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£ O T I U S O P U S C U L O 
P A R S P R I M A / 
Defenfo Rfyelatmum ^Agredandmm contrú my¿tm VtmmfirM 
tionem «émortidndm* 
Rticulus^. In Praefatione Amortius i . falso aíTerí^ar-» 
gnmentum fuum efíe noyam Detnonftrationem. Se-« 
ciir|d6 incauté loquitur de Revelationibus privatis , appro-
batís á Sede Apoftolica. Tertio vané loquitur. Numero mato 
ginali i . 2. 3. & feq. 
I I . Nova íic di<Sta Dcmouflratio de morte Herodis, 6c 
imanfione Chriíli in iEgypto eft merum figmentum compoíi-
tum ex contradiftionibus manifeílis, & falfo fuppoíito, ac 
corruptione ícníus Agredani, num.S. 6c feqq. item num. 11^ 
& feqq. 
P A R S IT. 
£y#Mtttmtur diBd ^dyevforii, & Liher de Ndt'ñ/itúte B, Vírjrí-i; 
nisj prout a V.x4mort refertur, num. 1 j.ufane ad 2 9. 
ARticulus I . Libef de Nativitate B. Virginis criticé via-. dicatur teftimoniis gravifsimis, num.2 9. 
11. Punda, in quibus Scripta Agredana cum Libro de Na-
tivitate Marise conveniunt, ftabiliuntur , num. 3 7- ^ 
^Tradant illa de Parentibus B. Virginis SS; Joachim & Anna, 
corum Patria, pietate 6cc. conjugio, conceptu prolis Virgi-
nea;: ibidem ufque ad n.45. iterum de defponfatione B. V i i ^ 
jginis qum S.Jofeph, n.45. ¿cfeq. 
- PARS 
Summariuni 
P A R S I I I . 
Defenpo ^gvedand contra excufsionem •jámoYUdnám* Pr&fatiQ 
hnjus Partís detegit duofalf t ^ mortíam» 
C A P U T I. 
Bxcutitur Pars i . excufsioms ¿ímonianx* 
Rticulus I . Aliqua falso & inepté di da Adverfarii de 
veríione Latina , & Germánica Civitatis Myfticae, hu-
jufque véríionis Audore, 6c refugio perftringüntur, n.45. & 
íeqq. , . j 
I I . Excutiuntur tria punfta excursionís Amortianse , n. 5 3« 
& feqq. & oftenditur , quód Revelationes Agrédanse bene 
pofsint in quibufdam comparari cum Revelationibus S. Bir-* 
gittíé, Catharinse Senenüs &c. n. 5 9, 
IÍI. Difcutiuntur tria aliapunfta. Primum brevítcr tradat 
de Revelationibusincertis,n..62. Secundnmproüxiüs de Cru-
cifixione Chrifti tribus clavis perada, n.63. Tertium de vo-* 
tis fanguinariis pro iilibata Conceptione B. Virginis menda, 
IV. Varia didí» A^mortii expenduntur y ubi etiam una (íl 
nonplures falíitates) ejus demonftrantur, n.68. & feqq. De-
nique vanum effugium illius, de cumulo plurium Revelado-
lium mere probabilium, pr3ecluditur,n.72.& feqq. 
G A P U T 1L 
Excutttur excufsio fecunda partís excufsioms; 
Rticulus ünicus. D.Amórtimputatas fibicorrnptíoiícs 
textus Agredani minimé expungit, n.74.6c feqq. 
CA-
todas Opuículí. 
C A P I I T 1 1 1 
Bxcutltuf excufsio tertU partís de chronotojnaf 
ARtícuIus I . Perpenduntur prima di£ta excufsiotiis ter-tice partís Adverfarii, n.78. & Teqq. qui aperte falfum 
dicit, 11.80. Oftenditur , Ven. Scriptricem non inílftere Mm 
Vulgarijíi fubíiftat Catalogas Gonfulum Romanorum Amor* 
tianus, n. 80. & 81 . 
11. Series Confularis ab Amortio ftatuta, minimé cíl cét* 
tavimo Catalogo eerto <Sc demonílrato eontradicit, ut ofteu^ 
ditur ex ipfius Aniortü ícriptis, n. 8 2. 8 3. 
I IL Audoritas Jofephi Judsei excutitur, n. 84. 6c feq-
IV. Alia de -auítoritate Jofephi Judaíi. Singulariter de 
morte Herodis, & eclipíi eam prsEcedente, n.87. 8 8, Piara 
alia ibi ab Adveríario^ íatis confusé, & minus cohíerenterdié 
cunmr, n.90. & feqq. 
* V. Art. 5. Notatu c k dignifsimus, in quo notabiiioreá 
faifitates, deceptiones, & contradiftiones Amortianae circa 
Chronologiam commiíTas excutiuntur, n.93 • 94. & íeqq. 
V I . Reliqua de Chroinologia, n. 100. 5c íeqq. Non eft ceN 
tum, Chriftum efíe mortuum duobus geminis Confulibus, 
n . io i .&feqq . Non fideliter-fcribit Adverfarius inhac ma< 
teria, n. 102. Falfum eft probabihus, Chriftum efl% m ^ ^ m 
2 6. Martiíj n. 106. Quid de Pleniluniis Pafchalibus >, n. 107, 
Quid de feriis, & litteris Dominicalibus^ na 11 . Palsb dick 
Adverfarius me nihil refpondiíTe ipfius argumento de litteris 
Bominicalibus, § Pkniluniis &c. n. 107. f e ^ . Tandeni 
Udditur 
Summanuríi 
Q A T A L O G ü S 
Cmfuium Romangrum ¿4mortiams mtis illuflratus» 
fldcatur, & Icgamr ifte Catalogus poft n. 112. pofitus, 
demonftrat enim manifefte falladas, craflbs errores 
^mortianos* 
C A P U T I V . 
Mxcmitm excufsio ¿(mortiana partís quartti fufla Vefenfionif 
ARticulus I . Introdudio Adverfarii, n. i 13. In hac pro-babilitatem Revelationum Agredanamm non redé 
impugnat, n. 114. Cumulas centúm propofitionum mere 
probabilium, in uno libro Revelationum privatarum con* 
tentarum non officit probabilitati talium Revelationum , n.. 
117. 118. Adverfarius falla affingit Agrediítis , óc Revela-r 
lionibus Agredanis, n. 116. & 119,. 
A R i 1 C ü L Ü S I L 
£xcutmntm argumenta ^dyerfañi ex Mathefi, & Philofiphia* 
ARgumentum I . , De diílantia Hierofolymse „ Ní\zarethiV de domusZachariae,, n..i 2.0., & feq., 
IL An Chriftus intra triduum ex. finibus JudseíE Canam 
Galilaeíe potuerit vepire Hoc m argumento Criticus prior! 
corruptioni fenfus: Agredani nunc addit novam fallkatem^, 
n.122. &feq.-
I I I . De difceífu Magorum ex. Patria 2.5 . Decembrís,. ad-
VCntu in Bethkem 6.. Januarii., Ubi prseter alios,, criíln 
Amortianam. confutat SS. D ; N . BENEDICTÜS XIV.. n. 
.124. & 125» IV.. 
totíus Opufculi. 
IV. De diílaiitia Gazse, & Hierofolyma*, 11,126. 
, V . De itinere B. Virginis per defeitum Berfabeíe, ÜÉJ 
^Lmort non diluit corruptiohem textus Agredani, n. 127. & 
12.8. ^ ''; • ' . . ; 1 
V I . De menfura diametri térras nondum certo cognit^ 
11.128. & feq. 
VIL De milliaribus Pal^0inis &c. ubi afleritur Revelatió-» 
ilem Divinam poííe eííe quoad nos dubiam , 6c obícuran^, 
n . i 31. 
VIH. &DC De Patria trium Magorum contérmina r xí^  
132. 13 3 . & feq. 
X. Quo tempore B.Virgo ante partum fuum Bethleemimii 
advenerit : ubi technis utitur Criticus, n . i 3 5. 
XI . De translatione fpecierum confecratarum in cor B.Vj 
ubi Amort continuar fuas falíitates, n. 13 6. 137. 
X I I . De formatione corporis Chrifti in Utero Virgíneo 
purifsimo fanguine cordis Materni, n . i 3 8. & feq. 
XI I I . De corruptibilitate ladis B. Virginis, ubi itcmu 
Criticus fibi eft difsimiiis, n. 142. & feq. 
XIV. An fecundinae Maternse in Natiyitate Chrifti vene* 
rint ex útero, n. 144. & feq. 
XV. De fanguine , quem Virgínea Mater Chriílo in ute-r 
ro miniílravit, n. 147. & feq. 
: XVI . An B. Virgo plus lachrymatafuerit, quám omnes 
homines, n.149. 
X V I I . De feientia B. V^ Marise m Utero Máteráo. HÍC 
infidelis eft D. Amort, n. 151. & feq. 
XVIII . De motu coelorum in morte Chrifti. Ubi Advera 
farius corrumpit textum Agrcdanum , & technis utitur , 
.15 5. &:feq. 
Xíx. An caro Chrifti fit caro B. Virginis. Ubi Criticus ' 
ünam falíltatem renovar, & ad alias ipfi veré imputaras t m 
cet, n . i 5 s. 
XX. De xtate 3 3.annorum, n.i sv* 
^ 4 % m 
Summarium 
XXJ. Dergíatia B. Virgini concefla. Ubi lóquitur Crif-; 
cus contra fenfum communifsimum , & ümul difsimulae 
corruptionern, quam commiüt, Epiftolas SS. D. N . BENIi-* 
DICTIX1V. n. 160. 
XXII . Criticas falso aflerit, juxta Ven. Scriptricem coelos 
CÍfe foHdos, ;n. 162. 
XXIII . & XXIV.De qnatuot humoribus in corpore huma-
ÍJO , prsefertim B. Vitginis, eomm temperamento, n . i6 5e 
164. acfeqq. 
XXV. De dolore Sandorum, n. 167. 
XXVI . Quanta á Deo acceperit B. Virgo, n. 169. 
A R T I C U L U S IIL 
Excufsio ^rgumentorum ex Hifioria Bíblica, 
Rgumenrum I . De Diabolo tentante EYam,n. 171. 
_ I I . De Libro Numerorum. 
l l t An omnia Myfteria Nov^ legis fuerint declarata in 
trophetis , & Pfaímis. Ubi Chticus aperte falfum dicit, n. 
IV. An Chriftus in ultima coena ingruente no£te difceíTe* 
rit é coenaculo, n. 177-
V. An B.Virgo Chriíto pariente fuerit totaEccleíia,n. 178, 
& feq.Ubi Caílmirus Oudinus Apoftata, in quo fe D, Amort 
plurimum fundar, defchbitur ut homo nullius fidei, prse* 
fertim circa opera SS, Thoma, & Bonaventurse , n. 180. &: 
feq. Dein Amortius duplicis falíitatis convincitur , n. ,182. 
Hoc argumentum eft ledu dignifsimum. 
V I . An ante 7. Diáconos primos, alii 6. viri fuerint con-
ftituti-, conatur Criticus fuapriw.o vUaa uAoaí) negare, n . i 84, 
&feq. • _ " >: > 
V I I . De Communione fub una fpecie tempore Apofto- , 
Sorum ab aliquibus uíitata. Ubi Criticus priüs corrupit tex-
tum Agredanum, nunc corrumpit fuiuxi proprium aflermm, 
n. i«6v acfeq. VIH. 
totiusOpufculi. 
Y I I I . Demanfionc Chrifti in Judsea pofl Baptifmum fu«* 
fceptum, n. 18 8. 
IX. De Adventu Chrifti Adamo non peccante , n. 190, 
. X. De B. Virgine in Apocalypfi oftenfa, S. Joanni, n , i 9 ^ 
XI . An Simeón fnerit Summum Sacerdos, n. 193. 
XII- De manfione B. Virginis in iEgypto, n. 196. 
. XI I I . De fententia Mortis Chrift i , n. 197. 
XIV. De S. Jacobo Majore occifo. Hic Criticus corm« 
ptioni tcxtus Agredani novam fraudem addit, n, 19S. 6cfeq. 
XV. De Templo Dianse inferius redit. 
A R T I C Ü L U S IV. 
^drgummtum negattMum *Amofttdnum excutitur. 
\t L T J Efponfio Amortiana, ad illa de argumento negati-
X V vo dida inDefenfione jufta Agredana, partim ver 
ra tranfit, partim faifa aíFcrt, n. 201. & feqq. 
11. & I I I . Recenfentur ab Adverfario argumenta , quse 
videntur ipil incredibilia, n. 208 . & feq. 
§. IV. De Templo Dianas Ephefiis, imperante B. Virgine, 
diruto. Ubi plura de hoc Templo, & relatione Plinii, n.212. 
& feqq. Falfum etiam audori juft^ Defenf. Agrédanse CritK 
cus affingit, n. 214. ad finem. 
A R T I C U L U S V, 
^ » Reyelationes <Agredan£ aliquid contineant contra opiniones ah 
Bruditis receptas , €^ morditer certas, 
A Rgum. I . De libris S. Dionyfú Areopag. an i l l i fint ge- ' 
X J k nuini, n. 215. Hoc argumentum fuum ipfe Criticus 
immutat, n. 2 i 5.ac cormmpit in eo textum Agredanum, 
n. 217. fimulque falfum affirmavn. 218. 
Sumtñanam 
. 1L Ah Chriftus ftatura fueritasqualis Adamo, tüzzó, CÓt* 
í-umpitur textus Agredanus, n. 2 2 1 . 
IIL Pe Chronologia ab orbe condito ; ubi de verílonc 
fcptuaginta interpretum, n. 222. ^: feq. Notatur etkm mó-
dica finceritas Anti-Agredan! in referendis di ¿tis Agrédanos 
Euni. Videatar n. cit. & feqq. 
I V . De Conceptione B. Virginis &€. n. 226. Non refert 
D . Amort tótum. fuum argumentum , nec impugnationem 
totam illius , n . 2 2'7, Infideliterallegat opera SS. D. N . BE-» 
NEDICTIXIV. ac eis tribuir fenfum á mente tanti Pontifí-
cis omnino alienum. Hinc fraudulenter truncatus per Amor-» 
tium textus operum illoium integré ponitur , n. 228. & 
feqq. inde deceptio 5c fraus Amortiana multiplex deduci-
tur , num. 2 31 . feqq. Dodrina Amortiana oppoílta eft 
Conftimtionibus Apoítolicis de cultu Conceptionis B. Vir-
ginis editis, num. 236. Varia commenta Amortiana brevk 
ter refelluntur , n. 247. & feq. Peccat Amortius contra mo^ 
deftiam & vcritatem. Ubi de Conceptione rationaii B. V i r -
ginis die S.Decembris fada, n. 24.8. Amortius variar ia 
fuisaírertis,n. 249. Minis vanis agit, n. 250. Tándem fai-
fa huic argumento de Conceptione Virginis infperfa ab 
Amortio paucis lineis recapitulantur, n. 251 . Dida Amor-
tiana in hoc argumento funt attentionis & animadverfionis 
altioris indiga. Piaceat tantüm ea , 6c Defeníionem ipfi hlc 
objeótam legere. 
V. An in luce naturali videri pofsint objeda naturalia,; 
n. 252. falfitates, defraudes Amortianae iterum palam fiunr,; 
n. 2 s 3 • & ícqq. 
V I . De duratione opetationum Angelicarum, n. z s i i 
6cfeq. 
VIL De Judaá diabolo tentato <Scc. n. 260. Ubi etiamía^ 
xatur concluílo quart^ partis Amortiana, n. 2 62. 
CA-3 
íocíüs dpufculL 
C A P U T V. 
Sxcmitm quinta pdrs excufsionis ^dmortianfa 
ARtic. I . Expendítur ingrefíus Amortianus. In hoc mul-ta faifa dicit Amor t iusn . 265. & feqq.. qui aíferens 
Ven. Scriptricem eífe inconftantem& garmlam in fuis Scri-
ptis, clarifsimis teftimoniis caftigatur, n. 266.267. Quibus 
audoribus ufus fim in Defenílone Civitatis Myfticae, quibus 
D. Amort , n. 268. Pro Defeníione Revelationum Agreda-
narum redé adhibentur Revelationes aliarum SS. Mulierum 
á S. Sede approbatas, m 269. Cañones a D. Amort con-
fidi nihiL evincunt contra Civitatem Myfticam , qui & 
cmendantur ^ áurea Dodrina SS. D, N . BENEDICTI XIV. 
n. 270. & feqq^ ubi plura de Revelationibus privatis 
utilifsima feitu, n. 271 . & feqq. Dúo exempla BEATIS-
SIMI NOSTRI PONT1FICIS Adverfario apprime notan* 
da ,n . 277. & feqq-
I I . Criticus nihil refpondet Defcnfioni juilas probanti, 
^er Revelationes Ag red anas non mutari ftatum Religio-
nis , n. 280. aliis in eadem Dcfenfione didis, de exami* 
ne Civitatis Myítícae, non fatisfacit, n. 280. & feq. Idem 
Amortius irreverenter feribit de SS. Pontificibus, 6c Re-
gibus Hifpaniae , n. 282.. Injuria ab Amortio praefatis i l -
lata explicatur r & vindicaturn. . 2 8 3. 6c feqq. Ñeque 
INNOCENTIUS X L autBENEDICTUSXlV. iniqué ege-
íunt aliquidi induígentes; M favorem Revelationum Agre* 
danamm „ contra ftylumi alias in his negotiis ufitatum , n. 
2,86. utiliter interdum Decreta Pontificia prius edita mu-
tantur „ ibidem.. 
- I I I . Juílam. Defenílonem de Titulis B. Virginis, Amort , 
nec tangere audet,, n.. 288. & 289. ac feq.. Corrumpit 
tex-
Sumniaríum 
cextum C:vjtatis Myílic^e, nova prius nóii CómmiíTa fát-* 
í i t ídné ;n /293. Tándem oftendit ipfe íuas criíes nullius efíq 
mprnénti, n. 294- & íeqi-
ÍV. An BsVirgo Qt paila, íicut Chriftas, pro humano gc-i 
aere, n.295• 
V. An B. Virgo merucrit Incarnationem quoad íubftan-* 
tiam? 11.301. 
V I . Quomodo omnes gratis profluant ex Maria, num^ 
V I I . t)e dominio B. Virginis ut Regina , n.3 05. 
VIH. De impeccabilitate B. V. Maria', n, 311. & feq. 
IX. De fcientiaB. V. Marise, 11.313- Hoc in argumenta¿ 
ficut in ómnibus feré aíiis , Criticus fallaciter agit, n. 314. 
X. Quomodo B. Virgo fit extin&rix omnium hserefum, 
l i . 317- • - • -¡i 
XI. Revelationes Agredan^ an fervire deheant pro norma 
vitse, n.320. Adverfarius audori Defenf. Juftse Revelado-
num Agredanarum affingit falíum,de diípoíitione ad virtutes 
fupcrnaturalcs, n. 3 21 . De Patrocinio B. Virginis fuá dida 
Amort obfcurat, & negat 5 fed convincitur falíi, n. 3 23. & 
3 24. An totum caput Proverbiorum odavum íit explican-
dum de B. V. n. 3 2 5. 
Xíí. De cap.i 2. Apocalypfeos: ubi D. Amort priori fal-^  
fitati duplicem aliam addit, n. 3 2 8. QLiiiique Paragraphis 
meas Juftse Defenfionis omnino nihil refpondet Criticus, n.. 
330. 
XIII . Faifa fingir Criticus, n.3 31. & feq. Inconftans eíl 
in fuis aífertis, n. 3 3 3. Perílringit non faris reverenter Supe-
riores Regulares, n.3 3 4- Ubi aliqua de probabilifmo,& adu. 
indifFerente, ibid. Iterum injurius eft Ordini Francircano, n.; 
33 6 . & feqq. Impetit faiiiam quorumdam Reverendifsimo-
rnm Ordinariorum, n. 3 40. & feq. Fruílra fe fundar in Epi-
ftola SS. D. N . BENEDICTIXIV. ipacontraria,n.3 4 i . Ubi 
totlus OpafclilL 
teTura de paupcrtate Francifcanorum , & eleemofynis annui% 
quas íecipiunt, n . y i ^ . A n y ' l n ^ S m i p t W í h d i Q áDeipara, 
vel Deo,conrLilentibns ConfeíTariispetierit majorcm Revela-
-toraní-deélaratiónem, ;:n.^44í rs^íéq^:. 
De Cívitate Myftiea éxtrádénda ad examen i ubi kío--
^ faífitas Mveffariiv n.3 50. De fénfu OíitteraH falílim mihi, 
afBngityn. 3J 3 • convéniémia íe Deús eommunicet ad e ¿ : 
tra , n. 3 5 5 • 
XV. Ven. Scriptrix nihil fcripílt in viUpenfionem Eccle-
íiae, n. 3 5 9- Adverftóusliéñuo non candidé proceclii3íi. 3 60. 
3 6 1 , & feq, Aliqua de infantibus ab Herode occifis, n.361, 
fie feq. De Canonizatipne vetefum batidorum, n.'.j'ó4. 
X V I . Memoria viíionis beatifica tranfemitei: praehabit^ 
Sión eft intuitiva, n. 3 6,5 • & feq. Córruptio nbtabflis Amor-
tiana remiísivé ad pripra di¿ta, n. 3 6 7.. De incliñationibus' 
jioílris evellendis, n,3 48» De impeccabilitate B. Virgims7 n. 
369. ' . ' t 
XVÍL De impafsibilitate B. Virgínis , ri. 3 72. Hoc ín 
pando Amort deferit íuum argumentum, n.3 72. & 3 73. ac 
íingit,n.373. & 3 74- ac peccat contra regulas Summulifti-
cas, n.375. 37ó. iterum fíngit, aut fuis di£tis coníutamr, 
n.377. atque addit palpabikm falíltatem, n.379. fequitur 
alia córruptio nondum expunda, n. 3 80. 
XVIIL De Icetitia doemonum, n.3 81 , Amort negans doe-< 
monibus potentiam rememorativam 7 & oblivionem,, refelíi-
tur, n.382. & feq. Colloquium trium Perfonarum de B, 
Virgine male impugnatur á Critico 7 ad|eda recenti falfitate, 
n.3 8 5. & feq, 
XIX. Concluduntur had enus diday& vaniloqnium Amor-
tianum caftigatur, n. 3 8 7- 3 8 8. & feqq. His ómnibus accedit 
APPEN-
K P F E Ü t ) I 
IÑ qua cxcutimr problema Amomanum fuó áitSófe dignum, ^.oftenditui: prima , malé Revelationes Agre^; 
dañas comparari cum Píeudo-Evangelio de Infantia Gh'iift£¿ 
Secundo aéeEtur udlis dotlrina de Libris Apocryphis. Qni^ 
bus ómnibus Aibjungitur 
C O N G L U S I O r 
T O T I O P U S C ü L I , 
QÜ^S ex aureis Operibus SAPIEHTISSIMI D. N. BE4 nedidi XIV. vel affeílatam , vel veram ignoran-. 
- tiam Amortianam manifeftat, ac alia ¿i bene wb-* 
tanda inculcar. 
?4 
P R Í E F A T I O . 
jRocfiít aaaó 175O. in lucem f D e f e n f i o ReVeUtiomin 
^jryedanamm coniza infaltus novos tentatos adverfus 
•íafdem á plurimum Reverendo Rcligioíifsimo , ac Clariísi-
«mo D. Eufebio Amort in fuá Controverlia. Adhibitum cft 
^oderamen inculparse turelae, & pra^  oculis habita íbla vd^ 
gratis inquiíltio. Verum A dverfarius euamr modeítifsimfe 
refutationis impariens ftatim tumultuaria congcísit aliam 
Apologiam , cui hunc fpeciofum (íi Superis placet) titulum 
f t x ñ ú t 1 N O V ^ D E M O N S T M ^ T I O V E F^ALSITIATE. 
K E V E L u i T I O N V M ^ÍGREV^N^AJiVM C V M V M . A L L E -
Z O I N T K J l FSEVDÓ B ^ ^ Ñ G E L I ^ ^ E T E^ASDEM R E ~ 
VELsíTIONES , ^ á D V l T y í E X C U S S I O N E NOVJE B E -
fENSIQNIS ^ Í G R E V ^ N M *AB ^A. R. P. V ^ A L M ^ T I O 
K I C K , ORD> M I N . L E C T Q R E E D I T J E . . AÍVTHORE P. 
f V S E B I O IAMORT , C ^ N O m C O R E G V L ^ R J F O L L I N * 
@JS. 1750. 
Quam infcriprionem fíe forniatam, etiam antequam é 
typo emerferar opus, jam fecir diñrahi, ante vidoriam ca-
Hens triumphum. Eo fado excítavit quidem Altiorem Po^ 
íeftatem > ut impediret, ne íimilis Apología , qn r^ folum áni-
mos oc oculos iegentium oltendere: pofíet, per Eavariam & 
alias térras vulgaretuc : quia nihilominüs dübitavi minime> 
guin ea extra fines Bojcos publicé, 4L intrá hós clanculom 
%t fpargenda> perito jam aiite dúos íeimé menfes volui in 
íyñopfi ac paucis foliis benigno, pi^denti ac indifferentí 
Ledori ofFerre aliquas Reflexiones, quas fupra prima quatuor 
cjus folia, quse tune temporis tantüm ad manus meas vene-
i^nt , confcripfi. Credebam enim, ex his paucis facilé quem-
vis conjicere pofíe , quid de opere roto fentiendum íit. C x -
terum cum modo á bono quodam amico integmm hunc 
novumpartum Amortianum acceperim, ei toti bellum mo-
^endum effe cenfent iUi? quorum juísis refragari haud ücet. 
Hommitaque aivimatus impeflQ, ac práecipue Dei tct 
Óptimi, & Deiparas femper illibat¿e confiíiis auxilio , opus 
• iftudaggi-ediór ,'atquc primo ea, qu^ in Reflexioriibiis ilíis 
.attuli, repeto , deki materias alias íecundum eutn, queiu 
^Criticus iis ftatuit, ordinerii, in tribus magis principalioribuí 
Partibus pertrado, ftylo plano <3c modeílo , qui nempc Reit* 
.giofum &: Chrifl:ianum:decet. Pr^mitto femper totum Ad* 
verfarii aL-gamciituii^prout illUd ipfíus verbis efl: conceptuxH* 
&: propoíitum , cüi fubin addo bremn Defenftonem. 
PROTESTATIO AUTHORIS. 
¡Icut in juila Dcfenílonc fum profeíTiis, ita & nunc iri 
continuatione ejus, Decretis UREANI VIHP demiíif» 
Xime morem gerens proteftor i onínia , qua: de Vifionibus, 
Miraculis , Revelationibus, Sanditatis.fama &cPaíidíjiis ab 
Eccleíia nondum inter. Beatos áut Salidos reÍati', Eóc in 
Opufculo dicuntur^me accipere , &accipi ab ómnibus vellei 
eo duntaxat fenfu, quo folent accipi, quae humana folum 
audoritate r non VCL-O Divina, aut Sedis ApoíloliCseyvel Ro-
mance Eccleíije nituntur , iilis 3 tantúm exceptis , quáe p r ^ 
dida Sedes Apoílolica approbavit, aut confirmavk* 
Infuper omnia hic & alibi feripta judicio peudentum/ 
pr^efertim Sedis Apoftoücse t ac S» Ecdeíia^ omni, ^uapa| 
eít, revecentia rubjiciQ. ;) 
Í?ARS i 
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P E F E N S I O R E V E L A T I O N U M 
• AgredaHarum 
C O N T R A K O V A M S I C D I C T A M 
' demonftriitionem Amortianam, & Prsefacionem 
toti fuo Gpufculo Recentifshuo 
prsenaiílam. 
el: A R T I C Ü L Ü S I . 
E X T E K Í D I T U ^ < P % £ F A r i O 
Afyer/arit. 
ÜO novo opcri D. jknori; 
hanc praefigit prasfationei^: 
„ Edi4i. aunó, 1744. typii 
„ Auguftanis; Libi-um fub t i -
„ tulo,: De Reveíatipnibus-
„ Regulae tatx, Cüm au-
„ tem in cxemplificationc 
¿,'tangerem Revcl^tione«-Agredías, in earum Pe-
$X'Cont.®eJ',1&.2£rel 
'9y fenfionem calanmin ftrinxerunt P. Gonzalezius , 5c 
9] V. Landelinus Mayr , ambo ex Ordinc Minormu 
nS. Francifci. His refpondi alio l i b ro , quem dedi-
5)cavi Sanairsimo D. N. BENEDICTO X I V . íüb 
„ titulo : Hiftoria Controveríise Agrédanse. Prius 
5, etiam opus 7 de Revelationibus Regula mtx , rccia-
„ fum eft de novo Venetiis apud Tyberinum aniio 
„ praefente exeunte 1750. Patroni tamen Cauííe ^Vgrc-
„ danae minimé acquiefcendnm rati poft fermé bien-
„ nale íllenlium pepereriiát |undis ' \plurium quatuor 
„ Virorum, ut dicjtijr r yiribus novgm Defenlionem, 
v ut vocant, juftam fervato moderamine inculpatas 
?, tucelce. In hác Defeníloñe praeteí reípóníiohes Poí» 
„ tulatoris in Cauf^jAgnedana^ á me in hiftoria Con-
^, troveríise Agredanae confulto' omiíías , vix quid-
n quam occurrit nov i , cui non in praefata hiftqri^ 
abundé fatisfecerim. Quia tamen nccdum íatisfac-
9> tum clamant 7 refpqndendum breyijter cenfui, non 
„ ignarus , Romíe , & qui ufpiam reperiuntur , fa* 
„ pientibus y etiam hasc pauca lufFedura pro forman-
„ do aequo i q his rebus judicio. - Primo loco ponam 
„ novam Démonftrátibneni, de qua in pfioribus meis 
„ de hac re Libris ne quidem ullam- feceram meníio-
„ ncm. Parallelüm ínterÍPíeiido-Évangelia Rcvc-
. „ lationes Agredanas ex eo motivo prsemittcndum ju -
„ dicavi, quia Patroni hujus Caufae, cum videant, 
Romam minimé incünari ad ícrcndum in favorcm 
„ carundem; Revelationunl judicium , proteftantur, 
^ fe nihil poftularc , quám ut ex agnofeantur tan^ 
^ qnam probábilcs , & tanquam probabiles more alia-
3, rum Revelationiim muliebrium tolcrentur ac per-
mittántur-. Spcrañt ením ex ejufmodi tolerantia, aut 
'h permirsione eximium fuíe fpci emolumentum. Ve-
^ r a d hüjuímodi ff>em íatioae dirigtndaxTi n i l ap-
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"-tius milii occiirrit , quaai, íi of tendameíkm Ja^ 
'* primitiva Eccleiia tolcrata , atquc pro, leton^pi-^ 
'*>vata permiíra eífe j noa folüm innúmera fcripm aj>9^ 
„ crypha , fed etiam ipfa Pfeude^Evangelia, quin ta-»r 
\ men ea unqaam fuerint aut exiftimata fínt proba-^ 
, j bilia. Primum anno 494. S. Gelaílus Papa per fuum 
„ Decretum de, Libris apocryphis, ea á Foro Eccle-
„ (iaftico , & ufu Fidelium recedere julsit. Priori au-
„ tem tempore , prout ex plúribus Ss. Patrum texti-
„ bus oílendere poflem , legebantur non forüm impu-
„ ne , fed etiam incúlpate á Fidelibus. Si ergo partus-
¿ impoílorum , ac hcereticorum pro lectione privara 
„ in Eccleík veteri tolerantur, nec tamen propterea, 
„ probabilia judicantur , ñeque ex tolerantia Revela-
„ tionum Agredanarum , in quibus tot infinuationes 
„ Divinas Pietatis , ac Yirtutis continentur , pro earum^ 
„ quoad Quceftiones fadi probabilitate funii poterit-
„ argumentum. „ Hucufque Anú-Agredani íPr^flitio, 
Contra quam ponitur íequens 
D E F E N S I O. 
I ' N PrasmiíTa Prxfationc D . Amort priino falfum dieitt fecúndd incauté : tcrt-io vane 
loquitur. Primo ait Adverfarius in titulo : No^a Dc~ 
tnonftratio : in Praefatione vero ita fe explicat; Primv 
loco pom Noyam Demonfíratiomm , de qua m f riwihúís 
meis. de hac re Libris ^ne quídem- utldmfecer'am mentionem, 
Ita Criticus. Sed en máriifefta falfitas i dicit nóMim 
Eemonjlrationem, cujus ne quidem nlldm mentimém fece-* 
fot in prwrihus fms Lihris ^Anti^greddñis j & tamen 
h k antiquam recoquit falíkatem' jam in lübftanttá 
i^lataiiai in- Ohfermiojaibus' fiáis- Aíiti-Agredaniá % 
A z, C©n-
Cóntróvetíiá. Kam tota hsc lie .difta nova Demoríf-., 
tráticK^út ex veíbis Amortianis Art ic .2. affetendisipa-, 
tetf]^ ^pád^ íübftantiam in hoc confiftiti, qoad .exff 
máñíiónc B.'Virginis -poft NativitatenxChrifti integro, c 
feptennio in vKgypto uíqnc ad obitnm Herodis- dedil-
catur inter fe non cohsercre Chronologiam Agrcdá^. 
nám , éum mórs Hcrodis in plures 7 quam deberet)c 
añnos • diíFeratur poft Chriftum natum. A t vero-hoc 
ipfum aigumcntnm antea ab Adverfario fuit produc-:, 
tum in ñiedium contra Civitatcm Myfticam in Con-
trovcrfia pag. 3 99. ubi ita habet: yírgumentum 12. Re-
yelationes dicunt , Beotifoimam Virginem integro feptenniá. 
9nanfi[Je in Mgyfto'ufquer 'aá'QhitumHero¿is. 'Sed hoc dici. 
nequit \ cum-ojlendatur Herodsm (fófmk flatim primo 7 aut 
fecundo fojl Natiyitatem Chrijii anno , & quidem jam ante. 
JEram Vuígarem anno fuíiano 4 1 . aut 42. z¿ n, 669», 
f^boi^q ifíiiii OJcíiridcdorKjÍÍZKÍ.• IOIIO^.Í'^ f .., 
Hxc in Controveríia : m Obfervationibus antera,., 
prius editis pag. 530. ak : Qmrto ajferit •( Vcnerabüis 
Scriptrix ) Beatifsimam Virginem integro feptennio man-' 
fiffe in JEgypto , nempe ufque ad obitum Herodis. P. z. n* 
669. 700. ex -het fequitur y Herodem^objiffe fextó anna 
foji Natiyitatem Chrijii , aut certe quinto , hoc autem efí 
áifjicillimum. Nam certüm'eji , Herodem objijfe anno:%u~ 
lian o 4-1. aut 42. Arque adeo Adverfarius hujus ar-
gumenti,; quod modo nova? Dcmonftrationis cnco-
mió honorat, duplici in Libro de hac re tradante me-
minit xtcrgo aperte falfum eft , quod hoc argumen-
tum,^. vcl h¿ec, putatitia demonftratio íit nova , quod 
ejus ne quidem ulíam mentionem fecerit in Libro de 
-hac re traclante : ergo iterum faifa eft prima vox t i -
tu l i ).-N(¿yay' &c.:\ Nam novum non eft ,• quod jara an-
tea fuit propoíitum -,• <5c a me difsipatum eft in Deten-
• fioue A g ^ d a n í t 1 $ * : . Ubi etiam praster ^ n ó v a ^ 
Cam falíltatem anteriorem 7 ¡Se coiTuptioneiTi textúsi 
aut feníus Agredani -nava- paimairis coiitradicíioi Aá-c 
verfarii ofténdetur. Sic prditur fuam ApQlogiam no-« 
vam Anti-Agredanam , f^ütatem j n fronte CQUaeans^  
ut omaes noverint:, quo tendant omnes cjus coñatus 
Anti-Agredani, nempé ut agnirtam quoque veritatem 
iinpugnet, & obfeuret. ^ 
3 Secundo incaute dxcit Criticus : Pdralktym in* 
ter Pfeudo-Byangelmm , ^ | Reyelationes 4^gredranas ex eo 
motiyo pr&mittendum juájccCvi, quid. Pdtr.om hjij.us Caufa 
mm "Videant 7 Romam minime mclmari ¿td feren-dum in fa~ 
yorem eayum Reydatiomm judicium , proteJ}aritiir r Je nihií 
fiojlulare ^ quam ut ex agnofeantur faltem tdnquam proba" 
hiles , 0* tayqitam f rohabíles, more, átidrum'Rú>daiionum, 
mMliehriuni tolermtHr f • ac. •fertfiijtjtjntmri-. íSpzrmti mim. ex* 
ejufmodi toterantía, aut ferm'ifsione exim-ium, fu£ fpei 
fruttiím. Verum ad hujufmodi fpem ycttipne-dirigenclam 
nil aptms.mihi -gecurrit-y -.ipam-fi, afiendam-..etiam in pri-* 
tnitiya Ecclejta tolerata , atque pro. leBione prjyata permijpf, 
tffe non folum innúmera fcripta, apocrypha , fed etiant 
Pfeudo-Eyangelia, quin tamen ea mquañi fuerint , aut 
exiflimata fmt prohahília. Et reliqua,, q&S& fuperiüs in 
Prasfatione leguntur , & fatis incaute, ab Anti-Agreda-
no in chartam fnnt cíínía. • • 
Traníco plura, unumítaraen breviter.perftringo, 
nimirum quod ex tolerantia, pferniifsione,& approba-? 
tione Rcvclatiomun Agredanarum: ( quam utique 
Agrediíl:^ follicitant:) obtinenda , non . fint eximium 
fmdiún GonfecuturL,;ÍJiTio ^ qubd Rcvelationcs 
modi ctiam obtenta approbatione , 6¿ pérmifsione 
«lili i l l i , qua Revclatioúes aliarum mulierum Sanda-» 
m m funt approbatce , aut legr permiíf^, non fint alio 
loco habendas, quám Lib r i apocryphi haereticorunv 
§í impoílormn , & Pfeudo-Evangdia a S. Gclaiia 
A 5* F 0 ^ 
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profcripta. Ex qua Amortiana Dodrina non poteff 
íequi' alia quam fequens- Catholicó Theologo fané 
indigna concluílo : ergo Revelationes S. Birgime , S.' 
Cathariníe Seneníis , & aliarum Sandarum Mulierum 
á Sede Apoftolica approbatse, vel legi permiflae non^ 
funt pluris faciendas , quam Pfeudo-Evangelia , ÓC 
Scripta haereticorum , ac impoftomm , &c. Quis non 
videt, quam parüm cauta , quám parüm Eccleíiae, Se 
Sedi Apoftolicse honorifica fit ifta illatio & dodrina 
Anti-Agredana. Audet bonus hic vir comparationem; 
faceré inter Revelationes mulierum á Sede Apoftolica 
examinaras, & poft rigidum examen ab Ecclefia legi 
permiífas , ac inter Libros apocryphos hsereticorum, 
aut Pfeudo-Evangeliorum ideo toleraros, qUia non-
dum erant examinati, &'fie eomm errores ac figmen-
ta adhuc oceulta, 
Audet dicere, quód Revelationes Agredanaí, etfi 
poft difcufsionem Sedis Apoftolicse more aliarum Re-* 
velationum mulicbrium agnofeantur tanquam proba-
hiles , & permittantur , non tamen pro earum proba* 
bilitate quoad quaeftiones f a d i , pofsit duci argumen-í 
tum , ficut {)artus hsereticorum , & impoftorum in ve^ 
teri Eccleíia tolerad: ( nimirum ante corum examen:) 
non proptereá probabiles judicantur. Ifta eft mens 
Adverfarii integro contextu in pofteriore Parte Prsefa-
tioriis manifeftata ? fed haec non eft mens Eccleílíe, 
ñeque illorum Fidelium , qui de difcufsionibus Sedisr 
Apoftolica in íimili. negotio, eá , qua per eft , modef-» 
tiá feribunt: hi enim uno ore fatentur , Revelationi-
bus privatis ab Ecclefia examinatis, & approbatis non; 
ineíle quidem certitudinem Fidei Divina , bene autem 
aliquam probabilitatem, quód nihil contineant ma-
jiifefté erroncum contra Eidem, bonos mores, auC 
^nam d o t ó n a m . Hísc p robaba vero decft didis 
• ' I Li-j 
. i . Qrdfam Ánmnli, 7 
Libris apocryphis , Píeudo-Evangeliis nondum dif-. 
cufsis, & ideo íblum toleratis , quia necdum ab 
Ecclefia ad trutinam funt vocata. 
4 Eflent fane otiofa examina, & poft fadse pcrr*. 
mifsiones Sedis Apoftolkíe , íi ex ijs non major fc-
queretur frudus, quam ex omifsione earum. 
Percipiamus ea de re fententiam Sandifsimi P.N. 
BENEDICTI X I V . Hic in áureo fuo opere de Beat. 
& Canon, lib. 2. cap. 32. ita fapientifsime loquitur: 
„ Sermonem autem inftituendo de earum : ( Revela-
„ tionum privatarum ) approbatione fciendum eft,, 
approbationem iftam ni l aliud eíTe, quam permif-
„ fionem , ut edantur ad fidelium inftitutionem , &( 
„ utilitatem poft maturum examen : íiquidem hifce, 
„ Revelationibus taliter approbatis licét non debea-
ifSm 4 nec pofsit adhiberi aífenfus Fidei Catholicó,. 
„ debétur tamen aífenfus fidei humanse juxta pruden-
„ tiae regulas., juxta quas nempe tales Revelationes. 
„ funt probabiles, & pié credibiles, uú , loquendo. 
„ de Revelationibus Beatse Hildegardis , quae ab Eu-. 
genio I1L S. Birgittse, quae á Bonifacio IX. & S . 
„ Catharinas Seneníis, quae á Gregorio IX. approba* 
„ tae dicuntur , docet Arauxo loe. cit. §. 2. & fequi-
„ tur Lamindus Pritanius de ingeniorum moderationc 
„ l . i . cap. 7. nec etiam ex earum aliquando inter fe 
„ contrarietate ulla abfurditas deduci poteft &c. „ Ita 
fapientifsimus Pontifex : Cui in hoc fuo novo parta 
rainimé confentit D . Amort , qui tamen fe jadat, cum 
eodem Sandifsimo Domino noftro habere commu-
Tiia dogmata , ut in mea defeníione in excufsionc 
Prsefationis Amortianae ex ipfo D.Amort retuli. 
Sed mirum non eft , quód áfenfu Sandifsimi, & 
Sapientifsimi Patris alienus f i t , qui fibi ipfi eft contra-
flus m materia Agredana? in- fuá énim Controver-
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fia Anti-Agrcdana pag. 5 7 1 . hxc tcribit: „ Approba* 
tiones non ^folüm Thcologorum , fed ipíius etiam. 
3, Eccleílíe cditse in. forma communi , in materia 
Revclationum non conciliant eis moralem certitu-
?> dinem , fcd tantum probabilitatem , quód niliilí 
„ contineant manifefte erroneum in rebus fidei, & 
„ morum. Ita docet P. Gavina Ord. Prsedicat. in fuo 
„ Lapide Lydio ad difeernendas Revelationes Part. i . 
„ ubi á t ícribit; Revelationes.B. Hildegardis ab Archi¿ 
„ Epiícopo Moguntino fubjedas. fuiíle judicio Euge-
„ ni) I I L Qui. cas jufsit a duobus viris. dodis. exami--
3, nari , fadoque examine permiíit publicari» Revcla-
„ tiones S. Birgittae Cardinalis Turrecremata cenfet 
„ Divino Spiritu infpiratas v eó quód magnorum v i -
„ rorum ac etiam Summi Pontificis ;udicio. appro-
^ batíE fuerint, ut patet ex Prologo i n cap. i ; . ea*. 
„ rum Revclationum. Dicendum tamen , quando ha2 
Revelationes ab Eccleíia approbantiir ^ non pro-
„ bantur ^ ut lilis eertitudine fidei aííentiamur y fed 
ut eas velut probabiles recipiamus.. Ñeque de Revé-
„ lationibus B. Hildegardis , aut S. Birgittie ftatutum. 
5-, eft , ut de fide recipiantur , fed quód i n ijs. nihiL 
contineatur. abfonuni fideivel boais moribus. Cae-, 
„ terüm quantum ad fada particulada, proponuntur; 
„ tanquam probabilia :, & íidelitim pietatem promo-
venda, & nullam continere abfurditatem. Sic etiam 
^ feribit P. Gaftaido Qrd. Prasdicat.. Inquiíitionis,Ro--
„ manee. Qualificator tom. 1. de Poteft. Ang. trad. 31 . 
„ cap. 1. 6c 5. & Cardinalis Gajetanus ab eo lib. cap..,.. 
„ rclatus , - qui fie liabet: Revelationibus .Sandorum 
„ quorum dodrinam Eccleíiae. fufeipit r tanquam pro-; 
„ babilibus inhaeremus. „ Hucufque. ipfe D^ Amort* 
Ecee! in Gontroverfia Anti^Agredana Revelationibus 
ab Ecclefia Approbatis uibuit ppbabilitatem, nunc 
rAtt, i . Trafath Amortü. . p 
vero candcm conatur negare 7 vel fui oblitus, ve! ex 
propoíito utl veritati , ita fuis antea didis vim infe-
rens. 
Tcrtio vané Criticus íbse Prsefatiani hxc immií-
cet : FatromCaufe ^Agredama foft ferme htmnale filen-
tium feferunt junéíis flurium , quátmv yirorum , - ut di-
citur , ymhus noVmn Defenfwnem , ut yocant , juflam. 
feryato moderamine incúlpate tuteU. Hsec affert Adver-
farius, vei tarditatem ? vel imbecillitatem Francifca-
norum, fuá opinione plur inm, contra ipilmi ícri-
bentium reprehendens 5 qax nos fiiii hunulis Patiiar-
chce S. Francifci non multüm moramnr , inanis glo-
rias ceu fratres minores, minimé aYÍdi.. Intereá ut ve* 
ritatem rei doceam Dominum A m o r t , hasc ejus af-
ierra ftrkHm.percurram. Primo- ait : Poft hiennale- Jp~ 
Untium peperemnt noyam Defenfwnem., Pateor, annttm^ 
& 8, circirer menfes fluxiüc á: Controveríia Amort ia-
na imprefla uíque aá Befeníionis Agrédanle impref-
íionem abfolutam t verum hac tempus totum'non eíl-
impenfmn : ( prout videtur imputaré Criticus : ) ela-; 
borando huic operi í etenim Controverítam Anti--
Agredanam quain impugnandam fufeeperam y pri-
mum eirca menfem Februarium anuo 1749 . accepe-
ram , óc opufeulum defeníivum illi.Góntroveríi^ op* 
poíitum jam 1 o.. Februanj i 7 5?o. integrum non fo-
lüm compoíitum^ fed & ledum & approbatum erat 
a Reveixndifsimo Doinino Epifeopaíi Cenfore r qu i 
nec iinum foliuin reftituit r nec cenfúram concefeit, 
antequam totum legiñet , & omnia , qu£e in eo trac-
tabantur , á capite ad calcem ufque diligenter intct 
fe contuilíret. 
Secundé d k i t : Fefererunt fanSiis plur 'mrn 7 quatmr 
Idrorum (ut, dicitur ) : ririhus myam Defenfwnem. Recte 
addit i ut dicitur Hic enim modu& lewjaendi incerti-
m 
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tudinem affercntis íignificat. Sed quid dcindc > dica-
tur hoc l etiam de D . Amort multa dicuntur ^ qux ta* 
men hadenus credere no lu i ; didum f u i t , & dicitur 
de eo , quod Obfervationes Anti-Agredanse , quas ín 
lucem emií i t , ócquse initium his controveríüs ínter 
ipfum, & Agrédanos dederunt, tanquam parentem 
non agnoícant Dominum A m o r t , fed alium Theoio-
gum ¿ o m a n u m , qui dum fuo nomine illas non au^ 
deret publico obtrudere, dederit plus audenti Eufe-» 
bio , ut faltem fub hujus nomine lucem afpicerent. 
D i d u m fuit, & dicitur de eodem D. A m o r t , quod 
habeat fuos adjutores , & quidem plures, qui ipfum^ 
adjuventlaboribus , & conílliis fuis in Caufa Agreda-
na períequenda , qui & ^ímortiani vocantur in epifto-
la Ñonneminis ad Nonneminem pag.19. quae epifto-
la nota eftAdverfario , quam etiam imitatur ejus 
recens partus, qui Revelationes Agredanas compa-
i*at cum Pfeudo^Evangeliis , íicut ille Nonnemo per 
calumniam eas appellat Evangelium Familias Sera-
phicas. Hasc & plura alia dicuntur de D. Amort, quae 
tamen ego nec crediderim, nec dixerim , bene gna-
rus i l l ius: qui cito credtt, Uyis ejl corde : exiftimo er-
go , Dominum Amort non ftatim habiturum fidem 
quibufvis aliorum didis. Aft ne exiftimet benevolus 
ledor , me per ifta vanam aucupari gloriolam, can-
dide aperio omnia , qu*e forte Adverfariiis nofter 
tangit. Uíus fum utique conílliis al iorum, & qui-
dem complurium non folum Francifcanorum , fed 
etiam exterorum, non in ómnibus , fed aliquibus 
materiis , máxime i i s , circa quas defedum librorum 
patiebar , propofui illis mea dubia, rogavi etiam 
abfentes , ' ut in Bibliothecis inquirerent in libros i l -
los , quos Ingolíladii, ubi tune degebam, non potui 
repetiré : inftiti > ut fideüter annotarent ? quse A u * 
Aft.i. *Pr<¿f(itíO Jmortii, i a 
thores de talibus materiis fcriberent. Et Deo fint 
laudes l ex noftris , & exteris quoque inveni, qui 
libentiisime fuam mihihac in re commodárunt ope-
ram. Unde non difñteor 7 quod in aliquibus mate-
riis excerpta ex annotationibus aliorum (quibus prop-
tereá me íingularitet obftridum profiteor ) : iníerue-
r im defenfioni á me editae. Non enim confcribcndo 
iílud opus quaeüvi oftentationem eruditionis , aut 
grande nomen , fed tantüm D e i , &: Deiparae hono-
rem , ac nudam veritatem. 
7 Inter vané dida rejici quoque petunt ifta: In 
hac defenjlone pr&ter Refyonfwnes Pojlulatoris in Caufa 
^égreáma a me in Hifioná Controyerfitf *AgYe¿m& con~ 
fuíto omijjds , ^ix quidyuam occurrit noy i , cui non in 
fr&fdta Hijloria abunde fatisfecerim, A d talia , quibus 
Adverfarius fuam Controveríiam Anti-Agredanam 
praedicat, ac meam Defenílonem contemptui habet, 
refpondere non eftanimus,ne in caufapropria )u-
dicem videar agere. Agat hunc benevolus ledor , & 
indifFerens j ejus enim íicut <5c Sedis Apoílolicse judi-
ció totum, quod confcripíl, Defeníionis Agredanae 
opufculum , in proteílatione ipil prsefixa , omni , qua 
par fuit , demifsione jam fubjeci \ & iterató fubjec-' 
tum voló. Judicabit ( ut fpero ) aliquando eruditus, 
& veritati ftudens mundus , quis ¿equiorem , melio-
remque caufam foveat, Anti-Agredadus , in fuis ob-
jedionibus contra Myftkam Givitatem excogitatis, 
aiiAgredani in fuis refponíionibus pro eadem Civi-
tate repofitis í His igitur etiam fatisfadum fit vané 
; ab Adverfario didis in Prsefatione, Nunc ad 
ipfam novam ( ut eam vocare placer ) 
demonftrationem. 
i z <? J . ContJDef%ey.Agni. 
A R T I G Ü L U S I L 
D I S C U T I T U ^ K O F A A U O ^ l A K d 
demon/íratío. 
8 . TTJRaemittimr ipfa ÜG dida nova demonílm^ 
X t io , prout apud Adveríarium á pag. 2. 
ufque ad 2. legitur , ubi íic fonat: Nova palpa-. 
„ bilis demonftratio de falíitate Revelationum Agre-
„ danarum. Revelationes Agrédanse mortem Hero-
„ dis Infanticidse differunt ufque ad annum á Nativi-, 
„ tate Chrifti odavum. Id autem abfoluté falfum & 
„ impofsibile eft, niíi concorditer mentiantur , aut 
„fallantur omnes antiqui Hiftorici , tám Romani, 
„ quám Hebraici cum ipíis faítis Confularibus. Ipíi-
„ met enim Hiftorici Romani partim cosevi, partim 
„proximé coxvi illis temporibus non folum Jofe-
,rphoJud3eo tanquam veraci in hac re confentiunt, 
„ fed eum etiam exfcribunt. Ütrumque oftenditur i i i : 
„ fequenti dedudione , in qua pr¿emitto Tabulam 
n Romanorum Imperatorum , Confulum corref-
„ pondentium annis JErx vulgaris juxta ipfummet 
„ Apologiftam Agredanum fol.202. 
Hic infcrit Criticus aliquam Tabulam Romano-
rum Imperatorum , & Confulum ab anuo 1. JErx 
Vulgaris, quje tamen á me commodius ponitur.in 
Parte 3. hujus Opufculi, & ibidem quibuídam notis: 
ilkiílratur , omiffa itaque Tabula pergo ad reliqua, 
qua2 de putatitia demonílratione reítant, & íic íb-
nant. ... _ .. ; . j 
9 „ Revelationes Agredan^ teftantur, quod He-
rodcs Infanticida primiun objcrit ai\nQ odavo poli 
„ N a -
i í r f . ' i . NoiPádemonJlratw* 13 
•Hátivitatem Ghrifti. Id oftenditLir ex fequentibus 
" harum Revelatioiuim textibiis. Primo, Pan.. 2. libVv 
„ 4 . cáp.27. num. 6 2 4 . fit fcribunt : Sexto mcníc a 
„ NatiyitateDoinini hocantaadamm EJegis Herodis 
^ ( de bccidendis infantibus ) emañavít. 
> - „ Secundó. Ibidem cap.26.nLim.669v fie feribunt: 
^ex his tam prodigiofis operibus eolligi poteíl, qua-
,r lia & quianta fncrint reliqua ; qux fpatio integri ícp-« 
7? tcnij Heiiopoli in ^ Egypto conimorantcs cífccerimt 
,y ( Jcfus y. Maria > & Joleph ) fiquidem íingula nume--
„ raix onmino impoísibile foret. 
„ Ex his textibus patet, qubd fex menfes á Kativi-
„ tate.Do.mini effluxerint ufquead Decrcttim Herodia-
n num Infantieidii. Succefsit fugain ^Sgyptnm conti- , 
?vrknata per unam 7 vel akeram hebdomadam. la 
„ iEgypto morabanmr integró- feptennió. ^gyp.tmii 
„ reliquerant ftatim annuntiata per Angelnm morte 
„ Herodis. Id enim patet ex textu proxime referendo. 
# Ergo manifcíltim efl:,. mortem Herodis Juxta Rcve-
„ lationes Agredanas primum íeeutam elle anuo poft 
„:NatÍYÍtatcm Dominiodayo j.am mediante. Textu$. 
„ Agrédanos Part.2. Jib.,4. cap.3 o. num. 70^. íic ha-, 
„ bet : „ Deflmatum ab JEterna Sapentiaexilij tempus jam 
„ expletum erat, pojíquam Puev fefas cum Parentibus fuis: 
„ in JEgypto commoratus. áitai&m feptem annorum attigit^ 
„ In veríione Germánica legitur : Das. Kindlem fefus 
^ hatte annoch in JEgypten das. fthente jahr erfullet.. XJbi 
„ advertendum in verfionc Germánica poní números 
„, 6.70. 075. 705.- ubi in Latina veríione ponuntur 
» nnmeri 669 .674 . , 702.. Textus Agredaiuis numer.y 
3> 702. & 704. 705. fie pergit.: A^OHÍ apparuit ángelus 
„ Vomini in fomnts fcfeph , eumque monuit. r u.t dccipe~ 
ret Pup-um , &Matrem ejus , &- "Vaderet in terram 
4}Ijrad > d.efunffos €mm e[fe rfljñ ^mnhant. ammam Pue-* 
Üi ... rL 
14 5*- í. Cont. (De/. Jgre l 
„ r i , Hmdem fci lkk , 6?* Mmiflr-os nefarii eperts. Ré-., 
„ liáa ergo Heliopoli ia Palseftinam abierunt. Cuín. 
„ PalaeíBnae appropinquaret Virgíneus Sponfus fciens, -
n quod Archelaus regnaret in Judsea pro Patre íuo, , 
„ timuit, & pmeri tá Jud^ ea declinavit in Galilseam. 
„ In Evangelio Matth. cap. 2. exprelsis verbis ícribi-
„ tur : Confurgens (S. Jofephus ) accepit Puerum , &* 
Mdtrcm ejm nofa , ^ fecefsit in JEgyptum, & erat 
„ ihi N . B. ufque ad ohitum Herodis 53 ¿efunSio autem 
„ Herode , ecce ^ingetus Vomini apparuit in fomms fofeph 
„ in JEjrypto dicens : Surge , & accipe Puerum , & Ma." 
^ tremejus , defunfti funt enim , qui qugrebant animam 
„ Pueri. Et yqnit in terram ifrael 5 audiens autem , quod-
„ ^Archelaus regnaret in fudxa pro Patre fuo , timuit-
„ illo iré , C^* admonitus in fomnis feccefsit in partes Ga-" 
„ ÍiU<£. 
„ Ex his manifeftum eft coincidere mortcm He-
„ rodis , & reditum Chrifti ex ^Egypto. Ergo ciim 
„ juxta Revelationes Agredanas reditus ex -¿Egypto 
„ contigerit auno odavo poít Nativitatem Chrifti^ 
„ neceíTe eft , eodem auno odavo contigiíTe mortcm 
Herodis. 
P E R G I T D . A M O R T . 
10 „TT^Alíum , de impofsibile eft, Herodeai 
„ objiíTe annó odavo poft Nativita-
¿| tem Chrifti. Id probatur convincentibus argumen* 
„ tis. Nam indubitato conftat ex Joíepho , & Dionc, 
„ 8c aliis antiquis Scriptoribus, Archelaum filium He-^  
rodis fuifte ab Atigufto exauthoratum anno Regi* 
minis fui poft mor tem Patris fui nono completo; 
„ décimo incompleto^ Scquidem fubeonfulatu >Emiw 
Hi Lepidi , &. L. Arunt i i , qui incidit i i i annum 
^r*e Vulgaris quintum. Cüm ergo juxta Revela^ 
¿' tienes Agredanas & Kickium hoc anno Hcrodes 
35 adhucivixerit i; inio ;ádhuc dúobúsanhis íupemxe* 
" rir , impofsibile eft, eodem anno Archelaum exau-* 
" thoratum efle , anno poft mortem Patris fui deci-
' ino. Aut ergo falluntur , & failunt fimul concordes 
Hiftorici Romani, Grseci, & Judaici, quod morali-
^ ter impofsibile eft circa ejufrnodi acta publica, aut 
J) faifas funt Revelationes Agrédanle. Quod autem 
^ Dio, & Jofephus in hac re confentiant, fatetur Ba? 
j , ronius ad annum Chrifti decimum fextum , quam-
^ vis ex prejudicio, quod Herodes non potuerit morí, 
^ & Chriftus non pótuerit nafeiante Mmám Vulgarem, 
3, utrumque rejiciat, & exauthorationem Archelai in 
5, ultimum annum Augufti rejicia^ qui non poteft dif-
„ ferri ultra annum decimum tertium, vel ad fummum 
,j decimum quartum , aut decimum quintum .¿Eríe 
5, Vulgaris, confequenter etíifalleret Jofephus & Dio, 
g impofsibile tamen forer, Herodemobjiífe anno ras 
„ Vulgaris octavo > & ejus ñlium exauthoratum efíe 
5, annó regiminis íui nono completo , ac décimo in-
$ completó ab Imperatore Augufto, qui ab ipfomet 
#i Kickio fol. 792. conceditur 7 jam objiífe anno E^rse 
„ Vulgaris décimo tertio, vel décimo quarto. Baronius 
-„ lib.4. num. i . fie feribit i D/o fofeplmmfecutus y dam~ 
„ natum dicit Herodem JPaUJlinum (fie enim Archelaum 
„ nominat) &trans alpes relegatum fuhConfulatu M -
„ JEmilii Lepidi 9i & . L . ^runfii anno ah urbe condita 759 . 
j , quo ipfo anno á Jofepho exadus dicitur. Jofephus 
2, autcmlib.17. Antiqüitat. cap. 18. fie feribit: ^ De-
„ cimó anno Principatús Archelai Primates Judaeo-
„ rum , non ferentes Tyranidem ejus , apudC^farcm 
aecufationem inítituunt: Archelaus in exilium trudi 
7>pr^ 
I é ÜtJi Cottt: ñefi <%á>. U g r t l 
„ praedpitur. Haec onmia coníimiliter demonílfáiituc 
„ ctiam ex dicendis infra in excufsione Partís 3. ubi 
„ oftendimr ex Jofepho i Philippum Tetrárcham fi* 
líum Herodis objiííe auno JErse Vujgaris trigeíimp 
„ quarto,fegiminis vero fui trigeíimo ícptimojbocfie* 
ri nequit , fi Herodes ejus pater primum objit auna 
& odavo poft ^ram Vulgarem , aut Nativitatcii^ 
„ Chrifti, Ibidem ex Jolepho oítendam , :Herodeni 
ti Agrippam filium Herodis infanticida; objiíle tertip 
annó Imperii Claudii , qui incidit in annum ^rse 
rjl Vulgaris quadragellmum quartum, poftqttaift jám 
^prius per triennium Tetrarchiam íiii fratris Philippi 
„ obtinucrat. Jam li ctiam gratis concedcretur v qübd 
„ hoc triennium computaretur tribus ultimis annis 
„ cjus vitas, nihilominus cum Philippua 3 7. annisfuinii 
„ principatum teíle Joíepho tenuerit, fcquitur , de-
dudis 40. annis ai 44. Herodcm neceflarió; objiíTe 
„ auno quartó JErx Vulgaris. Itaque omnium Hiflo? 
„ ricorum calculó demonftratum eft, falfum efíe, quód 
„ Herodes. objerit anno octavo poft Nativitatém 
Chrifti, dum econtra in noftrorum Authorum fen-
tcntia , quód Chriftus natus üt íextó anno ante 
iEram Vulgarem , omnia plana funt , & concor-
dia , ac uniformia in Jofepho, & Dione, & aliis^ 
quae uniformis didorum confenüo non reperitur la 
rj hiftoria mendaci, aut fallaci. „ Sic fonat Nova Antír. 
Agredani Demonftratio. 
D E F E M S I O. 
I I T^TOvam fane , & hucufquc inauditam 
JL^I demonftrationcm producir Griticus. 
Nova utique cft, quia in ea Author ipíius íibi non 
; tantum femcl, ícd íkpius palpabilicer contradicit, ac 
Art. t . No^a demmjimio. 
-áemáe falfum neocíTarió fupponit, vel affirmat. No-, 
va inquara , demonílratio eíl , quae ex.pluribus ma^ 
nifeftis contradidionibus ^  quibus Criticas contra, fe 
ipfum , & íüam Anti-Agredanam dodrinam pugnat, 
& ex falíb fuppofito, vel afíerto confuta eft,; Novitai 
tis causa infpiciamus eam penitiüs. 
o%pio^ A com^DicriommsJ: 
|Rim6 in Obfervationibus Anti-Agredanis anna 
1744. editis D. Amort ex Scriptis Agrédanisf 
de raaníione per feptennium in iEgypto infert fequi, 
quod Herodes objerit fexto , vel quinto anno poft 
Chriftum natum. Verba Obfervationis pag. 5 3 o. funt 
ifta : Quarto ajferit ( V c n . Sc í iptúx ) B. Vjrginem inte* 
gro feptennio manfijfe in Mgyfto , mmpe ufque ad, ohU 
tum Herodis. Pan. 2. num. 669. 700. S x hoc feqmtur± 
Herodem ohjiffe fexto anno poft Natíyitatem Chrijii , aut 
xierté quinto. Hoc autem efl diffcile. Nam certum efty He* 
rodem objijfe anno fuliano 4.1. aut 42. Haec efí: obferva-
t io Amortiana , in qua vides palpabileni contradice 
tionem : modo enim , feu in fuá nova íievocata de^ -
nionftratione, ait, feripta Agredana mortem Hero-
<iis difFerre in odavum annum poft Chriftunv natunv 
cümprius , nimiruni in mox citata Obfervatione ex 
cifdem feriptis ftatuerit annum quintum, vel fextum, 
Imo ac in novo fuo opufeulo fibi & fuae novae confic-
tae demonfh-ationi repugnat, dum in excufsione ter-
Partis juftce defeníionis ad calcem ait, á Revela-
tionibus Agredanis diíferri mortem Herodis (N.B.) in 
annum feptimum poft Chriftum natum. Vidc dicendíi 
num.ioo. 
12 Secundo ait Criticus fuperiüs in fuá nova de-* 
luonftratione fers fincm, quod Phüippus Tetrao 
§ - cha 
fif (PX Cont. ®ef. 3^3; 
cha filias Hqrqdis objeritanno Mm Vulgaris tiigcrw 
mo quarto i & quidem non folími hoc dicit fub finem 
ttóvx ñ$iú& demonftrationis, fed fimul fe rcmittit ad 
excufsionem (prout eam pro fuá m me humanitate vo-
cat) tertiae Partis , in qua aíícüt, conítare ex faftis 
Confularibus Blanchini , quód annus obitús Philippi 
in trigefimum quartum JEtx Vulgaris, & Yigefimmn 
fecundmn Tiberii fub Confulam Aceronii Procuíi, 6c 
PontiiNigrini fit referendus.Jam vero h$c non una?fed 
dúplex eft contradidio , & quidem ex propoüto á Cri-
tico admifía, ut inexcufabilem. in Ghronologia erro-
rem coram rudibus faltem aliqua ex parte tegeretj 
quodpluribus oftendetur in refponüone adexcufsio* 
nem tertise Partis pauló liberaliüs impertienda. Hic au* 
tcm breviter, & in tranfitu defignáfle fufficiat utram-
que contradidioncm. Una militar contra Controver-
fiam Amortianam , in qua pag. 223. demonílrative 
certum efíe contendit, quod mors Philippi filiiHero^ 
dis incurrat in annum trigeíimum fextum JErz VuL-
garis , cui certé contradicjt, quód Philippus non pri-
tnüm trigeílmo fexto , fed trigeíimo quarto anno ejuf-
dcm iEíse fuerit mortuus. Hanc antilogiam firmo pe-
de premit altera , dum Griticus dicit, quód Gonfu-
latus Aceronii Proculi , & Pontii Nigrini íit referenr" 
dus in; annum trigeíimum qüartum S-m Vulgaris, 
Hoc enim, eft contra ipfum Catalogum Amórtianunj 
•Confulum , tám in Controverfia pag. 219. quám no-
va demonftratione pag. 6. qui uterque Gatalogus non 
anno iErse Vulgaris trigeílmo quarto r fed trigeílmo 
fexto affigit Gonfulatum Aceronii Proculi, 6c Pontii 
isíigrini. Ecce quám bené contradidionibus fada fit 
nova hxc demonftratio* llura de hoc pundo infe-
d'íüsPart. 3- ubi in aliqua Tabula cuilibet fpedandas, 
fmo 6c palpandas exhibebo faliltates, ac antilogias ad-
mo-
%'t, t . No^a iemonJlratiQ. Y$ 
modüm craílas in Chronotari commiíras. In-praefea-. 
tiarum tantum qn5Ei'ei*e liccat, .quid de Chronaiogi^ 
Adverfarii adeo verfatili ccnfendum fít í afeendit rüla^ 
& deícendit pro libitu D. Amort , ílciit mérctiriüs ia 
Barómetro pro diveríltate tempeílatis , erefcit &'de-
crefcit in annis , íicut Luna. Aft patitürne etiam ve-
ritas & demonítratio fimiles vidfsitudines ? Eam im-
mutabilem hucufque credidit lanus intelledus, qui 
proin nihil verítatis j aut demonftrationis Amortia* 
no argumento inefle aequo decidet judició, 
15 Antilogias fequitur falíiim, yel luppoíitum, ve! 
áflertum Anti-Agredani. Totius novae ^ut appellatur ) 
demonftrationis vis: in eo ponitur, quód Revelationes 
Agredan» differant mortem Herodis in annum oda* 
vum poft Chriftum iiatum, cüm tamen juxta probatos 
Hiftoricos antea ultimum objerit diem. Pro prObátiQ-* 
&e hujus aíTumpti adducitntúr'Reve|ai;iones affirmarí-s 
tes, fexto menfe á Nativitate Chrifti decretam eñe ab 
Herode caedem infantúnt , huic Decreto fuccefsiífe 
fugam in áEgyptum, eam eontinuatam efte per unan% 
& alteram hebdomadani, atque Ghriftum moratuni 
€ífe in iEgypto integro feptennio, indé redjiífe aní 
liuntiata per Angelum mprte Herodis. Hoc arguv 
mentum, ut aliquid probet, fimul vel neceífario fup-
ponit, vel affirmat, in Revelationibus Agredanis adf? 
t ru i , quód S. Familia ftatim, ac Herodes mortuu% 
«ft , redjerit ex jEgypto. Id quod fatis etiam indicant 
ipfifsima verba Adveríarii fuperiüs recitara , quse ift 
cjus nova fie dida demonftratione ita fonant: E x fas 
i textibus ) manifeflum ej l , cmnddere mortem Herodis, 
& reditum Chrifti ex JEgypM. Ergo d m p x í A Re^eUtio^ 
nes ^ígredanus reditUs ex Mgypto contigerit anno oSiaVo 
pft Nathimem chrifti, nectjfe efi 
€Qnti¿iffe mmem Herodis. Hoc igitur in aflerto , ut euí-
1 6 ^ . í . Cmt> © e / . ^ eU. Jgrecí. 
libet rem .peypendenti üquet , tota machina nova* de-* 
monllratianis quiefcit, qao proin pioftrato ^ & ¡Mátá 
CQtouete oportet. 
At vero nil minus- in Civitate Myftica, quamvis 
eam totam volvas & revolvas, reperies, quám quod 
Ss.'hi Peregtini mortuo Herode ftatim ex.iEgypto ia 
Pal^íVinam ; ílnt reveríi Equidem Patt..2. Givit.Myft. 
num. 702» dickur : ijíngetuí monuit eum ( Jofephum ) 
ut acciperet Puemm í & rediret in terram lfrad ^ de^ 
funSlos enim ejfe, qui quavehdnt dnimam Pueri , Hero* 
Üem .ejufqmi&fiíríi. operis Minijiro.s-». Verüm in ifto texta 
non affirmatur, Angelum ñátim mortem Herodis, ác, 
illa accidit v ñuntiájLre Jofepho ti pótuit mors p quae» 
plüribus antea annis contigit, primüm pofteá indiea-
r i Sándo Nutritio ^ fingularker, quia h^c annüntk-i 
ti0.:fa^a..eft7 moci .pofl:- .fólam. mortem Herodis r fed 
aHorum quoqiue, qui cum Herode in interitum Chrifti 
cbnfpirabant .:: 'nam;.ex cap. 2.Mattljaet..inteftigimus^-
non folum.HeYodem y fé.d : r& Sdcerdotes , &* Scrihds eo-^  
díem tempore ' necem'DQmmi fuilfe meditdtos % ut legitur 
in Homilia: S; HierOnymi i u Vigil... Epiph. Monituni 
itaque Angelicum. dé reditu ^ Joféph accepit póíl. 
mortem horum ommum , quorum piurcs priiuüm 
poílerioribus temporibus r mortuo prius Herode om-
ninó probabiliter obierunt r ut difcurrit clarifsimus 
JL Antonius Mayr inferiüs allegandus. 
1 4 , : Ñeque álter tcxtus, feu num. 705. Part. 2* 
Civit. Myft. ab Adverfario pro fe aílegatus , pro ipfo 
facit,. imoexeodem fequitur ? non ftatim, fed nota-f 
bíli tempore poft mOrtem Herodis rediifíe S. Fami-
liárñ; ex jEgyptiaco exilio.. Textus Civit. Myft. con-
•formiter Evangelio ita loquitur : Cum j,dm PaUflin$ 
própinquarent S¿.. Peregrini reduces y Virgineus Sponfus 
fciqm, qmd ^rchdaus regmret in fadxa pro Pdtre ]íuot 
timmt&c. ergo jam tune regnavit Archdaus :, atqai 
non ílatim poíl: mortem Heroois patds regnavit: étCf 
nim defundo Herode Romam petiit, ( ut no.tant Siu-
r i , Spondanus , Antonius Mayr , & a l i i , ibique dia 
tefte Siuri) moratus efl:, doñee Regnüm á Casfare Te? 
trarehiíE nomine adminiftrandum acceperit. ründc 
colligitur , licét Herodes jam primó,7 vel fecunda 
aunó defunctus íit poíl Nativitatem Chriñi, nihilomi-
4ius feriüs, & non ílatim poíl mortem Heródis S.Fa-
miliam reverfam eíle^ in Patriam , í.iiani. HXQ omni^. 
jam ixpofui huic argumento Adyeríarii pag.43 6. juf-
tx Defenf. Revelar. Agred. ubi illudjam folvi. Videa-
tur quoque Gonzalezius num.206. 
15 Nec ex..textuEvangelii S. Matth. cap. 2. alí^ 
quid pro fe elicit Críticus , licét enim ibi dicatur de 
S. Joíepho : Erat ibi ( in iEgypto ) ufque ad ohkitfa 
Meyodis , hoc tamen folum íignificat, quód S. Jofeph 
non ante mortem Herodi^ redierit, non vero íimui 
afleritur j quód flatim defundo Herode reverfus ílt> 
ab hoc enim ille textus , abftrahit. Idem, dic ad Jila 
verba : De fundió autem Herode, ecce ^ Angelus Vomini ap-
paruitm Jomnisfofeph in JEgypto dicens: Surge , & acci-* 
fe Puerum* lila enim verum fenfum faciunt, licét 
multo poíl mortem Herodianam tempere Angelus 
Jofepho primiim apparuerit &c. Unde non obílanti-
bús iftis textibús Dodifsimi Siuri, Spondanus , & An-
tonius Mayr Cum aliis affirmant, quod Chriílus non 
ílatim poíl" mortem Herodis, fed multo tardiüs in 
Tal^ílinam cum B. Virgine , & S. Jofepho ex ^Egyp-
to redierit, quod hi vid celeberrimi haud facerent, 
Xi Evangelium certo , & evidenter diceret (prout Ad-
verfarius pnetendit, utpote demonílrans ) mortem 
jHerodis , & reditum Chriíli ex iEgypto coincidere. 
Yideatur clarifsm^us P. Antonius Mayr de Primo 
P1 É¡ 
Ü f WMXont. <Def, tg^i I g u L 
fecundo Adveritu Chrifti m i i , 223. ubicas ipfa$ 
tationes Í quas pro me contra Adverfarium adduxi, 
declarat, neiilpe de Arclielao jam regnante , dum re-
dibant Ss. Peregrini ^ & quia prius mormi erant alii 
quoqüe Chrifto infeníl prceter Herodcm. 
16 • Éx-quibüs itemM patet, quód haéc nova de* 
moilftrátio pro fundamento íüo , & principali fulr 
ero habeat corruptioncm textús Agredani y dum Re-
Telationibus Agrcdanis ( concomitanter etiam mihi) 
affingit^ quod juxta eas, 6c me Herodis mors, & 
reditus Chrifti ex jEgypto íimul coincidant , & üc 
ultra feptennium mors Herodis poft Chriñum natum 
diíferri debeat. Quam aífertionem non contineri in 
Civitate Myftica ^ aut mea defenfione nórunt onmes, 
qui utramque legerunt. Ea propter tota h32c demonf-
tratio eft merum coagulum ex contradidionibus , 6c 
falíltatibus,: Si D. Amort hanc novam demonftratio* 
nem fe authore dignam judicet, mea pace : ego ve-
ro cum candidis veritatis amatoribus exclamo : a 
Lógica , in qua docentur ,. 6c creduntur ejufmodi 
nov^ 4emonftrationes , libera nos 
Domine l 
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[ JUSTA DEFENSIO REVELATIGNUM 
Agredanarum contra fie diótutn Paralleloa 
Amorcianum incer Pfeudo-Evángelia, 
& eaíHpm Revelaciones^ 
P R JE F A T I O, 
UAM laudem Tibí comparárit Crí-* 
1 ticushac fuá comparatione Revé-? 
lationum Agredanarum cum Pfeu-
do-Evangeliis, aórunti ij , quipus 
perfpeda funt, quse in Bavaria , uti 
Ecclefise Romanas, ka de B. Virgin 
ni conítanter devotifsima | fuere 
zelo juftifsimo gefta ^ vcl folo tituló Operis Amor^ 
tiani evulgató, in quo huius^  Paralleli mentio fiebat* 
Hoc íic didum Parallelon nunc examinabo. Priüs pras^  
i ixúttQ verba Adverfarii, fubin per aliquot Ar* 
ticulos corum VÍKI ex-' 
*** i * * *** 
*** 
DICTA! 
(P.íf. COMÍ. © e / . 'AgreL 
p i f c t M / A D V E R S A R I I | 
' > «tífeudo-Evangáiüin 
D E ÍN A T I V I T A T E CJ 
^ V í B . r G l N I S . . : M A R 4 J E . 
P A T I O. 
17 „ T W pateat , <juid Seriptorós Cathoíki 
» ^M/ de Pfeuda-Evangelio fentiant r prae-
„. mitto quoruimiám tdftimorial Ji^ipí© autem Pfcu-
n do-Evangelio appoíui números marginales cum aftc-^  
n rií^is, per quosiindicantur texjrus: paralleli Revela*' 
^- tiorium A|redanariim inferius N:.,3.. fubjiciendi., 
S1XTÜS . SENENSÍS BIBLIOTHEC^ 
Sanóte lib. 2-. p. 107. 
¿; ^ >ff Mth^tís; Évángélífc^fíiigitur effe Amhót 
w':iVl/átíóMtlí;JUbío¿uiíli quorum alter de órtu; 
93ve íhfpe Maride %Wkt! deiníantia Salvatoris inícri--
„ bitur-, quifVaTentinianorum, & Gnofticoruin cdm-i' 
„ menta íunt. His Jibris inepti quidam authoritatem 
„ aíTerere cupicñtesV praefationes addkierunt íub no-
„ mine Chromatii, & Beiiodqri Epiícoporum ad Hie-
„ ronymum, & Hieronymi ad ipíbs confesas, quse 
n utrumque opus teftarentur , ab Hieronymo in gra-
„ tiani'eórumdém Epifcopoíum ex Hebraico Mátthaei 
„ volwiline translWtum , ¿Tíib h^reticorum falíationi-
„ bus expurgatum. Sed cum in his libris eaedem nunc 
v extent añiles fábula ? quas Ireimis in primo ad-
' ..ver-
- Verfus Vakntioianorum haerefes, & Epiphanius pri-
*' mQ jPtnárií ,, Sedionje terti^ ex ijíHcm volumipiiaus 
' íefellunt, palain appai-etiKipoftorurn deccptio. Hsec 
Sixti Senciifis a¿ vcrbum , ut foiet, repetit Anto-
, pdm pQÍfevinus in Apparata Saao, yoce Mattksm* 
JvÉELCHlORXANUS t f f i J I . LOC^Tmofe 
cap. 6. p. 5 
>> T X^J^S generis fábula etiamilla eft mfulfa sequé» 
3> X J L . ac barbara de Nativitate Sandae Mariae ad 
w C^cteatium , & Heliodortim ppiícopoa. Hujusvge-. 
„ neris funt alia multa, quse rediísimé , & diligen-
^ tifsime Erafmus refutávíu 
fíuESAR, B A R O N I U S A P P A R A T U A D 
Andales Eeciefiafiicosj Bum .44. 
y^T^TEC innitimur fcriptíoni ilTi , quae hadenus 
X ^ 1 : Hieronymi nomine ad Chromatium , & He-
,r ÍÍQdorum íeripta vulgata eíl., Nam licet i n ea eom-
„,plura yerit^ííf: eoiiftánt-ia- reperiantur y q^ ae á didis 
„.;AutliQribujS ( Epiphanio , ^ifíeno T&c.) íibi vendí-.. 
,t eent^^uthoritatcm, & fidem : tamen non tantum.. 
„ eam Eljerónymi non efle diximus 7:fed Authoris, 
a plane ignoti ^ íle proríus iniperiti., qvü i n ea con-,, 
,>:denda-?v.i& GGi>fcribenda non no.vir apetta vitare 
mendacia, dunt ait ,; illls teiiiporibtus qujbus ca, 
^accidemnt, fuifle Ifaíchar Summum pQntificem,pcc.s 
3y YideSc adannuniChriíU.44..nimTJ44;.1 
i6 ' VJIXonLDe/.(I(eXjgrel' 
D I O N Y SI US PETAV1US LIB. I + J 
de Incarnadone cap.y. natii.3. 
„ - O A n é opinio illa de viduitate Jofcphi 9 & liberis-
„ ^ ab eo fufceptis ex apocrypha illa hiftoria mana-f 
„ vi t , quae de Natali B. Mauiíe ac reliqua ejus vita 
„ -perícripta eft m Prot Evangelio Jaebbi,- & in 
„ mentitia quadam epiítola , qua; intcr rejicula Hiero-
„ nymi legitur ex Hebiraeo Mattliael , ut planus illc 
„ mentitur. Vide eundem lib. 19. cap,3. num. 12. 
EVANGELIUM DE N A T I VIT ATE 
Marise. 
18 „ I.T3Eata, & Gloriofa femper Virgo María de 
„ X 3 ftirpe Regia, & familia David oriunda, ia 
„ Civitate Nazareth nata, Hierofolymis in Templo 
„ Domini nutrita fuit. Pater ejus Joachim , matee 
9i vero Anna dicebatur. Domus paterna ex Galilsea, 5c 
„ Civitate Nazareth. Maternum autem genus ex Beth-c 
„ lehemerat. Vita eorum funplex , & reda apud Do-
„ ininum , apud homines irreprehenfibilis crat, & pia. 
?, Nam omnem fubílantiam íliam trifariam diviferunt:^ 
9> unam partem Templo , & Templi fervitoribus im-? -
„ pendebant: aliam peregrinis, & pauperibus eroga-
„ bant: tertiam fu^ e familia uílbus , & íibi referva^ 
„ bant. Itaifti Deochari, hominibus p i i , per annos 
„ circiter viginti, caftum domi conjugiutn íine íibCfr 
„ rorum procreatione exercebant. Voverunt tamen, 
„ íi forte Deus 4onaret eis fobolem , eam fe Domini 
„ fervitio mancipaturos , cujus rei gratiá , & Terri-
„ plum Domiai ¿ngulis per ai>num feftis frequentaro 
„ folebant. 
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j £ „ 1^ Pa^um eft autem, ut Encseniontm fefti-
„ vitas appropinquaret, unde cuni. nonnuliis contri-
- bulibus ÍÍTÍS Hierofolymam, & Joachim afcendit. 
j7 Ea vero tempeftate ifachar ibi Pontifex erat. Cüm-
„ que inter cuteros concives fuos etiam Joachim cum 
j , oblatione fuá videret, defpexit eum, & muñera ejus 
„ fprevit, interrogans, cur inter foecundos infoecun-
„ dus ipfe ftare prasfumeret. Dicens muñera nequa-
„ quam Deo digna pofíe vidcri, quem ipfe prole in-
dignum judicáíTet , Scriptura dicente , malediBum 
omnem ejje, qui non jnnuijjet mafculum in ifrdel. Di-
,^ cebat ergo, prius eum ab hac maledidione fobolis 
„ generatione folvendum, óc íic demum in confpedu 
„ Domini cum oblationibus eífe venturum. Cujus 
opprobrii objedu pudore magno fuffufus Joachim 
3, ad Paftores, qui cum pecudibus erant ? in pafcuis 
fuis fecefsit. Ñeque enim domum repctere voluít, 
„ ne forte a contribulibus fuis , qui íimul aderant, & 
„ hoc á Sacerdote audierant, eodem opprobrii elogio 
„ notaretur» 
2o „ I I I . Verüm cum ibi aliquamdiu eífet, qua-
„ damdie cum eífet folus, Angelus Domini ei cum 
immenfo lumine aftitit. Qui cum ad ejus vifioncm 
„ turbaretur, Angelus , qui ei apparuerat ^  timorem 
„ ejus compefcuit dicens: noli timere Joachim, ne-
„ que in viílone mea turberis, ego enim fum Ange-
3, lus Domini, miífus ab ipfo ad te ^ ut annuntiem tibi, 
preces tuas efle exauditas , Sz. eleemofynas tuas af-
„ cendiífe in confpedu ejus. Videns quippe vidit pu-
-» dorem tuum , & audivit fterilitatis opprobrium nec 
reíte tibi objedum» Peccati namque , non naturas 
r> ultor efl; Deus, & ideo cum alicujus uterum clau-
5> <iit, ad hoc facit , ut mirabilius denuo aperiat, & 
a, ^on libidinis eífe, quod nafcitur % fed Divini muneris 
. *i cog-
2,8 £>.//. Cowf. íD-^/; ^6%. I g r e l 
„ cos;iiófcamr. Prima enim Gcntis veftf« Sacíi mstef* 
nonne ufque ad odogeümum annum infoecunda 
fuit, & tamen in ultima ícnedutis metate genuit Ifaac^ 
„ cui promiíla erat benedidio omnium gentium ? Ra-* 
„ chel quoque tantum Domino grata ? tanmmque á 
^ Sando Jacob ad amata diu fterilis fuit , & tamen Jo-* 
r, fcph genuit, non folüm Dominum ^Egypti , fed 
„ plurimarum gentium fame periturarum liberatorem. 
-„ Quis in Ducibus , vel fortior Samfone , vel fandior 
5, Samuele 5 -Et tamen hi ambo íleriks matres habué^ 
„ re, íi ergo ratio verbis meis non perfuadet , crede 
„ re, dilatos diu conceptus, & íleriles partus mirabi^ 
„ liores eífe folcre, Proinde Anna pariet tibi filiam, 
„ & vocabis nomen ejus Mariam , haec erit, ut vovií^ 
„ tis, ab infamia fuá Deo confecrata, 5c Spiritu Sane-
„ to repiebitur adhuc ex útero matris, Omne immun-
„ dum ñeque manducabit, ñeque bibet, ñeque ínter 
,7 populares forinfecus turbas , fed in Templo Domi-
„ ni converfatio ejus erit , ne quid de ea íiniílrum, 
„ vel fufpicari pofsit, vel dici. Itaque setate proce-
„ dente , ílcut ipfa mirabiliter ex fterili nafcetur r ita 
„ incomparabilitcr Virgo generabit Altifsimi Eilium, 
„ qui Jcfus vocabitur, fecundüm nominis Etymolo-
„ giam Salvator omnium gentium erit. Et hoc tibí 
„ eorum 7 qnx annuntio, fignum erit: cüm veneris ad 
„ auream Kierofolymis portam, habebis ibi obviam 
„ Annam uxorem mam , quse detuae regrefsionis tar-
„ datione modo íbliicita, tune in afpedu tuo gaude-, 
?, bit. Hisdidis Angelus difcefsitabeo. 
2 i „ IV. Deinde apparuit Annae uxori ejus di-
„ cens : ne timeas Anna, ñeque phantaima eífe pu-
„ tes, quod vides j ego enim fum Angelus Ule, qui 
„ preces, & eleemofynas veftras obtuli in confpedu 
„ Dci , & aune nüíTus, íum ad vos , ut annuntienx 
n va* 
?5 
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^ vobis nafcituram ñliam , qn& Maria vocata fuper 
w omnes mulieres erit benedicta. Hgec a Nativitate 
, j fuá ñatim, Domini gratia plena * tribus abladatio 
w nis fuae annis in domo paterna permanebit, paftea 
„ férvido Domini mancipara > á Templo ufque ad in-
^ telligibiles annos non difeedet > ibi denique jejuniis, 
& orationibus node, ac die Deo ferviens ab omni 
immundo fe abftinebit i virum nunquam cognof-
cet, fed fola ílneexemplo, íine macula, fine cor-
¿, ruptione, fine virili commixtione Virgo. Hliunv 
„ ancilla Dominum, & gratia, & nomine, & opere 
„ Salvatorem mundi generabit. Itaque furge , & af-
j , cende Kierufalem » & cüm perveneris ad portam, 
„ quse áurea pro co, quod deaurata eft, vocatur , ibi 
„ pro figno virum tuum, pro cujus incolumitatis fta» 
„ tu follicita es,obvium habebis. Cum h^e igitur eve* 
3, nerint i ta , feito , quód quse annuntio ^ fine dubia 
„ complenda crunt,. 
- z z „ V. Igitur jrixta Angeli Prseceptum nterque 
& de loco , in quo erant, promoventes , afeéndunt 
^ Hierufalem^ & cüm ad locum perveniflent Angeli-
« co vaticinio deftinatum, ibi fibi iuvicem obviave-
runt* Tune de mutua fuá viíione laetr, & promifík 
5, prolis certitudine fecuri debitas Domino iiumilium 
„ exaltatori tgratias egerunt, Itaque adorato Domino 
v domum regrefsi Divinum promifílim certí r & hila-
^ res exfpeélabant., Concepit ergo Amia,. & peperit 
OJ. filiam ,. & juxta mandatura Angelicum vocabant no-
» men ejus Mariam. 
23 „ V I . Cürnque trinm annorum cixculus vol-
5, veretur, & ablactationis tenipus completum eífet, 
„ ad Templuna Domini Virginem cum. oblationibus 
„ adduxerunt. Erant autem. circa Templurn, juxta 
3, quindecim graduum pfalmos?, quindecim afccníiQnis 
j o Í M I Continúe/. ¡BeDjgred. 
„ gradas. Nam quia Tcmpluni erat in monte COÍIÍÜ-P 
„ tutuim , Altare hoiocauíli , quod foriníecus erav 
„ adiri niíi gradibus non valcbat. ín horum itáque-
„ uno Beatam Virginem Mariam parvulam parentes-
conftituet'unt, ciimque ipil veftimenta, qu¿e in i t i * 
¿ nere habuerant, exuerent , & cultioribus ex more-
„ veftibüs fe, & mundioribns induerent , Virgo DO'* 
mini cimdos íihgillatim gradus íine ducentis , & le^ 
„ vantis mann ita afcendit, ut perfcto setati in haa 
, j dumtaxat infantia hiagnum quid operabatur , & 
„ quanta futura eíiet % hujus rniraculi indicio prae^  
monftrabat. Igitur, facrificio fecundüm confuetudifr 
^ nem legis celebrato, 6c voto fu© perfecto, Virginem 
„ intra Templi fepta cum aliis virginibus edueandan* 
„ dimiferunt, ipil vero domum regrefsi funt. 
24 «Vi l . Virgo autem Domini cum setatis pro-» 
„ ceífu, & virtutibus proficiebat, 6c juxta Píalmiftamj 
Pdter , C^ * mater dereliquermt me , Vomims amem af* 
n fumpjttme. Quotidié namqúe ab Angelts frequenta-
„ batur, quotidié Divina viílone fruebatur, quse eam 
„ á malis omnibús cuftodiebat , & bonis ómnibus 
„ redundare faciebat. Itaque ad quarmm decimiim 
„ annum ufque pervenit, ut non folüm nihil de ea 
mali reprehenílone dignum confingere poífent, ícá 
„ & boni omneSj qui eam noverant, vitam ¿& con* 
„ veríationem ejus admiratione dignam judicarcnt,-
„ Tune Pontifex publicé denuntiab at , ut Virgines^ 
„ qux in Templo publicé conftituebantur, 6c hoc seta* 
5) tis tempus expleíient , domum reverterentur , & 
„ nuptiis, fecundum morem gentis , 6c astatis maturi-
„ tatcm, operam darent. Gui mandato cum ca:terae 
„ prona; paruilient , fola Virgo Domini Maria hoc 
„ fe faceré non poífe rcfpondit, dicens, fe quidéní, 
„ 6c patentes íuos Domini fervitio mancipafe , 6c 
Liler Hathitátis M¡m¿e. 3 1 
Ij^pet feipfam Domino virginitatem voviííej quam 
nunquam viro aliquo commixtionis more cognito 
violare vellet. Pontifex vero in anguília eonftitu-
5, tus animi, cüm ñeque contra Scripturam , quse di-
cit : Voyete & reddite , votum infringendum puta-
?, ret , ñeque morem genti infuetum introducere 
„ auderet, prsecepit, ut ad feftivitatem, quíE immi-
n nebat, omnes ex Jerofolymis & vicinis íocis pri-
^ mores adeífent, quorum confilio fcirepoffet, quid 
„ de tam dubia re faciendum eííet, quod cüm fie-
ff ret, ómnibus in commune placuit, Dominum fu-
^ per hac re eífe confulendum& cundís quidem 
„ orationi incumbentibus, Pontifex ad confulendum 
^ Deum ex more accefsit. Nec mora cundís audien-
w tibus de oráculo, & de Propitiatorii loco vox fada 
5, eft fecundüm Ifaiae vaticinium , requirendum eífe^ 
^cul Virgo lila commendari, & defponfari debereti 
^ liquet enim, Ifaiam dicere, egredietur Virga de ra~ 
j,y:di£€ fejfe , & pos de radice ejus afcendet, & vequief^ 
n cet fuper eum Spritus Vomini, Spiritus fapientidd, & 
%y inteileñmr Spiritm conjilñ, & fortimdinis , Spiritus 
y, [cienti£r & pietatis r & repleyit eum Spiritus timoris: 
n •••pfitpmi*. Sccundüm lianC ergo Propheriam cundo$ 
5^ de domo & familia David nuptul hábiles non con-
^: jugatos g virgas fijas allaturos ad altare pra^dixit, & 
cujufcumque ppft állationem virgula florem ger7 
„, minaífet , & in cujus cacumine Spirims .Domini 
y confediííet, ipfum eífé , cui Virgo eommendári % 6c 
ir defponfari deberet, 
25 „ VIH. Erat autem inter caeteros Jofeph homOb 
a* de domo , & familia David grandamis ,: cundis ve-
t(.> ro virgas fuas j;uxta ordinem deferentibus, folus ip-
•7? fe fuam fubtraxitunde cüm nihii Divina voci 
u> coníbmm apparuiífet 7 Pontifex itaato Deum con-
3 2, P J í . ntin. íDe/J^eV.Jgret 
„ llilendum putavit, qui rcípondit, folum iííum ex 
his, qui deíignati erant, virgam íliam non attulif-
„ fe , qui Virginem defponfare dcberct. Proditus ita-
?, que eft Jofeph, cüm enim virgam fuam attuli.íretr 
„ <5c in cacumine ejus columba de Coelo veniens con-
n lediflct, liquido ómnibus patuit, ei Virginem def* 
„ ponfandam eífe : igitur nuptiarum jure de more ce-
„ lebrato, ipfe quidem in Bethlehem recedk Civita-
?, tem, domum fuam difpofiturus, Se nuptui neceíla-
ría procuraturus. Virgo autem Domini cum aliis^ 
„ feptem vkginibus , & coliadaneis , quas á Sacer-
n dote acceperat, ad- domum Parentum iüorum re-
^-vería-eít - x?ibux>U i h m ú c m m ú ifiohsio tz 
26 „ IX, His igitur diebus , feilicét adventús 
5, fui in Galila^am tempore , mifíus eft ad eam Gabriel 
„ Angelus á Deo , qui ei conceptum Dominicum nar-
„ raret, £c conceptionis ^  vel modum , vel ordinem 
^ exponeret, denique ingreífus ad eam, cubiculum 
„ quidem j ubi manebat, ingenti lumiiie perfudit,: 
„ ipfe vero gratantifsimé falutans , dixit: Ave Maria 
i . Virgo Dei gratifsima , Virgo gratia plena , Domi-
„ ñus tecum, benedida tu in mulieribus prse omni-
„ bus hadenus natis hominibus. Virgo autem, quae 
„ jam Angélicos bené noverat vultus , & lumen coe-
5> lefte iníüetum non habebat , ñeque angélica v i -
„ íione territa , ñeque luminis magnitudine ftupe-
„ fada , fed in folo ejus fermone turbara eft , Se 
„ cogitare coepit, qualis ifta falutatio tám infolita 
„ eífe poffet, quidve portenderet, vel quem finem 
„ eífet habitura. Hule cogitationi Angelus divinitus 
„ infpiratus oceurrens ; ne timeas , inquit, Maria, 
y, quaíi aliquid contrarium tu^ e caftitati hac faluta-
„ tione práteiam. Invenifti enim gratiam apud Do-
„ minum, quia pílitatem elegifti , ideoque Virgo 
íi-3> 
I 'Lther Hathitatls Maridet j 5 
i 'filie pcccato concipics, & paries filiiim. Hic erit 
rmagnus, quia dominabitur á mari ufque ad ma-
* re ^ & á flurnine ufque ad términos tcrrse, & Fi-.. 
üus Aitiísimi vocabitur. Quia , qui in terris naíci--
, tur humilis, in Ccslo regnat fublimis 5 & dabit 
ilíi Dominus Dens fedem David Patris ejus , Se 
„ regnabit in domo Jacob in asternum, & Regni 
„ ejus non erit finis. Ipfe quippé Rex Rcgum, & Do-
„ minus dominantium eft , & Thronus ejus in fse-. 
„ culum fasculi. His Angeli verbis Virgo non incre-í 
„ dula, fed modum feire volens refpondit: Quomo-
„ do iftud fieri poteft í nam, cümipfa virum juxta, 
jf votum mcum nunquam agnofeo , quomodo une. 
„ viriüs feminis incremento parere poillim > Ad hoc 
„ Angelus 7 ne exiftimes , inquit, Maria , quód hu-
milano more concipias, nam íine virili commixtior 
„ ne Virgo concipies , Virgo paries , Virgo nutries, 
„ Spiritus enim Sandus fuperveniet in te , 6c virtus 
„ Altifsimi obumbrabit tibi contra ómnes ardorei 
„ Ubidinis , idebque quod nafcetur ex te , folum erit 
r, fandum i quia folum fine peccato conceptum , 5c 
w natum vocabitur Filius Dei. Tune Maria manibus. 
i , expaníls, & oculis ad Coelum levatis dixit: Eccc 
„ Ancilia Domini ( ñeque enim Domina nomine dig-
na fum) fíat mihi íecundum verbum tuum. C, 
r, Longum forte, &* quibufdam t&diofum erit, fi cunñók 
n opufeulo inferere yoluerimus , qu£. Natiyitatem Domi-* 
nieam , "yel fr<£cefijje 7 "Vel fuhfecuta fuijfe legimus^ 
ty unde his omifsis , qua in BVan-gelio plenius feripta funtt 
ñ dd ea y qux minus habentur, ndrranda accedimus, 
2 7 „ X. Jofeph igitur áGalilasa injudíeam ve-
niens defponfatam fibi Virginem uxorem ducere 
„ intendebat , jam enim tres fluxerant menfes , 6c 
^ guaráis inftabat ex eo tempore , quo fibi defpon-
5? 
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fata fuerat; interca paulatim útero puerperaé ín-
tumcfcente puerpcram fe manifeftare coepit, ñeque 
hoc latere potuit Jofeph, Nam fponíl more libe-
riüs ad Virginem introiens , & famüiarius cum ea 
loqueas gravidam effe deprehendit. iEftuare itaque 
animo , & fluctuare coepit, quia ignorabat, quid 
„ íibi potifsimum eíTet faciendum % ñeque enim eanx 
„ traducere voluit, quia juftus erat, ñeque fornica-
„ tionis íufpicione infamare, quia pius. Itaque co .^ 
j , gitabat clam difíblvere conjugium, 6c occulté di-
„ mittere eam. Hsee autem eo cogitante, ecce An-
„ gelus Domini ei apparuit in fomnis, dicens :. Jofepii 
„ fili David, noli timere, hoc eft , ne velis fornica^ 
tionis fufpicionem in Virginem habere , vel ali-
„ quid íiniftrum cogitare, ñeque timeas eam in. 
„ uxorem ducere , quod enim de ea natum eíl, 6c 
y, nunc animum tuum angit, non hominis , fed Spi-
„ ritus Sandi opus eft. Pariet enim omnium Virgo 
?7 fola Bei Filium * & vocabis nomen ejus Jefum, id 
„ eft, Salvatorem , ipfc críim falvum faciet popu^ 
,7 lum ñmm á peccatis corum. Igitur Jofeph fecun-» 
„ düm Angeli pra2ceptum Virginem uxorem duxit, 
„ nec tamen cognovit eam , fed caílé procurans cuf-, 
„ todivit. Jamque nonus á Conceptione inftabat 
}7 meníis, cüm Jofeph , uxorc cum aliis , quse necef-* 
3> faria erant, afííimpta , Bethleem Civitatem , unde 
% ipfe erat,, tendit j fadum eft autem r cüm eflent ibi , 
„ impleti fnnt dies, ut pareret , & peperit Filium 
M fuum primogenitum ^  íkut Ss. Evangeliftas docue-? 
„ runt, Dominum noftrum Jefum Chriftum , qui 
„ cum Patre, & Spiritu Sanfto vivit, 6c regn^t 
„ in fácula f^cuioruip. 
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cum ^yelatiomhus Jgredams. 
2% ^ / ^ X U I attenté legerit príeíamtn Pfeudo-? 
" \m£ Evangelium, & íequentia exccrpta 
„ Revelationum Agredanarum, facile 
^advertet eamm íimilitudinem. Xtaque V, Maria de 
Agreda Part. i . iib. i , fie feribit: 
„ I . 163. 164. ante adventum Chrifti impieta% 
>> qaolibet mortalium pro phantaíia fuá Déos íibi 
„ etfbrmante 7 jam fupremum gradum tenuit , ut 
„ Deus habuiffet jus deftruendi mundum , & creata 
-^otuuia in priftinum olíaos , ac nihilum rejiciendú 
y, hiñe tempus congruentilsimum oftendendi miféi;!-" 
cordiam. 
„IÍ . 165. Chriftus prsemiílt dup. lumina v Joa-
„ chim , & Annam. Joachim habebat fuam habita-
tionem , & cognationem in Nazareth Galileas. 
„ I I I . 166. 167. Anna nata in Bethleem nqr 
titiam confuíam Scripturarum Myfteriorumque, 
ac Sacramentorum ibi reconditorum obtinuerat r ii» 
„ virturibusfam infufis, Pide, Spe , ac Charitate pa-
„ rem non habebat. Supplicabat continuo, pro ad-
5, ventu Mefsise , & non eft dubium , ejus preces pro 
adventu Mefsiae accelerandó plurimum valuiífe. E^-
dem poftiilabat á Domino íibi dari conjugem pium. 
' „ Itaque mifílis eft ad Annam Angelus Gabriel in v i -
Sj f10ne-corporali eam confolans r eb quod paritura 
ellet Matrem Dei , hoc tamen non manifeftavit 
- ^ (quod & caeteri Angeli tune non cognoverunt, 
Cvun ea revelatio, feu illuftratio Gabridi immedia-
¡¿6 í*. 11 Contm. <Def. Ágfü; 
\, té \ Deo fada efíet) fcd precise eam adhórtabatuf, 
„ ut cífet conftans in oratione', Deum enim li l i prof-
„ pe&m'um. 
^ 163 . Apparnit Gabriel etiam Joachimo r fed ia 
^ fomno , non corporaliter : Joachim advertit ad fe 
„ dirigí hasc verba : Sis. benediBus & c . fume ^Annam: in 
ii con'jugem , curdm illius habe , eam honor a , ut figmis a 
Veo tibi concreditum, &* jrratias age, quod ea diyinitus 
„ tibi okigerit. Paruit ftatim voci, & habitavit cum 
„ illa in Nazareth , per aliqnot tamen anuos non ma-
„ nifeftaverant fibi invicem Myfterium , quod illis 
,„ contigerat. Caetemm rerum domefticarum adminif» 
„ trationem íic ordinabant. Redditus omnes in tres 
„ partes annuatim diftribuebant, unam offerebant acl 
„ Hierofolymitanum Templum pro cultu Divino. Se-
„ cundam largiebantur pauperibus , tertia fe fami-
„ liámque dccenter alebant, & quia ílc liberales eraat 
„ in diftribuendo, augebantur bonaillomm. 
„ IV. 1 7 1 . Viginti annis Sandi conjuges erant in-
„ foecundi 5 ob quod valde erant cóntempti apud v i -
3> cinos , & -cognatos, cüm liberis carentes velut ex-
„ tranei haberentur, quibus in adventu Mefsise ex-
„ fpedati pars nulla futura efíet: itaque votum emi-
5^J ferunt, quod prolem eífent Deo oblaturi inTem-
^ pío , íl quam Deus ipiis concederet. 
; „ V. 173 . Poftquam anno integro ab acceptoDi-
„ vino ardentes hafce preces fundendi mandato, in 
„ ijfdem pro impétranda prole perftiterunt. Joachim 
3> profedus eft Jerofolymam rut pro ea gratia impe-
„ tranda in Templo oíFcrret Deo , fed dum inter po-
„ pulares fuos prasfente Summo Sacerdote vellet o&r-
„ re 7 alius quidam inferior Sacerdos, Ifachar nomine, 
„ verbis durifsimis exccpit Venerabilem fenem^-quod; 
- ^ aüis Xacrificaturis k k kxmÚÍQ^t, cüm infoecundus 
eíTet, 
<ParállelumrJmoníanm, 
^ efl^t, dícens : Qmmodo tu dudes offerre Veo , horm 
inutiüs , & infocundusl .Appage , &* caye , tuis facri^ 
„ fciis indignetur Veus , utpote non dcceptis cordm ejus D U 
„ yinis oculis. Joachim totus confufus fe convertit ad 
„ Deum, dicens: mo imperio accefsi, fed is , qui 
„ mas vices agit, me repellit, tune recefsit á Templo 
„ in fuam villam , ubi hanc orationem Deo obtulitv 
„ JEterneDeus & c . 
„ V I . 175. Interea Angelus revelavit Annae pla-
„ citumDeo , ü ab co prolem peteret, itaque íic pra-
n vi t : iVltifsime Deus recordare , famulam tuam An-
„ nam Matrem Samuelis fterilem á liberali miíericor-
„ dia tua íummam votorum fuoruin confecutam. 
„ VIL 177. Tune voluntas Divina S. Angeíis ma-
„ nifeftata fuit , tribus Sacratiísimis Períbnis (noftrp 
concipiendi modo) ita ad eos locutis : Statuimus in* 
carnare Verbum, & in eo redimeregenus humdnum &€ , 
„ foachim, & ^ínna myenerunt coram nohis grdtidm....... 
„ ^ángelus Gabriel legatus nojier hxc Uta ipjis nuntiet 
„ & c . 
„ VII I . 178. Poílquam ea voluntas Dei manifef-
„ tata fuit Angelis, exivit vox de Throno Dei dicens: 
„ Gabriel perge ad foachim , & ^énnam , & nuntia, ^4n^ 
„ nam concepturdm ejje Filiam , cui imfonemus nomert 
,, Mariam. 
„ IX. 179. Tune Gabriel ílatim defeendit ad Joa-
»> chim, quem reperit orantem, dixit autem ad illum: 
5> Anna parict Filiam , quae erit benedida inter mulie,. 
res, ¿c illam Beatam dicent omnes generationes: 
„ ille, qui potens eft, mittit me ad te, quia opera, &: 
„ elecmofynae tu¿e placuerunt i l l i , Dominus ipfemet 
„ pofuit nomen illius Maria. Ab infantia offeratur ia 
„ Templo Deo , ficut promififti j h2ec Filia erit mag-
wna, óc eleda, & repleta Spiritu S, ^- Afcende m 
C3 n Tem-
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¿ Templuai , & in ílgnum eomm , quse nuritiavi, 
^-peries ad Portam Auream conjugem tuam, ex hac 
v ipfa caufa properantem in Teniplum. 
„ X. i 8 ó . Totum hoc nuntiatum fuit Joachínao 
5> in fomno , qüi ipfi fuit immiflüs in longa fuá ora-
„ tione. 
„ X I . 1 8 1 . Eodem tempore orabat Anna Deum 
„ pro accelerando adventu Mefsise , ücque orabat; 
„- Summe Rex & c . . 
„ XII . 182. Omnia autem hxc conferebat Anna 
„ cum Angelo fuo Cuftode 9 qui ei fepius , 6c tune 
„ clarius folito apparuerat, & erat oceupata in medi^ 
„ tatione de futura Matre Mefsise. 
„ XII I . 183. Tune intravit ád eam Gabriel Angs-
$ lus Solé fplendidior ? & dicebat: Anna Ancilla Al^ 
„ tifsimi, Deus exaudivit preces tuas , perge íic orare 
j , pro falute humani generis, — Moyíes per preces ob-
¿ tinuit vidoriam fuo populo. Efther per preces aver-
„ tit internecionem fuae gentis. JuditK confortábame 
3, per preces ad tanta opera. David fuperabat Go-
%i liath, quia invocavit Dominum. Elias per oratio-
„ nem detraxit ignem é Coelo , Sc< clauíit Coelum, & 
„ aperuit. Humilitas , fides , & cleemoíynae Joachimi, 
„ tuaeqUe venerunt ad Ttironum Dei, — Deus te elegir 
„ in Matrem illius, quas paritura eft Unigenitum Pa=-
„ tris. Paries Eiliam, quae Divina ordinatione habebit 
-„ nomen Maria; erit benedida inter mulieres , & re-
h pleta Spiritu S. Erit nubes , unde depluet ros Coe-
j , l i j erit porta vitae , & falus filiorum Adam. Joa-
„ chimo quidem nuntiávi, quod habiturus elfet Ei-
liam beatam ac benedidam ; fed Dominus ipil abf-
„ condit hoc Myfterium , quód eífet futura Mater 
r Mefsise. Itaque hoc Myfterium ferves in corde tuo* 
^ Nunc cito e^in Tempiuna ; ad Portam Auream 
- ,>oc-
n 
5> 
f (parallelum AmortUmm, $ £ 
óccui'tet tibi Joachim , cumquo de hac re conferas,. 
Te vero, benedida á Domino , viíitabit, príecipuif-
que favoribus ditabit Omnipotens, in folitudine a4r 
cor tuum íocuturus 7 kgemque gratiae aufpicaturus^ 
„ intra vifeera creando illam , quse Deum immorta-, 
9J lem mortali carne veftiet, ac forma humana cin-
,jget 7 in hac humanitate Verbo unita fuo ipííus fan-» 
„ guiñe vera mifericordiae lex deferibetur. 
„ XIV. 740. 74.1. 742. Deus in viílone abftrac-
„ tiva apparet B. Virgini , eique prascipit, ut deliger 
„ ret íibi ftatum conjugalem , Sponfumque reciperet, 
3> cuftodem ac focium futurum. B. Virgo refpondet 
„ Deo: Deus aeterne, Tu fecifti Gcelum , & Terram, 
„ Tu Domine , qui fecifti ventis pondus , difponerc 
„ cum vili iílhoc vermiculo pro libitu tuo potes, quirx 
„ ego deficiam ab eo , quod Tibi promifi 5 tune Deus 
„ illi dixit ? non turbetur cor tuum Maria , fubmifsio-. 
„ nem tuam gratanter accipio , prsepotensbrachium 
,y meum legibus nullis fubeíl r meum erit curare, 
quod máxime Tibi convenerit, Poftquam B. Virga 
„ á viílone illa ad ftatum fuum confuetum remeavit, 
„ inter fuípicionem ac ípem, hinc a promiífo , inde 
5j á precepto Divino cauíatam femper anxia, appa-
„ ruit Deus in fomno Summo Sacerdoti Simeoni prse-
^ cipiens, ut Mariam jungat matrimonio,. Refpondit 
Sacerdos, precatus Deum, ut voluntatem fuam de^  
„ clararet circa Virum Marise. Deus vero repofuit, 
,rCogendum efíe de hac re Concilium Sacerdotum, 
ut jungatur ei ^  quem hoc conjugio dignifsimum 
7, judicálfent, cum ufus haberet, ne digrederentur 
Templo priipogenita;, quin maritis jungerentur. 
„ XV. 743 . 744 . Itaque Simeón congregar Con* 
^ ciiium Sacerdotum ? eique proponit ? Mariam,, cu-
„ jus hasredit^ s. eífet pinguis, tra^eiid^m éífe conju^ 
, j gio , Sacerdotes interno lumine ducti refpondenf, 
petendum eíTe á Deo íignum, quo manifeftaret, cui 
yi trádenda efíet.. Jn hunc finem jubet conftituto die :; 
^ in Templo compárete omnes maículos vinculo 
„ conjugali liberos , ac íblutos ex ftemmate David. 
„ Dies conítitutus idem erat, quo Virgo comple-
„ veratannum setatis decimum quartum, aperuit ta-?, 
?J men il l i prius Sacerdos, quid traftaretur. 
' XVI . 745.- 746 . Reípondit B. Virgo Simeoni:_ 
^ Ego jyomiws , quantum €x mea "Volúntate eji , per pe-*.. 
3J tuam feriare caftitatem optayi , Tu yero TDominey 
ñ (¡ui y ices Dei geris , indicabis mihi 7 quid ex ejus 
^ fanBa yohntdte futumm fit. Refpondit ei Sacerdos: 
^ Filia mea , fanóía tua defideria Veus acceptabit. Hoc 
„ contigit novem diebus ante defponfationem r intra~ 
^ hoc novemdium i l l i apparuit Deus dicens.: Sponfa ac 
w Columba mea , dilata afjliBifsimum corttmm , egoSppn-* 
„ fum tibi mea man» defignaho &"c. 747 . Cui B. Virgo 
5,- repofuit: Bonum at amor~amm<e me& roptime Tibi pa~ 
•„tent abáita peHoris meir &i deftderia&c. 748., Al io-
?, cuta etiam de hac re Angelos íuos, quibus fariClita^ 
„ te , & puritate fuperior erat, qui ipíi refponderunt • 
n dicen-tes : Sponfa ^éltifsimi y nofli JDeum omnipotentem 
•^efje, ac yeracem yCottipone Vómina cor ttium*. 
'„ XVII . 752. Confdtuto die , quo B. Virgo, 
compleverat annum statis decimum quartum 7 con-. 
,?veniimt omnes Ibluti ex Tribu Juda de fkmmate 
David , inter quos , & Jofeph Íncola Urbis Naza^ 
„ reth. Habebat tune annum ¿etatis trigeíímum ter-^  
„ tium , & jam anno duodécimo íuas íctatis depoflie-. 
„ rat votum caílitatis. Eiat etiam B.. Virgini intertiO; 
J5. gradu cognatus. 
„ XVIIL Poftquam omnes convenerant, Sum^ 
^ mm Saceídos ex ^iftiaftw pivino ómnibus tradit. 
„ vir-
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„ virgam aridam , omnes cupiunt potiri Sponfá , & 
„ ejus preclaras dotes, & íubftantiam bonomm hx-
reditariorum. Solus S. Jofeph fe seílimat indig-
5) 
num. 
» 
^ „ XIX. 75 3 . Nihilommus fola virga Jofcphi vifa 
eft florete, cujus fupra caput etiam íedit é Coelo 
defcendens Columba candidifsima. , Deus quoquc 
intus loquebatur dicens : fofephe famule mem 5 M a -
rta Sfonfa tua erit r eám cum attentione ac reVere.ntia 
fufcipe. Ht ergo in continenti defponfatio. 
„ XX. 755 . Tune Beata Tirgo > cüm vale Saeer-
dotibus dixiífet, eofque ac Magifttam rogáfíet, ut 
bene íibi precarentur r deducitur cum Jofepho ^qui 
„ aíiquamdiu Jerofolymis fe detinuerat, á quibufdam 
„ faniulis Templi m Nazateth 7 ubi ftatim domum pa-
j , ternam poííedit. 7 5 6 . 
„ XXL 758. Beata Virgo ad San¿tuni Jofephum 
5Í dixit : Gaudeo Domine m í , quod te miki Vomimm^Spon-
fumque Deus afstgnare fueñt dignatus % cui hic reípon-
, j dit : Loquere Domina mea , quia audit SefVus tuus* 
,5 Tune - adfuerunt in viíibili forma omnes milk An-
„ geli Gtiñodes, ut petiit •, quia B. Virgo hadenus 
,^ >nunquam fola locuta eíl cum viro aliquo, 7 niíi 
3j quando hoc per repentinum oceurfum contigit cum 
Summo Sacerdote. 
„. XXII . 7 6 1 . Tune Beata Virgo, & S.. Jofephu^ 
7> diftrib.uerunt hcereditatem relidám á S. Joachimo^ 
yy & Sandia Auna. Unam partem dederunt Templo, 
j^alteram pauperibus ,. tertia pro adminiílratione cre-
jj-dita fuit^ S., Jofeph. B. Virgo curabat unicé;ut fer-
„ viret S. Jofepho, & ut laboraret indomo, a negó-
„ tiis externis emptionis ^aut venditionis prorfus abf-
5? tiauit. 
1 U 
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„ Poteram hoc loco alteriim addere Parallelum 
„ inter Pfeudo-Evaiigelium de infantia Jeíli, Se Revé-
„ lationes Agredanas, praefertim circa miracula patra-
„ ta in iEgypto. S^ed primum iufíidt ad cauté i>iben-
„ dos fontes. 7, . 
HaCfcenus Crifis Amortiana i quae taiiien novi ni-
h i l , quod antea non fuiíTetfolutum, aíFett ,ut ftatim 
clajrebit. Quamobremí i t 
A R T I C U L U S 1. 
T E I T I M 0 K 1 A J S J D F E ^ S A ^ J d , 
aflata fohuntur alüs Te/lmonUs, 
79 / ^ A U á m immeritb ínter Libros Apocry-
phos á Gelaíio rejedos, ac Pfeudo-
Evangelia proferipta, Liber de Nativí-
tate , vel ortu Maride referatur, etiam non obítanti-
bus teftitnoniis á Critico addudis, fequentes crifes, 
quas ex RR. PP. Chriílophoro de Caftro-, ac Spinello 
defíamo, docebunt. Dixi Librum, non Ffeudo-Eyange* 
lium de Natimítate Marix. Libelli enim, vel Libri no-
mine venit in operibus S. Hieronymi, ínter quse cft 
repofitus, &: apud alios Dodiísimos Scriptores. Ünde 
nomenPfeudo~By angelí i ú ab Amortio tribuitur , ut 
fub hoc illum, 6c cum Mío Revelationes Agredanas 
fciolorum xifui i calumiiiis pofsit exponere. Sed 
yercipiamus 
TÉS-
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L T E S T 1 M 0 N I U M CHRISTOPHORI 
de Caftfo.. 
30 ¿ T ^ o d in Hiíloria Deiparae, ad Calcem, 
\ J íe^ iñ Cat^alogo Audoruna f... Hiero-
nymus ita fe habet:: ,r Hieronymo tr i -
f, buunt mult i , ut Anfelmus, Hbl de Excellentia Beatse 
„ Mariae., cap.2. Tritemíus lib., de Scriptor., Ecclef. 
„ & qui Sacrum. Sandaa Annae. officimu compofuére:. 
„ deniqué vulgus: univerfum ^ íibrum i l l u m q u i f u b 
nomine Epiftolas. ad. Heliodorum & Chromatium 
„ Epifcopos fcriptaejn Tomum quartum operumillius 
„ olim y nunc in Tomum nonum contineturde or-
tu r feu de Nativitate Marisequem vindicare operae 
„ pretium eft, á quocumque tándem, confcdus f i t , á 
morfibus eorum qui ejus, authoritatem elevare 
contendunt. Infurgit Canus libro undécimo de Lo-
méis cap. 6., fabulam vocans, iufulfam seque ac bar-
^ baram.. Seneníis.lib.z.Bibliothccae in Hatth«o,,com-
„ menta dicit eííe Valentinorum r & Gnoílicorum r & 
„ añiles illas fábulas, quas, Irenseus y 6c Epiphanius 
„ contra, illos hasreticos diflercntes, ex ipfo. volumine 
refellunt > & Gelaíius Pontifex. incelebri illo Decre-
to, SanBa. Romana 7 hac nota hunc librum inurit:, 
% Ziher de Natiyitate Sabatoris , & de S.. Marta , &* 
3) ohjletrice Sahatoris , apccrjplms , ut mérito impc-
ritia; damnctur Audor , qui in eo condendo , & 
„ conferibcndo non noverit aperta vitare mendacia, 
5, dum inquit , illis temporibus , quibus ea accide-
runt, Ifachar Summum fuiííe Pontificcm , cüm da-
•„ rius ipfa luce habeatnr notum ex Jofepho lib. i 5., 
^, Antiquitat. cap. 12. Simonem Boethi Alexandrini 
filium, Kerodis focerum , tune fundmu Pontificatu. 
„ Hsec 
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„ Hxc íluit, ut arbitror, qax libri hujus dcrogant fi* 
„ dem, & tedduiit obfcuram auítoritatem, Veriim^ 
„ ut demus his , librum hunc á majoribus , á viris 
„ Religiofifsimis , ut habetur in Prsefatione, per ma-
„ ñus acceptum á B. Hieronymo non fuiíTe traduc-
n tum , fed ignoto quodam, & innominato Audore, 
„ pió illo quidem , & fatis vetuílo , & in hoc non mi-
„ ñus prudenti, qubd cum hiftoriam dubiam efle prb-
,., nuntiet , at liquido falíam non audeat affirmare, 
„ qu3e ratio patitur , ut iníülía fábula nominetur , ac 
„ barbara , ¿ anilia hsereticorum continere figmenta 
„ exiftimetur libellus hic, íl de eo loquuntur, in quo, 
„ nihil legitur modo , vel á ratione alienum , vel 
„ quod Sandifsimorum , úc gravifsimorum Patrun> 
„ non pofsit illuftri auótoritate firmari : Epiphanii vi-, 
„ delicet, Gregorii, Baíllii fratris, Audoris imper-
„ fccti in Matthsum, Germani, Damafceni , Simeo-
„ ais , & aliorum, quos fuo loco retulimus T quo-
„ rum teftimoniis, dum hanc noftram hiftoriam com-
„ probamus , illam íimul comprobari gaudemus. Sa-
„ né ciim Epiphanius hxreü 79. fie loquitur. Tametíl 
5, enim hiftoria Mari¿e , & traditiones habent, quod 
„ didum eft Patri ípfius Joachim in deferto, uxor tua 
concepit : & cüm Gregorius Niífenus oratione i n 
„ diem natalem Dornini, íic ait , Virginis Pater, ut ex 
„ hiftoria quadam incerti Audoris accepi, fuit iníig-
„ nis quídam Civis, & eum referens Simeón Meta-
„ phraftes, oratione de ortu, & dormitione Marias, 
„ audivi, inquiens, arcanam quamdam , & oceultam 
?, hiftoriam de ea hsec narrantem , & demum cüm 
„ Author imperfedi in Matthsum , íic dicit Homilía 
„ prima. Nam ficut hiftoria quídam non incredibi-
„ lis > ñeque irrationabilis docct y quando gefta funt, 
,? quae i:cfci;t Lucas l Jofeph abfeus erat: non aliam 
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ígmficant hiftoriam , quám hanc , in qua omnia 
„ i l la, quas referunt, pioculdubió reperiuntur. Cüm 
autem cutera , qua: in hac hiftoria ieguntur , omnia 
„ pené uno , aut altero excepto, á gravifsimis Audo-
„ ribus referantur , Evodio , Andrea Cretenü , Gre-
f, gorio Kicomedieníi, Germano Conftantinopolita-
„ no , Damafceno,, Simeone , & Nicephoro, aliif-
„ que íüpra relatis ,. ut per fex priora hujus operis ca-
„ pita poteris animadvertere, non eft, cur fábula no-
„ minetur, 6c figmentum haereticorum judicetur , fed 
„ hiftoria digna, vel in primis , cui fides jure óptimo 
„ tribuatui ex Hebreo á Grseeo aliquo Graséis commu-
9y nicata , & Latinis a Latino , qui Hieronymus eíTe 
„ exiftimatur. Eífe vero hanc ab illa diveríam hifto-
5, riam , quse añiles h^ereticorum fábulas continet, vel 
„ ex hoc unocertum fit, quod Epiplianius , qui loco 
dido Hiftoriam Marias refert, & probat, Haereíi 
„ 26. adver.süs Gnofticos, refert librura alium dic^ 
,?tum ftirps Marias, ex quo horrendum illud cenfet 
de nece Zacharias Patris Joannis, qubd populo de-
„ texerit hominem afini forma in Templi aditis 
coníldentem: impiam certé fabulam ex Cornelio 
„ Tácito ortam, ut Autlor eft Tertullianus in Apolos 
.„ getico ad gentes cap. 26. aut potius ex Poíidonio, 
„ & Apollonio, quosmendacii redarguit Jofephus lib. 
,7 2. contra Apionem. Ex quo etiam videtur defumpta 
n anilis illa confidio , quam refert Irenasus lib. 1. ad-
veríus haereíes cap. 17. de Chrifto puero fub Magif-
>, tri férula difcente alphabetum , 6c quam ex Zenone 
„ referimus in hac hiftoria cap. 7> num. 9. de obfte-
„ trice. Ex quo manifeftécolligitur, eumlibrum, in 
„ quo ejufmodi figmenta narrantur, eííe , qucm Ge-
„ lafrus damnat ut apocryphum , non hunc j de quo 
„ decertamus. Alias autem multi funt libri de hac re 
„ com-
«5 
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?> compofiti, ut Autor eíl EpiphaniasPresbyter Coñt* 
„ tantinopolitanus de Vita Virginis, íedparum íirw 
„ ccre , qüos reprobare poíTet Gelaíius, ttt líber Jaco-» 
^ b i cajufdam hebraei, qui Au£tor exillimatur Píeu-
„ do-Evangeli¿ de Nati vítate Harise > continentis ej us 
„ Hiftoriam, ufque ad adventum Magomm, cujus 
9, meminit Sixtus lib. in Jacobo: Óc indignum illud 
„ refert ex eo, Jofepliuiii nempe, - & Mariam ftupri, 
„ & facrilegii accufatos, ex Decreto Saccrdomm fuiíTe 
„ adados ad bibendum poculum redargutionis , quo 
„ Moyfes jufsit explorari foeniínas innocentes de aduU 
5, terío fuípedas. Et liber Aphrodiíiani Perfae , Joan-
g nis Theííaloniceníis , & alterius Joannis falfo cogno-* 
mentó Theologi j ícripíit etiam, Se Seleucius Ma^ 
nich^ns, & pafsiones Apoftoloruni, & librumde. 
Nativitate Marías, in quo multa non vera de corde 
fuo confinxit. Leucium vocat Gelaíius , dum dam-
„ nat omnes ejus libros in capite di£to, & Innocen^ 
tiusEpiíl. 3. ad Exuperium, itemque Auguftinus 
„ lib. de Pide contra Manichaeos cap. 3 8, ex qiío Fauí^. 
„ tus , ipfe ManichíEus fuos de Maria Virgine, quod 
„fuerit deftirpeLevítica , apud Auguílinum lib. 23 . 
iy contra ipíum cap. 9. mutuatus vídetur errores. A 
3, quibus ómnibus, quam üt liber hic diverfus , qui 
5> hiíloriam Mariíe contextam habet, aut traduítam* 
„ de qua eft nobis fermo , ipfemet Audor ejus fatis 
7, fuperque, & ipfa narrado manifeftat. Quod vero 
„ tándem imperitiíe damnatur,qu6d manifefta non nov 
„ verit vitare mendacia, injufte quidem cum Audore 
„ agitur , cum Ifackar non Summum eífe dixerit, fed 
„ Pontificcm. At multos prseter Summum exSacer-
„ dotibus didos Pontífices, & ex Evangeliis fatis com-
„ pertum eí l , & ipfe qui damnat, id indubié fatetur. 
fitar ergo non Summus Pontifexjfcd ex Saccrdomm 
„ for* 
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„ fortaffePrincipibus , qui propterea Pontifex appelle-
tur.Ecce igitur libellunvá multis hadeAus deípedum, 
„ ab omni injuria vindicatum , & íliae fidei reftitutum, 
„ ut no veris eum eífe, qui pofsit mérito aíFerri ad ea, 
„ quas dixerimus, confirmanda. „ 
Quid efficaciüs dici poífet pro tuendo libro de 
Nativitate Marías tCerté una hac crifi enervantur om-
nia , qu£e fuperiüs Amortius produxit teílimonia, 
contra prasdidum librum. Priori jungo aliud 
[ T E S T I M O N I U M R. R P E T R I 
Antonii Spinellu 
- %t T J I C 'L.MdY.ia VeifaraThroms: Del dido 
J Í J L C. I S . ait : „ Hícronymus ^ five alius 
,j Audor libri de ortu ^ feu Nativitate Marías, qui in 
, j Tom. 9. Operum Hieronymi habetur > multa ex iis,, 
„- quss diximus, refert ^ & prasfertim piam illam bono-
,írum divifionem tripartitam á Sandis Joachim ,; & 
,rAnna fierí foíitam , addít v Angclum Sando joachi-
mo apparuiffe r eique ínter alia : Anna , inquit, 
nxor tua pariet tibí filiam,, & vocabis nomen ejus 
5, Mariarm Ha;c enim erit, ut vov i í l i s ab infantia 
„ Domino confecrata, esp í r i tu S. replebitur adhuc 
„ ex útero matris ? & áltate procedenteíicut ipfa ex 
y> ftcrilí nafcitur7 ita incomparabiliter Virgo genera-
5>bit Altif^imí Pilium, qui Jefus vocatur. Et infra, 
cadem ab Angelo Sandse Annse dida commemorat. 
a? Hasc ibi . Himc libellum tanquam pium ex Hebraico 
5? in Grcecum, & ínLatinumconverfum recipit nofter 
f) Caniíius lib. 1. de Vírgine María. Et quidem om-
„ nia pené ^ quae ibi leguntur, uno, vel altero dempto, 
„ apud gravifsimos Audores inveniuntur, & vídetur 
iibeilus hic ckari, di probari ab Epiphanio HíEref.,790. 
üt 
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„-iit' diximus, & á Gregorio Niffeno oratione de íiii-
„ mana Chriíli generatione , Simeone Mctaphrafte 
„ de ortu, & dormitione Maride, ubi eam appellat 
„ arcanam, & occultam hiftoriam , & ab Audore 
„ Imperfedi inMatth.hom. i * Natn Epiphanius H¿eref.... 
, , 2 6 . contra Gnofticos alium librum refert didum 
., ftirps Maride , unde mendacia aliquot prodierunt, Se 
hunc reprobar Gelaíius cap. SanSla Romana Eccle~ 
„ f i a : vide Chriftophorum dé Caftro noftra: Socie-
„ tatis in fuá Hiftoria Deiparae pié pariter , atque 
„ erudité ex Sandis Patribus colieda , ubi in Catira-
„ logo Audorum in Hieronymo , hunc libellum de 
„ ortu Marise ab omni calumnia egregié vindicat. Et 
„ fané Hieronymus Epiphanio familiaris hiftoriam, ac 
„ traditiones de Conccptione , & ortu B. Vlrginis ab 
„ Epiphanio H^ref.78. citatas facilé cognofeere po-
„ mit , eafque Utteris mandare. Sic loquitur Spi-
„ nellus. Ut autem majus adhuc didis lumen acce-. 
„ dat, cautelaeque , in uíu libri iftius obfervandas, ad-
„ dantur , juvat quoque referre , quae dodifsimus An-
„ notator Illnftrifsimus Jolcplms Ximenez de Sama-
„ niego, Epifcopus Placentinus annot. 3 5. ad Primam 
„ Partem Civitat, Myfticas, ^ ó. claré de UIQ tradatut 
jj ícribit. ' J \ 
D O C T R I N A J O S E P H I XIMENEZ 
de Libro Laudaco. 
32 „ Tlguíflc primis Eccleíias Chriftiana; 
„ V fe culis Hiftoriam quamdam , con-
„ fervatafque certas traditiones de modo Conceptio-
„ nis , ac Nativitatis Beatiísima2 Virginis , certum efls 
„ conftat enim idipfum ex Epiphanio lib.de Hasreílbus 
n H«ei:er.79« v^ bi ait: Tametíl enim Hiftoria Maria?, 
Art. i i Ltíer Nathít. Vmiicdttir^ 4^ 
& traditiones habeant, quod didum eíl Patri ipíiu$ 
„ Joachim in deíerto — uxor tua concepitj tamen noa 
„ quod fine con)Ligio hoc fadum , & fine íemine viri, 
'„ &c. item ex Sando Gregorio NiíTeno .Orat. in Na-
„ tal. Domini fie loquente : audivi aixanam, & oc-
cultam quamdam Hiftoriam , tales de ea (B.Maria) 
prodentem narrationes &c. Licét autem Hiftoria 
„ hsecnoílris temporibus minimé reperiaturcertum 
„ nihdlominus. videtur ,. antiquos Patres ex a^ , auc 
„ ex tradirionibus multa deíumpíiíre , quíe de Virginis 
hujus Sandiísimce Genitoribus , deque modo , quo 
Deus ipfis tam admirabilem concefsit Filiam, in eo-» 
„ rum fcriptis enartata reperimus. Csetefüm inten 
t> opera Sandi Hieronymi Tom.9- Tradatus quidam 
r> aut Liber invenitur de Nativitate Sandse Marise 7 in 
lg quo liiík>rice refemntur ea , quse circa Conceptio-
t, nem , & Vitam Sandifsimíe Virginis ufque ad Nati-
„ vitatem Chriíli contigemnt. De cujus UbriAudo-
re , aut quam fidem ille promereatur , ínter Dodo-
„ res modernos haud exigua eíl opiiiionum di ver fitas, 
„ Qnod vero Audor didi libri (pofitó quod Hiero-
j , nymus non fuerit) Scriptor quídam alius fuerit» 
* Sando huic contemporaneus, aut certé ab illo teiiv 
„ pore parüm diílans , ex eb ciare colligitur , quod 
r> Audor operis Imperfedi Hom. 1 . in Matth. de eo 
„ mentionem facíens dicat - nam íicut Hiítoria quse-
„ dam non incredibílis r nec irrationabílis docet,quan-
« do gefta funt, quae refert Lucas, Jofeph abfens 
„ erat. Conftat autem de illo eum loqui, cüjus hu .^ 
„ juíhiodi eft relatio. Porro, quod libri hujus audo-
n titas módica íit, aut valdé debilis, probant Melchioc 
^ Canus Ub.i i . de Locis , cap.6. Sixtus Seneníis lib. 
n 2. Bibliothecíe Sandasin Matth. Molanus lib. 2. de 
t, Imag, cap.2C>. : Csefai Batonius in Appatatu ad An-
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„ nal, nuni. 3 3. citantes etiam pro eadem opinionc Se 
„ Aníclmum lib. de Excellentia Virg. cap. 2. & Ful* 
bertam Carnotenfeai Serm. 2. & 3. de Nativ. Virg. 
Contrarittm autem tenent, librique audoritatem, ac 
5/fidem pro viribus tuentur Petrus Caniíms Mit íi de, 
„ Maria Deipara cap, i 2. Chriífophorus de Caílro ia 
„ Hiftoria Deiparae ad calceni ,111 Cathal Audorum^. 
„ verb. Hieronymus. Spinellus m Throno DcijCap. 18,«. 
„ num. 3 . 6c Poza in Elucid. Virg, lib. 2. Trad. 15,» 
TÍ, cap. 1. • m mtih 
33 „ Interim in rei veritate líber Üle multa conti* 
j , net ex iis, quse in indubitatis SS. Patrum fcriptis 
?y authenticé reperiuntur , multa ítem alia , Hcét á Pa*> 
„ tribus illius antiquitatis haud expreflá, iis tamen, 
„ qux iidcm fcrípferunt, valdé coníbnantia , nihil aur? 
$ tem, quod ex didis, vel aliis'illius antiquitatás fcripr 
y tis, quibus fides adhibenda , falíitatis convinci pof» 
1,' fit. lllüd enim, in quo maximam ponunt difficulta-» 
„ tcm i i , qui fidem libro denegant e aliud non eft, 
fí quám qubd in eo dicatur , Hachar in illo tempere 
,V Pontificem extitifíe , cüm tamen in Cathalogo Sum-
4 morum Hebraicas gentis Pontificum ( quem exadif-
fimé confcripfit Jofepli Hebrseus de Antiquitat. lib> 
„ 15. 16. & 17. & de Bello Judaico Hb, m Scfeq») 
nullus Sumrnus Pontifex hujus nominis reperiatur. 
„ Verumtamen difficultas i ñ h x c facile difíblvitur , fin 
„ quidem liber non dicit, quod líachar tune tempo-f 
j , ris Summus fuerit Pontifex, prout Baronius ipñ hoQ 
^ attribuit, verüm dumtaxat^ qubd in tempore illó, 
j^feu occaíione , quando Joachim ad oíFerendum fa-. 
3j aificium illue advenit, Ifachar Pontifex extiterit; 
$ E a autem tempeflate ifachare ibi Pontifex trat. Sic £0+ 
^^natít-fbrmalia libri-verba. • Certúm autem eflr, non 
¿ fuiñe apud JPopuliim Hcbr^vim idem j efíe Po^ 
?, th 
ytífi&m , ac efle ^ ¿ w w ^ Po^r/ící-w, Summiis enii^ 
„ Pomifex unicus crat, Pontífices vero .multi, prou^ 
„ ex S. Joanne cap. i i . ^ J ^ l conftat '. CólLegermt erg^ 
Pontifices , & Pharifoi miniflros. Pluribus aliis textil 
bus íuníliter loquentibus. Pontífices ifti ipílfsimi 
erant, quí Sacrís ín. pagínís Matth. 26. Príncipes 
Sacerdotum vocantur 5 prout docet Gomelius á La-
^ pide ín cap.-3- Lncse, f . 2.- & fupradidus Baronius 
^ .ipíemet : ait Tom. 1. ad annot. 3 1 . corum viginti 
„ quatuor numero fuiíTe j ac quemlibet eorum Caput 
3, cujufdam Congregatíonis extitiífe , & hanc ób cau^ 
„ fam nomen Principis gefsiíTe. Ac propterea non eft, 
s, ratio impugnando y quod fuerit tune aliquis ex hu^ 
juímodi Pqntifieibus ; íeu Principibus -Saccrdotu-m, 
,Í vocatus Ifachar , qui Joachimo (quemadmoduin i t i 
libro refertúr) fuam exprobravit fterilitatem. : 
3 4 „ Id , quod ego in hac re fentio ,.eft adhU 
5rbendamfeffe libró fidem, conformíter ad 'ea, qiiac 
,V Auctor in Prjefatione dicit, ait ením : Hiftorianv 
¿yquam enarrandam ín fe fufeepit, accepiffe fe ex l i - . 
?, bro quodam, linguá Hebraica conferipto , in cujus 
¿ Prjefatione dicebatur : compofitum euítt fuiíTe á-S. 
Matthseo ," poíítumque in principio • Evangelií fui. 
57 Cui aíTertioni praedidus Audor hanc adjungit cen^ 
furam : quod an verum íit > Audori Prsefationis, &; 
5, fideí Scriptoris committoj ipfe enim , ut haec du-
bia efíe pronuntio , ita liquidó faifa non affirrno^ 
„ Moxque modum , quo fides fupradido libro , ^ 
„ quo ipíe Hiftoriam defumpílt, adhiberi pofsit, oC» 
„ tendens ait: illud autem liberé dico , quod Pidc-
lium neminem negaturum puto: five haec vera íint, 
„ íive ab aliquo confida, Sacrofandam Mariam mag^ 
^ na miracula prsecefsiíTe : máxima confecuta fuiífe^  
^ & ideirco Calva íide ab omnibns 3 qui Deum ift^, 
I>2 
^ faceré pofle credunt, üne periculo animas fuas crcdí, 
& legi pofle. Denique modum declarans , quo ex 
j , dido libro f^uam hauferit Hiftoriam , hsec habet:. 
„ Denique in quantum recordari pofílim fenfumr 
^ non verba, Scriptoris fequens, & nunc eadcm fe-
$ mita, non iifdem veftigiis incedcns: nunc.quibufr-. 
dam diverriculis ad candcm viam rccurrens : íic naiv 
^ rationis ílylum tentabo.,.&: non alia dicam, quám 
„ quse fcripta funt ib i , aut Confequenter fcribi potu€Tr 
„ runt. Fatetur igitur Auctor iílius opcris hiftorici,. 
„ quod, licét circa relatos á fe eventus quoad fubílan-
„ tiam plura non fcripferit, quám ea , quae inantiquo 
j , illo libro repererat, quoad circumftantias tamen eo-, 
„ rumy aliqua ex propriis -a'ppofuerit , quas nimirnm 
confequenter ad ipfam eventuum fubílantiam ipil 
„ videbantur , circa modum , quo acciderunt, fcribi 
^¡pOfíe. Ex quo apparet, adhibendam efle duntaxat 
„ íidcm hiftoricam eventuum relatorüm fubllantias, 
>r non autem circumftantiis , aut modo ',: quo eos acci-. 
difíe perhibet, fie i líos , quaíi totidem divertí culis 
„ (ut ipfe loquitur) adornarís ? etenim, dum hujuímo-, 
„' di circumftantias, & modos ipfe ponit, proprium 
^Ltaptummodío fequitur difeurfum , in quo diffieulter 
^ haberi poteft f certitudo ,' ob modorum iiimirum di^ 
?r .veiiíitatem , quibus accidifíe | liase omnia potuemnt,. 
fjf Ea prorfus ratione , qua judicium fuum fonnavit, 
^ >Cñrdinalis B elíarminus lih. de Script. Ecclef. de Hiíló-. 
^ riis 'Siméone Mctaplirafte coí^Qñ^tm \ l lhd autem* 
inqniens-, efi'bhferl'andum i)k 'Mttafhy'áftt firiftásifuifr, 
rfjfe Hiflorias de Vítis SavSíorum { mutfis :ddditis ex pro* 
¿ f r i ó ingenio y non ut ves £eji<$ fuermt ,fed ut geri j>o~ 
j+jtuernnt, • - ; mi , r " I üpíl dfi i [1 
, 3 5 „ Atque hoc y modo' mihi perfuadeo , fidernt 
¡¿íUi etiam Txa<aatui HiftodCo>^ S.: 
Art* i . Líber 'KatíVit. Vlndicatur. $ 3 
¡i Hieronymi reperitur , adhibcndam cíle j dato enini, 
„ quodSanctus hic ejuídem libri Audor non fiieht;. 
„ ingcnuitas tamen , íinceritas, ac Catholicse vehtatis. 
„ zdus ab Authore demonftratus, venerabili conjunc-
„- tus antiquitati , non minorem, quam alii Patrum 
„ Antiquorum Tradatus promeretur fidem j & in hac 
„ quidem conformitate Authores reperiuntur innume-
„ r i , qui Hiftoriam illam venerabundé citant, & alle-
„ gant. Teneo prastcrcá tanquam valdé probabile: 
Librum illum linguá Hebraica confcriptum , ex quo 
„ Audor dicit , defumpíiíTe fe eventus a fe relatos, 
,j illam eíle Virginis Dciparse Hiftoriam , de qua men-
,1 tionem ingerit Sandus Epiphanius , & Sandus Gre-
yh gorius Niflenus. Primo, quia fubftantia eorum, quas 
,ripfi referunt velut defumpta ex dida Hiftoria , ia 
^ hoc tradatu jugiter reperitur. Secundo , quia illud 
„ S. Gregorii efFatum : *AudiVi arcanam, & occultam 
^ quamdam hiftoriam 1 omnino convenit cum eo , quod 
„ Author hujus Tradatús dicit de illo Libro , in prin-
,5 cip. Epift. ad Chromatium , & Heliodorum , ubi 
„ modum explicans , quo fuerit confervatus , hasc 
,j fcribit : Liber fcriptus Hebraicis litteris á Viris Re-
„ ligioílfsimis habetur, qui eum á fuis prioribus.fuf-
„ ceperunt. Hunc autem ipfum librum nunquam ali-
„ cui transferendumtradidemnt, hinc textum ejus ali-
„ ter atque aliter narraverunt. 
3 6 ¿ Conyeniens mihi videbatur, hac bccaíione 
occutrente, pr?efentem faceré digrefsioncm de audo-
„ ritate , & fidc 7 quam fupra relatus mcretur Trada-
„ tus de Nativitate S. Marise v etenim Scriptrix noftra 
„ Venerabilis , in hac fuá hiftoria omnes quoad fubf-^  
7-, tantiam ponit eventus in illo Tradatu relatos 5 l i -
„ cet cum diverfitate quarumdam circumílantiarum, 
„ ac modoruiu hujufmodi eventiiuiii. Híec ipfa autem^ 
D 3 „ coa-
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conformitas quoad fubftantiam, & diveríitas inmó-
, • do , íeu circumftantiis inter hanc Hiíloriam, & illum 
Tradatum, aliquam poterat caufare difficultatemj. 
; etenim , cum Hiíloria lisec quoad omnes evcntus,. 
quos üngulariter recenfet, cum illo Tradatu GOÍI-
veniat, videtur hic fufficientem prsebere authorita-
tem, ut per ipfum impugnan pofsit Hiftoria quoad 
3, circumftantias, in quibus hsec ab illo difcrepat, üt-
„ proinde haud abs re fuerit, declarare modum, quo 
£ fides Tradatui i l l i íit adhibenda \ Ex cujus declara-
„ tioneapparet ; quomodo Venerabiüs Matris narra-
„ tio conveniat cum iis, qua^  Audor didi Tradatus 
?? ex Hiftoria illa antiqua, & Venerabili, liriguá He-: 
3) braicá exarata defumpüt, folümque difcrepet in ali-
„ quibus, quae ídem Author fatetur, nonniíl ex pro-
„ prio judicio , ac imaginaria períuaíione á fe íuper-
?) addita fuiífe, Hssc Illuftrifsimus Annotator. 
Quibus praelibatis Civitati Myfticse nihil nocu-. 
snenti affert, quod ea in plurimis cum pr2edido libro. 
de Nativitate Mariae conveniat. Ut vero penitüs dif-. 
folvatur inutiíis Criíis Amortiana, omnia punda, 
quibus Parallelon íuum confirmat, fuccinde percur* 
xam. 
A R T I C U L U S I I . 
EXCUTlUKTU^ íB^EriTH^ W K C T J 
(Paralleli AmortUni, 
3 7 l A I c i t Criticus: Qm atiente legerit pvafatum 
I J Pfeudo-Eyanjreiium j & fequentia excerp* 
$4 Reyelationum ^Agredanarum , facilé adyertet tarum fi* 
mlitudinem. Nunc iterum librum de Nativitate Mariae 
prign Axi^ulo yindicatum yout Pfeudo-Evangelium^ 
^ Quod 
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Qaod noinen Tradatui i l l i minimé convenire, jara 
fupra vidimus. Hoc pra^miflo , & ómnibus dicendis 
univerílm prxfuppofito fit Pundum ex Civirate Myfti-
ca ab Anti-Agrcdano allatum. 
. 3 8 „ I . Num. 163. 164. Ante adventum Chrifti 
„ impietas , quoslibet mortalium pro phantaíia fuá 
„ Déos ílbi efFormante jam fupremum gradum tenuit, 
„. ut Deus habuiílet jus deílruendi mundum , & creata 
j , omnia in priftinum chaos ac nihilum rejiciendi; 
„ hinc tempus congruentifsimum oftendendi iiaferi-
L cordiam. Ita Adverfarius hoc pundum recitat, ego 
vero iüud íingulariter quoad ultimam ejus partern 
reddo vcrbis ipíius Civitatis Myfticse , fie fonantibus: 
„ Quando denique Deus injuriis hifee fummé irrita-
„ tus, hominefque gratia ejus máxime indigni erant, 
„ ita ut attributum Juftitias caufám haberet sequifsi-
„ mam, creata omnia in priftinum chaos , ac nihilum 
„ rejiciendi, tune Deus ( noílro concipiendi modo) 
„ attentionem fuam ad attributum Mifericordise con-
„ vertens pondus incompreheníibile sequitatis , í u x ad 
„ legem clementise inílexit, ftatuitque (N.B.) magis 
obílridum bonitate fuá , clamoribufque Juftorum, 
„ Prophetarumque populi fui , quám malitia, &c offen-
„ íis casterorum peccatorum omnium irritatum fo 
„ monftrare. Quid abfurdi habent hxc verba ? Nonnc 
fanam nobis explicant dodrinam } Cur ergo Adverfa-
rius ea traducit tanquam fimilia dodrinse alicui in 
Pfeudo-Evangelio contenta ^ Prsetereá nihil de hac 
materia, & de hoc pundo primo in iibello de Nativi-
tate Marias ab ipfo D. Aniort fitperius integré poílto 
dicitur: ergo falfum eft, quod ex hoc pundo primo 
pofsit colligi aliqua fimilitudo inter librum praedidum, 
& Revclationcs Agredanas. 
3 9 11. Num.16 5. Pr^mifit dno Imina foachim, & 
¿¿mam. 
f5? f . l l Confín. fDef. ^ J g r e l ; 
Tyénndm yjoachim habehat fuam hahitationem , & cogná* 
tionem in Nax^reth GdliUa, Similia quidem etiam r o 
feruntur in libro de Nativitate B.Virginis: crgo prop-
tereá faifa funt í Nequáquam. Quod Patentes B. Vir-
ginis Maride vocentur Joachim, & Arina , aliundé ex 
gravifsimis teftimoniis , audoritate quoque Sandifsi-
mi D. N . BENEDICTI XIV. atque adeó pr^fcinden-
do etiam ab illo libro de ortu MarÍ3e i comprobavi in 
Juila Defenfione pag.492. & fequentibus. Quod vero 
Joachim habuerit fuam hahitationem , & coghatior 
nem Nazarethi in Galilsea , affirmat, & probar Chrif-
tophorus á Caftro Htjl. Deip. cap. 1. pag. 2 6. num. 8. ac 
pro fe praeter librum de Nativitate Virginis allegat 
Hypolitum Portuenfem apud Nicephorum lib.z.Hift. 
Ecclef. cap. 3. Ejufdem mentis eíl Spondanus in Epi-
tome Annalium Baronii in Apparatu num. 19. Q u i -
tes forte , cur Joachimus, cum eífet de Domo David, 
non etiam Bethlehemii Civitate David habuerit fuam 
hahitationem &c. c Ad hoc dubium apud Chriílopho-
mm á Caftro citatum refpondet Epiphanius his verbis: 
Haerefi 5 1 . qui difperíi erant tempere bellorum in 
Machabais fadorum , per omnem terram diísipati 
erant, & pauci omnino manferunt in Bethlccm ha-
bitantes. Hinc fcquitur nihil irrationabile, aut impro-
babile in fecundo pundo aíferi á Ven. Scriptrice. 
40 I I I . 166. 167. „ Anna nata in Bethlcem no-
„ titiam coníufam Scripturarum Divinarum, myfte-
„ riorumque ac Sacramentorum ibi reconditorum ob-
. >7 tinnerat, in Virtutibus jam infufis, Fide , Spe, ac 
„ Charitate parem non habebat. Supplicabat conti-
, ,y nuo proadventuMefsias, & non eít dubium, ejus 
„ preces pro adventu Mcfsise accelerando plurimüm 
„ valuilTc j eadem poftulabat, á Domino íibi dari con-
?5 jugem pium, eodem tempere poílulabat Joachim 
„ fibi 
9? 
f5 
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; fibi dari conjugem piam.ltaque miflus cft ád Annam 
Angelus Gabriel in viílone corporal! eamconfolans, 
eb .quocl paritura eíTet MatremDei, hoc tamen ei 
non manifeftavit ( quod, & cseteri Angelí tune non 
cognoverunt, cüm ea Revetatio, feu ükiftratio Ga-
brieli immediaté á Deo fada QÍlet) fed praecife eam 
adhortabatur , ut effet conftáns in oratione , Deum 
„ enirn illi profpeauram. 
i ó 8 . „ Appamit Gabriel étiam Joachimo , fed 
„ in fomno, non corporaliter : Joachim advertir ad fe 
„ dirigi hsec verba : Sis benedidus?&c. Sume Annaiii 
„ in conjugem, curam illius habe, eam honora^ ut pig-
ñus á Deo tibi eoncreditum, & gratias age , quod 
ea Divinitus tibi obdgerit. Paruit ftatim voci, & ha-
bitavit cüm illa in Nazareth, per aliquot tamen 
anuos non manifeftaverant íibi invicem Myíle-
„ rium, quod illis contigerat. Cseterum rerum do-
9I mefticarum adminiftrarionem íic ordinabant: red-
„ ditus omne^ in 3. partes annuatim diftribuebant» 
unam oíferebant ad Jeroiblymitanum Templum 
„ pro Cultu Divino. Secundam largiebantar pauperi-
bus. Tertiaíe , familiámque decenter alebant , 
4M ^i21 fe liberales erant in diftribuendo^ augebantur 
bona illorum. 
Huic temo Fundo ex Scriptis Agredanis me-
.morato in Zihelío de Natiyitate Marix tantüm ifta ref-
:pondent: qirod B. Virgo Maternum genus ex Bethle-
hem traxerit ^ íeu Auna cjus Marer Bethlehemitis 
fuerit. Item, quod Yira Parentum Sanctiísimae Virgi-
nis fuerit íimplex, & reda apud Dominum , apud 
homines irreprehcnílbilis : item , quod hi Parentes 
fuerint Deo chari ^  hominibus pii. Denique ? quod 
illam bonorum fuorum diviílonem fecerint: aít prir 
mum , quod fuerit B. Virgo Bethlehemitis , non 
fo-
^8 J í . Contin. Def ^ elo. Agní. ' 
folum a Civitate Myftica , & libro de Ñatlvítatc-
Maria? affcritur , fed, & conftans eft omnium opi-
mo , üt ait Chriftophorus a Cafti'O , cap. - \ , n. i 2 c 
abi plura piro hac aücrtioric legere potes. Qaód atti* 
nct pietatem , óc fandítatem iftorum Parentum Vir-
gine¿e Matris , non credo eam in dubiinn voüari 
poíTe , cüm cea Sandi áb Eccleñá Üniverfa Offi* 
ció, & Éim publico colanm^ Si teMmonia Scnp-
torum , & Patrum de fan&itate , & pietate Joachimi, 
6G Annse fidem facientium deíideras , ea reperies 
magna" ín copia apud Spinellum de Maria Deipara» 
cap. 18, ac apnd alios. Ñeque diviíio illa bonorum 
eft incredibilis, nam habet pro fundamento pieta-? 
tem erga Deum , & charitatem erga proximunij 
in qua utraque virtute excelluiíTe utrumque Deiparas 
Parentem, folüm ille negare audebit, qui ipíis fanCti^  
tatcm vitse denegar. t 
4 1 . IV. 1 7 1 . „ Viginti annis Sandi Conju« 
„ ges erant infoecundi, ob quod valde erant con-
„ tempti apud vicinos , & cognatos , cüm liberis 
„ carentes velut extranei haberentur , quibus in ad-
„ venta Mefsiae exfpcdati pars nulla eííet futuras 
„ itaque votuni emilcruñt , quod prolem eíTcnt 
M Deo óblaturi in Templo, íi quam Deas ipíis con-
„ cedcret. 
Pundum iftud quartum ex pluribus Patrum, 6c 
Scriptoruni antiquorum textibus deduítum cxhibet 
Chriftophorus á Caílro, cap. 2. nura. 1. alleganmr 
ibi inter alios Gregorius Niííenus, Andreas Creten-
íls , Germanus Archi-Epifcopus Gonftanrinopolita-
nus, Dafmafcenus. 
V. i73« „ Poftquam anuo integro ab accept© 
„ Divino ardentcs hafce preces fundendi mandato 
„ ift iifdem pro impeU'ap.da prole períliterunt, Joa-
« chim 
„ chim profecías éft Jerofolymam , ut pro ea gra-* 
„ tia impetranda in Templo oíFerret Deo , fed dum. 
„. inter Populares fuos praefente Summo Sacerdote 
„wellet offerre , alius • quídam inferior Sacerdos,; 
„ Hachar nomine verbís durifsimis excepít Venera-
,,' biiem Senem , quod aliía facrificaturis fefe ím-
„:miíceret, cüm infcecundus elfet, dícens : quomo-
w do tu andes offerre Deo honio ínutilis, & infoe-
„ cundusí Apage , & cave , tuis Sacrificiis índíg-
netur Deus , utpoté non acceptís coram ejus di-
vinis oculís. Joachím totus confufus fe convertít 
„ ad Deum dicens: Tuo imperio accefsí y fed is, 
3?: qui mas víces agit , me repellít, tune recefsít á 
^Templo in Villam fuam , ubi hanc oratíonem 
¿ V i t o o\)X\x\it'. JEterne Tteus y&iC* 
- Praefens pundum ín Libro de Natívitate Marías 
fuit quíbufdam Lapis offeníionis , quem tamen mo-
veré fuperíüs Chriftophorus á Caftro, & Annota-
tér j penitüs. autem illum fuftulit Civítas Myftica, 
dum dicit , Ifachar fuifle Sacerdotem , non Sum-
mum , íed qúemdam inferiorem. Videantur dida 
fuperíüs. De ipfo fado hujus pundi fíe loquítur 
Ghriftophprus á Caftro, cap. 2. num. 1 . Repulfam 
fajfum ( feílicet ín templo per contemptum Ifa-
chari , . de qna ibi fermo) Joachímum Germanus 
^tiam affirmat^ caeterique tanquam certum fuppo-
nunt. Addit rationem ex moríbus veteris illius po-
p u l í a p u d quem uti feiicifsimum 7 & honoríficentif-
íimum aeftimabatur , aliquem eífe liberis copiofum, 
ka defpedui Kabebatur 7 qui prole carebat. 
43 . De pundo V I . nihil potui reperire ín libro 
de ortu Marise, quod fcilicet S. Anna admonita ab 
Angelo prolem á Deo petierit, & eum ín modum, 
qui in Civitate Myftica expreífus eft ? oraverit. Con-
- tra 
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tra quam narratíonem folüm íilcntium cosevomm 
Scriptorum opponi potcíl: verüm argumcntum íllud 
ex íilentio veterum in príefenti materia jam eft filere 
juíTum in mea Dcfeníione, pag. 446. & feq. Idem-
dicitur ad Pundum VIL & ad alia íimilia. 
4 4 . Funda VI I I . IX. & X. XI . XI I . XII I . In hoc 
afsimilantur didis in Tradatu de Nativitate, quod in 
illis referatur , Angelum Joachim , <5c Anuas appa-
miíTe , nuntiafséque, axauditas eííe,preces, & gignai->* 
dam ab ipíis Filiam , vocandam Marianv Atqui ejuíV, 
modi relatio eo minus eft incredibilis , quo majus 
fundamentum habet in Scriptóribus pluribus apud 
Ghriílophorum. á Caftro , cap. 2. in Hiftoria B. V . 
num. 2 . & aliis állegaris, qui ajunt Beatifsimam V i l -
ginem per preces á Deo fmpetratam, & Parentibus 
per Angelum promiíTam, ac príenuntiatam. His adf-
tipulatur Ciarifsimus P. Antonius Mayr de prim6y 
& fecundo adventu Chrifti, num. 2. aílerens: SS* E f i -
phdnius , & Grejrorius Nijfenus fcrihunt , B. Virginh 
Natiyitatem per Angelum parentibus prán-untiatam fmf~ 
fe , & citatus Scriptor de Natiyitate B. Virginis.addit, 
mmen quoque Mari*, ipfi imponendum reyetatumfmjfe* 
Et fdne, fi S, ZacharU per ^dngelum inmtuit futura Na* 
tiyitas Pr-Jícurforis ¿ & mmen fodnnis ipfi trihuendum-y. 
non yidetur hic fayor ncgatus fuijje Matn Diying. 
• 45 Funda reliqtia agunt de Dcíponfatione Vir-
ginis IntemeratcE cum Virgíneo Sponíb , forte ac íig-
no viíibilí, & íupernaturalitér florente virga, &c* 
eledo. Pro hac aflertíone apud continuó Laudatunv 
Chriftophorum á Caílro, cap. 4. Stant egregii Scríp-
tores, &Cr S. Epiphanius Hsercfi 78. aít: Sortíbus 
cogcntíbus B. Virgínem tradítam eíle Jofepho. S¿ 
Germanus de Oblar. Maríse. Tune Dei nutu, & con-
filio Sacerdotum de Eadem datur fors, &* forte eímtur 
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fofeph fyflus* Adhuc clariüs loquitur Gregorius Ce-
drenus in Compendio Hiñorige , cum dnnum , ym: 
quiens, decimum quartum (María) mig i f í e t , ^uAxi im 
Templo eam deinde morari non fum pafsi. Porro-Sacer-
dotes ejus caufa Veum y precati funt, ibi Pontifex duo-< 
decim Sepum Cognatorum MarU férulas accepit y inquQ 
ara pofuit dkens , oflende Domine , cui Virgo debeat copu-
lar!. Floruit autem Virga fofeph Fahri, & c . 
Quibus fnbjicit Clarifsimus P. ChriílopKoras á 
Caftro : „ ^e tibi prsetcr rem videatur , ílgnó viíi-
„ bili eledum fuifíe Jofephum á Deo : animadverte 
3, in Scriptura Sacra, fortis nomine accipi divinam vo^ 
„ luntatcm ílgnó.externo declaratam, qua oftcnditur, 
?j eligiturqnc is 7 qui quasritnr. Sic num. 17. Hori-
bus, & amygdalis germiiTantibus in virga elcüus 
,, .éft :Aaron iri Sacerdotem: ÍÍC divina forte qua^íi-
^ tus eít príEvaricator Acham Joíüe 7. Sic 1. Reg. 10. 
^ Sortibns ele£lus eil Saúl 5 ílc divina fors cecidit fu-
•^ per Mathiam'AdorLini 1. quam fortcm appelláne 
^ Scripturam ait Dionyíius Arcopagita , .lib; de Ee-
?, clcíiaft. Hicrarch. cap. 1. Divini quiddam, & prse-
^ cipui -muneris , quód illi Choro Sacratifsimo iníl-
nuaretur, qui eflet divina clcdione declaratus. .Quod 
?.,!íl kujufmodi fortes tám frequéntesierarit ad often« 
deudos eos, qui 'vel ad munia aliqüa éligcbanturr; 
^ vel ut pnnirentur,, quód , & in Lege Evangélica; 
„ contigit aliquando , ut futuri Epifcopi columbae ad-; 
ventu declararentur ,, quid mirum, . íi ad eligen-
>, dum eum, qui futurus erat Sponfus Virginis^ Cuf-
„ tos , Patronus, & DeiEilii Nutritius, forte di-< 
,> vina floreret virga & columba in ejus faftigio con-^  
„ íideret. „ Hsee citatus. 
4.6. Ex quibus , & préecedentibus fequitur, om* 
nía adduda ab Adverfario, 6t cum didis libri de 
Na-
é % &JL Cmtin. ©f/. ^pJgreL 
Nativitate María: per modum Parallcli. compara* 
ta f eífc admodüm credibilia, ac veré rationabilia, 
atque ideo non rejicienda , quia fimiiia qnoqu© 
m allegato Libello recenfentur. Nani i . Libellns. 
ille non eíl profcriptus a Gclaíio, ñeque eíl apo-
cryphus , & faltem fada , quse refert ^ quoad 
íubílanriam videntur rationi confona , ac didis alio-
mm Scriptorum , & Parrum vel roborara, vel non' 
dlíformia , efto forré aliquae circumftanti^ íinr ad-
jundae ab alio / quas Auctor Libri fecundum di6ta> 
fuperiüs omiísir. Secundo dato etiam, quod Líber ille. 
de Nativitate foret apocryphus , & aliquod Pfeudo-», 
Evangelium profcriptum á Gelafío , vel íaltem quoádc 
aliqua punda cuiti aliquo Pfeudo-Evangelio conve^ 
niret: attamen proptereá non omnia ejus aíferta ftá^.. 
tini eíTent apocrypha , & proícripta : híec enim illa-
tío effet pefsima : iílud continetur in Libro apcn 
crypho, ergo eft apocryphum; ílngularitér hoc non. 
procedit, quando aliunde ejufmodi didorum ratioi. 
nabilitas, & convenientia probatur , vel ex audori* 
tate alia, vel ex ratione, aut certé pofsítivae falíi-^  
tatis , & irrationabilitatis talis relatio convinci non 
poteft. 
Poteft aliqua dodrina Legi in libro hserctico , 5e 
tamen poteft illa eíTe non hasretica: utique etiam in-
libris aliquorum hsereticorum referuntur dogmata: 
SS. Trinitatis, Incarnationis, &c. Et tamen prop-, 
terea iíta non funt herética: ergo á parí poteft ali^ 
qua fententia Legi in Libro Apocrypho, & tamen 
non eíle apocrypha , íi ea aliunde certa, vel ratio-
nabilis redditur, uti íit circa fententias in Civitatc 
Myftica aflertas. Hinc rede air Ciarifsimus P. Ant. 
Mayr de primó, & fecundo Advenm Chrifti, n. 980 . 
&mmntifsmus (Baronius. anno 48 . nuni. 1 o.) fie• at 
3 r M . PmiSla Taralleli. é$ 
folide notdt, non fropterea ( quia ex apocryphis ex-
cerpta funt) i jU veranda funt, quaft y era efje non po-
tuijjentr fiquidem Veo omnia pofsihilia funt. Adde, nec 
illa ftatim rejicienda eífe in Revelationibus privaris, 
quse vel in nuilo, vel folum in apocrypho Libro le-
guntur. Multa enim funt fada, qu^ non funt Litte-
ris confignata % vel faltcm non fatis authenticé funt 
confcripta : ergo , & IIÍEC, quse vel in nuilo vel folo 
apocrypho Libro continentur , patuerunt eífe fada, 
& per confequens potuerunt alicui pías anima: reve-
lan. Placear de hac re videre r pag. 44.9. & feq. De-
fenfionis juftaer ubi ifta res raagis dilucidatur, Ünde 
^manet liquidum quód D. Amort fuo Parallelo 
nihil efFecerit contra Civitatem 
Myfticam. 
Wmm. 
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D E F E N S I O R E V E L A T I O N U M 
Agredanaruni 
C O N T R A 
S I C V O C A T A M E X C ü S S I O N E l k 
Amortianam Novas Defeníionis Agíedanae. 
* . , 
P R ^ F A T I O. 
XCÜSSIONEM appelkt D. Amort apo^  
• logiam fuaíit recentifsimam oppOÍitam 
juftae mese Defeníioni Agredanae anno 
1750. editse. Verüm ipfa Amortiana 
Excufsio , tot fájUkatibus túrgida no-
vam exigit excufsioncm , quam hac 
Parte tertia effedui daré aggredior. Ea compleditur 
capita quinqué, hasc in plures artículos, ifti, ubi opus 
eft , in paragraphos vel punda majoris claritatis gra-
tía fecantur. 
Priufquam vero ipfi operi manum applicem T T i -
tulum, & Prasfationem lie didas Excufsionís Amor-
tiana: prsemittere oportet. Síc fonant. 
Excufsio iVoVíe Vefenfionis sígreddn& ab\A. R. P. T>aU 
matio Kic(\ editd:. Edkus efl Ratisbona anno cúrrente 1750, 
Líber fub feyuenü titulo : ReyelationHm ^redanarum 
Cap.l. (PunBa qucdam excutiüntui, j 
jujla Vefenfto ¡AuStore P. Fr. Dalmatio Kic^ , Oyd. Mift, 
SS. Theolonx Leóíore , & c . yidedmus, quid i» ofto illius 
partibus opris juftum , W mjujlum jit. 
Vel in primis paucis his Lineolis Adveríadus , -nec: 
finceré, nec exadé fatis prpcedit. Primo dicit : Editus 
eft anno cúrrente 17SO. quibus indicare , vel repeterc 
vult annum editionis , & imprefsioíiis fuae Novae Dc-
moaftrationis, Excuíionis , &c. Quem etiam in fron-
te , & titulo jam deíignavit eíTe 17 5 0. fed malé , & 
non fatis íinceré , cüm novum iítud opufculuiii pri-
muni anno 175 1. fit approbatum, & editum, üt 
partim ex cenfura eí praefixa, partim aliunde mihi 
conílat. 
Secundo ait: In o6to illius ( i d eft, mese Defej0t¿ 
Clonis) partihus. En ignorat, quot mea Defenílo, quam 
confutandam fufcepit, numeret partes, ei tribuendo 
Odo, cüm folüm quinqué habeat. Levia quidem vi^ 
4eatur haec efíe > fed tamen non levi funt argumento^ 
qubd Adverfarius in ifto fuo opere veritatem , aut 
occultare, aut faltem non candidé , nec ftudiosé velit 
qucerere. 
Non miror profedo , qubd in referendis 
meas Defeníionis aíTertis , tam infidelis í l t , tám-
que parüm convenientes refponíiones reponat. Quo* 
modo enim fieri aliter potuiífet , cüm mox re-t 
citata verba oíkndant, ab ipfo totam meam Defeníio-
nem non eíTe, faltem attenté perledam, adeoquc 
nec ejus vim penetratam: íi enim integré, & atten-
té illam legifTet, e>us partes i vel folis quinqué disi^ 
tis mmerandas-, noílet. 
C A P U T I.] 
%xcpnw\ AMo^ ruKA EXCUSSIO 
tPrimd (partís. 
ADvcrfarius in fuá excufsione contra mex De-fenfionis Agrédanse Partem Primaiii adducit 
fex punfta, hk á me per fequentcs artículos excu-* 
tienda. Quare ík 
A R T I C U L U S I . 
f u n c r u M <P%IUUU E x c u s s i o m s t 
(Partís (prima, 
CRitícus pag. 26. Excufsionem fie didam primse mese partís ita orditur : „ Primo Apologifta, 
yy arts 1. part, 1. conatur probare , quod jam eo tem-
5, pore , quo ^oeperam feribere contra Revelationes 
„ Agredanas, habuerim notitiam veríionis Latina ab 
„ aliqúo Franciícanó fadas earum Pvevelationum. Af-
„ fert prsefumptionem j fed cedant praeíumptioncs ve-
j , ritati. En teftem idoncum. Conteftor enim, quod 
„ ante annum- quadrageíimum , vei quadrageíimnm 
^ primum , quo operí pluribús annis priüs compoíl-
^toultimam manum , ipíánique prsefationem appo-
fui , veríionemr illam Latinam nunquam lege-
Vj rím^ fidelitate dmniurít' interpretum ? prxfertim 
„ germanici, cüm eíTet Presbyter faecularis dodus^ 
„ probus, atque ab omni íufpicione corruptionis, vel 
„ difsimulationis remotus , fidenter , & prudenter 
?, confifus. Addo , fruílra ab Apologiíla provocari 
¿ ad veríionem Latinam ? cüm ipfemet art. 3. fatea-
ik£. •* M JJ tur, 
Cafh * Runfla p<¿dam excudmitur, 6 j 
- tur, eam diícordare á tcxtu Hiípanico , qua decau* 
, fa ipfemet fe eam non eíle fecutum fatetur. Haec 
contra mese juít^ Defeníionis partem primam prima 
©bjicít Anti-Agredanus, • . : 
D E F E N S l O . 
4S T N mox recitato pundo falfum eft primo; 
J[ intentum nieum, quod art. i . part. i , 
conatus fui probare , fuiífe hoc, quod D. Amort jam 
eo tempore, quo coeperat feribere contra Revelatio-» 
nes Agredanas , habuerit notitiam verfionis La t in^ 
ab aliquo Francifcano fadae, Certé longé quid aliud 
ibi intendi probare , nimirum iftud, qubd Adverfa-? 
ñus in Gbfervationibus fuis Anti-Agredanis impug^ 
nárit Revclationes Agredanas prcefeindendó á veríio-
ne quacumque , prsefertim germánica., proin falsoiit 
Praefatione fuse Controveríiíe praefixa aíTerat, fe ob-? 
fervationes fnas concinnáífe ( N. B.) juxta Verfwnem 
Cermanicam mfyecie. lá iiquet legenti paginam 4* 
& 5. meae Defeníionis. Pro probatione hujus mei 
aíferti addúxi duas radones , .Ó¿ ad alias inferiüs addu-
cendas me remiíi. Primam, eámque efíicacifsimaín 
defumpíí ex titulo Obfervatiomim, qui penitus á qua-
cunque veríione , máxime \ Germánica abftrahendo, 
de Revelationibus V. Marise de Agreda loquitur. Se-
cunda erat, quia tune temporis , dum Adverfarius 
fcíipíit r & edidit fuum opus primum Aati-Agreda4 
num,. utpote jam anno .1719.' Auguftae Vindelicoruni 
excufa ,, exftabat etiam veríio Latina, quam vel ideo 
ab Adverfario. ledam quoque fuiífe exiilimo, quia 
eam primis quatuor lineis. fuarum Obfervationum 
Anti-Agredanarum allegavit. Et quis credat, noneífe 
ufurpatum ad:.opus aliquod libruna ilium:, qui tamea 
E i . in 
ia principio talis opcris ailcgatur í Quae contra hanC 
alteram rationem affert D. Amort, paulo poft exea-, 
tientur.. 
49 Falíum eft fecundó, quod veríionis Germá-
nicas . Civitatis Myfticse Audor íit Sacerdos quidam 
SíEcularis probus, & dodus , cüm eam non adorná-
rit Sacerdos) vel Clericus , fed quidam Laicus fxcu-
laris, ut iile ipfe Presbyter teítatur, cui tanquam Ver-
f o r i h k , & in Controverfia , forte non íine fraude, 
& aftutia, Anti-Agredanus affingit editionem Ger-
manicam. Eft ille (üt D. Amort in Controverfia affir-
mat) adhuc in vivis, & in Dioeceíi Auguftana praeeft 
alicui Seminario Epifcopali > qui eb lubentiüs hac in 
parte veritati adversüs dida Amortiana adftipulamr, 
quo minus eidem placeré poteft, quod ipíi imputetur 
veríio Germánica, quam á fe omnino alienam eífe no-
v i t , & fatetur , üt probé mihi conftat ex litteris ipíis 
mox laudati Presbyteri , quas ad Excellentifsimum 
quempiam Virum (cujus Epiftola adhuc in manibus 
meis exiftit) dedit. Ubi íic contra D. Amort con-i 
queritur : Indignor , quod Germamcd yerfm mihi data 
fuerit j non quidem fme laude , fed nec fine fraude 7 dum 
(D . Amort) fms err&res in me yult exonerare. llíud 
yerum i anno i j i ^ . Germanicam yerfionem yidi y Ú7* 
fro emendatione rogatm fui'y fed ita-mmultis difplicuít7 
íit potius de noV& yertefe , quam corrigere yoluerim, Fuit 
autem W yerfw ( nempe Germánica , quam nunc ha-
bemus ) a Tirolenfi faBa yiro alias f>r<eclari nominis, fed 
Laico ^ & c . Ecce ille-Presbyter pius , & dodus y cui 
imputat , fed falso veríionem Germanicam 7-contra 
D. Amort fert teílimonium , & íibi non permittit 
adfcribi illam , bené vero ex ejufdem litteris honoran-
difsimis didici, quod ad veríionem Latinám, vel com-
ponendam , vel cmi^; texm Qriginaü iconferen* 
Cap. t . (PunBct quídam excutiuntur. 
«iam multam magna ex parte opem , & operam con-
tuleirit. - ; : i 
5 0 Tertio Criticas valde inepte videtur loquiV: 
dum fadum fibi non fine caufa imputatum , á íe ere* 
dit amoviíTe, íi ipfe pro fe teftimonium feratj fed 
quis unquam in caufa propria fuit teftis idoneus > Et 
quomodo pro teíle legitimo recipi poteít aiiquis in] 
ea caufa , in qua jam plurima faifa aíferuit, übi fse- : 
pius contradixit, ac omnem movit lapidem , ut ve-; 
ritas magis, magífque obfeuraretur , íleut , hadenus7 
feciííe D. Amort in caufa Agredana, cuilibet legenti 
vindicias Agredanas contra eum editas perfpicuum; 
cft> 
Sed examinemus ejus teftimonium. Conteftatuf^ 
qubd ante annum 40. <5cc. non legerit veríionem La-
tinam } ergone hoc. verum efl:, & elidir prasfumptio^ 
nem, ac probationeni contrariam ? D. Amort fuprá 
num. 1, in hoc fuo opuículo , feu in Prsefatione ejus 
aireiuit, & teftatus eft , quod novae llice ( feilicet pu-
tatitiie) ¿emonflrdtionis, in friorihus fuis de hac re Libris 
ne qmdem ullam fecerit mentionem , & tamen hoc fal-
fum eft, üt ibi num. feq. eft oftenfum. Ergo quam-
vis modo teftetur, & aíferat, fe ante annum 40. 
vel 41 . non legiífe Latinam Auguftanam editionem 
Civit. Myftic^, tamen hoc falfum eífe poteft, feu non 
facit certam veritatem , cui pr^fumptio oppoíita ce-, 
dat. 
^ Dein non capio hsec verba Adverfarii: conteftor, 
quod verfioncm illam Latinam ante 40 . vel 4 1 . an-
num nunquam legerim , fidelitate ommum mterpre-* 
tum y prafertim germdnici jidenter , prudenter con* 
ffus. Sané ifta aíieirtio fecum ipfa , & cum aliis didis 
Amortianis pugnat. In Controveríia Anti-Agredana 
Criticus contendit folam vcrfionem Geímanicam á fe-
E 3 imi 
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impugnatam , 6cufurpatam fuiífe in fuis obfervatio* 
nibus, ut legenti Controveríiam totam patet. Kunc 
autem dicit, fe in componendis fuis obfervationibus 
confifum fuiffe fidditati omnium Interpretum, prae-
fértim Germanici: quibus oílendit, fe non folüm ver-
íiOnem Interpretis Germanici, fed & aliorum adhi-
buifíe ad fuas obíervationes. Nunquid hoc eft übi con-
tradicere > Aft fi omnium Interpretum fidelitati in 
confcribendis obfervationibus eft connfus, vel inter 
hos omnes Interpretes etiam intelligit Latinse Auguf-
taiice verfionis Auítorem, vel non > Si primum , per 
fe falílim eft, quód Latinam verílonem non legerit eo 
tempore, quo confcripíit obfervationes. Si fecundum 
dicit, aliquid mihi , & aliis prudentibus incredibile 
affirmat, nimirum fe tune legifíe verfionem, v.gr, In-
terpretis Galli, ac Ital i , in remotis terris fadam , 6c 
Latinam Auguftse in loco non multüm diftante y ante 
compoíitum illud Opus Anti-Agredanum,jíim abíblu-
tam , & per Bavariam ubique divulgatam non legiífe. 
Quis hsec credat T prasfertim íi videat, illam verílonem 
Latinam allegari ab Adverfario íub initium fui operis 
Anti-Agredani, vel obfervationumí 
- 51 Addit CriticuSjfruftra á me provocari ad Ver-» 
fionem Latinam, cümipfemet Artt3. fatear^ eam dif-
cordare á textu Hifpanico, & hac de caufa fatearme 
ipfum eam non efíe fecutum. -Ne quis his didis deci-
piatur , ipfa mea verba ex juila Defeníione pag. 24V 
fúnt referenda , ibi in Prsefatione ad ada Agredana Ín-
ter alia dixi: Vt a, quoyis etiam LinguáL Latina perito, Úfa 
tetltalicam non cdleat , aHa laudata facilé ac integre fer* 
cipi yaleant ytextihus Italicis ex Ciyitate Myjlica defump-
tis fuhflituti funt Latini, prout hi in Verjione Latina-^Au-* 
&ujiana legiíntur, paucis excepñs , nimirum iis, in qmhus 
kalka f & Latina Ver fio inter fe , yel utraejue a textu ori^ 
l1' 
Cap.i. TunBa qucedam excHttuntiir; 711 
ginali Hifénico dtfcardare yidetur, Q^iibús certé nort 
ita illimitaté , & determínate (ut mihi impingit Ad< 
verfarius) aííero , me noneffe fecutum Veríionem Au* 
guftanam Latinam , & eam difcordare á textu Hifpa .^ 
: nico. Imo mea propoíitio, qu^ eft disjundiva , adhuc 
veramanet, dummodo Verfio Itala ab Auguftana La-
tina in paucis diícordet, íicut reverá difcordat, etíi 
hsec feu Auguftana Latina eum textu originali ubique 
conveniat, ut Summuliftis conftat. Pmeteá ifta verba 
pramiíi adis per modum cautela?, ratione quorum-
dam verborum paucifsimorum, qu« non omnino cla-
ré aut exadifsimé videntur reddere fenfum in origi-
nali textu Hifpanico expreftum. Id quod ex aífertis á 
Poftulatore Cauf¿e, ut in ejus adis referendis fidelis 
cfíem, debui notare. Per hoc autem nolui derogare 
Auguftana: Latinas Verfioni , aut eam abfoluté con-
trariam textui originali pronuntiare 5 multo minus 
faífus fum, me illam abíoluté non efíe fecutum. Et 
fané ex tota meaDefenfione jufta , in qua Veríionem. 
Latinam Auguftanam continuo allegavi, patet oppo-
- íimm. 
A R T I C U L U S H. 
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Tertium „ <f Quartum PunSium Excufsionis^  
5 2. Ecundum Pundum hoc eft apud Criticum: 
s 3 „ Excufat (feilicet Apologifta , ut me 
„ apellat) §.2. mordacem ftylum Gonzalezii, inenfac 
„ meum. "Quid hoc ad caufam, uter noftrúm uno,^' 
h vel altero grano juftiore mordacior^ Hgec D. Amort. 
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r5 3 TT^Ateor: ad íübftantiam caufa; níhil vide-
MP tur conferrc^ad modum vero pkuimüm, 
íi quis fingulariter Vir religiofus , mordaci ílylo uta-
tur , & alios dideriis íine fufficiente caufa laceífat, 
prout fecit Adverfarius non folüm Gonzalezio, fed & 
Landelino, á quo modeílé admodüm fuit refutatus. 
Et quidni liceat injurias nobis illatas faltem paucis 
verbis indicare , íi Criticus fibi licenciam eoncedit, 
eafdem plenís manibús in nos conjiciendi \ Nihilcon-
ferunt ad caufam aliquam > feu impugnandam , feu 
tuendam convida in adverfam partem j adata , hoc 
verum eft , fed hoc quoque fibi notet Adverfarius, qui 
fuas Apologias , praefertim Anti-Agredanas ejufmodi 
convitiis ad tsedium omnium prudentúm Cathoüco-
rum, & ad rifum y & fcandalum Heterodoxorum ma-
culare confuevit. Notet , inquam r fibi hoc Criticus, 
& vel. ideo deinceps ab ejufmodi , nihil ad rem, vel 
Defenfionem ipfius facientibus y & charitatem folüm 
lasdentibus verbis , & injuriis abftineat. Prastereá non 
redé omnia referí , fie ñeque refelíit Criticus, qu£e 
iilo Art.2. dixi: nolo hlc repetere ibi legenda. 
54 Pundum tertium ab Adveif ario íic proponi* 
tur: „ Tertio «gre fert (Apologifta) Part. i . Art.z. f. i . 
nqu6d fcripferim , opus meum de Revelatioñibiis 
n ufui fuifíe Eminentifsimis Patribus in praefenti Dif-
„ cufsione Caufe Agrédanse. iEgriüs feret, fi viderit 
j , novam editionem mei óperis , qúse prodiit hoc ipfo 
„ anno cúrrente 1 7 5 o. Venetiis ad uíum plurium Rp-! 
„ m e^, & in Italia. Ita Anti-Agredanus, 
DE-
Cájp.i. TunBa (juádam excutiuntur. 7 3 
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55 T T I C aliqua tranfilit Adverfarius , & alia 
j L I non rede refert» XraníUit paragra-
phnm tertium Articuli primi, adquem nihil omnino 
relpondet, licét in co fuerit aecufatus neglearae revé-
rentise erga Summa Eceleíise Capita, Purpuratos Pa-
tres, & Theologos Romanos , dum Difcufsiones Ro-
manas Revelationnm píivatarum fecundiim Decreta 
Pontificia inftitutas annumerare fuit aufus ftudiis inu-
tilibus, ex quibus diabolus abundans luernm repor-
tat &c. quse cum aliis á pag.7. meas Defenüonis legen-
da manifeftant, quám parüm canté fe gerat Adverfa-
rius in perfequenda Caufa Agredana. 
56 Illa vero r qvtó Anti-Agredanus refponíionis 
loco dicit ad §.1. Art.2.(P.i. me^Defenílonis^ prxter 
jnancm propriam laudem Amortianam? nihil ad rem 
afFerunt, cum ñeque punüum illo paragrapho á mq 
pertradatum tangére videantur. Nam ibi folüm mo-
deratce Criü fubjcei altum fonaBtia , & contra, alicu-
jus Eruditione , & Purpura Romana Eminentifsimi 
:Ecclcíi« Principis, Epiílolam non adeo-modefté,, nec 
fatis reverenter ControYerG^ fu$ inferta hxc verba: 
„ Porro íiquis^ requirat 7 cui hom circa has nugas 
AgrcdaRas- oleum r & bonas horas impendamJ ín 
•» promptu refponíio eft,, PiimójUt EminentifsimQS Pa-
lí, tres^ & Romanos Theologos , negotüs gravion-
» bus natos, moleftia continua aliquantifper liberem^ 
j? ne Íntegros dies, & anuos luftra , & canos , v i -
„ taniquc ipfam hujufmodi fomniis mulierum difeu--
„ tiendis impéndante 
5 7 In his verbis negavi fuppofitum , quod Pur--
purati Patres ? ac Romani Theologi per opera AntU 
Agre-
74 $.111. Contin. iDef. Jgred. 
Agrcdana Amortii aliquá moleíliá liberentur ; tuiií, 
quia juxta Decretum Urbani V I I I . Revelationes iílae 
ab ipfa SS. Rituiun Congregatíone examinandas funt, 
non obílantibus fcriptis ab Amortio , utpote hoinine 
privato ciixa Caufam Agredanam editís. Tum quia 
Da Amort in fuis Anti-Agredanis difGufsionibus non 
obfervat, fed pafsim tranfgreditur regulas in examine 
íimilium libi'orum neceíTario obfervandas Scc. quas 
magis deduda citato paragrapho , íi benevolus Lec-
tor contulerit cum Reíponílone Adveríarii , per-
fpiciet hanc minime fufficere, nec ad propoíkum fa-» 
cere. 
58 Pundum quartum apud Criticum tale efh 
?, Equiparar (Apologifta) Art. 2. §. 2. Revelationes 
„ Agredanas cum Revelationibus S. Birgitt3e , S. The-
„ reíiíe, S. Catharinae Seneníis , 6c S. Magáalense de 
„ Pazzis quoad emolumenta, vel nocumenta exinde 
„ fperanda Eccleílse. Verüm Revelationes S. BirgittaJ, 
„ S. Thereíiae, & S. Catharinae Seneníis vix quidquam 
„ continent, niíi dodrinas receptifsimas ab Eccleíia, 
„ Revelationes S. Magdaleníe de Pazzis nonniíi DÓG-
„ torum teruntur manibus idiomate latió ipfomet 
„ áoCto. At vero Revelationes Agiredanae reformant 
„ totam iere Theologiam , óc Hiftoriam Eccleíiafti-
„ cam , idque idiomate plebej o Hifpanico , Gallico, 
„ Itálico, & Germánico. Quid aliud exinde in Cathe-
?7 dris fperandum, niíi turbatio plebis 7 & opinionum, 
„ non fine calore , ac plurimortim fcandalo agitata-
» rum coafuíiQ 5 Hajc D. Amort, 
Cap.i. funB.i quídam exctttiuntur. 75 
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5 9 A Per Ádverfarium loco Vefenfio» 
^ ¿ J ^ nis fufl<e afíeruijper Revelationes Agre-
danas (M.B. fi approbandse forent á Sede Apoftolica) 
millam maculam afpergendam fore Ecclefiseficut haec 
nullam labem contraxit ex approbatione Revelatio-
num aliarum SS. Mulierum , ut S. Birgittae, Cathari-
nae Senenfis &c. efto in his probatis, & permifsis Re-
velationibus multa dubia , & adhuc in fcholis centro-^ 
yerfa contineantur. 
Contra hanc meam inftantiam opponit Criticus, 
qubd Revelationes S. Birgittae, S. Thereíiae, & S. Ca-
tharinae Seneníis vix quidquam contineant, niñ doc-
trinas receptifsimas abiEcclefia. Aft quaero , .quid in-
telligat. Criticus ,per dodrinas receptifsimas ab Eccle-
fia V Talefne, quse non pugnant contra fidem , aut bo-
nos mores , ñeque aüquid manifeílé erroneum ad-
mittunt, etiamíi caeteroqnin plures earum nondum 
íint poílta extra controveríiam h An intelligit doctri-
nas meras certas ab ómnibus admifías í Si primum, 
etiam Pvevelariones Agredanae compleduntur meras 
ab Eccleíia receptifsimas fententias , ut ex leüione 
mes juftíE Defeníionis claré conjiciet quivis. Sí fe-
cundum intendit Adverfarius , falfum aflerit; etenim 
in Revelationibus approbatis S. Birgittae^ S. .Magda-
lena de Pazzis, S. Catharinas Seneníis &c. funt pluri-
niae aflertiones , etiam vocibus fcholafticis propoíitae, 
quí£ etiamnum apud Dodores Catholicos in utram-
q.vie partem difputantur , prout ada Agredana in juila 
Defeníione pag.90. videnda oílendunt. Si ergo hse Re-
velationes poniere approbari non obílantibus tot 
controverüs fententiis, íi non reformant totam Theo-
lo-
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logiam, non oberunt quoque Civitati Myílicse pro-
poíitiones ínter Theologos controverfse eidem infper-
fse, ñeque proptereá reformabit univerfam Theolo-
giam, máxime, quia Revelationes prívate , etiam. á 
Sede Apoílolica probatae, opinionibus fcholafticis n i -
h i l addunt, nihilque demunt probabilitatis : qu£ jam 
fatis funt deduda in jufta Defenílone pag. 90. ítem 
213. ubi crifes imaginariíE Anti-Agredani 7 quas hic 
recoquit, jam funt penitüs difsipatse; unde ne & ega 
inútiles faciam repetitiones , hic nihil de illis re-
60 Quod addkum eft de editione Civitatis Myfti* 
ese ih muitiplici idiomate, etiam non dodo , ut vo-
cat Adverfarius, nihil facit ad rem. Nam & Revela-
tiones S. Birgittas &c. licét abundent controveríis 
dodrinis, in omni lingua fine fcrupulo eduntur , & 
leguntur, nec tamen inde fcandala, aut alia mala 
funt orta: ñeque ergo erunt oritura ex Civitate Myf-« 
tica, utut edita in vario, & vernáculo idiomate. Deia 
dodrina Ven. Maride de Agreda omnino eft fana ( ut 
tot honorificentifsimas Cenfurae funt teftes) eft ,íimul 
iníltuda pulcherrimís monitis cuivis hominum con-* 
ditioni utilifsimis , arque adeó mérito in omni lingua 
ad omnium utilitatem legenda proponitur ? ñeque ex 
ejus ledione fcandalum aliud, quám Pharifaicum , & 
ideo non attendendum timeri poteft. Fortafsis D. 
AmOrt fraterna admonitione opus habet, ne fuís novís 
fententiis de amore , & aliis, fcholas clamoribus, & 
mentes fideüum turbatione , ac coiofuíione repleat. 
Caj>.i. Pmfla ¿¡u&dam exctuiuntur» 7 7 
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E X C U T i r U ^ QUIKTUM VUNCTUM 
Excu/sionis Trim* Tartis, 
¿¿ T^Unf tmn quintum Crltici pag.27. íic fo-
I nat: „ Quinto cenfet (Apologifta) Art.2,. 
„ §.3. Decretum Tridentini de arcendis ab uíu publi-
3, co Revelationibus incertis, quae fpecie falfi labo^. 
)5 rant, folüm inteliigendum cfle de Revelationibu$. 
„ circa Furgatorium , non vero de Revelationibus in-
„ certis, qux fpecie falfi íaborant, ü verfentur circa 
„ alias materias. Ego vero Decretum Tridentini ob 
„ paritatem rationis ad quafvís alias materias Thco« 
j , lógicas, aut Eccleíiafticas extendendum contendo. 
5-, Uter noftrüm mentem Concílii propiüs attingat, 
^ judicio limato prudcntum relinquo : verüm íubin~ 
fért Apologifta i ergo prohibendae forent abEccleíla 
„ omnes Revelationes prívate Í Id neutiquam, fequi-
^ tur > non omnes tranfcunt in ufum publicum, prout 
traníire coeperant Revelationes Agredan^ 5 non om-
>, nes argumcntis poíitivis convincuntnr r eíTe proba-
„ biliüs; vel faltem probabiliter falfe, íicut convin-
0 cuntur Revelationes Agredan^. In tanta ubertate 
,> veritatum conftantium non expedit Eccleíiae fubfti-
ñ tuere certis. incerta > & veris probabiliüs • vel proba* 
„ biliter faifa. Addit Apologifta inter alias Revelatio-
nes probabiliter faifas etiam hanc repcriri SJBirgittae, 
quod Chriílus quattior clavis fuerit affixus. Ego 
ry veto hanc veritatem j qubd Chriílus quatuor clavis 
fuerit afüxus. , moralitcr certam eñe afirmo y non 
„ quia revelatum eft S'j Birgirtse, fed quia omnes fer-
^ me antiqu^ Imagines primis duodecim Sasculis ela-
' - . „ b Q ^ 
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„ boratse id luculenter demonftrant, prout patet ex 
„ P. Crucio, fpeciatim autcm ex Pollingana ,, Urfper-
„ geníl, & ea , cjuae depida reperitur in MiíTali ma-
„ nufcripto Sascuii decimi aííervato Monachii in Bi^ 
„ bliotheca Eledorali, cujas poíTeíTor fe fcribit Udal-
„ ñcum, qui erat verofimiliter Epifcopus Auguftanus^ 
& ex illa , qua2 aíTervatur Bambergae donata Cune-
„ gundi á S. Henrico &c. Eodem loco Apólogifta men-
„ tionem facit voti fanguinarii : videtur ignorare,qüse 
„ in Sicilia geíla funt, alioquin non tám facile cenfe--; 
„ ret rem carere meta. Ita Anti-Agredanus. 
D E F E N S I O . 
6 2 'HT^Ria in dida Refponíione afFert Adver??. 
1 . farius. Primum concernit Revelatio^ 
nes incertas: alterum crucifixionem Chrifti tribus cla .^ 
vis fadam: tertium vota fanguinaria. Primum,quo(i 
attinet, illud omni ex parte in Defenílone Juña pag^ 
16. & 17. acpag.813. & pluribus aliis ibi fequenti^ 
bus ita excuíTum eíl, ut nii excutiendum reftet. Qu« 
itaque repetere eíTet labor fupervacaneus. Ñeque nort 
vum quid aíFert Adverfarius, dum inter Revelationes. 
Agredanas, & alias vult poneré difparitatem, eo quod. 
Agrédanos, non vero aliae tranfeant in ufum publi-j-
cum^ Nam tranfmiííb , quod tranfeant in ufum pu-. 
blicum , non tamen id aliter fit,. quám folitum eíl iq. 
Revelationibus privatis, quse tantüm adraittuntur cea 
pié credibilcs, & probabiles &c. Dcindé quid intelli^ 
git Adverfarius per ufum publicum í quod nempé pu^ 
blice legantur ab ómnibus, allegentur in libris &C,. 
Jam vero hoc etiam fit circa Reveiatipnes Birgittanasi 
íi ergo proptcreá prohibendse non funt, ñeque idcircQ. 
(íi nii aliad obílet) prohibendse erunt Revelationes, 
Agre-
C4j?.l. TunBa quddúm excutiuntur, 7 9 
Agrédanse 5 vel vicifsim , íi Agredanas prohiberi de-
bent, edam Birgittanae prohiberi debent j reiiqua (ut 
dixi) jam íunt citatis locis confutata. 
6 3 In altero refponfionis íuae membro, dum Ad-
verfarius fententiam illam de quatuor clavis in cruci-
üxione Chrifti adhibitis moraliter certam, proinde 
oppofitam certo falfam , & improbabilem pronun-
tiat, iterum nimium íibi fapit, aliis modeftiüs fen-
tientibus. Clarifsimus P. Antonius Mayr propugnat 
quidem fententiam de quatuor clavis , fed folüm , ut 
probabiliorem oppofita j proinde , & hnic fuam re-
linquit probabilitatem. Et revera non ílatim impro-
babilis eíl cenfenda: illa fententia, quam gravis SS. 
PP. & Dodorum tuetur audoritas , & non una 
comprobar ratio 7 qualis opinio eíl de cruciíixione 
Chrifti tribus clavis perada. Pro hac enim apud R. 
Gelafium Hieber, part. 2. ferm. 57. Pra^ dicatse 
Hift. Reliq. allegantur S. Gregorius Kazianzcnus, 
S. Ambroíius , Nonus, S. Anfelmus, S. Bonaven-
tura , Rufinus, Nicephorus , Eutropius, Sigonius, 
quorum citationes apud laudatum Hieber videre po-
tes. Quibus accedunt, & ipfe Hieber , & Alphonfus 
Toftatus in Paradoxis , qui Paradoxo 3. cap. 10. ait, 
majorem clavorum numerum, quám quibus opus fit, 
admitti non oportere > longiori autem clavo ambos 
trajici pedes poífe 7 íi alter alteri fuperimponatur, 
ac trinis proptereá tantüm clavis Chriftum affixum' 
eífe cruci. Praetereá in Sindone Sacra , qua Chrifti 
mortui corpus involutum erat , Taurini afíervata, 
apparet, vulnus unius pedis fuiífe majus vulnere alte-
rius ; quod valde probabili eíl argumento, pedem 
unum alteri fuifle impoíltum , & utrumque uno cla-
vo fuperiorem pedem magis lasdente , fuiiTe afnxum. 
Infuper miraculofa illa eítormatio temorum ( & ríoñ> 
qua-" 
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quatuor ) clavorum in corde B. Claráe de Monte Fal-
co fat clarum dat teftimonium pro tribus , & non 
pro pluribus clavis. Alia potes videre apud citatum 
Hieber. Unum Advcrfarius adducit argumentum, quo 
certitudinem fententiae quatuor adílruentis clavos de-
monftratam cupit , nempe imagines antiquas : fed 
certe non omnes referunt quatuor clavos ; plures 
etiam ex antiquis tres folüm repr^efentant. Quod in-
de forte venit, quia ( üt Berti tom. 5. lib. 29. cap. 
ult. num. 19- de Thcolog. Diíciplin. aíferit) apud 
Romanos reí modo tribus , modo quatuor clavis 
fuere cruci affixi. Qai diverfus crucifigendi mos^tiam 
in diverfas fententias de numero clavorum, potuit Ca-
tholicos dividere , qui credibiliter ideo varié effigiem 
Crucifixi, videlicet pro fuá quivis opinione , fecérc 
feulpi , vel pingi. Caeterüm nulla effigies exaótiüs 
Pafsionis Chrifti inftrumenta exhibebit, ac illa, quam 
Omnipotens Dci manus in corde B. Clarae de Monte 
Falco formavit j hasc autem, üt dixi, trinos folüm 
oftendit clavos. Uxc omnia, & alia , quae apud ce-
leberrimum Patrem Hieber, & alios pro hac fenten-» 
tia leguntur , eam intelledai rite difpofito utique ve-* 
rifimilem, & veré probabilem reddunt. Unde oppq-
fita, fine ratione fufficiente, moralitcr certa proclama-» 
tur ab Adverfario, qui íibi notare habet fequentia ver-, 
ba SS. D. N . BENEDICTI XIV. part. 1. Comment. 
de Feft. num. 279. ubi ita praeclaré loquitur : Gretfe* 
rus lib. 1. de Cruce cap. 20. optimé ad hmc modumdif-
putat: nec qmdquam pietati ofjicit, trihúfne, an quatuor: 
clavis chrijius crucijixus yenerantium úcuíis fubjiciatury 
dummodo pax , concordia animorum inconcujja per-* 
maneat, utpote in contro^erfia , nec k Sacris Litteris , nec 
a Vottorihus EcclejU definita. Uxc BEATISSIMUS 
PATER. Quse bene mentí fuse imprimens D. Amort 
no-
Cap-t- tpmBa ¿¡úddam excutiimtiir* • 81 • 
nplit pertinaci fuá Cri í i , & innata contradigendi i i - . . 
bidine pacem quomodolibet turbare , afíingendo uni 
p r t i certitudinem in controveríia adhuc dubia, nec-< 
dum per Sacras Litteras , aut Dodores definita. 
64 Nunc ad tertium etiam qusedam refponden-
da funt Adverfario, cui videor neícire, qu^ circa. vota 
fanguinaria (ü t appdlat) in Sicilia funt fada. Qui 
tamcn hic , & in Contróyerfia f u á ^Anti-^ígredana prse-
ílantíüs quid egilfet, íl utroque loco de Voto Sangui-
nario íiluiíTet, üt dicendá dabunt. 
In Pr^efatione ílias Controverfiaí Anti-Agrédanse, 
mim. ó. diccbat : E x f ermifsione Romana ejufmodi R e -
yelationum pofttiya , orifuras non leyes perturbationes Ec-* 
deji£? quin etiam noy a yota fanguinaria, timeo. A d hsec 
dida otiofa , & timores inanes ? tantüm paucula ifta 
rcpoílii in Defenílone jufta pag. 19. mim:. 17. Sicut 
ex permifsione pofitiya Romana Reydationum S. Birjritttfy 
& aliar.um SanBarum Mulierum , nullx exort<e funt per^ 
tur hat iones , aut y ota fanguinaria , ita ñeque fequentur, 
Jí Reyetationes Agrédante fuerint pojttiye permifft. N c 
vero Critico videar ignorare , quse in Sicilia geíta 
funt, hinc ex ipfis Siculis geílis eum redarguere fta-
tui. Non me latet, Siculos praeprimis fervere pietate 
crga Immaculatíe Conceptionis B. Virginis Myíle-
rium, atque eorum non paucos, ílngulariter Panormi, 
fe voto obílringere ad fanguinem quoque ( í i opus 
fuerit) fundendum pro defenílone Virgíneas á labe 
originali immunitatis. Ñeque ignoro, hasc yota ( ut 
vocant) fanguinaria , fuiíTe impugnata magna conten-
tionc , fuiífe quoque defenfa non minore eruditione, 
& foliditate, quám fervore 5 fed etiam fcio, ha^ c vota 
non traxifi^ originem ex approbatione Romana ali-
quarum Revelationum privatarurn, ut patet in Trac-
tatibus de hac re editis. Sane hsec Vota fluunt tam-
j? quann 
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quam ex fontibus, ex certitudine non qmdem fidei, 
fed morali ipíius Myfterií proximé, definibilis , ac ex í 
ctiltü eidem ab Ecclcíia impenío , ut palam ex dif-
fertatioíte Theologica de kac matevia á íic dido. Caiv . 
didó Parthcnotimo Siculo, S. Theologiüe Profeflbre 
edita r & aliis de ifto, voto prgeclaré r & pie feribenti-
bus7í íingulariter id clare deducitur. ex nuperrimé T r i -
denti edito iníigni opere Vindicante Votum iliud,,: 
quod vocant Sanguinarium.contra Crifes Trinominis.. 
Auctoris ? id e i t , Lamindi Pritanii 7 ^éntonii Lam^ridii, : 
ác Ferdinandi Valdefii., Auítor iftius ledu dignifsimi 
Libr i fe dicit OCtavium Valerium.. Arque: adeo íi. 
Vota ifta in. Sicilia nuncupata , ubi ufque in hodier-
ñum. dieni frequentantur non. funt orta; ex. appro-
batione pofitiya: Revelationum privatarum. ñeque 
alibi ex tali approbatione orientui\ Quibus equidem 
fatisfadum eft objedioni, fed timeo , ne non etiam 
fecerim fatis ,, & pietati erga Virginenx illibatam, 
& voluntati. D.: Eufebii Amort, qui hac repetirá,, utpo-
té minimé ad propoíitum pertinente ? & vi: attrada 
nientione V o t i hujus pro menda Immaculata Con-
ceptione, Virginea ufque ad efFuíionem íanguinis 6c 
mortem , primo videtur velle oftentare fuara erudi-
tionem , & notitiam , quam de hoc Voto haber j fe-* 
cundo conatur illud implicité. faltem reprobare „ dum 
tamquam malum Chriftianis, timendum proponit., Si-
cuti primo ceu merse vanitatiimniorarioperíe pr^tium 
non eft, ita alterum omninov traníire haud oportet. 
65 Atque ante omnia Anti-Agredano falutaris 
mooiti' locó• iívauremvdicere:- liccat •feqjientiar. verba^ 
qux Lamindo Pritanio, fie: fe vocanti. inculcavk mox 
}audatus Candidas, pag. 2 9. inquiens : Pr<eclarius opi* 
ñor , fe gefsijjet Pritanius ( ego ajo D . ^ A m o n ) fi fuam 
in hanc mejjem non immififfet falcem ; rationem hujus 
t m p addc-J 
Cap. i» ^unEha qiutdam exciitluntur, 8 3 
addere volui petendam ex eodem Candido pag. 7, 
num. 7« ^cr^^í:: ^"{/ce >oí/V , ac juramentis^ 
eommque increfeente in ¿tes conf tetudine, faci lé dittu non 
eft , quantum incrementi coeperit pietas in Veiparam f m é 
labe conceptam , quam profundas radices in yoyentium ani* 
mos esrerit Virginex immunitatis perfuafio. (N.B.) H i m 
f a é i u m ejlj ut quotquot ayerfos habuerat ejufmodi immu-
nitas i eofdem hojles experta fmt immumtatis yota , 6^ fa~ 
eraménta, H x c Candidi dida candidé iníinnare voiui 
D. Amort ^ ne impugnando vota ifta fe ulteriüs fuf« 
pedum reddat de íiniílra erga cultum , vel Myfte-
rium Immaculatse Virginis &c. opinione. Si ulte-
xius quid deílderet Benevolus Ledor de prsefenti ma-
teria , coníulere placeat Tradatus, qui tam pié , quám 
dodé pro his votis funt editi ab exteris , & Francif-
canis, prsefertim recentifsimum Tridenti vulgatum , Se 
precedente numero indicatum. 
66 Ne vero penitüs jejuñé videar pertradáífe 
objedum pulclierrimum, & foecundifsimum , duas ra-
tiones ex iníigni Libro a Clarifsimo P, Benedido 
Plazza Panormi pr imüm 1747. impreífo , & Caufa 
Immaculat& Conceptionis inícripto, perpendendas María-
-no. Ledor i offeroy quibus cóníici videtur , quod fim-
plex votum defendendi illibatam Conccptionem aífe-
iat obligationem tuendi eam ( defenílone' feilicet ne-
gativa , feu non . abnegandi illam ) ufque ad extre-
mum mortis,. diferimen, atque adeo ufque ad lan-
guinem.. Argumenta illa apud: laudatum Plazza ad. 7-
-^tt. 3. nllm> 314. fie íbnant? „ Primum argumen-
„ tum ; Kon aliundé .mortis diferimen defendendi 
• „ piam fententiam immincre poteft, quám ab aliquo 
„ impiifsinio Tyramio , qu.i necem minitetur , nifi, 
>$ & contra legem Pontificiam , & contra votum ferie) 
. „ a í l e i a s , B.. Virginem cum originali peccato con-
? z " ceP^ 
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ceptam fuiífe. Tam barbamm facinus ab hóe tpzíi¿ 
„ no non in alinm fincm intcntari, prucíenter prae-
j - , femere poíTnmus 7 niíi in odinra , feu contcmptum*,^ 
„ vcl legis Voñ.tiücix% vel voti7 vel faltem pii fen* 
„ fus, & cultus ImmaGulatse Conccptionis ( uterque 
„ en i m pin s dcclaratus eft abEcckíia) j cüm ergo hu-
„ j-uímodi conteniptus ílt intrinfecé malus ( cqntemp-
¿ tus cnim non tantiim legis , fed & cujufcumque 
;7 pii opeáis ex fe nialus eft ) , ne huic contemptui obr* 
37 fecundcmus , mors utique nobis eft eligenda., 
- 67 „ Alterum argumentum : qui piam fcnten* 
„ tiam 7 interpofita voti-, vel juramenti religione de-* 
„: fenfurum fc fpondet 7 íibi firmiter perfuadeti l lam 
J7 eíte veram 7 quin ad hanc intimam perfuaíionem 
„ auferendam vis ulla extrema fuffieiat. Veniat ergo 
„ tyrannus, & necem tibi comminetur niíi aíTeve-
,7 res 7 piam fcntentiam eífe falfam 7 affirmando, B. 
„ Virgincm original! pcccato infedam fuifíe. Si mo-
„ rem geras 7 nonne reludante confeientia falfum 
77 erimen SS. Dei Genicrici affinges 7 ae veluti falfum 
,7. teftimonium in éam dices í Sed quid de falfo tefti-
monio fcntit Lampridius > ( N . B. Lampridius ut 
J7 fupra dixi , accrrimé impugnavit vota tuendi Im.* 
77 maculatam Cenccptionem , ufque ad fanguinem) 
•„ yeniat y mquit 7 imfius mortem nohi* comminando-, nifi 
7r f a í j u m teftimomum dicdmus ., & c . minimé oh" 
„ temferandum ejl ^ fortiter Vita dando, efl. Hoc argu-
„ mentum probar 7 non ' folüm vovenri, fed etiam 
„ cuicumque íirmker íuftinenti piam fententiam, 
„ obligationem adeffe cam defendendi ufque ad faa-
7r guinem 7 ut de fe ipfo luculenter teftatur Henri-
• „ cus Spondanus rom. 1. Contin. Annal.. Barón : ad 
„ annumi 3 5 o. num. 4. qui narrara repentina mos-
- n te eKjufdam Paali publice concionantis Cracovia? 
„ con- ; 
. í JPuncia qúádm excümntür, 811 
^ contra piam fententiam íubjimgit: Nos fané pra. 
aíTertione Immaculatifsimse Conceptionis Deiparas 
^ Virginis , ejufque propugnatione paratifsimi eíTe^ . 
„ mus, toties vitam pro&ndere , quot^es coritinge-
ret , eam in dubium vocari , idque ex toto animo. 
^ fcribimus, & profitemur, &c. , 
H^c dúo funt argumenta, quae penfanda relia-
quo cuivis erudito Ledor i . Cíeterum ea mihi infe-
dit opinio, ñeque in B a varia deeíTe tam magnáni-
mos lliibatas Marianas Conceptionis aflertorcs, qui 
pro ea tuenda vitam , & fanguinem fundere fint 
parati, quibus, & lubens accedo, licét üiis annume-», 
irari fortafsis. timeat D.Amort. 
A R T I C U L U S IV. 
E x c u n r u ^ S E X T U M VUNCTUM 
Excufsknis (primá ¡Partís. 
68 "I^JUndum fextum tale eft apud Criticum 
JL pag. 28. „ Sexto dolet ( Apologifta) 
„ art. 3. quód in Hiftoria Controveríise Agrédanse 
„ omiferim Refyonfiones doSias Poílulatoris in Caufa 
„ Agredana ad objeciones Reverendifsimi, ac Illuí^ 
„ trifsimi Promotoris fidei, doló ne, an metu íic ege-, 
„ r i m , fe ignorare fatetur. Potuiífet tamen , ac de-
„ buiífet fcire, me nec dolo, nec metu ad eam omif-
„ fionem permotum efíe r cüm earundem refponfio-
„ num meminerim, atque pro omifsionis caufa ipfa-i 
„ rum earum infufficientiam ad acquiefcendum ref-
„ ponüs , prout SS. Dominus Noíler in fuá ad Minif-
„ trum Generalem Epiftola declarar , aperté reddide-
„ rim. A t vero Apologifta difeurrit. San^ifsimus 
„ Dominus Nofter refponfiones. illas doftas vocat^ 
í 3 " 
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^vfiritdodifsiínse, non renuo. A t n u m e x eo, quod,, 
^^doto f in t , fequitur eas proptereá á Summo Ponti-
„. fice Micientes rcpcrtas effe ad acquieíccndum ref-, 
3V poníi'Sí fine novo examine Gaufe Agredan^ > I d 
,5 adeo non fequitur , u t Pontifex in fuá Epiftola ma-, 
„ nifefté contrarium declaret, dum achx inftitui no-
, j vum examen príecipit. Non itaque obligatus eíam 
ad inferendum m c x Hiftorias integrum Tomum 
?5 Refponíionum infufficientium moleílum emptori/ 
„ Spexabam hanc accefsionem Caufte Agrédanse rec-
„ tiüs imponendam Patronis f & Marfupiis Agreda-
nisi Eodem loe. fol. 24. Apologifta fatetur in fine, 
3, fe textibus Italicis ex- Civitate Myftica defumptis. 
„ fubftituiífe Latinos , prout hi i n Verfione Latina 
57 Auguftana íeguntur , paucis exceptis , nimimm iis, 
5> in quibus I tál ica, & Latina Vcríio inter fe , vel 
3, utraque á textu Hiípanico difeordare videtur. Süb-» 
3, fiftamus paulifpcr. Fatetur proin Apologifta , tam 
3, Veríionem Italicam, quám Latinam in aliquibus 
„ locis á textu Hifpanico difeordare. Si difeordat uter-
3, que textus, cur me corruptionis., impofturse, & fal-
„ fas expoíitionis convidum arguit > Aii.erat. corrup-n 
„ tor 9 impoftor, & falfationis reusap&mct Pollulator 
3rin Caufa Agredana, dum Summo Pontifici, & Emi-
^ nentifsimis Patribus Verfionem Italicam falfam a 
u textu originali difeordantem nomine totius. Ordi-
3, nis in Defenüonem Caufs; Agredan^ allégate A n 
^ corruptor , impoftor , aut falfationis reus ipfemet 
3, Interpres Latinus eximium Ordinis Seraphki decus, 
„ dum textnm Latinum á textu originali Hifpanico 
¿ difeordantem toti Orbi obtrudit) Si autem h i , nec 
impoftores, nec corruptores , nec falfarii jure me-
33 rito dici poíTunt, dum ille Veríioni Italkíe credi-^ 
^ d i t , & ifte fenfum textus Hifpanici non redé efe 
„ afle-
C¿?/.i. ^tifiBaqüádam eücütitintm, 
^ affecutus , nec mihi impoftoris, coiTuptbró, aut fal?. 
y farii pefsimum nomen fme gravi calumniaxongrui^ 
dum Veríloni Germánica: fine fufpicione notabil-k 
variationis, in aliis Veríionibus timendcCj crédMi, auC 
^, quia Verüonem Germanicam immediaté éx idioma^ 
% te Hifpanico á feculari Presbytero probo, ac i n -
difFerenti fadam, neutiquam inferiorem , ac infide-
liorem Veríione Latina á membro Seraphici Ordi-
f, nis adornatam, judicandam cenfui. -
g Ibidem áfo l . 25. ufque ad fol .229. Apologifta 
„ affert refponfiones Poílulatoris in Caufa Agredana, 
„ quas ad objediones Reverendifsimi, ac llluftrifsimi 
„ Promotoris fidei corám Summo Pontifice , ac Emi-
„ nentifsimis Patribus propofuit. Miror quód Apo-
„ logifta proponere vbluerit reípohíiones fine Objee-
% tionibus , cüm tamen mihi vitio verterit, quód pro-
^ pofuerim objeciones üne refponíionibus. Hse cértc 
„ fufficienter intelligi nequeunt, nifi in meo opere, 
„ cui titulus : Hiftoria Controveríiae Agrédanse , k -
„ gantur ipfae objeciones Reverendifsimi Promotoris 
„ fidei. Quomodó enim in Philofophia , aut Theolo-
„ gia r edé intelligi potemnt folutiones objedionum, 
aut ferri redum de earum foliditate , aut infirmita-
te judicium, nifi cum ipfis objedionibus attentc 
„ conferanturí A d eas itaque Ledorem remitto , at-
„ que Apologiftam in te r rogó , quid Patroni Cauík 
| | Agrédanse evincere per omnes has refponílónes fo-
litarlas conentur, aut ev idúm putent í Refpondet 
?? Apologifta Part. 1. Ar t .2 . P.2. num. 18. fol . 19-
„ hi l aliud poftulari, quám probabilitatem Revela-
c „ tionum Agredanarum, íic enim fcribit: quód Agre-
„ dani nihil aliud poftulent á Sede Apoftolica, quam 
„ ut Revelationes hse approbentur ceu probabiles , ex 
„ adis Caufa; Beatificationis infr-a ponendis ^ íb leme-
E 4 " ri¿ 
|Jj ridiano clariüs eft. Ex hac confefsione liquet, a Paj-f. 
¡f% tronis Caufae Agrédanse nihil aliud quasri, niíi ut 
.„ ipíls concédatur probabilitas Revelationum, Agre-
danaruni. Si loquantur de probabilitate íingularum 
,,:refpQnrionuni pr^efatamm, fpedando eas feoríiirx, 
.7, tranfmitti forte poífet , quod poftulant ; at vero ü 
3? fermo ílt de probabilitate omnium eatum refpoiv 
.5, íionúm íimul fumptarum , nulla omnino concedí 
„ poteft tot propoíitionum feoríim fallibilium unifor-
. 5) mis, ac ílmultanea veritas , feu quod idem eft fimul-
„ tañese uniformis veritatis probabilitas. Etiamíi in 
„ alea probabile í l t , me quovis determinato jadu jac-
„ turum numerum parem, non tamen probabile eft, 
^ , me centum jaítibus femper jadurum parem nume-
, „ rum , quia contingentia non procedunt uniformiter> 
„ & prout Tertullianus loquitur, in multis eventibus 
„ non eft idem exitus. Pari igitur ratione ^cüm i n -
„ ter tot refponüones , quarum quaslibet poteft fallere 
„ feoríim , difficulter praefumi poteft nullam contin-
3, genter fallere. Et íicut non eft probabile, homineiu 
. 3, inter tot mille mortis perieula probabilia evafurum 
„ íimul omnia , ita non eft probabile, inter mille ar-
„ gumenta fallibilia, nullum fallen. Itaque ex eo, 
„ quódPatroii i Caufas Agrédanse ad pbjediones .Re-
. „ verendifsimi, ac llluftrifsimi Promotoris fidei red-
w dercnt refponfionem probabilem, minimé confeque-
3, retur, complexum omnium refponíionum efíe prq-
3, babile ; CXL additione enim probabilitatum muítipli-
3, cantur eafus fallibiles, quorum uno deficiente to l -
„ litur veritas r & multiplicato numero caufarum falíi-
, 97 bilium decrefcit probabilitas , feu credulitas. Dix i , 
3, íi redderent 5 ñeque enim omnes eamm refponíiq-
,? nes probabiles cenfeo. Earum tamen probabilita.-
n t em, vel improbabilitatem difcutere fuperfluum du-
J wco. 
(Ü^.i. PunElá <¡n<£dam excuúuntur. 8 p 
% CO , quamdiu abundant alia de falíltate Revelatio-
num Agredanarum indubia indicia. Sic perorat An^ 
ti-Agrcdanus. 
D E F E N S I Q . 
69 T N prasfenti Pundo Sexto Criticus , prsetet 
J_ alibi confutara, n i l niíl q u í d a m nova falía 
áfFert. Hinc breviter expediendus eft. Primo a i t , fe 
meminifle Refponíionum earundem Poftnlatoris Cau-
fae, a fe omiflarum , atque pro omifsionis cauía ea-
rundem infufficientiam ad acquiefcendum il l is , aperte 
. icddidiflc. Verum eft, meminiíTe Refponíionum illa-
rum in Prsfatione Controverílae, fed ita frigide, ac 
•tam tranfeunter, ut ignoret quifpiam , quid intclMgat 
per memoratas Refponüones, an intelligat tantiun illa. 
R. P. Prudentii in Cauía Agredana Poftnlatoris. ada,, 
quae ipfe D. Amort infemit fu3£ Contro.veríiss ^ an quid 
aliud , máxime quia non addit, fe refponía illa omi-
íifle. Solüm enim ait in. Controveríia in Pr^fat. pagv 
2 8. E x ijla (Epiftola. SS. D.*N..) colligitur, Reffonfmnes 
Tojlulatoris in Cmj^$ ^égreiar^a, tanti momenti n m efle , ut 
¿eputatis Theologis , & ipfi Summo Pontijici pro >ofo, ^ 
fofliddto ^gredií larumfuffecer'mt, Qnibus miniméíigni-
ü c a t , fe refponfa illa omiílíle 7 multo minüs fe hsc d i -
cere pra reddenda cauía omifsionis. illiu-s. Quare A d -
veríarius, hic iterum falfum dicit. Sané dum pauca 
hasc verba in Controveríia obiter dieta legi , non ad-
verti ftatim, á Critico elíe difsimulatas, & omiílas 
Reípqnfiones Poftulatoris ad Animadveríiones Jlluí-
trifsimi fidei Promotoris , doñee ex ipiis aclis expü-
catis , quid eirca ea fuerit adum , didicerim. Id, qnod 
aliis de ifta caufa nihil feicntibus faciüus potuit acci-
dete. Hinc íl D. Amort voluüTet candidum 7 & verita-
tis 
tis ^mantem Criticum fe oftendere, debuiífet apee-» 
tam adorum, & eomm omifsionis mentionem face-
r é , vel ea integra cumobjeftionibus, & hamm folu-* 
tionibus referre, aut integra prsstermittcre. Ñeque fe 
fatis excufat Ambrtias per piares expenfas faciendas 
&c. íi refponfa í|uoque Poílulatoris í n x Controverílce 
infemiífet. Ingenui enim, & finceri Audoris eft, do-
cumenta , quae adducit, & ad rem appiime faciunt, 
contemptis etiam íiimptibus majohbus, vel integra re-
cenfere, veí prorfusf omittere , ne iis integré non pro-
latis, d c i l l o , de quQ feribitur ? male judicetur , aut 
Ledor feducatur. 
70 Secundo non renuit, Refponílones Poftula-
toris efíe dodas , non exiftimat tamen , eas propteréá 
quod dodiE í i n t , á Summo Pontifice fufficientes eífe 
repertas ad acquiefcendmn illis fme novo examine 
Caufas Agrédanse. Hic aliqua iterum recoquit C r i t i -
cus , quse jam fatis funtfoluta in EpiftolaSS. D. N . 
BENEDICTI X I V . ad Reverendifsimum M . Genera-
lem, in qua indicantur punda, quae examinanda fu-
perfunt, inter quae tamen non memorantur Refpon-
fiones ill« Poílulatoris caufe, utpote quse jam rigidé 
examinatse , & ab ipfo SS. Pontifice ut dodse funt 
•commendatse. Ex hoc autem, quod ceu dodae, pee 
confequens ut prudentes íint agnitse , fequi dixi, quod, 
per animadveríioncs illis contrarias^RevelationesAgre-
danaí non fuerint violentis praefumptionibus gravatae. 
Hoc Pundum prsecipue pag.20. &feq . Juíbe Defen-
íionis mece probandum aífumpíi, & ad hoc ex princi-
piis juris ibi ílabilitum refpondeat Adverfarius, fi ve-
l i t meam Dcfenfionem impugnare. 
71 Tertio manifefté falfum eft , quod referens 
partem adorum Agredanomm omifsis objedionibuá, 
-óc Animadveríionibus Illuftrifsimi, & Reverendifsimi 
C^. i . PunBa quddm excutiuntur. $ i 
fidei Promotoris folas Refponíiones Poííulatoris C^tít» 
inferuerim Defenfioni mese j falfum hoc efle qu i l i -
bct comgcriet, qui dignabitur ada illa in prima Dc-
fenrionis Juítae parte volvere. Sed quid judiccmus mo-
do de D. Amort >,Hoc , quod vel meam Dcfeníionem, 
quam tamen refutare vult , non integré , nec obiter 
quidem, evolverit > nam fi tantüm tranfeunter eam 
luílráílet, objediones illae in oculos illius incurriííent: 
vel quod contra agnitam, & in adis illis vifu percep-
tam veritatem falfum dixerit. 
72 Quarto ai t , me fateri, quod Veríio Itálica, 6c 
Latina Civitatis Myílicse in aliquibus locis difcordent 
a textu Hifpanico. A d i í l a , & alia , quae de hac mate-
ria ab Anti-Agredano hic repetuntur ; jam refpondi 
in praefenti opufculo num. 51. quaí ibi vidcri pof-
funt. 
Quinto tándem repetir rem in mea Defenílone 
prolixé fatis difcuíTam, folutis quibufcumque fcrupu-
l i s , quos hic ideo innovar , quia credibiliter totam 
meam Defenílonem y quam modo ait fe excutere^ non 
legi t , multo minüs ejus argumenta rité ponderavit. 
Oro, velit amicusLedor relegere illa, quae a pag.813 • 
feré ufque ad finem mese Juilas Defenílonis difputavi, 
& ibi reperiet cxcuflum omni ex parte jam efle , quid-
quid iterum in hac fuá excufsione profert. Spccialiter 
lubeat recolere , quae á p a g . S z i , dicuntur. Et utinam 
íibi tantüm D. Amort imprimeret,, quod Revelado-
nes privatx foleant approbari eodcm modo , quo mul-
torum aliorum L i b r i , & Sandorum H i f t o r i a e & le-
genda Lkentiantm legj fidelihus , ut ait SS. D . N.. BE-
NEDICTUS citato loco laudatus. Si hoc enim fibi 
notarct Criticus , poífet íic difcurrerc : X i b r i mei , & 
aliorum Scholafticorum^ ac Hiftoricorum poífunt legi, 
neque debent prohiben, etiamíi plurimas, imo pie-
xaf-
p ¡L P.íí/. Continúe/ , d^.Agred. 
íafque probabiles fcntentias contincant, & quamvls 
ex his íententiis probabilibus forte una, & altera in fe, 
& re ipfa faifa í l t , & fie tota colledio omnium fen-
tentiaruni non í l t vera: ergo idem dicendum de Re-
velationibus Agredanis , & aliis privatis , quia haí 
eodem modo approbantur, & permittuntur legi , íleut 
me i , & aliorum Scliolafticorum , ac Hiíloricorum L i ^ 
bri . 
7 3 Ünum iftüd argunicntüm confringit totam vim 
Refpoiiíionis Advetfarii , qui fatis mirabilis mihi in 
fuo difeurfu apparet, dumita loquitur : Si firmo f t de 
frohahilitate omnium edrum Refyonftonúm fimul fumpta* . 
rum , milla omnino concedí potejl tot propojitionum feorfim . 
fdllihilium uniformis 7 de fimuítdnea "Veritas , fett quod 
idem eji y fimuítdnea uniformis yeritdtis prohahilitds, M i -
rabilis fané , ac needum auditus modus loquendi, 
quod idem íit: uniformis, de fimuítdnea yeritas , & f -
multdnex uniformis yeritdtis probabilitds. Licét probabi-
litas fundetur in gravi motivo , hactenus tamen apud 
Dodos non fuit eadem, ac veritas : quia omne pro-
babile fubjacet periculo falfitatis, & fsepé illud , quod 
gravibus quoque nixum videtur fúildamenus, & veré 
probabile eft , adu , & re ipfa falfum eft : ita Alvarez 
Archi-Epifcopus Traneníis folvens objediones con-
tra Revelationes S. TherefiiK Cenfura quinta ait ex 
Ariftotele : multa falfd funt prohahiliord yeris , adeoque 
poteft haberi multarum , imo innumeraram Propoíi-< 
tionum feorfnn fallibilium , feu probabilium unifor-
mis , ac íimultanea probabilitas, feu veriíimilitudo, 
quin habeatur earum fimultanea veritas. Pluribus 
hic opas non eft , qui tamen plura petit, confulat ci-« 
tatis locis meam Juftam Dcfcnfionem Revelationum 
Agredanarum. Aft, ut dixi , iftad dedi tantum Critico, 
^uia ad ejus argumentum profternendum fufíicit ^ e -
. <luc-
"Qpti. fanHa qtííeclm excuttmtm, 93 
que volui exccptionem faceré circa Revelationum 
plurium complcxum , qu^ licét foné fieri poñet , nc-
ccílaria tamcn haud eft ad refponfionem 7 ac inílaii-
tiam iílam Amortianam difíblvendam. 
Tándem Adverfarius Refponíiones Poftulatoiis 
Caufs Agredan^ non cenfet omnes eífe probablles. 
Er2¡o propterca non llint omnes probahiles > Abfit 
hoc. Snfficit, quód SS. D. N . BENEDICTUS X I V . 
eas omnes ? nulla exceptione fada, laudárit, ut dofté 
appoftaSj per confequcns ut prudentes, & probabi-
les. Judicium Amortianum, quod in Caufa Agredana 
malé affedus animus plurimüm pervertit i haud con-
ílderandtim eft. Affirmet ille , aíferta Agredana non 
efle probabilia, ;& jadet abundare alia indubia defal-
íitate eorum indicia , id tamen iis non oberit, dum-
modo alii , qni mente indifFercnte Civitatem Myf t i -
cam luftrant, pro iis fentiant.. Noverit quoque Cri t i* 
cus folo contemptu^quo plerumque Revelationes 
Agredanas, & earum vindicias explodit,. 
noii íolvi argumenta.. 
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fecunda Jd^er/arií. 
A R T I C U L U S U N I C Ü S . 
® O m W < ¡ i T E X T U S A n T L A G ^ E ! D A m y 
0* /nccinBé refellitur, 
.74. A Dvcríarius i ta loquitur :. „ In Parte Se-
i X „ cunda Apologifta folüm reimprimit 
?r Catalogum plus quám odoginta cormptionum cir-
„ ca tcxtum,& fenfum Agredanum,quem Gonzalezius 
imprudenter ediderat, atmea Hiftoiia Controverílae 
„ Agrédanse abunde falíitatum convicerat. Quid 
agam 5 Repetamne & ipfe meas huic Catalogo Gon-
zaleziano appoütas vindicias í Non repetam. Lec-
3, torem tamen rogatum vélim , ne circa imputatio-
„ nes tot falíitatum , íibi Ledoris'ingenui nomen, aut 
„ aequi Judiéis partes aíTumat , nifi affirmare queat, fe 
„ prarfatas meas non percurriíre,fcd perlegiífe vindicias. 
„ Una fola eft corruptio prsetenfa, quam novus Apo-
?7 logifta prse casteris vocat notabilem, cui proin hoc 
„ loco propria , ac ípecialis debetur refponíio. 
„ Part. 2 . fol . 253. íic fcr ib i t : Oñogepmo fecundo 
impinjrit falso Scripth >A<rreddnis , quod fecmdum ea 
„ Chriflus in Baptifmo ómnibus bapti^andis impetrcint ge-* 
neralem extaftm. E j l hxc corruptio mtabi l is , ubi quoqué 
„ plura. de recurfu ^ídyerfarii 'ad Verfionem Germanicam, 
^ qua hic eum nullatenus f a h d t , dicuntur. Vide a num* 
„ 882. E t i n Prsfato num. 552. Apologifta fie fcribit; 
Cap. i , Corrtiptiones J n m t í i p ^ 
JRecuvYit hic quidem ^édyerfarius ad confuctum f u u m -
„ afylurn Verfiomm Germankam r "Verum in ea haud r é - . . 
7 peñ* fpe>'atdm immunitatem ah omni labe r "yel imm'Uj . 
„ yel p ñ i o n i s nam lick error typi in Verfionem Germa-
^ nicam i r r e f f e r i t & loco yenU Ver^e.ichung f t . fofita 
0 M X extafis Ver^ckungy in idiomate. Germánico, paucis-
. litteris k friore dij lmBa^ hunc tamen errorem prudens. 
^ Le Sor , qudis eft *Anti-*Agredanus, corrigere potuif-
,7 / e í , & : dehuijfet. Fateor , errorem himc T ypogra-
57 pho errantr a me tribuí potuilTe & debuiílc,; niíi 
,y ípfasmet Revelationes conlimilem extaíin mukis, i n -
ry fantium millibus ab Herode occiíis tribuiífent. Do-
cent enim ,; omnes infantes, occiíbs ab Herode eli-
„, cuifle adum F i d c i S p e i & Charitatis per modum. 
„ difpoíltionis ad Baptifmum faum raiigtiinis.. V..Ma-
„, ria de Agreda part.. 2., lib.. 4. cap. 27. num.. 678. fie 
„. feribit :B.. Virgo agnovit , quod ómnibus illis i n -
„' fantibus (ab Herode occií is) , quamvis ad fummum 
„, aliqüi eorum dúos setatis. annos al i i tantuni: ó d o ' 
„, dies 7; alii dúos, menfes „ & alii fex menfes. plus vel 
„ minus habuerint ,, ufus,rationis fuerit conceflus , & 
9V quod illis- profuntlifsima. agnitio Diviiice Eflentias. 
„ cüm perfedo. amore , l ide & Spe fuerit infuía,, 
„• quibus- Heroicos, adus. fidei % reverentik r, amoris,, 
,7, & compafsionis erga fuos. parentes. elicuerint.. Tta 
„. habent Revelationes. Agredanae.. Quis non videt, in 
,vhoc textu infantibus Bethleemiticis. tribui quod-
dam genus extaíis,, niíi velimus. litigare de nominel' 
j , Qtiomodó. enim, Divina Eífentia profundifsimé-ag-
„ nofei, aut Myíleria Fidei ab infantibus. difei & 
„ uniformis omnium. aífeníio, fubfequi potuerat fine 
„ quodam genere extaíis, í SI ergo-Revelationes. Agre-
/J dans talem extaíin agnofeunt in illis, infantibus ran. 
73non pronum erat , dubitaíe faltem,, an non.etiam 
„ ad-
5) ¿ (PJ/Í. Conlln. !De/, Jrred. 
„ admittcrcmr coníimilis extads in aliis infantibus, fie 
„ teftante Vcrfion-e Germánica^ Meum igitur non erat, 
„ fupponere tamquam alicnum á mente Ven. Scrip-
„ ticis eum textum Yerfionis Germánicas, qui con-
37 formis erat ejus principiis , & exemplis. Ex his pa^ 
„ te t , corruptionem prse casteris notabilem , in qua 
„ Apologiílas Agredani me convidum toties clami-
„ tant, non h^rcre niíi in eorum phantaíia. Crimine 
ah uno y benevole Lector ? difee omnes circa corrup-
„ tionum c^terarum fpedra inania, ¡Se íi ingenui no-
men mérito prxtendis , aut íbppone de ingenuo. 
^ meliora, aut lege meas in Hiftoria Controveríiac 
„ Agrédante vindicias. ELec funt Adverfarii dida. 
D E F E N S I O , 
75 X J ^ n é , optime facit D . Amort , quod 
J L 3 vindicias fuarum non paucarum , nec 
parvarum falfationum, & corruptionum textús Agre-, 
dani non repetat ampliüs: eas enim commiíiíTe óc 
vel femel pertinaciter defendiíre jam í'af piaculi haber. 
Dein adum ageret, quidquid ageret pro excufatio* 
ne illarum : funt enim tales, quas etiam palpari queunt, 
ab i l l i s , qui non folüm meum Catalogum corruptio-
num in parte fecunda mese jufbe Dcfeníionis percur-
rünt , verüm & números ibi íignificatos explicant, & 
attenta mente legunt. Sicut ergo Criticus ad fuas vin-
dicias Controveríise Anri-Ag redan se infertas Ledo-
rem remitti t , ita eundem rogo , u t & mese Defenfio-
nis Parrem Secundam adire, ibique in Prsefatione, & 
Conclufione notata obfervare , ac tándem arbitrad 
velit , quis sequiorem foveat caufam v Criticufne in 
committendis, & dein negandis, an vero Agredani i n 
imputandis illis corruptionibus^ 
Cap. i . Corrüptkmt AmwHL | y 
76 Qu e^ reddit Critíeus ad explicatam á, me ads 
mod¿m notabilem corruptionem textús Agredan^ 
verba íunt prorfus inania, ü n u m id praeftitit fubdo^ 
ius Criticas, ut nempe vim meae Defeníionis debilí-
taret, eam mutüavit , paucula ex ea retulit, majora^ 
quibús priora confirmantur, íubticuit. Multiplex erat 
motivum , quo fpcratam Adverfario immunitatem in. 
afylo Verfionis Germanicse denegavi. Unum tangir, 
rcliqua omittit. Sed ftridim attingam íingula Í proli -
xius tradata benévolas Lector in fonte íuo pag. 752. 
juila: Dcfeníionis haariet. Primo itaqae mendam Ty-
pogmphi irrepfiífeVeríioniGermanicas citato loco,qiii-, 
vis advertir, qai textum totam legit, led huno pru-
dens Ledor emendat, non aatem inde anfam arripit, 
falfum fenfani afíigendi Audor i . Secundo in promptn 
ádfuit médium etiam aliad notandi , 6c emendandi 
erratum ejufmodi Typographicum, nimitum Verílo 
Latina Aaguftana. Si hanc, imo & alias adhibuit 
Adveríarius ad defendendum ílium honorem contra 
Gonzalezium, quare non etiam iis ufus eft ad impug-
nandam Civitatem Myílicam , & invadendum hono^ 
rem alienum Ven. Scriptricis ? Tertio ipfa excufatia 
Adverfarii ab Interprete ( qui in opinione Adverfarü 
eft Presbyter eximie probas , & dodus) perita , ipíuni 
aecufat, & condemnat 5 de tali enim Interprete non 
eft prseíumendam, qabd dodrinam adeo affinem pef-
tifero Lutherano dogmati, mediante Verílone voluif-
fet juris publici faceré , íi illam in Civitate Myftica 
legitlet. Quartb credi non poteí t , qubd Aaguftanus, 
Se alii Librorum Ceníbrcs , ac vir i gravifsimi, qui 
probavére Civitatem Myfticam , voluiffent , aut po-
tuiffent approbare tam abfurdum aflertum. Quinta 
tándem vocabulum iítud Ver^ucbung efíe mcrum er-
rorcm T y p i , ipfa Veífio Germánica demonítrat, dum 
G ante 
y i fMContm. <De/. <%rtjgn¿: 
íjthte* illas voces ^Allgemeine Ver^uchmg ponit Littc-i 
)fam Latinam N . qux ddignat textum ex i . Petri 3 • 
^ . 2 1 . ad calcem allegatum , non ioquentem de ali-» 
qua extafi, bené de falute aninise , & emundatione 
confcientise , ac remifsione peccatorum per Baptif-* 
mum. His ergo ex capitibus, ampliüs citato loco De-
feníionis juftíE declaratis, Adverfarii refugium ad Ver-
íionem Germanicam nihil ipil prodeíle affirmavi, 6c 
affirmo adbuc , & quidem eo confidentius ^ quo nía-» 
jus pondus his meis rationibus ipfe Adverfarius ineíTc 
tacite infinuat, dum illas nec referre q u i d e m m u l t o 
minus refellere audet. 
ri 77 Dum vero priora mea motiva traníllit , con-
íidit , fe ac honorem fuum fervatum i r i alio novo ra-
t iocinio, ab infantibus Bethleemiticis per Herodem 
occifis emendicato. Verüm % quod ñeque infantes 
pro ipfo pugnent, potuiífet difcere ex didis in jufta 
Defenfione pag. 746. ubi tota haec Adverfarii objedio 
jam eíl íoluta. Repeto aliqua ibi afíerta. Nunquid in 
-S. Joanne Baptifta, & B.. Virgine adhuc infantibus, 
& i n útero materno jacentibus,, per miracutum antici-
patum efíe ufum rationis, gravifsimi teftantur Dodo* 
res í Jam fi ex hoc eorum aflerto aliquis inferre vellet, 
ctiam in reliquis ómnibus infantibus , dum baptizan-
tur , ufum rationis eífe,, nonne fie inferens veré i n -
fans eífet in rebus Theologicis l Si ergo ex hoc mi -
raculofo privilegio B. V i rg in i , & S. Joanni Baptiftse 
aíferto, non licet prudenter ad ordinarium curfum 
gratis argumentari in ómnibus omnino infantibus, id 
•ñeque licebit faceré i n altero miraculo , & favore ex-
traordinario infantibus ab Herode occifis adftrudo^ 
Atque adeó, etiamíl Revelationes agnoviífent aliquam 
• extafim (íi ita appellari debet ufus'rationis anticipatus) 
in infantibus ab Herode ocdüs % illis per fpeciale pr^ 
vile-
Cap.z. Corrüptioñes AmQYti}*: ^ 
yilegium, & miraculum indultam, attaíneh inde prit, 
denter inferri nequit, quod idcircó etiam agnoverint 
i n infantibus ómnibus, dum baptizantur , per curfum 
ordinarium gratis dari ejufmodi extafim. Aft Critfr* 
cus ipfe veretur id inferre, ait enim folüm : S i . Reve-
lationes tdem extafim ajmofcunt in illis infantibus, an non 
f r o m m erat ¿ubitare.faltem , an non etiam fimilis exta* 
f s admittamr in aliis infantibus h Ergo pronum erat 
dubitare > nolo difceptare , an hoc dubium p^rudens, 
ac fandatum íit, fie duntaxat difeurro. Si pronum erat 
dubitare, certum non erat, quod Ven. Scriptrix ta-
k m extafim univerfalem ibi intellexerit: fed ü mere 
dubium, & certum non eft., qui fine ulla reftridione^ 
& limitatione ejufmodi- abfurdum , & Lutheranis fa-
vens aflertum,poteft impingi Venerahili Scriptdci Per« 
fons in fama fanftitatis defunte , cujus feripta á tot 
viris dodrina, & pietate y ac dignitate Eccleílaílica 
ílimmé confpicuis funt plurimüm commendata 5 In 
dubio nemo prsefumitur malus 5 ñeque !>. Amor t 
prasfumere debuiífet malignum dogma ftante dubio, 
fed in id incumbere , ut in certam rei veritatem deve-
niret, confultis etiam aliis Verfionibus , quas in Dioe-
cefi Auguftana facilé habere potuiífet , ut in linguá 
Hifpanica , qua Ven. Scriptrix conferibendo Civita-
tem Myílicam ufa e í l , & Latina, qus jam pluribus 
annis Auguftce , ante editas Obfervationes Anti-Agre-
danas, imprcífa fuit. Erofedo íi Adverfarius pro De-
fenfioae fui honoris npvit omnia convafaxc. ex Ver* 
ílonibus Latina, Hifpanica, Gallica, Itálica , & Ger-
mánica , cur non & plures etiam Verfiones adhibuit, 
dum alienum honorem Ven. Scriptricis, & tot gra-
vifsimorum Cenforum aggreífus eft^ máxime quando 
dubium erat de aliquo verbo, vel textu fenfum non 
faniunfacienteí Veritatis ñudium exigit, ut in du-
Q z ^ 
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b io , fingulariteu dum agitur de fama alicujus, riofi 
flatim illud cffutiatur , quod male affedus animus 
i t iggeri t , fed ut fufpendatur calamus , &'priüs omni, 
qua póteftfieri diligentia , in certam vciitatem inqui^ 
ratur. Vide íis amice Ledor , quomodó Criticus hic 
Anti^Agrcdanus o k u m , & operam perdat, cüm abo-
lere nititur maculas, corruptionum, quihus fuá Scrip* 
ta Anti-rAgredana contaminavit. Spedra non funt 
inania, niíi forte in phantaíia illa , á qua ortum 
fuum habuére.. Sunt veri errores , qui u t iv i rumRe-
ligiofum, ac Theo.Io.gum máxime dedecent > itg óm-
nibus veritatis amatoribus. fummé difplicere debent. 
Non poííumus de Audore eorum ( utut id praetcn-
dat) íupponere meliora K qui continuo malis priori'! 
bus pe¡ora addit^ 
C A P U T m. 
M c u m u g ^ E X c u s s i Q T E ^ T T M 
fartis* 
UT Crkicus,fuco quodam apparentis veritatis, vitia Chronologica manifefta occuleret r fta-
í im recitandam íic vocatam Excufsioncm Tertiae meae 
Partis confcripfit. Spongiam igitur modeftae refuta-
tionis applicabo , & abfterfo fuco > apertas Adverfarii 
falfitates, & nudam Agredan^ Hiftorise veritatem,, 
falteni probabilem exhibebo > quein in finem íit 
RAR-
Cáfis, ChmtoL J¿red. i ? Amorh iqr 
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Excufsionis TertU Tartis. 
7* ^C fonmt: " I n ^ Parte Tertia 
\ J r „ Apologifta argumentmm meum non 
^ ^ - „ ínfimum aggreditur , quo oftende-
l | ram, falfitatem M r ^ Vulgaris eíTe morali certitudi-
„ ne demonílratam. Sic enim argumentum meum 
iy exprefsi. Revelationes hse non conveniunt cum 
„ principiis Chronologiae moraliter certis. Ergo. Ant , 
prob. Moraliter certum eft , mortem Chrifti incide-
„ re in annum J E r o Vulgaris 2 8. atqui Revelatio-
„ nes non conveniunt cum anno 28. Ergo* M i n . 
„ prob. Hae Revelationes ponunt eas notas charaí le-
„ rifticas, quae oftendunt , Chriftum obijíTe anno 3 4. 
„ Ergo. Ut demonftrarem antecedens , collegi ex Re-
„ velationibus Agredanis notas Temporum charade-
„ rifticas, quas manifefte oftendi, cum nullo alio anno 
„ J E r $ Vulgaris poíTe combinan , nifi cum anno JEr£ 
„ Vulgaris 34: eas notas charaderifticas Ledor be-
„ nevolus ad finem Excufsionis praefentis reperiet. 
„ Quo fe vertunt Agredani ad declinandum hoc argu-
„ mentum ^ Scntiunt difficultatem evadendi telum, 
„ jamque per biennium, quo íliuerunt, tentárunt viás 
„ omnes. Nunc tándem prodit Apologifta, qui fuis 
„ Agredanis duas eífugiendi vias retegit. Aflerit p r i -
„ m o , falíitatem ^Er^ Vulgaris needum eíTe á me de-
3, monftratam 5 verüm quia advertir, machinas pro 
„.evertenda demonílratione tam folida 3 nimium eííe 
?, frágiles, aíferit fecundo Ven. Scriptficem non fe-
G3 
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5, qui iEram Vulgarem. Videamus , quid novi robó-
ris fubüt huic novo eíFugio, poíl deíperatam caufam 
3) 
reüduo. 3? 
„ Primo audader negat, quód Ven.. Scriptiix fe-
„ Cuta íit ^Iram Vulgaremnec tamen verbulo ? noíi 
„ dicam folvit \ fed nec attingit to tum, ac unicum 
„ demonftrationis mea? argumentum 7 dudum ex 
^ Agredanis notis tempomm charaderifticis.. Oftendi 
„ ego in meis Tabulis, Agredanas notas, temporum 
w Charaderifticas nulli annó alligari poffe % ii if i anno 
„ jEras Vulgaris trigeílmo quarto. Perdiderim cau-
„ fam, fi Benevolus Ledor ullam i n Apologifta re-
^ periat lineolam , qua hanc demonítyrationem vci> 
„ bulo attingat % 6c his notis temporum charadehfti-
„ cis alium annum reperiat.. Quamdiu hoc non prseíli-
„ terint Agredani % convidos fe fatebuntur, quód Ven. 
„ Scriptrix i n fuis notis tempomm charaderifticis fe-
„ quatur >Eram Vulgarem. Secundo conatur evincere 
?, principiaquibus demonílratio mea de falíitate J E r x 
„ Vulgaris innititur ,,admodum incerta, ac dubia efíe. 
„ Ad hoc autem probandum aíferit primo ¿ce. Ita Aa* 
JJ ti-Agredanu§. 
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79 "TNit ium iílud more omnium Scriptorum^ 
JL & Tradatuum Anti-Agredanorum ab 
Adverfario 9 non tám confedorum quám confido-
rum, partim v a n é & leviter 7 partim falsa dida com-
pleditur. Uni ex his^amquam magis pr^cipuo,aliqua-
liter. inhasrebo , caetera levi manu curíim tangam, 
cüm jam ex Partes. Defenf Juft^ e attenté per leda, 
:eorum vanitas, & falíitas claré patear. Mam ex illa 
•Jiquet falíum, 6c vanum efle Primo , quod Adverfarius 
in 
£dp. 3. ChronoL Agred. & Amott. x o3 
ín controveríla , agens de iEra Chr i f t i , aliquid aliucl 
demonftrárit contra Civitatem Myfticam, quám fo^ 
lam fuarum putatitiarum demonftrationum incertitud 
dinem. Secundo, quod Agredani,quo fe vertant ad 
declinandum argumentum Amortianum , reperiant 
difíicultatem evadendi telum. Quod fubdit de biennali 
filentio Agredanorúm , uti aliqua ex vanitate, & con-
temptu Prancifcanorum profertur, ita forfan ex men-
te Adverfarii veritati videtur repugnare, de quo fupe-
rius dixi num.ó. Sed hsec leviora funt , modo ad caput 
quoddam gkvius. 
; so A i t , me audader negare , quod Ven. Scrip-
irix fecuta fit ^Eram Vulgarem, nec tamen verbulo 
folvere, imo nec attingere totum , ac unicum de-
monftrationis fuas i feilicet fiditiae, argumentum duc-
tum ex Agredanis notis temporum charaderifticis. Sed 
videamus, quis audacior í l t , Criticus, an ego. Ule, 
dum haec, quae modo retuli,falso d ic i t : an ego, qui 
ex ipfo Catalogo Amortiano oftendi, quod V . Scrip-
trix non fequatur ^ r a m Vulgarem , imo hanc necef-
fario aliquibus annis pr32veniat. Perditam vult D / 
Amort eñe caufam fuam, íi Benevolus Ledor ullam 
in mea Defenílone reperiat lineolam, qua hanc de-
monftrationem verbulo attingam. Stet ergo verbis 
fuis Amortius , & tándem fe caufa cecidiíle exiftimet 
ex propria, quam fibi ipfi d ix i t , fententia ^ poftquam 
oftendero verbulum i l lud , & lineolam , quam in ne-
gotio Agredano plurimüm caecutientes oculi A n t i -
Agredani non viderunt. Antequam autem me data fi-
de liberem , notet velim Criticus ex fuá Controver-
fia Anti-Agredana, & pag. ejus 113. ac fequente, ín-
ter notas charaderifticas, quod Ven. Scriptrix fequa-
tur iEram Vulgarem , ab ipfo collocari, quod Reve-
lationes Agrédanse in computo annorum mundi,. & 
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annerum Chrift i , fequantur Martyrologium Romá-í 
num, & conformiter huic dicant, Chriftum naturó 
anno Mundi 519 9. & paíTum eíie anno Mundi 5233, 
verüm ex hac ipfa nota charaderiftica , & ex Cata-
logo , quem Amortius fuas controveríiae inferuit, 6c, 
demonftratum eíTe cupit, evidenter in tu l i , Civitatem. 
Myfticam nec explicité, nec implicité inhasrere iErae. 
Vulgari , fed eam neceífaíio aliquihus. annis praeve-
ñire. 
Hoc praemiOb ^ non unicum verbulum, aut 
neolam, fed plures lineas ex mese juftae Defenfionis 
part. 3» pag. 2 5 9. 6c feq. repeto > ñc ibi fum locutus: 
„ Ex titulo citato 3. partis Controverñce Anti-Agre-
„ dañas, 6c ex ipfa parte hac 3. ac propoíltione 1. i n 
„ libro Obfervationum conftat , Adverfarium con-
„ ftanter imputare Ven. Scriptrici, quód fequatur i n 
„ Civitate Myftica ^ r a m Vulgarem ? ícnVionyfianam» 
„ Hoc autem a. Scriptis Agredanis alienum , & üc eo-
„ rum textum , vel feiifum ab Adverfario corruptum 
„ eíTe jam oftendit Gonzakzius num. 2 3. 6c 24. quód 
„ patet etiam ex hoc, quia fatente ipfa Advcrfaria 
„ fol. 113 * Controverfiae: Vertfsimum eft , quod Ven. 
„ Scriptrix nullibi faciat mentionem JEr& Vulgaris ter-
„ minis explicitis. Nunc vero evidenter demonílrabi-
„ tur , quod ñeque implicité ^Eram Vulgarem fequa-
„ tur. Nam P. 2. num. 13 4. ( uti eam citat Adverfa-
„ rius) nec verbulum haber de Anno Chrifti , vel 
„ temporum calculo j contra vero num, 138. folüm 
„ ait: Quód Chriílus conceptus, 6c natus íit ( N . B . ) 
„ frout f ufputdt m Martirologio Romana Ecclefia , a SpU 
n ritu S. direóía; ifla autem fupputatio "Vera efl , C^1 certd% 
„ fw m h i infinuatum e j l , yel (ut hahet Verfio Germánica) 
}7 reVelatum ejl. 
v Fariíer eadem part, z* num. 13 58. 6c 13 5 9. tan^ 
„ tüm 
. Chromt. ÁgreL iS' Jmort. x&g 
„ tumaflerit, Chrittum eíTe mortumn annó ab Orbe. 
u condito 52 3 3• die 25- Marti i > itcm Chriílum anno 
„ ab Orb€ condito 5199. efíe incarnatnm 25. Martii^ , 
„ & namm 25- Decembris. Kis annis nati Chriíli^ 
„ íl jungas illos 3 3 • a n n o s & tres. menfes7 qnibús i n -
r tej: homines agebat Servator, habebis ab Orbe con-
„ dito ufque ad mortem Chriíli illos 5233. annos*. 
„ Tándem addit Ven. Scriptrix : Porro inter di^erf ts , 
„ Vottorum opámmes illdm yeritati confentaneam ejje di~ 
„ ¿ici , qmm in Martirologio Romano S.anB:ai Jequitur -
„ Ecclefia. Ipfe quoque Adverfariiis m fuá Controver-
„ íia pag. 113. affirmat, qtiod Revelationes Agrédanse 
„ in materia Chronologica fequantur Martyrologiumi 
„ Romanism» Itaque ex hae confefsiane Anti-Agre-
47 dani , & aífertione Ven. Maria: de Agteda aperté 
„ conña t , quod ea, fupputando. annos Chriíli nati, , 
5> & mor tu i , non fedetur ^Eram Vulgarem, feu Día-' 
„ uyfianam , vulgo vocatam. Id quod ktce meridiana 
,> clariüs demonftro. Juxta calculum Romani Mar-
,r tyrologii ad diem 2.5. Deccmbris, Annus Nativitatis 
„ Chriíli incidir in feptingenteíimum quinquageíi-
, j mum fectindum ab Urbe condita , & quadrageíi-
„ mum fecundum Imperii OdavianiAuguíli^c Olym-
^^iadem 194. atque adeo 7, ipfo* Adverfario teíle, 
»Chronologia Agrcdana abludit ab vEra Vulgari? 
,r juxta quam ( prout in Cathalogo. Romanoruni Con-
„ íulum. in Controv. D . Amor t yfoL 216. viderc l i -
?> eet) annus primus Chriíli nat i , non in annuan Ur-
n bis conditíe 7 5 2.» fed 7 5 4. vel 7 5 5 . non in Olym-
„ piadcm 194. fed 95. incidit 5;erga evidens cft ex.ipío 
n Cathalogo. Amortiano quod Ven». Maria de Agre-
?, da cum. Martyrologio Romano , duobús , vel t r i -
n bus annis in fuá ^Era pr^veniat Vulgarem. Hoc dif-
u chimenutriuf^iK etiaiucx eo^  fit Iiquidiim> 
i o ¿ $.111 Contin. 3)ef. ^ J g r e d . 
f, quia annus JEÍX Vulgajris primas eít ipfe 44. veí 
^ 4 5 . Imperii Odaviani Auguí t i , cum tamen juxta 
L Martyrologium Romanum, proinde & Ven. Scrip-
„. tricem annus primas nati Chriftiíit42. d id i I m -
,, perii Aagufti. Ecce manifeíla exempla adfunt, qaod 
„ Chronologia Agredana explické aliam , qaam Val^ 
„ garem ^Eram íibi fedandam felegerit, quod i n fe-
,7 qaentibas pluribus palam fiet. Unde evidenti feque-
„ la fluit, Criticum iftum pro fundamento fuarum 
„ Criíium Anti-Agrcdariarum pofuifle enormem cor*.-
ruptionem tcxtús, & fenfús Agrcdani. 
81 H^c funt plura verbula, & piares lineolse, 
qaibus & attigi, & evidenter ex ipíb Amortiano Catha-
logo diífolvi notam charaderifticam , qua, affidam 
Ven. Scriptrici iEram Vulgarem, ftabilire cupit Anti^r 
Agredanus j imb ex hac nota, & Cathalogo illo de-
duxi ciará confequentiá , á Ven. Scriptrice minimé 
computari annos Chrifti fecundüm ^ r a m Vulgarem, 
utpote quam duobus, vel tribus annis pra^venit, ut 
inde nec Natalis Chrifti in primum annum, ncc mors 
ejufdem in annum 34. JEÍX Dionyílanas, feu Vulgaris 
incidat. Itaque perdita eft Caufa Amortiana. Gáste-
las quoque notas undeunde peritas , a me etiam t ao 
tas, & quantum ad prasfens inftitutum neceífe erat, 
fufficientiísimé confutatas eíTe, levi negotio intelliget, 
qui non gravatur legere, quse in jufta Defeníione á 
pag. 303. &^ fequentibus fcripíi: verum de iíla mate-» 
ria inferías redibit fermo. Intereá ex his paucis conii-
cere poteíl quivis prudens , & indiíferens Ledor, 
quod Adverfarius in Caufa Agredana omnis pené íin-
ceritatis, & veracitatis videatur eífe oblitus ^ verita-
tcmque etiam apertam ^ ómnibus viribus conetur 0 0 
cuitare, aut manifeílis falfitatibus contaminare. Eftne ? 
cjufmodi homini fides aliqaa habenda 7 dum fcribit. 
con-» 
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¿ont ra Civitatem Myfticam > Caetemm id ubi etiani 
notet-Criticus, íicut Ven.. Scriptrix iEram Vulgarem 
non eft fedata, fed alium computum temporum (fal-
tem in fyftemate Cathalogi Confulum ab Amortio fta-
t u t i ) íibi relegit, i tañeque mein Defeníione juftaRe-
velationum Agredanarum > aut hic in ejus continua-
tione tueri iEram Dionyfianam ? fed folum in id inteh-
dere y ut probem Advcrfarii aíferta „ & principia con-
fra Chronologiam Civitatis Myftic^e produda , nec 
certa eífe? nec probabilitáti Scriptorum Agredanomm. 
obftare. 
A R T I C U L U S 1L 
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diña Anú-Agreiani de Cathalogo Confu-
lum tftymamrum* 
i z O I C loquitur pag. 3 3.. n Aíferit primor/¿í/?(3í 
v 3 „ Confulares, incertos ejfe*. A d hoc refpon-
deo diftinguendo :, incerti funt ante eorum coordi-
nationem ex monumentis Syncronis innumeris Blan-
„ chinianam r concedOo. Poft coordinationem Blan-
chinianam, negó. Agredani,, aut evertant Ordinem 
„ Romanorum Confulum , quem Francifcus Blanchi-
„ ñus CLEMENTIS X L PrEelatus Domefticus , im-
menfa eruditione ex antiquis inferiptionibus , & do-
?J cumentis r cum ferie adorum. Syncronis,Rom3s anno 
•>•> 1723. edidit, aut fateantur 7 caufam fuam ex faftis 
„ Confularibus rite á Blanchino. coordinatis, tanquam 
fandamento certo , & immobil i impugnari.. Causa 
!** ceciderim , fi, benevolus Ledor in. Apologifta ullum 
¿,;fepeiaát verbulum 7 quó vel unicum, Blanchinianum 
ii Con&lcm faitcni t€íX':et á fuá fede dimovere.,, Sic ite-
r u m 
io8 Í V í i í L Contin^ef^e^.Agreii 
rum contra meam juftam Defenüonem detona^  
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83 T Ando Francifcum Bíanchinum, nec gló-
J i rke, quam ob pcritiam rei Chronolo-. 
gicae apud eruditos Scriptores confecutus eft , quid-
quam demptum voló: eo tamen adigi haudpofíunij 
ut exiílimem,notitiam temporum ab ipíb extra omnes 
dubii cujufvis tenebras , ac in clara veritatis, & certi* 
tudinis luce efíe collocatam. Eíto Blanchinus deduxe-
rit íiia ex Synchronis, & coaevis Scriptoribus 5 fed qui-
bus fuere hi coam í píoftremis in Cathalogo receníitis 
Confulibus : ita ait Amortius pag. 223. Jam autem i n 
mea Defenfione juila pag. 270. docui, incertum eíTe 
fufFragium, quodexhis Authoribus , qui folüm u l t i -
mis Confulibus funt c o x v i , & ex eorum documentis 
petitur. Etenim agitur hlc de tota ferie Confulari: ad 
hanc fciendam requiritur imperturbata notitia anni 
primi conditae Urbis, ac primas Olympiadis , üt ex 
ipfa Amortiana Controveríia pcrfpicuum eíl. Aíl, ut 
certo afíequamur annum illum primum conditx Ur-
bis 7 ac Olympiadum , neceífaria videntur indubitata 
documenta Synchrona , ac coseva ipíi initio Urbis Ro-
mas , ac Olympiadum , ut palám e í l : qualia tamen nec 
D. Amor t , nec Blanchinus, nec alius adhuc potuit 
producerc. Atque adeo tota feries Confulum , quae, 
ceu bafi, anno primo Urbis conditse, ac Olympiadum 
iníiílit, manet incerta , cum cjus baíis certa haud ílt, 
Minimé igitur videbatur requiri, ut unum , vel alte-
rum Confulem fuá , quam Amortius ei afsignavit, íla-
tione moverem. Id cnim nimis parum mihi fuiüet, 
aggreífus íum omnes ; dum TCÍ J omnes, vel totam 
fe-. 
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reriem Coníülum é certa poíícfsione de^eci , etiam. 
unus , & alter in ea haud períiftet. Rogo, velit amicus 
Lector >; revolvere , quas dehac re in Defeníione juña 
apag.201. d i x i , ubi allega vi quoque clariísiraos Pa-
ires Schnart, ac Daude Hiftoriographos reeentifsi-
mos > ac nominatifsimos , qui licét poft Blanchinum 
feripícriut , hujufque fundamenta credibiliter non 
ignoraverint , magnam nihüoniinüs ineertitudinem 
agnoícunt ineffe faftis Coníularibus.. Citato loco etiam 
difíblvi breviter alia adminicula,, quibus fulcire laborat 
Criticus fuum Cathalogum. 
Dcmüm quidquid de certitudine vel infallibilita-
tc fít Cathalogi Coníülum A m o r t i a n i h o c certum 
t ñ , ex eo ipfum D.. Amort efficaciísimé impugnari,, 6c 
de evidentibua eontradictionibus 7 quibus fuá Scsipta 
Anti-Agredana inficit > eonvinci» Quod ílatim appa-
rebit , cum brevem indiculum. eidem Cathalogo appo-
íue ro , quod fufíiceret ad Caufam Agredanam tuen-
dam , &; Anti-Agredani infultus retundendos, etíi cas--
tera omnia ^quai hic * 6c i n Defeníione juila; attulij n i -
h i l probaren^ 
His á me Scriptis , & ab-AmanueníT jam deferiptis 
ad meas manus p r imüm pervenit diu antea defidera-
ta , & magno ftudió. conquiíita Chronologia univería-
láfsima clarilsimi Domin i Angelí Floerchen edita H i l -
defiianno 1742. ac SS. D. N . BENEDICTO X I V . 
dicata» Quae ad alia properantem fecit paulifper fub--
íiftere.Nam illa eít,cujus- Cathalogum Confulum,aeqn^ 
ae Blanchini ^ D . Amor t exiílimat penitus, eííe certuni,, 
& demonftratum., Ita enim didus. Amort in fuá Con-
troveríxa pag.22 1. aífeverat:. Vemmflranda etiam foreí 
i^fa feries, Confulum , mfiBUnchmus, , (N.B.) Floerchc-
mus in fUa chromlogia edita Hildefii dnm 174.1. voluit, 
X9Í í^tciiidcbiiit iexibers 1742. dedima SS.. V. . 
n o (P.ÍIÍ. Contln.®e/. $ ( é v Jgre& 
B E N E D I C T O X I V , partim ex dntiqms Scriptoribus Romd-4 
n i s , partim ex Numifmatis , partim ex dntiqms infcriptio* 
nihus eam tam luculemer demonflrAjJent, ut in hac mate-* 
r ia oleum 7 &* operam perderem. Ergo feries Conüiiaris 
Hoercheniana, tefte D. Amort ex Scriptoribus Ant i^ 
quis Romanis , Numifmatis, & vctuftis infcriptioni-
bus eíl evidens, demonftrata , ac demouftrativc certa. 
Aftinde fequitur, feriem Amortianam Confulum, ut-
pote Floeucheniance undequaque adverfantcm, efle de-í 
monítrat ivé, & evidenter faifam. id enim , quod de-» 
monftratcie concluíloni opponitur , certó , & demou-
ftrativé falfum eífe fcimus. Itaque Cathalogus Floer-
chenianus, á capite ufque ad calcem, cum Amortiano» 
pugnat ? dum íingulis Confulatibus alium ánnum JEÍ'32 
Vulgans(quamD,Floerchenius abiEra vera Chrifti non 
diftinguit) apponit. Ünde fecundo, Confulatum duo-
rum Geminorum, quem Adverfarius figit ad annum 
28. M r x Vulgaris , rejicit Floerchenius ad annum 3O. 
& íic i n notabilifsimo pün£to hic ab Ülo diífert.Éx quo 
fequitur, quod Chriílus non anno 28. { u t tanquam 
certum & evidens haberi imperat Amortius) fed 30,-
J E x x Vulgaris fucrit mortuus,cuin tefte eodem A m o r -
tio ce r tó , & infallibiliter mors Chrifti in Confulatum 
duorum Geminorum inciderit.Tertib Anti-Agredanus 
in Cathalogo fu» Controveríise inícrto pag. 209. anno 
72. ante iEram Vulgarem ftatuit L . G e l l m n Poplicolam, 
C^ 4 Cn. lAufidmm Orejien Confules : anno 71. M . Licium 
Crdffum , de Cn. Pompejum Mdjrnum '. anno 70. Or. Hor-* 
tenfmm ) & Or. C<ecUium Meteilum j fed hsec nulla r á -
itóne confonant cum ferie Hoercheniana, in qua non 
tanturn pag. mihi 18 8. pro anno 72. deíignantur Con-
fules M . Terent. Vdrro Lucullus , & Cnejus CQfsius Vdrus 
Longm , f e d & i l l i , qups uno hoc anno conjunxit D* 
-Amort 5 iáduQS&ÜQS amQS dividuiitu-r, a M t o ftmpei? 
iCafíXhronot. Jgred. & Amri* i 11 
^tio Collega.Nam D.Jloerchenius anno 71 .anteceden-
te iEram Vulgarem refert/uifíe Confules (N.,B.) L . C c l -
ÍUtrn Poflicoiam, & Cn. Corn^LenU Clodidn. Anno vero. 
70. ( N . B. ) C n . .Aufidmm Oreflen r & P . Corn.. Lent , 
Suya, Quarto Amortius in fuá ferie Coníukr i pag. 219. 
Controv. recenfet quinqué Confulatus Caii • C^faris 
Caligulse , cum D . tloerchenius fola 89. quatuor ib-
lum. numeret. Quintó Anti-Agredanus Confulatum 
quartumCaii Cefaris Caligulas cumC. Sentio Satur-
nino anneftit anno 40.. J E r z Vulgaris , & D. Flocr-
chenius laudato loco cum diíFert ad annum 42. Vide 
quomodo feries. Confulum. Floercheniana Adverfario 
demonftrata totum Cathalogum. Aniortianum concu-
tiatTac loca moveat 7, & ümul authorem. fuum , íeu 
D . Amort , manifeftse. falíitatis arguat: falfum enim. 
cft , quód D . ílocrchcnius. feriem. Coníülarem Amor-
tianam ( prout tamen Adverfarius. pag.. 221.. Con-
trov., j.aÓ:are prsefumit ) ex Numifmatis , feriptis v&, 
inferiptionibus antiquis luculenter demonítrarit,, cum, 
feries Hoercheniana ab Authore fuo Dodifsimo. ele-
ganter elaboraraper omnia opponatur Cathalogo. 
Amortiano , & inde hunc magis deftruat ,;ac falfum 
xeddat,; non vero c o n f í r m e t a u t demonftret.. t , . 
Dein dato, quód Hroecheniana Confularis feries 
integra cum Amortiana convenire tnihi l pro fe inde. 
eliceret Griticus > nam Chronologus: ille certé cele-
berrimus, nimirum. D.Floerchenius,nQn obftante ferie 
illa Romanorum Coníuluni fol,. 49.. afíirmat, J E x m i . 
Dionyíianani eñe ^Eram veram Chrifti •.. ergo, ex ferie 
íali Gonfulari Criticus non poteft evidenter inferre, 
«quod ^Era vera Chriftiana Vulgarem antevertat quin-
qué, aut fex annis., Videat b enevolus Ledor , qm D, 
^Amort propnó gladió fc, ac íua aflerta trucidet. For-
.tafsis, & Blanchinofxpius contradkit , & utinam hu-
jns 
i n (partML Cont inúe / .^XAgre i , ' 
jus Cathalogum obtinere poíTem ! Intereá fatis eíí; 
quod Hoerchenio , á quo feriem Confularem in clara 
demonílrationis lumine poíitam deprasdicat, contin 
nuo adverfetur. 
A R T I C U L U S I I L 
A L I Q U A M I R O L A (DE AUTHOÍ(ITAT% 
Jo/ephi Juddi excutiuntur, 
84 ^ ^ R i t i c u s pag,3 3. fcribit déme ; „ Afíerít 
„ fecundó, authoritatem fofephi circa hanc 
n mdteriam nullius fidei eífe. Et cur iftud 5 Rationem 
„ reddit Apologifta 5 quia culpatur tanquam infidus, 
5, pr^fertim circa anuos Herodis, á gravifsimis Autho-
^ ribus; v.g. a Baronio , Saliano &c. imb quia con-
vincitur fsepius erráíTe. Et ubi erravi t í Ubi teítatur, 
„ Herodi adhuc adolcfcenti quindecim annorum Gali-
„ lasam regendam commiíTam eífci & quia fcribit, An-
„ tipatrum Herodis Patrem fuiife Idumceum , & quia 
„ fcribit, Herodiadem, quam Herodes Antipas tulit , 
„ fuiífe uxorem illius Herodis , quem Rex Herodes ex 
¿ Mariamne Simonis Pontificis filia procrcárat, cura 
„ tamen Evangelium teíletur , Herodiadem fuifle uxo-
„ rem Philippi. HÍEC nimis levia funt, quam fufficiant 
,., ad extenuandam Jofephi fidem circa ada publica 
„ coseva, aut circa ada Herodiana defumpta ex Nico» 
„ lao Damafcem Herodis Aulico. Authores allegati 
„ Baronius, & Salianus &c. ante reperta documenta, 
„ erant J E r x Vulgari addicti 5 hiric cum Jofephi do-
cumcnta , cum hac wíEra combinari non poífent, co« 
y gebantur Hiílorici attenuare fidem. Vcrum D. Fran* 
n cifcm Biacca ilUegris duobus Tomis in 4. Ncapoli 
" 1728. editis fub titulo : TrattenimentO Iftorico,, 
" e Cronológico, &c. adverfus Calinum ex inftituto 
" fidem, & authoritatem Jofephi vindicat. Quód He--
• rodes ícribatur Juvenis quindecim annorum , dum 
* im Galilea tegenda traditur , non probatur erra-
" tum, cumhabeaimis exempla recentia ante oculos 
' fufcepti á Juvenibus Principatus, Regni, aut Impe-
" r i i . Quód Herodem Jofephus Idum^um fcripferit, 
9] verifsimé fcripíit j perqué hoc infigne argumentum 
#, praebuit boni Hiílorici, eo quód in hac, re nonf coeco 
„ modo fecutus íit Nicolaum Damafcenum £ fuum 
„ alioquin Ducem in Herodiana Hiftoria. Si deniquc 
„ Jofephus erráífet circa concubinam Herodis, cen-
„ íendum, Hiftorias Concubinarum , & genüs non 
„ pertinere ad afta pMca^atque ad afta Herodis M a g n i , 
„ de furn ia ex Nicolao Bamafceno , de quib.us folis fcrip-
„ í l , ac etiamnum contendo , fecluíis amanuenfium 
„ erroribus, moraliter certa eífe Jofephi cose vi teftimo-
nia. Dico : feclufis amanuenfium erroribus : ñeque 
„ enim etiam iftud excedit morem properantis cala-
„ m i , ut pro Philippo fcribatur Herodes , cum idipfum 
„ contigerit in Hiftoria Controveríiae Agredanae fol.-
„ 240. ut bis pro nomine ^/ÍO-ÍÍ /? / , de quo totus fer-
„ mo,fcriberetur nomen Herodis. Cceterum Apologifta 
„ vim mei argumenti canté difsimulat, dum folius 
„ Jofephi authoritati illud inniti innuit. Longé aliis 
„ limitibus ftringitur, & ftringit, quod aífero , prin-
„ cipium. Rcquiio namque etiam circa ada publica 
„ cosva ad fundandam moralem certitudinem con-
f, fenfum teftium. En verba, quas praemifi mese De-
„ monílrationi fol. 2o 3. <5c 204. Moralem certitudinem 
„ yoco,qu£ omne prudens duhium, aut formidinem excludat 
„ de oppofito. Tahs certitudo habetur de exiftentia Madritiy 
* aut Londini , ^ c . oh confenfum idoneornm teflium - ex 
H , M 
114 P.ffl. Continúe/, (Relpjgred, 
¿yhoc evgo frincifio tefiimonium fofephi, ubi confentlunt 
„ documenta Scriptorum Gentilium (v.g..documeiita Con-^ 
9, ílilatuum Romanorum áBlanchino eruditione íingu-v 
j , lari Golle£ta) fr&fertim circo. a B a publica , dut a B d 
„ Hérodiana notoria ac adiaphora , quz exfiripjit: ex, N U 
„ coíao Ddmafceno Her.odis áulico,, fro moraliter. certo. re* 
3> cipiendum eft , niíi in cafu particulari. extraordinario 
„ oceurrat errpris. judicium.. Itaque Agredanae Caufas 
„ Patronis incumbit, ut oftendant, teftimoniuni, Jo-
„ fephi fallere circa ada publica, coseva ^noaQhftante, 
„qu6d cum ejus.teftimonio» confentiant documenta 
„ Scriptorum Gentilium ^ defnmpta ex.rité.coordinato 
3, per, Blanchinum ordine Coniuramum.. Ni'hoc pr^ -? 
„ ftiterint^Letor/beneyo^ ab. Agre-
5, danis,quoad authoritatem Jeíephi in hoc pun(íto,pr2e-
„ beri manus.. „;H2ec Criticas.. Quibus brevis fequens, 
obiieitur 
D E F E N S I C X . 
8 5 - "TJRO extenuanda authoritate Jofephi, in 
" A. i^ea Jufta Defenfione allegavi Baro-
nium , Salianum, Gelafium: Hieber , . Ignatínni; Schi-
varz, Brietium qui non omnes erant^Ers Vulgari 
addidi.. Certé Salianus,,ac Scliivarzius.unó.anno'prx-. 
veniunt Epocham Vulgarem.. Baroniusquoque in de-
-fignando> Katali Chrifti ,-non adliibuit yÉram. Vulga-
rem ,. pr3scurrens cam duobus. a n n i s l i c é t : id.veriíimi-
liter fecerit ex.errónea, credibilitate ,, qua ílbi perfuafit, 
cam duebus a-nnis -priüs caepiflTe.. Vide de hoc Grave-^ 
fonium Hiftor.. Ecclefaom. 3.. Colioq.. u l t foL mihi 
15 6. Spondanum in.Epitome AnnaLf Baronii in appa-
ram ad ñnem. In Defeníione Juila etiam ex Clariísimo 
P. Schivarz retul i , quod m Qufftione de annis Herodis^ 
Ca¡>.3 - ChronoL Jgred, Amort. í l $ 
nit ohflare yideatur fofipht authoritas contrarmm, fiatuen** 
í/V, utpote fibi i n Clionotaxi contradicentis > nec ía-> 
tís accurati in diftinguendis annk, íllentioque invol-
ventis res celebérrimas , ac publicé geftas. Verüm íl 
i f t i , quos laudavi, Authores, Adverfario non arri-
deant ? adeat doaifsimum P. Cherubinum á Spiritu 
S. , qui in Critica Sacra per maltas paginas i nqnirit, 
qu¿Enam fides in re Hiíiorica. íit tribnenda Flavio Jo-
íepho. Adducitur ib i ab co numeras non parvas Scrip-
toram pro Jofepho fententiam , aft & producuntur 
duplo feré plures contra ipfum ftantes. Difcutitur 
Quaeftio illa omni diligentia iñratramque partcm, nec 
quidquam relinquitur , quod , vel fidem Jofepho <:on* 
ciliare vel minuete pofsit, ac tándem concluditur, 
incertum efíe , ¿ujus fide , 5c authoritatis íit Flavius 
Jofephus in i l l i s , quas non claré contra S. Scripturam, 
adeoque aperté faifa exiftunt. Quid autem íubíidü ad 
eertitudinem moralem eruendam afferet ille Scriptor, 
de quo incertum , cujus í idei , & authoritatis íit* 
8 6 Quód anno decimoquintoHerodi jam fuerit com-» 
miíTa Galitea, non tám á me^ quam peritifsimis Hifto-
ricis exfufflatur , quales certé funt P. Schivarz, & Gra^ 
vefonius, quorum pofterior alias eft addiftifsimus Jo-
fepho , ejufqae authoritatem magni facit, Ratio única 
denegandi in hoc puncto fidem non eft fola j u -
ventas Herodis j fed tot , & tanta facinora majorem 
íStatem exigentia, qu¿e á Jofepho,iuveni Herodi guber-
nacula Galilíese tenenti, adfcribantur. Dein Nicolaus 
Damafcenus, ex quo fuá Jofephas exfcripfit , ait, annos 
viginti quinqué fuilfe natum Herodem , dum ei com-
miíTa fuit Galilea. Errores Amanuenfium non excu-
fant Jofephum , ut jam dixi in Defeníione jufta : five 
enim ex erróte Amanuenrium, ílve ex intentione ,-aut 
ncghgentia Jofephi fallar ejus Hiftoria, & á vero abcr-
f i ? ^J/í . Contin. ®ef. Ag n h 
ret , jam fidem certam, & indubitatam non meretuf 
y ide Defenf. Juíl. pag. 274. 
Si Herodes fuit Idumasus, tune Nicólaus. Dama-
ícenus Aulicus Herodis in hujus.gratiam fuit mentitus, 
feribens, eum fuifle de nobilifsimo genere Judseorum: 
verüm íi Damaícenus in hoe puncto publico non eru-
buitmentir i , certe timendum eft y ne facpiüs circa alia 
fada publica Herodiana auíus fuerit falftim íitteris pxo* 
dere contra propriam mentem , & confeientiam, & 
fortafsis iludió Regnum Herodis ^in gratiam ipíius^ 
voluerit abbreviare, ne Author dicatur illius crudelis 
ílragis infaiitum > ílcut hanc nec ipfe Damafcenus , nec 
Jofephus referunt in luis Hiítoriis , hand dubié illam 
ex indiiílria oceultantes» Ex quo in tu l i , etiam Jofephi 
{qu i Dúcem fecutus eíl Damafcenum, ex eo fuá def* 
cribens) Hiftoriam Herodianam jure aiquifsimo in 
dubium vocari pofle 5. nec ei certum, & firmum deberi 
añenfum. Hoc meum erat argumentum + quod Advera 
farius integmm non retulit^ne ejus efficaeia notare-
tur , quam minimé enervar fuis didís y fubftantiam 
rationis mese ne tangentibus quidem.. Plura videre 
placear in mea Defeníione pag. 275. Inde colligis, non 
eífe moraliter certa Jofephi, COÍEVÍ teftimonia > a£la 
publica Herodis Magni deíiamentis ex Nicolao; Da« 
maíeeno , prout tamen tanquam certa nobis ea vult 
venderé Anti-Agredanus. 
Ut ad cutera quoque refpondeam^ íl. Criticus vult^ 
Herodiadem fuiíTe'Concubinam Philippi, cui ablata 
fui t , agit contra textum Evangelii vocantis eam V x f c 
rem Philifp.. Licét autem Concubina dicatut Herodis 
Antipas, ob adulterinam , & inceíluofam cohabita-
tioncm cumcQ habitam, nihilominus ejus genus , ac 
prius connubium ad ada publica, & veracis ac aecura-
t i hiftoricirdationempertinere cenfenda eíl > cum ob 
- eam 
Cap: 3. ChmíoL Agred: & Anmt, i ; i j . . 
^!n>Regis Arabum Arct^e filia ab Herode Antipa fuc-. 
r i t repudiata, & ideo iilatam filian injuriam ulturus Pa-» 
ter , bello Antipas indido , eundem devÍGerít. 
Praetereá, íi Joíephus circa ejufmodi [fada publi-
ca, & Hiítoriam filiorum Hcrodianorum hallucinatu* 
et ^ quis credat eum efíe fine n«vo circa fada alia pu-
blica ipíius Herodis Magni> 
Ñeque difsimulavi v im argumenti Cr i t i c i , üt mihi 
imputat > etenim documenta Scriptorum cocevormn 
Gentilium, üt Nicolai Damafceni, ac Dionis in mea 
Juila Defeníione impugna vi pag. 273. ac 2 7 5. Tefti-
monia vero Coníülatuum Romanorum á Blanchina 
colleda, íicut & Confulatus ipfi in Amortiano Catha-
logo ordinati, tantum ferviunt ad Antilogias Critici. 
demoníb:andas, & confutandas , ü t inferiüs videbi-
nius. Unde anfam minimé habet de illis gloriando 
fed volens, nolens vidas Agredanis debet prasberc 
nianus. 
A R T I G U L U S IV. 
E X C U T I U K T U ^ A L I A <DICTA I K A U I A 
Amort¡i y Authoritatem Jo/ephi con^ 
cernentia, 
i 7 Ontinuat Criticus fuam inanem Refponi 
K ^ J fionem pag. 3 5. tali modo. „ Aflerir^ 
» 3. nimis brevem ame ínter Eclipfm Lunarem, á 
»> dic 13. M a r t i i , ufque ad 2 5. M a r t i i , afsignari in-, 
„ tercapedincm 5 hinc longe verofimilius efíc , eam 
„ Eclipün referendam efle ad diem íO.Januar i i , uno 
n aiino ante ^ r a m Vulgarem. Verüm in hoc efFugio. 
„ Apologifta undique impingit } nam primo ex Jo-
Í'J íepho, dum aíTerit, Herodem, poílquam ad fe fg^ 
H 3 
r¿ ditioíi Juvenes perdudi fuerunt, ex Hierichunte COri* 
3, vocáíTe P r inc ipes ,^ iis ibi exprobráíle fcditionis 
5, temeritatem, manifefté conftat, Herodem temporc^ 
illius Eclipíis non fuiífe Jerofolymis, fed Hierichun-
te 5 & ex Revelaticmibus Agrcdanis L . 4 . cap, 16. a 
„ n. 555. conftat, Herodem á fexto Januarii, & fe-» 
9y quentibus fuiífe Jerofolymis in adventu , & abita * 
^ Magorum. Itaque Eclipíis i l l a , qua; brevi prscef-
¿' fit moitem Herodis, contiñgere non potuit 10» die 
^ Januarii, nifi aperte refigatur teftimonium Jofephi 
„ circa • ada publica-, de circunftantias notorias,. 
itineris Herodiani Hierichuntini ante mortenu 
; Sic Anti-Agredanus 7 addens adhuc quinqué alias 
fationes mere apparentes , quibus aífertum fuum ro-
borare úititun Has per decurfum inferius, majoris 
claritatis g ra t iá , & quidem ipíis verbis Amartiams^ 
allegabunxur* Modo contra recitata üt. 
D E F E N S I C X 
'8 8 T ^ T ^ ^ eü0 aífero , verum ante me 
i ^ l jam ftatuerunt peritiísimi Chronologi, 
siimis breve eífe intcívallum iáter Eclipün Lunarem 
13. Martii fadam > & mortem Herodis 7 fi hic dica-
t t i r , eodem anno fub tempus Pafchale obiiífe. Ülle-
rius enim Schelfttatitis ^ Antonius Pagius % imo & ipfe 
írancifeus Blanchínus ( N . B.) cujus fyftema ceu mo* 
raliter certum,, & dcmonftratum D. Amort i n fuá Coa-t 
froverfiáReveíationibus Agredanis obiieit dicunt , i l la 
armo , quo credunt Eclipfin memoratam accidiífe?non, 
fub Pafcha, fed die 25.- Novembris Herodem mor-
tuum eífe j Cum illa,'quae ab ea defedione Luna;, uf-
gii€ ád moitem Hexodiaüam fada referuntur, majore: 
¿ H cgeant 
Cap* 3. Chronol. Agred, & 'Amorta) f 
egeantípatio temporis» quam illud erat ^UÓd 
cefsit ínter Eclipíin i l l am, & Pafcha. 
Ex qno fequitur , Adverfarium hic , dum m ú ú 
diem dícit, etiam aüis Doaifsimis Virís feopponerc^ 
íingulariter Francifco Bianchino, cujus tamen afferta 
Chronologica ut certa, & demonftrata adorat. Undc 
Sequitur ultcrius, Criticum non poíTe exiftimarc? 
quod aliquid probabilitatis íník fuis de hac re dídis , 
guia eifdem contrarium placítum Blanchínianum cer-
mmcenfet, cum toto ejus fyílemate Chronologica 
fme ulla exceptione. 
Verüm , nec fatis candide agit Antí-Agredanus, 
¿ u m aliqua á me adduda iludióse occultat, aut non 
iídeliter refert, & alia faifa fubílituit. Primo omit t i t 
áiffenfum gravifsimorum Hiftoricorum circa tempus, 
.quo contigerit illa Eclipfis Lunaris, quae , fie imperan-
te Amortio , certo índicat tempus mortis Herodianae, 
item difsimulat, quod, teñe Pagio, ex iíla Eclípü annos 
.liiortis Herodis «río Jeí^i.^o»/?o/}yf. 
Secundó folüni conditionaté feripíi in mea'Defen-
íione pag.278. Meliori fundamento Q^. B. p tamen dli~ 
qua. Ecíipfis Lunaris pro nota charaSierifiica mortis Herodis 
- flatui potejl) flatuitur illa ^ qua tefle iffomet ^édyerfariQ 
.pag'235. fu<£ Controyerfiti accidit uno anno dnte J E r a m 
.yulgarem die 10. fanuarii. Sub hac ergo conditione 
(cujus Adverfarius non meminit , utmajore licentia 
poílet in me defasvire) fub hac , ínquam , conditione 
-añero, longé verifimilius elíe, quod ea Eclipfis refe-
hienda íít ad I O . Januarii, annp uno ante ^ r a m V u l -
tgarem. íLtenim animus mihi nunquam fui t , deternú-
.nate, & abfoluté alicui fyílemati ab eruditis defenfo 
alligare Chronotarin Agredanam . cüm id adpropoíl-
.tum meum non ílt neceífarium:, v i cujus unicé often-
^iere n i tor , quad contra feriem annoruni, juxta quam 
f í o f 0 £ o n t m . fDe/. (%p>Jgrel 
(Ven. Scriptrix computat gefta Chr i f t i , nihil certi po í . 
fit opponi, quodque in re adeó incerta, qualis eft 
Chronologia, nulla certitudo á Scriptis Agredanis 
cxigi pofsit , fédfufficiat ^eis competentem non decfíe 
jprobabilitatein. Igitur, Ti interdum videor alicui fyíle-
mati propias accederé , vel aliquid ex eo admittere, id 
aut retoríionis gratiá, aut certé fub conveniente hy-
pothefi, & reftridione fació. 
Tertib dicit Adverfarius , me varié impingere 5 6c 
quidem primo , quia aífero, Herodem adhuc fiüííe Je-
rofolymis, dum 1 o. Januarii Eclipíis prsenuntia mortis 
ejus contigit. Sed videamus, an non Criticus magis, 
quam ego , contra veritatem impingat. Hoe ut capia-
mus , fciendum eft, juxta Adverfarium Eclipíim Janua-
riam non fuiífe eam, quas mortis Herodianíe index 
erat, quia fada eftHerode adhuc Jerofolymis exiften-
te, 6c á Magis ibi de ortu ftellce interrogato 5 cüm ta-
men illa Eclipíis ,. de qua loquitur Jofephus , contige-
r i t , dum Herpdes ex balneo reverfus eft Hierichuntem. 
Ad hanc objedionem , duplicem dedi refponfionem, 
primammbdo impugnar, alteram traní i t í iknt io . Ve-
rum hoc ipfo teftatur y iilam refponíionem fecundam 
fuiífe efficacifsimam, & totam difficultatem ipíius di -
luiflc, cüm nihil ei occurrat, quod eonrra eam poífet 
dicere v adcóquc, etü prima íblutio non fubíifteret, 
jam fecunda fatisfeciífet, quod intento meo femper 
fufficit. Refponíio autem coníiftebat in hoc, quod 
adventus Magorum in annum unum faltem anterio-
rem, quam Herodes ad mortem infirmatus ad baí-
neum trans Jordanem fe contulerit, íit referendus, 
adebque, advenientibus Magis, illo- anuo priorc cir-
ca 10. Januarii- , bene potuerit eífe Jerofoly-
mis,ctiamíi anno fequente, dum dido menfe , 5c die 
Luna defecit , inde abfserit: quse probata, & decia^ 
ratar 
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^ t a vide in Jüfta Defcnüone pag, 2 &1. & ícq. 
Nunc, ad primam reíponfioncm rcdcundo , Jofc-
phi tcftimonium non me , bene autcm Adverfarium 
erroris?& falfitatis accufat. Dicit Jofcphus lib. 17, 
Antiq. cap. 8. y^culis eos ( i d eft, fedkioíbs illos) 
c&nftnngi frmfiens , eyocdvit ex Hierichunte fudxorunt 
Principes , quihus aiymientihus confeffus omnium convre-
g a t m : fubin enarratur exprobratio , quin ullum ver-
bum addatur , quod h^c i h i , feu in Civitate Jcricho 
afta íuerint : imo ex contextu patet r Herodem tune 
temporis non fuifíe Hierichunte 5 cüm inde ad fe eie-* 
cayerit Principes j alias enim fí ipfe quoque ibi fuifíet, 
non ex Civitate Hierichuntina evocare 7 fed in illa co»-
"Vocíirf oportuiíret prasdiílos proceres. Vitiat itaque 
Adverfarius quoque textum. JofcphL 
Quartó iterum falfum eíl 7 quód , fecundüm Jofe-
^hum ^ Ecíipíls meniorata praenuncia mortis H^rodia-
nae > hanc hreyi prseccflcrit: hoc enim non legitur m 
hiítoria J-ofephi, fed potius ex ea oppoíitum coHigunt 
Gravefonius, Schelftratius, Blanchinus &c.. ut dictum 
eíl. De hoc plura videre licet in juila Dcfeníione a 
pag.278., ubi etiam aíiero,quód magis coha^reatChro-
nologia Herodianá, ít affirmetur , Jofephum locutum 
eífe de Eclipíi y quae anna una ante ^Eram. Vulgarem 
xo. Januarii accidit. 
8 9 Pergit modo Criticus. E x : hoc defperata ^4polo~ 
gifta effugÍQ fequitm , JEram Vulgarem, de confequentev 
ftiam Reyelationes ^erredanas eidem ^frout ex notis Cha-
vaóíeriflicis temporum fu.perius aflenfum eft 7 infalíihiliter 
innexas yfimul faifas e[Je.. His di^is Adverfarius foluni 
-fingit. Ven, Scriptricem non inhayrére ^Era; Vulgari, 
•m prioribus. eft d idum , & in Jufta Defenfione, ex 
ipfo Cathalcgo Confulum, Aniortiano- , oftenfuni. 
íseque alias notas certas, Chaiaderifticas J B t v Vulga.-
- ris 
12.2. (p.UL Conthu Def.^rt. Agred. 
ris itt Civitate Myftica rcperiri , per decurfum efe 
rebit. 
90 Profcquituu D, Amort . Tertio fequitur , illa 
armo precedente ad M r a m Vulgdrem , f íeni lunium Paf*. 
chale nec incidifje in menfem M a r t í u m , nec Pafsionem Do* 
miniedm in diem Veneris ^ atque m diem 2 5 . M a r t i i , quo¿ 
Re^eUtiones ^gredanas funditus eyertit. H x c Criticas: 
ex quo qusero , ubi Ven. Scriptrix anno J E t z m Vulga^ 
rem prsecedente z 5. Marti i afíixerit plenilunium Paf-
chale í vel ubi ipíi fermo de plenilunio Pafchali illius, 
anni^Si ergo nihildehoc habet,ricut nibil de eo feri-; 
b i t , quomodo evertuntur funditus Revelationes Agre-, 
danse , íi illo anno in il lum menfem non incurrit ple-
nilunium iftud ^ Sequitur igitur, dida h x c Critici eífe 
verba mere inutil ia, nihil ad rem facientia. Dum vero 
dicit , Pafsionem Dominicam non incidiífe tali modo 
in diem Veneris , ñeque in 2 5, M a r t i i , vel intelligit 
per annum, qui prascefsit ^Eram Vulgarem , ipfum 
annum mortis Chr i f t i , quod utique ineptifsimé face--
ret , ut palam eft , cum anno J E n m Vulgarem imme-« 
diaté antecedente , ñeque Juxta Revelationes Agreda^ 
ñas, ñeque juxta Agrediftas Chriftus ílt mortuus, eílo 
dicatur, tum mortuum eíle Herodcm > vel intelligit, 
qubd fequatur vero anno mortis Chr i f t i , ut ille fpeci-
ficatur á Revelationibus Agredanis, non incidere PaC-
íionem Dominicam in diem Veneris &c> Tune ali-
quid dicit , quod inferius Num. 111. abundé di-
luetur. ; 
91 Denub ait Criticus. „ Quartó fequitur, nec 
„ Confulatus Geminorum concurrere cum anno Paf-
„ fionis DominicíE, quod repugnar teílimoniis Patrum. 
„ Quinto fequitur 7 Herodem nihilominus obiiífe ante 
„ Nativitatem Chrifti , quod repugnat Evangelio. 
í? Sexto fequitur } Hiítoriam Herodis non convenirc 
cum 
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„ cum Confuiatibus Romanis, quíE omnia ex Tcfti-
„ monüs Jofephi, & ferie Confulatuum Blanchiniana 
|5 liquido conftant. Itaque relinquitur , Eclipíin illam 
^Lunarem nulli alteri anno afsignari pofíe , niíi 
15 quarto , aut, fi Apologiftae intervallum temporis 
„ inter 13- & 25 .Mart i i nimis breve eft, quod non, 
J evincit, quinto ante ^ r a m V u l g a r e m i t a , ut De-
„ monftratio mea prorfus invida manear fine proba-
?> bili effugio. Hucufque Anti-Agredanus. 
A d quartum refpondetur inferius num. 10.1. ex-
inftituto. Hinc nunc aliqua dicere eft fuperñuum. 
Quintum falfum eft: nam juxta fyftema Agredanum, 
quod & in Cathalogo Amortiano Confulum fuífra-
gium pro fe invenir , Chriftus natus eft anno fecundo, 
vel tertio ante iEram Vulgarem j ergo Hcrodes uno 
tantiim anno mortuus ante iEram Vulgarem, non 
efíet defundus ante Chriftum natum , ut clarum eft-
Quod & Criticus fatetur in Controverfia pag. 2 3 5. 
feribens : Tertia Eclipfis contigit 10., fanuarii uno y anno 
ante JEvam Vulgarem : quod J i de ifla loqueretur fofephus, 
fequeretur nihilominus^ Chrijlum hiennio ante J E r a m V u l " 
garem natum elfel JEcce quomodó D . Amort iteratb 
fibi contradicit. 
Sextum nihil ponderis haber. Hiftoriam Jofephi, 
quan^ Criticus fe íequi profitetur, non convenire cum 
Confulíitibus Pvomanis > teftis eft clarifsimus P. Ignat-
Schivarz Hiftoricus celeberrimus á me laudatus in 
Jufta DefenC pag. 272. & fcq. Deinde, ipfum D . 
Amort Cathalogo fuorum Coníülum in materia hac 
Chronologica, & Anti-Agredana cantradicere, oííen-
det fequens. Articulus, & ad finem hujus capitis addi-
tus ipíe Cathalogus Amortianus , notis quibufdam a 
me illuftratus. Si autem D. Amort poteft huic Catha-
logo , quem ipfe m pro norma coníUtuit 7 contra-
ve-
i i 4 (P./íí. Conthu T>e/. 1!Í¿% Jred, 
venire , lioc privilcgium ctiam aüis (qu i nccdum pra 
infallibili regula illam feriem Confularem aílümpsére) 
concedat, neceüe eft. Demüm Cathalogus illeincer-
tus, & fallibilis (de quo in Defcníioue Jufta pluribus 
pag,26 5, egi) utique nec Agrédanos, nec alios obliga-
re poterit ad inevitabilem fui fequelam. 
92 Ut ad ultima verba Critici etiam breve dem 
refponfum, ll lud intervallum inter Eclipíim , & tem-
pus Palchale ; ac mortem Herodis ad capienda omnia 
ada., qua? interea gefta fuiíTe commemorat Jofephus, 
nimis breve , non tantüm mihi , fed 6c ipil Fxancifco 
Blanchino, cujus fyftema Amortius ampleditur f ac 
aliis vifum eft, Unde íi fyftema Blanchinianum eftde-
monftratum , prout illud fine reftridione certum, 6c 
demonftratum Criticus affirmat, qmad hoc punfánrn / » -
t eryd í i iíltus mmis hreVis afsigmti ab ^mortio , intentum 
meum contra eum evinco» 
Qui nec effugit greífu retrogrado, & cancrino, ab 
anno quarto ante iEram Vulgarem ad quintum rece-
dendo. Si enim Eclipíis , qu^ e ab Advcrfario pag, 2 3 4. 
anno quinto prascedenti iEram Vulgarem, & 2 3 ,Mar^ 
tii affigitur, fuit prenuncia mortis Herodianas, eam-
que proximé pr£ecefsit, qusero , an mors Herodis fe-
cuta fuerit circa Pafcha anno quinto , quo íliit Luna 
paíía illamEclipfin 23, Mar t i i , vel anno primumpof-
teriore, i ta, ut annus integer, & plus adhuc temporis 
inter Eclipfin, & mortem intercéfferit. Primum juxta 
ipfum Adverfarium Controverf, pag. 234. admitti non 
poteft 5 quia i l lo anno in diem vigefimum tertium 
Martii feftum Pafchale incidit, & fie illa Eclipíis non 
pr¿ecefsiííet Pafcha , quod tamen fecundüm feriem 
Hiftori^e Jofephinae precederé debuit. Videatur Ad-
verfarius citatus. Si fecundüm , falfum eft, quod dida 
Eclipíis breyi prseceflent mortem Herodis: quinim6 
ne-* 
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ncqtie immediaté prgeefsiñet eam r cüm alia vicirüo-r 
intexveniflet, nimirum, quae fada cft anno quarto ante 
iEram Vulgarem 13 . Marti i j queque proinde melius 
iiídicaffet ánnttm mortis. Utrnmque militat contra 
placka Amortiana , tóm in Controverí la, quam i n 
nova ejus lie dida Demonftratione. Eapropter i n -
vida manct mea juila Defcnfio, nec rdinquitur locus 
effagíendi Critico , femper magis, ac magis impingen-
t i , & íibi ac aliis, quos in Duces elegerat, ut Blanchi-
no , ac Joícpho contradicenti x quod ampliüs, fequeñ* 
tia docebunto, 
A R T I C U L U S V. 
n O T A S I L l O ^ E S F J L S r T J T E § ¿ 
ÍDecegtíoms} & ContradiBiones Amor-
úan£ excut'mntur 
T A M ©mne fr^num; ab Adverfario laxa-
J tur falíitatibus, pontradidionibuíque,, 
dum ita continuat íliam excufsionem , graviore manu 
(fi fecundüm merita ejus agere animus foret) excu-
tiendam». Sic loquitur., „ fíí^rfiievidenter a. 
„ Jofcpho,, & me errari in calculandis annis Herodia-
„ nis. Videamus hujus Apologift^ os íliblime. , Part.. 
3- ^ 1. Arg . 2 .num. 128.fQl. 283. íic ícribit : Bx. 
Chmmkgia fafephina- jitiomm Herodianomm ^dyerfa^ 
„. rwm ipjum ce.r.th7iac eyidenter confuíari pofje , mihi eyi~ 
„ dens'eft.. Vnum folum ^ ^el alter.um paradigma produ-
„ cam , ex quo, yelut ungue. Leonem rfolis' enonhus fui* 
* * ^ i l W m $ $ * , $ m ' M : e f t s fit:-, confpiciet.. Verüm ex. 
„ íblo arpean fcquentis laterculi. de annis Herodianist 
?3í&teftimonio. Jorc,phi,> & Blanehiniano Cathalogo 
6, Con-
^Conrulum B.omanoj:um confetiApologiftae error 
f> ¿onfunditiir- ^ , 
ex Teflimonio fofeph^  & faflomm Confu* 
larium v&'exCdmiis¿áflro* 
mmkis. *Anni 
¿inte 
JB.V. 
6. 
4, 
Pofl 
JE.V. 
7-
3 4-
3 6.) 
3 7.) 
3 9.) 
40.) 
Chriftus nafcitur z 5. Decembris. 
Herodes in Januario infantes occidit 8c 
fpedanrur Jeroíblymis á u x Eclipfes L u -
nares , una 2 3, M a r t i i , altera 1 j .Septem-» 
bris. 
Spedatur Jerofolymis Eclipris Lunaris , Se 
Herodes paulo ante Paícka moritur : hoc 
anno exeunte, & próximo ineunte, Hero-
di fuccedunt ejus quatuor ül i i , Archelaus, 
Philippus ^ Herodes Agrippa , Herodes 
Antipas , á Gasfare in quatuor Tetrarcillas 
divií i 
Exautlioratur Archelaus. 
Moritur Philippus anno regiminis 3 7. i ú -
eunte, Tiberii Imperatoris 22. 
Herodes Agrippa obtinet Romas á Cajo Ca-» 
ligula Titulum, & Diadema Regium,poft-
quam Tetrarchiam fui ftatris Philippi jam 
triennio tenue r at. 
Herodes Antipas aecufatur Romse, & con-« 
demnatur : hoc anno cufus efl: Numus 
Herodianus, regiminis amo 43. Herodis 
41. 
44" 
i 
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Antip? TetrarcMa datLir Herodi Agripp^. 
Cajus Caligula occidituc die 9. Februarii., 
Moritur Herodes Agrippa. anno. Claudii I m -
peratoris. Tertio ,,Regni fui feptimo, cu-
jus quatuor annos exegerat fub Cajo Ca-
ligula , tres fub Claudio... 
„ Hsec Tabella erroremApologiflíse penitus, confunditr 
H cüm-enim Jfofephus. teftetur,.PhilippLim obiifle anno 
,r Reginiinis, trigeíimo- f ep t imo-anno Tiberii, zz*. 
5, quem. ex. faílis/Confularibus. Blanchini. conftat,, in 
í7 annum.iE.. V . trigcíimum. quartnm referendum effe, 
j , fubConfulatu AceroniiProculi,, & Pontii. Nigrini,. 
„, manifeílum. eft, ejus. Patrem. deberé efle mortuum. 
^ qnarto ad minimum. aimo. ante J E . V., Similitcr,, 
„ cuni conftejt ex Jofepho,,; quod Herodes Agrippa. 
„ quarto anno, Caii Caligulüe. Tetrarchiam Herodis; 
„ Antip^ fu i fratris, exautharati obtinuerit , atque 
ex faítis.Confularibus.Blanchini certum. íit , , Cajum 
„ Caliguram.Imperium.fuícepiíre anno.3 6.. hoc. cft t r i -
i , geíimo.fexto ¿ . . V . a d e o q u e quartum annum. hu -
jus, Impcrii incidere i a a n n u m ^ . y , . 4 0 . quo Hero--
^r dis exauthorati. Tetrarcliiam. obtinuit:. itemm mani-
„ feilum eft vNumum Herodis Antipse. fignatum anno 
„ 43 . >; non folüm nuliius falfitatis con¥Ínci.?ifed;etiam 
•,•> ex.eo convincenter probari,, quod. ejus Pater Hcro-
?> des/Magnus. quarto ad minimum anno. ante J E . V . 
« objerit., Itaquefaltos.iEríe hocargimiento, vel.folo 
o> morali.certitudine demonílrara , & prascox.gloria-
« tio Apologiíbe r> duabus. lincolis mese Hiftorise fine 
„ coníideratione. textús prafcedentw, & fubfequentis. 
„ male mendoíis unguc leonis ,, in quem compro-
„ mit t i t , erafa cft. Hsec funt verba Amortiana. Qui-
.bus, ut docet fequens 
IÍ8 f J I t Contin. <De/a<%ft>.2grel 
D E F E N S I O . 
• 94 ""^TON medioaiter Chronotaxiii Herodia-
X ^ l nam, & fcipfuni confundit, faifa falíis 
confultb addens i ac omni ex parte fuis d id is , & fuo 
Cathalogo Confulum y ac Jofephi Hiftorice contradi-
cens. Et quid aliud fperari potuiíTet ab illo , qui non. 
ftudio veritatis, fed inmioderata proprise exiftiniatio-. 
nis cura ad fcribendum impcilitur) Sed ad rem. 
Et quoniam Criticus ad afpcduni fui laterculi 
provocat, eum luftrare oportet attentiore oculo , non 
ad meam, ut exiftimo, íed bene ad Adverfarii niaxi-
mam confuíionem.Coníiderabo autem folüm illa,quce, 
vel Teftimonio Jofephi, vel ipíius A m o r t i i , de falíl-» 
tate, aut contradidionc evidentér convincuntun 
Primo falfum e í l , quod Herodi , & quidem anno 
quarto ante iEram Vulgarem exeunte, & próxima 
ineunte, fucceíTerint quatuor ejus filii, Archelaus, 
Philippus, Herodes Agdppa , Herodes Antipas, á Cae-. 
fare in quatuor Tetrarchias diviíi H x c aflertio Amor-
tiana multipliciter fallit, Etenim Prasprimis Herodes 
Agrippa non fuit unus ex filiis ab Herode defundo re-
l i d i s , ut claret ex Hiftoria Jofephi lib. 18. Antiquit. 
capul í . , ubi deferibitur univerfa Herodis progenies, 
de peculiariter ex libro 2, de Bello Judaico, ubi Jo-
fephus a i t : .Agr ipa fuit jilius ^Arifiohuli, quem Pater 
Herodes mterfecit: ergo Agrippa fuit nepos , non vero 
filius Herodis MagnL Vide de hoc Didionarium Bi-
blicum D. Calmét ^ . ^ígrippa, Deinde falfum eft, & 
contradicit Jofepho , ac Critico , quod filii Herodis 
fuerint in quatuor Tetrarchias diviíi: ílquidem Ofair 
Regnum Herodianum , folüm in tres partes, vel Te-
trarchias , tribus filiis Herodis conceíías, partitus eft.. 
Id 
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Idconftat ex Controveríia D. A m o r t , q u i p a g . ü p , 
ex Hiíloria Jofephi, feu lib. 17> Ant. cap. 16, ( apu^ 
nie eílcaput 17- ) íequentia recitat: C<efar pqfl pattcot 
dies A^rcheUum quidem non pronmciat Regem , dtmdi'd 
yero fitd££ Regionis , qu* Herodi tributa, reddebat f. Te* 
trarcham conftituit. .Alteram dimidiam {HB) bifariam 
difirtbuit dteris Herodis filiis, Philippo fcilicet, O 
fue, hoc eft, Herodi .Antipa, qui contrafratrem^rchelaum 
de uniyerfo Regno certayerant, Et httic quidem Regio trans 
fordanem GaliUa tributa reddebat i Phitippo autem Ba~ | 
thon&A cum Trachonitide ^ &* ¿átttááitm reddebant talentar 
c^ terum «árchelao ídumxa , & fudiea, &* Samaría. Et 
h^ c quidem de Jiliis Herodis ordinata funt, Dcmüm nec 
auno quarto ante JEram Vulgarem Herodcm mor-
tuumeíTe, nec filios ejus ipil fuccefsiífe , jam vidimus 
in Defeníione Juila á pag.282 . , ubi & alise contra-
didiones Adverfarii funt ofteník, quas iterum addu-
cam in fequentibus. 
9 5 Secundó data operaCriticus decipere cupit,dum 
ait anno 34. iEras Vulgaris, & 37. ineunte fui regí-
minis , ac Tiberii Imperatoris vigeílmo fecundo, mor-
tutim efle Philippum : vidcns enim malé cohíererc 
fuam Chronologiam in Controveríia fuá propoíitam, 
ei ex propoíito , aliifque íine ullo rubore contradicit, 
alligans modo mortemPhilippi anno trigefimo quarto 
JErx. Vulgaris, licét in Controveríia pag. 233. demon-
üiativé certum elle voluerit,qu6d mors illa Philippi ñ~ 
iü Herodis acciderit anno 3 6. confequenter non ttíp 
Sefiino quarto didse JErx. 
Tertió falfum eft, ac contradicit Jofepho, & A n -
ti-Agredano , quod Herodes Agrippa annis 36. 3 7* 
/Etx Vulgaris obtinuerit T i tu lum, & Diadema Re-
gium, (NB) poftquam Tetrdrchiam fui fratris philippi 
jam triemio temerat, Nam primo , ut ex Controveríia 
130 ?fP.íff. Contin. íDef. ^ V . AgreL 
Amoít iana á pag.233. & Joíepho ibi varié citato 
conftat, Agrippa Tctrarchiá Philippi non cft potitus 
ante mort^m Philippi, quse primüm anno 3 ó. J E r x 
Vulgans, , teílc Amoi t io juxta mox d ida , contigit: 
eígb ante annnm 36. vel etiam 3 7. ^E. V. Agrippa' 
non jam tenuit Tetrarchiam Philippi.. Secundo lib. 1 
Ant iq . á cap. 12. & feq. Jofephns, refert, ufque ad> 
mortem Tiberii C,3efaris ,vqu» prinium, juxta Cata--
logum Coníulum Amortianum j & affertaAmortiana 
in Controveríla ejusanno 3 6. JExx. Vulgaris áccidit, 
ut oftendi in Jufta Defenüone pag. 286.. Herodem. 
Agrippam varia, fortuna uíum.eáe, ñeque alicui Re-
g ioni , ut Tetrarcham praefuifíe , doñee tándem á Cajo 
Caligula, poft mortem Tiber i i , é vinculis in quse 
conjedus f e rá t , liberatus, Diademate, ac Titulo Re-
gio , & Tetrarchia Philippi defundi donatus fuerit, 
quod confirmatur ex pag.233.. Controverfix ^ ubi Dv 
Aniort ait ex Jofepho, Herodem Agrippam quarto 
anno ante obitum Caii Caligulae, & imperium Clau-
dii (NB) Philippo. in fuá Tetrarchia fuccefsiííe. Jam 
vero iterum liquet, tám ex Controveríla Amortiana, 
quám aliunde^ Cajum Caligulam tantüm quatuor an-
nis imperáífe , & quinto interfedum eñe , & fie quar-
tum annum ante mortem ejus, fuiíTe primum ímperii 
ipílus: atque adeo ante primum annum imperii Caii 
Galigulse, qui ipfo fatente Amortio , fuit 3 6.jEr£e 
Vulgaris, Agrippa non tenuit Tetrarchiam PhilippL 
Plura alia aíferre poffem 7 quas añtilogiam iftam con-
firmant 7 qua Adverfarius fecum ipfo, ac cum fuo Jo-
fepho decertat, fed illaperfpici poííunt ab iis, qui con-
fideraté feripta Amortiana, tam in Controveríla á 
pag.231. quám hic ex eodem recitara, & confutata 
íegere , ac cum meis refponíionibus modo, & in Dc-
íenílone juila á pag. 282. datis,Gonferre voluerint. 
Quar-
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95 C¿iart6 íibi contradicít Criticas , dum modo 
•ait, anno 41. Vulgaris occifum fuiíTe Cajum Ca-
ligulam. Etenim oppoíitum huic tuetur iu Controver-
riapag. 2 3 3-)ain, mm ribi contradicens : ejus verba 
•funt :Cum conftet., Caligulam obiife y ^ Claudium fuccef-
{iffefrh Confulam ^ceronii Proculi y & Pontii Nigrini, qué 
inctdít {NB) in annum 36. J&rx Vulgaris* 
97 Nonne parva ifta Amortiana Tabella tot fal-
fitatibus , & contradidionibus foedata non meos, fed 
Authoris fui errores confundit * & utinam ipfum I> . 
Amort aliquando rubore fuffunderet, ne,ad íüce fam¿ 
detrimentum máximum ^ lapfus tam craífos, ac antí-
logias tam palpabiles, admittere audorét.. Verüm non-
dum finis falíitatum, & contradidionum. Infequamur 
•cas. Pra t^er jam tactam añtilogiam , iterum hic re-
codam , qua contra fuam Controverílam mortem 
Philippi alligavit anno 3 4. JE, V . non veretur Con-
fulatum Aceronii P r o c u l i P o n t i i Nigrini retraherc 
ad annum 3 4. JE. V . & í k contradicere fuo Catha-
logo Coníü lum, ^uem jada t , eífe moraliter certum, 
& demonftratum : nam in hoc, tám in Controveríla 
pag. 219. quám Nova ejus Demonftratione pag. 6. 
Confulatui i l l i Aceronii Proculi , &c Pontii Nigrini 
afsignat annum 36. iEras Vulgaris. Deinde in Contro-
veríla pag. 23 3. refert annum quartum Caligula in 
3 9 '•> i n nova autem Demonftratione pag. 3 7» aitJ^um 
incidere in annum 40. ^Erce Vulgaris. Equidem me 
minimé fugit, quod Adverfarius necefsitate compuk-
íus ad extrema ifta media'deícendat ^ & , dum vera ref-
•ponfione manifefta errata tueri nequit, faltem falílta-
tibus , & contradidionibus eis opem haud ^equam fer-
^ re cupiat. Sed hoc pado , ut opinor , oftendit, fe pei> 
ditam , & defperatam fovere caufam. Et quis ita he-p 
bes erit, ut exiftimet , a rgumcníumr & lefponfum 
Adverfarii ex tám multis, tám evidentibus antiíogiis^ 
ac proinde certb fallís aífertis confutum , mereri no*, 
men Demonílrationis 5 Anfim dicere, quod nec inter 
'Opiniones veré probabiles locnm reperiat, fed ad Re-
gionem Chimerarum , Vulpanfcrum, & Hircocervo^ 
r u m , qui contradidionibua deledantui-j omni jure de-
beat relegarú 
98, Eíifpulfis igitur erro rum , & faííitatum tene-
brls., quibus Criticus meam Defenfionem obfcurare 
laboravit r eam iterato , in fynopü, oculis e r u d i t i a c 
benévoü Ledoris exponere volui. 
Primo fie argumentabár „ & adhuc pergo argu^-
mentari. Jofcphus cum Amort io teftatur , Philippum 
eíFe mortuum anno regiminis 3 7. qui juxta Adver-
farium referendus eft ad Confulatuiu Aeemnii Procu-
l i , & Pontii Nigrini incidentem in annum 3,6. Mxx 
Vulgaris, ut habet Catalogus Confulum Amortia-
nus , quem ejus Author , feu D . Amort vult per om-
nia eíTe demonftratum r & infallibilem: crgo manifefté 
falfum eft, quod Pater, Philippi^ feu Herodes , fuerit 
mortuus anno quarto a n t e V « nam ut ex feriptis 
Amortianis conftat, eodem anno, quo mortuus eü 
Herodes, fuccefterunt ejus filii, vel certé ílatim fe-
quente.. Si enim' [ 
37' annos Regiminis.Philippi fubtrahas á 
annis iErse Vulgaris, manet 
ánnus. 11 anteiEramVuigarem^ut pneri,qui prima 
Arithmeticse principia m fchola, ut vocamus, Germá-
nica delibant , computare feioat*. Proinde anno uno^ 
vel duobus-, ^Eraiu Vulgarem antecedentibus ,. Hcio^ 
des mortuus eft, & ei Philippus cum aliisHerodianis 
filiis fuccefsit : & íic pluribus annis vixit Herodes, 
quam Anti-Agredanus ex Jofepho afsignat. Hoc erat 
irneum argumentom , quod hic contradi¿tiQllibus. taiv 
¿ í tünt 
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tiim abfcondere íluduit Criticas, ne ejus evideas efíK 
Gacia ftarim omnium o culis apparcret. 
^ 99 Secundo falfum eft , qu6d Heredes Antipas 
regnarit ufquc ad exauthorationcm 43. annos. Nant 
fecundiim difta Adveríarii in Controvedia pag. 283. 
& feq. a morte Hcrodis , & initio Rcgni Hcrodis A n -
tipa', & Philippi ufq. ad mortem Tiber i i , numeran-
tur 3 7. anni, quibus, íi addas ilios Caligute 4. qui-
bus adhuc Tetrarcha fuit Antipas, tune 41. confi-
cimit /íi anni i l i i 3 7- & quatuor omnes fuerint com-
pleti 5 vel 40. fi unus, & alter fuerint incompletL Ex 
quo manifeftuni eíl , numum Herodis Antipas fignan-
teni 43 . anuos regiminis Antipse, falfitatis, &placituni 
Amortianuni in hoc numo fe fundans, iterum contra-
diftionis convinci á quolibet prima rudimenta A r i t h -
meticae edodo. Jaiíi vero ex hoc argumento ite-
rum clariim eft , quod Herodes nec mortuus fuerit, 
nec ejus filii fucceflerint auno quarto , fed bené uno, 
vel alterq ante iEranx Vulgarem. Nam íi annos 40. 
vel quadragefimum annum fubtrahas ab annis 39. 
JExx Vulgaris, in quorum ult imum, juxta Controver-
íiam Amortianam, incidit quartus annus Caligul3?, 
time nunet annus unus ante iEram Vulgarem, &c. 
H¿ec mea iterum- eraí argumentatio , quam mináne 
craílt, aut debilitavit Leo Anti-Agredanus , licet om-
nes fuos ungues fat fortes eidem infixerit: qua de re 
non prsecox erat.mea gloriatio j non os íublime j h x c 
encomia, uti debentur Amort io , ita ei omnino re-
íiriqub. 
Moralcm certitudinein iterum jadat, aíl non 
aliam , quam fuarum confuíionum , & errorum, quos 
notavi plurcs, & graviísimos, confiderato textu pre-
cedente , fubfequente , & medio Adveríarii, quem om-
ni ex parte pefsimé mendofum , niniirum mpris A n -
1 3 ÚM-
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tilogiis .contra fciplum pugnantem reperi, rcpertum-« 
que omniiim conípcdui expofui, ut fciant, quára 
parum videat Criticas ifte, dum fe tam multa obferva^ 
tionis indigna videre putat mfcriptisAgredanis?&Agre-« 
danorum. Viderit aliquando, fe dum caufam bonam 
incauté , & íblis falfitatibus perfequitur, caufam fuam 
in dies deteriorem faceré, & ab inconfulto ardore pu^ 
gnandi, in nefcio quse viro Theologo, & Dodo indi-
gnifsima errata proripi. Verum, licet Adverfárius ad 
meridianam quoque lucem velit ex propoüto n ih i l v i -
dere , perfpiciet tamen indifferens, Ledor ^ meam de-
feníionem, quam modo impugnar Criticus, effe i n fuo 
priftino robore : hanc non infringunt contradidiones, 
& falfitates Amortianse , etiamíl turmatim in eam in-
curfum tentent. 
Manet ergó, quod minimé certumíit , . Herodem 
jam quarto anno ante J E . V . eífe mortuum , & fie 
Chriftum fexto, vel quinto ante eam eífe natum. V i -
deatur jufta Defenílo a pag» 282., ubi híc repetita, am-
pliüs deduda funt. 
A R T I C U L U S VI. 
E X C U T I U K T U X <%BL1QUA, Q ü M 
rejíant de excufsione teñid m.ed partís ak 
Ahterfmú tentata. 
100 O I C fonant dida Cíetcra Anti-Agredani á 
C3 pag. 3 8.,, Aüerit quintOjPafsionem Chri-
fti nonpoíTe fundamento moraliter certq figi ad Con-
,? liilatum duorum Geminorum, ad quem eam pleri-
„ que Scriptorum veterum coníignant. Cur itaí Quia, 
7, inqui t , multi Scriptorum Recentiorum repugnant. 
Prse-
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pr2efumptionibus Apologiíla agit , ubi de demou^ 
ftratione qu^i'itur. Statui pro regula inconcufíaj ác 
' ' immobi l i , variante teílimonio Scriptorum, illud am-. 
3'' pledendum efle , cum quo folo confentiunt docu- . 
^ menta connexa, fynchrona , & indubia. Si ením . 
"variante depofitione teftium, nemo dubitat, illis fo-
" lis inhserendum cílc, quibus iblis afsiftit liquida . 
" circumftantiarum aliunde indubiarum veritas, quis 
^•negetprudenter, illa teílimoniamagis uniformia ve^ , 
„ terum Scriptorum circa tempus Pafsionis Dofninicse 
jr tut6 p r f e r r i pofle, ac deberé, cum quibus íblis con-
^ veniunt documenta connexa , fynchrona , & indu-
„>bia, puta fáfti Confulares, tabulíe Aftronomiae, Cy- . 
^ c l i , Ü t t e r ^ Dominicales $ Hiftorici coíevi, praxis. 
„íac obfervantia perpetua Ecclefiae > Hsec autcm om-
,^nia concurrere cum folo Coníulatu duorum Gemi-
„rminorum conftat, partim ex demonftratis , partím,. 
„J ex ferie adorum deduda fusé in mea Hiítoria. Nam r 
,r cum Confiilatu, quem Patroni ^Erae Vulgaris, ac Re-
„ velationum Agredanarum rcquirunt, nec confen-
,,'tiunt teftimonia Jofephi , nec numus Herodianus, -
,^nec tabulae Aftronomicx)quoad xircumftantiam Pie--
„Qiilunii Pafchalis, nec Litcerarum Dominicalium, & 
5,^  feriarum per marmor Hyppolitanum ufque ad Con-, 
, j cilium Nicsenum continuata periodus > nec dies 25» 
': - . sai] ri; t 26*-
^-Martij , certus ex confenfu fermé unanimi veterum,^ 
^ nec feria hebdomadse iqumofexta ftabilita ex perpe'ttm c 
,robfe.rvantia Eccleíi^quas-tamen omnia partim exadé -
„ confentiunt, partim. non repugUant cum concurfu -
^ConfulatusÜuorunv Geminorum, & Pafsionis Domi-
nic^prout abunde deiiionftrátum efl: in Hiftorid Co*-tc 
¿ t r o y e r f a ^e-telHmQnioJolepHl%uie.t-c^^is* DOc 
U Ple^  
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?, Pleniluniis Pafchalibus á me ad 25-Martii, & diem 
' ¿ á t e « o a ú - • • • ü s m • ' 
5rHebdomad^ qiiiiiofcxtum per tabulas Aftronomicas, r( 
„ de tabulas Litterauum Daininicalium ac feriarum de-
„ dudis, Apologifta nec audet quidem moveré dubium^ 
„ Pro RufjiO: Gemino, &* Ruhelho Gemino Confulibus r ad . 
quoruinConfulatum a me alligatur Pafsio Dóraini- , 
ca,ftant ex antiquis LaBant ius - ^ujriéfiin.us. Catalogas 
Romanoram Pontificum feriptus tempore Tiberii Pa- c 
„ pae, Sulpitius Seyerus, ViBorim, idatius, antiqmCctíalogi . 
¿y Confulum , Cedrenus 7 Irenxus Scc. qui omnes teftantur, 
„ Chriílum paíTurn efle íub duobus Geminis. Nullus 
„ vettrum.pro anno Parsionis.X)omimCte alios Gonfu-
•„ iles; aísignat, nifii¡fe Efifhan'ms , qui de h&vefi j á o g o * 
l o q u e n s , F í ^ / c ^ w / ^ ' Z o ^ / ^ m Cafsiumipro anno 
„ Dominicse Pafsionis pouit, quotaraen ipfo teftimo- . 
„ nio nil aliud , quam eumdem feenndúm olympiades r 
„ annum r ac daorum Geminorum coníignat : quia . 
„ eertum eft, eodem adhuc anuo,; quo. Confulatum 
,,-gercbant dúo Gemini > ufque ad finem Aprilis gu-
„ bernantes., initio Maii in fafto Paliliorum more Ro-* 
,rmano-fuccefsivé novos Confules , nempe V imáumr 
„:&*, Longinum Cafsium i creatos íeffer prout ex. Catalogo 
7i Confulum peí Bianchinum; denionftrato patet. Ita-* 
„ que pro nota temporis Characleriftica circa an-; 
,vnum Pafsionis Dominicas certitudine morali aííu-
„rmendus, eft i He annu-s , in quem ab init io Januarii,;. 
„ uíque ad initium Maii indidit Gonfulatus duoruin 
„:Gcminorum ^ &: reíiduo tempore illius anni Confuí 
^Jatuts, Vinicii 0 & Longini Cafsii. 
g Ex his ómnibus patet, morali ccrtitudH. 
r„ ni meie demoiiftrationis de falíltate vErse Vulgaris^ . 
lvab Apologifta nec hilum ademptum eJ3Ce.: Aficrt qui-. 
dem 
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, dem Authorcs varios, qui de iEra Vulgari yafiant, 
icd nullos affert, qui argumenta m e x demoniha-
tionisTolvant. Siquid valet e'orum authoritas , ib i 
„ & tamdiu valet, ut>i & quaindia agitur folis prse-
^fumptionibus, prouthadenus agebamr,necdumjia-,. 
„ bito Catalogo Coníhlum ex obfervationibus Aílro -
nomicis, antiquis infcriptionibiis, antiqms numis, 
„ & diligentifsima combinatione documentomm fyn-
„ chronorum , demonftratoó at vero habito tali jCa-
„ taiogo , & prse oculis omnium expoüta €j.ufmodi 
n combinatione documentomm, rogandi funt , qui 
5J Authóres obiiciunt 7 ut ex iis Autlioribus principia, 
9r & argumenta meae denionílrati^nis moraliter certa 
„ diífolvant, quod Apologiíla non prasftitit , prout. 
^.haéteuus oftenfum eíl. Pro corónide, accludo Notas, 
„,Charaft:eriíHcas temporum Agredanas , quibus af-( 
„ firmo, certitudine phyíica confiare,quód Ven. Mariar. 
?,.de Agreda iErse Vulgari inlnricrit. Apologiíla huic<t 
„.demonflrationi nec verbuni. oppofuit: utrum hoc 
„ genus. demonftrationis non intellexerit, vel tanquam 
„ infolubile difsimulaverit, aliis coniieiendum relin- , 
?,,quo. Intereá,donec. Agredanialium, quám JEra^ Vul-^. 
^.garis trigeíimum quartum, deíignent, cum quo hae,, 
„ notae temporum chara devifticae. ex íveye.lationibiis^. 
,r Agredanis. deproiíipíaí., quoad Plenilunia PalchaHa,& 
é hebdomadarum ferias, confentiantj.Lcdores benevo* 
„ h credant ce rtifsimé , demonílrationem meam, qu6dr 
„ Revelationes Agredan^: eam iE ra Vulgari coitfen-, 
nt iant , ab Agrcdanis nec folvi p ó m i a e , nec poife., 
VA-
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V A R I N O T ^ GHARACTERISTICLE 
in Revelationibus Agredanis. 
J? i ^ ^ O n c e p t i o Virginis contigit die Sabba- -
V - i th i die 8. Decembris ante N.C.annó 16. 
Part. i . num. z i S , 21% 22o, 484. 4 8 5 , 7 5 2 . 
765. Part. 3. num. 551. 
Annuntiatio B. Virg. contigitdie Veneris 25. : 
die-Martií,novem menübus ante N.G. Part. 1, :t 
num. 765. Part. 2. num. 13 8. 
Nati vi tas Chriíli contigir die Dominica 2 5. : 
Decembris. Part. t i num. 4Ó 3. Part. 2. nu-
mer. 103 5. 
NuptiíE in Cana contigerunt Feria fecunda 6, 
januarii^anno poíl: N . C. 31, Part, 2. n. i03 4, 
1035. 
; Mors Chrifti contigit die Venens,-die 25 . 
Mart i i annó poft N.C. 3 4. Par, 1. num. 1035. 
1099. Part.2. num. 1157,1297. 1358. Part. 
3. num. 742. 
Mors B. Virg. contigit die Veneris, die l j .v 
Augufti annó poft Chrifti Nativitatem 5 5,c 
Part. 3. num. 742, 
¡ Pafcha Judaicuni anno poft Chrifti Nativita--
tem 31. contigit die 24. Mart i i . Part. 2. nu-r; 
„ mer. 1045. 
„ S Pafcha Judaicum annó poft C. N . 34. conti-. -
„ - git die 25. Marti i . Part. 2. num. a 157. 
„ 1158. 1159. 1297* 1 3 5 8. 
„ 9 Pafcha Judaicum annó poft N . C. 4 1 . conti-
„ git circa íincm M a r t i i , id eft circa 31. Mar-
„ t i i . Part. 3.num. 402. 
10 B, Virgo feptimp primum a n n ó , ubi per A n -
» 
» 
?> 
5? 
77 
91 
71 
97 
Í J 
77 
17 
5> 
77 
77 
77 
77 
Caf. $. ChronoL Ágrei* & Jmort. i 5 p 
gcliun de morte Hcrodis nuntium accipit, ex 
jEgypto revcrtitiu\ Part. 2. 1.4. c. 26, m i -
mer. 669,& 670.& c. 30. num. 703, 
N.B. H^c ultima Nota tcmporis fola íufficit ad 
^ evidenter,. & certitudine morali íumma, demonftran-
'* dam falíitatem Revelationum Agredanarum. Quo-
' modo enim mors Herodis dilata in annum fepti-
mum poft N . C. cum faftis Confularihus, & omni 
„ Hiftoria illorum temporum combinar i poteíft 
Tándem fínem habet Excufsio Amortiana Ter-
tise Partis. 
D E F E N S I O . 
101 T Lectorem confundat Criticus, ad finem 
\ J fu se plurimúm conftiík excufsionis Ter-
tix Partis 7 plura in unum cumulum íine ordine , íinc 
lege confundere voluit.. Sed feparemus ea. 
Primó non folüm pra^fumptionibus, fed effica-
cibus q u o q u e & nondum folutis probationibus often-
d i , non eííe ccrtiim quod mors Chrifti debeat figi 
ad Confulatum duorum Geminorum, vel faltem, quod 
Confulatus i l lorum incidit in annum 2 8. JEYX Vul -
garis. Si enim utrumque hoc certum eft , fi often-
ditur ex conflanti traditione SS. Patrum & Ecclefa , C^* 
quidem tali tyafJtitmm > qu<z f u uniformis r circumjiantio-
nata 5 intrépida , & circa rem fuhlicam nnllo perito Scrif* 
tore quoad fuhfimtiam repugnante , prout íupcrbé ma-
gis, quám veré declamat Adverfarius pag. 2 38. Con-
troverftíE; fi tam evidens , tam infallibile , inquam, 
hoc utrumque eft , tune utique fupra vires v i r i eru-
di t i noneflet afsignare annum Mortis Dominica de-
terminatum , & certum , íingulariter non cltet fupra 
-vires eruditiísimi, & fapientifsimi Moderni Pontificis. 
r Ni~ 
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Nihilommiis hic Comincntano de Fcílis N . 3 22. fol. 
143. ita loquitur : Si qmfo JEr& Chriflianx anno cruci* 
fixus ejl f E S V S l dut etiam quoto armo atatis futí , dijp~ 
rere in animo haberemus , Contróyerjiam' fane graVem 
fufciferemus , N , B. cui noflrü yires impares funt, & c , 
Textum totam á me aliegauim videre potes in mea 
Defeníione fol.290. Cüm ergo T A N T U S DOCTOR, 
ET PONTIFEX fe imparem agnoícat in deíignaudo 
certo auno mortis Dominica , incertum efíe debet,-
in quem ConfulatLim illa inciderit 7 vel l i de Con-
fulatu conílct , debet dubium remanete , cui anuo 
./Erse Vuígahs illa affigi debeat , alias enim faciili-
me indicari poílet, prsfertim a Sapientifsimo , & SS, 
D. N . BENEDICTO. Unde infero, aflerto Amortia-
no , citca praefentem Controveríiam , non afsifiere 
quídam circumjldntiamm aliunde induhiarum yeritatemr 
nec cum eo conyemre documenta connexa , Jynchrona, & 
indubia. Nam tam liquida, ac tam indubia ve ritas 
non fugeret intelledum PONT1FICÍS M A X I M I in 
omni fcientiarum genere , pra?fertim - in Eruditio-
ne Hiftorica verfatifsimii Refpondeat Criticus ad hoc 
argumentum , quod in fubílantia jam objeci in juila 
Defeníione pag. 2 90. & feq. 
102 Dein non fideliter Anti-Agredanus meam 
refert Defeníionem 5 eftne hasc una mea ratio, quam 
oppono certitudini in hac materia prsetenfe , quia 
muiti Scriptorum Recentiorum repugnant ^ certé 
non. Nonncpag. 290. d i x i : Inter hos Authóres 7 qui 
in hoc ptmBo adyerfantur ^ánti-^Agreidno , fr&ter altos 
etiam funt P. Schiyarz^ Jtarradius, ac illi feré omnes, qui 
4ocent Chrifium Cruci ejje affixurn pojl annum 1$* 
T i h e r i i , qu iñón funt pauci , etiam-N. B, ex antiquis Scrip* 
toribus , & Patrihus. Addidi poíleá , quod Origenes, 
.(ut nil dicam de S. Epiphanio) PP.. Synodi C¿eíareeii-
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fís feü Paleftin^ celebratae fóculo 2. S. Hieronymus, ac 
Eufcbius non pofsint in hac parte cnm fyftematc 
Amortiano ccnvenire. Et revera hi omnes, vel mor-
tem Dominicam alteri Conílüatui , vel Coníulatum 
Geminorum aiteri anno debent afsignarc : quidqnid 
autem exhis duobus dicatur, deftruit totum argumen-
tüm Cri t ic i , & iftud penitus incertum reddit > ut de-
claratnm eft magis in Jufta Defcnfroiie pag. 2S8. & 
rci Chronologicse perims ftatim advertit. Non folis 
igitur Scriptoribus Recentionbns nitor. Ad ha^c, ipfi 
-Recentiores Chronologi non fnnt contemnendi, ílmt 
enim innumeri ( üt ait Berti Tom^ 5. 29. c. 7. 
Theol. Difciplin. ) qni repndiant i l l an i , de morte 
Chrifti fub Coníuiatn duortína Geminoíiim , fenten-
tiam ; fed Chronologi innumeri y etfi RecentioreS;, non 
itatim abijeiendifunt , nec credendum> quod fine gra-
v i , & veré probabili fundamento, coeeo pruritii ^ ag-
mine fado in opinioncm aliquam irruant.. 
I G J Üiterius docui in juña Defenfione pag. 294. 
^qubd ipi l veteres P1V& Seriptores, qnos pro fe alle-
^at A m o r t , in ipfum arma eonvertant, & ejtis 
fyftemati repugnent, ¿nm mortem Chrifti non ad eum 
diem , ad qncm illam fxatnit Ciiticns , deíignant 7 & 
fie neceíTarib contradiennt Cri t ico, &: ipfius demon-
ítrationem claudicare faciunt s- imb ipíb. die variata, 
& annuni variare oportet7nt Chronologi^ periti fciunt. 
-Itaque, vel Confulatus Geminorum ad alium annum 
^ r ^ Vitilgaris, vel mors Chrifti ad alium Coníiilátum 
figi debet; quod, ut com perttim cft ^ & jam monui> 
• fingulariter in Juila Defení ione, totum argumentum, 
tim6 totum fyftema Chronologictim Adverfarii ever-
ti t . F x e , & alia contra Criticum protuli citara De-
feníione. I ioinde non folis pr^fumptionibus egi, feti 
yalidis. fundamentis Amortianam putatitiam demon-
ílra-
14.x <P,UL Contm. ^ e f ^foSAgreL 
ftrationcm concüfsi r & fine ñindamento íb i ido , ih 
arena eilc pofitani, oftendi. 
104 Aft Coníülami Geminomm fíxo ad annum 
J E r x Vulgaris 2 8, & morti ChriíHíixae ad Confulatum 
iftum, conveniunt documenta connexa fynchrona y 6c 
indubia, utpnta faíli Goníulares &c. Itane I ergó faíli 
Confulares funt documenta fynchrona, & indubia? 
aftdubiam&: incertam eíle feriem Confularem jam 
in Defeníione mea, & hoc opufculo probavi: & reáp-
fe ^ ac exercite confirmat ipfe Anti-Agredanus, dum 
fuo Catalogo, quem toties vociferatur eife dcmonftra-
t u m , audel imperterrite contradicere , vel i l lum mu-
tare 7 üt Articulo praecedente ntim. 96. vidimus. Quid 
igitur de íimili Catalogo confendum , quem ipfe D . 
Amort .Defenibr ejus acerrimus infallibilem haud 
agn.ofcit \ ac liberé deferir I Dein vel Catalogus illc 
eft demonftratus,, <5c certus, vel VLOXÚ Si fecundum, be-
ne eft^Sc lucratus fum caufam. Si pr imum, fyítema 
Chronologicum Amortianuni huic Catalogo certo 
•contradicens,5c non fubíiftens, niíi illius feries Confula-
ris mutetur , non eft certum , & demonílratum,utpotc 
le i demonftratíe, Óc cert¿e diredé oppoíitum. Ceífet cr-
go vanagloriatio, qua fuum Catalogum, •& in eo 
fíindatam Chronologiam continuo ufque ad apiccm 
certitudinis i & demonftratse veritatis extollit. 
105 Provocar pr^tereá Criticus ad Hiíloricos 
cosevos , ac praxiii,& obfervantiam perpetuam Eccle-
•fise. Edicat, quinam lint Hiftorici i l l i cosevi mor t i 
Clirif t i , qúi eam Confulatui duomm Geminorum 
alligant. Nullum in fcriptis Adverfarii legi Í nam quos 
•citat, pluribus feculis Horuere poíl ChriftumpaíTum, 
ñeque hi fe referunt ad Hiftoricos Chriílo coaevos. 
H k quidem iterum allndit ad fuum diledum Jofe-
phum, fed lite ? ut alia taceam , fallibilis ut plurimuni 
cít 
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eftin reChronologica, quemadmodum proprio dañi-
no id fe expcrtum. efíe dokhit Adverfarius, & fateri 
dchebít r íi veritati. locum. cederé velit.. Tan tüm legan-
tur \ qu$ Articulis, immediate, pr^cedenribus locis 
juft^ Defenüonis iblcitatis dixi.. Quód numus Hero-
dis Antipas pro. D.. A m o r t nec oboluiTL valcat r eurn-
que contradidionis^ reum faciat ¿ partim ex: Articulo 
priore^partim ex j.ufta Defeníione pag. 2 8 5clarum eíl. 
< Praxin Ecclefia^ non favere Critico exinde. patet, 
quia SS., D.. N., optimé. perfpedam habet praxin , <5c 
obfervantiam perpetuam. Ecclciise , quodivixmihi de-; 
negabit Criticus.. BEATISS1MUS autcm.PATER jam 
citatus,(cojus.verba in. juila Defeníione pag.291. le-
gere potes ) ait-, tácito quoddm Ecclefu: conjenfu.proba-' 
tam , atque. communem yider.i opiniomm. eam , quam. te-
net Baronius. circa annum mortis Chr i f t i , quas. etiam. 
eft Ven. Seriptricis r, & cum fy^cmate Amortiano non 
convenit,,fed ab. hoc tribus annis^ difFert : quod jam, 
notavlin iiifta Defeníione pag.293 ..fed D .Amot t i l l ud 
difsimulavit rnec quidquam refpondit., 
106 Ex_ die. Pafsionis Dominicas., quam ílatuit; 
Criticus ,, nihil pro fe. elicit.. Nam probabiliüs falfitm 
eft,. Chriftum mortuum eífe 26.. Mar t i i , cum plcrique 
PP., quos Adverfarius.pro fe, &. die 26. a d d u c i t v i -
gefimum quintum ejufdem, mcníis ftatuant,, ut pluri-
bus docui in Defeníione jufta pag. s oo.. Pauca verba 
folüm,recito, ex ibi addudo textu. SS. D., N. , BEHE-
D I C T I ,j qui in Commentario de Peíiis fol. 142..num. 
3 18. íic loquitur. :, Q m ¿ ad. diem. emortmlem.V. N . 
f E S U C H R I S T I f r n i m t [NB) yetus efl, & perpetua tr.a-
ditio 7,chyiflum.yjgefma quinta dieMarti i ohiíjfe ,. M con-
fiat ex Tertuiliano , ^uguffino \ chryfoflomo^ & c . Hade-
nus illa excuísi ,,quf Toiam.feré authoritatem concer-
siunt, nunc ad alia , quae in fubíl^um evqcavit con-
tra 
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t r ame , propcrandum eft, neaipe ad Plenilunia Paf^  
chaiia, & Utreras Dominicales, ac Ferias. Igitur 
? 107 Secundo dicit Criticus , me de Plenilunüs 
Pafchalibus &c. ne quidem moveré dubium: fed legat 
dumtaxát i l l a , qu^ e á pag.303. ufque ad 3 07. tradavi 
i n mea Juila Defeníione, & ex iis difeet, me ex autho-
ritate, & ratione in dubium vocátlc dodrinam ejus de 
Pleniluniis, & litteris Dominicalibus: fingit itaque, de 
falfum dicit , dum contrarium mihi afñngit. Porra 
cum ad mea prima de Pleniluniis aíferta n i l refponde-
Xit , ea in priore fuá quiete mnanent, nec Defeníione 
opus habent. Nihiloniinus ex liberalitate quadam de-
cíarabo , quomodo, etiam confentiente Adverfario, 
P-afchale Plenilunium redé congruat fyftemati Agre-
d a ñ o , etfi i l lud non fequatur iEram Vulgarem , fed 
eam duobus, vel tribus annis antevertat, prout pro-
babiliter,faltem inüftendo ferieiConfuían Amortianse, 
illam tanto fpatio antecedit. 
Üt vero ad hominem ( ut dicerc folemus ) argu-
menter,omnia declarationis principia ex ScriptisAmor-
tianis deílimara. 
108 Itaque feiendum eft, quod feqilendo Cata-
íogum Confulum Amortianum , íi prascedat Chrono-
logia Agredana tribus annis Mt&m Vulgarem, mors 
Chrifti incidat in trigeímium primum annum JEÍ& 
Vulgaris. Jam vero juxta tabulam Pafchalem ab Ant i -
Agredano fuis obfervationibus fol. 513. infertam, i l lo 
anno Plenilunium Pafchale Kalendarii NicíEni incidit 
in vigeíinium quintum Martii , Juxta Kalendarium vero 
Julianum, & tabulas Aílronomicas de la Hire in 2 7. 
Marti i , 
Dices forte : faltem PleniIunium,quod in 2/.Mar-
t i i incidi t , non congmit Pafcíiati illius annü Sed huic 
inftanti¿e ita reípoadeo ex Adverfario , qui pag. 2 54-
Con-
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Gontroveríia: dcfcndit, Plenilunio Pafchali anno ' § é h 
J E t c Vulgaris non obílare , etíi illud ílve medium,i 
fivevenim inciderit in zp-Mait i i . A i t cnim, hocnoiv 
obftante,Flenilaniiim Pafchale juxta Cyclumjudaicam, 
iü diera 2ó. Martii incidille , c¿w Plemlunia medtaffeu 
.Cíclica a yeris triduo diflare pofsint | ut ^íj lronoms notum-
ej¡. S i italoqni libet, & licet Critico , quidni & mihi^; 
Si crgo anno J E t x Vulgaris 3 ti. Plenilunium Pafchale 
verani incurrit in diem 27. tune Cyclicum poní po-
teñ: die vigefimo quinto ejufdem j qüia íic ultra tres; 
dies non diftat á Plenilunio vero. Videatur Anti-Agre-
danus citato loco, & íimul confulatur mea Defenfio 
niox antea allegatis paginis, ubi ex ipfo Adverfario 
quoque proftrata funt, quse ex tabulis Aftronomicis f 
deiponftrata effe jubet;' Inde 
109 Infero , nec Plenilunium Pafchale, vel Paf-
eha anni tri^eíimi quarti, feu ultimi vitaeChrifti, eíle: 
notam charaderiíticam phyficé certam anni trigefimi • 
quarti M r z Vulgaris, cüm hoc Plenilunium, & Paf-
cha, convenire quoque pofsint anno alteri ejufdem-
JE í 'x. Sed obtrudit Criticus adhuc dúo Pafchata , ex 
quibus ait conftare, quód Ven. Scriptrix fecuta fuerir 
^Eram Vulgarem. Vcrüm ñeque iftis fuum probat in-
tcntum : nam , dum obiieit Pafcha Judaicum anni 
trigeíinii primi poft Chriftum natum, & ait, illud jux-
ta Revelationes Agredanas incidifle in 24. Marti i , Cor-
rlimpit textum, ac fenfum Agredanum, qui hoc non -
dicit , ut Adverfario jam oftendi in jaita Defenílone k 
PaS-3is. 
- n o Ut reliqua: «quoque notsc aliqualiter excu-< 
tiantur, advertí debet, quod ex concernant ferias, Se 
dies , quibus qu ídam gefta Chrifti, & B. Virginis affi-
guntur a Rcvelationibus. Verüm circa has, feilicef 
fccuadam de Anrwntiationc B. Virginis , ac quartam 
ri4¿ Piff. ContmJDef. <%ú>. A g u L 
de Nuptiis in Cana, duplicem eíTe ab Adverfario com-
miíTam cormptionem textús , aut fenfüs Agredani, 
jam oftendi in jtifta Defenílone pag.310. & feq. ac 
313. & feq. Deinuniverfim de iftis feriis , ac ordine 
Litteramm Dominicalium, á quo illae depcndent, 
nihil certi pofle adftrui ex clariísimo P, Schivarz pag. 
3,04, juíbeDefenf. docui, non fola quidem illius n i -
xus authoritate , fed ratione quoque certé gravi,quam 
Criticus verifimiliter ideo difsiniulat r ac tangere, non 
audet, quia ejus efficaciam timet:. juvat itaque eam 
recolere , ac denuo Critico folvendam obiicere. Cen-
fet laudatus Hiftoricus, ideo nihil certi ex ordine Lit te* 
rarum Dominicalium circa ferias,& gefta Chrifti poífe 
colligi, cüm biflextilium. Cañones, tune,, dum Chriílus, 
& Deipara in tenis agebant, fuerint Poparum impe-
ritia fat confuí!: unde etiam Authores circa hasXitte-
ras variant, ut P. 1. Coll. Hift, fol. 336. oftendit lau-
datus Hiftoricus. Ñeque obeft, quod Auguítus, erro-
rem Poparum denuo compenfárit , jubens, duodecim 
annos continuos fine intercalatione decurrere, non 
enim per hoc omnem incertitudinem fuAulit: quippé, 
ctfi illa compenfatio ab Augufto fada certa í l t , non 
tamen tefte Petavio certum eft, quos annos tres ex 
illis duodecim non intercalandos Auguftus deter-
minárit. Iterum incertum eíl, quis annus , evolutis 
hifee duodecim, primus fuerit intercalatus , ita qui-
dem u t , tefte P. Schivarz, tres diverfae fententiae íint 
circa primum annum ab Augufto iterum intercala-
tum. Cüm igitur ab intercalatione máxime dependeat 
ordo Litterarum Dominicalium, & illa (it multüm 
incerta circa annos Chrift i , etiam Litterae Dominica^ 
ks circa illos annos multüm incerta erunt, ut mcrK 
to cum ,P. Schivarz dicere pofsimus ; Omnia hlc funt 
¿ n e m a , incertís Tabul» Aftrononaicae, incertae Tabu^ 
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l^ e feriariai. Videatur Jufta Defcníio. 
111 Verüm ultima nota temporis de morteHe-, 
rodis in 7- anmm poftchriflum Matum dilatarfola fufjicit 
ad e^identer, & certitudme mtátt i f u m m a , demonftran-
dam falfitatem ReVelationum ^ r e d a n a r u m . Ita quidem 
Criticus i qui tamen fola hac putatitia dcmonftratio-
ne, vel veriüs vano ñ g m e n t ó , ex pluribus contra-
dictionibus, ac falíitatibus confarcinat6, feipfum enor-
íiiiter proftimit, íümüque veré demonílrat, fe nihil 
contra Civitatem Myilicam poífe demonílrare, quám 
Demonftrationum fuarum iníüfficicntiam, & eviden-
tem falfitatem. Haec nota in prima Parte hujus Opuf-
cu l i , ficut & in defeníione juila pag, 436. jam eft 
confutata. 
112 Ex his conijci poteft,quám falso Criticus aífe-
cat, me nec verbulum oppofuilfe huic fu^ demonftra-
tioni de notis CharaderiíUcis J E . V . malé depromptis 
ex Pleniiunijs Pafchalibus, ac ordine Litterarum Do-
minicalium. Notavi corruptiones textús in illis, im-
pugnavi eas univeríim > & declaravi omnium Amor-
tianorum didorum, circa ejufmodi materias , incer-
titudinem, & Adverfarius audet falsó dicere , quod 
nec verbulum iílis oppofuerim: eftné hoc candidé 
agere I Deindc ait , me aíferre Authores varios 7 qui 
de iEra Vulgari variant, fed millos me aíferre 7 qui 
argumenta ipíius moraliter certa folvant. Aft A u -
thores non attuli, ut oftenderem, illos variare de iEra 
Vulgari 5 quam Ven. Scriptrix nec explicité , imo pro-
babiliter fatis nec implicité adftruit , & quam nec 
defendendam fufcepi , u t liquido conftat legentijuft^ 
•DefcníionisPartemTertiam, & i l l a , quae hoccapi-
te 3 • adduxi. Illos ergo laudavi, ut eorum authori-
tate j & ratione larvam detraherem perfonat¿e De-
monílrationi Amortiane ] cui etiam nihil certitudi-
nis adimere vo lu i , aut potui , quia nullam habuit.' 
Id quód non íblis praefumptionibus, ícd efficaci 
fuífragante, ac ex verfatiísimis Clironologis petita ra-! 
tione praeftiti, diluendo ea , quíe Criticus objecit, 6c 
quibus fuam putatitiam demonfírationem ftabilire ftu-
duit. Ñeque de hoc multa juvat dice re, relinquo rent 
iftam dijudicandam prudenti , indiíferenti, & fcripta 
Amortiana cum meis rite conferenti Ledori,qui haud 
dubié inveniet, Adverfarium fuis argumentis, proba-
tionibus, ac confirmationibus, quse tot falfitatibus, 
íic tontradidionibus foetent, id tándem demonílráíTe, 
quód nihil pofsit demonftrare contra Chronologiam 
Agredanam ^ & e i , licet invitus^ probabilitatem fuam 
relinquere debeat, feque eo magis confundere, que 
plura fcripta contra Civitatem Myfticam publico ob-
tiudat. Ut magis patefiant fraudes , falíitates & con^ 
tradiciones Amortiañse circa calculum temporum per-
petrarse , Catalogum ejus Confulum multa ex parte, 
additis quibufdam notis, fubjungam. Intereá me quod 
attinet, piaculo mihi ducerem , fi folius exiftimatio^ 
nis propriae , vel confervandse, vel acquirendíe cau-
sa , to t , & tam palpabilibus falíitatibus Libros , & 
Tradatus implerem. Sibi forfan perfuadetD.Amort, 
fe folüm ifta intelligcre , &) neminem intoto mundo 
ejus errores adeó manifeftos poífe deprehendere^ 
fed crediderit, fi ita fentiat , fe á feipfo máximo-
pere decipi, & confundí: íicut etiam fallitur vehe-
menter, dum in re Chronologica tangente annos, & 
Gefta Chrifti, atque B. Virginis, contra unanimem feré 
omnium in notitia temporum oprime exercitatorum 
virorum fenfum , fyftema omni ex parte certum, fc-
liemq. Confularem infallibilcm íibi fingir. Fallitur, 
inquam, üt vel ipfae contradiftiones , quibus fefe to -^
tics y & tam luculenter implicat, demonílrant, Unde 
me-
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mérito Adverfarius, multiplicatis fuis halkicinationi-
bus falíitatibus,& antilogiisjquibas Chronotaxin fuam 
infecit inlibris Anti-Agrcdanis, inferrepoíTet, & de-
beret illa , Spondanus, m. Epitome Annalium Ba-
ronii, apparatui ad illos Anuales adjungit , ubi ad fí-
ncm ha pronunciat : adeb nihil /'» temporum H i j l o r U 
ufquequaqm cermm, & ita plerifquc omnes diyevfi aheunt, 
dum fin-ruli antiqms Scriptores in fuas opiniones detor* 
quent, &* faftos Confutares ad lihitum iri^ertunt, annofquc 
Imperatorum contrahunt, protrahuntye , ut computis fuis 
£ q u e n t , ac denique fuas temporum epochas, per incertos 
coelefles charaéieres , prifcorumq. f eculorum neommiasy 
emholifmos 7 eclipfes, ac barios diyerfarum mtionum men-
fes , firmare gaudent, anxio fe fe nimis y & f i non pror^ 
fus inutili, certe ad rerum per orbem gejlarum yeram 
ajferendam Chronologiam, admodum incerto labore miferé 
m-quentes. Hoc inferat D. A m o r t : fequentia, quae ad-
dit Spondanus, ferviunt nobis Agrcdanis pro concki-
fione hujus materiae, qui cum codem exclamamus: 
Sed fmamus eos ( Amor t ium, & Amortianos ) otiosé in 
üs indujlriam f tam exercere, ac pertinacifsimis ínter fe 
dijfenfionihus ( vcl contradidionibus) digladiari, Sina-
mus eos, nobis fufficit, otiosé, & inutiliter eos tempus, 
& bonas horas perderé, dum nihil aíFerre poííunt cer-
tum in hac, vel alia materia, quod á ftatu probabilita-
tis ÍUae, Revelationes Agredanas dejicere valeat. 
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Amortianus 
NOTIS NECESSARIIS ILLUSTRATUS. 
SEricm duplicem CQnfulumRonianQrum D^Amort in luis Operibus Anti-Agredanis poni t , alte rain 
in fuá ControverQa pag..20 5. alteram. ianova fuá. üc 
appellata Dcmonftrationc ,, ac Ex.cufstone pag., 5 • 
Priorem inclioatam ab anno. 12 2.. ante ¿Eram Vulga- • 
xem continuat ufque ad annuiu 51.. did;9 JEtx . . Alte-
xam ab anno primo J E N . profequitur ufque ad annum 
44. J E ^ illius. Priori apponit Notas, annoium ah 
Urbe Condita ,, Olympiadum , & Litterarum Domini-
calium , quas tamen omittit omnes in fecunda ea-
rum loco addens Cafares ac ada Hiftorica., Proinde 
nec cas ego adducam,, cuín, ad pr^fens inftitutuin 
meum nihil utilitatis conferant.. Ipfa quoque a¿ta 
Hiftorica ne per ea turbetur ordo,, Catalogo quidem 
non immifecbo , fed ad declarationcm notarum refer-
vabo. Porro & illos, ex antecedentibus ¿Erani Vulga-
rem annis folum adducam , qui videntur meo propo-
ñto neceíTarii, reliquos. dimittam infalutatos ut iis 
Lector fine caufa non gravetur. Notas, iplas poft Ca-
talogum poíltas in válvula illis deíignata dumtaxát 
Littcris Alphabeti indico. 
Annt 
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^ m a n t e l C£rareSt 
J E r a m V d g . \ 
Confules Romani. Notdi. 
72, 
7 i 
70. 
L, Gellius Poplicula. 
Cn. Aufidius Oreftes. 
M . Licius CraíTus. 
Gn. Pompcjus Magnus. 
Hortcaíius. 
Q;. CsecilitiS' Metellus. 
L . Comclius Lcntulus. 
M . Valerius Corvinus MeíTala. 
Contrad. 
A. 
Contra d. 
B. 
Centrad. 
C. 
Faiíitat.& 
contra.D. 
1. 
2. 
5. 
6. 
7. 
B. 
¿ f a f u f i m | P. Vinicius. 
P. Alfenius Varus. 
P. iElius Lamia. 
M . Servilius. 
L . iElius Catus. 
C. Sentius Saturninus. 
L . Valerius(Meflala)VoloíiLis. 
Cn. (Corneliüs)CinnaMagnusi 
Contrad. 
univ.E. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad, 
univ. E. 
M . iEmilius Lepidus. 
L . Arrüntius. 
A. Licinius Nerva Silanus. 
Q ^ C t ó l . MetelL Cret. Siiaíi. 
M . Purius Camillus. 
Sex. Nonius. 
Poppaeus Sabinus. 
Sulpitius Camci-inus^ 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad.; 
univ. E. 
Contrad., 
univ. E. 
K 4 
I j i fJllCont'm.&e/. Q^Jgred, 
10. 
11.^ 
12. 
13 
14' 
15 
16. 
17. 
18. 
19. 
20» 
C&fares. Confutes Romanos. Nota. 
P. Cornelius Dolabelia» 
C. Junius. Silanus. 
M . Emilias Lepidus. 
Staiitius Taurus. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
Germanicus Cas£ Aug. 
C. Fontejus. 
C. Silins. 
L . Munatius Planeas. 
Sex. Pompe)us. 
Sex. Appulejius. 
Contrad. 
univ. E. 
Coatrad. 
univ. E. 
Contxad. 
univ. E. 
Tih enus.. Drufus Caefar. 
C. Norbanus Flaccus. 
Contrad. 
univ. E. 
T. Stalitius Sifenna Taurus. 
L . Scribonius Libo. 
C. Pompejus, ( in Controv. 
ponitur Pomponius)Elaccus. 
L . C^lius Rufus. 
Auguftus IÍI. 
Germanicus Caefar» 
M . Junius Silanus. 
L . Norbanus Balbus. 
M . Valerius MeíTala. 
M . Aurelius Cotta. 
Auguftus I V . 
Drufus Auguftus 11. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
urvv. E. 
Contrad. 
unív. E., 
Contrad. 
uriiv. E. 
Contrad. 
uriiv. E. 
Contrad. 
uriiv. E. 
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JEr£ Vuig< 
Cafares* 
2 1 
Z 2 , 
24» 
25 
2 Ó. 
2 7. 
28. 
¡Tiberius. 
Conftúes Romank NQt<£. . I 
P, Naterius Agrippa. 
L . Sulpitius Galba, 
Contrad. 
univ. E. 
L . Afmius Pollio. 
Q Antiftius Vetus. 
L . Cornelius Cethegus. 
L . Vitdlius Varo. 
CoíTus Cornelius Lcntukts» 
M . Aíinius Agrippa. 
Cn. Cornelius Getulicus. 
C. Calvifius Sabinus. 
M . Licinius Crafílis Frugi. 
L . Calpurinus Pifo. 
Appius Junius Silanus. 
P. Silius Nerva^ 
C. Rufius Geminus. 
C. Rubellius Geminus. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
(NB) Sequentem annum cum 
alüs qtñbuí4aiTi omittit 
Criticus in fecundo fuo 
Catalogo , haud dubié ex 
intentione oceultandi con-
tradidiones hlc commif-
fas. Verum fupplentur. 
nunc omifsi ex priore Con-» 
troveríia Amordana. 
Contrad. 
14 Parf.Itt- Contin'3eff%e\><A¡¿rei. 
J£r& Vulv. 
¿3 
ares. Confules Romani. N o t £ , 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
3 4-
35-
7h¡perim\l\ls* Caísius Longinus. 
M . Vinicius. 
Auguftus V . 
L . ^ Ü u s Sejanus. 
Cn. Domitius Ahenobarbus. 
M i Furius Camillus ScLibonia-
nus. 
Centrad, 
univ. E. 
Contrad. 
univ, E. 
L . Sulpitius Galba. 
L.Cornelias Sulla Félix. 
Paulas Pabias Perílcus. 
L> Vitellius. 
C. Ceftias Gallas. 
M . Servilias Nonianus. 
Sex» Papirius Alenius. 
Plautas. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
Contradi-
diones.G. 
Contrad, 
univ. E. 
36. 
3 7. 
177 
39. 
40. 
C. Aceronius Proculus. 
C. Pontius Nigrinus. 
M . Aquilanus Julianus. 
P^  Nonius Afprcnas. 
C.CíEfar Aug. Germanicus 11. 
L , Apronias Cseílanus. 
CCsefar Aug.Germ.III. folus* 
C. C^far I V . 
C. Sentius Saturninas. 
Contr. óc 
Falíit. H . 
Contrad. 
univ. E. 
Contrad. 
univ. E. 
Contradi*» 
d io . I . 
Contradi-
diones.K; 
Cap, 3. Chronol. Jgred, ^ Jmort 15 j 
. / ínni 
JEr£ Vdg* 
41 
Cafares.. Confules Romani,, Nota* 
42, 
43 
44. 
C l a u d i u s , : ^ ) In Controverfta hi pa--
^ nuntur Confules 
C Caefar Aug. V . occifus IX . 
Kal, Februarii., 
Tit., Catius.. 
P. Cgerdius. 
Et addit : (NB) Confutes forte 
ahraji., In novo, opufculo 
collocantur foli dúo ul t iml 
Cajo Caligula. omiflb.. 
T i . Claudius AugJL. 
C, Cecina Largus., 
T i . Claudius Aug.IIL. 
L . Vitellius., 
L . Quindius Crifpinus. 
M.. Statilius Taurus.. 
Contradi-
diones.L. 
Contrad., 
Univ. E. 
Contrad., 
univ. E. 
Contrad.. 
mem., M . | 
O T ^ 4 
(A.) (B.) (C.) Superiíisñuni.Ss.. jam inrmuatuni 
eft , quod Amortius fuam feriem Confulum afíerue-
r i t , efíe demonílratam. á ELOERCBElsíIO. Cum hoc 
igitur ,, Adverfarium circa ordincm Confularem omni. 
ex parte convenirc , eít neccíTe , n i fecum ipfo velit 
pugnare ílbi contradicere ut nemo , qui adhuc 
rationis compos, eft ,; inficiari poteft., Jam. vero anno 
72. ^ramYulgarem p raeceden teá Floerchenio fta-
íuiinuir Coníuies M , Tennt .Varro L m u l h s . , ^ Cnejus, 
C a f 
15 6 tP.UL Contin. íDcf, Jgred. 
tafsius Longinus. Dcin i l l i , quos Anri-Agrcdanus hoc 
anuo conjungit, ab i l lo in dúos aiios anuos divi-
duntur , addito fempcr alio Collcga. Nam D. Fioer-
chenius anno 7 1 . affigit Coníüiatuni L . Gellii PoplU 
coU , & Corn. Lent. Clodian : anno vero 70. adfcribit 
Confulatum Cn. ^íujidit Orejlis, & P. Corn. Lent. SLi-
ra. Q n x repugnant ordini Conílilari Amortiano, ut ex 
mox relatis, & in ipíius Catalogo , qucm lile inva-
riatum circa feriem Confulum propono, enumeratis 
Confulibus liquet : videatür nttm. S 3. citatas. 
(D.) Anno quarto ante iEram Vulgarem Criticus 
pag. 5 7* Novx Demonftrationis in laterculo hsec ad-
fcribit: SpeBatur ferofolymis Eclipjis Lunar i s , & Uero-
des paulo ante Pafcha moritur. Hoc anno exeunte ? & 
próximo ineunte i Herodi fuccedunt ejus quíUuor pl i i , ^4r-
chelaus y Philippus , Heródes ^Agrippa , Herodes Antipas, 
a Coefare iñ qudtuof Tetrdrchids diyifi. Verum hlc plu-
ta falla conjunguntui:. Primó falfuin eft, quod Hero-
des Agrippa fuerit filius Herodis. Secundo, quod huic 
fucceíferit cum reliquis tribus filiis. Ter t io , quod ñ-
l i i , vel hseredes Herodis fuerint in quatuor Tetrar-
chias diviíi, H x c omnia faifa funt, & contradicunt 
HiHorise Jofephi, quam Criticus, circa fadaHerodia-
na , vult certam, & infallibilcm, ex qua etiam, fuum 
Chronologicum fyftema in prcefenti materia, imperat 
eífe extra dubium, & oííenfum. Videantur dida 
num. 94. Dein Amortius etiam contradicit fuá 
Blanchino, cujus tamen fyftema vult eífe demonftra-
tum 1 hic enim ai t , Herodem non paulo ante Paf-
cha , fed 25. Novembris obijífe. Vide dida num. 8 8. 
Taceo alia, quas citato loco, & fequentibus á me 
funt aíferta, & quse oftendunt, Herodem non anno 
quarto ante -/Eram Vulgarem eífe mortuum, íi tefti-
monia Jofephi, ad Caulogum Amonianum applica* 
U , aliquid probant. (E.) 
C^. 3 - Ch'0710*4 ¿gred- & Jmort. 157 
/ (E.) Catalogus Floerchenianus univciTiin diftcrtab 
Amortiano, eüm ille alium anmim ^E. V . qaá.na 
hic tribuat íingulis Gonfulatibus, & intcrdum uno, 
interdum duobus annis ab altero difcrcpct. Qiiod 
4nde venit , quia D . Floerchenius nunc . aliquos ponit 
Coníules, quos D. Amort penitus omit t i t , nunc Con-
fulatnm ab Adverfario poíitum ille praeterit : videa-
tur num.8 3. Qua de re feries Confuíaris Amort i i fem-
per adverfatur feriei, ex propria confefsione fuá , de-
monftratíE. Videatur de hoc fuperius num. 8 3. nbi 
afFeruntur verba Anti-Agredani, quibus indicat, fuum 
Catalogum á Floerchenio cíTe demonftratum. 
- (P.) Hoc anno ( i ta ait Criticus pag. 7. iVo>¿c pu-
tA.Úúx Demonjlrationh^ & Excufsioms ) juxta concars te-
Jlimonmn feré omnium Patrum moritur Chrijius, Primo 
contradicit itcrum Floerchenio,qui Confulatum horum 
duorum Geminorum affigit anno trigeíimo iErse V u l -
garis : videatur num» .8 3. Secundo falfum eft , qubd 
)uxta concors feré omnium Patiiim teítimonium, fub 
Geminis Gonfulibus Chtiftus íit mortuus : videatur , 
num. 101. 
(G.) Pag. 3 7. recentís fui opufcuíi, feü Novas 
Deinonftrationis &c. dicit: anno hoc 34. J E r x Vidga-
ris moritur Philippus a n m regiminis 37. ineunte 1Tihcrá 
2 2, Item pag. fequcnre affeverat, in hunc annum 3 4* 
etiam incurriere Confulatum Aceronii Proculi, & Pon-
t i i Nigrini. En dúplex antilogia , qua íibi i p i l , & fuo 
Catalogo Confulari contrarias, eft D . Amort . Nam m 
Controverfia fuá pag. 233. demonftrativé certa 111 
effe jubet, & mortcm Philippi, & Confulatum pta^ 
didum incidcre in annum 36. J E t x Vulgaris. 
Catalogas Confuium ab Amortio politus utcrquc cla-
re, ejus fraude m exhibet 7 cum in utroque hi dao 
Confules anno E ó. alimentar : videantur difta n. 9 5-
m u 
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(H.) Nota Amortiana m Cataloga recentis opuf-^  
culipag. 6. ílc fonati Hoc anm ( i d efi: $6. J E . V . ) H e * 
voies J i g n ^ d y filius infanticida ohtmet t i t u h m Regium 
ah Imperdtore Cáliguid. I n lateixulo vero pag. a T-. 
(qüem huic meo opüfculo num. 93. iñfemi) ait, 
annis 36, 37; íE, V . Agrippam obtinüiCe t imlui i i Re-
giunt á Caliguia, {NB) f&jiquám Tetrarchiam f ú frdtris 
Philippi jam triemio pojfedirat. Quibus piura faifa) titm 
repetuntur , tum recenter aílerüíitur. Primo falfum 
eft , Agrippam fuiíTe filium Herodis Infanticidse > at 
oftenfam eftfupra nam. 94- ex Joleplio , cujus hifto-
ria circa fada Herodiana Critico eft dcmouftrataí proin 
iterum demonftratioiii a fe adiiiitrae contradicit. Re-
coii etiam poteft Nota fub l i t . D. antea allata. Se* 
cundo falílun c í l , ac contradicit Jofepho ^ & Amor* 
t i o , quod Herodes Agrippa annis 3 6. 37. J E v x V u U 
garis obtinuerk titulum Regium (NB) pojlquam Tetrar-
chiam fui frdtris Philippi j a m triennio tenuerat, quod 
fatis declaratiim nuni. 95. c\ú\ poteft relegi. Tertib 
rcciirrit ;am conimemorata fnb lit. L contrádidio de 
Confülatü Aceronii Procuii , & Pontii Nigtini ; Qrtar* 
to ílbi contradicit denuo, dum in fuo Catalogo huno 
annum áatüit primum Imperii Caligülte , cüm tamcn 
in fuá Controvcríia pag. 233. jnxta ipfum conflet i Cd* 
lio-uldm objiffe fuh Confulatu ^Aceronii Proctdi i & Pon-* 
tii Ñigrini incidente in annum 3 6. ÍE.V. quod "utique 
neceífario adverfatur Critico ^ fecundum quem ( uti 
habet in fuá Controverfia pag. 219. & in nova, quam 
modo excutio, Apólogia pag. 3 7. ) Cajus Caliguia fuit 
occifus auno 41. JE. V . videatur num. §6 . Quinto 
contradicit Domino fltórchenio, qui,nonab anno 36. 
M . V . ut D . A m o r t , fed 3 9. inchoat impériilm Caji 
Cúisxúx Csefaris. Sexto eidem D . Floerchcnio adver-* 
iatur , quod Cajus Caliguia quinqué annis pr^fueriü 
inv» 
Cap. 3. Chronol. Agred, & Amort, 159 
impeno?ut ponit Criticus in fuo Catalogo, cum Iloer-
chenius Valuin quatuor annos ftatuat.. Vide D.. Iloer-
chcnium fol. i89.. 
(1.) In Controveríiapag., 223 . Criticus, refcrt an-
num quartum Caligul^ in 3 9- in nova autcm demon-
ftratione pag. 3 7. a i ^ i l lum incidere in annum qua-
drageíimum, & iterum i u Controversia pag,. 223. 
in annum 3 6.. ÍE .Y . . Ecce,, quám. íibi femper difsimilis 
fit Anti-Agredanus in fuá Chronotaxi,, quam nihilo-
minus per omnia cupit, eífe infallibilem, & demon-
ftratam., 
(K.) Primo Anti-Agredanus, Confulatum quar-
tum Caji Csefaris Caligulae cum C^ Sextio Saturnino 
anneelit anno 40. ^E. V . & D . Ploerchenius,, á. quo ta-
men Amortius vult, fuam quoque feuAmortianam 
feriem. Confularem eífé demonftratam fol., 189. 
euni rejicit ad annum 42. diftte. JExx.. Secundo 
inLatereulo pag. 37. novi opufeuli, Criticus ait: 
nis 3 9. 40. V., Herodes Antipas aecufatur Ro.m&, &• 
ctfndemndtur., H o q anno cufus ejl numus Herodianus re~ 
giniinis anno 4 .1 ,Herodir ¡yíntipú Tetrarchia datur He~ 
rodi ^Agriffdí, HÍEC dida. iterum. continent manifeftam 
contradidioneni:, nempe hanc ^  quod Heredes mor-
tuus, fuerit, & ejusfilii fucceflerint. uno, vcl altero 
dumtaxat anno. ante iEram Vulgarem: quod evertit 
totum fyftema Amortianum, fecundum quod mors 
Herodis, & filiorum fuccefsio retrotrahitur ufque ad 
annum 4. ante ^Eram illam. Qux deduda habes 
num. 9 9. <5c praccedente. Videri etiam poteft juila De-
fenfio ^ pag. 282. ubi ifta pauló prolixiüs explicata 
funt. 
(L.) Annum 41. ^Erse Vulgaris in Controverfia 
fignat D. Amort quinto Confulatui Caji Csefaris Cali-
gulae , Gümtamen Pioerchenius, nec hoc, nec alio loco 
quin-
i 6o T.1ÍL Contin, ( D e f ^ J ¿ r c d . 
quinri Coní'alat'US hujus mcmincrit, & omnes ConíU- : 
latus Caliguia quaternarió numeró concludat. For-
ían corrigere voluit errorem in Controveríia com-
mifllim , omittendo nunc Caligulam in novo opüfcu-
lo. Aft hoc ipfo oílendit, fe crráííe p r iüs , & non de-
monftráíTe in fuá Controveríia, licét in ea femper de-
monílrationem crepet. Dein timida, & dubia locutio: 
Confules forte abrafi: nec certa ,, nec demanftrativa eíl. 
Ñeque refpondcat, C¿efarem Cajum Januario adhuc 
occiíum , non eíle computandum 5 hoc enim íi diceret, 
falfum eflet: íiquidcm á rcnuntiatis ad initium Janua-
m Confulibus annus numerabatur, etíl módico tem-
jrore Confulatum gcfíednt, aliis, vel ob obitum i l lo-
rum , vel aliam caufam, fuífedis. 
(M.) Nota huic anno quadrageílmo quarto J E . V . 
ab Adverfario inv Catalogo Confulum pag. 8. novi-. 
opufculi appoíita, híEC eít : hoc. anno moritur l l era -
dts lAgriffa anno pefi obitum patm fui 4.8, & pofl obi-
tum Phdippi fratris^ qui 37. G-aliU<& praerat y décimo. 
H x c Criticus: confulté prolungans annos Agtipp¿e, ut 
aliquale fubíidium fcrat vacillanti undequaque Chro-
notaxi fuse. A i t , Agrippam mortuum efle poft obitum 
Philippi fratris anno décimo : Sed hoc aperté contradicit 
afíertis Amortianis , & pro demonílrata veritate ven-
ditis in ejus Controveríia. In hac enim ifta affirman-
tur ex Jofepho. Primo Agrippa y iú* friyatus efl habens 
annum Megni (NB) feptimum : quatuor namque fuh Cajo 
Cafare Caliguia regnayit annisy {NB) Philippi Tetrarchia 
potitus per triennium , quarto yero Herodis quoque Tetrar-
chia adjuntta , tribus reliquis fuh Claudii Cafaris imperio 
exaSiis , nempe in Tetrarchia utraque. Ita ex Jofepho 
pag. 2 3 4. ControveríicE indubitatuni effe afferit. Proin-
de totum regni Agrippas tempus uno feptennio ab-; 
folvitur. Ergo ctiam tot imi tempus vitíe. ejus poít 
mor-
mottem ftatris Philippi ultra feptenniuíii extendi nc-
qui t , nempé ftatim, ac mortuus eft Philippus cum T i -
berio , qui eodem anno cum iUo defungebatur , Cajus 
OUgula Agripp» " ibui t Tetrarchum fratris fuiPhk 
tí^ft unde primas annus i:egm-Agrippk-,;fiiit-etiai?i 
primus annus vita: acte poft obitutnPhilippi.. alíás 
enim quatuor annis fub Galigula Imperatore non tt~ 
gnáílet Tetrarchiá illa potitiis,cum CajusCaliguk tan-
tam quatuor annis praífuerit imperio , juxta Chrono-. 
logiam Floerclicnianam fol.rs 9. & dida Amórt'iáha 
pag.23 3- Controv. Si autem primus annus regiminis, 
fuit primus vitae adse poft obitum fratris Philippi, 
tune, íicut non amplius feptennio regnavit poft mor-
tem Philippi, ita nec diutius vixit. H¿ec omnia , ex 
teftimoniis Jofephi, ab Adverfario in fuá Controver-
fia á pag.2 3 3'. addudis tanquam infallibilibus, patent./ 
Videantur etiam dida hoc meo opufculo num. 9 5. 
Módica hcec notáíTc fufficiat , plura exadiús ob-
fervari poflent, ut credo, errata , Ti diligentiüs excu-
terentur íingula dida Adverfarii. Intereá vel ex his 
íblis fatis confufa eft gloria Anti-Agredani r qui pu-
blico , fub nomine demonftrationis , exhibet tantum 
plauftrum antilogiarum, & falfitatum, quibus fecum 
ípfo , & cum illis , ex qufbus fuum contendit eíTe de-
monftratum fyftema, continuo pugnat, homo varias 
femper, ac inconftans. 
C A P U T I V ; 
E^ÜTITIJR. EXCUSSIO PARTIS 1^ 
A R T I G U L U S L 
E X CU T I T I K T t S p & U C T l O ^ V E Z { 
&rdfatio Jdyerjmi. 
115 T ^ Xcufsio Partís Quari^ nec hilo me-^ ^ 
i 1 lior prioribus , ut veí ipfa praefatio. 
aut introdiLÓtio coniprobat, íic fe habeos apud A d -
verfarium: „, I n hac Parte I V . Ápologiíta praemittit 
„ per modum Poñulati dúo praenotanda. Primum. eft 
5, iftud: fi argumenta ^ddyerfam folum probahiliaT&> non 
„ certa f u n t , nihil officwnt Scriptis ^ágredams : rationeiú 
3, hujus Poílulati reddidit i n Praefatione Partis Tertiae, 
3j & in pluribus aliis lociSj ubi perpetuo proteftatur, 
„ á fuis Agrcdanis n i l aliud p r e t e n d í , niíl probabili-
„ tatem earum Revelationum.. In Prsefatiqne praefata 
, f ílc fcribit :Pr<£mitto rfemper per ¿ecttrfum hujus opuf" 
jr culi ^prdí oculis hahendum ejfe, quad Reyelationes ^Agre-* 
„ dan& non yendantur pro iis , qua fide Diyma7 0* indu~ 
w hit ata credi debent y funt enim Meyelationespriyatá T qua 
„ haud 'aliter, quam probabiles, ac pié ab aliis credibiles7 
5, approbari folent inEcclefia. Non ergo flatim expúgnate 
3, cenfendáfunt ,J ¡ de earum yeritate certo non conjlat, fi 
^ probabilihns argumentis impeti pojfunt* H i s enim j ianti -
v bus poffunt adhuc manere yaldé , & yeré probabiles r & 
?, ejje pié credihiles 7 máxime , fi concurrant alia figna7 qua 
p illufionis fpeciem amoyent. Ita poílulat Apologiíla > i n 
^ q u o j 
Cap.^A't' i . IntroduB. J m o r t ^ ü t . i 
j quo poftulato explicito ob íc rvo , contineri dúo alia 
^ poftulata impliciteí iiam dumprobabiliaGertisoppo-
•' nic, eo ipíb implicité pr^tendit, nihil offici Revc^ 
% iationibus Agredanis, etiamíi oílendantur eflc pro-
babilius falfe. Alterum , quod implieité poftulat 
Apologifta, conílílit in eo , quod licét hae Revela-
" tiones monftrentur ctíh probabilius falfáe, nihilomi-
^ ñus debeatur illis reverentia , veneratio , ac ref-
^ pedus tanquam rebus, qusé faltem probabiliter funt 
. Divinse. Huc enim collimat tota intentio Agredifta^ 
| rum, ut habeantur tanquam facrilegr, qui verbo, 
, / aut fado irreverenter tradant res , quse probabili-
ter funt Sacrat¿e, vel Divinse, v.p. Hoílias, quae 
^ probabiliter funt confecratae , aut* Reliquias, quse 
, | probabiliter funt genuinee &c. Huc, inquam, Agre-
„ diíliE implicité collimant, licct necdum aperté , 6c 
^ explicite hunc i tota Éccleíla cultum pr^etendant. 
„ Secundum Poítulatum Apologifto: eíl , ut fi Re-
^ velationes Agredana: ex aliquo principio, aut ex-
¿ perimento Philofophico convincantur certitadine 
?, phyfica eíTe falfe , id nihil officiat Revelationibu^ 
„ Agredanis. Ratio eft , quia Agrediftis licet confu-
j , gcre ad miracula , quse omnem etiam certitudinem 
phyíkam contemnunt, & irrident. Hoc Poftula-
tum Apologifta non iifdem verbis , eodem tamen 
5, fenfu pro urbe refugii d ig i t , dum in'^  Pf3efatione 
wPartis Quarta? fie feribit : Secundum notaniuni ej}i 
& quod p ^ y i é mmeri fet i t , mirahilia, <ju<e V E l / S in SS. 
„ Deipara operari dignatus efl, legibus natur£ , & Philo-
r/ftfmu haud ejje conclufa : unde fequitur ^non flatim 
i , rejiciendam ejfe aliquam ajfertmem circa yitam 9 ac 
ngej la B. Virginis , licet i l U yideatur contraria qmhufdam 
^fententiis Philofophids. Ex hoc ergó Poftulato fequi-
??tiir, nihü officiMydationihui ^ g r d a m s t & q^ ae 
^ t M X o ñ ú n ^ e f f ^ J ^ e h % 
^ i n illis Reyelationibus tanquam connaturales cauf^ 
„ proprietates. ^ j ejfeffus, ¿ííít circumflanti<e rertim gefta-*, 
„ m m fímplieitcr üne nota charaBeriftica miraculi enar-?. 
f, rantur, demonftrcntur cfíe PhyHce imporsibilia. Re-
cipiunt cnim fe Agrediftss ad urbem refugii, HQC eft,. 
„ ád fufTugium miracuü, líaque juxta Apoiogiftam 
„ fruftra .laboravi, dum inmeo Re^elamnihus opere,, 
„ 6c inxHiftoria Controyeríise Agredan^ attuü argu^, 
„ menta varia ex Matheíi» Piiiloíbphia, ócHiftaria^ 
„ .qu$ Revelationes Agredanas partim falíltatis con-. 
w vinennt , parrim praerumptione falíitatis violenta. 
„ gravant. - r ^ . , . 
„ Poft prísfata dqo Poílulatá , Agredanus Apolo-
3, giíla conatúr íuo robore deílimere argumenta á me. 
„ propoíita y intermixtis fubin obfervationibus r quod, 
n textus^a me ex veríione Germánica allegatus> diícor-
„ det a textu originali Hifpanico. Quantum roboris, 
„ Apologifta meis argumentis detrahat , patebit ex 
„ decurfu : quod ad corruptiones textuum attinet, 
„ fufficienter refpondi in Hiftoria ControveríÍ3e.. Ipfa. 
„ vero Poftulata Poítulatis contrarüs fubverto. Sit 
„ itaque y : : f 
r „ Poítulatum i . Si contra aliquod carpus Revé-
„ lationum afFerantur centum falíitatis argumenta , ex 
„ quorum quolibet feorfim fumpto monftrentur eííe 
w probabilius faifas, eo ipfo laborant fpecie falíi, ac 
„ proin?per argumentum Decreti Conciiii Tridentini, 
ab ufü publico Ecckílañico arcendx funt. Patet per 
fe , & ex diclis Pan. i . 
„ Poftulatumz. Si in Reveíationibus quibufeum-
qtie recenfeantur tanquam connaturales caufa , pro-*. 
n prietates r effeBus + aut circumfianti(S, rerum geflarum 
„ nullá addita nota charadterifticá niiraculi 7 quoad 
„.eam caufalitatem, proprietatem, aut circumftan-
tiam? 
>5 
ticim, q^3-' támen ex Mathefi, Philófophia, aut 
V Hiftoria oílendantur, eíTe phyíicé impofsibilia f non. 
V tanquam miraculofa, fed tanquam abílirda, & faifa. 
' cxplodeada funt. Ratio e í t , quia alioquin non ha-, 
; bcretur cliterium ínter Pfeudo-Evangelia, & genuir-
na, ínter Fábulas, & Hiftorias, ínter Apocrypha, &, 
" íincera , ínter veras Revelationes , & faifas , prout 
, in opere de Revelatíonibus oftenfam eft. 
„ roíluiatam 3 • Si contra Corpus aiiquod Reve-
tí lationum, quarum Scriptor , vel Scriptrix affirmat, 
„ omnes íine exccptione veníre á, Deo, aíferantur 
„ centum argumenta falfitatis feorfim probabilia^ vio-
„ lenta prsefumptio falfitatis adverfus integrum cor-
„ pus Revclationuin concipíenda eft, qu^ non exclu-
ü dítur f niíl per demonftrationem certam Revelatío-
„ nis fadse. Hoc Poílulatum bimembre, quoad poftc-
„. ríus membmm patet, quia praefumptiones violenta: 
„ hullí cedunt, niíi liquidas veritati. Itaque, niíi Agre-
„ diftae attulerint argumenta demonftrativa , aut de-
f, monftratívis sequivalentia, quod corpus Revelatio-
„ num Agredanarum fit ex integro revelatum á Deo, 
w fed tantum in argümentis probabilibus haercant^  
„ prsefumptionem violentan! oppofitam Revelatíoni-
„ bus neutiquam enervant. Quoad primum vero 
„ membmm Poílulati , quod nempé fola argumenta 
„ probabilia conglobara prasfumptionem violentaiu 
,> pariant, probatur»ab innumeris exemplis. Sic enim, 
„ prout in Hiíloria Controveríiae Agredan^ Part. 5. 
,^01.548. oftendi ad finem 5 íi dentur 100. monetae 
„ diverfarum formarum, quarum quaslibet eft proba-
„ biliter faifa , ob rationes particulares cuilibet pro-
„ pnas, moraliter certum , aut certé violenta prae-
„ fumptio eft, unam, & alteram eífe falfam. Et quan-
j , do in hofpitali dautur ceiimm asgí'Oti , diverfis 
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„ morbis periculosé decumbentes , ita ut de quolibet 
„ eorum probabile í i t , moraliter certum, aut certe 
5, violenta praífuniptio eft, unum, vel alterum ex iis 
„ piorituruni. Et quando dantur centum domus m i -
note, de quarum fingulis probabile , eam brevi ru i -
turam , moraliter certum , aut certé violenta pra^ 
„ fumptio eft, imam , vel alteram brevi ruituram, 
„ Et, íi producantur centum teftes, de quorum fingu-
„ lis Ób rationes particulares probabile í i t , eum falli, 
„ aut fállete , violenta praefumptio eft, unum ex iílis 
?7 f a l l i , aut fállete. Et, íi teftis alioquin fide dignifsi-
mus teftetur citca trecenta objeda á fe obfervata, 
„ vel audita in Indiis , circa quorum fingula pofsit 
5, habere locum deceptio pafsiva teftantis, ita üt eirca 
3, fingula illa objeda , ob particulares rationes , pro-» 
„• babile ü t , eum f a l l i , moraliter certum, vel certe 
„ violenta prsefumptio eft , eum fallí, faltem in unaf 
„ vel altera relatione. Et, fi centum perfonae ducantuí 
ad inquiíitionem, quarum quselibet ex patticulari-
bus indiciis fufpedaeft, & probabiliter rea, mora-
„ iiter certum , vel faltem violenta praefumptio eft9 
unam , vel alteram , licét quoad nos indetermina-
„ tám , eífe ream. Jam applicando haec cxempla ad 
?, centum aífertiones Ven. Maria; de Agreda , utut fide 
?, dignifsimse, eo ipfo tamen illuíloni phantafiae ob-
„ noxias , ü harum üngulse monftrentur eñe probabi-
„ liter falf^ , confequitur, moraliter certum , vel fal-
„. tem violentam praefumptionem eífe , qubd faltem 
n una , vel altera earum, licét quoad nos indetermi-
„ nata , faifa í i t : quo concefso , eo ipfo fequitur, non 
„ eífe probabile , corpus Revelationum Agredanarum 
3, ex integro , prout Ven. Scriptrix aíferit , á Dea 
v eífe. 
5, Ex kis eciam confequitur, quód Apologiíla noiv 
" re-
Qa^^.Art i . IntroduEi.Amort, excut. t é y 
1:eferat fideliter vim m e x dcmonftrationis. Ego 
" enim prsfumptionem violentam , & vim convin-
" centem Pofu¿ in aS§re§ato > reLl colledione om-
^ nium indiciorum probabilium Revelationes Agire-
7a dañas gravantium 5 ille vero mentem meam fie ex-
"pon i t , quaíi in argümentis fmgulis , aut vim con-
" vinecntem, aut pr^fumptionem violentam agnof-
^ cam. Hinc Parte IV . id folum totus agit , ut citen-
dat; argumenta í.eoríim fumpta neutiquam ejus ro-
„ boris eñe , ut Revelationes Agredanas, aut falíitatis 
, convincant, aut pr^íumptionem violentam parlante 
„ quám iniqua fit hsec mentis mese expoíltio, non íb-
„ lüm ex concluüone mea Partis V . fed etiam ex ipfa 
,T operis mei Praefatione, imb ex ipfa Dedicatione mea 
„ ad SS. D. N . BENEDICTUM X I V . liquet. In P r ^ 
^fatione, de meis argümentis loquens , his verbis 
„ mentem meam expofui: in Parte I V . afFero ex Ma-
„ tlieíl , Philófophia , & Hiftoria argumenta varia, 
„ quorum aliqua determinare moralem certitudinem, 
„ alia vero faltem magnam probabilitatem , feu pm-
„ dens dubium adverfus Revelationes Agredanas evin-
„ cunt. Ipíis autem his argümentis probabilibus (NB) 
„ colledivé, fumptis certitudinem moralem tribuo, 
„ quia morali certitudine conftat, inter centum cáfus 
J5 fallibiles, ubi ad deftruendam Divinitatem Civitatis 
f, Myftic^ fufücit, fi in Unico cafu fallant, non pru-
„ denter fperari uniformem exitum , nifi aliunde de-
M monftretur certitudo abfoluta pro Revelationibus 
y, Agredanis. Talem vero certitudinem non reperiri 
VILevinco. Eodem modo loquor inDe-
é dlcatione ad Sanaifsiraum ; en verba Dedicationis: 
„ iú Parte IV. ex Mathefi , Philófophia , &* Hiftoria y aria 
„ argumenta vefumo^ quorum nonnulla in eo certitudinis 
iygradit colloco , ut apud peritos prudens dubium plañe 
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„ mllumrelmquant. *Al'ús plurihus in hoc genere drjru* 
7y mentis^yires faltem moyendi pntdens duhium ajjero0 quod 
„- fujfecerit, ut circa JReyelationes ^Agredanas r nullo indu~ , 
, j hio diyinitatis charaftere infignitas, {NB) ipfa fuá muí- . 
„ titudine, frudentihus metum fortem latentis aliquando . 
„ falji inijciant. Ex his manifeíbim c í l , á me in meis 
„ argun^entis agnoíci, & vendi aliqua íblüm tanquam 
„ probabilia, ita tamen, u t , ex colledione tot indi- . 
3? ciorum falíltatis probabilium , naícatur violenta. 
„ prsefumptio. Quis eft ergb ille incorruptionis can-. 
„ dor in i i s , qui mihi falfationem textús Agredani te-
„ mere obijciunt, dum ipfimet mentem meam, non. 
„ in punfto ad caput reiñndifFerenti, vel accidentali,. 
„ fed in articulo omnium máxime fubftantiaii, tam 
„ malé exponunt , ut ubi ego vim demonítratiyam, 
„ aut prsefumptionem violentan! in colleftione argu-
„ mentorum probabilium colloco , i l l i Ledori fucum 
„ faciant, quaíl omnia pro demonftrativis, aut pa-
Ü rientibus violentam prsefumptionem venditemí 
- ,, Ex his autem confequitur, PattcmlV. Apolo-, 
„ giftae laborare inventos, dum refponíis fuis in id 
„ unum incumbir , ut oftendat, varia mea argumen-, 
„ ta feorüm fpedata non eífe convincentia. Idipfüm 
„ cnim, prout oílendi, non femel, nec in uno loco 
profeífus iüm. Itaque cüm Apologiíla vim mei ar-
5, gumenti ne quidem attigerit, a fcopo longé aber-
„ rat , támdiüque vidam dabit caufam, doñee often-. 
„ derit, ea argumenta, quíE pro demonftrativis habeo,. 
„ non eífe demonftrativa , & quse pro probabilibus. 
„ vendito , aut non eífe probabilia , aut íi íint proba-, 
„ bil la, ea non eífe idónea ad conflandam aliquam 
„ moralem certítudinem ¿, vel praefumptionem violen-, 
j , tam, etiamü coliedivé fumantur. 
\ „ Si quis proin quaerat j quaenam determínate ar-^  
Cap.^rt '1 - íntroduB.Amort.excüt, 1 6 9 
„- gumcnta pro d-enionftrativis, qusenam tanqnam pro-
' babilia vepditcms id ícqucns meorum argumcnto-
rom brcvis indkulus docebit , ubi dnm oílcndo, 
•) ar§iime^tum ab Apologifta non cxui fuá ccrtitudi-
ne moraü 7 aut phyíica , fignum efto, illud á me de-
'•fendi tanquam demonftrativum. Reliquis, iri q m -
bus non oítenditur tariatio textüs Hifpanici, quoad 
„ íabílantiam , probabilitatem \ aut prseíumptioncm 
„ véndíto. Hucufque Pr^fatio Anti-Agredani 7 qui? 
ut exhibet 
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JL primis, primum mcum Poñulatum pe-
tit criíibus íatis ineptis.. Pronuntlavi y probabilitatem 
folam oppQÍitam Revelationibus Agredanis y iüis ob-
ftare minimé. Aílertum iftad extra dubium me jam 
poíuiírc in Defeníione Juila á pag. 813 . confido : pla-
cear ibi videre j ñeque enim animus mihi eíl antiquam 
femper tundere incudem & faspiüs recoda naufeam 
íblüm creant. 
Af t , ait Criticus , me in efido Poftulato oppone-
1^  certis probabilia: ira cft ? nempe i n hoc fenfu,quod 
non requiratur, ut conftet certó de privatim Pveve-
latorum veritate y fcilicet obj.ed:iva, fed fufficiat, ip-
fis competentem fufFragari probabilitatem 7 quod nihil 
Sacris Litteris, aut alias fang dodrinse , aut bonis mo-
libus diffonum contineant. Arque hoc pado cum SS. 
D' BENEDICTO X I V . ac cum ipíb Amorrio c i -
tatis pag.,817. Juílíe Defeníionis , ac aliis Viris dod i í -
fimis loquor • nec deeft ratio: quia privara Revelatio-
nes, tantüm probari folent, ut eas ceu dido modo 
probabiies , noa vero ut certas. 7 aut fide Divina cre-
• . \ den-
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dei\das rcfpiciamus. Verüm iílam qiue omnes Reve-
lationcs privaras y & non íblas Agredanas fpedat,doe-
trinam haud fuííinet Adverfarius. 
n 5 Dicit cnim iterum , quod eo ipfo implicitc 
prcetcndatur , nihil offici Revelationibus Agredanis, 
ctiamíl oílendantur frohahilius falfae , quia iicet de-
monftrentur probabilifsimé in á immo gradu proba-
bilitatis eíTe falfse, needum tamen per hoc funt certo 
falfe. 
Quibus Criticas nimium fibi iterum fapiens, i n -
üdias ílruit plácito non tam meo quam virorum 
gravifsimorum j verüm ab his me facile expedio , d i -
cendo , quid inteiligani, dum affirmo , Revelationibus 
Agredanis (idem eíl de aliis privatis) non obeíTe , íi 
probabilibus argumentis impetantur ; nam quid Au-
thor implicité intelligat, ubi verba id non indicant, 
hoc ex ipfo petendum eft, cüm quilibet ílt interpres 
verborum fuorum j ñeque ftatim pro libito alicui 
Scriptori fenfum quempiam implicitum , de quo ille 
forte nec cogitavit unquam, affingere licet. Aperio 
ergo mentem meam afferensprseeunte R. P. Viva in 
Thcfin 3. ab Alexandro I V . confixam num .103 .Re-
velationem aliquam, vei propoütionem privatim re-
velatam eo ufque eíTe probabilem , & pie credibilem,' 
ac non eíTe rejiciendam ut certo falfam, quoufque 
exceítlis opinionis probabilioris, vel probabilifsimé 
oppofitse non íit tantus, ut pariat quamdam certitudi-
nem moralem &c. Igitur quaero ex Adverfario, ne de 
voce multüm certemus: intelligitne per opinioncm 
probabilifsimam talem, quse oppoíltae probabilitatem 
veram, ac folidam penitüs evacuar, & relinquit fo-
íam probabilitatem tcnuem > vel intelligit illam, quse 
adhuc fecum coiiipatitur aliam veré , rcfpedivé , 6c 
abfoluté probabilem fententiam oppofitam, licet ín" 
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ínfimo probabilitatis gradu conftitutam í Si primum, 
ajo , me negare omnino , quod talis propoíitio , quse 
dicitur privatim revelara , adhuc pofsit dici fufficien-
ter probabiüs y & q^od ci non obftct probabilifsima 
fententia oppolita^ 5 íecus eft, íi altcrum affirmetur. 
Subdo tamen , quod nec D . A m o r t , nec alius hucuí-
que contra ullam ex Revelationibus Agredanis pro-
ferré potuerit fententiam oppofitam in primo fcnllt 
probabilifsimam, vel in eo probabilitatis, íive majó-
ris , íive fumino gradu conftitutam, ut penitüs fol i -
dam , ac veram probabilitatem talis Revelationis eli-
ferit, eamque reddiderit certo falfam. Qiiod patet 
ex Juila Dcfcníione , & meo propolito abundé íüffi-
cit. 
116 Poftulatnm meum fecundum non tám im-
plicitum 7 quám cxplicitum eft hoc, quod Revelatio-
nes Agrcdanae probad, & permitti pofsint ad nor-
mam aliarum Re.velationum á Sede Apoftolicaappro-
bítarum. Atque in hoc me haud quaquam erraííe 
exiftimabit i l l e , qui mente quieta , á praejudichs l i -
bera , ultimum articulum Defeníionis Juftí3e de pro-
babilitate Revelationum Agredanarum tradantem, 
legere voluerit. Ubi vero dico ? vel tacité etiam i i l f i -
nuo , facrilegum efíe , qui irreverenter tradat Rcve-
lationes Agredanas probabiliter veras 5 ücut facrile-
gus eft tradans irreverenter hoftias probabiliter con-
fecratas í N i h i l , quod vel minimam fpeciem haberet, 
aut fufpicionem moveret ílmilis abfurdi effati, tota 
i n Jufta Defeníione , aut aliis Vindiciis Agredanis re-
perietbenevolusLeaor. Affingit ergo Anti-Agreda-
ñus taha placita Agrediftis, ut eos , & Scripta Agre-
dana contemptui, & ludibrio hominum , rem iftam 
non penetrantium , queat exponerc. 
117 Poftulata alia Criticus objicit meis prasfup-
••;\ - po-
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politis, qu^ tamcn omnia mpritó poílulantur falíl,, 
Primum , & tcrtium varié jam excuíTum eft in Juila 
Defeníione , & nuper primum in prcefenti meo ope-
re num. 72. &íeq. Placear videre ibi d ida , & citara 
ex Jufta Defenfione, íicut & ipfum integrum ultimum 
paragraphum ejufdem Juft^ Defeníionis , in quo l i -
bratur probabilitas Revelationum Agredanamm ad 
pondus Sanduarii, &mentem verfatifsimorum inliac 
arte virorum. Ad h x c , íi Criticus h k vel fuppone-
re , vel affirmarc vel i t , fuo primo Poftulato , fe cen-
tum falíltatis argumenta Revelationibus Agredanis 
oppoíliiíle , ex quorum quoíibet feoríini fumpto 
monítrcntur eíTe probabilius falf^ , ipíius aífertio non 
iblumfpecie faljl laborat, fed reápfe fálfa eft. Quám 
parum probabilitatis, plerifque argumentis Anti-Agre-
danis ab Amortio conglobatis, iníit, norunt i l l i , qui 
ea cum reíponílonibus Agredanorum expendemnt, 
idque patefiet amplius in fequentibus. 
Sed impugncmus Criticum proprio telo. EK 
aíferrionibus centum Ven. Marise de Agreda , utut 
fide dignifsimse , íi tamen fmgulas monftrentur eire 
probabiliter falf^, feu íint tantum probabiliter verse, 
aut mere probabiles , confequi exiftimat, certum eííe. 
moraliter , vel íalrcm violentam prsfuinptionem, 
quod íaltem una, & altera earum faifa í i t , & íic non 
üt probabile , totuni Corpus Revelationum ' eíTe ve-
rum. Verüm fi hoc de centum Revelationibus tan-
tum probabiliter veris dici debet , nonne & ident 
afleri poteft , & debet de centiun illis argumentis 
probabilibus Amortianis, quibus probar, vel proba-
re nititur y has Revelationes ílligulas probabiliter eííe 
faifas í quidni ? íiquidcm probabílirates Amortianas 
plus pr;¿/ilegii íibi non vindicant , quám alias i ergo 
de moraliter ccrtuiii , vel violenta prsfuaiptio eít, 
(quod 
qubd tota colkaio hamm probabilitatum non fit 
probabilis ex integro. Jam fie quígro : poífuntne ftan-
te hac pr íe topt ione violenta, aut certitudine , adhuc 
centum aíí'ertiones Amortianae mere probabiles, 
& coníequenter fallibiles approbari, ur licité legi va-
leant l Qmnino poíTunt probari, íl pra t^er folam pro-
babilitatcm ilHs nihil obí let , refpondebit Amortiusj 
alias cnim non folüm de his Scriptis Anti-Agrcdanis, 
fed etiam de ómnibus feré libris Theologorum Scho-
laílicorum , ac Philofophorum foret conclamatum, 
z\\m in iis ordinarié plerseque , & ulrra centum con-
cluí] ones mere probabiles , quíe etiam ab aliis pro-
feabilitor faifas dicuntur , reperiantur , & fie non am-
pliüs approbari pofícnt, fi earum approbationi mera 
probabilitas centum propoíitionum officeret. Verüm 
inde fcqui neceffe e i l , quod , & Revelationes Agreda-
níE, non obftante illa eolledione tot probabilium 
aíTertionum, adhuc approbari poísint, ut licité legí 
queant: quia óc Revelationes privarse rantüm proban-
tür , & legi permittuntur , íleut l ibri aliomm Aufto-
rmn , ut in Defeníione Jufta 7 & in boc opufeulo ex 
SS. D. N . BENEDICTO X I V . 6c Eminentifsimo Car-
dinali Turrecremata monui. 
118 Ñeque obftat, qubd omnes Revelationes, 
dicantur Divinas, vel á Deo eífe : nam & hoc tantüm 
probabile eft , & ex fide humana Ven. Scriptricis, 
Perfome fama fanftitatis ciarse pender. Verüm hujuf-
modi commenta 7 quae Criticus perpetuó repetit, jam 
omnia funr difsipata y & foluta á pag.813^ JuilasDe-
fenfionis 7 ur nuliai :enus D. Amort caufam conque-
rendi babear, quod mentem , aut vim argumenti ip-
íius non attigerim 7 aut falso fuerim interprctatus: 
hoc cnim falso aflerir. Equidem crifin hanc inutüem 
de centum proporitionibus probabilibus colledivé 
aceep-' 
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acceptis, ex qua viokntam pr^fumptiGnem contra. 
CivitatemMyfticani deducere Gonatus eft , per plura 
folia perftrinxi ád finem, ícut Articulo ultimo Jufta: 
Defeníionis j hinc Parte I V . & V. mihi folüm reli-
quum erat docere t qubd omncs r & íingulae aíTertio-
nes Agredanas, ab Adverfario in dubium revocataíj, 
adhuc íint ? <St maneant folide probabiles. Ex eo enim, 
u d modo vidimus r jam infertur, quod nulla violenta, 
prsefumptio ? quas earum approbationi obeíTet, pofsit 
adftrui. 
Nihilominüs-, ne credat C r i t i c u s f u á exempla fu-
periüs adduda de 100. monetis probabiliter faltis , de 
ÍOO. asgrotis periculosé decumbentibus, ac centum 
domibus minoíis r & aliis ejuímodi, elle tam ponde-
cofa, üt ea ne digito quidem hic attingere, vel leva-
i?e audeam , áut pofsim , ea brevi , & repetirá retor-
íione in Adverfarium rejicio, Percontor enim: vel ex 
recitatis exemplis fequitur, unam ex i oo. fententiis 
mere probabilibus Amor t i i , autaliorum Scholaílico-
r=umv eííe certb falíam, aut fané praefumptionem eíTe 
violentam, qubd una ex iis íit certb faifa, vel non 
fequitur. Si fecundum ,. idem infertur de 100. afifertis 
Agredanis folüm probabiliter veris , & argumentura 
Amortianum omni robore deílituitur. Si primum, 
recurrir móx á me formara ratiocinatio. Nam íi non 
obftante cumulo centum placitorum mere probabi-
l ium, feu probabiliter etiam falforum, poífunt l i b r l 
Scholafticorum 7 ac Amort i i probarl, & edi, ac legi 
pcrmit t i , idem judicium ferri & poteft 7 & debet de 
Givitate Myít ica, ut ex prasfenti difcurfu fit l iqui -
dum. 
Praeterea non obeífe quidquam Revelationibus 
privatis, earumque approbationi, efto una, vel altera 
aUcrtio carum in fe falla ü t , dummodo veré-proba-
ba 
bilis refpeftu noftri intelledus mancar, ñeque cert^ 
falíitatisargui queat, inferiüs num .275. hujus opuf-
cuíi claré docet SS. D . N . BENEDICTUS X I V . ubi 
qboque pronuntiat, nihil abíltrdi inde deduci, dum 
dnse diverfarum perfonarum Revelationcs íibi funt 
contrariíe, aut omnino eonrradidorias , ex quibus 
utique unam in fe eífe falfam neceífe eft , cüm dus é 
diámetro eontrariae , & íibi repugnanres dodrina: 
íimul verse eífe haud poísinr. Praeter alia mox citato 
loco videnda hsec habet ERUDITISSIMUS P O N T I -
EEX : Nihil referí , q u í d a m f d l f a ( m ReVelationihus pri~ 
yatis contenta) pe credi. Non quod ea ratione, qua faifa 
funt r y el fi fciuntur effe fai fa 7 credi pofsint; pr-ocul hoc 
a petate pdelium : fed cadit exiflimatio r y el pia creduli* 
tas, non fuper yeritate y & falfitate , fed tantummodo 
fuper dpparentia7 yelfrohahilitate. Bthoc utique non efl 
periculofum, y el falfim j quia eonftat de afparentia 7 &* 
prohahiíitate , dum f a l f tas r y el y evitas ignota efi. Sicut 
fíat, qmdlihet contradíBorium effe probabile, & unum 
Jlat cum altero, {NB) non in yeritate ,fed probabilitatey 
f e diyerfs refpeíiibus utrumqüe contradi6íorium credi po-
te fi cum fdei puritate. Plura citato num..2 7 5. prsefen-
tis opufcuíi dicit SS. D. N . quae ninfeas Amortianas 
penitus abignnt. Etenim ex his ita inferre poílum. 
Primo r dúo contradidoria poíTunt non folüm feor-
ü m , fed & fmuü fumptaefle probabilia, & horum 
probabiiitas ftat f imul, licét unum eorum indetermi-
naté fumptum, neceífarib, & evidenter íit falfum". 
ergo á pari etiam centum Revelationes mere proba-
biles non folüm feóríim , fed etiam fimui accepta^ 
rnanent probabiles , quamvis earum una , aut altera, 
feilicét indeterminaté accepta eflet ( ut intereá per-
mit ió) certb faifa. Secraidb , Revelationes du^ con-
tiadidorias probabiliter verse poflünt pié credi, & 
r 11-
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fimul pcrmit t i , ut legantur , efto una earum indetcr- : 
mínate accepta neceflario, & evidenter faifa í i t : ite-
rum Revelationes iftse duas contraria , vel contra-
didoriae nihil de fuá perdunt probabilitate , quam 
fcoríim habent, etíi ílmul fumantur ; alioquin fimul 
ab Ecclefia non poílent approbari, aut permitti: ergo 
ídem dic de cumulo i oo. Revelationum veré proba-
bilium , & conclude , probabilitatem in Revelátioni-
bus privatis requiíitam non tol l i per hoc, quod una, 
vel altera earum indeterminaté accepta , íit cerro faifa, 
fed exigi, ut determinan queat, quasnam íingillatim 
faifa í i t : alias du£e Revelationes contradidori¿e non 
poíTent fufficicnter manere probabiles , nec íimul 
permit t i , ut legantur , nec pié credi. Hunc nodum 
f^lvat Criticus, quo ipfum Maximi Pontificis dodr i -
na conílrictum tener. 
110 Qux reddit Adverfarius ad fecundum nieum 
Poftulatum , more confueto Amortiano faifa funt, & 
falfam maculam Revelationibus Agredanis tribuunt. 
Hse enim nufpiam i l l a , quas in Chrifto , & Deipara 
fupra naturam funt, recenfent tanquam caufas conna-
turales y proprietates , effecius , circumjlantias rerwmgejla-' 
rum , nullá additá ñora charaderifticá miraculi, aut 
eventus fupernaturalis. Conrrarium conftat ex tota 
Parte IV . & V. Juftse Defenílonis, imo ex univerfa 
Civitate Myftica attenté perleda. Quare Poftulatum 
fecundum Critici laborar fuppoílto falso. 
Infuper argumenta i l l a , qua: in caufa Agredana 
pro demonftratis habet D. A m o r t , non eiTe demon-
ítrata , & ea , quas pro probabilibus venditat, aut non 
cife probabilía , aut fi íint probabiUa , non eífe idó-
nea ad conflandam aliquam moralcm certitudinem, 
vel príeíiunptionem violentam , etiamíi colledivé fu-
aiaiitur, partinj ex his ? partim in Defeníione Jufta, 
CÍ-í 
citato loco agitatis, liquidum eft j ab imputatis vero 
corruptionibus texms , fe Criticum nondum purgáíTe 
per refugium ad vcríioncm Germanicam , ñeque fe 
purgaturum eíTe deinceps, fuperius Parte fecunda hu-
jus opufculi, Defenfione ^ufta variis locis de hac 
re difta exhibent. Criticus itaque íjfyphi more yerfat 
faxum nitendo fudans, ñeque proficit hilum , dum in prn-
nem fe partem movens, Revelationes Agredanas ncc 
^ t o migue c poíref&ione fu^ probabilitads movet, 
A R T I C U L U S II. 
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Afoefjarii ex Matheji ¿ P M -
lofojjhm, 
1N hoc, & fequente Capitc quinto primo ponituf argumentum, & refponíio Adverfarii ad meam 
juftam Defenfionem íifdem verbis i quibus leguntur 
apud eundem i n ' fuo novo opere , feu nova fuá De-
> monftratione, & Excuísione 5 fiibinde fubdo noram^ 
• & contípuatam Defeníionem.. 
Argumentum I. 
120 n Evelationes Agrédanse dicuntjHierofo*-
« J L % ^ lymam diftare Nazaretho 30. miliia-
« ribus 5 é contra domum Zachariae, feu Cívitateni 
3> W a tantum diftare Nazaretho 2 7.milliaribusjquod 
„ eft impofsibileicüm Civitasjuda utpote Hierofolyma. 
„ auftralior , evidenter longius diftet Nazaretko,quám 
„ Hierofolyma. Part.z. num.za i . 2 1 1 . 7 3 8 . 
„ ^ . Hoc argumentum Apólogifta non exuit fuai 
ÉL M - n c ^ 
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^ certitudine: nam ü fingat Nazarethum , Samaiiam^ 
M-&iHi?íofolymain íitaai eile in triangulo ^.nihilomiu 
'íf núa minot i erit diftantia: ex urbe Hieroíblynia ^ v$l 
„ certe a;qUális r quáúi ex domo .Zacharise. Poterlt 
„ enlm itinerans Hierorolyina tendere per A , B. C | -tit 
patee ex adje^to fchenaate. ?! 
, ¿Til! Oíívl fI12 ."•.' frían 
iHicráíblpiu 
Be 
Hoc cft argumenmm, 6c rcíponfío Amortiana oiihi 
A, . r pomus Za« 
charig. 
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"171 Rimo i n Defenfíone jufta pag, 3 2 
oftendi /ab Adverfarío corrüptum efle 
textum Agredanum, qui femper leucas poni t , ubi 
Criticus milliaria haber , cüm tamen leucam ínter, 
& milliare magnum apud eruditos diferimen interce-
4at8 Quam. corrnptionem ¿ion delet per ha^enus alia* 
tas éxcufationes ^ ut- ex didis Part. 2. hujus opuículi^ 
Se aflertis Givitatis Myfticíe variis locis claret. 
Secundo difsimulat aliam rationem meam fané 
gravem, quam attuli pag. 326. Coníittit ea in hocs 
quód teñe Sanfomo peritifsimo Mathematico , nulla 
Mappa Geographica exafté deíignans Etura Jocorum 
Palaeftinse data fuerit. ünde rite i n t u l i , nikiir certi 
de 
de diftantia locorum Pal^fím^ ex Mappis pofFe in^ i 
fecci. Rationis hujus efficaciam , quse argumentum 
Adverfani-in Mappis Geogtíaphicis,v & his • 
deduda pag.; 3 3 3 • Goriuwerílíe Amojrtían^ funda-
t u m , pra2tcnfa certitddine penitüs exuit, fubticet fub-
dolé;' Dein nunquam percipere potui ^ quo^pado A n -
ti^Agredanus iongitudinem v i ^ , qua unus ab altero 
loco diftat, & de qua in pl'asfenti pundo , citatis-lo-
cis Ven, Scriptrici fermo eft , cert6 > velit difcere ex 
Mappis Geographicis. Geographi diftantiam locorum 
lineis redis per avia^, & :deyia dimetrüntur s cüm ta-
men vise plerumque fuas habeant ambages fat curvas^ 
ntinc majores, nunc ffiinoíeS. Ünde criíis ifta Amor-
tiana, non inter argumenta infáiitbilia, fed inter ar-
gutias otioías cbllocari pétiti i 
Tertió fingit fibi Gr i tküs : figurám íiio propofito^ 
accommodatam > fed iftud íibi notetvquod aliud íint. 
iinese in charta formato, aliud yia trita , & uíitata, 
Poteft quidem 'Adverfarius jlineas facilé ducere per 
A . B. C. fed nequit- illac iter agere, íi non fit quo-^ 
que via per illas lincas exftruda, aut forte, ob impe-
dimenta intervenientia , exftrüi non pofsit. Oftcndat 
ergo Criticus priüs aliqüo documento • certo , & 
ipfam viam per A.B.C. conformiter i l l i figura fuifle 
fadam, & fimul Ven. Scriptricem de hac via eífe lo -
cutam, dum eam 3 o. leucas longam d ix i t , & non de 
alia ducente Hierofolymam. Si hxc non oílendat, íku t 
nec oftendet in aetcrnum, nihil certum , ímo ñeque 
probabile quid objicere poteft Dódriníe Agredan^. 
Nec defunt alia , quse contra figuram Amortiaham 
novam militant, poífetque opponi alia figura j verüm 
brevitatis caufa h^c omnia 7 prsefertim novam figuram 
Amortianse: contrariam , omitto. Nam, ut infinuatum 
eft , ex finvllbus figuris , & Mappis Geogtapliieis^ ^ 
M 2 P1'^ 
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prsfenti pundo, parum fubíldii invenitur, íi de vüs 
peculiariter antiquis , quas modo jam poíTunt eífe 
deftruda?, quseritur, ücuti modo íblum quseftio eft 
de- via uí l tata , & trita vivenie B. Virgiue Maria. Pa^  
x'mt in Defenüone juila aíTerui, Nazarethum, Sama-
l iam,& Hierofolymam in quihufdam'Mappis.peritifsi-
morum Mathematicorum habere ^^rf/i tiiangularem 
fitum , quam particulam quafi & Criticus addere de^ 
btuilet 5 ut fideUter mentem, fenfum reddeixu 
Argutnéruum 1L 
„ T Í Evelationes Agredan^ a í í e r u n t m o * 
» J C v raliter impofsibile eíTe , ut Chriftus 
¿ intra triduum venerit in- Ganam Galilaeíe ex finibus 
„ Judie». Atqui hoc moratiter non eíl impoísibile* 
„ Part..2.ínum.i03 4w 
„ ^> Koc loco Apológica reípondet , in originali 
„ Hiípanico-fenfum efie , quód ex Judasa üt iter t r ium 
„. dici-um i n Canam. Si ita eft?, céíTat argumentum9j 
„.fed tamen eo ipfo meum argumentum erat de-
„ monftrativum , quo oftendi , moraliter hoc efíe 
5, pofsibile T quod negabatur in veríione Germánica., 
Ita Adveríañus.. 
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i z y ^ ^ E í f a t , & nullum omnino eít , ac Fmt 
argumentum Gritici , quod aperte. 
corrupit textum , vel fenílim Civitatis Myftic*e ,. noa 
folimi prout ille inoriginali Hiípanico , fed & in ver-
ilone Germánica continetur. Nam íicut cditiones 
Latina, & Kifpanica habent, quód ex fimbus Júád^í, 
Canam fit y ¿a trium diemm 7 ita & Germánica Auguf-
tana 
C a p A ^ r t . t . A r g , ex Math. & f h i h t B l : 
tana citato num.1034. exprefsis verbis ait: D¿Í dock* 
l . tajr reifen bis dahin ge^ellet yyerden: id €Í l , cum ta* 
tnen trium dierum iter ülucfit, Proinde Chriftus, etiam 
juxta veríioncm Germanicam, iter i l lud t i i u m die-
rum intra triduum moraliter potuit emetiri. Quarc 
Criticas priori corruptioni modo addit falfam ^excu-
fationem, cüm veríio Germánica editioni Éifpanic», 
& aliis in hoc pundo apprimé íit conformis, quod 
&:Adverfanum nonlatet , utpotcqui pag.120. Con* 
trov. allegar textum Germanicum clarum. Píaceat 
tatitüm relegere, quse Criticus á pag. 117. inília Con-
ttoveríia , & ego pag. 3 2 7. injufta Defeníione adduxi-
mus, & claré patebit, quám evidens, & quám inex* 
Cufabilis üt corruptio illa. 
Argumentum III. 
124 „ X J Evelationes Agredan^ dicunt, tres 
„ X v Reges vcniíTe ex Perña, Saba , & 
„ Arabia > eofque,2 5. Dccembris difcefsifíe , & 6. Ja-
„ nuarii advcniífe in Bcthlcem. Verüm , totum affir-
„ mavi efíe difficile ; quia cüm etiam morati íint 
„ uno, vel alteró die Hieroíblymis , ut colligitur ex 
„ Evangelio , hoc iter , ad minimum 300. milliarium 
Germanicorum, conficiendum fuiílet intra decem 
»> dies. Part.2.num.5 5 2. 557. 568. 1035. 
« Hoc loco Apologifta confugit cum Gonza-
>> lezio , & Landclino ad Dromedarios. Sed ubi often-
>» d i t , aliquando ullum Regum , etiam urgente ne-
" ceí"sit:ate , fie profedum > quod fine excmplo eíl 
" m uioribus humanis, morali certitudine falium eíl. 
*' Infcyiüs autem Apologifta concedit, hos tresRege^ 
„ tantum fuiffe Dynaftas. Quae igitur Dynaftis caufa 
„ fie properandj , ut intra decem dics trecenta niiüia* 
M 1 « W 
í : f í í . Cokm.0efJt&Jgrfi. • 
^riacoHficerentf an timu^rujat prsecocem mortciii? 
o'b nVui.í b D E F E N S I O . . K 
.125 / ^ O n t r a di da Amortiana invida manet) 
V ^ i mea Defeníio. Nam j uxta eam Q\im\ 
Ven, Scripti'ice fentiunt plures , utSuarez,, ac Baro-i 
nius &e. Dcin Magi omncs tres oriundi fuere , $s 
venere ex,Arabia felice , ut ex Revelationibus. Agre-
danis deduxi pag,343. & feqUentibus, Juftae Defenüo-; 
nis; ex Arabia autem felice.facilé.XISIB) [patio [ex die* 
rum poífe Hierofolymam pervenirj, máxime íl Drome-r 
dariis utaris , teftis e£l Tirinus capt z..Matth, f< i * 
ut ibi dixi. 
Porro vanum , quem fibi in re ifta formavit A d -
verfarius, fcrupulum, vel fola hsec verba Defeníionis 
Juftae pag. 314. eximunt:. Ñeque credibiíe eft ., tres. M a -
gos yoluijfe in yia , <& térra aliena , a regnis[uis di[sita 
morari \ aut animalium [uorum (feu Dromedarioriim, 
qui natura fuá funt velociísimi, & una die 40. leu-
cas , vel adhuc plures conficere poífunt) natiy& celeri* 
tati fruenum injicere , pr^cipue quia defiderium. yidendi, & 
üdorandi Sahatorem addidit alas , & iter accelerari [e-* 
cit , contemptis qmbu[yis difpcultatibus , qu<e oceurrere po* 
terant. Ñeque alias Reges , aut Principes , ufut addi0i de* 
liciis, multas moras tn yia trahere , [ed potius omni r quo 
potefl fíeri modo, iter urgere folent. Quibus fatis probar 
biliter foluta eft criíis tota Amortiana, Videatur Jufta 
Defenfro pag. 3 3 3 -
Si vero allatis fidem neget Criticus, cam faltem 
adhibeat SS. D, N ; BENEDICTO X I V , qui Commen-
tario de Feftis Part. 1. num. 6 7. aírerit , Magos ex 
Arabia felice tredecim dierum fpatip , prtfertm juxt^ 
1 \ 1 Jfai*¡ 
j faU ordculttm ddhihitis yelocifsimis Dromedariis , powijfe 
percommodé Bethl&muMipmenire Aparare itineri , quz 
cpm ejfent > & Hwofolymis diquantum tempom immo* 
rSrii cum (ut ratibnem íui aftcrti dat B M X I S ^ M U S 
PATER) ah Bierofoljmis, non plus \ quam t í io diertím 
iter ea reno i id eft Arabia felix , ahjit. 
Argumentum IV. 
. 126 . » " F J Evektibnes Agrédanse affirmant, Ga^ 
1 „ J L ^ zam Hierofolymá diftare 20. horis. 
—Sed ex mappa P. Goronelli , & aliof um colligiturT 
^diftare 28.^1:^2.^01.6 31. 14.83. 
: ^ A p o b g i í l a vaiietatemMapparünt objicit: pet-
„ hoc non tol l i t dubium. Ita Criticus. LQÍL . 
STante dübio , & incertitudine Mapparúm manct prsefumptio pro veritate^ac probabilitate Scriptó-
rum AgredanOrum , quas ex tam incertis ^ & inter fe 
pugnantibus principiis t$ id eft mappis, certse falíltatis 
argüí, ráLítxonvinel nequeunt* Plura dat Juila Dcfen-
fío pag. 3 34. Iníliper, dodrinam qnoad »OÍ dubiam, 
§c adhuc controverfam, privatae Pcríbna: pOlTe reve-
l a r i , in Jufta Defeníione pag.6 8 . 90. & aliis pluribUs 
didum e í l : cujus ratio e í l , quia Omne , quod eíl in 
fe vemm , á Deo revelari poteíl % fed dodrina .quoad 
dubia ^ & controverfa poteft in fe efíe vera, ei;§^ 
poteft ixvelári. , Hinc^ íi.aliquidvlegitur 
mbus privatis , de quo etiam prüdenter dubitari po-
teft, non ideitco ftatim ceu figmentum rejiciendum eíl. 
M 4 Ar-
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fArgumentum V. 
r i i 7 „ Bvelationes Agredan» aíTerunt , B ; 
„ X T v Virginem in deferto Berfabeae con-
„ fccifíe 6 o. milliaria. Sed hoc non poteft d i c i , cum 
„ hoc defertum vixduret 5. milliaribus. Part.2.num. 
„ 631. 14^3^ 
„ ^t. Hoc loco Apologifta iterum alium feníum 
„ ex originali Hifpanieo producit>ubi illa 60. millia* 
, j ria non referuntur ad defertum Berfabeae, fed ad 
„ reliquum iter. Si ita eft, ceílát hoc argumentum. 
„ Ex hoc ipfo tamen fcquitur , argumentum ex ver-
„ íione Germánica fuifle demonítrativum. Haec D3 
Amort. 
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IT A eft, ceííat argumentum Cr i t l c i , 5c nuílumcft^ cüm textus Agrcdanus (u t patet ex veríione La-
tina Auguftana ) fer defería ut plurimum loca Part. 2. 
num.#30. non folüm defertum Berfabeae t fed & reli-
qua loca deferta a folitudine Berfabeae ufque Hcliopo-
Um cíarét & in fenfu obvio fignificet. Verüm ficut 
ceífat argumentum Adverfarii , ita minimé ceífat, aut 
diluitur corruptio textus, vel fensüs Agredani, per 
recurfum ad editionem Germanicam , ut jam variis ia 
locis , tum in Defcníione Juila, tum Part. 3. cap. 2. 
hujus opufeuli oftendi. Videatur etiam in Indice De» 
feníionis Juftíc Verfo Germánica Ci>/r, Jtyft* 
7f 
t a f á . a. 2rg, ex Uath.tsr f h i l 18 j 
lArgumentum V L 
r I2S „ T J Evclationes Agrédanse definiunt tef-
„ X V diametrum eífe 2502. millia-
,, rium , Teu kucarum. Sed hic numeras leucarura in 
ea notione, ac menfura , in qua á Revelationibus 
Agredanis fumuntur, non convenir cum dimeníio» 
nibusterrse aliunde cerris. Parr. 2. num.1459. 
„ ^ , Hoc loco Apologifta cenfer , diamerrum rer-» 
jj.rse non eíie exadiüs cognitum á modernis Aftrono-
„ mis. Errar. Legar a£ta Acadcmiae Regiae ParifienUs 
„ a b anno i699' 1700. 1701. 1702. 1738. 1739« 
f> 1740. 1741. 1742. ubi per obfervariones Aftrono-
„ micas inftirutas in Gallia, America, & Suecia , vide-
„ bir , ccrtirudinem habcri de rerras diamerro , non 
„ per opiniones, fed demonftrariones. Haítenus A d -
vecíarius. 
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DIamctron rerrae non eífe demonftratam, & certo ac evidenter cogniram^robavi inJuftaDefeníio-
ne primo ex S. Scriptura, quae cap. 1. ver. 2. Eccli. 
cognitionem ( nempe cerram , ac indubiratam) lat i -
tudinis, confequenter & diamerri rerrae, inrer impof-
fibilia videtur coüocare. Secundó ex reftimonio re-
centifsimiac Clarifsimi P. Anron i iMayr , & akerius 
ingenioíl ac moderni Marhemarici ab i l lo allegad. 
Konne laudaros P. Mayr , ranqu^m Audor recentif-
fimus , fcripüt poftquam jam magna pars aaorum 
illorum Academiae Regise Pariííenfis fuir publico com-
mumcara, arque adeodido Viro Erudiril'simo optimé 
cognira, nec ramen ipfe vim quamdam demonftrati-
vam 
vam ih ejufmodi adis invenid Tert io ftabilivi id ex 
ratione j qúia praxeá, & obíérvationes ^ quas modetí-
niadhibent ad dimetieñdam terram , Teu coeleftes ^ feu 
terireftres, ílint omnes non le vi ' fallibílítatis peiricülo 
expóíltae. Omnia in Defeníione ^ufta á. pag. 336» & 
feqq. prolixiüs deduda videri.fpofllmt ^ quse Anti-^ 
Agredanus fuá pertiriaci cpntüadictioue accdum fol-^ 
vit. A d hajc : inepte impugnaturM'é Vén. Scriptrix^ 
cüm noni conftet 7 de qualibus leucis lo cuta fuerit. Ne^ 
queobeft, qubd tali modo Revelaiíones Agredan3& cir-
ca hoc pundum íint quoad nos obfcurse^ & indcter-» 
mínate : nam hoc non repugnare Byevelationi priva^ 
t«f ¿ ab exemplo- tum 6. Scripturaetwüv aliacum -jfce-» 
vclationum privatamm oílcndi pag. 3 40. juílf Defenr?-
Eonis* Quibus etiam folutum eít 
Argutnetuum VIL 
12 9 TTJ Evelationes Agredana2 af€rmant, peí 
„ JLV óo. ftadia confici 4. milliaria Pa-
5, l^ftína ? feu Hifpanica. Jam vero > aut fumitur 110-
,-111011 ftadiorum , & leucanim in aliqua notionc de-
^ terminata -7 quoad nos cognofcibili ^ vel non ^ Si 
„ loquitur in notione hominíbus incognofcibili , eo 
ipfo illa revelatio Deo indigna eft i & ridicula. Nam 
¿ locum habet illud t . Corinth. 14. ^ .6 . Si yenero ad 
"Vos linguis loquení ( quas nemo intel l igi t ) quid yobls 
77 prodero , nijl yohis loquay aut in reyetdtione, am in fcien* 
i tiai Tibia [ jlye cithara nifi dijlin-Bionem fonituum de* 
definí $ quomoio fcietur id , qubú canitur, aut quód ctí 
•fo thari^atur) Etenim j l incertam yocem det tuh^ , quis 
0J parahitJe ad hellum 1 ita & yos per lintruam 7 nifi maní* 
„ feftum fermonem dederitis , eritis in aera loquenfes* 
„ Quod íi his íladiis, (?c leucis tribuatur dcterminata 
v no-
tap.^^rt,z, ]Arg.€xMath,& Vhil. 1 8 7 
r„ no t io , in Revelationibus Agredanis exprefía , ea 
íubíiftere non.poteft cum fuppofitis 3 6c obfervationi-
bus aliunde certis. Part. 2, num. 1483. 
" „ 9¿. Apologifta obfervat , dimcníioncs Icncarum 
„eííevarias. Etego obfervo,non decere D,eum eam 
iiideterminationem in fuis. Revelationibus: Dcum, 
j fequi hunc morem loquendi indererminatum ^ i m - , 
^'poísibile eíh Sic haber Criticus, 
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130 O O l u t i o h u j u s argumenti jam efí: data i n 
\ ^ excufsione praecedentis , feu fexti ar-
gumenti. Dicit quidem Criticus > non decere Deum 
eam indeterminátionem , & obíturi tatem. Sed etiam 
dixit ILutherus, hanc non decere Deum in Revelatio-
nibus publicis in Sacra Scriptura fadis^, dum in l i -
bro de fervo arbitrio, applaudentibus aliis. hxreticis. 
ira intcrrogavit : Si Scriftma eji y el ambigua , quid 
illam opus fuit mhis. Viyimtus. tvadil an non jumus fatis^ 
ohfcmi, C^1 amh.igui , nifi de coelo nohis augeatm ohfcuritasr 
& tenehr&\ Ergo bene dicit Lutherus \ ergo íic lo-i; 
quenti etiam appíaudet D . Amorr í Abíit. Si autem 
in Sacra S c r i p t u r a í n Revelationibus publicis, decuit 
Deum obfcuré loqui , & in fenfu quoad. nos dubio v cur 
id 
nondecear etiam in Revelationibus privatisV Ref-
pondeat Adverfarius ad exempla Sacras Scriptura , & 
Revelationum Birgirtanarum ipíi objeda in Defenfio-
ne juila , antecedente numero citará. A d haec tacet. 
Caeterüm, & ipü jam declaravi pag. 340. juft. Defenf. 
^ % • qua ratione dimenfio illa fuerit clare cognita a 
Ven. Scriptrice , & aliis >non fciolis , fed devotis pro-
m, etíi ab his tantüm obícure apprchenía íit. Ad quod 
iterum altum in refponaone Adverfarii íUentium. a 
r A r -
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Argumcncum VIII. 
131 „ Evelationes Agredanae aflerunt, ftel-
„ J L V íam ^ tribus Regibus in Perfia, Sa-
„ ba , & Arabia ílmul eodem tempore vifam fuiflfe in 
Ínfima aeris Regione i fed hoc eft impofsibile , quia 
eftdemonftratum, totam atmofphseram aeris non. 
„ eífe altiorem ad íununum 30. milliaribus. In hac 
„ autem altituaine idem objedum nec fpedari , nec 
„ in eandem viam dirigere poteft. Part. 2. num. 557. 
„ 94. Apologifta conatur effiigere, quod D o m i -
„ nia horum trium Regum fuerint contermina, eof-
que tantum fuiíTe Dynaftas finitimos. Etiamíi enim 
„ fuerint folüm Dynaftse , erat tamen unus in Pedia, 
„ alter inSaba , tertius in Arabia , quorum locorum 
„ tanta eft diftantia , quanta Hifpania: a Germania, 
j j i t a u t objedum ad altitudinem 30, miüiariuni 
„ fpedari non pofsit á Dynafta Hifpano , & Germani-
„ co , ac ílmul dirigere in eandem viam. Demonftra-
„ tio ergo manet. Hucufque Amortius. Qui tamens 
ut novaexhibet 
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132 ^TT^Otam Defenfionem mcam priorcm non 
i recenfuit, ne vis ejus notaretur. Si-
quidem pag. 3 43- & feq. Defeníionis juftas primo do-
c u i , tres Magos fuiíTe Reguíos feu Primores oppido-
rum fuórum , habentes Regna , vel veriüs Dominia 
non ampia , ac contermina, ita ut mutua familiarita-
tc inter fe uterentur. Secundo explicavi pluribus, 
quomodo corum Regna, vel Dominia fuerint vicina; 
co quod Saba fuerit pars Arabia felicis, ex qua alter 
corumortus fui t , & ínter Períiam , ex qua mius Ma-
corum venifíe dicitar , ac Arabiam ñon tanta íit d i -
ftantia, cüm ha:c ab illa íblo fmu I crfico ícparctur, 
vel omninoiile Magos fuerit Atabs , íen oriundiis ex 
parte Arabia Ferüse • fimtima, ideo Perílá appellata: 
pam Arabia íecundum partem-viciiiam Perf i l , & ip-
fa períia voeabatur. 1 andem oftendi, ab Anti-Agre^ . 
danofuiííe corruptum textiím Agrédanum , qui non 
SLit inmfma ^ris regione. ftellam illam fuifíe poíitam. 
Adifta igimr omnia citato loco jaftse Defeníionis^foss 
expíicata, & efficaciter probata, umm folum novit 
reponere Criticus íequente argumento , cui próinde 
dumfatisfacio, &Dcfeníianem contra praefens argu* 
naentuni eoníirmo. Sit igimc 
Árgumentum I X . " 
'13-5 „ TTJ Evelationes dictint, quod ftella ea-^  
„ " J L \ . dem- tres Reges-, unnm ex Periia, • 
M alteram ex S a b á t e r t i t i m ex Arabia , proeedenda; 
„ ita direxerit, ut brevi convenerint, & foasrevelatio* 
„ nes contulerint, ita ut intra undecim dies jam fue-
„ rint Hierofolyniis. Atqui hscc fuat impofsibiliaí 
„ quía íi ñeila exiftat in infcma regione aeris 7 versus 
TÍ eandem viam praeundo dirigere non pqteft. Part. 2., 
w nmn. 5 5 6. 5 5 7. 
n Apologifta refpondet r Sabaiai eíTe parteni 
,» Arabia : fed íi eíl pars contenta in Arabia , inalé a 
w.Rcvelationibus diñirgui tur , íicut male diccrcm : eK 
" Hlípania , & Cataloma, & Gallia & c . vcneiunt pe-
„ regrini. Si autefh diílicguuntur ifta tria loca-, í )yn¿~ 
„~íte non erant tn i t imi , ícd ab invicem remotifsimú , 
5>M3net ergo ceiiitddo argumenti,. ita pronunciar 
Ann-Agrcdanus. 
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134 O A b a m eífe partem Arabias felicis cmH, 
^ Plinio dócent Süarez , Baronius/6c alii,,' 
ut in juft^ jQeferiíjpne pág. 545* feq, didum jam eft¿ 
Sabamitaque Vea. Scriptrix diibin^ ab alia, 
paite Arab i^ r quae nomen aliud , quam Saba haber, 
v d fimpliciter Arabia dicimr , . nón . autem inrendirv 
Sabana a rota JArabia efle peñiras diííinftam. Sed ma* 
le riclocuta eft Ven. Scdp.rrix ^ Ita credir quidem C n -
tieus, fed non alii íic exiílimant, nimiruni ilíi> quibus 
P&lmiílanonieít malelocntús , dum PfaL / i - cecinir: 
Reges .Arahum , & Saba don-a adducent^. etiamíi juxra 
eruditos Arabise pars ílt Saba. Píalmiftam igitur i m i -
tarur Ven. Scripri;íx. • Exemplam Gririci. nihil ad rem 
facit,, ubi illud per Biblicum eliditur ? quinimo Ad^ 
ve-rlariusex illo ipfo exemplo, quod níhrpát^ refelH-
tur. EcceJoannesHubner i n fuo léxico .^. SPANIEN 
ah Aragoniana , 6c Caftiliam fpecíali t i tulo , 6c modo 
vocari Hifpaniam prse aliis Regnis, 6c Provinciis Regi 
Hiípano fubjedis ^jani íiHifpaniam in il la prefsiore, 
6c fpecialiore fignificatione acciperem -pro fola Cajlilia 
& tAvágoriid , non vero pro Cataloma , utique bene 
dicerem :. E x Hifpania & Catalonia yemre peregrini. 
Ita quoque credibiliter nomen Arab ia , alicui partí 
ejusfpecialitcr a Sacra Scriptura^ 6c Ven. Scriptice S. 
Sc'ripturam imitante, adreribitur , 6c per confequens 
re£le dicitur y ex Arabia , (intelligendo partem ilíam 
A-rabi^ , cui fpeciali titulo hoc nomen tribuitur ) & 
Saba yenijfe Magos. Qua de re , manet in fuo- vigore 
utraque contra hoc, & prius argumentum , fada De-
feníio , quam minimé labefadat criíis Amoitiana, utut • 
fe certam jaítet. . 
Argumentum X . 
115 " EvdatIonea dicimt.r E. Virgmem dk 
„ hora qim'ta íole Íam a c í d e n t e . Sed ex . Aíhono:-
¿miaconftar , Solenveo tempoue Pethkenii topctdébe 
^horaquinta. ^art .^ . num.-4ó3 « 
c - 7 Apoiogiíía contendi teo idie , quo Sol chora 
„ quintaoccidit , íi ca horaaliquid fiar,: dici políe , id 
3J occidente Solé contigifíe. Communior nüis loquen-
^ di apud- nos vix aliqnando hunc modum loquendi 
^/obfervat. Manet eigó argumento exmíltatíori morte 
•j^loquendi fuá pr^fumptio^^ ¿qm fmmítái; -cx-commu^ 
^-niusicontingentibus^ ^ • 
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rji'. ttámp&q .ut ¡verkaleamiahis apertrarntegatt Brimb 
fuum aiguntentum 'non rite rrefert s ;feeundb :plufá i & 
mea Defcnfione afíetta pr^t&rít,^ ¡acterii^ iflam Tatáo* 
ipfvnmüt ílmilis. .: , / ; 
Argumentum fuum vitiar^ i q'uia modo hm $ cfo|i 
-Becembris Solem occidere -ho-rá quinta , cum prius in 
obfervationibus pag. 521. dixcrit, Solem tum occi-
dere i?or¿í quinta ferme, ÍÍWO yidelicet minuto tantum ante 
qumtam &c. Ñeque me latet, quare hoc faciat : nam 
alias virtutem rationis illius , quam h k refutat, & 
mutat, non potuifíet effugere. Quod ftatim patebit 
cum illis , ílint ^ Critico callidé prüetermiífa , fi 
totam feriem Defcníionis mese in compendio dedero. 
Itaque 
\ Pr i -
i ^ a J & JILContm. Bef. ®^, Agreh 
Pi ímb ipfe Criticus in obfervat. fol. 521. fatetuf, 
quod verba Ven. Scriptricis in hac materia pofsint ia 
fano fenfu explican : adeoque vané tantüm , & finé 
-cáufa ea obfervat, & perftringit. Seaindo Ven, Scrip-
trix folüm afferit, quod hora quarta il lo tempore Sol 
fuerit in via ad occafum, & propé occafum; fed fi Sol 
circa quintam, & quidem uno minuto priüs occidi^ 
utcitato loco in Obfervationibus .teítatur ipfei Gr i t i -
xus , hórá quartá.jamiuit in via ad oecafum , & pro-» 
pe occafum y nam tb prope ct-cafmt admittit latítudír 
nem moralem. Tertio ponitur illa ratio,quani Advei:-
Tarius tangit, & ita inimutat, ut íibi non íit amplius 
jfimilis. Earíic habet; ruíitato more in Hifpania (addG,5c 
•in Germania) .kora quacta numeratur ufque dum quilla 
ta eft impleta , íicut annus 20. «etatis numeratur , do-
ñee impletus eíl annus 21: ergo r e d é aíferit VenP 
Scriptrix fecundum modum uíitatum, Solem tum oc-
cidifíe hora quarta, licét minuto ante quartam occi-
derit r quia nondumerat qúinta completa, &: íle adhufe 
numerabatur quarta : hoc eft árgumentum meurn 
ex Gonzalezio addudum, quod Adverfarius cor ruin-
pit , quia 6c ipfe novit , iuftam caufam non aliter i m -
pugnaripofíe, quanr íimilibus mediis parüm a^quis, 
quse tamen Scriptis Agredanis , & Agredanorum nihi l 
.toboris detrahunt. Videatur totum árgumentum ir* 
jufta Defenfione pa§, 3^8. ubietiam modeília Amox-
úana commeadatur . 
TA" 
Argumentum X I . 
. 136 „ T } Evelatioíies aíremñt, S. Hoftiamria 
„ JTV Communicantibus afcendere in cor, 
& ibi imprimere chamderem Í fed hoc eft impoCsi-
bile, cüm S. Hoftia in ftomacho refolyatur in chy-
lum , & rpepes deílruantur, Imo Revelatíones plus 
'* aíTerunt j qiaod nempe S. Hoília ^'Gorde Bv Virginis, 
tanquam in tabernáculo perpetuo: fuerit eonfervata. 
„ Part. 2. num. 1197- i zoz* Part. 3. num. 116. 1 a 14 
„ 122.. 123. «•24. 
„ ^ . Apologiíla fatetur, i d fieri non pomiíTe ia 
B. Virgine ílné miraculo. Sed non oftendit, in Re-
^ velationibus addi nótani charaiílerifticam miraculi 
„ quoad ipram translationem. Prodigiuni in Revela* 
>v tionibus íolüni conílituitur in co , quod S.; Hoftia 
„ non fuerit corrupta in ftomacho , íicut corrumpx-r 
„ tur apud alios homines j utrüm vero Revelationes 
„ admittant in pedore comniunicantium fupra coi* 
„ poft refurredionem charaderem perpetuum, & qua. 
„ de caula , & num ob eíFedum á S. Hoftia relidum 
„ tranfeuntem in cor , mérito dubium manct inn 
„ fpedo textu Revelationum, Caeterüm vis mei ar-
„ gumenti veré demonftrativi in eo coníiftit, quod 
„ ftultumíit, S, Hoftiam collocaré in.corde , tanquam 
„ tabernáculo , nifi fupponatur ibi ftagnatio puriísimi 
r, fanguinis. Itaque Revelationes Agrédanse, niíi rcm 
r, ftultam concedaiit, neccílario debucrunt fupponere^ 
,7 quod ftagnet faílguis , & nulla detur circulatio faiv; 
„ gumis per cor, in quod íimul onmis potus, ma-
„ gnapars chyü transferatur. , 
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i 15 7 V ^ O n t i n u a t D . Amort fuas falíitates, ílné 
quibus in cauía Agredana aliquid 
fcriberc ipil videmr impofsibilG. Notam charaderi- , 
fticam miraculi defiderat in fcriptis Agredanis: vemmv 
hanc ipfe folus ftudiosé ad meridianum Solem clau^, 
dcns oculos , non videt. Textunl ex Part. 3. Givitatis* 
Myfticse, ac nunl 124. adduxi in jufta Defeníione pag^, 
3 5 4, qui non íblam eonfervationem fpeciemm Eu^. 
charifticarum ílné corruptione, fcd & earum transía-*? 
tioncm ad cor Virginciun &c. frodijrium noyó qmdam 
JpfrgUlari modofaóiufn appellat. ^ 
i i Quód di&a Amortiana de imprefsione charade-. 
yis in cordibus communicantium fínt merse inanes ca-^  
villationes fine ullo fundamento, fatis fuperque dixi a* 
pag. 3 5 5 • juña Defenf. ubi videatur.. 
Ultima verba Anti-Agredani ílne ulla modeftia,: 
prolata , & acerbiore aceto 7 fi par parí referre vellcm, 
diluenda , nullo modo ad rem funt. Ttanfeo , quod 
hujus veré demonftrativi argumenti (melius commen-» 
tum dixeris) vim affirmet in eo coníiílere , quod ex 
collocationé hoftise in corde tanquam tabernáculo fe-^  
quatur in eodem ílagnatio fanguinis puriísimi: tran-j 
feo, inquam, qüód hnjus aílerti, in quo tamcn vim 
demonílrationis efíe prsetendit, nee ^meminerit qüii 
dem in obfervationibüs 7 & controveríia : illud unum 
afíero , ílve novíe, üve antiquse demonílrátionis vis i n 
hüjuímodi didis poríatur , eam nullius eífe roborisi 
fi enim Criticus intendit per taliatribuere Ven. Scrip-? 
tr ic i ,qu6d juxta eam im ómnibus communicantium 
cordibus S. Hoília afíervetur tanquam in tabernaculo> 
iterat íigmeutum jam pag. 3 5 i . Dcfenf. jufta rcje-
] dum. 
Cap.$' drt.z. Afg.ex Math.t? flnt. fp^~ 
'Ihun. Sl autem i0íluitur dc corde B. Virginis , tune, 
¿ l i s confcw*tí0 fyccitmm confecratarum i l lo tem^ 
pote, quo íiebat, & durabat, crat miraculofa, & fu-
pernaturalis, ut ex citato textu Civitatis MyJiicse, utr 
ex tradatis de hac re i n juilaDcfenílone clarum eít, 
Atque hoc prodigium ita patrare, & S. HoftiamDeus 
ka in corde Deiparae locare potui t , ut non obeffet 
fundioni naturaü organorum yi tal ium, ñeque impe-
4iret drculationem fanguinis S. Vel hoc Eik Deo i m -
pofsibile, quia ita imperat í ) . A m o r t ! Tantum ceñet 
Anti-Agredanus Deo patranti prodigia pr^fcriberc 
regulas, aut limites. Plura expetentem iLedorem 
meam juftam Pefeníionem pag. 5.5 a. iavito. 
3i4 
13 8 „ T H I Evelationes dicunt , quod in útero 
^ J L V '^¿g ineó B . Vi rg i i i s 3. guttas ian-
9, guinis ex corde deftillaverint >, ac delata fuerint i n 
¿ matricem , & ex lis1 fbrmatum Corpus Chriftk : Sed 
„ ifta dupliciter erranr. Primo ^ quia fupponunt, non 
„ dari circülationem fanguinis ^ , fed fanguiném per-
fectifsimum ftagnare in corde. Secundo , quod pro-* 
,^ xima materia conceptionis íit formalis fanguis. Jam 
r, autem phyíké certum eft-, dari circülationem-fan* 
„ guinis, & guttas fanguinis effe in perpetuo tráníitu: 
„ per cordis ventriculos. Dein etiam moralitér ex ob-
r, fervationibus recentiorum Medicorum certum eft, 
f, proximam- materiam conceptionis eíle ovula de^ 
" ^ d a ex ovario in matricem, Cüm /ergb aliünde 
77 con te , quod Deus i n aífumptione humana natura 
^ in omnibus fe accommodaverit ordini caufarum fe-
cundarum , quantum falva virginitate 7 honeftate7 
?> ac decentia íieri potuit , non eílveroíimile /Deunt: 
YO-
» 
9V 
H 6 $ M . Contk.fDef.ltyJgrid. 
„ voluiffe pro materia conceptionis aíTumere formá4 
^ l e m fanguinem. Part.2. num. 13 7. 
5,3 .^ Apologiíla hoc loco, plenis manibus^ cónatuf 
?> oculis LeStorum iniieere pulverem i ne videant ab-* 
?j íurditatem hujus miraculi. ündecumque enim Deus 
5j materiam pro corpuículo Salvatoris formando ex 
„ carne virginea fumpferit, manifeftum eft á nulla 
eam efformatimiém ex fanguinc cordis omnium im-
purifsimo , utpote cui mifeetur ehylus & potus, 
prudente^ admitti poífe , niíi qui ftagnationem pu~ 
rifsimi fanguinis. fuppofuerit. Aut igitut Revelatio-v 
r nes. Agredan^ fupponunt, ac eo ipfo. affirmant, aut 
y, fingunt miraculum abfurdifsimum. Itaque hoc meura 
>y argumentum non exuitur fuá certitudine. Ita ref-
ponílo & argumentum Amoxtianúm , i n quo ^ u t 
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f 3 A Dverfarius fuos defedus.ipihi áffingiti 
j L X . Dum ipfe obfeurat veritatem, ne á 
Ledoribus videatur ,, ait t me plenis. manibus oculis 
Ledorum iniieere pulverem. Aft abftergamus pulve-t 
jem íive ai D . A m o r t , íive á me fparfum , ut eluceí^* 
cat quifnam occultatae r aut violatae veriratis ílt 
reus. 
Primo Criticus-eít varius 7 & non fibi conftat i a 
hoc argumento; nam in obfervationibus pag. 521» 
aíferuit, fecundüm Scripta Agredana ex eorde V i r g i -
neo tres guttas fanguinis puhfsimi decidiíTe ( feilicet 
Baturaliter , & vianaturali) in matricem j quod i b i 
impugnavit ceu adverfum eirculationi fanguinis, v i 
cujus fangiiis ex corde in arterias , ex his in venas, pro-, 
jpeilitur. Cüm vero in hoc norata fuerit corruptio,; 
tex-
¿extus Agi*edani volentis has tres guttas (non via, nec 
actione naturali , Ted virmte fupernaturali) delatas eíle 
ex corde ad matricem , nunc & in Controverfia ad 
alia convertitur, & ait, in ^ yftemate circulationis fan-
gUinis (qnod nec ego, nec Ven. Scriptrix ab eo pra> 
fcindens neganius) fanguinem purifsimum non poíTe 
dari in cordc. Qnis t ibi videtnr, benevole Ledory 
homo adeó varius, ab uno ad alterum faltitans > Non-
iie hic qu^nt occulere manifeílam veritatem, & pul-, 
verem tentat oculis legentinm iniicere, ne perfpiciant 
toirnptioneni ab ipíb commiflam. De qua etiam al-
Cum filentium fervat in reíponíione ad meamDefen-
í ionem, cum tameii k i hac illa corruptio pag. 357. 
pluribus fuerit dcmonftrata. 
14.0 Prsetereá i l lud , quod modo meis fat prolixc 
dedudis aííertis ob i ic i t , jam omni ex parte dilutum 
ell in Dcfenílone jufta pag. 362, ubi ex ipíb fyftematc 
circulationis fanguinem intuli ? poíTe reperiri in cordc 
tres guttas (plures non reqnirit Ven. Scriptrix ) pu-
riísimi fanguinis etiam naturaliter, & ílne miracnlo: 
lick enim (ita ibi ratiocinabar) chylus cum fanguinq 
ante hujus ingrejjum in cor in yena fuhclcCvia commifcea~ 
tur , tamen in illd majfa fanguined multa funt particulxy 
quas jam fnípus per y aria yifctra i quaft yafa, &* cribra 
depuratvria franfeuntes plurimum depurata, &* ita difpa* 
fit£ fu^t, ut maximam perfeBionem in utroque cordis yert-
triculo accipiant. E x hoc ergo fanguine purifsiino cordis 
fuere UU tres particuU. Ubi etiam rejeci illud afíer-
tum Amortianum 5 quód fanguis purifsimus tantüítt 
m cerebro detur 5 cüm enim juxta fyftema circula-
tionis fanguinis , fanguificatio non in aiiquo deter-
minato vifcere., tanquam officina fuá peragatur, íed 
m toto corpore per ipíüm motum circulatorium 
perficiatur, ita fit, ut hsec portio fangniflis in hoc yjjk 
N 3 " ^ r e l 
f p j '&.ÍÍIXontln. (De/. igrel. 
cere, vel parte , altera in alia , & aliqua etiam in có'r^ 
dé íüam perfedionem ultimam obtineant. Hic meüs 
¿e ha;C re jam i n Defeníione jufta erat fermo, penitüs 
conformis plácitis novas PhilQfophiae, admittentis cir^ 
culationem fanguinis ; quo etiam diflolutum jam fuit, 
qiuod nunc inaniter repetit Criticus, diditans > á Ven* 
Scriptrice deberé admitti ílagnationem fanguiáis 
Qppofitam circulationi, 
141 C^terum Revelationes Agrédanse non fup-
ponunt, nec affírmant, f aüt fingunt miracuíum abííir-
difsimum. Qnod dum Criticus incaute ( ut faepius fo-
let) loquitur , fimul tangir honorem Bcclefiáe j q ü » 
|anv in Revelationibus S. Mariae Magdalena de Paz2:is 
lib. 3. cap. 16. num. 1. approbavk hoc miracülum con-' 
ceptionis Chriíli fadum per extradum ex cordc V i r -
gmco puYtfsimum fanguinem >& in Utero collocattmi, 
Piura de hac re dixi in juila Defeníione pag.3 5 9. ^ 
fequentibus, qua; ü legantur , evidenter conftabit, ar* 
gumentum Cri t ic i non pomifíe exui certifcidine ali-
q ú a , ea folüm ratione , qua homo nudus uón poteO; 
cxui vefte, 
Argumentum XIII . 
14 2 3) Evelationes dicunt , lac B. Virginis 
9, J l V . eífe naturaliter incorruptibile. Sed 
n hoc fieri non poteft. Part. 2. num.549. 
„ ^ Í . Apologifta - negat, eum eífe fenfum textus 
3, Agredani, quód lac B. Virginis íit naturaliter in-
3) corruptibilei & ego dico, id coníequi exprincipiis 
- 9) Ven. Maride de Agreda, dum aüerit , corpus defti-
tutum peccato originali habere in fe principium 
r, per niodum natura congenitum incorruptionis, 
>3 nempe4onum prim^vum juftitiíe origiiialis, quod 
„ lice* 
Cap.tc' ¿rt-i-^rg. exMath.&Thll, 1?$ 
• licet fupernaturale íit , traníit tamen ñmul cum na-
• uua & per modum naturse in pofteros non i n -
" fedos peccato originali. Hanc rupporitionem Agre-
97 danam dico falíam eñe ,quia nec ipfaqviidem caro.-
& fanguis Chrifti erant de fe incori-uptibilia,. aut 
" immortalia independenter á Verbo. Haftcnus verba 
Amortiana. 
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í 43 T G n o r o plañe, quid mirer amplius in A n -
J [ ti-Agredano, conñantianine ejus, aut 
inconftantiam. liiam oílendit pertinaciter. iníiftendo 
fuis , ut vocat , argumejitis etiam. poftquam clare; 
corum deceptio fuit detecta. Hanc , leu inconftan-, 
tiam monftrat, tantopere variando in propugnandis 
l i l i s , qu^ Civitati Myfticíe obijeit. Paradigma u t r iu í -
que dat prasfens i argumentum. Perfeverat in argii-
mentatione ifta, quód Revelationesj Agrédanse Part. 2 w 
num. 549. affirment, lac B. Virginis eífe naturaliter 
úicorruptibile , licet jam Landelinus , & Gonzalezius 
demonftrarint , hoc eífe alienum á fenfu Civitatis 
Myílicce,. quae citato loco folum adílrui t , lac B. Vir> 
ginis propter optimam temperiem , Ufa proprias q&ms 
cates, íl aíTervatum fuiftet $ friulto tempore non fuiífe 
corrupapendum , omnlmodam autem incotruptibilit 
tatem fuiífe habiturum ex ípeciali privilegio , proindé 
flon naturaUter. Perfpiciais igitur Criticustextuna 
Agrcdanum contra ipílus argumentum pugnare r wdb 
vum recenti falfitate in eum ichim paravit in. fuá 
Controvcrfia pag.3 50..dicens:,/^.e/?: RéyeUúones afe-r 
runt, lac B. Virginis ejje incorruptihile per fpeciale priyi-
Ugmm , f e¿ priyilggium confifiem {.NB) in coll.dtioM com* 
N 4 vero 
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vero in Defenílone jufta pag.3 68. docui, refponíuni 
iftud Amortianum eííc novum, Revelationibus Agre-^ 
danis , in quibus ni l ílmile legitur , evidenter re-
pügnans figmentum , nunc ad aliud commentum con^ 
vcrtitur , falso affirmans , incorruptibilitatem ladis 
Mariani confequi ex prinapiis Ven. Maridi de ^Agreda, 
dum afjerit ^corpus dejiitutum peccato origindli habere in fe 
prin^ipíum per modum natura aongenitum incorruptionisr 
& c , 
Commentum hoc,. & faífam aííertionem Adver-
farii principium petere dum ejufmodi principia á 
placitis fidei noftr$ adeo abludentia Revelationibus 
Agredanis affingit, nimis notum eíl i is , qui Civita-
tem Myfticam indifFerente %nimo volverunt.. Et ubi 
ftatuit ejufmodi principia Ven. Scriptrix ? Cur non 
allegavit tcxtum continentem ifta principia \ lile tex* 
tus rquem bic impugnar, & in argumento- ci ta t , n i l 
de his imaginariis á Critico confidis principiis haber,, 
íieque alium adducere poterit: imo contrarium longe 
ex Scriptis Agredanis eruitur , ut patet legenti illa, 
quse circa fimilem materiam dixi » pag.762. juftse De-
fenfionis. A d ea ibi videnda Ledorem remit to, ne 
opufculum iftud ob ümiles non necefíarias repetitio-
íies nimiam in molem excrefeat. 
Jam vidimus variurn, & mutabilem Críticum , ab 
uno ad aliud médium faltitantem , vel , fi mavis, cele* 
riter equitantem T ut fuo argumento fubíidium aliquod 
ferrct , quod tamen tamdiu attuliífe non eft cenfen* 
dus quamdiu textum non produxerit, in quo prin^-
cipia illa Bajana, vel Bajanis affinia ,. quse afíingere 
tentat Criticus» Ven. Scriptrici , funt comprehenfa. 
Dignetur pariter recolere benevolús Ledor illa^ 
quae á pag. 3 6 8. jufta Defenf, huic argumento oppo>-
í l i i , & ad quse fere omnia Criticus nunc obmuteícit | 
hor-
Cap.^rt . i* Atg. exMath^fhlL zoi 
horret ncmpe emditionem longé maximam SS. D . 
BENEPICTI XIV.. fuis Anti-Agued.ajQis aílertis citato 
loco, evideíiter irepetitis vicibüs oppofitam. 
Erubefcit quoque ¡ & Ulentio abfeondcre nititur 
fuá falía di^a circa hane materiam fax cóntroveríi^e 
iíifperfa. Et utinam aliquando írleret penitus > yel ñ 
loqui ei lüberet > ita loqueremr , & fcribcret,. ut Chr i -
ftianum, ac Religiofum ^ & vexitatis íludioíum \lxi\m 
decet. 
Argumentum XIV* 
£44 I J Evelationes d'icunt , íecundiiias m 
„ J L \ . Nativitate Chrifti non vcniiTc ex 
¿ útero Virgíneo , quia fuerunt continuae cuín corpo-
w re Chrif t i , & portio matemi fanguinis. Sed neu-
^ trum poteft dici , quia fectindin^ nec funt aliquod 
^ eontinuum eum eorpore infantis y nec funt pars 
3> matemi fanguinis. Part.2. num.479. 
„ Apoíogifta iterum amat iniracula, ac defen-
„ dit r in B. Virgine eorpus Chrifti non fuifte forma-
,V tum ex óvulo materno, quia cenfet, illud non de-
n ciúi ex ovario íme motibus coneupilcentias, fed 
^ illud effe formatum ex íanguine Virgíneo. A t ego 
„ dico, ovulnm illud , tanquam connaturalem ac im* 
„ mediatam Conceptionis materiam , fuifle a B. V i r -
„ gine more naturaíi formatum , fine motibus concu-
9* piícentis per naturalem operationem Spiritus San6ti 
jj decifum , & translatum in matricemv. Fonnationem 
>, autem mtraculbfam ex fangnine B. Vkginis , cüm 
» recedat a eoníueto- ordine naturae, fine neeeísitate,. 
utilkate, congruitate, ínter miracula incredibilia, 
rr ac proin improbabilia pono. Qualis autem é textu 
>' -^Bredano inteUigatui: Gontinuitas fec»ndinaruiiH 
^ dubiunn m^act.. 
D E . 
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14 5 A M O miracula , fed ea? quas amant ali! 
j x v id doftifsimi, & ratio comprobar. • 
//c^í enim ex communihus , Cí^  iis , ^¿e nobispunt,. 
inenctrrahilem Virginis partum , <p¿e j^t»r¿í mentem , d7* 
fermonemVerhum feperit, definiré r metiri , & defcribere, I 
Ira haber Canon 79» Concilii Trullcníis , quem alle^. 
ganr, & ícquunrur Suarez 3 .Parr. D.Thom. Difp. 13. 
ac Viva in Prop.14. ab A L E X A N D . V I I I . confixam: 
ubi laudaras Viva cum Ven. Scdprrice íentiens pro-
mintiar, Chriflum a B. Virjrine fmé utlo dolore , ¡ im fecun-* 
dinis 1 fme ullts fordihus ejje natum, Er ncmo negaverir, 
abfuiíTe á Conceprione , & Narivirare Chrifti ea om-
nia , qu^ quidem íi abfunr, generationis íubílantiss 
non deroganr, in ipüs autem narurse rerminis invol-
vunr , aur innuunr aliquam impurirarem , aur fuper-
fluirareni non neceíTariam ad id , ut Regina Coeli dicatuv 
yeraMater, & Chrifius D . Ncfler yerm ejus filius, & 
natus exilia , ur Ven. Scriprrix Part.z. num. 478. l o -
quirur. Ex quibus uriqae inferre licer , conceprio-
nem Chrifti non fuiffe faftam ex óvulo , quod vel ip-
fum femen foemineum eft, vel femen in fe conriner, 
ut moderni Medid docent : erenim juxta Suarium 
com.2. in 3. Parr. D . Thom. Difp. 10. fed. 1. fatis 
pium & prob2Lb'úccñ.,Conceptionem hancabfqueuUafe^ 
nimis tranfmifsione perfeóiam ejfe y fi proprie 7 wg0" 
ross Je femine loquamur, Hoc enim di£iis SanSlorum, 
perfeBioni Virginitatis mdgis ejl confentaneum r & phi" 
íofophicü doBrinx, non repugnat, & J¡ repugnaret, pptiu.s 
{NB) ejjet Theologm accommodanda ? quam e contrario, 
ftuamobrcm SS. D. N . BEISÍEDICT. X I V . Part. ^ 
Comm. deFeft. pag, 26^ ,1111111.39. C^tccliifmus Ro^ 
Ca¡),4'dri Arg. ex Math. & Thil, 203 
manus, Saavedra, & alü maximi nominis D D . ac Rc-
velationcsS. Magdalena dePazzis ab Ecclcíia appro-
bataecumVen. Scriptrice tcnent, Corpus Chrifti ex 
punfsimo Virginis íanguine ad matriccm dclaro (per 
confeqnens non ex femine, aut óvulo) elle primo for-
marum. Piget de hac re plura verba faceré , cüm eam 
htm ( ut puto.) ampié , & efficacirer faris declarave-, 
r im in juft. DefenC pag. 3 5 9. & feqq. Ñeque ibi 
addada argumenta Adverfarius atringere , multo mi -
nas folvere eft aafas > manent ergo inconcufla. Nec 
admitto miraculum , quod non deceat Chrifti Nati , 
& Virgíneas Matris. dignitatem > cüm hoc miraculum 
videatur neceftariam , ut Nati vitas Chrifti decenter, & 
congrué íieret, & áb ea abeííet, quidquid indecentise 
nomen feminis foeminei, vel in ipfa voce involvit. 
Nunquid & ipfe Criticus , ut decentiae confulat, afle-
r i t , femen , vel ovulum íine motibus concupifeentias 
contra alias confaetum 'morem eíTe pcr Spiritus San-
d i operationem dcciíum : Ünde & ob eam, rationem 
etiam affirmet, omnino nullum femen j fed ejus loco 
fanguinem purifsimum interveniífev Verüm y ut dixi% 
inanibus ejufmodi criíibus citato loco ;am eft fatisfa-
<tüm : quare hic fuperfedere poflum longiore exeaf-
lioneearum. : ' r r 
Inde quoque juftafequelafluit, non efle inconve-
niens ^nec improbabile, quod fecundin^ Virgineae 
Matris fuerint ex fanguine purifsimo ejufdem tanr 
qaam ex materia s qua yut Philofophi loqui folent: 
<ima non decebat, ut ad purifsimam hanc generatio-
nem concurreret femen, aut ovulum feminis recep-
^taculum acc, aut fanguis menftruus, fed unicé parif-
limus. 
Demam.fi dubium manet, qualem continuita-
tcm íecundinarum cum corpore infantis intelligat 
r Te-
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Tcxtus Agredanus > quó pactó poteft Criticus in ob-
fcrvationibus, & controvcríia íüa imputare Revela-
tionibus Agredanis determinatum aiiquem hujus con-
tinuitatis fenfumí Verüm Revelationes Agredanas nec 
abfurdum, nec improbabiiem , fed potius Medico-
rum fententiíe conformem fenfum reddere , dum fe-
cundinas cum eorpore infantis contimas , y el contiguas, 
aut continuas , & contiguas jlmul dicunt, explicavi pag. 
373. juftae Defeníionis % dum aíferui fub diverfa con-
íideratione eas contiguas) & continuas dici poífe: cm-* 
tijm& enim funt, quia foetui non immediate uniunturi 
continua vetó , quia medíate i fea medíante funículo 
umbilicali cum eorpore foetus prorfus ardum habeitt 
jaexum naturalem. Vide cit. pag. juila Defenf. 
Argumentum X V , 
147 ? » T J Evelationes dicunt > quod B. Virgó» 
,> X V míniftraverit i n útero fanguinem pu-
£ dfsimum ; quia míniftrabatur ex impulfu amoris, & 
„ aliacum virtutum> Hasc caufaiis eft faifa. Ratio eft, 
„ quia fi Mater etiam Sandífsima íít, non tamen prop-
terca per aflfedus amoris, & aiiamm virtutum de-
^ purabit fanguinem v. g. feorbuticum , podagricum, 
„ leprofum , corruptum, aut falíbus, & particulis craf-
„ fis ex alimento crudo plenum, ab ejufmodi partibus 
„ ineptis ad bonam complexionem communicandam 
„ infanti. Part, 2. num. 13 9. 
„ 9¿. Apologífta textui huic Agredano conatur iU 
„ Uniré fenfum pium. Sed pro fenfu obvio , ac conna-
„ tura l i , quem ego verbis Agredanis attribui , ftat 
n prsefumptio. 
Idrt.z. Jrg.ex Math.if fhil. 205 
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14S Q E n í u s ^ ^ e m í a c i u n t v e r b a V e n . Sc^ptri-
^ cis ,hiceft : qtibd concodionem fan-
guinis puriísimi in Deipara maximopere promoyerint 
affedus amoris , & virtutum , i l lum alterando , & al-, 
teratione hac concutrentibus ipfa vi nativa , & orga-
nisxorporis Virginci ad fuam perfcdionem perducen-
dó. Hunc fenfum pium , & vcium non illinio Scrip« 
tis Agredanis , fed illis inexiílere in Defeníione juftai' 
pag. 37 5. oítendo ex triplici textu Civitatis. Myfticse: 
quorum prior Part. 2. num. 139. hic eft ; cúm fan* 
guis< Ule , quem reliqua Matres fuis infantihus ad eorum 
incrementum fubminiftrant, J¡t imperfe£Íns, & immundusr 
contra Virgo dabat jilio fuo furifsimum & c . quia interye-
nientibus. ajfeBibus amoris, atque aliarum yirtutum^ A I -
ter vero habetur Part. 1» num. 214. ubi corpus B. 
Virginis dicitur perfcdifsimiim, optimis organis , «Se, 
temperamento inftrudum , quod utique etiam pluri^ 
mum contulit ad perfediorem fanguinem clabojan-
dum , ricut&: Ven. Scriptrix affirmat Part.„ 2. Civitat. 
Myíl.niim. 548. ( hic eft textus tertius á me lauda-
tus.) lacapprimé dulce,, & fuave eífe procreatum ia 
corfore tam furo y Mrj&Éh,, C^ 1 temfeYati[s'm£ conflitu-
tionis. 
In ift© fenfu inteíleda Ven. Scriptrix (ílcut nec 
aliter intelligi poteft) loqmtur conformiter Menti 
SS. D. N . EENEDICTI X I V . ac Medicorum , qui fu-
ftment ,amorem internum ? & alios affedus pofle pin-
ximum alterare fanguinem j . atque adeo vcl meliorem, 
vel deteriorcni, reddere : quod folum impugnar, & ne-
gat Cnticus nixus inconveniente ratione illa , qtibd 
Mater etiam fanaifsima non poísit per afifeaus amo. 
lis. 
i M TartJILContín^ef.^XJ^ed. 
ris depurare fanguinein fcorbuticum 6cc. qnx fí. úU 
quid probet, fupponit neceílario, in B. Virgine crea-
tura hac perfedifsima fuiííe fanguinein fcorbuticum, 
podagricum, leprofum , ac corruptum* Hoc fuppo-
íitunvquam malé conveniat Vi rg in i , jam in Defen-
ftone jufta docui. Ñeque I>. Amort aliquid contra; 
meam ibi de hac re fadam criíin juftifsimam moveré, 
audet. Inde fequitur , ñeque pro fenfu (íji Criticus 
alium ^ quam fupra explicatum, Ven. Scriptrici in haG: 
materia t r ibui t ) ñeque pro argumento Anti-Agreda-M 
ni ftare prcefumptionem, fed contra utrumque certa-
i'eapertam veritatem , quam invádete prsefumit ratio-
ne plañe indigna Mariano Cliente. 
Argumentum X V I . 
14.9 I J Evelationes dicunt, quod B. Virgo 
^ X ^ V plus lachrymarum profuderit7quám 
„ omnes homines íimul fumpti. Sed hoc fieri nequit. 
Part. 2. m m . So i . 
92. Apologifta illam particulam plus ita explicat^. 
„ u t dicatur B. Virgo acerbius fleviííe. Sed plus la-
„ chrymarum fundere , quám omnes homines íimul 
^ fumpti, & ajcerbiüs flere, valde funt diverfa. Imo íl 
„ textus Agredanus íblümurgeret ace.rbitatem , dice-
„ ret potius: acerbius flevit, quam omnes homines. 
„ ligillatim fumpti; íimultas enim hominum non au-
„ get acerbitatem , fed multitudin em lachrymarum. 
Si textus Hifpanicus veré aliud haberet > ceíTaret ar-
j, gumentum, fed eo ipfo foret abíhrda Revelatio, quse 
„ a d exprimendam acerbitatem adhibet ílmultatem 
5, creaturarum dicendo : Nulla ex creaturis ómnibus, 
„ immo nec omnes fimul dcerhms plora)/erunt, Stat ergc> 
r, pr^fumptio pro multitudine lachrymarum intenta, 
„ per textum. PE^ 
3? 
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15 o ]S[ On ita explico, fed Revektiones in verílone Auguftana Latina Part. 2. 
lium. 801. ipfe dicunt : Nulla ex creaturis ómnibus, im-
mo nec omnes ftmul {NB) acerbtus florcCyerunt. Ñeque , 
eft abfurda Revelatio % dum ad exprimendam acerbi-
tatem , vel inteníionem acerbitatis. aífumit ílmultatem 
omnium creaturarum \ id enim etiam i n aliis locum 
habet: fie enim dici poteft. 1 B. Virgo plus r id efl inten-
jlus dilexit Chriflum % quam omnes, cre.atura pura fimuh 
Item dici poteft, & dicitur á prígftantifsimis, Viris : B0 
Virgo flus gloria in coeíis obtinet, quam omnes ^éngeli, & 
homines beati fimul:. confequenter etiam plus , feu in-
teníius gaudet in coelo , quam i l l i fimul fumpti: crgo-
etiam major inteníio doloris, explicari poteft abfque 
abílirdo ita dicendo : B. Virgo plus , feu acerbius , ac^  
inteníius doluit , y el majori cum amaritudine flevit, 
quam omnes creatu rae íimul fumptas. CeíTát ergo non 
folüm argumentum Critici , fed & ejusnova, ac inanis -
¿riíis* . \ iw . .\- . ' ' :• i ' 
Argumentum. X V I L 
151 " " D Evelationes dicunt, qubd B. Virgo 
n J L V in. útero, materno plus feiverit de 
w operibus Divinis naturalibus , ac fupernaturalibus, 
» quam feient omnes Angeii , & Beati per totam setetí 
,-,nitatem. Sed hoc dici nequit, quia cum íuccefsivé 
fcienda per totam íBternitatem fint aliquod iníini-
r, tum fyncategorematicum rhuic infinito aliquod fi-
5, mtum , qUaie eft habitus feientificus etiam fuperna-
" ^ ^ ^ a r i non poteft. Part. 1. num. 2 2 ó. 
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„ Apologifta cenfet, cam fcientiam , qua quís 
„ fciet omnia, quas Sandi per totam aeternitatem fci-
„ turi funt, fore nihilominüs entitativé finitam. Sed 
97 hanc fententiam mérito rejicit Philofopliia, & Theo-
„ logia probabilior , acfeníus Dodorum commimior: 
„ n o n eft verofimile , Deum per ejuímodi Revelatio-1 
„. nes muliebies voluiftc informare Thcologos. 
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152 ¿ ^ A n d o r i s fui in re Agredana ufitati ite-
%<mJ rum argumentum pr^bet Criticas, 
damrecenfet dumtaxat i l lud , quod folum tranfmifi, 
de meam ultimam refponíionem , in qua meam fixí 
mentcm , íkcopede traníllit, nec ver bulo ejus men-
tioriem faciens. , 
Primum á me folum gratis datum quod artinet^ 
fie fonant mea dida pag. 382. juft. Defenf. Prirm» 
trmfmiffo ( N B ) minime concefso , qm¿ fenfus textus 
^oredani jit ille , quem ^ádyerfarius proponit, Reyelatio* 
nefque dicant, S. Virginem m útero jam cognoyijfe fynca-
tegorematicé injinitd objeóía , tamen ¡mjuf modi doSir 'md 
non efl omnino improbahilis, Dein ex placitis Dodoris 
Mariano-Subtilis, & plurium Scotiftarum , ac Dodo-
ris Eximii contendebam, dodrinam iftam eífe veré 
probabilem , proinde rationem Adverfarii oppoíltam 
ex infinito depromptam, nec certam , nec evidentem 
eífe , q ialem tamen eífe jadat in controveríia fol. 3 ó 1.. 
Et hoc jamfafíiceret mihi 7 cum officii mei íit folum 
probare , nihil improbabile , & certo falfum in Revé-
latlonibus Agredanis oftendi políe. 
153 A i t D. A m o r t , a probabiliore Theologia, 
& Philofophia rejici hanc meam fententiam > fed ñe-
que id diecnti obüfto: probabiUor lit oppoata opinio, 
hu-^  
Qap.^.Art.z. Arg. ex Math, & fhit, i 6$ 
huj ii> tornen per hoc non tollitur probabilitas vera ac 
(olida; cüm minüs quoque probabilia pofsint eíic 
veré probabüia. Ñeque Revelationes , fi minüs pm-
babilcm opinionem proponunt, reformant Theolo-
giam: mhil enim probabilitatis addi $ vel demi opi-
nionibus Theologorum in Scholis difputatis per Re-
velationes privatas , n ó r u n t , yel leviter Theologica 
fcientia t i n d i , & aliunde in mea juila Defenfione ík -
pius inculcatum eft Adveríario , & ada etiam Agre^ 
daña docent. De hac ergo reformatione nihi l timen-
dum Amortio , qux tamen in hac materia , ílcnt <5c 
alias f^pius, reformat fe ipfum, dum fententiam i l -
lam, quam priüs in Gontroveríia cit. loe. aíTeruit cer-
tam, modo jfolüm agnofeit probabilioretn. 
154 Verum , ut jam monui , ifta omnia tan-
tüm liberaliter largitus fun i , & tranfmiíi, non con-
ceísi; etenim in juila Defeníione pag. 3S3. allegatis 
textibus Civitatis Myfticae declaro, mentem Ven.Serip-
tricis non eíle, quod fcientia illa B. Virginis fe de-
buerit attu extendere ad omnia objeda , quse aliquan-
<Jo in aeternum cognofeent omnes creaturse. Atque ip -
fe Criticus proculdubio advertit vim meorum d ido-
r u m , & corruptionem fensús Agredan! ab ipfo fa-
¿tam , hinc apud ipfum altum íllentium de iílo pun-
¿to , quod cüm non fuerit aggreíTus , íic nihil attulit^ 
quod meae Defeniioni in hoc pundo pr^cipue, vel m i -
Jiimum obeHet. 
Argumentum XVIIL 
1 ^  5 „ Evclationes dicunt, quod in mortc 
^ X v Chrifti ad imperium B. Virginis 
^ fteterit motus coelorum. Sed hoc fieri nequit 1 quia 
„ ceíTante motu coelorum ceffat motus setheris , fea 
15' 
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I matcrise fubtilis , tranfcuntis per poros acris, & oni-i. 
nium corporum , & ík ncceflarió ctiam ceflaret mq-, 
yy txis aeris i ceílante autem motu acris ccíTaret refpi-
9/ratio , & omnis aliusmotus inanimalibus ,, & plan-
tis ; quia facultas motrix in animalibus , & plantis, 
nihi l agi t , niíi prasfuppoíita mcatione acris. H x c 
jy omnia certa íunt apud Ariftotelem , D . Thamam, 
5,& i n omni fana Philofophia, Part, 2. num. 1389. 
3, 1390. 
„ t^.. Hoc loco Apologifta concedit denuó dúplex, 
3, miraculum otiofum. Primo ,, qubd motus ccclo-
5, rum interruperint fuum curfum.. Secundo, quód 
5, interrupto motu coelorum non fuerit; interruptus 
5, motus inferiorum. Hoc miraculum otiofum voco, 
3J quia nec Utile erat Angclis in Coelo, nec hominibus 
•?i in térra : itaque ad otiofa fomnia, refque Sapientia 
3, Divina indignas, indubitato releganda funt., 
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15 6 I J Urfus in £delitatem delinquit Criticus, 
dum meam refponíionem ad fuum ar-
gumentum, nefcio quibus tenebris, involvere videtur-
Demonftravi, textum Agredanum eífe corruptum ab 
Adverfario, falsb; imputante Ven. Scriptrici , qubd in 
morte Ghrifti Coeli ab omni motu cefsárint 5 cüm ta-
men illa evidenter fuas aífertiones reílringat ad mo-? 
tum , & influxum ordinarium , feu aliks folitum , quem 
(NB) mutatum eífe ait in morte Ghrifti , , prout ipíi 
textus Civitatis Myftic^ ab Adverfario citati ex Part. 
2. num. 1389. 13 90. claré docent,. ubi exprelsé d i -
citur : Solohfcuratus efl y alii autem PÍanetiS {NB) ordi* 
marium in res tcrrejlrer a6íum , & influxurn non hahebant, 
Coeli) & ¿ n n a {NB) alio agehantm motu : ita textus. 
" - au-
Cap.4" Art.t. Arg.exMath.& fhil, l i r 
autcm Goeíí alio fuerunt acti motu , non cefsarunt ab; 
omni motu. Hxc , & plura alia his fimilia objeci Cr i -
tico voítendens.ejns palpabilcm corruptionem textus9i 
^ faíiitatem j ab hac fe purget oportet, Q quid ad-rem,, 
refpondere velit. 
x 5 7 Aft excutiamus ejus refponrionem, vel ideo 
otiofam .r q11^ ime duPlex admitterc miraculuni 
otiofum. Et quodnámeftprimum illudá me concef-
fammiraculum inane 5 Hoc , qüod motus Coelorum 
in morte Chrifti interruperit curfum fuum. Verüm 
interrogo ^ intelligitne Adverfariús omnem, vel dum-
taxat ordinarium curfum G^lorum juxta me tune , eííe 
interruptum , & omifílim^ Si p r i m u m S e mihi falfum 
afñngit, ut liquet ex mox & in, j ufta Defenfione pag. 
385. didis. Si íecundum , quod motus drdinarius 
Coelornm, praefertim Solis, & Lunse, fuerit inter^, 
ruptns, 6c mutatus , aftirmat á m&aftertum lubens in , 
cjus concedo fententiam 5 fed per hóc non adftruo 
otiofum miraculum ,,utpbte quod in Evangeliftis fun-
damentuni& ih peritifsimis Scriptoribus aftenfum 
invenit. Noiíne S. Mathaeusiy. S> Marcus 15, S, L u -
cas 2 3. te f tanturChri f toCruci fuffixo a fixta hora, 
tenehras faBas ejp- ufque ad huram mnam ; Illas autem 
tenebras ortum habuiíle ex miraculofa eclipü , qu2e 
haud immutato motu ordinario Coeli, máxime Solis 
ac Lunaí , non potuit contingere $ teftantur Doctores 
maximi, utSS. D. N . BENEDICTOS X I V . qiü¡ Part. 
i-Comment. de Ftftis num., 3 04.^ ait , hanc eclip-
fm, qyix univerfum orbem terrarum tenebris. circum-
m á i t , fuijfe miraculum : nihil énim ejufmodi Luna pleno 
orbe potefl contingere : ubi Sandifsimus alios quoque 
pro le allegar. Quibus fe conjüngit Clarifsimiis P. 
Antomus Mayr de Adventu Chrifti num. & 
ita loquens s „ H^c eclipfis utique ímt valde miraba 
O 2 v lis> 
i í z Tart.IIL Contin&effi&JgreL 
„ lis , u tpó te , quae contigit tune, quando Luna totoí 
„ femicirculo diftabat á Solé , adeoque plena potius 
„ erat, quám nova, íive Soli conjunda. Sed hunc ip- : 
„ fum Lunse ad Solem acceífum, S. Dionyfius feribit, 
„ fibi & Apollophani viíum eífe prodigiofum ; hinc 
?, idem Sandus, fertur tune exclamaífe: ^Am Dws na* 
^tur<£ putitur , aut mundi machina dijfohetur* Atta» ^  
„ men fateri neceífe eft, Lunam folam nullatenus fuf-
3, feciífe, ad totum Solem terris ómnibus abfeonden-
„ dum 5 cüm illa fit térra faltem quindecies minor, Sol 
3, autem utráque plurimis miílenis vicibus major. 
„ Ünde Suarez addit miraculum altemm r docens, 
3, negatum Soli fuiífe concurfum Divinum, ad radios i 
„ in terram vibrandos , quamvis in Coelum , & ftcllas, 
w tune emittere eos potuerit. Et quidem ipfe agnof-» 
„ c i t , íic non opusfuiífe, utLuna miraculosé per t o -
„ tum femicireulum orbitse fuse regrederetur ad So-
3, k m : at reponit, ex teftimonio S^  Dionyíii hoc fa-
„ ¿tum haberi, & Deum voluiífe , ut utruinque lumi-
,y nare, majus , & minus , Chnfti gloria deferviret^ 
3, fieretque miraculum majus , ac manifeftius : quod^ 
„ Deum voluiífe,utique eft valde probabile , cüm alia 
„ tune prodigia accumulaverit. Hsec Ant . Mayr. Jam 
vero íi SS. D , 1SL BENEDICTOS , & alii Doaifsimi 
¡Viri admiífo extraordinario, & miraculofo motu in 
Coelo pro iílis. circumftantiis non admittunt otiofum 
sniraculum, ñeque ego admitto , adflruens iliuni ex-
traordinarium curfum y vel mutationem cursús,, & in-
üuxus ordinarii. Dein íi alia miracula in morte Chri-
fti contingentia fuere rationabilia, etiam de hujus ra-
tionabilitate non eft dubitandum , prxcipué , quia ex 
Hiftoria Evangélica conílat y quód Deus. i l lo tempore 
voluerit miracuia accumulare. 
^ t e r u m á me fuítineri miraculum otiose, & faí-
fo 
4rt. i í Jrg, ex MathJ? ft í t . V t f 
fo dicit Adverfarius. Unicé pag. 3 86. j a í l^ Defeníio- 1 
nis fcripíi, quod motus inferiorum non ceítet , ceA 
fante motu coelomm (NB) ex hacratióné ( ab Adver-
fariopag. 364- controveríiíE afsignata) 
feriorum motus dependent a mctu xtheris , feu aur& cethere*. 
Verbo rationem ibi impugnavi , non vero aflertio-
nem Adveríarii t ab hac eniin abftraxi, Immo id fo* 
lüm tranfeunter fadum cft , ñeque in impugnationc 
ratíonis íílius fundavi fententiam Ven. Scriptricis, ut 
vel ex ultimis verbis , quibus meam refponíionem 
clanfi y conftat; qnx hxc funt: Qmmodocumque ifla fe 
hdheant, nihilominus <zthere f m sídyerfarius aerem yerbe* 
rat j dum falso attribmt Venfráhili Scriptricí, quod ÜU mU 
nimé fcripft, rcilicét í» Crucifixione Chrifii omnem motum 
c&lorum cefsajfe. Non admiíi ergo primum miraculunv 
quod oranis motus coelomm cefsarit in morte Chriftu 
unde confequitur , quod ñeque admirerim fecundum 
á primo dependens, faltem juxta Adverfariitm , quod 
feilicét omni motu Coelorum ccífante non cefsarit mo-
tas inferiorum. 
Criticus itaque , cum nihil veritati confonum pof-' 
í i t in aciem educere contra Scripta Agredana , variis 
ambagibus, & fraudibus vult eacircumvallare, ne am-
plius iiiorum verus ícníus legentibus pateat; nam vel 
íbloillo agnito , jam quoque perfpicuum eíl , Criti-» 
cumnecpoíTe , nec yelle aliter Civitatem Myíbicam 
aggredi, quam per argumenta aut faifa , aut ad rem 
minimé facientia. 
Ut ejufdem fubdolus agendi modus , circa hoc ar-
gumentum adhibitus , magis appareat, eum paucis 
exhibeo. Primo corrupit fenfum Ven. Scriptricis. Se-
cundo , cüm videret, ipfam verílonem Germanicam 
Civitatis Myfticíe obftare ílbi, eam in controverfia cir-
ca hoc punaumnonaddiuit , cüm tamen alias conti-
O 3 
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irm6 ilUm citct , . tanquam unicé ini obfervatioiiibus 
fuis difcuffam r&'impugnatam, Textus ille Part. 2^ 
Civit.; Myft. mxm* 13-90. i n Germánica Auguftana: 
editione Critico ( ut ipfe proteftattir ) per quam fami-
l iar i ílc habet: Vie Some yerbarle ihr Liecht , die Plañe* 
ten [NB) "Verander.ten ihren einflus , die himmeí und der 
Mond ihre beryegungen : Id eít > Sal ahfcondebdt lumen ' 
f mm, Planeta {NB) mutahmi fuum wfluxum, Cceli & p 
ZsmAt fms motus .^ Tertio affert in controverlla lo» 
co veríionis Germanice Galiicani rfed cüm ejufdem 
t e x t u m i a Latinum idioma transferens,. mutilet r.rur-
fus Ledor i vult illudere Ü fed tantüm fuitm intentuiu 
obtinere poteft apud l ingu« Gallic^ penims, ignarunv 
Textus Gallicus apud Criticum in Gontroveríla hic eít: 
Xes píanettes chóngerent lems influences: les cieux & l<t 
lune intervompirent leurs moifvemens ; qu^ verba ita l a t i -
né reddidit: Coeli, C^ ! Luna rnterruperunt motus fms? 
ubi omittit primam übi contrariam conftmdionemi 
hanc : Planeta mutáverunt influxus f m , Quarto, quam 
infideliter fe gerat Criticus in referenda , & impugnan-
da mea refponfione, & Defenfione oppofita huic ar* 
gumento, ex d i t o palam e£L 
Argumenmm X I X . 
158 j , Evelationes dicunt , qiibd caro C h r k 
„ -IJL fti üt caro B. Virginis r & quidem. 
^eadem- Part. 3. num. 117.. 766= fed hoc dici ne*; 
^ q u i t . 
„ 5¿. Apologifta nixus audoritate quorundam 
5, tuetur, quod probabiliter fuerit in Chrifto caro ea* 
3Í dem, quae fuerat in B. Virgine, Sit ea fententia ab 
^ audoritate probabilis , ab intrinfeco tamen ex ratio-
9f ne probabilius eft faifa. Itaque contra Revelationes 
^Agredanas ítatíortisprasfumptio* PE-* 
D E F E N S I O , 
Ip pr^fentec rerpóñfione' Criticus unam -falilMém pnusjanl ^ me taftí§atam renovat, & ad alias 
tres á me veré imputatas nihil refpondet, quia ncmpe 
novitfe aperté reum. Prima, quam h k innovar , ü U 
fitas cft, quod partícula carnis B. Virginis traníierit 
in corpus ChriftiV vel quod caro Chrifti íif caco B. Vi r - -
ginis 5 ruriíle enim nihil in Givitate Myftica aliquéni 
deprehenfurum eíTe, etiamíi eam lynceis quoque ocu-» 
lis luílret, jam docuí pagi 3 8 8. Defenf. juft. [ 
Alterum falfüm fuppoíitum ab Anti-Agredano 
Scriptis Agredanis affidum, eft > qmd fdnjmis B. Virgi* 
ms trarijimt ih corpuf chrifli per modüm partís confiituti* 
fme ulla mutatione fuhflantialk De quo pag. 389, 
Hoc falíum fequuntur d ú o , vel adhuc plura alia á pag. 
390. jufta Defenf.'Confutata. A d quse cüm nihil ref-
pondeat Criticus ? ñeque le pofsit, aut audeat libera-
re á primó fálfo imputato , maliet iñconcuíTa mea De* 
fcníio imputans veré eidem quadruplicem , aut quin-
ttiplicem falfitatem» Infuper omnia , quae Ven. Scri-. 
ptrix refert de carne Chrifti ex fanguine -B. Virginis 
formata, & in Utero nutrita , ac pofteáin codem per-
manente íltmmé confona cite rátioni , & audoritati^ 
ac ümul dodrince glorioílfsimé regnantis SS. PON-
TIF1CIS BENEDICTI X I V . intelliget benevolus Le-
dor 5 reledo integro §. i % Part. 4. art. i . juilas De-
renf. quiincipit á pag. 387. ac deftruit penitus va-" 
nam, quam Criticus Revelationibus Agtedanis oppo-
u i t , pr^fumptionem. 
O 4 A r -
lArgumentum X X . 
159 » Evelationes, docent , 3 3. annorum 
9r X v effe ^tatem perfedam ; nec ab eo 
s, tcmpore hominem crefcere in longitudine , fed craf-
^ f i t i e , quod tamen non eft perfedionis: ita Part. I I . 
n n u m . §56 . ítem & ab eotempore hominem jam 
„ deficere , ac calorem, & humorem naturalem m i -
f, nui % & propterea hominem in fenium vergere. Sed 
s,hoc pofterius non eft verum* 
„ 5^ . Apologifta cenfet y in Revelationibus Agre-
,? danis annum aetatis trigefimum tertium fumi circi-
3, ter ^ita u t d ú o s , vel tres annos fupra, vel infra re-
9> cipiatc Si ita eft , eo ipfo haec locutio tam iadeteí-
n minata eft indigna Deo. 
D E F E N S I O . 
RÉpetit Críticus prorfus inutiliter in íua refpon-íione prius jam excuífam aífeitionem , de Re-
velatione quoadnos incerta,. & indeterminata , cea. 
indignaDeo. Ne & ega otiofae recodionis arguar, re-
mitto Ledorem benevolum ad" juftam. Defeníionem 
mcam pag. 3 40. & feq. Huc etiam faciunt r quae fcri-
pfi in eadem Defenf jufta pag. 331. num.. 168. Redit 
haec Adverfarii refponíio frequentius in fequentibus,. 
fed femper expeditur fimili remifsione. Vide etiam d i* 
üafuperiüs in hoc opuículo num» 13 i ¿ 
n 
ta f f i ^rt . i . "Jrg.ex MathM f hil. 117 
Argumentum X X L 
60 „ T J Evelati(>nes d k i m t , qubd B. Virgini 
„ X V tot & tam:a2 fuerint conceífe gra-
tiae, quantae per abíblutam ejus potcntiam pm ejus 
capacítate potuerunt decenter concedL Hoc tamen eft 
difficile 7 etíi in eam fententiam ipfus valdé propen-
deam: Tart. 11. num. 1515- 146- 243. Part. ÍII, 
num. 515» Part .I . num. 251. 283.289.480. 481. 
n483»4S7-507 . 590- 490 .497» 498. 
„ Apologifta cenfet , me contradiccre mihimet 
ip í i , dum in Revelationibus Agredanis criíi fubji-
„ cio eas propofitiones , in quas alibi fateor meipfum 
n propenderé. Non contradico mihimet ipíi, dum in 
„ Revelationibus Agredanis annoto propofitiones, vel 
„ inter Theologos controverfas, vel in fenfum erro-
„ neum declives. Cenfeo enim y Deuñi nolle per mu-
„ lierem reformare Theologiam, prsefertim perpro-
„ poíitiones equivocas , aut facüe:i» toíüm erroneum 
n verfatiles. Ex illo ergó modo íoquendi , & docendi, 
?> qui Deum dedecet, á me eruitur contra has Revela-
jj, tionespraefumptio» 
D E F E N S I O . 
DO£trina , quam Criticus fibi ipH contrarius. hoc argumento perftringit, apud Ven. Scriptricem 
cft, á B. Virgine poft Chriílum fummam in moderna 
pravidentia obtentam eíTe gratiam^ in eo fcnfu, qubd 
l^eus quidem aíicui creaturse adhuc potuerit de abfo-
nitapotentia conferre majorera, non tamen de po-
tentiaordinaria, quia in providentia moderna ftatuit, 
Ut nulla creatutra pura ad t anmm gradum gratis 
afeen-
£ 18 - SPiH. C o n t i ú J ® * / . J g r e f c = 
afccndcret, ad quantum evcda cft Deipara. Atque af-
ícrtio ifta clare. íGontinétur íii Civifate Myftica , uc 
oílcndi pag. 396. & feqq. jufta Defenf» Dein citra 
ullam controveríiam eft conformis imaniiHi fchfui 
D o d o r u m , & indo¿i:orum i veré íidcliuih ^ quorum 
nüllus audebit B. Vírgini denégarb! gratíam in prsedí^ r 
d o feníli Agredano íümmam i qua ratione ergo po-
teft Criticus didam Agredanam doCtrinam accenfe- • 
re propoíitionibus inter Theologos coutroveríis , & 
ÍHTérroneüm feiifumdeclivibiísvautfáéile veiJfátilibus! 
Hic modus loquéndi Se docendi-, qu-eni feítatur C i -
vitas Myftica , nec Deum dcdccct, nec praeíümptio-
nem adverfus i i k m iriducit , ut norunt, qui ea, qua 
oportet, iritentione volverunt Revclationesí Agreda-' 
nás : fed an modus loquendi 7- 5c docendi Eufebii 
A m o r t i n Caufa-Agredana , inqua continuo fingit, Se 
decipere conatur , Theologum Ghriftianum deeeat," 
aiiis cenfendum reiinquo. 
A d hoc D. Amort fe adhuc feiat eCfe debitoremsc 
difsimulat enim corruptiónémfeníui Epiftolas SS. D . 
N . BENEDICTI ipíi á me imputatam á pag. 400. -
juíbe Defenf. & ab Adverfario veré circa hoc argu-
mentum commiíTam: quare nihil dicití Nempe cíun 
delictum nimis manifeftum fateri nolit , faltem illud 
taciturnitate fuá vult abfeondere. Rogo , adeat ami-
cus , & indifferens Ledor juftam Defenílonem á pag. 
3 96. ubi videbit, quomodo Amortius contrarius íit 
textui Agredano 7 SS. D. N . BENEDICTO X I V . íi-
bi ipí i , & Suarezio á fe allegato , ac proinde omni ex 
parte, ad quam fe vertir, impingat t Se ipfas fuas ma« 
chinas confringat. 
Ai'-» 
ppú-Art . i . 2r¿. ex Uath, i ? fhil. % i § 
A F g u m é n m m X X I L 
i'éi^ . O Eve^ t ionesd i^^ , Goclos cílc cry-
>vJlV ftallinos. Part. I I . nnm. X7, I 2 s . 
-¿ Quod juxta niodernos AfíronomQs indubitato fal-
" fuñí cft/ I 1 ^ - • ^ •• ^ 
^ Apologifta cenfet, 'Reveíationes Agredanas 
. per Coelos cryftaÍlino& intetligere aqueos. Verüm? 
• íl revera ac conftanter in his Revelationibus intclli-
guntur Coeli aquei, tribuitur Deo impropria locu-
, tiov dum in iifdem Revelationibusí dicitur y quod 
kafcendente in Goelos. Domino Coeli fe apemerint, nc. 
%y dhiferint 5 aHoquin- debuifíet etiam . hoc i n clairem 
,? miraculorum reponi r qubd afcendente Domino fe 
nAferueritr2iC diViferit zcx , Corpus illis aquis coelefti-
ar bus. iongé crafsius.; 
. D E F E N S l Ó . 
16 2. / ^ U o d defeenáente Verbo, ,in fignam re-
v .'verentige fefe etiam apemeritvae^-ait -
í; Ven, Scríptrix. citato: pet Advería- , 
íium textu, ícilicetioium^ 12,8.. Part. I L -Givi t . Myft. 1 
ubi ita habet,: ¡ Qmtmyis neeeffe non fit parare yiam, cum 
Qeitat complettt omnia .^.. & . Mque: locoyum prafens- afsi-
fat. qmdqú'flm: üli pofsit.óbfiftere, mUlomims Coeli nta* 
t&idesfyjpiciewtés Creatorem fmnt "yeVewntiam exhibue-
v m t , omnes undecim cum eleme.ntis inferimhm /^proinde 
^ cuna aere) fefi aperientes, & difidentes. Verüni , ut 
patear > Criticummeae refponfionis vim non enervlífe, 
^ ^ P1'1111^  ex argumento ejus ? ut in obfervat. pag. 
5 24. proponitur , h^c verba : Certum efi apud modernos 
Stjtronomos Cvios eJfe.flmdos,non [olidos7feu cryplUnoswon 
t í o (PJItContin.Def. ^ J g r e L 
igitur yidetur , defcendente Verbo eos ah inyicem d'ñfellL 
Secundo iterum recito meam reíponíionem in 
Dcfenf. juila pag. 402. datam , quas talis eft : hmc 
obferVationi , C^ * argumento jam fecit fatis Gonz&te^ 
ojlendens , minimé in aílatis textibm afjirmari , quod 
coeli fmt folidi: ah hoc emm\ dn folidiy y el liquidi^ aut 
fluidi fint y abjlrahunt, Nam primo , etiam fluida inter" 
dum cryftallina dicuntur , ob puritatem , & tranjparen* 
tiam fuam : fie aqua pura cryflallma , ><?/ cryflallo ptí-
riar dici folet. Hunc in modum etiam ^ípoc. 22, dicitun 
& oftendit mihi íluvium aquae vitas fplendidum tan-
quam cryftallumi Secundo , etiam fluida dhelli, di* 
yidi pojjtmt; ndm aqua maris , extendente Moyfe manum^ 
diyifa efl Exodi 14., & percutiente Elia palito fuo aquas 
fordanis , e<e diyifa funt, 4. Rer. 4. ergo , efto coeli fmt 
fluidi , in proprietate tamen fermonis potuerunt diyelli* 
ítem Ven. Scriptrix chato textu non refiriñxit fuum ¿ifer-* 
tum ad diyiflonem folarum rerum foíidarum, prout putat 
tAdyerfarius T quod patet ex ipjlus yerbis » ait enim cáelos 
cum elementis inferiorihus fefe aperuijfe , ^* diyifijfei 
inter elementa etiam inferiora ejl aer fluidus , 67» mi-
nimé folidus y atque adeo per koc , quod Ven, Scripirix 
afjirmet, cáelos fe aperuijfe, fe diyifi[f?y noiuit affirma-
re eos ejfe folidos i cum etiam fluida juxta ipflus textura 
fe pofsmi diyidere, & aSiu diyiferint. Ex quibus coliigi 
poteft , quod fluida , proinde aer quoque , ac coeli, 
¡1 fluidi í in t , pofsint proprié dici divelii &c. & c o n -
fequentet refponílo Amortiana mese Defenlionis vini' 
minimedebellarit. 
Argumentum XXÍ1I. 
^63 „"D Eveíationes dicunt , corpas huma-
„ XX. num ex quamor humoribus com-
paftum efle. Sed hoc eft falíum 5 quia chymici ex 
" partibus conftitutivis humani corporis, v.g. Qfsibus, 
" nervis, carne non eliciunt quatuor iftos humores. 
„ Part.I.num.214. 
„ 9¿. Apologifta textum Agredanum fíe explicat, 
„ ut corpus B. Virginis non dicatur compaBum ex qua-
„ tuor humoribus, fed tantüm in eo reperiri quatuor 
„ humores. Sed inípicienti textum mérito dubiura 
„ relinquitur , an non po t iü s , prout mihi videtur, 
„ intelligendus in fenfu obvio, ingeneret íeníum de 
compoíitione corporis ex quatuor humoribus» 
D E F E N S I O . 
UTinam aliqnando Critícus deílnerct fingere du~ bia , ubi nulla funt: certé textus Ven. Scriptri-
cis Part.L Civk. Myft. num. 214. clarifsimé íignifi-
cat, quatuor humores tantüm dari i n corpore huma-
no , nullatenus autem indicat ? hoc ex illis ceu par-
tibus eonftitutivis efle compadum , & compoiituim 
videatur tantum textus ipfe 5 ac jufta Defenílo pag. 
403. 
Argumentum XXIV» 
i 164 r> TTY Evclationes dicunt Part.L num.214» 
« J T v quatuor humores in B. Virgioe 
„ fuiíTe tam perfcai temperamenti, ut.non agerent ad 
„ corruptioncm mutuam. Hoc autem naturaliter fieri 
„ nequit. 
%zz (part.TIL Conttn3eff¡{ú>Jgre<l% 
„ x^pologifta hoc. loco denuo in fubíidñim vó-» 
^ cat miracLiluoi, ita ut ipíum B. Virginis tempera-
„ mentum etiam in fuá confervatione potuerit dicí 
„ íupernatuirale. Ego vem , utLitB. Virgini concedam 
„ omnes gcatias animas r puritatis , & íandificationis 
„ conftitutivas , hanc inGormptibilitatem corporis 
„ cenfeo eíTe improbabilem , cüm ipíemet Chriftus. 
„ infirmitates noflras in corpore fuo prtd)/erit r & tefte. 
„ Apoftolo ad Hebr. 4. tentatm fuerit fer omnia pYQÁ 
„ fimilitudiné ( boceft , íic exigente cunvnoftra natura 
„ íimilitudine) ahfque peccato. 
D E F E N S I O . 
165 ^ \ U I totam meam refponíionem in juft. 
Defenf. pag. 405. legerit, ítatim ad-
verter , quám manca íit refponílo 
Amortiana. Docui cum Ven. Scriptrice fupenia vir-
tute, & non fine tniraculo á Deo in Deipara tale tem-
peramentum elaboratum, confervatum fuiffe, út" 
nunquam aliqua intemperies exurgcret humorum in 
xorpore Virgineo , qixx cormptionem , aut putredi-
nem exigeret, vel efficeret» AlTertiim hoccompro-
bayi ex ipfa dignitate Deiparae, & perfedione corpo-
ris Mariani , ítabilivique authoritate plurium ibi ad-
duftorum. 
Subinde intuli ^ fruílrá ab Anti-Agredanó fuiíTc. 
Impugnatum hoc temperamentum j quod Revelatio-
nes dicunt miraculofum , per hoc , quod naturdíiter fieri 
ne^ ueat: nam quge miraculofa funt, utique natitraliteí 
fieri nequeunt; 
Oftendi tándem 7 quod hoc temperamentum, & 
in fuá produdione , & in confervatione , pofsit dicí 
¡Cupcrnaturak. In produdione quidemj quoniam ad 
ip-
jpfius in ta l i , tamque perfcda temperie coordinatio-
nem & formationem Artifex Deas in útero S. A n n ^ 
fpecialiter , ac fupernaturaliter , feu extraordinaria 
providentiá concurrebat. In confervatione vero fu-
pernaturale dici poteft 5 quia Deus íingulari, & ex-
traordinaria providentia. hoc tempcranaentum in fuo-
femper vigore confervavit, curavitque ^ ne ab ullo 
agente intrinfeco % vel extrinfeco turbaretur &c. A d 
h^c itaque Adverfarius reípondeat neceffe eft, fi ve-
Mt meam infringere Defenfioncm y quam citáta pag. 
405. inveniet benevolus. Lector adhuc inconcuífam,, 
etiam poíl excufsionem Amortianaim , 
i 6ó Sed ipfe Chriftus Dominus infirmitates no-
ílras portavit: .ergo & B. Virgo Maria. Pulchra hsec 
fané eílet illatio!. Non dixerit utique Critícus , in 
Chrifto fuiíTe morbum ^ aut infirmitatem aliquam ex 
intemperie, aut coiu-uptione- humorum corporis hu-
mani ortam i alias enim ipil occurreret Suarez tom. 1. 
in 3 .Part. D . Thom. Difp. 3 3. dicens;:' eji fententia te~ 
meraria , Úrparum aurium ojfenfiyd , quod Chriftus, ut. 
nobis in ómnibus afsimiiaretur , aiiumpferit hujufmo-
di aegritudines > ubi etiam contrariam concluíionem 
ftatuit cum D . Thoma , & aliis. pluribus. Rationem. 
dat 7 quia mdrbus r vel segritudo non oritur , niíi ex 
imperfeda corporis. formatione j quse in Chrifto lo-
cum nqn,habuit, ut conftau vel ex aliqua immode-
ratione in cibo , & potu,, aut/ alia ex coníimili caufa, 
^ quám longifsimé etiam a Chrifto abfuit. Übi 
^tiamaocetDoaor Eximias, quod in Chrifto fuerit 
0ptimum temperamentum, & quod textus S. Scrip-
tur^ , qUi de afsimiiatione Chrifti cum hominibus in 
infirmitatibus &c. loquuntur , nullatenus de morbo, 
vel íEgritudine intelligi petant. Eam ob rem antece-
deas illud ab Adverfario i n d ido fenfu, i n quo folo 
Re-
i 14" f.IÍLContin. ^efJ^.Agrei. 
Revelationibus Agredanis opponi potcft , inteiledumV 
falfum cft. Si vero intelligatar de aliquibus poenalita-
tibus aliis, qaasChriftus amore n o í t e falutis libere 
in fe fufeepit, tune ñeque ab illis fefe B. Virgo exi-í 
mere volui t , fe¿ potius ( i ta habet Civit. Myft. Part.IL 
nnm. i 9. & 20. ) omnes creaturas mandato fuo eu adegit^ 
m fecum perarerent illa opera T & a6liones , qu& fibi na* 
turaliter molejla, acerba y & pcenalia ejjent: quia ita Ji* 
milis forrt SS. Filio ft*o pajfura cum illp &c. Inde fit, 
aut nihil probare criíin illam Amortianam ex p a ú -
tate cum Chrifto Domino inftituta deductam, aut n i -
mium. 
Argumentum X X V . 
16 7 »» Evelationes dicunt: dolor ín patkn-
„ X V cío » verus dolor , aut ludus noa 
eft , fed tantüm apparens, quia cum fola lastitia to-
„ leratur. Sed hoc non poteft dici , quia conjuní t io 
^ unius contrarii ad alterum non toll i t naturam ve-
„ ramiilíus. Part 1. num.2 5 5. 
„ yt, Apologifta textum Agrcdanum íic explicat, 
f, ut dolores San&orum neget folum eífe refpedivc 
^ dolores T nempe compárate ad alios dolores. Ve-
„ rüm an textus Agredanus precise hoc dicere velit, 
^ mérito dubium manet i & fuppoílto etiam, quod íic 
„ fumi poífet, is tamen modus loquendi non efl: uíl-
tatus á Dco , quí in Scriptura fuos dolores, tanquam 
f, veros dolores proponit i v. g. in Propheta : Videte^ 
pf i efl dolor t fioét dolor meMs. Taren, 1, 
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16S • TT^Ubi te t Criticus de fcnfu textus Agre-
X ^ / dani , fufficit mihi vei ipfLini textum 
videndmii pag. 4o8- m Defenf. dubio faceré fatis. 
Non loquitur iüe aliter , quam alias Afcetíe , PP. 
immo, & ipfa Sacra pagina loqui folent > ait Spiritus. 
Sandus: non contriftabit juftum, quidqmd ei accideriti 
mn funt condigna fafsiones hujus temporis ad futuram 
gloriam. Chuiílus beatos dicit fuos Difcipulos , cüm 
eos oderint homines, exprobraverint, & perfecuti 
fuerint, m illa die eos gaudere jubet Í & hxc utiquc 
criíi fuá non notabit Griticns 5 ergo nec verba Ven. 
Sctiptricis: Dolor inpattendo (apud julios meritis Chrifti 
& Patrocinio B. Virginís ad profeduin fuum rite uten-
tes ) non ejl yerus dolor , qui cum ycra Ú^ fumma Utitia 
toleratur , & immenfi pretil ejl; vide íls, an non modus 
loqucndi Ven. Srriptricis ílt etiam uíltatus Spiritui 
Sanfto in facro Códice ^ Verüm, & ipfe dolor á Chri-
fto pro nobis toleratur , edulcat juíiorum adveríita-
tes, quod pise experta funt animce, & teftantur ; linde 
& illud : yidete , ft efl dolor ficut dolor meus, potiüs con-
-fomat , quám infirma reddit ditta Ven. Scriptricis. 
Videatur jufta Defenílo pag. 40 8. quse jamomnia Cri-; 
ticidubiadiíTolvit, m 
Argumentum X X V I . 
169 " X ) Evelationcs dicunt , quod Deus B. 
w X V . Virgini tanta contulerit , quanta 
f, Deus potuit conferre > i ta , ut plata conferre non 
„ potuent. Item tribuunt B. Virgini virtudes in grada 
„ abíolute peifeaifsimo , & poísibili ¿ce. Sed bm 
P v & á 
í t é QXÍt ContinJDef. %ú), ÁgreL 
„ dici nequeunt, quia fequeretur dari infinituin ma* 
„ x i m u m , quod.implicar. Part. 1. num. 251. 283. 
„ 289. 4^0-4^3. 487- 507. 590. 488. 489. 497. 
^ 49 8. 5 06, 5 6 2, 657, 772. Part.il. num. 3 8, 71.75. 
^ 82, 426, 152. 244, 426. 190. 243. 
„ 9¿. Apologifta repetit ea , quse fuperiüs dixerat 
„ ad Argumentum X X I , & ego repeto ea7 qu« ibi -
57 dem refpondi. Addo , per hoc denub admitti innu-
5, mera miracula, quas non pertinent ad puritatem^ 
9, & fanditatem B. Virginis , immb ñeque ad digni^ 
„ tatem, Hasc enim tanquam veré fumma femper 
„ agnitaeft per fedecim pi^cedentia faecula ab omni-» 
„ bus Sandis etiam devotifsimis Mar i^ , quin ad men^ 
„ íurandam eam dignitatem indiguerint hoc genere 
3, miraculorum. Pertinent ergó in clafíem miraculo* 
l u m otioforum , vel curiofoium , contra quse ftat 
?, praefumptio. 
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170 ^"^Rit icus priorem argumento vigeíimo 
V - J primo jam auditam cantilenam repe-
tcns, nec aliam , quám ibi datam reíponfionem me-
ictur. Nihilominus non credas velim prseter jcjunam 
prorfus repetitionem fuperiüs ad argumentum vigeíl-
mum primum didorum, argumento prsefenti feu v i -
gcíimo fexto á me reponi nihil. Nam juila Defenílo 
pag.409.& feqq. priüs jam probata novis additis tefti-
snoniis, etiam ex ipfo Critico depromptis roborat, ac 
eundem íibi fatis evidenter adverfari oftendit. Dein 
feníus omnium fidelium redé fentientium per cunda 
hucufque elapfa fácula fu i t , B. V i r g i n i , utpote ad 
dignitatem Matris Divina á Deo íupra cuteras puras 
Reamas elévate > niaximas prae ómnibus puris crea-
tu-
Cap,^Art.z. J r g . ex Math. & Thil, i 2,7 
t/r.is ¿ollatas eílc granas, & dona, quamvis de po-
tentia abroluta 7 & B. Virgini , & alteri creaturse 
adhuc major, & major grada in infinitum conferri 
pomctit: atque hic eft ipíifsimus lenfus Ven. Scrip--
oieis, ut ex variis ejus textibus fit liquidum : unum 
folüm exhibeo. Part. I I . Civit. Myíl. num. 84. ita 
alloquitur Deipara Ven. Scriptricem : quemadmodum 
(DeusJ ammam meam adeh ineffahiíi dote (gratiarum) 
dotayit, ha fojfet innúmeras alias dotare (NB) faho ta-
mén femper toto infinito rcfiduo. E t quam^is nulli alteri 
creaturé exhiheat tantam liberalitatem, Jlcut mihi exhi-
hm , ii non eft exinde, qmd aut non pofsit &€. atque 
adeo Ven. Scriptrix fedatur communem feníum fide-
lium , qui hadenus exií l imámnt, quod Virginex Ma-
n i fuae magna priealiis fecerit ¡ qui potem eft : videatur 
juila Dcfcníio jam citata. . ; 
ARTÍCULUS I I L 
EXCUSSIO A % G U M E H T O ^ U M B X 
Ht/ioria Bíblica i f c. 
Argumentum X 
171 " T 3 Evclationcs dicunt, qubd ScriptUfa: 
„ X v afferat, Diabolum, tentando Evam 
i , íerpentis formam mentitum eíTe-,' Sed hoc Scriptura 
« u o n afc i t , Pa r tL . num. 13 9. : 
5) ^ - Apologifta ait i poíTe Scripturae hoc tribuí, 
V, quod affitmet ^ Diabolum ipfum in forma ferpcntis 
" eire locutum ve6 qu^d i l l imo loco dicatur , Diabo-
„ lum eííe locutum , & in alio loco idipfum tribua-' 
?,'tur íerpenti. Verüm non videtutVeroíimile , qubc^ 
P z „D€US, 
f p (Pi/Í. Conttn. !Def. Jgrel: 
„ Deus, revelando aliquam vcritatem , fe rcferat ací 
„textus Scnpturas veríatiles in varios fenfus , qui 
5J etiam diligenter expeníi, vcl combinati non ingc-
„ nerant feníum obvium á revelatione intentum. Ita-
„ que contra hunc morem loquendi , qui tribuituj; 
„ Deq , ftat pra?fimiptio., 
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172 áT^ Avillationem Amortianam r vei fola 
lequentia Bonavent. Baronis verba in 
traft. de operibus 6. dierum Part.. 2. pag. 247.. con-
futant.. Eaüc íonant i Nimis notum efl r quam familidre-
Jit Scriptune dpfellare res mmimbus earum rerum , in qua- ' 
mm fpecie apparent* Sic Gen* %. tres ^Angelí apparentes 
appeílantm y i r i , in quorum fpecie apparuerunt*. Similiter 
^AB, \^¿uo ^Angelí apparentesyQCdnt.myiri. Vnde etiam 
Diaholus yocahatur ferpms r in cujus fpecie apparuit^ 
vei ( ut cum Ven. Scriptrice loquar ) cujus fpeciem 
mentitus eft , ut poífet Evam fub ementito fchemate 
ferpentis decipere : hinc difcimus r Ven. Scriptricem 
n i l contra ftylum S.eripturae l o q u i , imb huic máxime 
conforman. Unde patet, inania eífe ifta verba Criti-» 
c i : non yideturyerojimiie yqmd Deus y reyelando aliquam 
yeritatem yfe referat ad textus Scriptura yerfatiles in ya-* 
ríos fenfus , qui etiam diligenter expenjl, combinati 
non ingenerant fenfum obvium a réyelaíione intentum. Si-
quidem textus Sacrge Seripturae cap. 3. Genefis colla-, 
tus cum aliis textibus irígenerat fenfum obvium á Re-
velatione Agrcdana intentum > ut vidimus.. A d hasc? 
vel funt in S. Scripmra textus verfatiles in varios fen-* 
fus , vel non funt: Si ultimum ^ tune fi fe Deus in pri- . 
Vata Revelatione refert ad unum, vel plures textus S, 
Scripmr^?mepte(ücitur7^ q^ refeat ad textus , 
ver^ r 
Cap.drt-3 - drg. ex líijl* (Biblkd. % %$ 
fctfatííes, quales in Sacra pagina non repenuntur. Si 
prinmm, utique i l l i textus utut vcrfatiles funt Verbum 
D e i , Divinitus ad publicam Eccldise inftitiitioneni re-
velatam: ergo ctiam Deus in aliqua Revelatione fe 
poteíl ad illos referre ; nam qu^ inconvenientia, íi 
Deus loquens fe referat ad fuum verbum antea dictum, 
& revelatumí Dein fialiquis textus in Sacra Scriptu-
ra, ut ifte de Eva a ferpente tentara , eft dubii fen-
sus, &idc6 interpretes in plures opiniones abcunt, 
poteft Deus privatim alicui Períbnse revelare , quas-
nam opinio, vel expoíltío attingat feníum deterniina-
te á S. Scripcura intentum : h¿EC enim non funt i m -
pofsibilia, atque hac de Caufa non eíl mox rejicienda 
Bxvelatio privara, quia in ea legitur unus determina-
tus fenfus circa textum adhuc dubiuni apud interpre-
tes m vario fenfu eum accipicntes. Hsec, & plura alia 
videre potes in juila Defeníione pag. 414. Kam Cr i -
ticus hic nihii nqvi aífert, quod ibi non eft plene d i -
lutum, 
Argumentum 11. 
o 
173 ?> T ) Evchtiones dicunt, quod in Libro 
„ ' J l V Numerotum contineantur per t i -
>, nentia ad Arithmeticam. Si fenfus horum verbo-
>, rumeft, quod in ifto libro numeri contineantur, 
», qui ípedant ad Arithmeticam , fenfus eíl ©tiofus: 
quis enim ignorar , ut opus fit animadverfione, nu-
„ meros fpeftarc ad Arithmeticam \ Si autem fenfus 
»5 l i t , ibi contineri fpedantia ad pr¿ecepta Arithmeti-
„ ca, tt iam fálfus eíl 5 ñeque enim ex ifto libro difeitue 
„ Anthmetica. Part. I . num. 149. 
„ ^-Apologifta pro hoc more loquendi impro-
„ ptio affert textum paralklum ex S. Hieronymo. Sed 
P 3 iyM 
/ 
¿ j o ÍUIT. ConúnJDef, %n>.AgreL 
„ in primis pro locurione impropria valdé extraordi-
„ naria non ftat pr^efumptio ; dcin ejufmodi modus lo* 
„ quendi verfatihs ac improprius non decet Deum 
„ revelantem. 
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174 ^ ^ R i t i c u s in omnem partem verfatilis 
msdum loqucndi verfatilcm itcrum 
fed falfo tribuir Ven.. Scriptrici. Ipíe in obíervationi-
bus pag. 5 2 7. fatetur Scripta Agredana pofíe in fenfa 
fano accipi: afb, quia tantum cavillari voluit Civita* 
tem Myílicam , ei íeníüm ab ipfa non intentum affin-
gere laboravir , & üc rurfus, fenfum Agrcdanum. cor-
rupit. 
Textus itaque Civit., MyíL Part. L num.. i 49.ait;; 
Jiiher Numerorum iriVohit etiam e¿t % qu£ ad. ^árithmetkam 
fpeffiant., & recóndita ubique Sacramenta latent r ubi per 
fpeftantia ad Ari thmet icaní inon pra'cepta artis, coní-
putandi fed ipfa Myfteriis reconditis plena enumera-
t i o , &. fupputatio maníionum populi in deferto intelli-
gitur, ut colligitur ex parallelo textu S. Hieronymi, 
qui in 2. Prol.. ad Pautinum cap.. 7. de lib.. Num.. ait: 
2s¡umeri yero nonne tQtius,\Arithmetic<£, , & ProphetiiS Ba-* 
laam ,„ quadraginta duarum manjlonum f>er eyemum 
myfieria continente ubi explanator habet : per totius 
Arithineticas myíleria , non fpeculationes mathemati-
cas , fed didas enunaerationea arcanas inteHigentias. 
plenifsimas indkari., 
Tam ergo modus. loquendi uíltatus S. Hieronymo 
D o d o r i i n exponendis Scripturis. Máximo „ non po-
teft ab Amortio jufté, morderi tanquam verfatilis , 6c 
extraórdinarié improprius , aut indignus Deo reve-
lante, Pluraiajuíl:. Defcnf, pag. 411. contra quam 
n i -
Cap. 4. ¿rt- S-Arg. ex H¿fl, (Bihlka, 2$ 1 
nüiii hadenus, quam otiofa veiba attulit Criticus-
Argumentum III. 
175 ¿ 1 3 Evclationes dicunt, quodOW^/ÍÍ my-
„ ¿ \ . fteria nova: legis fuerint declarara 
in Prophetis, &c Píalmis. Sed hoc non eft verunr; 
11 quia S. Paulus tellatur, documenta Veteris legis 
^ fuíífe tantüm umbram fututorum, Part, I , num, 155. 
„ 15 9. ibi. 
„ Apologifta ait j hunc temiinum , declarar^ 
¿rM eo ícníu accipiendum efle, ut ídem íignificet, ac 
5, ohfcuré frájigurari : verüm ille teriiiinus in íenfu ob-
vio ac ufitato , pro quo folo ftat pr^efumptio, plus 
„ dicit. Deuni autem immediate per femetipfum lo -
„ qui verbis impropriis , nec decet, nec pr^fuiiiGn-
„ dum eft. . \ I ; . . : . _ 
D E F E N S L O , 
IN mox recitata rerponfione Criticus cormmpit meam Defeníionem H 6c manifefté falfum dicit^ 
©ftendat íllc in mea Deferifióne v prasfertim pag. 418* 
& feq. (ubi de hoc argumento folum agitatur quss-
ftto) ifta^, vel ümilia verba yhunc terminum declaran 
ineo íenfu accipiendum cílc , ut Ídem íignificet -, ac 
obfcuYé frtifijrurari. i iái tale mea feripta Omnia excu-
tienti oceurret v bené op^oiitum^ Nam diftingiio ibi . 
ifta dúo , nimkum dedavationem, ohfcurám prajio-u^ 
yationem^ primam ajo juxta Ven. Scriptriceni eífe fe?, 
^:am ipfis Prophetis, quibüs revelata Junt myfteriá no-
vas legis i fecundam feu obícurám pr^figuratiónem 
horum myfteriorum poíle adhuC dari in libris Pro-
phetamm : nam non eft idem , hoc "eft claré cogni-
P 4 
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tum á Propheta , & hoc eft claré defcriptum in libr$ i 
á Propheta : primum , quod affirmat Ven. Scri* 
trix , poteíl eífe fine altero , & hinc ex primo afferto, 
alterum non neceíTarió fequitur. Tantum legat ami-
cus Leftor meam juílam Defeníionem cit. loco 7 6c 
videbit , quod non folum ibi imputata corruptio tex-
tíis aut fenfüs Agredani fubíiftat, fed & auda ílt nova, 
ex propoílto commiífa, fallaei perveríione meorunx 
didorum. Ita agit candidus , ac hónoratus. hic vir,, 
gloriamque fuam íimilibús apud honeftüm munduni 
húcufque prasfcriptis artibus prategere nititur 5 fed 
timeo , ne per ejufmodi fada in Caufa Agredana fa-
tis multiplicata, vix ampliüs delendam maculam fa* 
mas fuas antea obtentse. inurat f Deo 6c Deipara yixíkh 
id permittentibus.. 
Argumentum I ¥ . 
17 ^ " X ) Evelationes dicunt', Chriíhim ín n i -
„ X v tima coena é coenaculo difceüíTc 
,7 ingruentenófte* Sed hoc fieri nequit confideratis cir-
„ cumftantiis, & coníideratis iis , quae alibi dicunt hae 
„ ipfe Revelationes , quod illa Ultima coena mBe per-
3? ada í i t . Part. I I . num. 1204.. 
„ 9¿. Apologifta hoc argumenmm conatur folve-* 
„ re per textum Hifpanicumi, ubi dicitur : ingreffajam 
^ mBe v verüm. prasfumptio eft, interpretem Latinum, 
„ Ga l l i cumI ta l i cum , & Germanicum meliüs in -
7, teliexifTe h.xc verba Hifpanica^j entrada ya noBe* 
^GonzalezÍQÍnterpreti in.hac j:e teüi in cauía pro-; 
,1 prianoa creditur. 
D E F E N S I C X 
QÜodmeat t ine t , erediderim natos Hifpanas me-íius,, quam extráñeos intellexifle y quid ílgnifir 
- cent verba haec Hiípanica: y entrada ya noBe, 
Ñeque excipiat Criticus contra Gonzalezium , qui 
non eíl folus , fed pro ipíb ? & cum ipfo ftant quoque 
Cenfores Kifpani, qui non probáffem falfam expoíi-
tionem Gonzalezianam. Et quis credat, V i rum m 
Hiípania ícribentem velle faifa expoíitione verbulo-
mm quorumdam Hifpanicorum, ílbi malum nomen 
comparare^ 
Porro non video , cur modo ad Latinam verílo-
nem provocct Criticus, cüm eam alias folcat fsepiüs 
repudiare. Sed infpiciamus denub ejus. afylum verílo-
nem Germanicam , quam quoque pro fe allegar : h^c 
ita habet: D a fchon die mcht angehrochen yyare r quod 
perinde eí l : boftquam jam nox adl/enerat r vel mBe jam 
inoreffa^ Quare nihil refpondet Criticus ad if ta, ipi l 
jara m mea juila Defeníione pag» 420. objedaí videat 
ibi Ledor,. 
Argumentum V . 
178 ^ T l í Evelationesaíferunt ,. quod B. Virgo 
ir X V tempore Pafsionis [ola fuerit tota 
n Zcdefta* Sed hoc non eíl vcroíimilc , cüm non fit 
„ credibik,B. Joanoein, Se S. Magdalenani^ Laza-
» Í um r & muita a|-a c^^entium mil l ia , qui per re-
M giones difpcríí erant > & ne quideni habebant noti-
« t ia rn de fcandalo Pafsionis > i n die Pafsionis D o -
S minica£fidem amifiííe. Part. I I . num.1448^ 
» ^ -^Fologifta aon invenit aliud refponfum 7»% 
J S 
2 31 ^ i i - í . C o ^ ^ í ^ e / . ^ . ^ r ^ . . 
„ íl qubd audadcr defendat, tcmporc Paísionis in fo-
„ la B. Virgine perílitiíre fidem; pro fe citat dúo opuf-
„ cula certp fuppofitkia, qifae ikinatus quidem reccn?i 
,:, fuerat, fed antequam editai fuerant obíervationes 
„ O u d i m , cujus rationibus t ubi convincentes funt, 
„ prout eas convincentes oílendi i n hoc pundo , me* 
„ rito tribuitur fides. 
D E F E N S Í O . 
179 / ^ X U o d Apoftolis relinquentibus Chri -
ftum capmm in foia B. Virgine 
fuerit fides, & Ecdefia Chrifiiam, fea ' 
Evangélica, afíirniat Ven. Scriptrix, quam Se in hoc 
puncto non eíTe reprehendendam aífero ín mea juila 
Defenllone , non foluni , quia id docent dúo illa 
opufcula S. Thoma*, & Bonaventura;, quas Adverfario 
corto funt fuppoíltiria i fed quia iliud quoque tenent 
Doctores gravifsimi, ut Alexand. Alen. Turrecrema-
ta, PanormitanuS) Durandus, Janfenius , 6c alii i imb 
&ipfc S. Auguftinus tra£t. 103. in Joannem dicens 
de Apoftolis : non' enim , quanao comprehenfm: efl, tdrf~> 
tummodo carne fuá ejus carnem, ^ emm etiam mente yeli-
queruntfidem. Hinc , licet S. Thomas, éc S. Bonaven-
tura nilíil de hac re haberent, ea tamen aliunde fatis 
in dida juila Defeníione ftabilita foret. 
1S0 Vcrüm & ilía opufcula non ílatim certo 
fuppofititia deneganda funt SS. illis Dodoribus, co 
quóditajubeat Oudinus á íide, & Religiofo Ordine 
Apoílata , cujus liber de Scriptoribus Eccleliafticis eft 
prohibitusj & cui minims ndendum eiTe oflendi in juíl. 
Defenf. pag. 425» & íingulariterpag. 521. Peculiari^ 
ter nuliam fidem homo hic heterodoxus meretur, dúm 
diiíent de Si. Thoma ? & Bonavenmra, quorum bo-
no-
nori detrahit, eorum opera ex propoíito contemptui 
habct, ac numerum illorum data opera minuere ren-
ta t. Id fateri dcbet quilibet, qui perluftrat dilterta-
tiones, quas ad Saeculum X I I I . de iftis Sanctis, & eo-
rum libns confcripíir. Paucula fequentia ex iis dum-
taxat profero , & ea fufficient prorfus ad ríauíeam in 
quovis ingenuo , ac Catholica; Eccleíia; addido ani-
mo excitandam. Ita igitur loquitur Oudinus cit. íol. 
mihi 3 56. Quamyis Pontijicii innumeri Thomam Cáqm~ 
natem oh doBrinam laudarint, tamen apud. Isiros. narium 
emunffiarum , "Ve/ nuliam, yel modicam eruditionem ex 
le£líone operum ejus hauriri creditur. Nam Scholafticam 
trutinam y &garrulitatem unicám feiebat •i hac ztate om* 
nihus Scholajíicis communem , & facilem : unde nullum ip" 
flus hac in parte meritum agnofei potejl 0. cum tune tempo* 
ris tonforihus etiam cognita ejjet* Nefciehat hijloriam, Im-
guas , quas appellant exóticas | ñeque artem criticam, quir 
bus eruditi hodie máxime celebres funt. In tantum ijlorum 
ignavus , ut gr<zca nec tantifper intelligeret* Tanto jam ho-
die illius yolumina crajja contemptui habentur , ut ntgli-
gant illa legere ^ ii etiam , qui compararunt* Immerito ita-
que a Romanis Pontif.cihus JDoBor Bcclejias, quintus ad in-
jlantiam Ordinis Fratrum Prá:dicatorum renuntiatus fuit: 
-fwut ^ 'S^Bonayentura ad infumtiam Fratrum Minorum, 
de quo differtatione fequenti loquemur > ídem judicium de 
ejus do&trina , <& openhus pronuntiantes^-
Dein pag. 3 8 3» rurfus íic feribit praedidns Oudi-
nus í myerunt in Hifioriis Eruditi y quam dímulationem 
ah antiquo inter fefe hahuerint ambo Ordines Fratrum M i -
norum Frxdicatorum: unde quemadmodum Pius V* 
Dommicanus s.. Thomam ^Aquinatem inter Ecdefi* Voflo-
res ^enfuerat ^ ita etiam Sixtus V.. Francifcanus S.. Bo-
naventuram Sodalitiifui alummm Sextum Ecclefta Votto-
rem mjiituit. Et quemadmodum etiam Frams Dominé 
ca~ 
cmi in editione Romana anno 15 70. omnium S. Thomz 
tAquinatis opufculGrum d¿ 71. opufcnla undiqu-e emenda 
cata ferVeneyant \ ita Francifcani anno 1 $ 96. m editione 
Romana omnium S. Bonáyenturú opufculomm ad opufcula 
7 3. ajfurgunt, ne pofieri m 'tmrem Thoma Q u í n a t e S. Bq< 
nayenturam crederent. H32C , & plura íimilia Oudinus, 
quas malévolas erga rem Catholicam animus ipil d i -
á a t , garrit iá diíTertationibus duabus de operibuí 
SS. Thomas, 6c Bonaventurae : quid autem de tali 
authore ccníendum \ Eftne aliqua fides tribuenda i i l i , 
príefertiai quando íoquitur de his duobus D o d o r i -
bus, & operibuseoirumí Quantum ego exiftimo , fi-
des nulla habenda e i , qui fidem Eccieíise nollrse non 
fervat, eam , & ejus fumma capita, ac Dolores de 
ipfa omnium piomm , & pmdentum judicio optims 
méri tos , tam protervé more haereticis uíltato , pro-
ícindit. Sed quid iaudis etiam apud Sedem Apoíloli-
eam , & Eccleílam , hujufque genuinos filios fpera-
rc poreft üle Theologus , qui locum íuiim Theolo-
gicum de SS. Patribus , & Scriptoribus fundat ut pla-
rimum in proferipto ifto ab Eccleíla, & in alio non 
melioris not¿e authore , nempe Caveo ^ Erubefcerem 
fa'né , íi meam eiuditionem ex fontibus tam turbidis 
haurirc vcllem. Certé Caílmirus Oudinus , notifsi-
mus 7 & Chriftianis Sacris infeníifsimus Apoftata, á 
Bcnedido Plazza in piuribus arguitur mendacii, im-
periti3e,& calumniae : mihi fufíicit ejus librum de 
Scriptoribus Ecdcílafticis elte prohibitum, unde ia 
mentem haud inducere poíílim, quod Annatus pro-
pter Oudini garrulitatem ex príeconcepto ei^ ga Eccle-
üam , & ejus Dodores odio profectam ^ íi ha^ c ipil 
GOgnitafuiífet, voluiíTet íuam mutarc fententiam. 
181 Sed libremus rationes Oudini , an convin-
CCiites ü n t , ut jadac Criucus noiter. De opuífcuio igi -
tur 
tur qnarto de Traceftis duchus chantatis, & decem legis 
p^ceftis S. Thomae adícripto , fcribit fcqucntiá Oudi-
nus Diífcrtat. de openbus hujus Sandi Dodoris cap. 
21. ibi addueit Nicolaum Trcvcth Anglum , in c ró-
nico tribuenrem iftnd quartum cum aliis duobiis,nem-
pe fexro , & feptimo, opuículis Petra de Adria. Foft 
bsec autcm fie pergit citatns : & alii omnes , qui f i e 
áio-niores funt j attribuunt (tria opüfcuía laudata) Santto 
j)oBori ¿éngelko in fuis Cdtalogis 7 qms sontexuerunt. Ita 
ftoíomdus lucsnfs Torceílanus Efifcofus, Thoma 
Vifófulus lih.2 3. Hiflovi& Eccleftafl* cap, 1 2 . 1 3 . ^ 14., 
ubi de opufeulis S* DoBoris apt í {NB) Bernardus Guido-
nis Lcdoyenfis Epi/copus lih.i . de Vita S. Thom& Equina-* 
tis cap.ult. de numero, & nom'mibus opufeutorum, 
traBatuum S. Thoma: Clemens VI . Summus Pontifex m 
fermone manuferipto de laudihus S. Thom^ ^Aquinatis , / ^ / -
tem in genere , dum 40. opufeula recenfent, iffis h&c tria, 
de quibus loquimur r conjianter omnes. annumerant, I)eni~ 
que S, tAntonimts ^Archi-Efifcofus Florentinus 3, Part. 
Chromcijfeu Summa Hifiorialis titl 1 8. cap^io* §.2. h&c 
tadem cateris Thamce ^équinatis. opufeulis accenf ?t: qua 
etiam in mamferiptis antiquis y & bona notce^fub ejus . 
nomine hpepmmmt Opufeulis iflis attentifsime difeufsis 
ingenio opufeulum I V , de duob-us prgc.eptis charitatis , & 
decem prxceptis ( eíl illud ,. de quo quasritur) 7 opufeulum 
de drticulis fdei , item VI . V I I . <& V I I I , ejje umm 
ejufdemque-^athoris 7 fed incerti 7 qui aíiquot poft mortem 
i ) . Thoma annis ijla opufeula compefuerit 7 qu£ poflmodum 
^qumati attrihuta fmt, Hs^ c Oudinus, qui pauló in-
ferius fubdit y quod Yeriíimile fit, Henricnm de Urina-
ria eñe vermn Authorem horum quinqué opufculo-
r 11111S- Thom^ , ^ num..IV. uíque ad V I H . haben-
tur , & a frauibus Pr^dicatoribas gratis eidem attribu-
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182 His prsemifsis liccat fubjungere aHquas re^í 
flexiones. Dicit Criticas, ut vidiiiius, infua reíponfio-
nc: rdtionihus Oudini, ubi cony'mcentes funt, prout eas con~ 
yincentes ojlendi in hoc pmBo, mérito trihuiturfides. Qui- , 
bus in lineolis dúo falla continentur. Primo falfum 
cft, qubd radones Oudini (íi tamen aliquam rationem 
pro fe habeat Oudinus) oílenderit efíe convincentes: 
qui enim oftendere potuit illud efife convincens, cujas, 
non meminit > Tota ratio , cui innititur Oudinus ne-: 
gans Doclori Angélico iílud opufculum quartum de 
10. prasceptis, coníiftit in ejus judicio, quod íibi for-« 
mavit, relidis , vel ipfo tefte , fide dignioribus tefti- , 
bus, ac manuferiptis antiquis bona^ notse: arque hujus 
ne mentionem quidem fecit D . Amort i n íüa contro-
vcríiapag. 3 89. ubi pro xeijeiendo quidem opufeulo 
de Meditatione Vitse Ghrif t i , Dodor i Seraphico alias 
aflerto allegavit Oudinum ; fed reprobans opufculum 
de 10. Praeceptis tanquam haud germanum S.Thomas 
partum , non folian non nominat Oudinum , fed ei 
cukm manifeílé contradicit, Etenim íic t a n t ü m D . 
Amort loquitur citato loco controverílae: opufculum de. 
decem Pr&ceptis , nec i Bernardo Guidone , nec a S. ..AntQ*, 
niño inter ejus (S.Thomx) opufeuía ponkur ^ quod ip i l 
Oudino adveríatur, qui mox recitato textu claré teña-
tur , Berna rdum Guidonem , 6c S. Antoninum illud 
1V> de decem Pr^ceptis aliis Angelici Dodoris opuf-
culis annumeráíle. Secundo falfum eíV, qubd ratio 
Oudini, ex quaabjudicat Dodor i Angélicoprsedidum-
opufculum , in fe íit convincens. Siftit ea in una fere. 
imaginaria appr eheníione ac teftimonio fallaci Oudini-
Novatoris alias mendacis , protervi, hoftis Ecclefia?, 
ac rerum Eccleílafticarum non u l t im i : nihil enim pro 
opinione fuá hac ftabilienda aífert , aut afferre poteflv 
quám quod difcufsione á fe fada inveaerit ipfe- , hoc 
opufculum eííe úicerü Authoris. Ve-
Cap.$.4rt-3 • ^Kg. ex Hifl. BihUca. 239 
I g 3 Verüm quis uno hoc teftimonio , contra 
quod tantas pugnant exceptiones , fe convinci credat, 
prsdertim , cum ipfo Oudino liberé fatente , alii ora-
nes fide digniores teftentur contrarium 5 Quid fciverit 
recentior hic Apoftata de opufculis illis t nonne plus 
credendum Ptolom^o Luceníl Epifcopo S. Thomx 
Difcipulo , & contemporáneo , quám Apoftatse tot 
f^culis pofteriori ? cerré Difcipulus S. Dodoris me-
litis dijudicare novit ílylum fui S. Praxcptoris, quám 
quis alius , pluribus fxculis ab i l lo diftans. Unde non 
perfpicio, qua ratione Annatus, íi videret fútiles ob-
fervationes Oudini , ab eis deberet in aliam fledi fen-
tentiam de opufeulo hoc S. Thomas vindicato, aut 
alio de Meditatione vitae Chrifti Sando Bonaventurae 
afterto : quod enim rationes Apoftatas illius contra 
iílum quoque Dodoris Seraphici Tradatum confidse, 
nihil ponderis habeant, jam oftendit mea reíponfio 
pag.42 3. juft. Defenf. Non enim Tradatus ille indi-
gnus eft S. Bonaventura , ut ei obijeit Oudinus, nec 
amat fábulas, cüm tefte Annato íit doBrina , pietate, ac 
deyotioneplenus. Unde íi Annatus vir ille veras, fobrise, 
ac Chriftianae Criticas peritifsimus?ac nullatenus amans 
fabularum, cerneret contrarium ftatuentes obferva-
tiones Oudini, eas ceu confidasá pietatis, & devotio-
nis , ac ver«e dodrinas oíbre contemneret 7 prout jure 
fpernuntur , & exploduntur áquov i s , qui erga verita-
tem plus, quám íimilia novatorum commenta affici-
tur, Dein ñeque ampliüs , quám prascedentem valere 
•)udicaret Annatus illam Oudini rationem, quódaliqua 
iR opufeulo illo contineantur , quae etiam reperiuntur 
m Revelationibus S. Gertrudis 5 hasc enim oppoíitio 
leviisima uno halitu exfufflatur facillimé : nam quis 
^eget, aliquem Dodorem poífe aliqua fuis libris ü v 
lerere, qu» pofteriore jétate alteri á Deo revelantur, 
vel 
2,40 ÍMH. Contin, De/.^eV.Jgred, 
vel ab co ícribunmr ? Miror , quod nugaces ílmiies ra-, 
tioncs (íi tamen rationis nomen figmenta merentiu') 
vir cordatas velit convincentes appellare. Verüm, ut 
jam dix i , D . Amort pefsimé íuo nomini , ac rei litera-
rias Catholic^ confulit, dum operibus Oudini, & Cavei 
Authorum mendacium , & haereticorum, ac p r o h i b í 
torum adeó frequenter utitur contra Reveiatioues. 
Agredanas. 
Argumentum VI. 
184 „ "FJ Evelationes dicunt , quod jamante 
„ X X . feptemDiaconosTde quibus fitmen-
„ t ic A d . 6 , fuerint priüs conftituti, & additi alii fex 
„ Diaeoni; & confequenter conftituti fuiíTent trede-
„ cim. Sed hoc non congruit A d o m m Apoftolico-
„ rum Hiítorias, ubi potiüs videtar, feptem Diáconos 
„ non fuifle fex aliis Diaconis additos, fed tantüm in 
„ locum Apoílolorum, qui priüs curam pauperum 
„ Evangelicorum geíferant, fubítitutos. Part.Iil . nunv 
^ 103. 109. 190. 
„ 9¿. Apologiíla textum Agredanum excufat,qu6d 
„ fex priores Mini l i r i pro colligendis eleemofynis, & 
„ adminiftratione temporalium ab Apoftolis conftitu-
„ t i nunquam vocentur Diaeoni. Verum hoc loco agi* 
„ tur de re, non do nomine. Ex adis Apoílolorum 
j , colligitur , nulíos omnino ante feptem Diáconos 
fuiíTe conftitutos, quigercrent curam vidualium pro 
„ fandis, qui fuá bona depofuerunt ad pedes Apoíto-
„ lorum. Niíi enim Apoíloü íibimet iplis eam curam 
t, referváOTent, nullam haberet Petrus cauíam coníii-
„ tuendi feptem Diáconos propter murmur viduarum 
•„ grascarum dicens : non efl ¿qmm, nos farelinquere Ver*. 
n bumDci i & m'mijlrdre menfis, 
DE-
D E F E N S I O , 
x g 5 í!0jfBiXiáít ipfum árgumentum Gritici rem^ 
JL quam in controveríiam vocabat, fuiíTe 
íaltem ex parte íitam in hoc , quód i l l i ó. vir i etiam 
fuerint Diaconi, & íic non folüm íeptem , fed omni-
no tredecim fuerint conftituti : quid enim aliud vo-
lunt illa verba : Re^datimcs dicunt, quhi jam ante 7, 
Viseónos , de quibus jit mentid ^í6í .6 . fuerint prius confti~ 
íut i , & additi aíii 6. Diaconi, &* confequenter conflitutt 
fuijfent tredecim. Sed hoc non congruit ^íBorum Hijlori^ 
ubi fotius Videtur , feptem Diáconos non fuijjt 6. aliis Dia-* 
conis dddítos'i 
Non me íatet , Cur Anti-Agredanus modo manir 
feftam íüam airertionem velit , vel negare, vel tegere, 
m nempe íic quoque oceulere pofsit veram á me ipíi 
imputatam corruptionem textús Agredani. Verum 
non ita eam abícondere poteft Criticas, ut non in ocu-
ios legentium Civitatem Myfticam , & juftam meam 
Defeníionem ápag .424. evidenter incurrat: ubi etiam 
j-am planum feci, & iftud placitum Agredanum, quod 
accrefeente numero fidelium ad 5000. hominum,Apo-
ítoli rei domefticíE curandae prsefecerint ó. viros, fubia 
etiam aiiquas mulleres ad hoc minifterium íingularites: 
aliis mulicribus, & infirmis prísftandum , illis virí t 
addiderint, ac tándem ob murmur exortum fedanduni 
7- Diáconos conftituerint, qui & viris illis 6. ac nm^ 
lieribus praseffent. Quam doclrinám ibi firmavi argu-
mento ex ipfa rátiione vivendi Apoílolorum perita; 
quod Criticus nec attingere quidem íuit aufus, adeo-
que iDud i¿ fuo vigore perfeverat. 
Quod autem Apoftoli ílbimet ipfis ufque ad crea-
ttonem 7. Diaconorum non r e f e m ú n t curam i l i a ^ 
Cum, 
I t 4 ¿ <P.11l.ContínJDe/. Ityjgred. 
cum exclufione omnium aliorum, patct ex ipfis zCtli 
^poftolorum 5 hxc cnim íátis indicant, aliquas viduas 
jam ante conftitutos 7, Diáconos fuifle, ad quas hoc 
^.liniílériuiu fpeftaret, ob quas etiam murmur il lud 
cxcitatum erat; unde non eft ratio, eur non etiam ali-
quibus viris íunile ofíicium jam tum fuerit comnüf-
fum, Habuit tamen S, Petrus caufam conftituendi 7. 
Diáconos j .ut h i effent fupremi asconomi, qui alios 
inferiores vitos ^ ^ toninas in officio continerent, Se 
eorum fervitia ordinarent, ut debité fierent , íicque 
Apollólos ab hac fuprema cura , & vigilantia libera-^ 
rent. Videatur juila Defenüo pag.424. & feq. ubi jam 
fatisfadum eíl ejufmodi criübus Amortianis. 
Argumentum V I L 
186 „ Evelationes dicunt y qubd populus 
„ X \ . in primitiva Ecclefia tantüm com-
„ municaverit fub una fpecie. Sed hoc falfumeftj quia 
„ contraria confuetudo primitivas Ecclefiae patet ex 
5) Apollólo 1. Corinth. 2. & ex innumeris textibus 
„ Sandorum Patrum i ita, ut potiüs generalis confue-
„ tudo Ecclefiae ubivis fuerit 7 ut cuivis r qui veliet, 
5, praeberetur Sacramentum fub utraque fpecie. 
„ ^ . Apologiíla probar, quod aliqui in primitiva 
9, Eccleíia communicaverint fub una fpecie, & quod 
hujus rei > quod diqui fie communicaverint, nom 
„ pauca reperiantur in antiquitate exempla. U x c funt 
yy verifsima. Sed ex hoc ipfo confequitur, quod ordi~ 
„ narié plerique communicaverint fub utraque fpecie;. 
„ vcrüm Revelationes Agrédanse ex oppoíito dicunt, 
quod jam in frimkiVaEcclefia irfvaluevit confuetudo (hoc 
eft , mos majoris partís communitatis) communiedn* 
$ di fub um fyeáe jtametjl (NB) aliqtti laici commumea* 
yerint.fub utraqu e fpecie. DllÚl hoc loXQ. COmmimíÓ 
- laicorum tantüin ad aliq.uos extendittir :?xvidens 
oeccari i Revelátioníte/. contara vci^ateaílüñoá* 
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187 I ^ R i t i c u s i n : ^ 
I ^ J borum agít \ ac fe i n voce illa corifue* 
tuio detinet , quam ita explicar , ú t per eam morem 
majoris partís communitatis petar intelligi. Ita eft: 
confuetudo juris , quíSilegem ^  aut inducit , aüt abro-
gat, frequentatas á ma;ore parte communitatis adtu» 
fupponit, ut confenfum in eam , vel totius, vel rnajo^» 
ris partis communitatis indicet. Aft h k Ven. Scriptri-
ci non eft fermo de confuetudine juris ^ fed fumpta 
precisé pro u í ü / praxi T & frequ'entatióne actuuni 
faspe jcontingentium'1 j íive ^dein ^ niajorr i, vel í,altem 
magna parte popuU fiant ; atque in-hoc fenfu jam 
tempore Apoftolorum coepiífé confitetudinem com-
münicandi fub una fpecie \ ñeque -ipfe Griticuá nega-
re poter ir , & fatis oftendunt illa % • q ü ^ á pag. 4 2 6 \ 
juíhe Defenfionis leguntur. Sic ib i ex Tournely áddu-^ 
x i , quod (NB) ufus , & praxis Apoftolorum >, & pr i -
morum fidelium jam fuerit íltb una fpecie communi-
care. Ibi quoque ex Concilio Conftantienfi dixi i jam 
ante iftud ¿mtifsime confuetudinem commumeandi-fuh 
tona fpecie ab ECcíefia obferVatam ejfe. Plura , - qux rem 
hanc declarant, ibi protuü j ex quibus feqüi exiftimo^ 
qnod praxis , feu uílis' non infrequens fuerit jam in 
pnma Eccleíia communicandi fúb una fpecie , licet 
tum liberum fuenr etiam fub utraque fpecie hoc Sa~ 
eramentumfumere, &'aliqui- etianv laici , ílvc mult i , 
í ivcpauci , fub utraque fumpferint. n z a i T b diqui dk 
Q^2 M 
indiíferens ad muiros, & paucos íignificandos. Sic pro-» 
poíltio hsec : diq ui currunt r vera efí:, & íi multi cur-
rante Deiri , fi tcxtusYen. Scriptricis re£te, &íincerc 
penfatur, id veré unum affirmat, quod praxis com-
municandi íub una fpecie íiium derivet initium á 
tempore primsevg Eccleíiae , quamvis tune temporis 
etiam licitum fuerit communicare fub utraque fpe-
>cie -... arque hoc. dicendo Venerab. Scriptrix confentit 
©ptinie cum Doctrina fidei, Conciliorum, Patrum, 
& Hiftoricorum. Hinc y non fine injuria, ejus doctri-
na á D. Ámort obliquis oculis obfervatur. 
Nec praetermittendum eft , quod D. Amor t ite-
rum varius r ac íibi ipíi difsimilis. ílt. Priüs i n argu-
mento in obfervationibus propoíito aíferuit, á Ven, 
Scriptricedoceri % quód populus tantüm íüb una fpe-
cie in primeva Ecclcüa Synaxin fumpferit; modo 
Tero mutat fuum a í r e r t u m . & reílringit ad majo-
jem partem populi. P í i m t o dum dixit , textum 
.Venerabilis Scriptricis corrupit > ut jaiu aotavi in 
JuftaDefeníione citata ?; alterum dum modo ftatuit, 
übi ipil adverfatur. Sed videat benevolus Ledor alie-
gatam juftam Dcfeníioiiem, quse crifes Ainortianas 
lam diluir. 
Arguménmm VIIL 
188 ^ " T J Evelationes Agredanae afíerunt,. quod 
„ J L V Chri í lus , poft fufeeptum a Joanne 
„. Baptiiinum , & expletum quadrageíimale jejunium^ 
„ adliuc decem menílbus manferit injuda'a. Sed hoc 
j , non eft veroílmile -y quia de illo intermedio fpati9 
inter jejunium r & nuptias in Canar nec jota an-^  
^ notatui: ab .uilo Evangeliftarum. Part, I . mua | 
27 
5 
4 
Cáp-i- drt' 3 • ¿rg. ex Hlfl* BihUcci. a4 5 
n B>. Apologifta rcfpondet, ex íilcntio reruai ger 
r ftar«m nil probari convincenter. Vera feribit. V o 
• rüm cüm quatuor Evangeliítas profiteantur ea feri-. 
berc, quae á tempore prasdicationis Evangelice , ac 
,7 vocationis Apoftolomm gefta funt , ac D. Joannes 
„ fupplei-c fokat, que ab aliis Apoíloüs bmiflaf funt, 
nafeitur violenta práfumptio, integrum decem men-
] ílum fpatium eo tempore intercalatum, de quo nec 
^ingenere, nec in ípecie fitin Evangeliis mentio, 
^ proífus fiditium eíTe, 
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i%9 A Rgumentum iílud .uno rilentio, Evan-
X \ geliílarum nititür 4 & ideo illud íalere 
jubet S. Joannes cap. ult. dicens: / m t dutem ( príeter 
feripta ab Evangeiiftis) & alia multa , ^ua fecit fefus,-
qu£ J¡ ferihantur per finada , nec ipfum arbitrar munium 
cayere pojje eos, qui ferihendi funt, libros:, ubi fatetur , fe 
non omnia littens conílgnaífe de Chrifto , quse alii 
Evangcliftx oniifemnt. Verüm de hac re jam fatis i i \ 
Defení: jufta pag. 429. 
Argumentum I X . 
190 " Evelationes afícrunt, in ea queílio-
7> J t v ne, an Chnílas veniíTet, fi Adam 
i> non peccaffet ^ Theologos non díílentire inter fe, 
fy 6 bene intelligaiitur. Sed hoc falfum eft. Part. L 
„ num. 74. 
" ^ - Apologifta fruftra excufat contradidoria tex-
„ tus Agrcdani. Simal enim. feribit , Theologos, ft 
n üeneintelligantur , non diifentire inter fe 5 & fumil 
0^3 nafík^ 
^ affinnat , uni partí horum Theologorum nega,* 
^ tum eífe á Deo lumen intelligendi h«ec myfteria. i 
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, 1 9 1 A Mabo! eíVne contradi d io , dum dicos 
r \ &thioj}s non ejl albus fimfliciter , efl ta* 
men alhus fecundum quid , y d fecundum dentes confidera*. 
tm\ Ita etiam Ven. Scriptrix ait quidem Part. L num, 
75. diverfas dari de hac re Dodommfententias , adf 
ditque , diífeníum in hac , vel aliis materiis apud do-
¿tos o r i r i , quia Deus aliis circa hasc , aliis circa alia 
myfteria lumen fuum folet conferre. Hoc non ob-
lante admittit Ven. Scriptrix utriufque fententiae Do-
ctores fecundum quid convenire , & hinc r edé fenti-
íe , íl rite intelligantur : utraque enim fententia affir-
mat , Chriftum nunc veniffe ut Redemptorem , 6í 
propter redemptionem, & fie amba^ bene fentiunt: 
diíFerunt autem , qubd Thomiílica cónftituat praeci-
puum , & unicum motivum ipfius íubftantiíe Incarna-
tionis in Redemptione , quam Schola Scotiílica tan-
tüm vult motivum fecundarium modi Incarnationis, 
quo nunc venit ut pafsibilis. Quse cüm fatis dilucidet 
jufta Defeníio pag. 430. & ílmul corruptionem textus 
Agredani fadam ab Adverfario exhibeat , üc ni l ad-
dendum reftat. 
Arguraentum X. 
192 „ Evelationes dicunt, S. Joan ni Evan-
„ JTV geliftas in Ápocalypíi oítenfam eíTe 
¿ illam mulierem Apocalypticam, ut hac viíione ani-
?? imKetUK ad majorem curam gerendam in protegen-i 
• . „ da 
Cap, 4. ¿rt-3 • ^ S - * S/¿//cv?. Í 4 7 
-da B.: Virgine ; íedhoc fieri ncquit , CLUU B. Virgo 
jnte Apocaíypíin dudum priüs objerit. Part. Il .num. 
^ 248.-
; ^ . Apotogiftá neicit aiiud foüdum refponfumi 
niíi quod dicat, cam viíionem , qii« hoc loco in 
' ' ápocalypí i defcribitur , á .S . Joanne habitam fuifle 
adhuc vívente B. Virginc , hoc eft, ad mininaum 
quadraginta annis ante conícriptionem Apocalypíis. 
, Verüm legenti Apocalypíin patet , . viíionem illam 
„ elle unam continuam. Rupertus, & S. Auguílinus 
j , folum teftanmr , qubd viíiones Apocalyptic^ etiam 
„ tradent de prssteritis , non vero, , quod ipíarum v i -
^ íionnm aliquas jam praíceírerint tempore prseterítQí 
5, hoc ergó efFugium nullum , 6c argumentum menm 
„ convincens eft. 
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' 193 O I S. Auguí l inus , Rupertus, Hugo Car? 
v 3 dínalis, Gilbertus Pidaviení ls , Lyra-? 
ñus teílentur ^ quod Apocalypfis tradet etiam de pras-r 
teritis , tune non íubíiílít iftud aííertum Amort ianüm 
pag,3 97. Controv: r o í » i ( ApOGalypfis) yocatm 
4 D. foanne una Pvopbetid futuromm i non mixtura-exi 
hijloria pr£teritorumy & pr&nuntiatione futurorum* Quo4 
afeturn Adverfaríi falíüm, Scriptis Agredanis prífirt 
cipiti cálamo oppoütum, unicé in juft. Defenf. pag¿ 
4¿3 3. num. 2 6 5. oppugnavi per laudatos S. Augufti^ 
num »Pipermín , & alios mox nominatos. 
Qi^bd autem aliquá yifwnum ^ípocalypticarum jam 
pyecefjennt tempore pretérito , probayi CÍt. pag. juft* De-
teñí, numero precedente 2 ó4. ex Cornelio á Lapide 
m i rolegomenis in Apocalypün , ubiqueft. 3- cap. 2. 
docet ^ quod yiftones Propheticx S. foannis {NB) diyerps 
Q^4 tem~ 
Í Í 4 S íP.IÍÍ . Contin. Befi tyy. Agteh 
temporihus, ut yidetur, reVelat^ , non defcribantur orJ/W 
temforis & c . Totum textum Camelii alleg^to loco 
juftae Defenfionis vidcre potes % ad quem cum. Griti-. 
cus non f efpondeat, oílendit r fe iilo e o n v i í t u m a t - í 
que argumentum ejus nullum , & refponílonem in exf 
cufsione propoíitam , eífe undequaque mancam, Se 
foluui inane cffugium. 
Argumentum X i 
194 „ Evelationes dicunt , quod Simeóíi 
„ J C v qui Chriftum in fuas ulnas, accepit, 
fueiit Summus Saeerdos. Sed hoe non bené con-
„ gruit cum modo loquendi Evangeliíl^ ^ dum ait: erat 
w homo in ferufalem, cui nomen Simeón*. Part. L num» 
w 422. Part.II. num. 592. 600. 6030. 
„ ^ . Apologifta docer T acüiuc probabile eífe,, 
„ quod Simeón fuerit Summus Sacerdos j fed proba-
„ bilem rationem praeter Authores ,. farté; uixos íal* 
„ tem mediate Pfeudo—Evangelio infra referendo, 
„ nullam ex antiquitate adducit. Deia faltat ad alte-
„ ram opinionem , quod faltem fuerit aíiquis inter 
„ Principes Sacerdotum.. Verüm textus Agredanus 
,,r eum abfoluté vocat Summum Sacerdotem ,. quem 
9, titulum Deus in Scriptura nunquam tribuir ul l i Sai 
„ cerdotum,, Itaque alienum eft á more Divino , fie 
^ vocare unum ex principibus r & confequenter ve-
^hemens pritur p r s íumpt io , hanc revelationem noa 
??eíFeáDeQ. 
D E 
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195 " C T E r u m e f L Solos feré Authores produ-
V co pro probanda fententia illa Agre-
cbna 5 íed in hoc me malé agere haud arbitror. Ea 
enim cfl: controveríia 7 qux (ut prudentes norunt) fo-
ja authoritate dirimí petit. Dum vero Scriptores^ 
qnosallego, Amortius nixos forte credit Pfeudo-
Evangelio r injuriam ipíis faceré videmr. Nam ut jam 
in juila Defeníione ex clarifsimo P. Antonio Mayr de-
claravi, nonpoteft íiné ir reverenda pr^fumi de au-
thoribus ^ íeu antiquis , feu paulo recentioribus, qu64. 
fuá duntaxat ex apocryphis documentis. hauferint m$m$i 
tuerunt enim Scripta authentica, ex quibns fuá cx-
cerpferunt, intercidiflc intereá, autpotucrunt fuá ha-
bere ex verídica ad ipíbs üifque devoluta traditione. 
Igitur priüs oftendat Criticus , Authores illos fuá ex 
folo Pleudo-Evangclio habuilíe , quám ipíis. hoc i m -
pingar r quod tamen mihi non poterit efíicere. 
Sakat quidem fsepius Adverfarius ad talia , quse 
minimé ad caufam. Agredanam. faciimt 7 & traníilit 
plura i; fed me hlc non 1 íalt^ífe extra orbitam , • exinde 5 
colJigituir^ quia Revelationcs Agredanae adhuc fubíí-
ftunt, etiamíi Simeón non fuerit omoino Summus. 
Saoerdos, fed unus ex Primoribus , ac Principibus 
Sacerdotum, qui &ipíi.phraíi Evangélica Summi Sa-
cerdotes appelíari fólent, í icqoi apud Mathseum 26. 
A * 3 . & ^. 5 9. dicuntur Principes Sacerdomm r apud 
akxum 14. vocantur Summí Sacerdotes '¡ ut f . i . 
v™*™Summi Sacerdotes. 7 & Scriha <&c. f . 5 5. Summl 
^ero Sacerdotes y & omm Conciíium : ubi fub nomine 
5umnioruni Sacerdotum etiam.Primores, ac Principes 
¿acerdotum veniunt., ünde patet r quam peregrinus 
íit 
250 Effi.CQntm&ef9<%ú>.JgreL \ 
fit Criticas in Sacra Scriptura, & Hiltoria Evangélicas 
dum affirmat, á more Divino , <5c S. Scripturse alie-
num eífe , nomine Sacérdotis Summi vocari ali-
quem ex Prihcipibus Sacerdofum , cüni tamcn cla-
re in S. Scriptura ita aíppelienmr omnes Principes Sa-
cerdotum. Exhis v; -
Infero , Simeonem k Vfen. Scriptrice r e d é dici 
Summum Sacerdotem, quia vel fuit omninb Suni4, 
mus , & Supremos intér omnes Sacerdotes, ut volunt 
aliqui ame in juila Defeníione aliegati , yel íi prius 
non fit vemiTL^quia fuit faltem uniis ex Primoribus, 
&Principibus Sacerdotum, quo i n feníu Silveyra di-
c i t , elle veram communem fententiam, quód SU 
meon fuerit Sacerdos ex pr^eílantifsimis Aaronis üliis» 
Vide plura in;uft. Defenf, pag. 435-
Argumenmm X I I . 
196 „ Eyelationes dicunt, B. Virginctn i n -
„ J L V tegro feptennio manñíTe in JEgy* 
j j to ufquead obitum Herodisj fed hoc dici nequit, 
„ cümoí l enda tu r , Herodem obiiífe ftatim pr imo, aut 
„ fecundo anno poft Nativitatem Ghrif t i ; & quidem' 
„ jam ante iEram vulgarem, anno Juliano 41 . aut 
42. Part. I I . num. 669. 700. 
„ ^ . Apologifta refpondet 5 ad hoc jam, eíle reC-
„ ponfum Part. I I I , Vcrüm nec ibi demonftrationein' 
„ circa jEram vurgarem eíie , nec etiam novam meantí 
„ demonftrationem poíTe in ulla ullius Hiftorici^ etiam, 
„ B a r o n i i , hypothéíi Chronologica folvi ^ fuperius. 
num. L fatis demonítratum eíl9 
D E -
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"OC argumentum , & ejus rcfponfionem jam ex-
cufsi in prima Parte hujus opufculi, ubi pla-
cear videre. 
Argumentum XIH. 
197 „ Evelationes aíferunt , Pilatum feri-
„ X_V píiíTe fententiam in Chriítum hac 
•9, fonnz : Ego Pontius Pilatus PrafeBus inferioris Ga-
„ l i t o h k Hierofolymis a Romano Imperio conftitu-
„ tus anno ab orbe condito 523 3. &c. Sed hoc eft 
fl falfum 5 quia haec forma ferendi fententias eft aliena 
á moribus Romanis Part. I L num. 1358. 
„ Apologifta remittit pro refponíione ad Par-
„ tem I . P. Delr io, qui excufat Pilatum , quód fecu-
„ tus í l t .morem KebríEorum. Sed hujufmodi effugia 
„ in rebus hiftoricis añiles nugse funt, utpote contra-^ 
ria moribus, & principils Romanorum , & He-
braeorum. Ñeque enim ipíimet Hebrad ufpiam in 
j , Scriptura veteris , aut Novi Teftamenti , aut in 
„ nullo Scriptore Judaico i l lorum temporum repe-
-,7 riuntur annos adorum numeraíle á creatione mun-
d i , prout oftendi manifefté in Hiftoria Controver-
a, fiae Agredan^. Itaquehoc argumentum plañe con-
^ v i n c e n s e ü 
DE-
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Qü ó d apud Hcbrseos fuerit in ufu numerare ari-. nos ab orbe condito , & ü m u l , quód Pilatus 
" in ferenda fententiá adverfus Chriílum fe ac^ 
commodárit mori Hebrceorum , jam probavit Poílu-
lator Cauíse Agrédanse, ut videre eíl in juft, DefenC 
pag. 218. num. 8 8. cüm ibi allatis fundamentis C r i -
ticus nihil oppofucrit ? eamanent in fuo robore , quas 
cit. loco legi poterunt. 
Argumentum XIV. 
198 ñ U Evelationes Part. I IL num; 396. d i -
„. J T v cunt, quód S. Jacobus Major occi-
j , fus fuerit ex coníilio Abjathar, qui i i lo anno erat 
Summus Sacerdos. Cüm autem illis temporibus nul-
lus fuerit Summus Sacerdos fub hoc nomine, id dici 
ír nequit. 
„ Apologifta hoc loco oftendit, fe ñeque i n -
5, telligere Chronologiam , ñeque meum argumen-
„ tum convincens duílum ex Chronologia. Non ca-
pit , quomodó computatum á textu Agredano tem-
5, pus mortis S. Jacobi ad annum á Nativitate Chrifti 
„ 41. retrotrado anno Nativitatis DominicíE integro 
^, fexennio, quod fuppono demonftratum , neceílario 
„ etiam debeat retrotrahi fexennio mors S. Jacobi, i n 
„ qua tamen retrotradione non congruunt ferise á 
„ Revelationibus Agredanis afsignatae. Itaque non 
H intelledo argumento etiam folutio nulla eft. 
DE- ! 
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199 / ^ R i r í c n s fraudem itemm in rubfiáiiim 
vocat , nt Defeníionem meam , &-
íuam corniptionem textus pofsit tcgere , cura hanc 
cxcufare r & illam expugnare nequeat. Corruptio tex-
tus Agredani in hoc coníiftit, qnbd Adverfarius aiir. 
dafter audeat afíirmare, S. Jacobum fecundum Re-
velationes Agredanas eíTe martyrió- aíFedum 3 5. poít 
Chriftnra natum anno, cüm tamen Revelationes. di* 
cant, eum efíe occifum anno á Nativitate Domini 
41 . Me autem bené intellexiíFe Gritici argumentura, 
& Chronologiani Agredanam fequentia docentr qu3^ 
ex mea juila Defenfione pag. 438'. repeto, & ibi. i ta 
fonant: ,y Hie primo infcrtur violentia Scriptis Agre-
„ d a m s , in quibus Part. 3, num.. 401. íegitur , quod, 
„ S. Jacobus ultimum dieiíL GÍaufei-it capite pkxus an-
„ no á Nativitate.Domini 41. non vero 35. Ñeque 
„ corruptionem, ejuímodi Anti-Agredanns á fe re-
„ movet y duni in Contro-veríía pag. 402. ait 1 faco-
„ bumfajjum ejje poji Ndtiyitatem Chnjli anno 3 5. fenfaf 
„ horum^erborum efl ? f acobum pajjum effe poji Nati-
„ y.itatem Chrifli anno JEva ^ulgaris 3 5.. Nam prima 
„ Chronologia Agredana nunquam. numeral! annos 
57 j^xta ^ r a m Chrifti yulgarem ? fed yeram , ut Part.. 3 • 
35 diftum eft.. Secundo juxta A^dverfarium ideo mors 
?> S. Jacobi, qnas accidit anno vero Ghriíli nati 41-
meidit vt Chronologiae Agredanas m annum 3 5-
„ ^ a Chriftus mortuus. eft anno JEtfc vulgaris 28-
" ut ait: Adverfariiis hic in Controv. pag. jam cit.- at-
„ qui hoc aperté eft contra Chronologiam Agrcda-
,.,nam, utdiaumeft Part.. 3. Siquidem juxta Agre^ 
5> dajaum caiculuna Kativitas Chrifti noa i n annum 
01 ícx*t 
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„ fcxtum , ut vult Adverfanus pag. 202. íed in fccun-
„ dum , vcl tertium ante MratiiTvulgarem incidit , 6c 
„ inde neceiTaiib mors Chrif t i , quas fecundüm Civita^ 
„ teiii Myfticam contigit anno Gñrifti vero yq.. ' i n -
„ cíioato , debet incurrere m a n n u i « r ^ * vulgaris , vel 
„ 3 2. vel 31: ergó hic AdvcrfarinsChronoraxin Agre-
„ danam iterum corrapí t , praefertim, quia fecundüm 
„ Ven. Scriptricem Part. 3. num. 401. S. Jacobus 
„ Martyrio affcdus cíl annis íeptem integris poft mor-
„ tem Chr i f t i : proinde anuo 38. vcl 3 9. vulga-
j , ris, per confequcns non anuo 3 5. ejuídem , qusfe 
^ omnia fequunmr ex d id i s r a r t . ^ . Paffum autem 
„ eífe S. Jacobum Abiatharo Sumnio Sacerdote con-
„ citante turbas praeter D . Antoninum PaLt.i. Hift. t i t . 
„ 6. cap. 7. etiam tenent Ríbadeneira ad diem 25 . 
,-, Ju l i i , ac Joannes Georgias Braun in vitis 13. Apo-
„ ítolo rum. 
A d hkc itaque Anti-Agredanus refpondeat. Sed^ 
ut video , h^ret ei aqua j unde adducit alia ad rcm 
non pertinentia , quibus Ledorem avertat á mea De-* 
fenílone , nimis claré falfationem ab ipíb commiífam 
perílringente. Ferias h k commeniorat , quarum nec 
in obfervationibus , nec in controveríia , proponens, 
aut defendens íuum hoc argumentum meminit. Ve-
rüm quidquid etiam de feriis his íit, eas non r e d é ap-
plicari ab Adverfario contra Chronologiam Agreda-
namcapite 3. hujus Partis 3. ex P. Schivarz 6c mea 
juila Defeníione dilucidavi, íicut 6c mibi certum eft^  
quod fuis demonftrationibus utut jadatis nihii oílca-
dat aliud , quám plures falíltates 6c contradidiones in 
re Chronologica admiílas, 
Sünt adhuc alia 3 qux occafione hujus argumenti 
cueri debui,uti audoritatem S.Antoniniab Adverfario 
invafam, qu s^ pr^terit Adverfarius, pondas comm 
2 r £ ¿ f i 2 r g . f x IlifljÉlhUcd; 25 5 
íentiens. Hinc taceo & ego, fed Ledorem remitto 
ad juftam Defeníionem , in qua pag. 43 8. & feq. v i -
d^bit a me eíie omnino penetratum argumentum C r i - . 
t i c i , & nieam integram Defenüonem adhuc Advería?. 
rio íblvendam eíie. 
Argumentum X V . 
200 „ T J EveIationesPar.3.num.445, dicunt, 
„ JLV qubd Templum Dianas á B. Virgine 
ope Angeli única node folo sequatum , ac dein ab 
„ Epheíinis aliud novum zedificatum fit. Sed hoc non 
„ poteft d ic i , cüm omnes Hiíborici de illa deftrudio-
„ nc ac reasdificatione íileantj ac D . Paulus decennio 
„ ciixiter poft illam prsetenfam deftrudionem adhuc 
,5 vctus templum repercrit, & Plinius adhuc fuo tem-
„ pore veteris templi magnificentiam, ut etiamnuiu 
„ prasfentem defcribat. 
n Apologifta conatur hoc loco defenderé lepi-
jy difsimam fabulam de deftrudione templi Ephelinh 
j , contrarium enim legenti Hifioriam Controyerfia non 
^poteft non yideri demonftratum. Addo, etiam hoc, 
„ miracnlum pertinere ad claífem illorum , de quibus 
5> agitur in Pleudo-Evangelio de Infantia fefu, 
D E F E N S I O . 
I ^ U m Adverfarius íiujus argumenti inferiüs pag. 
74- fui opufculi memoriam fat feílivam faciat, 
id evidentiae praerogativa honorans-, iiluc diñerendum 
elt examen. De Pfeudo-Evangelio objedo ad calcem 
m Appendice tradabitur prolixiüs : ubi etiam fatisfiet 
Argumento X V I . ita fonanti: „ Revelationes dicunt, 
?, mtrante B.Virgine cum Jefu in uEgyptum f e m é om-
5J nia 
a5^ SPartJII. Contin.fDef.tfteV.Agrefa 
„ nia Idola, & Templa ^Egypti cormiíTe, Sed hoc ne-
quit dici > cími id temporis inventa fuerint varia 
Templa iEgypti. Part.IL num. 6 44. 649. 650. 65 4^  
9) 
0 660. 
„ Í^. Apologiíla hoc loco juvatur á Preiido-Evati-» 
„ gelio de Infamia fefu inferiüs adducendo. Similes 
„ fontes, íimilis manet eorona. Hasc Criticus , qua^ 
ad finem opufculi difcutientur. Interea hoc notet A d -
verfarius, me non fuiíFe adjutum in juila DefenHonc 
Revelationum Agredanarum a Preudo-Evangelio,benc 
á S. Scriptura, PP. & Scriptoribus peritifsimis Í his. 
¡refpondeat. Noverit enim me non delcdari fontibus; 
impuris, íicut ip íum, qui ex heterodoxis Oudino, 6c 
Gaveo fuam emditionem haurire fsepius non fuit ve-
titus j ' qualem coronam idcirco mereatur, judicent 
i l l i , quorum interefl. De ruina Idolorum , & Tem-
plo rum in ^Egypto fada, intrantibus eam JESU , 5c 
M A R I A egi, addudis probatifsimis teílimoniis pag, 
812. juíl, Def. Videantur etiam pag.443. & feq. ejuf-
demjuíl. Defenf, ad qu£e Criticus nihil fcit reponere, 
quam unum Pícudo-Evangelium , ad quod tamen Re* 
velationes Agrédanse nunquam rerpicimat, ut ad finenj 
j)i-s?fentis opufculi declaratuc^ 
ARTICULUS I V . 
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negatiyum Cricici. 
Mgreictni repofita meis diBis in fcefenfione 
ju/ía a fixg,$¿±6. 
201 / "^Ri t icas i t i fuá nova ( fie vocata) De-
V - i monftratione pag.65. ait: 
A R G U M E N T U M 
E X V K i r E % S A L Í S I L E H T l Ó j 
Scriptomm Veterum y <f ex oppo/ltione ad 
drcumjlantias aliunde certas, 
5-. T N Revelationibus Agfedanis muíta narraiitar, 
7? X qux funt moraliter mcompofsibilia cum íilentio, 
» univeL-íali omnium Scriptomm,aut cum circumftan^ 
" tlls ^liuQde certis. Ilia autem voco moraliter mcom~, 
* Ptf^dta, quae nunquam atitferé nmquam folent coiv 
" j1111^ 1- Sic juxta léges contingentium nunquam íb -
" ^ con)ungi, v. g. dudes integri exercitm centum. 
„ ™tlll"rnjmorsImperatoris . ryajfetn noyaruw feBarítrft, 
9i & c . & íilcntkim univerfak omnium NovcUiítarunv 
ín toto mundo. Eo-
í $8 Q J t t Cmt in . ® e f : < ^ y . Á g n L 
fvdem ergo modo aíTero, cfle mpraliter incompofsí-i 
„ bilc íllentiLim unheyfale Evangcliftarum , prcefcrtim 
D. Luca? i n .ABis J l f f imrum , & omnium aliorum. 
, | Scriptomm vetcrum. cum rebus, quas. m Revelatio^-
liib'us Agrcdanis recenfentur., 
^ yt. Apologifta rcfpondet 5 in primis varios tex-
„ tus a me allcgatos. aliter reperiri in textu Hirpanico? 
immoctiam i n verílonlbus. Secundo refpondet, ca 
„ omnia, quaea me tanquam incredibilia proponuntur,, 
5?:proptGic íiientium authorum cb^voium ^  vel proxi-^ 
„ me coaevorum, re ipía tamen eíle poísibilla , adeo-
que ea licét alioquin prorfus. extraordinaria vi-» 
„ deantur , credibllia íieri propter'authoritatem atte-
„ ftantis , nempe Ven.. Marise de Agreda,, quas, teftatuiv 
„ íe cá ácccpiílc á Dco. Ita quoad rem Apologifta si 
„ fol.43o. ufque ad fol.496.. diícurrit.. 
„ A d hane refponíioncm tria, repone Primo, me 
„ hoc loco textus: Agrédanos adduÓurum ,: prout ab 
„ ipíifmet Agredanis fuere addufti juxta exempiaria 
5j hifpánica. ^c«Wa,, me" prasmiCTurum exadam no-
„ tionem , feu definitionem hujus termini , incredihile 
9, diBumraut faflum.. Tertíormc fubfequentibus,often-
3? furum,. ab Agredanis Romas needum probatum^aut 
„ perfuafum fuiííe, authoritatcm Ven. Marios de Agre-
3, da eirca Revelationes ipfi'aíTertas certameíTe.. Sit 
n itaque 
„ Primo. lllud diBum, aut faffum incredihile epr, 
# qtiod ex. una parte repugnar difpoíkioni cauíanuu. 
„ naturaliumhumanarum r vel; divinarum; ex altera 
3> vero parte caret tefte y, & exemplo coníimiii aliunder 
3, certo., Hinc 
,r 1. Incredibilia fíint illa miracula , quas ex una* 
5, parte videntur repugnare Sapientiae divinae nullo 
jV^ppareíite jfine prudénter intendibili; ex altera verd 
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nattc carent teíle r ac cxcmplo coafimili aliunde 
*? cerco. Talia miracula voco otiofa. Z)/x/7qu2e yiden--
' V ^ r reptig^1*2 ' ^ ^ ¿pparente Jine. Qaamvi^ ,enim 
Peus bsbm&fqftá fioes ilomini imperftrtitabílcí^utií 
¿ tamen a « t e at> honime inyenitur. finís pradenteir 
Z iatendibilis , niíi de ipíb fado eonftet per teftem 
certum^Feiexcmplum confimile, ejufmadi fadum 
^ didror incredibile. 
t i f r^ i lUa rairacuH íumí'incredibilia, quse ex una 
tí parte videntur repugnare moribus divinis,ex altera 
„ vero parte carent apparente in contrarium tefte ac 
„ exemplo coníimiii .aliunde certo, Ax>/x/ quse yiden-
„ tur repugnare moribus diyiñis , hoc eft , decretis divi-
^ nis prseftabñitis^ ác principiis a Dco xeCeptis' drea 
^ modum operandi, tám ordinarium quam extraor-
^, dinarium ex facra hiftoria certuni. Nam , ubi nec 
-iy; in operationibus Dei ordinaríis ^ nec in íullisí: ei us 
„ operationibus extraordinariis' circa eadem fubjecta 
„ ex traditione, vel ex hiftoriis aliunde eertis habetur 
exempluni , illud tanquam alienum a propeníione 
„ voluntatis divinan eft prasfumendum ^ & tanquam 
„ incredibile habendum eft, niíi probttUD tefte, vel 
^, exemplo coníimiii certo, 
„ 3 * lila ada. humana inefedibilia funt, quae ex una 
parte repugnant, tám ordinario, quam extraordina-
9, rio curfui ierum humanarum, ex altera vero parte 
r> carent tefteac exemplo coniimili aliunde certo. Sic 
« S qúis dicerct -j i r i .Hifpamaffi, vel 'Mofcoviaia krupii1 
í> íe inopinatb centum millia lTurcaruni nullo ré-
perto Novellifta, hiftorico , aut tefte > id! mérito di-
" ^ © ü r incredihile. Idem diccrctur, íl quis feriberet, 
„ m terns incQgnitis auftralibus reperiri komines nio^ 
„ noculos in a-onte , aut unipedes. celerrime curren-
tes, vel gigant^um genus altitüdinis decem ulnarum. 
z'6ó f J t l Contín. <Def<%f0. Agtei: 
97 mérito id diccrctur incredibile , millo comparenté 
„ tefte, aut exemplo coníimili. Hinc 
4. Ea facta in rebus naturalibus tanquam incre-
dibllia habenda funt, quse ex una parte repugnant 
„ difpoíitioni , tám ordinarise, quám extraordinariaí 
„ caufarum naturalium aüunde certae, ex altera vero 
„ parte carent teíle ac exemplo conftmili aliunde ccr^ 
„ to. Res patetex addudo exemplo. Hac definitionc 
„ prxmiffafubiungo &c. H«c D . Amort , qui ^ut íe-
3, quens docet 
D E F E N S I O 
2&z T ^ A r t i m vera ftudiosé tranfit, partím fal* 
JL ía adducit. Yeritatem r qua nimis pre* 
mi tu r , praeterit, dum ncc raentionem facit á me d ido-
rum in jufta Defcnílone Part.4. Ar t . 3 . §. 1. ubi exami* 
navi argumentum ñegativum, oftendique illud in prai-
fenti materia, qua agitur de Myfteriis ac miraeulis v i -
tae B. Virginis nihil obftare Revelationibus Agreda-
mis. Adduxi ibi conditiones quatuor argumenti hujus 
ex íilentio veterum petiti , quas etiam íblide contra 
Amortium non fatis modefté loquentem, ex ipíius 
placitis y & afTertis SS. D . N . BENED1CTI deduxi, 5c 
comprobavi. Ad hasc omnia Criticas tacet, & tacen-
do fe convidum eíTe fatetur; nam íi vel mínimum 
quid el in promptu efíet, quod pofíet reponere meae 
Defenfioni , haud omitterct T ut palám eft Icgenti ejas 
Scripra Anti-Agredana. Jntcreá a£tum ipfum agere 
afíirmOj ni argumentum ñegativum , & íiíentium ve-
terum , i n quo tota moles fequentium hoc integro ar-
ticulo contentarum obfervationum r fea argumento-
rum quiefeit y adverfus me firmet, & objedas a me 
difficultates, ac fuá ipüfsima afferta, ^uibus meamde 
CafKQ.. 4rt. 4. Jrg. negathnm, % 6 r 
Argumento negativo , h k niíjil probante , diírertatio^ 
fiem aiunivi , diñblvat. Videat Marianus Ledor pag, 
446, & feq. *ne¿e Íufl:¿E Defcníionis, & rideat inanes 
criíes Anti-Agredani. Non juvat eas hic repetere , nc 
yerba íine necefsitate raultiplicentur. 
203 Hadenus de veritate oceultata , mine de faí-
fitate admitía ab Adverfario, fermo erit. Antequam 
autem id prasftem, breviter dúo pramiitto. Primum 
eft, quod Criticns , qaomodocnnque textus Agreda-
líos allegaverit, nullatenus expnndurus fit, vel unam 
ipi l á me imputatam corruptionera fenfus , aut textus 
Agtedani, prout conftabit. Secundum eft,qu6d Agre-
¿ a n i , dum Revelationum aíTerta, & íententias defeiv 
dunt tanquam probabiles, non petant authoritatem 
V- Mafias de Agreda eíle certani, faltem in hunc fi-
ne m 7 ut & ipfse Revelationes tanquam cettae credan-
turj nam eorum intento fufficit, Revelationes í^Te 
probabiles, feu nihil compledi, quod bonis moribus, 
aut dodriníE fidei &c. repugnat. Unde fcquitui:, Cr i -
ticum iterum fuis didis facece faltum extra orbitam, 
His ftridim indicatis unum , & alterum falfum excu-
tiendum aflumo. 
Prseprimis inter falía numero, quod omiiia ínea 
refponfa data 9. foL 430, juílx Defeníionis ufque ad 
folium 496, concludantar his paucis lineis: Secundo 
fefpondet, ea omnia, qux ame tanquam incredibilia fropo-
nmtur propter fdent 'mm ^ éuthorum co^yorum , W froxime 
coa^oYum, reipfatamen ejfe pofsibiíta, adeoque ea credibi-
liafieri propter authoritatem atteflantis , nempe Ven. 
ría de ^Agreda qu£ tefiatur , fe ea accepijje 4 Deo, Quis 
enini non videt, Criticum falfum dicere 5 volvat be-
nevolus Ledor illas paginas mese juíte Defeníionis, <Sc 
longé aliareperiet momenta ex rationc, & authorita-
•te sravifsimoma-i Ykoruairdeprompta, q.uamilia íunt, ' 
R 3 , W 0 * 
ttz <P.tlL Contin. T>ef, ti^v AgreL 
quorum meminic Criticus. Relata lilis paginis certé 
non in íbla poísilnlitatc, & authoritatc diecntis Vcn^ 
Mariae dé Agreda, fundavi, prout ramea mih i affingit. 
Criticus, 
204 Deinde á veritate multumabludit AmQi:tius¿ 
dum a i t , fe daré exadam no.tioncm , feu definitionem 
hujus termini , incrcdibile ¿i6hm y aut jfaBum. 'QnippQ: 
tata natio variis terminis fere idem íiguificautihus. 
propoíita coníiftitin hoc , quod incrcdibiíia ílnt.,. q u ^ 
ex una parte carent tefte , ac exemplo- canílmili aliurv* 
de certo, & ex altera parte repuguaiit dirpoíltioni 
caufarum naturalium, ¿c huraanarum ,, vel Divina-
ru i i t , aüt ( quod idem íignificat) difpQÍltiont tám 
ordinarias , quám extraordinaria cauíarum natura^ 
l ium aliunde certse r aut ( quod iterum idem eft aC 
prius) ordinario , & extraordinaria curfui remm hu* 
manarum, vel Sapientiae Divinas nullo apparente fine 
prudenter intendibili , aut moribus Divinis ^ hoc eft,, 
Decretis Divinis prasftabilitis , acprincipiis á Deo re-
ceptis circa modum operandi j t á m ordiaariuni,; quám 
extraordinarium ex S. Hiftoriacertum. 
Jam vero cüm Amortius banc notioncm opponat 
Revelafionibus Agredanis , afñrmat r vel íupponit fal-
fum. Supponit enim in illis afleri fada oc miracula 
repugnantia moribus , & Sapientiae. Divinae , ac . con-
traria diípoíitioni caufarum etiam extraordinaria , abf-
que ullo fine apparente prudenter intendibili. 
Non diffiteor í; varia magnaliain Civkate Myílica 
prasdicari, fed de illa ^ cui fecit Md^ncLqui potens eft. 
Extraordinaria íeguntur facta 6c miracula in Scriptis 
Agredanis , fed tribuuntur e i , quam Deus fupra om-
nes puras crcaturas extraordinarié voluit evedam & 
'íingularifsimis donis eíle exornatam. Onde finis fane 
prudentiísiinus ojinnium r e d é videatium, & intelli^ 
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p-entiuni oculis evidenterfefc inílnuat, nempe mirabi-
}is plañe , ac íiné exemplo máxima Dignitas, Sandi-
tarque Deiparse, a Deo íupra mo'dum & captum no* 
fti-um fadis quoque miraculofis Honorata , ut méri to 
cxclamet D, Chryfoílomus, ut legimus in Officio D i -
vino die 5. infra Odavam Nativit. B. Virginis Marise; 
mamum reyera miraculum fuit femper B.Virgo Maña, Ar-
que adeo moribus Divinis, & principiis, ac Decreto 
jMaternitatis Divina? prseftabilito doña , Óc praroga-
t t ó in Civitate Myílica memoratse , licét extraordi-
narise, & máxima videantur , omnino congruunt, ñe-
que dignitatem amplifsimam Virginese Matris , quae 
ipfu.m Omnipotentem Deum genuit, excedúnt. 
205 Confirmo hasc addudis jam in juila Defen-
iione pag. 5 84. verbis cenfur^ Eacultatis Theologica: 
florentifsimas Univerfitatis Tolofanas, quse ita íbnailt: 
Non difconvenimus, quin in hoc compendio ( Cir 
•,y vitatis Myíticas) íint nova quaedam fada , qu^ non-
dum audieramus , & revelationes extraordinaria?, 
3, quae ultra omnia, quas hucufque credidimus, fe ex-
tendunt, fed ñeque in his fadis , ñeque in iftis ex-
traordinariis revelationibus quidquam fidei princi-
T, piis , aut boni^ moribus repugnans videmus. N i l 
„ ítidem , quod Maride magnitudinem fuperet, quod-
S,que nonperfedifsime concordet ideae generali , ac 
>, implicitsequam de Dei Matris excellentia conci-
,7pimus,quam SS, PP, incomprehenribílem vocant, 
„ & Eccleíia íingularifsimam 7 ac fuper omnes creatu-
ras fpecialifsimis, altifsimifque privilegiis ornatam 
*, íemper afpexit 5 ita ut opus iftud bene confideratum, 
„ ni l aliud adurum fit, quam generalem & confaíarñ 
*'lIlam ideam explicare , quo dif t indiüs, & in fpecia-
„ I ipe r partes inrpiciamus ea, qu^confusé&in 5elie-
„ rali to tum finml confpicimus : nimirum vita? 110^ 
r 4 v 
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„ mam Dei Genitricis plañe divinani , ac ñupenda m i -
„ rabilia , quaein ea Domino placuit operan. Paucu-
la ifta dida , & alia plura in approbationibus reliquis 
Sapientifsimorum Cenforum , quorum examen Civi-* 
tas Myftica fuílinuit > prolixé contenta, oftendunt nul-
lius v a l o r i s & veritatis eíTe totum fuppoíitum , quod 
de Revelationibus Agredanis. concipit Anti-Agredarí 
ñus. 
206 Dein fruftra eft Criticus, dnm cundas in Re-
velationibus-propofitas novas r6c antea inauditas, afíer-
tiones tefte certo., vel eoníimili exemplo pariter certo 
jubet eíTe comprobaras. A d quid enim certitudo re-
quir i tur , ubi probabilitas-íufñcit) Profedd in Theo^ 
iógia Scholaftica á peritifsimis Theologis, m T h o -
ma , S. Bonaventura, Suario^Herinex r & aliis multa 
de Myfteriis V i t ^ Chrifti y & Deiparas ex probabilibus 
folum rationibus infemntur,. & afíirmantur : cur er-
go quid amplius. requiritur in Revelationibus priva-
íis , qux haud aliter r ac alii l ibr i approbari folent, ut 
jam íaspius ex SS. P. N., BENEDICTO XIV., Eminea-
tifsimo Turrecremata r & aláis eft relatumí Adde^ 
exemplum conümile gratis, exigi in explicandis prasro-
^ativis illius^ quas fine exemplo Magna eft, ac Angelos., 
homineíque tranícendit omncs , Coeli , Terrasque 
Regina Auguftifsima 5. ücet non negaverim. in plüri-
bus non deefte exempla favorum aliis Sandis quoquc 
collatorum , ex quibus argumentum , ut appellamus, 
á minoriadmajus defumunt Agredani, prout in eo-
rumvindiciis pafsimlegitur. Qno in pundo, illis prae-
luxit Chriftophorus de Caftro , qni in Praefatione asi 
Hiñoriam Dciparae £ib finem ita ícribi t : Si fatendum 
• efi quam plurimd , qua de Beata Virgine Marta referunc 
• tur , de aliis Sanóiis narran ^ cur quáfo in alia" 
fUíngratiam San&orumfecit D E V S ¿i» Matris fu* VYA* 
tiam 
tidin faijí6 negábimusl niji quis temeré ftbi perfuadeat^ 
majoris <&pma,f¡e. Patrem ferros , quam filium r aut fiíium 
fámulas fluris habuijfe , quam Matrem. Qmd erga Mini~ 
Jlris íargitus ejl > matri filius non fuijjet larjntfs íiheraliusl 
Quod yd fáuü5 raortalium y ait reBé SanBus Bernardus,. 
confiat fuiffe calUtum rfas cene non efl fufpcari , tanta 
Virvini €Jle negatum, fev quam omnis martalitas emerfit 
ad yitam. 
207 Nec pr«etermittcnda íunt r quas ia Dcfcnf. 
JuíLpag. 449- & f e q . dixi . Dcclaraviibi, quodía l tem 
in genere r, & iraplicité omnia „ quae in Civitate M y -
ftica Virgini tribuuntur, attiogaimir ab Evangeli-
ftis. Oftendi eodem loco % quam abíurdíe fequelse ex 
dodrina Amortiana foL 420. Controv.. propoüta. 
fiuant. Parker ex V . Beda 7 Petro Cellenli,, Revela-
tionibus.Birgktanis , & Magdalenas de Pazzis docui j , 
non omnia efíe Scripta , qux á $S. Virgine & Marre 
Dei funtgefta y imafuiíie motivum non eonremnen^ 
dum, quod Evangelifbs & alios- Hagiogsaplios coxvos 
B. Virgini ab ejus vita , 6c geílis exadius conferiben-
dis abfterruit :•• qnse proin licet nullo feripto certo te-
ftimonio probari queant, tamen á Deo privatim re-
velari poílunt piae cuidam animae. Quid enim obftat, 
quó minüs hoc fieri pofsit t Porté Amortius fuis cr i-
fibus impediet Deum, ne Scientias Ceeíeílis arcana, 
quss abfcondit- fapientibus & prudentibus hujus mnn-
d i , revelet parvnlis fuis> Yerüm ifta ex citato & aliis 
juftx Defenfionis mece locis abundé erui poíTunt. 
Exempla r & íimilitudines C r i t k i miiltüm claudicant j 
non enim Hagiographi cum Novellarum conyafato-
xibus, qui pagcl|as non rará piuriij,as falfis reía-
tionibús implent 7in comparationem veniunt.. Adhsc 
ve i l k Noveliarum convafatores , & alii Hiílorici 
habentfpeciale XiiQtivum non confignandi litteris ali-
qua-
qua faQá , vcl non habeiit? fi non habent, non eft fSk 
ritas ínter iftos, 6c Evangdiftas , qui ex peculiari mo-f 
t ivo pleraque facta B. Virginis , & qnidem etiam exi-^. 
mia , ut ejus Imniaculatam Conceptionem, Nativi-
tatem ut Sandam ^ Prsefentationem in Templo , 
íumptionem in Coelum, &al ia ejufmodi plura expli-» 
cité nón fcripfere. Si vero & alii Hif tor ici , aut Scri-* 
ptores motivo quodam gravi á\x€ti abftinerent á con-
fcriptione alicujus v. g. cladis &c. ex eorum filentio 
pefsimé negaretur tale fadum, aut clades. Idem cuni 
proportione in propoíito dicendum. Videatur tantum 
pag. 449. juft, Defenf. 
Casterüm Agrédanos non pretendere , qubd au-
thoritas Ven. Máriaé de Agreda íit certa, &inde etiam 
Revelationes Agrédanse ílnt certse, nórunt omnes, qui 
vindicias ab illis editas iúf t rarunt , utpote in qnibus 
fola adftruitur 6c defenditur probabilitas, 6c pia credi-
bilitas Revelationum earundem , fíve hxc petatur ex 
Pcríbna, cui f a t e referuntur Revelationes , ílve ex 
objedo,quod pcrtradant. Videatur tantum ParsW 
juíl. Defenf. art. ult. 6c ult. 6c patebit, quod mo-* 
do dixi. 
§. I I . 
argumenta , quct ¿pfí Vtdentur, 
incredibilia. 
20S TTJ Elatis fuperiore Paragrapho didis , 6c 
J l V difcurfui fuo fubdit Criticus : „ Hac 
j , definitione pramiifsá fubjungó miracula 6c fada, 
quae in Reyclatiooibus Agtedanis eiwrantur mcrr-
„ dibilia, 
Quan-
»7 
?r 
i r 
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L Qnanda.B. Virgo fuit in templo praeíentata, 
'pfafola tum agnovit Dea fe admitti. ac vecipi, yocem-
quee diyino quodam fulgor e te m¡>lum culluftY.tnte profe-
Bam audiVít fbi dieentem; Veni Sponfa' medi&ic. Part,. 
i .num. 42 u 
„ 2. B. Virgo poít prefentationemin templo duo-
3jr decim fuos Angelos aflata dixit 1 Vos, Legati meir oro7 
fi ficuitdtem Deus concedat % eatis „ parentibm meis. in 
Jr affiiftione ac faíitudme > quarq patiunturfoíatimn. inge* 
„ jluri.. Mox Seraphinis lateri ejus afsijíentibus prxcepit 
n Deus , fan6íifsimam ipftus animam coMuflrarent r acpr&~ 
„ pararent* lllico fecutum turnen (puo.dd.am » ac qualitas dU 
j , yma, potentias perfeiens* Difpafitiom hac pT£miffa unU 
¿ "Verl/í angelis fuis flipata infans diyina y & nubécula ful-
gida amiéi.a in cmlum empyreum corpore r & anima eye-*-
j , 6lafuit % ibique a SS. Tríade excepta.. Pait? 1.. num^z S c 
n 42 9. 
3. Quando. deíponfabatur S. J o í e p h a S u m n i u s 
Saccrdoa in plenario concilio- facerdotum congrega-
„; vit omnes ju¥enes ac maículos folutos ex Tr ibu 
,„ Juda, quorum íinguíis tradidit ramum aridumtunc 
„,florerccoepitfalus, ramus S.. Jofephi. Part.i.numfc 
„ 4., Muíti- iexÍQla áfpcdu B.VirginiSf cojiyertebaa; 
<>•>, tur , & omnes, ex ejus, prefentia fiebaat perfediores. 
„. Part, 2. num. 1. 
5, 5. In itincre,, quando vifitabat S..Elifabetham, 
„ invifebat > & fanabat sgros. Part.z., num.207. 
Reddidit ZacliarÍ3£ ufumlinguae.Part.;2fcnúm. 
n 291, 
rr 7. In iEgypto cireumibat in p a g i s & patrabat 
» mtllta miracula i. ejiciebat doemones ex idoiis & 
. „ corpQrihus..Part.,2.. num,. 64.6.. 
j > 8 - I u ^gypto folia & frudus/illius- arbons,, 
i é 8 ^MLContm.íDef^éP.JgreL 
„ quae fe inclinavit , fanárunt morbos, Part 2. num,' 
„ Ó 47,. : 
„ 9. I n ^ g y p t o Heiiopoíi patravit multa miracu-
„ la. Part.2. num, 6 5 4. ea tot erant, ut eífcnt dcfcri* 
„ benda integris libris. ib. num .666. 667, 
„ 1 o, In iEgypto docebat populum, tenendo Je-
fulum in brachiis. Dodrinam confirmabat iniracu-| 
„ l i s ; faspe ibat in Hofpitalia^ <5c íanabat ^gros. ib,, 
num. 667. 66 8. 6Ó9. 
„ 11. Exorta peíle ex tota Provincia concurrebat 
„ ad eam magna muititudo. Omnes redibant recepta, 
„ fanitate animse & corporis. Part. 2. num. 670, 
„ 12. Numerus animamm,quas fand;ificavit,íegro* 
„ rum , quos íanavit , & miracuiomm, quas patravit 
„ per illud feptennium in iEgypto, non poteft compre^ 
^ hendi. Part. 2, num. 700. 
, , 1 3 . Quando Jefus duodennis rcdiit ex templo i n 
„ Nazareth, ipfe & B. Virgo fanabat multos a;grotos» 
91 Part. 2. num. 769. 
„ 14. Chriílus comitanteB. Virgine , per tresan-» 
„ nos ante fuiun baptifmum circumibat vicina loca 
„ ufque ad tribum Ncphtal i , & inftruebat homines de 
„ adventu Mefsias, B. Virgo adhortationes fuas tune 
„ potifsimüm habuit ad fbeminas. Miracula tune i n 
„, hoc itinere á B. Virgine patrata funt. Part. 2, num^ 
?, 927. (quamvis non ka publica ut dein). 
, , 1 5 . Innúmera funt miracula, quse B, Virgo tune 
„ patravit tempore príedicationis Chrifti 5 illuminabat 
„ coecos, fanabat^grotos Ócc. Evangelifta propterea 
„ meminit tantüm miraculorum Chr i í l i , quia voluit 
„ tantüm adduccrc ca miracula, qnx íuffickbant ad 
n ítabiliendam fidem. Erant innumerabiles mulieres, 
„ qu2e á B. Virgine adagnitionem Chrif t i , & ad pef-
„ fectioncm Eyangelü addu^i üxat Part .ámum. 1048^ 
a ^049. 
J5 
Cap. 4. drt ^. Arg. negathum, 1 6 9 
„ 16. Fideles fere omnes concurrebant ad B. V i r -
c ginem, & congratulantes confitcbantur , eam CÍXQ 
Matrem Mefsiae. Part.2. num. 1058. 
?7 17; B. Virgo íere fcmper comitabattir Élium 
tcmpoíe praEdicadoñi^nifi iis temporibus, quibus in 
comitatu S. Joannis operabatur converílones & mi -
rácula. Fart. 2. num. 1108. 
18. Ante Afcenfionem Chrifti in coelnm Ch i i -
„ ílus B. Virgíni dixit : Matar mea diUBifsima > ego 
3, jam dd Patrem meum ^ado > meum autem in locum te 
„ conjlitm , ac Ecciejia mea curdm tihi impono , ejus jiliost 
j , fratns meos tibi cómmendo, ficuti ipfe Pater mihi eofdem 
n commifit. Part. 2. num. 15 o 1. 
„ 1.9. Quíindo Chriñus in codos afcendit , tol l i t 
„ edíimfccum fuam SS. Matrem , &: ibi ad dexteram 
„ fui filii collocatur. Part. 2. num. 1509. 1 5 1 o. 1 511. 
, ,1512 . Et Part. 3. num. 118. V . Maria <ie Agreda 
„ fie ícribit; .Metkere non fuftinso illas pvxwgat'ñ/as, qui-
p, bus magna Regina nojlra a#'¿íafuit a pQtenti dextera j i~ 
„' lii fui ex tune y quando oh eodem iúrum ad régimen Ec* 
„ clejíá defcendit. 
„ 20. B. Virgo poft reditum funm é coelo explica-
V> vit Apoftolis niyfterium Trinitatis , & unionis Hy^ 
n poftaticae y & alia íidei Dogmata. Part. 3. num.48» 
„ 21 , Be miraculis , quae B. Virgo operara eft i n 
jj primitiva Eccleíia , nec minima pars deferibi poteft 
„ Part. j . n u m . S7 . 
« 2 2. Donum miraculorum collatum fuit ( tem-
« PQ1:e adven tus Spiritus S,) etiam foeminis 5 - nam & 
n ipííE tune impoíitione manuum contuleíuntrsegris 
w kmitatem y coecis viíiim/ motis loquelam, ctodis 
n greílum^ mortuis vitam. Part. 3 . num. 83. 
. '> 23 - B. Virgo determinavit omnes controverílas 
ln£cckik?v.g. aa inpoftexum üt baptifmus Joaa^ 
x l o ( P i l i . Canún. 5 ) / / . Agred. 
„ ais adminiícr^ndus , an vero Chrifti íl Part, 3. { p ^ g 
„ 1 o 1. Qaomodo íint adminiftraiida bona témpora-* 
l i a , num. 104. . . t 
„ 24.. Sanabat omnes morbos omiiiúrn fidelium ia 
„ Pal3&ftiixa,qaando cogiiovit iioc iílis elle utile*Part. 5, 
f ,mim . i 59 -
^ 2 5 . Ordinat Apofl:olis,. i i t conreribant fymbo? 
„ lum fidei j cujas docet modum & formulam. Part. 3.. 
„ n.um .211.212. 6cc. Et ejus fymboli piürimas COÍ» 
g pias deferiptas ab Angelis mi í i^ad omnes ubivis i a 
„ toto orbe fideles , jufsitque eas promulgan. Part.3. 
¿, num. 222 .223 . Per has copias etiam fada funt ma* 
xima miracula impoíltioue maauíicriptse copiaeiupra 
„ obfeíibs, íggros, mortuos. Part.3 . num .224. -
„ 2ó. Cuivis Apoílolorum ante diviíionem dona-
„ vit togam contextamminifterio Angelorum,& Cru-
cem ejus altitudinis,. cujus quivis fuerat, 3c thecara 
Reliquiarum. Part.3. num,2 3 7. 2 3 8, ; 
27. Epheíl deftruxit ac íblb sequavit Templum 
Dianse, quaíiin momento per íuos Angelos. Part.3. 
„ num. 44 5. 
„ 28. B. Virgo Epheíl erexit Colleglum feptuagiti-» 
„ ta trium mulierüm, quibus mónita propria mami 
,vfcripta reliquit. Antiftitem auteni illis mulieribus 
^ dedit unam ex devotis mulieribus. Part. 3, num. 461. 
« 462. " ^ 
, , 2 9 . Rogatur a Petro , ut veniat Hierofolyma$i 
^ ad Concilium, ut ejus afsifteatia refolvatut ccyatro-
^?veríia. Part.3.num;45 7. 
„ 30. Ea navigante navis aliquoties ab A h g c l ¿ 
^ fublata fuit e flu¿tibus in aerem. Part. 3. num. 46 6, 
„ 31, Ordinavit,ut conferiberentur quatuor Evau-
„ gelia, eaque cum quatuor Evangeliftis, aixtequam 
coafenbebantur, conmlit. Part. 3. n.;i óp . i 6 i .&Cr! 
75> 
y? 
tap. 4. 2rf.4¿ Jfg. negatilpam;? i 71 
^,52 .GrdinavitApoftolis eandcm formam veftium, 
^ caique ipíametconfecit adjuvantibus Angelis. Part. 5. 
?, iuuii.566-
^ 3 3 . Kullus tranfibat dies, aut nox, quibus non 
„ operara eft varia miracula in bonum Apoftolorum, 
" ócEccleím Part.3. num..567. 
„ 3 4. Ssepe Apoílolis apparuit T & tradavit cura 
„.ipíis de variis ncgotiisEcckíiae,. prceícrtim de inft i-
„. tuendís feítis. Sie ex qus ordinatione inftituta funt 
?ífefta Nativitatis^ Pafsionis > & Coence D o m i n i , Af -
^ ceníio, Pcntccoítej & Cseremonix Eccleíiafticas. Part. 
n 3 .num .5ó8. 
• „ 3 5. Si conferiberentur omnia miracula, qu^ 
M operara eft in gubernatione Apoftalorum, ócEccle-
ñ ÍÍ3£, plnribus libris opus foret, quám continentur 
j j íincíe in hac hiíloria. Paít . 3. nnm. 5 71. (continen-
tur autem in hac hiíloria ad minimum 6400. iit, 
„ ncas.) ; 
„, 36. Tribus annis ante c-jus obitum tota natura 
ñ coepit demonftrare fuum luclnm j coeli , ílellss, pla« 
, | nera^  inceperunt deperdere multum pulchritudinis, & 
^-fplendoris^icut minuitur dies ingruente no¿le. Aves 
,5 duóbus ultimis annis ckcumvolitantes ejus cubicu-
Yy lum j edebant lúgubres voces. Part.3. num .705 . Si-, 
39 uiilem ludum dederunt ferae, nam cüm íemeí viíi-
?> taret loca fanda r ad eam concurrerunt multae fer^ 
5? ex fylvis & montibus. Sex ultimis menílbus f o l , lu^ 
n ua7& ftell^ lucebant minori lumine , quam hade-
5> ñus confueverunt. ín die vero obitus totaliter obfcu-
" rabautui:. Er quamvls mult i v i r i dod i hanc muta-
j> tioncm in coció obfervaverint, caufa tamen iis.erat 
77 mcognita. Apoftoli tamen T & Difcipuli 7 qui Ínter-
,r fueruntejus-mortijcaufam agnoverunt. Part-Mum). 
5, 706. & 
37-
17 i f M l Continúe/. <%£l\ Jgred} 
„ 5 7. Ex eo tempore fideles ofcuiabantur teíraii^ 
„. ubi veítigia pofuit. Part. 3. num. 707. 
, ,38. Duobus ultimis annis ómnibus segris , 6¿ 
„ miferis ad íe venientibus contulit íanitateiu anioa^ 
„ & corporis. Part.3. num.709. 
„ 3 9- Quotiefcunque communicabat, cií'cumda-
„ batur miro fpiendore ómnibus id videntibus. Part, 
3. num.718. . 
„ 40. In articulo mortis illius coeleftis odor , 8c 
„ angélica muíka , diffundebatur etiam in plateam. 
,? Coenaculum replebatur fpiendore, quem omnes v i -
?, derunt. In teftimonium hujus miraculi fadus eíi. 
„ magnus concurfüs populi i n piareis Hierofolymae» 
„ Part. 3. num. 740. 
, , 4 1 . In hac morte fol aliquot horis obfcurams 
fuit in teftimonium ludus , omnes asgri advenien-
„ tes retulerunt fanitatem; & tres perfoiice eo momen.-. 
„ to Hierofolymis in peccato mortuse redierunt ad vi-
„ tam , 6c poenitentiam. Part. 3. num. 743, 
, ,42. A d fcpLilturam convenerunt non folüm fi^ 
„ deles , qui portabant candelas accenfas , quarum 
„ nulla per illud tuiduum , vel minimum confumeba-' 
,> tur, fed etiam reliqui omnes incolae Hierofolymse, 
„ vix ullo etiam gentilium excepto. Mille Angeli prse-
„ cedebant calientes , quorum muíica audiebatur ab 
„ Apoftolis, ÓcDifcipulis, & niultis aliis. Part. 3. num. 
>, 75 2. 
„ 43. In via ad fepukhrum contigerunt multa m i -
„ rácula} omnes asgri, quorum convenerat magna 
„ multitudo , fanabantur. Part. 3. num. 753. 
„ 44. A d illius tumuvum per integrum annum 
„ permaníit fuavifsimus odor ; in coenaculo autem 
„ manfit multis annis. Part. 3. num. 7 5 4. 
„ 45. Decretum fuit ab Apoítolis, quando con-
« di -
Cáp.4.. Art. 4. Arg< negathum; % j | 
- dídeninc íymbolum , ut B. Virgo vocaretur Mate? 
" Dei. Ab aliis fidclibus vocabamr communiter iW¿í-. 
" ria ¿fcfo' Marta a, fefu Na^dyeno. Mana filia foachí^ 
"mi sínn*- rart.3. n u t n ^ p . Ifta habet Criticus 
^apag.óS.ufquc ad 73. 
D E F E N S I O . 
^ 9 f l Ü N Í Anti-Agredanus tahtum arguineti-
ta proferat ómifsis mcis refponíioni-
feas & folutionibus, quas ad illa ih juila Defcnf. a pag. 
4.51, ufque ad 49ó. reddidi, nihil agere , immó fe v i - . 
¿:um,& convidiun fateri vidctur. Si ergo debité coa-
futairc intendit meam Defeníionem criíibus fuis oppo-
fitam, eam candidé per íingula punda referat, & fo-
iide refellat, quod modo non audct faceré. Dumvero 
intada meaaíferta relinquit, eain fuo robore períiíle-
re exiftimo, nec aliis novis rationibus confirmo, ctini 
primse nondum impúgnate , multo minus expúgnate 
íint, AíFert quidem D. Amort aliquoties diferta verba. 
Ven. Scriptricis j per illa tamen imputatas á me cor-
fuptiones textus, aut fenfus Agredani delet minimé, ut 
liquidum cft cuivis revolventi citaras paginas juftaeDe-
feníionis. Aliqua quoque ex iis pun£i:is , quas ab Ad-
verfario inter incredibilia rejiciuntur , ampia eruditio-
ne illuftrantur apud Chriílophorum Caftro w Hiftoriá 
Deiparx yeterum Patyum teflimoniis comprobata, accuraté-
que difcujfa. Quamíi conferre lubet cumCivitate Myft i -
ca » aPP^rcbit, plura quae Amortio incredibilia viden-
ttir , jamfuifte credita, & affirmata ab antiquis Patri-' 
bus & Scriptoribus. Inter hsec etiam eft Hiftoria Dcft 
ponfauonis Virginis Sanaifsim3e cum S. Jofepho, de 
qua etiam fatis egi Part.2. hujus opufculi/eu cont'mm^ 
^;ui^D.cfenaonisnum. 5< r 
S 
Y r ^ ^ §. III. ' I 
A L I A (DICTA <Mtti^ 
Agreiani huc ffeñmtia. 
210 T Q E r g i t Criticas pag. 72. fuá; novae ( fid 
J L appellata;) Demonftrationis ita fcíi-
bens; „ Alia exempla Revelationum Agredanarum9 
„ quae partim ex ülentio Scriptorum veterum, partiiii 
?, ex aliis rationibus impuguantur. 
„ 1. I n Nativitate Chrifti meliorabantut omnes 
3> influxus planetamm > íbl accelerabat fuum curfums 
3 , ftellae clariüs fplendebant ; multae arbores profere-
„ bant flores & frudus. Aliquot templa idolomm cor-
5, ruerunt; multa idola dejeda fuerunt in terram ex-
pulfis doemonibus. Hsec & plura alia miracula erant 
„ tune nota mundo , fed homines ignorabant caufam. 
„ Part.2. num.493. 
„ 2. Quando Jefus intravit ^gyptum , contrita 
\y funt in jEgypto idola , altaria, & templa. Part. 2. 
?, num.044. 649. 650. 654. 666. 934. 1041-. Omnes 
„ doemones inflar fulguris ex idolis ¿Egypti tune in 
^ orcum detruíl funt. ^ g y p t i i mirabantur de his even-
j , tibus. Metus eorum erat univeríalis; loquebantur 
„ etiam cum Maria de everíione fuorum templorum. 
3, Part.2. num.644. 645. Lucifer propterea peragra-
bat totum iEgyptum , ubi fuerunt templa, ¿c altaria 
„ fuorum idolomm. Tune rediit in orcum, & narra-
„ vit doemonibus, qui fuerant expulü , quód eorum 
„ templa, & idola fuerint deftruda ; ipil enim tanta 
5, feftinatione receíferunt, ut ignoraverint, quid acci-
„ derit tempUs;&idplis. Part.2. num.649. 6$o. 
Cap.q.. Art.$. Arg. negatfaum. 17 f 
I , 3. B, Virgo tenens in brachiis Jeíiilum circum« 
\ Jbat, & convertcbat fuis prsedicationibus ac miracit* 
? lis fere totum ^gyptum, Part.2. num, 667^ 
81 „ 4. Poft baptifmum, óc jejunium quadrageíimaíe 
• Chriítus manüt adhuc decem menfibus in Jüdceaj & 
^ tuncprinium fecefsic i n Gal ikam in Cana, Paut.2,-
w n i i m . i o i 3 . 
^ 5 . Ciiriftus cumB, Virgine jam coepit predica-
^ re ttiennio integro ante fuum báptifmum , quamvis 
„ tune non aperté dixerit, fe eífe Mefsíam, nec etiam 
!, aperta perpetraverit mir acula. Part. 2 .num. 924.9 2 7*. 
Í 928-
„ 6. I n Pentecofte , quando defeendit Spirims 
¿ fandusyir, qni fuernnt caufa mortis Chr i f t i , ceci-
9, demnt retro in terram, & impegérunt capita fuá, 5c 
„ jacuerunt in térra per tres horas. Qui autem offen-
„ derunt Dominum, moriebanmr repente, & in fuo 
„ fanguine fnífocabantur. A l i i Judaei fuerunt afflidi 
acutifsimis doloribus , 6c foedifsimis infirmitatibus, 
„qu3e etiamnum perfeverant. Omnes etiam inimicí 
„ Domini per fulgura & tonitrua terribilia vehemen-
„ ter conterriti funt. Hasc Evangeliftae, & Apoftoli , 
„ tanqnam rem non notabilem, feribere ncglexernnt. 
„ Part.3. num.6 5. 73. 
„ 7. Scribunt h2e Revelationes:, Montem Calva-
n rium efíe locum foetidum exfoetore cadaverum. Part, 
5? 2. num.i 375. 
7» 8.Etiam Sacerdotes jecerunt lapides i n Chriftum 
}> crucifiXum> Part. 2. num. 1388. 
->•> 9. B. Virgo acclinabat fe cruci. Part. 2. num. 
1436. 
" IO- Chriftus jam fuit inundus ante fepulturam. 
« Part. 2. num.i44.§f 
Donum nüraculorum per adventumSpiri-
S a w tus 
I j J ^ . Í Í I Cmm.&ef. Agre2¿ 
n tus fan£U fuit collatuiTi etiam foeminis. Payt.Y.ñünÜ 
t i 3^ ? 
„ 12. S. Jacolpus in Hifpania ubique máximos ha-
^ l?,uit frudus; aedificavit E c c k ü a s , & fundavit EpiíU 
w copatus. Part.3numt322:, 3 5 3.3 5 ^-
„ 13, B. Virgo á fidelibus communiter vocabamf 
„ María a fefu, Marta a fefu Nazareno % MaríapLia fQa^ 
^ chimi&\Am£*. Part.3 . num.4$9. 
„ 14, B. Virgo multis, mulicribus in ba:ptifmo 
9> fuum nomen contulit, Part. 3num..46 3. 
, „ 15. In exequiis. B. Virginis omnes, íideks porta* 
3 , bant candelas , comitante fere tota. Hieroíblyma,; 
3, Part.3-num.751. 
» 16, Quando Lucae 1. ^ .31 . dicitur: B . V i r g i -
^ nem afcendifle in CMtatem fuda y Revelationes iftae 
„ affirmant^ hicintelíigi aliquamCivitatem^quse-vo-
„ cabatur nomine Judaíeam tamen poft mortem Chri-
5, fti íic fuifle dcftruftam, ut nullaejus apparuerint ve-
3i, íligia » excepta íbla domo. Zackarias, Part. 2 a num, 
„ 20 S. 
,> Hsec omnia partim incredibilia , partim eviden-
„ tifsime faifa eñe , in Hiftoria Controveríiseluculen-
„ ter oftendi. Ex his eligo caufa brevitatis cxemplum 
u unicum. Sic fonant verba Amortiana. 
D E F E N S I O . 
z i 1 A Dverfarius hic folüm provocat ad ííiam 
J L A Controverí lam, ego vero benevolum 
Lcftorem invito ad meam juftam Dcfenfionem; in qua 
"pag.46 8.& feqq. fatis fuperque foluta inveniet ifta du-
bia Amortiana.. Interea cüm Critieus iterum nií repo-
fuerít meisfolutionibus ac refponíis,, & illa adhuc per-; 
mancut m íiio vigore, nec nova defcníionc cgent. 
Cajf. 4. An>$, Arg, negatfyúm, zjy^ 
•. . §. I V. ^ - > • • I 
BXClfTltUííi E X E M P L U M E F W E K S 
(ufífocatur) falfitatis ^^elationum 
Agreiamram, 
z i z A Nti-Agredanus pag. 74. ita continuat 
j t \ , fuam Apologiam : „ Hxemplum evi-
rf, dens falíitatis Revektionum Agredanamm, Revela-
„ dones Agrédanse Part. 3. num. 4.4.5. dicunt , tem-
„ pium D l A N i E Epheíiis ad imperium B. Virginis per 
„ Angelos dirutum ac Tolo sequatum eíTe node única, 
n At vero Piinius teílis fynchronus teftatur , vetns 
„ templum Dianse adhuc extitifíe auno JEXK vuígaris 
n feptuagcfimo primo, hoc eft, viginti duobuSjaut cer-
„ té juxta Agrediílam Kickium feptemdecim annis poíl 
„ mortem B. Virginis : nam Revelationes Agrédanse 
„ Part. 3. num. 742, teftantur, B. Virginem obiiíTe 
„ anno quinquageílmo quinto poft Nativitatem Chr i -
„ fti. Itaque íi Nativitas Chrifti contigit anno fexto, 
„ ut ego fcntio , vel uno anno, ut P. Kickins fentit, 
y, ante JEmm. vulgarem , necefíarium e í l , B. Virginem 
„ obiifíe anno JEnx vulgaris quadrageílmo nono , vel 
„ quinquageílmo quarto. Quod autem templum Dia-
» n3e adhuc extiterit anno feptuageíimo primo , tefta-
>, tur Piinius l i K 16. cap. 40. ubi aíTerit, Mutianum 
" tei:uoanno fui Confulatus , hoc eft, tertio anno Pro-
* ^onru^tus in Syria , dimenfum effe templum vetus 
«EphefinumDianse. Conyenit/mquit, tettum ejus ejfe 
„ e cedrims trahibus. De ipfo Simulacro De* coeteri ex ehe* 
v no €Jle tradunt • Mutianm ter Confuí ? ex Us , qui proti 
í? wrne yifo eo fcri£ftrmt • yitiñneúm 'Úr mn^uam mutA* 
s1 m% 
2,7 8 tpdrtXlt Contin.&ef.tyyJgrei; 
'„ tum, s4djicit Mutianm , 'V¿f/"Víí5 ^ e cuprejjoC^4 
^.quadrinventisprope anpis durará omnem noVáti 
9y ftmilem &c,. Q u o d autem Mutianus primum fuum 
n annum Proconfulatus i n Syria i n G h o a v e r i t anno-¿Er^s 
?Vviiígans fexageíimQ odavo , oítcndit Blanchínus irt 
„ fuá Chroiiologia :, idcmque oftendit SUETÜKIUS 
„ in Vefpafiano. C, 4 r dum in obitu Othonis Impe* 
„ ratoris Licinium Mutianum jam fuifle Pr$íidcm? feu 
y,. Praconfulem Syriae oftendit., 
~ „ His ómnibus partiíu miracuíis , partim extraot-
„ dinariis eventibus addi poíTent innúmera íimiíiaa^a^ 
„ ex quibus t a m e n u t appareat magis concordia Re^ 
5r velationum.cum Ffeudo-Evangelio ác Infamia fefu ,^ 
„ addo fequcntia. 
„ 1. Jefulus faspe clara voce loquebatur ad V n > 
„ ginem, non tamen audiente S.. Joícpho ufqueduni 
jy attigerat primum annum aetatis. Textus Agredanus 
w íic habet: Puer fe fus flatim a JSfatiyitdtis fu& tem-fore 
yoce intelligihili dulcifsiméí Matr i f c<xpt toqui r dum 
¿ fciíicet 7 quam primum erat natus , effatm efl yerba illa: 
yr Imitare me fponfa mea %& afsimitare mihi.. E t tametfi 
„ yerha fuá perfeBé ahfoluteque enuntmrit, folus tamen fo-* 
loquebatur % Ski etiam D.. Patriarcha nunquam in-
, audiit loquentem , ufque dum pofl fpatium unius anni 
pdulatimeidem colíoqueretur.. Part. 2 . 5 78 . Et Part.2ví 
625., & 626.. In itinere (verfus ^Egyptum) nonnun* 
quam fefulo incipiente mifcebant fefus. ÚP Maria fuayia 
^ colloquia.. Mirabilia intev fe. cotloquehantur lilius '&* 
„ MaterDei.. Et num. 6 3 7 . ^Alia y ice Regina coeli ( i n 
„ illa fuga in iEgyptum ) flio f m ha loquebatur : ^émor 
5? meUs ., quomodh % quas pateris molefiias r ayertam l Mef* 
¿yporidit puer fefus • admodum mihi bené efl ínter brachid 
¿y túa '-, quanquam j qu<£. diyinús puer fenfibiliter Matri fu^. 
ñ t0<¡u?bat m 7 S, fofefhús non audíerk* 
f 
3) 
Cap-A' Art. 4. Arg. negat'Mm. z y ? 
j , z.Sumtms, Sacerios Simeón yenit in- templum, «d?*^  
accedens , ubi erat puer f efus repojitus Ínter b?achia duU 
" ^ matrem , pro proportio* 
ne t amen fuá ^ eximio fflendore corrufcos yidit. Part. 2, 
^ num. 5 99. 
„ 3 • Egrcdientibus Jefu & María é prasfepio comí-* 
tabantur decem millia Angelorum , onaiies m fpe-
„ cié humana. Part. 1; nuiii. 5 90. Et Part. 1,num. 362: 
9, & 3 6 3. mrigenú *Angeli, quoties forma corporali fpe-< 
^ Bmdos fe exhibuenunt y fcfjema juyems induebant : cor'* 
^ pus erat cryflallo animato Jlmile: yeflitm magnifcus, & 
9f yelut totus fplendor erat: corollas flnguli in capitibus ge* 
^Jiabant, e yiridifsimis floribus: manibus praferebant pal-
9, mas :m peólore certum quoddam fymbolum ac infjme 
nhabebant, quod infigni Ordinum militarium comparabi" 
„ mus 5 hule fecretis charaSíeribus inferiptum erat: Maria 
„ mater De i , quamVis id SS, Virgo ante momentum , quo 
^ Verbum Incarnatum concepít, haud inteílexerit. Et Part. 
,y ;2. num. 5 9 5« Decem millia ^Angelorum r comitantid 
iifcfum in templum, in corde lemmate SS. Nomims fBSWj 
ifinjigniti erant, 
Jam vero tot miracula nulloapparente fine^ to t 
„ eventus mirabiles & circumílantiíe nullo apparehte 
„ te í le , & exemplo íimili certo , neceífarib inter in^ 
9, credibilia teferenda í ü n t , quamdiu non eviccrint i n 
3, Tíibunali Romano , Mariam de Agreda eíie au^ 
5, thorem harum Revelationum, eamque nec falli^ nec 
3, fallcrc quorum pr imum, quod non fuerit faltcm 
5> decepta ex; illuílone phantaíia^ ^ nunquam probar 
.íi bunt. . ' A - ' • I 
7> Pro corónide hujus Paragraphir accludo problc^ 
„ ma á benévolo Leáo re folvendum. Vtrum pluvA in-
h tMíbW* miracula contineantur in Pfeudo-By^ngetio de 
h Mantla fef» > an yero m Reyslamnibus \Agredmis\ 
§ 4 
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„ lllud Pfeudo-Evangeiium reperitur in fine huju| 
„ opufeuli. 
D E F E N S I O . 
a i 5 ^ ^ R i t i c u s . evidentis falfitatisfe reum red-
dit , dum contendit, templum Dlanae 
Epheíiis ad imperium B.. Virginis per Angelos diru-, 
tum , ac íblo ^quatum , eífe evidens cxemplum falíi-, 
tatis Revelationum Agredanarum. Quare nihil ref--
pondet ad meam Defeníianem 1 Quia nimirum nihil 
occurritT quo dicta mea enervari poíTent. Traníilit 
igitur illa , & tantüm pauca á me jam difíbluta ex fuá. 
controverfia repetir r omiífa mea refponíione» Hanc 
igitur in compendium redadam denuo Adverfario íb l -
yendam ofFero,. 
Dico itaque Plinium non loqui de templo Ephe-
fino p r i m ú m xdificato , fed de alio, in locum prioris 
diruti exftrüdo ; vel Plinium folum velle r quod idem 
numero, templum prius tam magnifice exñrudum, ad-
hue fuo tempore exftiterit moraliter in alio übi fub* 
ftituto^: nam asdifieia coilapfa, vel diruta r & iterum 
aedifieata dicimus in aeftiinatione moi-ali eífe eadem, 
vel melius dicimus. ( nempe in fenfu mora l i , non pliy-
fico ) permanere r aut exílare arcem , domum jam col-, 
lapfam , íl in ejus locum alia eft aedificata. Et ita loqui 
deberé Plinium, vel inde coneludo , quia aliter non 
r e d é cum aliis hiftoricis, ñeque fecum ipfo conveni-
ret. Primo enim Cancellotus ad annum Chrifti 57, 
num.. 3. dicit Thoc templum fuijje f&pius collapfum : er-
go non eft certum;r quod tempore Plinii adhuc vetus 
phyficé idem numero templum Dianas íleterit» 
Secundo ríicut agente in terris Chriílo , templum 
Jejofolymitanvuuali^ uo in fenfu potuit dici Salomo-
2 r í . 4 . 2 r ¿ . negáthüm. i 8 1 
mcum, íeu ^ Salomone eredum, etfi illud ipfum, 
quod Salomón eondidit, non amplias exftitent, led 
aliud ejus loco conftruftum ; ita queque PHnins tem-
plum Dianse Ephdinum deícribere potui t , ceu a Rc-
gibus A ü s 2e^ificatum » ^ uamvis ídem numero phyfi-
ce non amplius exftiterit, alio ab Epheíiis in e>us lo-
cum fub eodem nomine conditOo 
Tertio ipíc Plinius apud Adverfarium foL 404 , 
controv. a i t , tcmplum illud DianíE fuifíe fepties refti-
tutum, id eft de novo sedificatum, de quo vide meam 
juftam Defeníionem pag. 4 4 1 . & feq. ergo vel ipfo 
Plinio teíle vetus idem numero templum fuo temporc 
non períiftit phyficé» 
Quartó 1 linius (apud Crkicum pag. 4 0 4 . con-
troveríi^ ) afñimansexfíare templum Diange , loqui-
tur de i l l o , cujus. operi prsefuit Ctefiphon; fed tem-
plum illud , cujus operi prafuit Cteíiphon, teíle Strab. 
lib. 14. fuit ab Heroílrato incendio coníumptum, ar-
que adeóphyíicé , vivente I l i n i o , non amplius exfti-
t i t v indeque Plinius non de phyíica , fed morali fupe-
rius explicara permanentia eft inrelligendus* Hsee in 
fynopíl refumo ex juila Defenílone , i n qua paulo 
amplius dedu¿ta, & probata á pag.. 4 4 0 . legunturv 
reiiqua vero ipíis verbis do , quibus in juila Defenílo-
ne Gontinentur, ut videat benevolus Ledor , unam, 
quam Anti-Agredanus in novo opufeulo reeoquit dif~ 
ficultatem ex Plinio , jam fuiííé prius á me difsipa-
tam. Sicergo i n juila Defeníione pag. 4 4 2 . feripü: 
" ^ec obí la t , qnód Plinius fupra citams addat, te-
„ Ctum templi efíe ( (NE) non fuilfe) é trabibus ce-
„ drinis , 6c valvas e cufYejf&-, Qmnemmatertam m W f" 
vmilem durare quadringenth frefe annu. Nam ex hoc 
,7ipfo colligitur , p i i n i o i n rebus Hiílorids non eífe 
^ a d e a m a g n a í n f i d e m tribuendam s c t o enim mos 
2, U •Pií/. Conttn&ef.^eV.Agrei. \ 
„ relata fcribat de templo á Gteíiphóntc fabriqatQ, cer-»; 
n! tum cft , ejus tecti trabes, aut valvas teijiporf | Hí^; 
„ n i i non fuiíTe amplius íkperítites ^ utppte al^ A He^o-
ftratoincendio jara cpnfiimptas. Si vero id, diceret 
„ detrabibusóc valvis templia Dinocrate » aut alio 
„ fabrefadis ^ id adhab fnbiiíleret, etíi tcmpluni i l lud 
„Juílii Beatiísimas Virginis ppe alienjus i ^ g e l i fuerit 
únanos te folo cequatum : nam fiante hpc, trabes 
?, aliquce valvse , necnon lapides integri manere. po* 
„ tuerunt, & ab Ephcíinis ad novi templi ^dificium 
5> eo lubentius denuo applicari, quo mcliori ex ma* 
3j teria conílabant0 fiucufque i n juila Defeníióne: 
modo 
218 Addo primo, r i in iun i non dicere , quod 
>am quadringehtis annis duret templum , fed materia? 
quod verum eft, etíi templum ílt dirutum, & aJiud no-
yum sedificatum, ad quod denuo afífumpta fuit mate* 
íia reílans ex priore «edificio deftrudo. 
Addo fecundo , teí l imonium Plinii circa templum 
Dianse , utpote íibiinct ipil contrarii ñon faceré fidem 
certamj ait enim iib. 16. cap. 40 . apud me 4 1 . tem-
plum Dianse quadringentis annis tota Aíia concurren-
te exftrudumeflre 5 L . vero 3 6. cap. 14. dicit , tem* 
plum iftud ducentis viginti annis fadum efle a tota 
Ada. Cüm igitur fibi ip i l hac in hiftoria adverfetur 
Plinius, non videtur fatis accuraté in ea referenda 
procefsiíle, ñeque ejus teftimonium , qualecunque íif, 
evidentiam parere. A d haec refpondeat D . Amort , 
antequam teftimonium Plinii tanquam, evidens verv-
dat , vjel inde argumentum evidens deducat contra 
Scripta Agredana : qu^e circa prasfens pundum non vi-?, 
dentur convinci á Plinio a.licujus falíitatis , dum di-
cunt, templum Dianas , qüod praedicante Epheíi 
faulo .exftabat > ícilicet phy ü c e , aon, fuiífe prius, 6c 
' y e - i 
i priore deftruao, ab 
Epliefiis iterum sedificatum : quo ín fenfu, modo in 
pr^cedentibus expofito \ adhuc verificári po te í l , prius 
templum tempore S. Pauli , & p.linü exíUdííe , -nimi-
rum moraliter. íta explican deber teftimonium Plinii , 
ne illud íibi ipil adverfetur „ ut vidimus. Reliquíccri-
fes Amortiana; ad incudem revocantur fub finem hü? 
jus opufculi in Appendice de PfeudQ-Evangelio Infan-
t i» Jefu. Hinc nunc omittuntur. 
Verüm hlc prsetermitti non debet > quod A d -
verfarius falso affirmet , Nativitatem Chrifti juxta-
me contigijQTe anno uno ante uEram vuígarem. I d . 
enim verum haud eíTe novit ille »qni iegic Partem ter* 
tiam meae juxt» Defeníionis,, & caput tertium Partis 
tértiae huj us mei opufculi ^ ubi & quidem mere ex 
fuppoíito Catalógi Gonfuíaris Amortiani , Kativi ta-
tem illam retralio ad • annum tertitim y vel fecundunij. 
non autem primum ante pr^faram «ram. 
A R T I C U L U S V . 
É X C U T I T U ^ I S T J T ^ Q ^ O S I T Í O 
A(h>erfmL 
^Velationes^A^reian^ multa, contimnt contra opnio* 
nes ab Erud im receptas^ maraliter certas. 
AFgumencum h 
21 ^  | ^ u o citatam propofitionem fuairt D.. 
\ ^ ' Amort probare'niritur , apud^ipfüm 
una. cum;; refponfione ad Defenfio-
ncm mcam m novo opufculo pag. 76 . ita proponitun 
9 ^ 
278 4 R Jtt' Continúe/ , ^eX Jgred. 
Rcvclatióncs Agrédanse citant Opera Dionyíii tatv 
quam legitimura ejus partum, quse tamen tefte Lab-
beo, Gravefonio , & aliis viris dodifsimis reputan-
tur eífe dubia: hoc meum erat quoad rem argumen-
tum. 
„ i ^ . Apologifta dúo rcfpondet. Primo , in Revc-
„ lationibus Agredanis non allegan Opera Dionyíii, 
„ fed tantum verba. Secundo, probar fusé, h^c opc-
„ ra probabiliüs eífe genuina. Circa pr imum, dubiuni 
„ manet, an Revelationes non refpiciant ad fuppoíiti-
„ tias Epiílolas Dionyíii. Qaoad íccundum mihi fuffí-
„ c i t , quód hxc Opera íint dubia, quod probandum 
5, fufceperam: exinde enim denuo fequeretur, á Re-
„ velationibus Agredanis auóloritatem tribui punda 
„ Hiftoriíe Ecclefiaílicse controverfo, ficquc ab iis re-
„ formari Hiftoriam ílniul cum Theologia , quod non 
„ eft veroíiniile hoc inftrumentp voluifte Deum. Hsec 
D . Amort allégate loco. 
D E F E N S I O . 
a i 6 Rimo Anti-Agredanus fuse haud fidens 
X caufte, & clare perfpiciens, argumen-
tum fuum nihil probare , illud immutat , verüm 5c 
immutatum prima fronte demonftrat fuarn imbecilli-
tatem. Deberet enim illud ( f i ad rem eft) oftendere, 
quod Opera S. Dionyíii (po íko , quod in libris Agre-
danis allegentur) ex recepta apud Eruditos moraliter 
certa , ac proinde indubitata fententia íint fuppoíiti-
cia j atqui argumentum iftud hoc non oftendit , fed 
omninb oppoíi tum, cum dicat, Opera laudata teftc 
Labbéo , Gravefonio , &c aliis viris dodifsimis repu-
tan dubia , confequenter non certo fuppofititia &c-
y e r ú m ut fucus Aáverfarü magis patefcat, argumen* 
ícum pront in Controvcrfia pag.43 2. kgitur , SÍ á me 
iXí juila Defeníione pag.497. impugnatur , ñc fe habet: 
jle^eUtiones Agredan £ multa continent contra opiniones oh 
j^ruditis receftds , ac moraliter certas. VÍS argumenti con-
fifitt in eo^  quod ^aria fententiz moraliter certa opfonan* 
tur Keyeíationihus ^Jgredanis. Dcin pancis interpoíitis 
cnunierat i l la , quae judkat i n Revelationibus hifee cífe 
cppoíita fententiis moraliter certis, & receptis ab Eru-
ditis, Se quidem loco primo collocat feqnens argü-
mentum: Reyelatioms citant Opera Dionyfú \Areopagit^ 
tanquam legitimum eju.s fártam* Part. i » niim« 592. Se 
Part.3. n u r r u 3. Ve his operibus Lahheus de Scriptoribus 
frcdefidjlicis S&cul* 1. Dionyf. loquens ait : alii jirmifsimis 
ftrgumentis negant, ea effe JDionyfú Parijienfls, "Ve/ 4^the~> 
niemps : ita Fetayitis r Mor ims in. quihus etiam ea 
argumenta yideri fojjunt ruti & in Oud'mo de Scriptoribus 
Ecclefajlicis. Ita habet argumentum Amortianum in 
Controvcríia , quo fententia denegans. D . Dionyílo 
Opera illa j . qiiae alias ei tnbunB.tur ^ venditor ut opinio 
ab Eruditis.recepta } ac moraliter certa : mine antem 
in novo opufculo Anti-Agredani dicimr illa fententia 
tantüm dubia: ergo Ciiticus ifte fibi ipil eft contrariiis. 
& infidelis, & recenti fuo opufculo fernetipfum cpn-
fntat, oftendens > fe falso ac nimia inconíiderare rcm 
adhuc dubiam % & máxime controveyfam placitis m o -
raliter certis, accenfuiífe. Ex his itaque clarum eft,, 
Anti-Agredanum íiinm mutaíTe „ ac penitus evcrtiífe 
argumentum : qui etiam bene abftinuk in nupero 
opufculo ab allegationc Cafimiri Oud in i , forte ab-
rritus Per elogmm eidem á me i n confutatione hujns 
argumenti pag. S 21% jllfta DefenC datum, 
, 2 1 7 Secundo peni tus falfum cíl,qubdReveIationes 
Agredan* refpiciant ad Epiílolas S. Dionyfi i rVel almd 
cjuídem opus 5 nunquam enim alicujus operis m t Epi-
%%6 fJ l l lConm>íDef .^%Jgrep « 
líe pionyfianse meniinerunt. Equideiii Pait. i . hlítíSí 
592. &Par t .3 . num. 13. Ven. Scriptrixait,S.Diony-. 
(ium injreme fajfam & pdam tejiatum de B. Virgi-* 
ne, quódn iü á fide aliter doceretur , eam ut Deam 
fufpiceret 5 aft , ut ex ipíls vecbis quilibec pnideni 
conjicit, & pag. 408 . juíb Defenf. pluribus declara-i 
v i t , ifte modus loqucndi manifeíté abíbahit ab ope^ 
re aliquo, & adliuc fubíiílit, ac venís e í l , íi S. Diony-
ílus hoc folüm voce, non vero cálamo teftatus, auC 
confeílüs- fuiíTet. 
218 Tertio denuo falfam afiirmat Criticas fcri^ 
bens, feprobandum fufcepiífe, quod opera Diony-
fiana íint dubia: nam ut ex didis liquec , & ex propo-
fítione , ad quam probandam , hoc argumentum pr i -
mo loco , cea Achillem col lócavi t , oítendere voluit 
Adverfarius, aut faltem debuit, ea opera eñe certa 
non genuinam partam S. Areopagitíe. Modo cüm 
manibus palpet, á plurimis, & maximi nominis viris 
veré Eruditis opera i l la , de quibus ferino eft , certb 
S. Dlonyfio adfcribi, conatur veritati fucum faceré, 
variato argumento. Volvat benevolus Ledor mcam 
fat prolixam diflertationem de operibus S. Dionyfii \ 
pag. 507. juft. Defeníionis, 6c videbit, quam incauté 
Criticus in. fuá controveríia pronunciarit , ex verc 
Eruditis eífe unicum Alexandrum Natalem 7 qai ope-
ribus Dionyíianis fubfcribat. Videbit quoque , quám 
parum ponderent congeftae rationes Adverfarii , íi ad 
veritatis lancem fuípendantur, 
219 C^temm fententias folum certas, dum obji-
ciuntur Revelationibus Agredanis?& aliis privatis, illis 
obftare eft aífertio apud Myíticos explorara , ac in hoc 
meo opufculo , & in ipfa juila Defenf. tam convincen-
ter , tamquefrequenter oílcnfa, ut okum & operam 
perderem 7 íi vel modicum nunc addcrem. 
Ci i iu 
Cüm autem Criticus rurfus reformationem H i -
Hori^ Bccleíiaftica; ac Thcologi^ óbtrudi t , nihil agit, 
ut pariter jamfepiús didum. Nam Revelationes pr i -
vatas fententiis Xheologicis nihil addere 7 aut demere 
probabilitatis , apud dodos hadenus femper fuit i n 
confcíTo , & utique novimus omnes , quod Revela-
tiones privatae , utut tpié credibiles:, & apptobatae, 
non habcant fedem ínter locos Thcologicos. Dein 
quot fententise reperiuntur in Revelationibus Bir-
gittanis, & S. Catharin2e Seneníis écc. opiniónibus ve-
ré probabilibus Theologorum , & relationibus Hifto-
ricorum cpntrarice, quibus non obñantibus Revela-
tiones ifta? probataí funt, nec, illis reformatur Theo-
logia aut Hiftoria Ecclcíiaílicaí Qua de re hujufmodi 
afierra Critici funt otiofa , ad propofitum nihil facien-
tia verba. Verum & dq his jam alibi fatis , ut ndrunt, 
qui prsecedentia in .hoc .opufculo , meam juítam. 
Defenfionem legerunt. 
Argumentum II . 
220 Evelationes aíferunt, Adaimim Gii i fc 
fto, & Evam B. Yirgini fuiífe qiioaíJ'. 
„ corpus ita íimiles 7 ut quoad formam • ftatufam| 
„ vix potuiflent difcerni. Sed hoc eft falfum h e n m 
y* conftet ex cadaverum antiquorum magnitudine fta-
5, turam primorum hominum fúifíe longé majo-n 
?, rcm. u , ; _ m p 
• a Apolpgifta ait , in textu Agredano rnullam 
»i fieri mentionem de ^quali magnitudine inter cor-
„ p u s Adami & Chrifti. Verüm licét hoc Revelado-
" nes exprersé non dicant, dubium tamcn eft, an non 
„ voluerint hanc ^qualitatem illis verbis : creaVit 
„ M a m u m tanta cum humanitate Verbi fmilitudme , ut 
<> .. „ cor/-
2,88 (pJILContín. 
n torpore >LV ¿ifferret. C^tcrum femper veroíimííius 
„ e d t , Adamunv fuiíTe majoris ftatura;, quám quae 
„ circunifertuL* de Chrifto ^ & colíigitur ex ejus facra 
y, facie impreíla, aut pida variis modis v. q u « afe-t 
n vatur Romas. 
D E F E N SI O. 
221 "V T E N . Scriptricem de fola íimilitudine in í i-
V neamentis &c. fuiíTe locntam , non vero 
üe ¿equalitateCtirifti & Adanii,ManGe & Ev¿e in datura, 
patet legenti tcxtum integrum Agredanum , & meam" 
annotationem pag. 552. juít. Defenf. ubi oílendi á 
Critico eíTe corrupmm textum , vel fenfum Agreda-
num. Dein magnam proportionem ChriíUim 6c Ada-
mumin mole corporis habuiífe, fuaíl ratiocinio non 
contemnendo pag. 523. 6c feq. ubi etiam rationes Cri-« 
t ic i Tat leves levi brachio dilui. Gur nihil refpondet 
D . Amort mcis objedionibus, 6c rationibus í car 
non defendit argumenta fuá á me foluta ? Cur m\m¿* 
quit rationes prius addadas, ac cada vera antiqua 6c€r 
ócmodo ad imaginem Chrifti pídaiB confugit? quia 
nempe íentit ipfe prioram faorum didoram labiie , ac 
penitas á me ptoft tatum fundamentum 5 quasrit i g i -
tur aliad in imagine. Aít qu i ex una imagine Chrií t i , 
hujus cum Adamo insequalitatcm demonílrabit* Hanc 
ut oftendat, necefsé eft , utriufque veram imaginem, 
quae utriufque ftaturam 6c magnitudinem exadé ex-
primat, proferre , ut cuilibet prudenti evidens eft. 
A t vero ubi aflTervatuc vera imago A d a m i , 6c ej-uf-
Argumencum IIL 
%zi „ " O Evelationes juxta Bibí iam Gr^cam 
„ x \ . íeptuaginta Interpretum numerant 
r ¿fo Orbe condito ufque ad Nativitatem Dominicam 
" annos 5199- ^oc ^ evidenter contra Bibliam 
J, Hebraicam, & Latinam jam ultra miíie anuos ia 
„ Eccleíia Latina reccptam. 
„ Apologifta a i t , in Revclationibus non dici, 
j , quód Eccleíia «computum annorum ab Orbe condi-
, to juxta verfionem feptuaginta Interpr etum dáo^t 
?, tayerit, fed tantum dicit , quód Ecclefia fequatur huno 
„ computum. Verüm adoptare , & feyui an certb difFe-
„ runtin mente V . Scriptricis 5 Dein Revelationes af-
„ íerunt, hunc computum eífe revelatum á Deo \ cur 
„ ergo timeret dicere , eum eífe ab Eccleíia adopta-
„ tum > Addit Apologifta , adhuc probabile eíTe, quód 
„ Biblia noftra Latina circa hunc computum millc 
i , annis fallat: cgo vero non fum hujus mentis. Deia 
„ Apologifta, dum aíferit, íüam Agredanam fenten-
„ tiam efíe probabilem , tacité concedit, oppoíltum 
„ eífe probabilius. Ergo jam continetur in Revela-
t i tionibus Agredanis aliquid probabilius falfum. 
D E F E N S I O . 
22 3 T V T E quis Ven. Scriptricis , & mea dida íi-
X 1^ niftro fenfu accipiat, fedudus ab Amor-
tiOjCorundem principium ex juxta Defenf. pag.5 2 9- & 
feq. recito. Ita fonat mese Defeníionis exordiuiti'. 
#? HÍEC , qua: ex Adverfario funt adduda, fcatent me-
9i ns faiíis > contra Civitatem Myfticam , ac Lan-< 
„ dclinum , & ipfam reí veritatem exco^itavit. Primo 
1^0 P S Í t C o n t l n . & e f . ^ . J g r e L 
„ falfum eft , qu64 Veo. Scriptrix i l lum computufí^ 
„ Martyrologii Romaei vendar pro fcntentia per, Ec^ 
„ ckíiam adoptara. De hac cnim materia Ven. Scri-
j-^rrix Fárt, 2. num. 476 . & 13 5 9» non cplus; dicir, 
„ quám quód B. Virgo Chriftum genuerit amo a erea-* 
„ tione mundi 5 1 9 9 . , ^ qmd (A7B) ínter VD*r,opmÍhn& 
n i l l a m (opinión em) yeritati confentaneam ejje didk&r> 
„ r i t , quam in Martjrolojna Romano fanBa feqtiitur Ec-
7r clefta , qu£ ejl illa ipfa , quod Chiflus natus f i t annQ , 
„ mundi 5,1 99. lam vero dicere praícise y.quód .Eecíe- ; 
„ íia hanc ,, vel illam fententiam fequaíur ^ C€UL ; opi*-
nioneoi, & quideminter D D . adhuc eonrroverfam^ 
„ utique non eft d i c e r e q u ó d Eccíeíia i l lam adopta^ 
7% verit ut íuam ^ vel agnofcat ut fuam feu fcntentiani 
„ Eccleílae. Nam vel Adverfarius per fentenriam ab 
3? Ecclefia adoptatam intelligit eam ?! qiiíe ftride 6c 
„ proprié agnofeitur profententiaEcelerias,, ita ut ab 
„ hac íit definirá ^ vel intelligit folüm adoptatam laiv 
j , ge , ut fenfus í k q u ó d Eccíeíia hujufmodi opimo* 
5r nenr toleret ^ admittat ^ & ufurpet tanquam veré 
„. probabilem^ Si pr imum, evidenter coriumpit tex-
„ tum & fenfum Agredanum „ prout ex mox recitatis 
3, verbis Civitatis Myfticae evidens eft. Imo íl hoc pr i -
„ mum ad f tmi tman i f e í l é íibimctipfi contradicit,; Q$ 
„ falso Gonzaleziuni arguit alicujus calumnian hic i & 
„ Epicriíl pag.. 45 7.. ubi proteftatmr „ fe noli dicere,, 
?„ quód Revelationes Agredaníe vendant hanc íenten*. 
tiam pro definita ab Eccíeíia. Si fecundum affirmat, 
3,, nihií agit contra Revelationes; Agredanas, quae ip-
5> fe non plus dicunt ,, quárrt quód hasc fententia íit 
?í ab Eccíeíia recepta ^ & tolerara tanquani opinio, per 
3, confeqnens. tanquam ícntcntía mere probabilis. Qua 
?> ratione etiam verum aííerunt, ut pluribus oílende-
% n m proinde üne ratíone lis i n t é n t a t e Sciiptis Agre-* 
• : r m da-
| danii' H;¿eé in jufta Defeniioae, qu^e oílendunt, ra-
• ¿onabiliter dimiino Ven. Scriptriceni, & me eíTe in 
'hac máteria locutos , nt adeb immeritó fe iioílns-aíTer^ 
tis opponat Criticas. 
22-4 Reydationes ajferunt, hunc computum effe 
¿ Veo reyelamm : cur ergo timeret dicere , eum ejfe ab Ec-
vlefia adoptamm 'í íic Ínterrogat Añti-Agredanus ite-
rum oblitus argumenti, & objedi , quod pertradat. 
Agit i l lede Revelationibus privatis, quamm fenten-
tise ex hoc folum, quod Perfona2 privara; íint reveía-
te , non funt ab Eccleíia adoptatae, feu non funt fen™ 
•füsEccleíise ab ea definitus, nec proptereá ceu infalli-
biíia dogmata ab illa omnibtís fidelibus proponuntur. 
Que & quanta íimt in Birgittanis, & aliis privatis re-
vclationibus Sandis animabus (ut pié creditur ) ,ma-
-mfeílata, quin ea adoptet Eccleíia, ut fuá dogmata,, 
aut fuas fententias ? Relinquit enim ea in ftatu fue 
-controveríie, dubi i , aut probabilitatis, quem ante 
íimilcm Revelationem privatam habuerunt. Idem di-
'CendumeíTet de Revelationibus Agredanis. Paucis,ut 
e fententia aliqua revclata fit ab Eccleíia adoptara, re-
• quiritur aliqua revelado publica , vel faltem publice 
'• propoílta per Eccleíiam tanquam infallibile divinitus 
revelatum dogma ; non veyó fufficit privara , ut no-
• runt, qui primis labiis placita Theologica, i n : tradatu 
de ñde alias explicar i folita, delibáuunt. 
2 2 5 Preterea ait D. Amort: addit ^potogifla, adhm 
' prfabiíe -ejje , quod Biblia noftra Latina circa hunc compu* 
-tum milíe annis fallat '•> ego yero non fum hujus mentis. 
• Kec Adverfarius , qui tamen non i e d é refert mea di-
da. Nam affeco i . nülluni certum computum etatis 
mundi poíre'ftatui, arque adeo quamcunque fenten-
« a m ( utpote femper mcertam,) Cnticus oppoíue£Ít 
J z Ven. 
r ¿ i tPJIL Contln.&ef. ^elp.Jgred* 
y en. SGriptrici, ejus Chronologiam per hoc nonrcddl 
^ertb falfam, & improbabilem. , , 
Affirmó 2. calculnm Agredannm munirimomcnH 
tis pl^ ne; .gravibus;, ut authoritate Vitorum graviuiii, 
ac Martyrologii Romani , & Veríionis feptuagínta 
Jnterprctum ^ & üc efle veré , & íblidé probabilem, 
quod ad vindicandam fententiam verfantem circatar. 
le objedum?de quo certitudo nulla dari poteí l , abun-
dé fufficit. Pronuncio 3. non deeñé Doctores , qui 
uitiin ali is , ita quoque in Chronologia cenfent pofíe 
concordan Veríionem Gríecam , quae eft feptuaginta 
Interpretum, cum Hebrea , vel vulgata. Quartb tán-
dem ( NB ) ¿atQ yimfofsihilem ejfe concordtam Verfwnis 
feptuajrinta Interpretum cum Bibliis latmis yulgatce editio* 
_ms , infero , needum certb falfum eífe computum Ver-
íionis Grsecae, feu 70. Interpretum, cui infiftit calcio 
lus Agredanus r idque probo ex ipílus D . Amor t de-
monftratione Critica Religionis, ex Dodrina Alexan-
dri Natalis r Anguftini Galmet , Cotnelii á Lapide, 
noftri Herinex, & Bulla Sixti V . Verfroni 7a . Inter-
pretum praefixa. Quas omnia in jufta DefenEone. pro*-
lixé difcuífa videri poíliint. 
Ex quibus patet 1. me non abfoluté , & affirmaii-' 
do dicere, probábale eífe, qubd Biblia vulgata cirea 
aetatem mundi mille annis fallant. Aífero folüm hy-
potet icé , needum certb falfum efíe computum Agre-
danum , & 70. Interpretum , etiamH íit impofsibilis 
( quod folum tranfmitto) concordia.Biblia inter Vul-. 
gata, & Graeca , atque íic iftaab Hlis mille circiter an^ 
nis difeordent. Unde Criticus non fideíiter exprefsit 
jnea difta. 
Patet fecundo, Adverfarium nihií refpondifíe , & 
í>r?6teriiífe omaia mea fundamenta 7. quíe ipíi propte-í 
k 4 . Jr t . j , Jrg . t>t . i& y. j t W 
^cifolvenda rcílant. Per hoc fo lüm, quod ipfc alte-
s:ius fit ment í s , Adverfariis fuis non fatisfaeit, ni mca^ 
tem fuam ratione firma, & irrefragabili nixam oílen-
dat , quod haaenus non prasftitit, procul dubio idea 
quianonpomit. 
Porro dum affirmo Agredanam, vel quamcun^ 
que fententiam effe probabilem ] non ftatim impíicitc 
concedo, oppoíitam eileprobabiliorem, ñeque alius id 
mox conccdet. Profeso in hac argumentatione : hoc 
cjl probabiíe : ergo huic oppofitum efl prohahilius, abfque 
-ulio negotio negari poteft confequentia. Siquídem 
cum hoc , quód iftud ritprobabiíe , ílarepoteft , quod 
oppofitum ^qúaliter ,veletiam minús fit probabile: 
Bam non obftante a^quali , vcl minore probabilitate 
oppoíiti manct iftud, & coníequenter dici poteftpro-
rabile. 
Verüm demus , fententiam Agredan^ oppofitam 
cfle probabiiiorem , & Agredanam folüm efíe minus, 
íed tamen veré , ac folidé , tám abfoluté , quám re-
fpedivé probabilem. Quid inde í ergó Agredana fen-
tentia rejici debetí nequáquam; etiam in aíiis librís 
permittuntur legi , & approbantur fententiae , quae 
multis videntur minüs , veré tamen adhuc probabi-
les : ergo etiam in Revelationibus Agredanis fie per^ 
mi t t i poflimt , & probad j quia hse tanquam Revela-
tiones privarse non aliter probari folent, vel polfunt, 
íuxtaftyium ordinarium Eccleíiije , qnám alii l i b r i , ut 
jam faspifsimé eft inculcatum. Nolo repetere , quod 
tefte A r i f t o t e l e / ^ non raro Jlnt probahiíioró ^eris „ UC 
paiiter jam fuperiüs, monui. 
T i fe 
Argumentum IV. 
i 22^ n X ) Evelationes dicunt , qubd Eccleíla 
ry J L \ . computct novcm meníes á fefto 
Conccptionis Virginis, ufque ad éjus Nativita-
„ t em, namerando tempusab infuíioñe animae ta t íot 
„ nalis. Sed hoc non poteft d ic i ; quia anima eorpori 
„ B. Virginisnon fuit ftatim inftjía die primo Conce-
jo ptionis materialis» 
n Apologifta a f o i t , meam hanc d o d í i n a m 
n plunhus mérito jiamachum movijje , & in ea plura con~ 
t iner i , qu^ cum decretis Summomm Pontijicum , necnorí 
7, cum flétate Intemerata Virgini dehita ex aqm non con* 
„ yeniant, Hlc tándem virus fuum , & calumnias Re* 
„ ligiofo indignas evomit, ad quas equidem fufficien* 
n ter refpondi in libellis Polemicis cum P. Virgilios 
„ ut tamen mepaucis expediam y remitto Calumnia* 
^ tores ejuímodi ad tradatum meum de peccato ori* 
?? ginali& grada, cum reliqua mea Theologia publi-
5> candum* Interea etiamnum profiteor publicc , me 
„ femper fuiíTe zclofum defenforem Immaculat? Con* 
?? cepdonis B. Virginis in eo fenfu, quena SS, D . N* 
„ BENEDICTOS X I V . in fuo opere de Feflis exprimir; 
„ eam tamen opinionem r quód Eccleíla unquam exi* 
?j ftimaverit y aut ullus. Theologorum ante exortum 
5, Revelationum Agredanarum unquam fomniaverit, 
yy Conceptionem rationalem B, Virginis contigifíe 
die odavo Decembris ? ad ftultitias hominum phan-
„ taílicorum in obfervationibus meis Agredanis refe-
n ro. Verba autem SS, D , N . BENED1CTI X I V . ubi 
„ in prf fato opere de feílo Immaculatse Conceptionis 
?, B. V . agit, funt fequentia : Conceptio dupliciter accifi 
v Pte$1 ^ m^m efi affiya 7 in ^ua S' Virginis parentes 
Cap.$. Jrt ' S-Arg.^Je Im.Conc'SyM. t ^ 
^obere maritatíinyicem convenientesprxjhterunt W , q u ^ 
[ máxime fpeftahant a i ipfms corporis formatimem ; W 
j , €ft j>afs^a '> cumrat*maks mima cum corpore copulatur* 
„ Non. hk de atiiya Conceptionefermo efl , fed de pafsíya-
„ qu& pura O* tmmdculata fuijfe dicitur. QÍU> igitur a p ú 
„ Theoloros legmtur propofitiones : Conceptio B. Virginis efl 
„ ImmacuUita & c . figníficant, gratiam i l l i f anBifican* 
„ tem in ipfo momento fuijfe infufam , cum cor por i ani-
„ ma unita f u i t , in quam fententiam frmifsimis fu l tam 
„fundamentis propendet ^Apoflolica . Sedss ^ eamque (xNB) 
^yulgo (hoc eft pafsim ) fdeles ampieñuntur* ntim; 
, , 1 8 5 . 186, Itaque fumma rei huc redit ? ut Ecclefia a i 
{_NB) opinionem lmmaculdt& Conceptionis propenfior jit$-
„ nondum tamen uépoflolica Sedes tanquam fde i articulum 
^ eam dejinierit. num. 200. Quídam eam opinionem de 
„ Immaculata tonceptione arhttrati fun t dccídrdtam effe 
^ articulumfidei j id Yero {NB) probari non potefl. Feflum 
^ enim Conceptionis celebrari potefl, etfl nihil EccleJIa de 
ii-myflem deñnierití .Arque ita fenfií B E L L ^ R M I N V S 
„ Contr.tom.z.lib. 3.cap.i6.fandamentum hujus fefti 
„ prtecipuum non eíle Conceptionem Inimaculatam, 
„ íed íimpliciter Conceptionem Matris Dei futura. 
„ Qualifcunque enim fuerit illa Conceptio , eo ipsb 
„ quodfait Conceptio Mattis D e i , íingulare gaudinni 
¿laffertniündo ejus memoria, tune enim pri i róm 
habuimus piguus certum Redemptionis. Itaque lioc 
„ fctttim etíam illí celebtant , qui putant Virginem m 
5, peccato conceptam. Beílarmini refponfionem ampleóíi-
„ tur Cardinalis GOTTVS in opere fuo adyerfusPiceninumT 
„ ubi pulchré animddyertit , Conflitutionís , quam edidít 
P CLZMENS JCL hmc effe titulum ut feflum Conceptio-
j , msB. Múrice Virgims Immaculat* de precepto ubique in 
v P0fterumobfryetur;yocemqm i l lam, Immaculata , WWR 
„ ad Conceptionem ] fed ad B. Virrinem referri Fonúficem-
1$ $ M ^ ^ M w ^ ^ ^ ^ ^ b 
^yoluijje y ut appareret, ipfum ^ cum ex prtfcepto edfA. 
^ folemn¡itatem obferyari juberet , noluijje controyerfiam . 
„ definiré. Quin etiam rcum ea Bulla in. quadam I ta l 'tt& t 
„ Ciyitate tjpis imprejfa effet cum titulo '. V t fejlum 
fr Immáculat(& Conceptionis B. Marta & c * yehementer md^ 
yygnus Ule Pqntifex ea de re conquejlus ejl^ ac die 12. 
„ hrisanni 1709. Ordinario loci mandayit, ut eos acriter 
reprehenderet , c^ ui typis eam Bullam cum adulterino hu-
jufmodi titulo tmprimendam curayerant, eamque in eum 
„ mpdum impre^am fupprimi jufs i t , & luce publica pro~ 
3, hiherL num. 208. l l lud fatis erit ^ hic iterare , qu& de 
Canoni^at* docuimus y nimirum y eré dici non poJJey Im~ 
maculatam Conceptionem yeluti fidei articulum ejfe deji~ 
n i tam, etiamfi ^Apojlolica authoritate fejlum Immaculct-* 
ta Conceptionis Virginis celebretur, Hucufque Sum* 
jrmus Vontifex. Jam quasro ab Adverfariis , an hüec 
3. dúo ídem í int : Fejlum Conceptionis Virginis Jmrna-
„ culat<ey fejlum Immaculata Conceptionis* Si idcm 
„ funt, cur unum Fontifex conccdit, alterum cum ; 
„ indignatione prohíbete Si autem diverfa funt, prout • 
„ certifsimé funt diverfa , u t quid mihi indigngmini3 
meque Mariophilorum odio exponitis , qui. hec dúo 
tanquam diverfa recenfui ) Si Fonti íki l i c u i t t á n í 
in lingua Itálica, quam Latina fcribere 5 qnod fide-t : 
les>W^¿ ? hoc eft pafsim , fequantur piam fcnten- 1 
„ tiam j & quod juxta Bellarminum feftum Conceptionis -
2, B. Virginis cc lebxzú pofsit, quin necesario creda-
„ tur 7 eíle fine peccato conceptam , qua confcientia 
n me traducitis, quod fcripferim me confidere , hoc í 
tempore á plerifque cekbrari hoc feftum jufta mcn- ' 
tem pise fententise. Inveftigate Léxica antiqua & ve-i á 
tera, analiud íit , W^oi t a fieri, aut credi -y pafsim J 
ita fieri ^ aut c red ikpler i f jue i t aüe r i , aut. credi. Si 
non cyidcnter agnoícitis 9 hanc Suuimi ^n t i f i c i s i 
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- dcclarationcm efle contrariam veílris calumniis, cur 
cam celaftis i is, qnos laudatis , Mariophilis> Nempe 
„ patuiíTet calumnia* Immo cur Apologifta in luis 
„ venenatisfoliis alto filentio prcfsit hunc tcxtiim dc-
„ cretorium Pontificis 5 Qliomodó fine actorum poe-
„ nitentiá, prout Salvator Math. 23. veríV 3 3. monct, 
0) fu(rietis a judiciogehenntí > qui homiilem á juventutC 
„ laborantem pro decore & difciplina Ecclefe, ubi 
„..|iu;us mentem proponit aperté ac candidé ^ tam te-
mere cum publico fidelium fcandalo vocatis in ca-
f, lunmiam? Híec Adverfarius. 
D E F E N S I O . 
227 "TyErgit D . Amor t fuam cantare cantile-
ví, nam auribus Marianis minimé accep-
tam ? & magis magifque eam y quam intus de Virginis 
Illibatae cuitu ac feílo s, myftcrioque fovet, opinionem 
manifeílat ^ qui ait quidem, virus A calumnias Reli-
gioío cálamo indignas me evomere , fed v i d e a t n e 
majori jure haec de ipfo dici valeant, quod aliis arbi* 
trandum relinquo. Ego vero íimilia difteria, quae l i -
cét fatis aperta, fed molefta tamen veritas extorfit Cri-
t ico , hilari mente pro honore Virginis fine labe con-
cepta eb iubentius fufcipio , quo magis etiam pro eo-
dem tuendo fanguinem fúndete fum paratus. Aft mif-
fís iftis, ad rem ipfam properandum eft. 
Ante omnia fciendum, quod D, Amort non re-
lerat totum argomentum , prout il lud impngnavi, ut 
fimul meamDefeníionem , adqüam miulta ex parte n i -
h ú refpondet, difsimulare i pófsit, Igitur in fynopfi 
tantum rcferre voló , qu^ in Adverfarü argumento, 
quod in juila mea Defeníione pag. 5 3 8 . totum videri 
po t e í l , diíplicuexunt, Prim^ lioii1 videbatar jfuftínen-
da 
2 9 8 'P.W. ContínJDcf:^ú)J^feL 
da rila Critici propoíltio nudé prolata, quód Dodo-« 
res quoad inílitutionem feílonuii íint os EccleüíE. Se-« 
cundo multó magis difpliciiit, quod D. Tilomas cir-
ca fellum Conccptionis B. Virginis íit os Ecclcüaíj 
cüm tempore S. Thomce Eccleiia Romana nonduru 
feílum hoc ceiebraverit. Terfio non placuit, quod D . 
Amort afíirmetjíupponcre D. Thomam celebrari diem 
Conccptionis quoad corpus: hoc enim ííippoíltum fal-
so affingitur Dodor i Angélico. Quarto peculiariter 
reprehendí quod Adverfarius explicando celebratio-
neni fefti Conccptionis B. Virginis Marise juxta fenfum 
S. T i loma , videatur contravenire fenfui fidelium, 6c 
Conílitutionibus Pontificiis. Hasc omnia pluribus c i -
tato Defenílonis mese loco dilucidara hic omittit C r i -
ticus: adducit tamen alia, qu^ e nunc ut ordinaté ex-
pendam,ea in fequentia punda divido. Primtim ofteñ-
det, quám infideliter alieget D . Amort Opera SS, D . 
K . BENEDICTI X I V . Aiterum deteget , quám alie-
nan í á feníli Ecclcíias, & Conílitutionum Pontificia-
rum , opinionem circa myfteriuni & cultum Illibatee 
Conccptionis Deiparse Adverfarius tueri audeat. Ter-
tiüm tándem reliqua Critici aílerta expendet. 
Pundum i . textus ex operibus aureis SS. D . N . 
BENEDICTI XIV. infideliter non íine injuria tan t i 
Pontificis allegantur ; ut fallada Critici omnium ocu-
lis palám fiat, textus ipfos BEATISSÍMI PATRIS 
NOSTRI7 íkut in celebérrimo Comentario de feftis 
Part.z. leguntur, hic (quantum ad propoíimm necefse 
eft) Íntegros pono. Ex quo amicus,& Marianus Ledor 
inlell iget , Adverfarium nunc tantüm ailegafle, quae 
SS. D, N . folüm narrando , non vero aíferendo ? ex 
aliis retulit, nunc iludióse omiílfic, quse mentem A u -
thoris declarare polícát, Textus SS. D . N . citato loco 
tatósíunt, • v • -- . . i 
C L X X X V L 
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De - Conceptione Pafsiya hic agitur. Varix Theologortim 
Profofitionesfimhus exprimitur B. M a r U Immaculata Con-
geptio. Hanc féntentiam non exprimeret, qui eam fanBifi~ 
catam dtceret in útero. \ApoJlolíca Sedes fa^et 
Jmmaculat£ Conceptioni, 
22S ?? T V T ^ N hic de adiva Conceptione fer-
ino cft , fed de paísiva , quíe pura 
j , & Immaculata fuiíTe dicitur. B. enim Virgo ab o r i -
„ ginali labe fuit immunis, & á communi omnium 
„ hominum contagione libera per gratiam -fg^difi-
„ cantem , quam Peus i l l i indidit in primo Concep-
„ tionis momento, cüm anima corpori jam membris 
^ filis inílrudo nnita fuit. Quse igitur leguntur Pro-
„ politlones apnd Thcologos , qui tradant hoc argu-
„ mentum , omnes confentiunt: Co^cf^ rio B.V'tYgmis 
i* eft. Immaculata , \£ \M-Kirgo ineo punSío temporis , quq 
„ anima corpori unita ejl , ah originali percato munda fu i t 
& immunis j vel B. Virgo preveniente gratia nunquam 
„ afiu originali peccato fubdita f u i t ; vel B. Virgo primo 
„exij¡enti£ fuk momento f u i t f anñ i f can te gratia pr^dita: 
j , vel denique B, Virgo ab originali peccato [errata fu i t . 
5, A t non fatis B» Marix Immaculatam Conceptionem 
>•> verbis ílgnificaret, qui eam , antequam prodiret ex 
« ú tero , fandificatam diceret h nam Hieremias ? dum 
?> cífet in útero Matris 7 fandificatus fuit.:. antequam 
» txires de^uba , fanBificayi te, Hierem, cap.i . Et de 
>, JoanneBaptifta fcnbit Lucas cap, i . Spiritu S. reph-*, 
bitur adhuc ex útero matris f u * , Uterque tamen or i -
„ ginalem labem contraxit. Itaque qmdquid id eíl, i n 
„ momento coníiftit, quo infunditur gratia. Qui m 7 
* mx fentenuam fequitur JmaBaculatíe Conceptionis 
„ Ma-
„ Maria; , unam ex; pauló fuperius aüatis Proporido-» 
5, nibus adhibet ad eam fententiam declarandain, quae 
„ Propoíitiones non tantíim eam fignificant in útero 
„ fuiífe íándificatam , fed etiam gratiam i l l i fandifi-
„ cantem in ipfo momento fuiífe infiifam, cum cor-
j , pori anima imita fui t , ita ut fandifsima foemina á 
„ communi omnium originali labe fucrit immunís, 
„ in quam fententiam firmifsimis fultam fundamentis 
j7 propendetApollolicaSedes, eamque vulgo fiddes 
„ ampíeduntur : quamobrem Pctavius Theologic. 
„ Dogmat. L . 14. cap-2. num. 10. in eam fe inclinare 
„dec lara t : moVet dutem me y ut in eam ftm partemfro^ 
•s-) penfl0r •> communis máxime fenfus jidelium omnium , qui 
„ hoc intimis mentihus, alteque dejixum habent , & qui" 
„ husfojfunt indiciisj ofjiciifque teflantur, nihil i l la Virgint 
?? caflius, purim , innocentius , alien'ms denique ab omni 
^ forde ac labe feccati procreatum a Deo fuijfe ; tum >er# 
f1 nihil cum inferís , & horum reSiore Diaboío , adeoque 
„ cum qualicunaue Bei ojfenfa, & detmnatione commHne 
„ unquam fuifje, 
C C V I I I . 
Jtdso quídam putant, a Sede ^ époflolicd depmtum huno 
vdrticulum. Clemens X I . id reipfa' 
tejiatus efl. 
2 2 9 y y / ~ \ Üidam de votionc tadi erga B. V i r g i -
j , nem tot jam Sedis Apoílolica: 
, j adis fententise de Immaculata 
„ Conceptione adftipulantibus, eam opinionem arbi-
„ trati funt declaratam elle fidei articulum. Id vero 
9j probari non poteft \ feftum enim Conceptionis ce-
„ lebrari pote í l , etQ nihil Ecclefia de myflerio defi-
y, n i a i t , atenué ita feníit BcUaímiaus coíitroverf. tom.; 
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i 2. lib. 3 • cap. 16. fundamentum hujus fefti pracipuMm, 
| non effe Conceptionem Immaculatam, fcd fimpíicim' Con-
tt ceptionem Matris Bei futura qualijcmque mim fnerit 
„ UU Conceptio , ep iffo , quod Conceftio fuem Mdír i sDei r 
jlnvulare gaudium affert mundo ejus memoria. Tune 
mimfrimtim hahuimus fijmus certum MedfmptiomSyprx-
fert 'm curn non fine miraculo ex matre ¡¡erili concepta 
fuerit. Jtaque hoc feflum etiam i l l i ceUhrant, qui futant I 
Virrinem in peccato conceptam. Eellarmini refponíio-
„ nem ampleditur Cardinalis Gottus in opere fuo ad-
5, veríus Piceninum Italicé ícr ip to , ubi pulchré ani-
?, madvertit, ConíHtutionis, quam ediditCLEMENS 
5, X I . hunc efíe titulnm : feflüm Conceptionis B * M d -
„ ria Virginis Inimaculata de pracepto ubique in poflerum 
y, ü^/e^er^r, vocemque illam Jmmaculata / non ad 
„ Conceptionem , fed ad B. Virginem refeni Pontifi-
,1 eem voluifle, ut appareret, ipíum , cüm ex prsecep-
„ to obfervari eam íblemnitatem juberet?nolniüe con-
„ trovcríiam definiré. Qnin etiam cüm ea Bulla in qua-
„ dam Italiae Civitate typis impreíla eflet cum titula 
» Há fiflum Immdculatü Cmceptimis B. Marta &c» vehe-
„ menter magnus ille Pontifex ea de re conqueítus eft, 
w ac die 12. Odobris anni 1709» Ordinario loci man-
„ davit, ut eos acriter reprehenderet, qui typis eam 
5> Bullam cum adulterino hujuímodi titulo imprimen-
„ dam curaverant 5 eamque in eum modum impreífam 
8> íupptimi jufsit j & luce publica próhiberú . 
W 3 k 
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Suarez^ putat ah Écckftd Conceftimem celéhrdrl' < 
SanBam,- &* immacUlatam. ; 
" 230 „ / ^ O i l t r á Suárez iri 3. Párt. D. Thmiiíe 
„ V-J'; toiti. 2.: quafeft* 2,7.. art. 27 dtíp;-jv.fe,di 
„ 5. ílreilué tuctur , in feftivítate Goitopt ionís ab 
•„ Eccleíia Gonceptionem ut í andam 7 Immaculatam-
•„ que celebran 5 ac mtiones , quas proferí , fatemur 
j , elíc gravifsimas j norv-eft naftmiii Theologicis hiíce 
„ quseílionibus implican. Illud fatis erit hic eadem 
„ iterare, qux primo Tomo dé Ganonizat. Sanftor. 
„ docuimus cap.42.num. 13. & fequent. nimirmn ve-
re dici non poíie , Immaculatam Gonceptionem ve-
luti fidci articulum eíTe definitam v etiamíi Apoftoli-
^ ca Authoritate feftum Immaculatse Gonceptiónis B« 
„ Virginis celebretur , cüm praefertim concefsis offi-
„ ció, & Miña, & fefto ad ritum duplicis evedo Pau-
lus V . Gregorius XV. Alexander V I I . decláraverint, 
controveríiam non efíe judicio definitam. Praoterea 
„ Ghriíliani Orbis potentifsimi, maximi Reges á 
¿ Summis Pontificibus Urbano V I I I . & Alexandro 
„ poílularunt, ut rem veluti fidei articulum decide-
„ rent, qui tantorum Principum precibüs fe non pafsi 
j , funtexorari. Nuperr imé e^dem iníVauratse funt pre-
ees apud Glementem X I I . qui poft praeceptum Cíe-
„ mentís X I . ut Gonceptiónis feftivítas ab ómnibus 
„ celebraretur, términos PrcedeceíTorunj fuorum tranf-
„ gredi noluít, ut apparet é quodam ferípto Romas ty-
„ pís edito, de quo íuperius á (Nobis mentio fada c h 
. TiecUrat.h ^iuthoris in hac controyerfid. 
Uamobrcm huie fcrmoni noftro fi-
nem imponentes deckramus, tote 
nos animo Immaculatce Conccp-
itionis B. Marías íequi fentcntiam ^ Ecclefias, Sedií-
„ que Appílolica; propenílonem in cam íententiam de* 
„ mifsé veoerarí, firmiter tamen allatis Pontiíicum 
j^B-omanorum Conílitutionibus adhserere, eofdem-
„. que arbitramur efíe fenfus ünivei'íitatis Fariíienfis, 
„ qui funt.eseterorum Theologorum etiam Italorum; 
„ ea enim declaravit fententiam fuam efíe, B. Virgí-
ncm ílne macula eíTe cónceptam &:c. Subjungit tán-
dem , hanc fententiam piam , non obílante Eccieíias in 
cam propcníioBe , non efíe definitam tanquam articu-
lumrñdci. Hucufque Summus Pontifex -í erga quem 
proin infidelis, & injurius eft D . Amort^ dum dicit, 
fe decretoriam illíus in hac materia fententiam attu-
üfíe ? cüm tamen nec verbulum de numero illp^in quo 
mentem^ & fententiam fuam Sandifsimus delmmacu-, 
lata. Gonceptione Deiparae protulit , aufus fuerit addu-
cere. Hanc iníidelitateni ac injuriam auget r dum ver-
ba Eminentifsimi .Gott i , quse a BEAT1SSIMO PA-^ 
TRE folüm recitantur , & non aíTeruntur quoad 
pundimi hic controverfum > fett quoad objedum , 
fundamentum fefti Gonceptiónis Virgínea M^tris, 
cum poütiva proteílatione y quod hiíce Theologicis 
qu^ftionibus fe nolit implicare ,?. ab Amort venduntur 
pro clccretoria eiufdem SS. Pontificis fententía, ex qua 
coní let , non efle ídem feftum Gonceptiónis B, Virgi-
ms Immacul^tae, & feftum Immaculátx Gonceptiónis. 
¿ecundam iftam falkciam ut alio dolo occult^ret Cn-
t i -
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ticus j etiam omiíit ptoteftationem illam , quse fe Ciu 
pra Gotti & Suarezii dida refledit, & qua affirmac 
SS. Pontifex, fe noilc implicati hifce Tlieologicis quse-
ílionibus , praífentem controverílam tangentibus ; ut-
pote cujus intento, quodibi tradabat, fuíFecit, quod 
veré dici non pofsit, Immaculatam Conceptionem ve-
iu t i fidei articulum eífe definitam, etiamíi Apoílolica 
Authoritate feftum Immaculatce Conceptionis B. V i r -
ginis celebretur. Qno in punfto , ílcut & in aliis 
BEATISSIMUS PATER Agrédanos habct fibi o m n i -
no confentientes. 
Verüm progrediendum ulteriüs. SS. D . N . hlc fe 
remittit ad lib. 1. de Beatif. cap. 42 . num. 13. & feq« 
adjunda ipfa alíegationc mox poíita, quam Criticas 
itemm videtur ex propofito non addidiíie; adduda 
enim loco clare patet, SS. D . Noftrum in pr¿efenti 
materia difsidere penitus á Dodrina Amortiana. Nam 
citato num. 13. & feq. Summus Pontifex ftatuit , ad 
hoc , ut cultas, feftum , indulgentise á SIXTO IV"* 
in honorem Illibatas Virginis potuerint concedí, fufife-
ciífe (NB) mor ale m certituiinem de Immaculata Con^ 
ceptione, quse objedum hujus cultas &c. eft. Verba 
ejus funt: „ Pondetata Sixti I V . Conftitatione (quac 
„ incipit: Grdye nirnis tit.de Reliq.& Venecat.Sandor. 
„ ínter Extravag. coniin. ubi feftum , indulgentias, 5c 
„ alia concedit in honorem Conceptionis Immaculatse 
„ B. Mariae Virginis, de qua infta) docet Cajetanus i a 
„ 3. Part. D.Thoni¿e qa¿eft,2 7. att.2. ita dicens: quod, 
„ íi de intentioae ejus (hoc eft Sixti) ut verfatur circa 
„ opinionem utramque , adverfantem videlicet & fa-
„ ventem ImmaculatseConceptioni , agatur , t u n e á i s 
„ ter dicendum eft, feilicet, quod opinionem de pra^ 
Tj fervatione tenuit determínate, licét non de fide eífe 
n vetam. Scilicet ad ea omnia prudenter peragend^ 
r fafficit (NB) moralis cerdmdo ; qLiemaditiódum:be^' 
j ne profequitur P. Theophilus Rayn.audus, (Híc iw*. 
Cenmr textus fat longus Raynaudi, 6c additur alius 
JSÍatalis Alexandri, uterque videri poteft laudato loco) 
modo pergitnuiii . i4 ' íuis verbis Sanaifsimus: „ Ref* 
h picit, nempe Theophilus Raynaudus 9 & una cuni 
" eo Natalis ad culmni Beatae Mar i^ Virginis , ut fin* 
^ gdafi prkilegio 4 peccato originaU in íua Goncep-
,7 tione fervat¿e: íliper qua quidem re plures prodie-
runt Romanorum Póntificum Conftitutiones Sixti 
yidelicet IV. S.Pii V . Pauli V . Gregorii XV. Ale-
xandii VIL & (NE) Clementis XL quas in unum 
i7 colleda; legi poíTtmt in Notis ad Quilielmum Eftimn 
^ Tom.2. Edit. NeapoLi 720. pag.8, & ex quibus cla-
5, re defumitur unanimis eoxum propeníio erga fen-
-„ tcntiam , qux B, Virginem Mariana á peccato origi-
„ nali fervatam in fuá Conceptione adítiuitatquc coiit 
„ firmaü. 
- 232 H$c SANCTISSIMUS NOSTER. Ex qui-
bus iterum eyidens eft , Clenientem X I . ex nientq 
SANCTISSIMI NOSTRI in fuá Conftitutione de 
fefto Conceptionis B. Virginis MariíE, Imniaculat3e,ref^ 
pexiíTe cum aliis Pontificibus unanimi coníenfu ad cul-
tum einfdem Sandifsimas Deiparse, ut in fuá Goncep-
tióne Imniaculatae,ac íle ofteridifife propeníionem fuani 
erga Conccptioncm Marise Immaculatdm, Ergó ex 
mente Summi Pontificis utriufque, Glementis XL & 
moderni feliciísimé regnantis, certifsimé non cftaliud 
fiflum Cmceptionis B. Virginis Im-macHÍat^ Scfeflum Im-
maculau Cmceptionis^it cuilibet ad oculum patet. QLiid 
dem vult Obi illud (NB) opinionem Immaculaífi Covcepm-
ms > mmimmper hoc indicar Adverfarius, ex aíTertíS. 
Summi Pontificis fcqui, non efíe-moráliter certum, B., 
Virgmem eííc iinc labe conceptam, de efíe mcramppk 
y nioi 
^oS tP.íff. Contin. UJefffip. A g m . 
tiionem folüm probabilcm; at hoc certó falílim ettt 
naiivS. Pontifcx illo loco non accipit ppinionem m 
fenfu i l lo lógico , 6c preíTo, pro fentcntia adhuc út 
utramcjue partcm difputabili, ícd latiore pro quacun* 
que aíTertione, fententia ac plácito , cüm eam íentca-< 
tiant eífe moraliter certam príefupponat ad ordinatio^ 
nes Sedis Apoftolicse circa cultum, & feftum Imniacu? 
latas Conceptionis fapientifsimé , & prudentifsim^ 
faftas. 
233 Ñeque praetermittenda eft alia fraus Advcr-? 
f a r i i , cujus fe reum facit in allegandis r & fuae doftr i -
nx applicandis verbis SS. D . BENED1CT1 X I V . 
dum ex Part. 2. Comment. de Feftis numerum 186. 
mutilum folüm adducit. Si enim integrum pr9duxií? 
f e t , claré patuiífet mens Pontificis contraria Amor* 
tiano afíerto , quo contenditur, ydgo , id eft, fecun* 
düm D . A m o r t , á plerifqne, non vero ab ómnibus fi-
delibus modo agí feftum Conceptionis B.Virginis jux-
ta mentem pise fententise. Hanc fuam dodrinam fun* 
dat Criticus in única vocuIar , nam juxta i l lum 
^uljro itajreri 7&* credi, eft perinde ac pafsim pie-* 
vifyue ita fieri &c» Verüm fecundüm me yulgó idem eft, 
ac commumt€r7 & licét T o communiter, & "yuljro fsepe fu-
mantur pro eo 7 quod pafsim & plcrumque contingiti 
hoc tamen non procedit, quando per fubfequentia 
dida ejufmodi partícula ad univerfalem , & nullatenüs 
xeftridam ílgnificationem extenditur &c. ut íi dico: 
hoc yulgo feu ah ómnibus j i t : item hoc yu[¡ro fentitur, few 
fj¡ communis omnium fenfus* lam videamus , an S. Pon-
tifex in fenfu reftrido Amortiano, vel alio univcrfalí 
ad omnes extenfo locutus fuerit. Verba BEATISSIMI 
PATR1S funt ifta citato á me fuperius integro téxtu: 
in quamfententiam (.de Immaculata Conccptione ) f r * 
fnijsimis fultam fundamentis propender ^ pojlolica Sedes7 
Cap.^'drt' j ,Jrg.^ jeímtConc,S.M,F', 5 0 7 
í m q u e yulgo .fideles ¿ímfleftmtur : hucufque Adverík-^ 
jius foííim allegare fuit aufus textum , reliqua ver6ff 
quibüs priora , máxime T o vulgo, explicantur, frau* 
dulenter fubticuit : fed pergit BEATISSIMUS PA-
T E R : f*am Qh rem ( i d e í l , quia eam vulgo fideles am* 
ple&untur) Vetayim in eam fe inclinare decíarat t moyet 
¿««fm ( íic loquitur cum Petavio Sanaifsimus) 
ut in eam fartem ftm propenfior [NB] communis máxime 
fenfusfdelium omnium &C. 
234 Quid clarius 5 Sed etiam dato, ac tranfmiílb, 
qubd Tb yuígo íenfum reílriAiorem in Commentario 
kudato patiatur , & á SANCTISSIMO dicatur, quod 
plerique, feu non omnino omnes fententiam de Imma-
culata Conceptione ampleftantur , nihilominus haec 
aííertio longifsimé recederet á fenfu Amortiano;quanv 
vis enim ex mente Pontificia al iqui , five ex málitia, 
live ex ignorantta etiamnum feftum Conceptionis non 
agerent, refpiciiendo eam ut Immaculatam, animus ta^ 
men hujus Sandifsimi, óc Virgini Illibatse devotifsimi 
Pontificis nunquam fuit aíferere , quod ClemensXI. 
ílio Decreto non refpexerit ad piam fententiam , & 
quod, poftquam Clementina ordinario feftum Con-
ceptionis Virginis Immaculatae voluit cadere fub pra?-
ceptum, fideles illud celebrantes non debeant refpi-
cere pro objedo, & fundamento fui cultus Virginem 
in fuá Conceptione á macula immnnem. Similis affer-
tío nullatenüs iegitur in libris Sapientifsimi Pontificis, 
fed potius direde contrária, ut ex dictis liquidum eft: 
ei"go in hoc pul ido, efto tranfmitteretur , qubd T o 
yul¿) citato loco fenfum illum re íh id io tem haberet, 
Amortms tamen riihil pro fepoííct eliccre 7 utpotequí 
Cjufmodi didis id tándem & ultimo inferre eupit, q^bd 
certifsime aliud Ut Concedo Viro-mis ImmacuUtx^ Im-
maedata Concepto, quodqiie etiam poft -Clementem X I . 
Y z ^ 
'&h alíquibus negantibus Immaculatam Conceptionem¿ 
pbfsit feftum Conceptionis agi abfqne refpedu adt 
eam ut Illibatam. 
- 2 3 s Ex haftxnus fideMter relatis. Se diíigcñter in^ 
ter fe collatis didis BEATISSIMI PATR1S N O S T R I 
jam concluditur , Criticum injurianj paknarem in tü-
liíTe fapientífsimislibris ejufdem Sandifsimi, dum eo-
i i i m textu & tmneato & inepté allegato contra ex-* 
preífum ejus fenfum , fuá Anti-Mariana dogmata te-
gere r 8c ut ita dieam , palliare , ac falso fie feribere 
j ion erübui t : pr&fiteor publice , me femper fuijje %elofum 
Definforem Immaculdt(£ Conceptionis B. Virginis in eo fen* 
fu , (¡uem SS. D . N . B E N E D I C T V S X I V . in f m opere de 
fefiis exprimit* A l i o plañe fenfu,, alio affedu f quám D*. 
Amor t erga Myílerium Immacuíatse Conceptionis fer* 
tur hic piifsimus, & Illibatse Virgini addidifsimus 
Pontifex,, de quo Plazza A¿t. 5. art, z . pag.45 3 .nunu 
243 . fer ibi t : SS.. X). N . B E N E D I C T V S X I V . . qui antea 
fub nomine Vroffevi de Lamhertinis ^ Archiepifcopi Bomnien* 
fispam fententiam in fuis doiíifsimis lucuhrationihm libo 
i . de Beat. cap.. 2 4 . num. i 4 . 6^ Part. 2 . anmt.. fuper fe-* 
fia prxfertim num. 186. mirijice iíhftráVerat 5 ubiprimum 
dd ^épojlolicum Thronum e^eilus ejl 7 fuum erga erio-ind-
hm B. Virginis Inmcentiam fludium & pietatem contefta* 
y i coepit: cum (NB) Immaculatae Conceptionis titulum , to-* 
ties ab adyerfariis impetitum , nedum ah ómnibus y & ubi-
que uf wpari liberé mandcO/it rfed in ipfis etiam Ecclefiajii-' 
cis jfuifque ac Sacrarum Congregationum ediSíis emicare 
l/oluit.. Vixc Plazza.. Quibus addi debet , quod idem 
SANCTISSIMÜS ex fin gula rií sima pietate erga V i r -
ginem Immaculatam,feño Conceptionis ilHus ordina* 
verit Capellam Pontificiam in Bafilica S. Marise Ma-
;oris finguíis annis habendam, ut teftatur ipfe SAN-
CTISSIMÜS Part. 2 . Comment* de feítis num. 207 , 
. ' i . • • ' .. T £ t 
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Et huic erga Myílerium Conceptionis Iliibatae Devo-? 
tifsimo Pontifici non veretur D, Amort affingere eam 
doarinam , qua? cum cultu & fefto hujus Myfterii 
haud convenit > Qnám bené putas eum idcirco eífe de 
B. Deipara, & BEATISSIMO PATRE N . BENEDI-» 
C T O mcrimm> 
236 Pundum feaindum. Detegitur Dodrina 
Amortiana aliena á Conftitutionibus Apoftolicis , cir-
ca cultum ímmaculatae Conceptionis editis. 
Doctrina Amortiana ( ut exallato ejus atgumen-' 
to liquet) conílftit in hoc , quód fundamentum feílí 
Conceptionis B. Virginis, & objedum cultas, qui ci-
tato feáo impenditur Deiparas á fidelibus, non íit nc-
ccffatib Conceptio Immaculata , ícd limpliciter Con-
ceptio Matris Dei futura? , abílrahens feilicét, an fuer 
r i t Immaculata , nec ne , quodque etiam i l l i , qui pu-
tant B. Virginem eíTc in peccato conceptam , rite ce-
kbrent hoc feftum, fuffragante illis Clemente Xí. qui 
feftum Conceptionis Virginis Immaculata:, non veré 
Immaculatíe Conceptionis fub precepto ómnibus fi-
delibus injunxit agendum: conformiter huic fuae do-
ftrinse quoque aíferit , certifsimé eífe aliud feftum 
Conceptionis B. Virginis MariíE Immaculatce, & fe-
ftum Immaculatae Conceptionis. 
237 His didis claré impingit Criticas contra Con-
ftitutionemAlexandr.VII./o///af«¿o ommum Ecclefarumr 
cujus fragmentum jam in Defeníione jufta pag. 54o ' 
poíitum hic denuo in memoriam Adverfarii revoca-
re juvat, quia ejafdem videtur Jam kerum eífe obli-
tus. Sic fonat: „ Sané vetus eft Chrifti fidelium erga 
„ ejus B. Matrem Virginem Mariam pietas , fentien-
t ium, ejus animam in primo inftanti creationis, at-
queinfuíionis in corpas fuiífe fpeciali Dci gratia & 
privilegio , intuitu meritorum Jefu Chrifti ejus fiiii, 
y 3 
f t o ; <PMXontin.<Def. ^ J g r e l . 
^ humani generis Redemptoris, a macíiía: peccati ónU 
^ ginaUs praefervatam , imiminem ,, dr^e m hoc fenfa 
fY ejus Conceptionisfejliyitatem Jolemni ritu colentium 0* 
^ ' C e / ^ ^ f í ^ w j eixyit horum numerus , atque hujuA 
^ modi cultus poft editas á. Peí, Record. SIXTO PP*. 
„ I V . Pr^deGeíTore noftro) in. ejus commendatiónem. 
^ Apoftolicas,Conftitutiones , quas Sacrum, Tddenti-
nuimiBiiovavit ,, atque obfervari. mandavit.. Pergit 
¿y dein P o n t i f e x & §. 4. ulterius í u b j ü n g i t N o s con-
fiderantes ,; quód S.. Romana EccleíiaL de. Intemeratas,. 
?r femperque Virginis Marise Concepdone: féftum íb -
^ lemniter. celebrar ,, &: ípeciale, ac proprium fuper 
37 hoc officium olimordinavít juxta piam devotam,, 
ac laudabilem. inftitationem; , quse a SIXTO I V . 
9, Praedeceífore noftro tune: emanajdt volentefque 
>, laudabili hnicpietati.& devotioni r & fefto ac cultui 
„ fecundum illam (piam fententiam ) exhibitodn. Ec-
j7 clefia Romana, poft ipfius cultus inftimtionem.nim-
j7 quam immutato ^ Romanorum Pontificum- Pras-
deceflbrum noftrorum exemplofavere , necnon tue-
r i pietatem & devotionein.hanc (NB); colendi & ce-
lebrandi B. Virgínenr, prseveniente feilicét Spiritus 
S. gratia, á peccato originali praefervatam r cupien-
s, tcfque in grege Chrifti unitatem Spiritus in vinculo 
5, pacis Conftitutiones, & Decreta á Romanis Ponti-
§ ficibus 3 pr3ecipué á SIXTO IV. PAULO V. & GRE-
GORIO X V . edita in favoremi fententiae aíTcrentis*, 
animamiB. Virginis in fui creatione , & in corpus 
„ infuílone,, Spiritus S. gratia donatam y,& á peccato 
^ originali pr¿EÍervatam fuiíle, necnon & in favorem 
„ Pefti, & Curtus Conceptionieiufdem- Virginis Dei-
parx fecundum piam- fententiam , ut prasfertur , ex-
^ hibiti innovamus, & fub cenfuris , ac poenis in i i f-
dem conftitutionibus contentis, obfervari manda-
„ mus. 
3? 
y, mus. Dein i . 5 . addit: Infuper oiiinés & íingulos^ 
n qui prasfatas Conftitutiones, feu Decreta ita per-» 
¿ ^ent iucerpretari, ut favorem per illas dida: ka* 
tcntiaí, & í ^ ) fefto , feu cultui fecundám ii lam 
a, exliibitofruftrentur , velqui hanc eandem piam fen^ 
w tciítiam , (NB) feftum, feu cultum i n difputationem 
revocare 7 aut contra ea quoquo modo , diredé, vel 
j , indiredé,, aut fiib quovis pmextu , , etiaiíi ,(NB) de~: 
iy jinjbilkatis ejus examimndz 0 ílve Sacram Scripturam^ 
5, aut SS. Parres, ílve (NB) DoBores ^lofjandi, vel i n -
9, terpretandi, denique alio quovis prastextu, íeu occa-
j , íioáe fcripto, íéu voce iloqui , concionari,, tradare^ 
fj difputare, contra ea quidquam-determinando, aut 
„ afterendo 5 vel argumenta contra ea aíferendo, de 
iníbluta relinquendo,, autíí//í> j^ udyis excogitabili modo 
•fj ¿ / j ^ r^o aufí fuerint, príeter poenas, óccenfuras, i n 
9, Gonftitutionibus S I X T I I V . contentas, quibus illos 
„ fubjacere volumus , de per prasfentes fubjicimus, 
etiam concionandi , publicé legendi , feu docendi? 
„ & interpretandi facúltate , ac voce adiva & pafsiva 
•3, i i i quibufeunque eledionibus eo ipfo , abfque alia 
,) declaratione privaros efle volumus &c. item libros, 
j , quibus prxfata fententia, feftum , feu -cultas fecun-
• j , dura illam in dubium revocatur, aut contra ea quo-
3, módocunque aliquid feribitur &c. prohibemus fub 
„ poenis, accenfuris i n Índice librorum prohibitoruni 
ff contentis, & ipfo fado abfque alia declaratione pro 
^P^efsé. prohibitis haberi volumus &C. ita A L E -
XAHDER V I I . 
^ 2 3 s Nanc liceat quaerere, an non claré & aper-
te eocollimet Adverfarius fais Griíibus , ut favorem 
per Conftitationes Pontificias p i ^ fententise, de (NB) 
fefto agendo fecundüm illam piam fententiam exhibi-
tum fruftreturj item an non feftum 7: & .cukum fc-
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cundüm piam fententiam impendendum indubium fc^ 
vocct , contra cum difputct> Sané adeó aperta eít 
Amortiaria tranfgrefsio hujus Conftitutionis , & alia-
l u m in ea allegatarum, ut nulla alia ratione excufari 
valeat, quam, per ignorantiam ipíius GonílitutioRÍs, 
quae an locum inveniat in viro ^ qui omnia vult fcirc, 
nefcio,: fciverit ipfe, qui fuam. íl excuterct hac in par-
te confcientiam loco aliarum excufsionum , quas i n 
fe fufcipit ^ majorem forte f iudum inde repor-
taret. 
Ñeque confugere poterit Criticus ad Decremm 
^LEMENTIS XI., prout tamen. libenter fiaceretietenim 
CLEMENS nibil immutavit de valore Coníbitutio-
num priorum Pontificum r quas uti Amort eft 
tranfgreflus, ita videat r quomodo a pcenis ibi taxa-
tis fe pofsit eximere. Imó fecundó. Idem. CLEMENS 
X I . in Conftitutione^qua feítum ConceptionisB. V i r -
ginis Mariae Immaculatae de precepto eíTe ñatuerat, 
declarat fe more aliorum fuorum Pra;deceírorum cul-
tum & venerationem velle promoveré glorioíifsimas 
Bei Genitricis^, enjm Conceptio gaudium annuntia-
vit univerfo mundo. Unde nihil voluit derogare cul-
tui!7& feílo fecundüm piam fententiam. ex Indulto 
PrasdeceíTomm aliorum Pontificum celebrato , fed po-
tius priftinos favores conceífos voluit ampliare & ali-
gere. Atque ideo eundem ipfum cuhum & feítum, qui 
prius ex mente aliorum Pontificum pro objedo refpe-
xit Immaculatam. Conceptionem Virginis, jufsit CLE-
MENS deinceps agi fub praecepto , & ex obligadone 
ah ómnibus & finguíis ( i ta enim fonant verba Decreti) 
& non á pleriíque folüm Chnfti fideíibus. Id quod ter-
t ió comprobar jam faspius laudatus Sandifsimus D. N . 
BENEDICTÜS X I V . qui lib. i..de Beatif. cap. 4 2 . 
mmu 14, (verba ejus fimt fuperiüs allegata ) teftatur. 
CLEMENTEM X I . Decreto iílo refpexifíe z&Immaeu-
latam Conceptionem ceu íundamentum, vel obje¿liuB 
cultus , ac fefti hujus. 
23 9 Ut autcm Advcrfario fcrnpulos eximam, 
quos íibi contra mentem Conílitutionum Pontificia-
rum confinxit ex malé allegato, & pe>us applicato prse-
ftantifsimo opere SS. D . N , in quo Gotti dida dunta-
xat referuntur , non vero approbantur r aíFero eomm 
clariísimam juxta ac folidifsimam reíolutionem á 
Dodifsimo P. Benedicto Plaziza in libro Irmnacu-
í a u Concepta vocato A d . 5. art. 2. á num. 22 3* datam, 
Sic loquitur celeberrimus hic Defeníbr originalis I n -
„ nocenti^ Marianas. Perdodus Magifter Ludovicus 
„ Gotti Ord. Prasd. S. R. E. pofteá Cardinalis dignifsi-
„ mus , in opere, cui tinilus : La vera Chiefa di Chr i -
„ ílo de moftrata &c. Jacobo Picenino de antilogia 
„ arguenti A L E X A N D R U M V I L qubd dixerit, Con-
„ ceptioncm Virginis Immaculatam fe nolle dccidere, 
„ cüm tamen ejus feftnm approbando reipía deciderit; 
„ refpondet primo illis Bellarmini verbis L . 
„ Cult. Sand. cap. 16. pag. 514, & feq. tom. 2 . fun-
„ damentum hitjus feñi praecipuum non c ñ Conceptio 
„ Immactüata , fcd íimpliciter Conceptio Matris Dei 
„ fbturíe, Qualifcunque enim faerit 'ñW Conceptio, 
n eoipfo , quod Conceptio fuerit Matris Dei,, íingula-
« re gaudium affert mnndoe)iis memoria , tune enim 
3, primüm habuimus pignus certum Redcmptionis &c. 
7, Tum addit Laudatus Magiftcr : huc refpexit CLE-
n MENSXL in fuá Conftitutione pro dido fefto 6. 
" •Decembris 1708, cujus Conceptio gaiiditim annün-
„ tiavit univerfo mundos Arque ut nemo íibi perfuá-
" deat, voluiffe illum hoc faólo controveríiam deci-
n dere , non illud appdlat feftnm Immaculatse Conce-
yy ptionis B. Mariae Virginjs , fe£i feftum Concéptionis 
„ B. Mariíe Immaculatíe. '* Non 
314- T J l L C a n t m . <Deft ^  Jgrtd, 
2 40 „ Non difíitcmur, C L E M E N X ^ M X L f r l á 
9.7 cipiendo feftum Gonceptionis E. M a r í ^ y i r ^ n j s .110*1 
,r luiíTe tanquam •f ide id^ma.deQderepr^ íen tc^ '$$0.^ 
„ troverí iam, íku t nec decideix ypluit AI.EXA]^|)ÉE. 
a, V I I . contendimtis jtamen , feftiuii á CLEMÉÑXg, 
j , prseceptumnon cífe de Conceptipne utcunqtie Ma* 
j , tris Dei futura „ fed de ipíius Conceptione f a n ñ a dTt 
5, Immacdata atque ab originali peccato prasfav 
3, vata. f ( 
„ Ratio efb inanifefta : feílum quod i n univerfa 
?, Ecclcfia fandum haberi mandav.it CLEMENS , eíl 
iliud idem v qnod S1XTUS IV.. oliin inf t i tui t&:pr6 
^ quo fpeciale ac proprium Ofñcium ordinavit , 6c 
^ thefauros Indulgentiamm. :aperuit : illud r quod 
„ G R E G O R l ü S X Y . non lub alio t i t u l o , quám Con-
jy ceptioBis, inlacrofanftoMiíTae Sacrificio & Divino 
3, Officio (ubi ea Conceptio ian£ta , &c culta dignifsi-
3, mapraedicatur) celcbrandum mandavit j illud etiain, 
.¿ quod A L E X A N D E R V I L á Romana Ecclefia , cul-
3, tmiunquam immutato |uxta piam fententiam cele-
brarideclaravit ; illud denique, quod, teíle codem 
.3, A L £ X A N D R O ^ omnes feré Chrifti fidelesex fpon-
jt, tanea pietate jam din frequentábant. Quis enim cre-
^ dat, quod CLEMENS X I . hunc Dei Genitricis cul-
„ tum Pr^deceíTorum í u o m m more ampliare ftudens, 
fincera erga eandem Coeli Reginam devotione inci -
^ tatus , longé aliud feftum univerfse Ecclefias obfer-
3-, Yandumprasceperit, quám quod fui' Praedeceííbres 
,7 inftituerunt, comendamnt , deí ignamnt , & quod 
,3, Sanda Romana Eccleíla perpetuó celebrabat, quod-
.„ que omnes feré Chrifti íideles íponte fuá frequenta-
bantí 
„ Quamobrem ufurpans CLEMENS ca verba : Cu* 
?, jus Conceptio gaudium aanuntiavit uni\-crfo mun-
; do : '¿on eb refpexit ,,ut fignificarct 9. ín fcíía Canee-
9/ptionis. celebrari^duntaxat: Maternitatem Dei futu-
]r rara,, ücim non eo tantüm refpexit Ecclefia ,. eadem" 
^ verba recitans-in officio Nativitatis B. Virginis Ma-
59'y ñ x . Sed verba iftautrobique i n d k á n t S a n a i t a t c m 
r Conceptionis y & Nativitatis B.. Virginis ideirco tam 
„ folemniter celebrari ^quod fnerit.Conceptio „ & Na-
,j tivitas fanda „ non cujufcunqpe r fed Matris. Dei. fu-
tune: ve!potiüs indicant ^ideo fandanx & Immacu-
„; latam. fuiíe r atque: adeo colendam. B. .Virginisfeu 
,r Conceptionem ^feu Nativitatem , quia. Conceptio & 
^ Nativitas fui t Matris; Dei fütuTse». 
241. ,,. S i m i r i t e r q u o d CLEMENS feflum. iftud 
„. non appellat: fefíum. Immaculatse- Conceptionis B. 
^ Marisa Virginis , fed feffumi Conceptionis B.. Mari 32 
„. Virginia Immacuratx , n ih i l officit fcnfullmmacula-
,r í/£E Conceptionis :: ficuti n ih i i officit fenfui lmmacu-
latae Nativitatis ,, quod. hoc. feftnm non appeUetur ab 
^Ecclefiafeftum. Immaculatíe Nativitatis , fed feftum 
,vNativitatis B.,Marias.Virginis.. Etenim perinde eft,. 
w, celch-rari, feftum. ipíius. Conceptionis,, aut Nativitatis. 
j , B.. Vir | in is rac: celebrari illud tanquam feftum rei, 
„ fandas & Immaculatae.. Maiui tverb CLEMENS u d 
3> illo loqiiendimodo , forte ut indiearet r non. ipfam-
« proprié. Conceptionem. eífe fanaam & Immacula-
5) t^m. (Conceptio namqueipfa,,hoc eft, a d i ó , qua 
^animaicorporiinfunditur nec gratis , nec peccati 
5,.capax.eft)• fedConceprianem.Bo. Virginis,, íicut & 
^ Nativitatem denominara fandami & Immaculatam 
" ^b lpfamet B..Virgine r,qiTss- in'; íua, Conceptione , ü-
?, Cut & in Nativitate fuit fanda & Immaculatam 
- 242. Jr llllrftris eft de hae re locus Henrici Ganda-
Srveníis.tOm. 2...Qjrocllibctor.,Q«odlibe^ 1 5 ~ 9 ¿ 
?7 3 8. COI. 4 . fecunda cditu&C*. Caufa, inquií „ fyima-
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, r i a , ^ ^cr fe celehrdtionis fefli cujuslihet , Conceptt&j 
3? »/V, yl^e Natiyitatis , yn/f Circumcifwnis, alicujut 
„ alterius, e/?, »íylfdnBitas , ¿í«í fanSiijicatio illius^ 
„ í/í ^«o , yí>e c»/^/ honorem celehrdtur ? non autem ipfe 
aflús Conceptionis, Natiyitatis , aut Circumcifwnis. Vnde 
ii fefium Conceptionis Chrifli non celehrdtur , nifi quid ipfe 
„ in fuá Conceptione fecundum hominem efl fanBifcatus* 
?> ñeque feflum Natiyitatis , aut Circumcifwnis cjus , ni ¡ i 
quid Sdnóíus erdt Ule , qui nafcebatur , ^ circumcidehd-* 
„ r«r. <2«/¿í tamen propter tdlem fanFtifcationem in Con-
„ ceptione Chrifti, etidm ipfa Conceptio fdnfta efl i &* pro-
„ pter ipfius SanBi Nati & circumcifi fanBitdtem, & ip~ 
„ f a Ndtiyitas & Ciycumcifw fan£ía efl j dico , qmd caufd 
„ fecundarid celebrdtionis fefli cujufcunque dióíorum, ejl 
„ ipfe aBus Conceptionis , Natiyitatis , & Circumcifio* 
243 „ A d Bellarminum quod attinet, inprimis 
illa ejus ícntentia , qualifcunque í i t , de fundamento 
„ fefti Conceptionis, noftris hifce temporibus impor-
„ tune obtruditur j nam Bellarminus fidei conttovert 
, j fias explicare aggrdTus eít anno 1576. ut notatum 
, j habemus in Bibliotheca fcriptorum Societatis Jefu, 
„ atque adeb quadraginta fcx anuos ante Decretum 
,1 GREGORII XV. & plufqiiam fexaginta annos ante 
9> Conílitutionem A L E X A N D R I V I L cüm nondum 
„ erat Apoftolica autlioritate fatis aperté declaratum 
„ objedum cultus Religiofi, á Romana Eccleíia exbi-
„ b i t i , óc ab ómnibus exhibendi in feüo Conceptio-.. 
„ Deinde fi locus Bellarmini p lené , & integré re-
„ feratur , ftatim apparebit, id non dixiiTe Bellarmi-
?- num ex propiia fententia , fed juxta fententiam i l lo -
„ rum 7 qui maculatam putabant B. Virginis Con-
V, eeptioncm, cujus niliilominus feftum celebrabant* 
v ISÍaai 
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* •  •ííám H^reticis contra feílum Conceptionis obj;i-
- cientibus, ittud falfo , W faltem duhto fundamento nitk 
,y primo loco fie rcípondet Bcllarminus : dico primo, in 
5 majori parte Bcclefm pie credi, Virginem fine peccato 
^ •orio-indi conceptdm, ¿¡uod etiam ex adyerfariis fatentur, 
" iutherus r & Erafmm, Et íimilitcr ad alianv inflan-
tiam Heréticorum infra refpondet: yuia mdjor pars 
?, Ecclefiíe pie credit Jmmaculatam Coñceptionem , inde 
^hahuit eadem Ecclefia occafonem infituendi hoc feflum, 
„ Fimdamcntum ergo ipíiusfcftijoxta mentem Ecllar-
ni íni , eft ipfá Conceptio B, Virginis Immacnlata^ 
„ Et ideo ubi ex inflituto agit de pr^efenti controver-
^ íia l ib.4. de Amifs. gratif , & ftam peccati cap.i j . 
5) num. 3 5»pág. 141 ¿ tdBi.4. ex hoc iplb feño probar, 
^ B. .Virginis Coñceptionem fitifíe Immaculatam: To-
¿ytuSj 'mqnit^rbis Chriflianus celehrat feflum diemCon* 
$ ceptionis Virginis Marta , eamque Coñceptionem Imma-*. 
¿ culatam yocatí Vernmtamen n i Hsereticis etiam reff 
„ pondeat jnxta fententiam paueorum illoram Catiro-
„ licorum, pofleá fubdit: dico fecundo ^fundamentum. 
hujusfefli praecipmm 'non effe Coñceptionem Immacula-' 
jy tam &c, itaque (id éft, ita) hoc feflum etiam illi ce-
n lehrant j qui putant Virginem in peccato conceptam. 
,.7 Severiori caftigatione dignus videtur Lampri-.^ 
„ dins cap, 12* pag.90. qui eundem Bcllarmini locum 
5? non modo diminutum ,, fed & ínterpolatum refert 
?? in hunc modum : Cum apud nos etiam (uti inquit Car-
r> ^ iualis Bellarminus ) non fit certum ? an B* Virgo fine 
" Peccato originali concepta fuerk : Ecclefia enim utramque 
7j opmionem permittit: &. fundamentúm hujus pracipuMm 
„ non efl Conceptio Immaculata , fed fimpliciter Conceptio 
" Matris Vetfo'tur*. Confuk BeMarmini locum, & v i -
n debisj áXampridio in unam mifeeri ícntentiam ea, 
n Beilarmiaus ex adverfariis fibi obiecerat^ & quae 
^ • ipíe 
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„ ipfc poíl multa illis fecundo refpondet. Deniqüe 
„ quidquid obiter fcripférit Belláñiiinus i u có'Gontro-»; 
„ veríiamm loco , de objedo feíli Concfeptiottis, cer-»:. 
„ té jam fenior & Gardinalis hoaaliud agáovit obje^. 
„ dum fefti Conceptioniá, qüod celbbretuií ab EccIeW 
n fia, niíl ipfaiia Dei Q t ú í t n d s SaMarn ÜcImmacutMl 
„ f^w Conceptionem. Siquid'eíii in voto (de quo alibi)! 
„ quod quadraginta feré annis poü: feriptas Contro-»:. 
,5 verfias protulit i n Congregatione S. R. & Univerfav 
„ lis Inquiütionis, habita coram PAULO V . die ulti^: 
„ maAuguftianno 1617. aíTcvcranter d in t : Nortpojfe, 
n ¿efinm, quod fententia commUñior nún fu tenenda «Cr 
, j fia , fed ah ómnibus rejicienda, M temer arta &* fcaada-
oi lofa. Quid hoc ejfet dicere, quod Sedes ¿ípoftotica erraye* 
rit in approbando ofjlcio Concept 'tonis, C^* tota Ecclefi&! 
„ errayerit in eo recitando, quod certe falfifsimum O* erro~. 
¿, neum eft. Hsec- de Bellannini mente fuíius , quám 
„ opus erat, diíTeruimus , ut de illis verbis, quae tanto 
ii viro ol im exciderunt, deíinant & Adverfarii gloria^ 
„ ri i & noftri doleré. 
244. „ Nodus á Picmino Catholicis objedus { fiC 
„ eum vocat Cardinalis Gotti) íblutionem iftam,nodo 
ipfo implicatiorem , non poftalabat, fed facillimc 
„ diífolvi poterat, diftinguendo cum Melchiore Gano 
„ fuperiüs laudato , duplicem Eccleíl^ deciílonem, 
„ quarum una íit Articulorum fidei , altera aliarum 
„ veritatum, quee infra certitudinem fidei, pro indu-
je bitatis habend¿e funt a fidelibus. A deciílone primi 
„ generis in re prxfenti bmnino abftinere fe velle, de-
„ claravit A L E X A N D E R , non autem a deeifione fe-. 
7, cundi generis. 
„ Itaque quin aliquam antilogiam A L E X A N D R O 
„ afiingamus, mérito fuftinemus , A L E X A N D R U M 
„ declarando feftum Gonceptionis ab Ecclcüa celebra-
• tum, habere pro objedo ipfam B. Virginis Concep-
*' tionem Sandam & Immaculatam: virtualiter &fado 
¿ ipíb dccidiífe , deciíione íecundi generis , eandem B. 
Yirginis Coneeptionem reverá fuifle SandaiB & I m -
niaculatam : quia nimirun?! hxc veritas ex ejufiaiodi 
fefti fokmni celebratione redifsimé colligitur, ut 
s Adione I I I . §-II- abundé demonftratum eft. 
V 245 ,, Ad CLEMEN T E M redcainus : novimu§ 
^ referente Card. de Lambcrtinis qui eft modernus 
w Summus Pontifex BEÑED. X I V . ) Tom. 1. Annot. 
„ ín Fefta Domin i , & B . Virg . part.2. iiuni.208. quod 
n cwn in quadam Italia urbe Clementina háec Confti-!-
„ tutio imprefla fuiílctíiib hoc t i tulo: utfeflum Imma± 
n culata Conceptipnis Beata Mari* &c. ipíé CLEMENS 
„ die i 2 . 0 d o b í i s anno 1709. Ordinario loci man-
davit, ut iftiys impreAionis authores feveré argüe-
ret, ejufque exemplaria íupprimeref. ^ed etiam fei-
„ nius, quod Sacra Cpngregatio Gcneralis S. Ofíicii 
9, anno ,1712. ab Inqui(ltore:BonGnienri.depermitten-
„ do titule» Immaculatse Gonceptionis interrogata, 
^ CLEMENTE X I . prius confulto ixfcripferit, quocf 
9, non impedíat, impri/ni Condones ^  aliaque Themata , it$ 
^qmhus Cenceptimi B. Mari a Virginis titulm Immacutat$ 
„ trihuitur, Refertur in libello de Gapella Pontificia 
Gonceptionis. 
» Non ergo difplicebat G L E M E N T I titulus /w-
->•> rnteutat* Gonceptionis, cujus ipfe feftum de Precepto 
ívfervandum inftituerat. Sed juft*e animadyerfionis ra-
tío fuit regula illa generalis fandé cuftodienda,qubd 
„ exquiftté ftan¿um e]ft verbis prseferiptis inDecretis 
„ Pontificiis r nec immifeenda funt alia pro 
,5, ctiamíi pia & vera, & ex aíFedu óptimo adjiciantur, 
^ )uxta mandatum illud Deuteronomii IV . 2. Non ad~ 
„ detis ad yerhmi, quodyohis loquor 7 nec auferetis ex eo, 
„ Hsc 
246 Ha^ c iníignis Mariana dodifsimi P» P íazz t 
refponfio abigit fcrupulos omnes , quos fibi D.Amórt: 
exmalé applicatis, & apud SS. D . N¿ BENEDICTÜM 
recitativé, non vero aíTertivé addudis verbis Gotti fór-
mavit. Ex quibus tándem ómnibus h k dictis id fequi 
exiftimo , quod Adverfarii refponíio ad meam juftán^ 
Defeníionem data, multúm adverfetur feníui Eccieíi^ 
eirca feftum, & cultum Cohcepfiónis Marianas, ut-
pote quam illa determinaré üt f a n ñ a m , d¿ oñgindi ma-* 
cuta immunem zx. precepto á Sede Apóñoiica omnibus^ 
& fingulis fidelibus impofito , colit feftiva illa die, cuiu 
támen Criticd füfáciat eam dido fefto colere abftra^ 
hendo ab hoc , án Imníaculatá fuerit. Nunc ad ,e 
247 Pundum tért ium, quo breviter difcutiuntuc 
xeliqua rerponíionis Amortianas infperfa dida. 
Primo ai t : ^ífologijla afferit, meam hanc ¿oElrinam 
fluribus méritoflomachum mdyijfe , & in ea fluya contine* 
riy quíe cum pietate Intemeratx Virgini debita ex ¿quo non 
tonyeniant, HÍc tandem yirus fuum , &* calumnias ReíU 
giofo indignas eyomit, ad quas equidem fufjicienter refpon" 
di in libellis Polemicis cum P. Virgilio 5 ut tamen me paucis 
expediam , remití o calumniatores ejufmodi ad trdEíatum 
meum de peccato originali, & gratia cum reliqua mea Theo? 
logia puhlicandum. Haec Criticus. A d quae dico , dodr i -
nam Amortianam de feíto, óc cultu Immaculata Coiir 
ceptionis Marianse ftomaehum mérito movifíe vatio-
rum Ordinum Mariophilis, & quidem poíl decertatiof 
nem habitam cum clarifsimo P. Vi rg i l io , res eft in 
Bavaria, & cjus Vicinia omnium ore decantata. Quo4 
manifefto eft argumento, ñeque reíponfa ad objedio-
nes Virgilianas data íatisfcciftc redé fentientibus. Dein 
quare nihil reponit ad plura me^ e Defenfionis punda, 
& non pauca contra ipíum congefta^ IllaDefcnfiQ 
etiam refeliit plures reíponíiones dodifsinao P. V i rg i -
: • - • 'lio' ' 
C a p ^ * d r t . $ , J r g . 5 J e I m . C o n c . B . f c M . j a i 
l io reddicas, cea haud fufficienter i fed iatadas reíín-í 
q u i t , ílcut & multa alia, qnx ipíum prcmunr. Remíí> 
t i t me , & alios mecum loquentcs, & ícntientes (quos 
calumniatores more fuo appeliat) ad tradatum de gra-
tia, & peccato originali publicandum cum reliqua ejus 
Theologia.A.t vero fi non aliter loquitur in üia Theo-
iogia , quám in íuis fcriptis Anti-Virgilianis, & A n t i -
Agredanis 7 attendat, ne quid deterius íibi in Bavaria 
noílra Mariana accidat, & ne pofteriora fiant pcjora 
prioribus. Máxime caveat, ne repetat, quod ex men-
te Ecdeíla^ & Sedis Apoftoiicse h^c dúo certifsimé íint 
divería: Feflum Conceptionis B. Virginís Immdculatx, & 
feflum Immdculdt£ Conceptionis ; ítem quod feíhmi í m -
maculat¿e Conceptionis B. Virginis pro fundamento,& 
objedo non habeat praecipué, necefiarió, aut determí-
nate B. Virginem in fu-a Conceptione innocentem , & ah 
originali macuto, liberdm. Hsec, ceu aliena á pietate fide-
l iam, & Sedis Apoftolicae in ímmaculatam Conccp-
tionem propenílone , ac Apoftolicarum Conílitutio-
imm tenore nolit recoquere, íi boni & falutaris con-
íilii patiens , & adliuc capax eft. Crediderit enim, ejuf-* 
modi afferta Marianis ac Bojcis auribus fore intolera-
bilia. . . , 
248 Dicit fecundo , quid Ecclejla unquam exiflima-* 
^erit , aut uílus Theologorum ante exortum Re'Velationum 
"Agreiandrum unquam fomniayerit Conceptionem rationa* 
lem B. Virginis contigijje die 8. Decembris ad Jlultitias ho^  
mmum phanta¡licoru m in ohferyationihus meis\Agreddnis 
refiro. Tam modefté D. Amort pro fuá humanitatc, 
qua folet profequi illos , qui ip i l etiam juftifsime con-
tradicurit ,occui-uit Viris eruditione', & pietate clarif-
ü m i s , fuftmentibus, 8 ^ Decembris contigifíe Concep-
tionem rationalem Virgiacam. Quare nihü dicit ad 
probationes , quas prohac concluíione adduxi > Coa-
X tcm-
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temptu agcre etiam indoctis íólemne eíl : ut ab hls 
Anioitius fediílinguat in praefcnti materia, ratione, 6c 
authóri tate 'cum Agredanis , & Viris illis dodiísimi?, 
quos ei oppofui , concurrat, necefíe eft : quod duiii 
non amplius audet, co ipíb palmam illis cederé ere-
ditur, vel ipfo fuo filentio oftendens, quod nihil foli^ 
di probationibua, & folutionibns objcdionum il lorum 
poísit reponere. Legat benevolus Ledor , quae in juila 
Defenfione á pag. 557. ufque ad 5 6 3. prolixius ex ra* 
tione, & authoritate deduxi, & inveiiiet, aíTertionem 
ab Amórt io adeó contemptam , non inter ftultitias 
phantafticorum hominum , fed ínter probatifsimas, ac 
íblidifsimas fententias Virorum, veré iníignium efle 
collocandam. Authores , quos ibi pro ifto Agredano 
plácito ex P. Plazza de Caufa Immacul. Conccpt. pag, 
303. laudavi, fimt Hieronymus Florentinius 7 Jacobus 
Granadus,Prancircus Guerra Epifcopus Gadicenris,qui-
bus modo addo ex codem Plazza in Defenílone omif-
fos Philippum Malla Dodorem Pariíicnfcm floren-
tem jam anno 1486. ítem Pozam in Elucidario Dei-
parae, ac Joann. Bapt. Novatum de Eminentia Dei-
parse. 
249 Ex quibus ( uti apud laudatum P. Plazzam 
íinnum editionis librorum cujuslibet Authoris á fe ci-
tad allegantem videri poteft) unus & altcr jam fcripfe- < 
re ante Revelationes Agredanas conferiptas , utpote 
anno 1488. & 1627. & aliquiannis 1639. ac 1659. 
ante eas publicatas , & impreíías, & confequenter ante 
exortum earum publicum, qui ante annum 1668. non 
contigit. Unde falfum efl-7qu6d nullus unquam Theo-
logorum ufque ad exortum Revelationum Agredana-
rum ita docuerit. Et nullus dubito, quin & plures alii 
ex antiquioribus pofsint inveniri, qui ante Rcvelatio-
|aum Agredaaarum originem, hanc ipfam dodrinam 
aíTe-
T7* 'k/f «s ^ 
jtílerucre , ut colligitur ex i l l i s , quse pag. 5 58. & íeqv 
¿a jufta Defeníione fcdpíi.^ 
Porro Adverfarius h k variat ih fuo argumento» 
nam in Controvcríia pag. 5 ó 1. affirmavit, quod f t cont* 
tra communem fenfum omn'mm haóienmTheoíojrorum, B, 
Virginem fofl Conceptionem rationalem o6ia),'o Decembris 
faó iam, adhuc 9. menfúms jacuijfe in útero materno. 
Nunc /o íüm ait eíTe contra omnes Theoiogos ufque 
ad exortum Revelationum Agredanarum. Quid autem 
de íimili Scriptore variante, & inconftante cenfendum! 
Prioriblis authoribus accedit & ipfe Plazza, qui hanc 
aílertioncm puicherrimé pertra&at: adduntur & alii á 
Clarifsimo P. Virgil io Sedimayr , ut Laurent. SylYefi:, 
in PaftisMarianis lib. 1. num.47. Vega in TheoLMar» 
num.608. Magnificus D . Coeleíl. Mayr in Hyperd¿ 
Mar. Venerat.i, num.8, quibus etiam fubferibit ipfe 
Virgilius Sedimayr. Ut autem in mea Defenílone alla-
tis majus robur adveniat, h k fubjungere juvat verbá 
Reverendifsimi P. Thyríi González S. I . Prsepofiti Ge-
ne ralis , qui T rad . Theol. de Immacul. Concept. B„ 
Virg. difp.2. fed. 2 o. num.2 3 7. (ut teílamr Magnoal-
dus Zieglbaur) ita loquitur : Mihi máxime ¿trridet [en* 
temía, modo circumfertuv, afjirmans primam Concejil 
tionem B. Virginis faBam ejfe iñitio Decembris in die Do-
fninica per correfpondentiam ad primam diem Creationis' 
mundi, in qua conditi funt <Anjreli, m quorum Regindnt 
ele6ia fuerat B. Virgo v Conceptionem yero fecundam ( fett 
i^tionalem)/cí^w effe feptima die a prima, id efl Sdhhd* 
¿ proximé fequenti 8. Decembris , & tune in eodem 
l ln ^ ¿nima illa creata eft , eximiis gratU doti* 
burfuip omatam , & ideo diemSabbathi fpecialiter depu-
tatumfmjfe cultui B, Virginis : quia DiVma OmnipotentU 
feptem illis diebus perfems organi^aVit, dtfpofuit cor-
pus ad mfufionem anim® , qutm yirtute folius natura folet 
X 2 dtí~ 
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¿ijponi corpas foemineum a i receftionem anima intratón* 
gum temfns , <pcrí Medid & J?hdofophi afsignant >c/ 8 o, 
y d s o . y é 4-0. dierum% Ita Rcverendifsimus ac claiifsi^ 
ÍRUS Vi.r, 
Pr^tereá efto, quod ufque ad exortum Revelatio-i 
num Agredanarum talem dodrinam nullus Theolo-í 
gorum íliftinuerit, quia tamen modo, poft has Revela-
tiones cum illis in eodem pundo confentiunt plures; 
Dodores fane iníignes, argumenta eíl íat claro, ejuf-
modi fententiam efíe omninb rationabilem, veré fun-
datam, ac nullatenus ftultitiis phantaílicorum h o m i -
num annumerandam. 
250 Tertib ita altum tonat vir grandiloquuss 
qmmodo fme aHovum poenitentia y prout S,alyator Mat.z 3,! 
num.?, 3» monet ^fugietis a judkio gehenna , qui hominem 
a juyentute lahor.antem pro decore & difciplma Ecclefix^ 
tyhi hujus mentem proponit aperte, ac candídé, tam temeré 
cum publico /cándalo yocatis in calumniam £ 
Terriculamenta iisec f u n t q u ^ fecura mens non 
inetuit 5 paveat Criticus^ qui certé talis in caula Agre-
dana non eft, qualem hic & alibi propria ipiius manus 
depingit. Si laboravitá juventute pro decore Ecclefiae,, 
in fenediite pergat, & videat, ne in fine corrumpat. 
Plañe crifes ejus Anti-Marianse hoc in argumentó. 
oílenf£e, decorem Eccleíiae, quse in cuitum Immacula-» 
X2C Conceptionis tantopere propender , non promo.^ 
T^ent.. Üt autem Adverfarius. in compendio perípicere 
pofsit fuá errata commiífa, & faifa hoc in argumento^ 
•yel fuppoiita^. vei affirmata, ea hic fubjxmgo. 
FAL-
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fALSA HUIC A R G U M E N T O 1MMIXTA' 
aD. Amordo. 
a s i TTAlfum eft primo , quod D . A m o i t fi t , 
& fuerit zeloíus Defeníbr liiHmculat^ 
Conceptionis in íeníu, quem. SS. D. N . BENEDI-
CTUS XIV. in fuo opere de feftis exprimir. Inde 
Falíluiieíl fecundó, quod D. Amojc,rire alieget 
opera SS. D. N . BENEDICTI r ejus m hae materia 
Decretoriam fententiam. 
Falíüm cft tertio, quod Agrediíte Mariop^ílis cc^ 
iarint aiiquam Decretoriam Sententiam Summi Poh-
tifiéis , qui faveret Amort io. 
Faifum eft quartó , quod in íenfu Eccieíi^ certiísí-
mé di vería íint ? feflum Conceptionis B. Virgims Immacu* 
dat& , &feflum Immaculat& Conceptionis. 
Faifum eft quinto , quod D. Amort faltem in hac 
materia mentem Eccleíl^ proponat aperté , óc candidéy 
& quod ab Agrediftis temeré , & cum fidelium fcanda* 
lo vocetur in calumniam. 
Hasc prolixiüs difputata concludo verbis aureis 
Fctri Abbatis Celleníis Epiftoia 25. üb . 6. de Con-
ceptio'ne Deiparas diíTerentis-, & ñc ex intimis prsecor-
diis pronuntiantis: Catar aftas Coeli, & fontes abyfsi /*-
hemius in ohfeqmumVirginis foberem , qmm clauderem. 
E-t fi filius ejus fef as aliquid omififfet inpr&rogatiya exalta 
tionis fu$ M^ATMS, ego Sery m , ego mancipium , non qm* 
dem de effe6lurf€dfdltem affeBu frppleregeftirem. Mallem 
cene non hahere linguam , quam aliquid dicere contra DO* 
M I N ^ M nofiram, ^nte elig erem non hahere ammdm9 
<¡mm yelíem ejus:¿xtenuare gloriam. Quibus dum & fen-
íaaíFeclumqueanimimeiinfimusego/í^ Uhe concepta 
cüens & mancipium explico, ümul Adverfa-
X 3 
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f ium o m n i , qua pofílim , contentione oro , ut i¿U 
ípfum fentiat, idipíum velit. 
Argumentum V. 
252 „ T P \ O c e n t Revelationes, in luce íuper^ 
I J namrali etiam cognofci objcda 
fcientiarum naturalium , de quibus loquitur Saló-1 
mon cap. 7. Sed hoc eft contra praxin divínae Sa-
„ pientiae, ordinantis congruos habitus & media pro-
?, portionata objedis , naturales pro naturalibus, íii-
9, pernaturales pro fupernaturalibus. 
„ ^í. Apologifta iterüm de novo declinar vim mci 
„ argumenti. Ego afíerui, nulli homini viatori con-
5, tuliffe Deum unquam habitum intrinfecé fupernatu-
„ ralem permanentem ad cognofcenda prorfus omnia 
5, objeda naturalia , quia pro eífedu naturali quoad 
„ íubftantiam ordinatur etiam caufa quoad íubílan-
„ tiam naturalis ftabilis. Sed Apologifta folüm pro-
„ bat , qu6d in vita beata , aut i n cafu extraordinario 
3, tranfeunter , relaté ad aliqua objeda particulari^ 
?, foleant per lumen habitúale fupernaturale etiam v i -
?, deri objeda naturalia. Itaque argumentum meum 
manet, ita ut íl Deus voluiífet B. Virgini conferre 
ftabilem habitum fcientificum omnium rerum na-
•¿ turalium , infudiflet praeter l u m ^ i fupernaturale re-
9Í lativum ad objefta fupernaturalia, aliud lumen habí* 
^ mak nattíxak relativum ad objeda natuxalia. 
35 
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^ f5 ; - T J Efponíio: nunc recitata conf ímat , j ^ i h ! 
X V bellumelTecumhofte tali ¿ qúi etiam 
-vidus manus daré detredat 5 fed more anguillarum 
^ubricus, quoqup modo i l lum apprehendam , elabl 
líitimr arte quadam pmdentibus haud adeo probanda» 
0 u m D . Amort fuá dida , vel argumenta ( ut vocat) 
confutata videt, ea immutat , inconftans^ ac yarius 
fcmper. Contendit modo, me iterum de novo decíi-
-nare vim fui argumenti, Aft edicat, uÍ3¿ priüs , vel fe-
- mel vim argumenti cujufdam ab ipfo contra (cripta 
-Agredana confedi declinaverim, ut iterato hujus GU|« 
pae iníimulari queam. Nec antea , nec in prasfentia-
rum declinare folitus fui argumenta ab Adverfarip 
prppoíitá f íed ea íecundum fenfum obviiím í i queni 
verba prasfeferunt , in controverfiam; yocavi. Oílen-
dat ergo , íi poteft Griticus , aliquod argumentum á 
me fubdolé priüs declinatum , vel demonftret, qua 
fatione vim praefentis argumenti effugere tentaverim0 
Refpondet quidem : „ Ego aíferui, nulli homini via-
„ tori contuliífe Deum unquam habitum intrinfecé 
„ fupernaturalem permanentem ad cognoíeenda pror-
sus omnia objeda naturalia , quia pro eíFedu natu-
| j rali quoad fubftantiam ordinatur etiam caufa quoad 
i , fubftantiam naturalis ftabilis. Sed Apologifta foliim 
j , probar, qubdin vita beata, aut in cafu extraordina-
» rio tranfeunter relaté ad aliquá objeda particulari^ 
foleant per luxnen habitúale fupernaturale etiam v i -
„ den objeda naturalia. Ita loquitur Criticus, 
; Aft iftquiramus, quomodo dida ejufinodi.Amor-
tiana fubfíftant r qu^ e -lunicé ( ut iegentievldens eft) 
volunta ab arguuiento:Anti-Agredano impugnarf ¿^-. 
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hitum fupernaturalem permanentem , creaturse rationá4 
li conceflum , quó etiam objeda naturalia cognofcan-» 
tur , fcilieétJlabiliter , & non tranfeunter. Quibus dúo 
faifa áffingunturj unum propriis didis Anti-Agredani, 
alterüm Civitati Myfticse, 
2 5 4 Argumentum Anti-Agrcdanum primo for-» 
matum in obfervationibus pag. 544. ita fonat: :„ D o -
•Á cent (Revelationes) in illa luce intrinfece fuperna-
3, tu ra l i , in qua cógnofcuntur certitudinaliter myfte-
| ] ria , etiam cognofci veritates naturales, pütá i n i -
97 tium , médium , &finem temporum , de quibus agit 
3} Salomón L . Sapient. cap. 7. Part. 1. num. 12.15.18. 
?, 191 Eft contra fenfum Theologorum moraliter cer-
3, t u m , quod Üeüs fóleat ordinare media intrinfece 
fupernatüralia ad finem intrinfece naturalcm, qua-
3, lis eft cognitio temporum, & curílis ftellarum. Scien-
„ tia infufa rerum naturalium fufficienter habetur per 
?, augméntum luminis naturalis , .aut per infufionem 
fpecierum naturalium j nec opus eft lumine fuper-
naturaíi intrinfece. Fateor tamen, hanc poífe eífe 
vim luminis fupernaturalis modo extraordinario. 
Hoc cft integrum ibi propofitum argumentum. Proin-
de judicetprudensLedor , an vis .hujus arguménti in 
habitu fupernaturalí-permanente &c. ponatur. Certé i l -
lud ab hahitu, & caufa fupernaturali permanente ytotíxis 
abftrahit, & ejus efficacia (íi quam habet) in hoc íi-
ta eft tota , quod non íit opus lumine fupernaturali, 
feu illud ftabile, & habitúale, feu tranílens íit ( ab 
utroque cnim prasfcinditur) fed fufficiat augmentum 
luminis naturalis , aut infuíio fpecierum naturalium 
ad cognofcenda objeda naturalia. 
Jam fie liceat quserere : vel Criticus in Contro-
vcrfia , qua fuas obfervationes metur , etiam abftrahit 
'* £b kabitu fupernaturali y aut v im in illo prsecipué, vel 
uni-
3? 
"Cap. 4 . 3 r í . 5.'Arg, alia, 319 
iinicé collocatí Si primum , redé facit qüidcm 5 ve-: 
j:üm peccat in veritatem in novo opufculo , noy a de* 
monjlratio &c. dido , ac íibi ipfi eíl oppoíitus , dum in 
hoc afíirmat, vim fui argumenti íiíkre in habitu fu-
pernaturali &c. Si alterum 5 tune in Controverfia ar-
gumentum fuum non defendit , fed cormmpit, ac mu-
tat , íimulque oftendit, illud á fe amplius fuftineri ac 
propugnari non poífe. Imo , etiamíi D, Amort in 
Controveríia fol . 4 6 1 . aliquoties nominet habitum 
•fupeniaturakm , non tamen id alio fine fit, quám ut 
inde concludat, habitum i l l u m , utpote caufam fu-
pernaturalem , non eífe proportionatum ad acquireii-
dam feientiam rerum naturalium. Univerfa igitur vir^ 
tus argumenti Amortiani in eo volvitur cardine, ut 
doceat lumen intrinfecé fupernaturale non eíTc aptum 
ad notitiam rerum naturalium. Si itaque hoc in fen-
/ u , vel ipfo Adverfario tacite innuente , impugnavi 
argumentum , & meam afícrtionem piobavi , v im di -
¿torum Amortianorum penetravi, ac etiam debella^ 
v i , ut legenti meam Defeníionem erit exploratum. 
255 Exquibusfit palam, quod Anti-Agredanus 
declinet effícaciam mese refponíionis 5 cum enim noñ 
oceurreret ei:, quod reponeret produftis á me contra 
jpfumpro doftrina Agredana teílimoniis gravifsimo-
rum, ac in Theologia Myftica verfatifsimórum Jaco-
hi Alvarezii, & Lopezii citantis pariter SS. Augufti-
num , & Bonaventuiam , ac S. Joannem de Cruce , & 
S. Thereílam , item Sandei, Haífreni, Angeli de H u -
ce 5 & Erafmi Gottola apud SS. D, N . BEKEDI-
CTUM. XIV. lib. 3. de Beatificatione cap. 50. num.7. 
l a u d a t o r u m : c ü m , i n q u a m , his teftimoniis fibi con-
trarns nihil feiret refpondere , callidé meam to-
.tam Defenrionemconatuseft eludere argumento fue 
immutato : vcrümüc non evadit, fed iríetitur magis 
- 1 la-
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laqueo proprio ^ quo alium capere voluit. Fráüdulefí<* 
taenim ejuímodi efíligia ap.ud prudentem , & indiíF¿-¿ 
rentem Ledorem adeó non folvunt objeciones íadas , 
uteasporius roborent, & confimient. Hifce ergo rncis 
d id is , 6c objedionibus Criticus adhuc debet reíppn-
íionem ; quam hucufque non dedit, ut vel ideó mea^ 
vel veriüs Agredana dodrina adhuc fuoin vigore pe-i 
rennet. í í ihilominus audiámus pro fe loquentem. 
Itaque Adverfarius dicit primo.' ^poíojrifla folum 
jírohat, quod in "Vita beata, aut in cafu extraordmayio tran* 
Jennter relate ad aliqud ohjeSia particularia foleant per la* 
men habitúale fupernaturale etiam yideri óbjecia naturaliát, 
Híéc illae. Ad'qusp fefpondeo primb , me in Defenf. 
juft. pag. 567. & feq.5 non affirmaíTe , aut probaííe^ 
quód folum in vita beata per viíionem ñipernaturaleiii 
videantur res naturales , fed unicé á me afífumptam eííe 
viíionem beatam pro exemplo , ut declararem Adver-
fario , quomodo per intelledionem fiipernaturalcm, 
qualis ceíte cíl viíio beatifica , pofsit etiam res natura-
lis cognofci, quod docebat Ven. Scriptrix. Ita ib i dif-
currebam: „ Sicut enim Beati, dum mediante fuper-
naturali iumine glorias vident intuit ivéDeum, etiaixí 
„ eadem viíione fupernaturali vident fimul i n Ded 
„ tanquam medio cognito reprcefentata objeda crea-
„ ta 7 tum fiipernamralia, tum naturalia , prout tefte 
„ Henno in trad. de Deo uno pag. 44. communior 
„ Theotogorum cum Scoto, D. Bonaventura, & aliis 
, /doceti ita pariter inteliedus Viatorum per fpeciale 
„ lumen fupernaturale ( í ivedein hoc íit fpecies - im-
„ preíra, üve alia fupernaturalis'qualitas) adviden-
„ dum Deum elevatus , acDeum ita abí l radivév vel 
„ quocunque modo ? qui non eft veré intuitivas, v i -
„ dens , poteft eadem viíione fupernaturali i n Deo tan-
quaiti medio cognito fímul repr9efentata: videre obs-
(C^.4.'Jrt, j . a l i a , 3 3 x 
- jeda crcata, íive fupematuralia , five naturalia. l i la 
hábet jíifta Defenfio. Si itaque Criticus alio in fcnfn, 
quam inox cxprefíb vul't mea dida exponere , de-
cipit. . ; 
256 Haec deprimis verbis addudse objedionis: 
leliqua contra íuum Authorem , feu D . Amort pu-
gnant, & nihil officiunt Scriptis Agredanis. D i c i t , me 
probare, quod in cafu extraordinario tranfeunter per lu-
xn£n(NBYupematurale habitúale etiam videantur objeda 
particularia naturalia: ergo fatetur Criticus, quód pro-
baverim Doít r inam Agredanam ab ipfo impugnatamj 
adftruit enim Ven. Scriptrix lumen ejuímodi habitúa-
le, extraordinario modo íibi collatum, quod non conti-
nuo , & perfevcranter exiit in adum, íed folum tran-
feunter , & pro i l lo cafu extraordinario , quo Deus in 
.feipfopriüs per lumen illud cognito , velut in fpeculo 
Voluntario voluit quofdam , non omnes fimul-, pro 
libitu fuo exhibere creaturas cognofcendas. Sic enim 
aitVen. Scriptrix Part. 1. cap. 2. num. 14. non 12I 
prout citat Adverfarius: „ IntelleSlui noy a lux orta eft? 
„ communicata eidem, infufa fcientia , qua res omnes 
„ (NB) in Deo cognofcit, tum quod in fe ipfis funt, tum 
„ earum operationes j & h&c manifefantur, quantum >o-
„ luntati Diyime placet, ut cognofcam, & yideam. Num. 
5, vero 1 5. ibidem dicitur : quod Deus ftt fpeculum yo* 
M luntarium, in quo fubinde aliqua Myfaria panduntur, 
a, ¿lia yero occultantur. Et num. 2 3 • declarar Ven. Scri-
ptrix, quomodo in Deo per hanc lucem videat San-
»> dos, eorumque operationes , ac mirabilia, ac crea-
>? turas : infuper num. 14. 18. dicitur illa lux , qua v i -
„ dentur in Deo creaturse , tranfcendere omnem vim, 
„ ac virtutemnaturalem, confequenter eífe fuperna-
- „ turalemintnnfecé. Ecceí Ídem omnino docet Ven. 
Scnptrix, quod á me probatum eífe confitetur Adver-
3 3 i tpJlkCondn. Tte/f^eü* Agréd, 
fairiusv Si autem jam probavi aíTertionem Agredanam, 
quidulterias dcfidcrat D. Amorté Vcl igitur meas pro* 
bationes enefvct, quas tamen nec atti ngere audet, vel 
Dodrinam Agrcdanam fanam , & probatam agnofcat, 
oportet. 
A d hsec notan meretur, quod vel nolenti hsec ve-
ritas excideritnon tantum infua nova (ílc appellata ) 
dcmonftratione, verum etiam prius in obfeirvationi-
bus fuperius allegatis , ubi ait : fateor tamen hanc ( l u -
ce m feu feientiam. rerum naturalium) pojfe ejje yim lu* 
minis fupernaturaíis modo extraordinario. HcSC dicendo 
faíTus eíl illa , qua; petit Ven. María de Agreda, nem-
pe illam cognitionem rerum naturalium, quam pror-
fus extraordinario, & alias fecundüm ordinarium cur-^  
fumnon uíitato modo fe accepiíie teftatur , poííe eííc 
vim luminis fupernaturalis. Ifta ex mente Anti-Agre-
dan! deprompta, ad ejus inftantiam interim íüfficiunt^ 
alia adhuc in fequentibus addentur. 
257 Dicit fecundo Adverfarius: Si Deus yolmjfet 
B, Virgini conferre fiahilem habitum feientijicum omn'mm 
verum naturalium , mfudijfet prúter lumen fupernaturale 
reíatíyum ad objeffia fupernaturalia, aliud turnen habitu ale 
naturale relatiyum ad objefta naturalia. Quibus ver bis 
Anti-Agredanus iterum demonftuat íuam maximain 
incuriamin difeutienda Civitare Myftica ; cüm ipfc 
loquatur de icientia B. Virgini infufa , Ven. Scriptrix 
vero loco citato , & per Adveufarium obliquis oculk 
obfervato , agat de modo illo extraordinario, quo My-
íleria, aevita Coelorum Reginse cum aliis , ipíi Ven. 
Scriptrici manifeftata funt in ordine ad Civitatem M y -
fticam conferibendam. Legatur tantummodo caput' 
fecundum primae Partis Civitatis Myfticse, ex quo ex-
cerpti funt textus ab Anti-Agredaño per hoc argUr: 
mentum criíifubjedi. -* 
Tríe* 
Cap. 4. Jrt . 5. Jrg. alia. 333 
Prsetereá D . Anior t gratis praeter lumen liabitua-
le rcqiiiiit aliam naturalcm habitualcm lucem ad co-
gnofcenda objcüa natuxalia , de quibns Ven. Scriptiix 
ib i loquitur. A d quid enim i l k habitas , & lamen sa-
túrale requireretur ad cognoícenda objecla naturalia> 
fi per lucem fupernaturalem fufficienter cognoíci poí-
funt, ut ipíe Adverfariusfatetur > Deinde ícientia illa 
rerum naturalium non fuit Ven. Scriptrici collata ad 
íinem nataralem , fed fupernaturalem , ad pcrfectio-
nem propriam , & aliarum animarum utilitarem fpi-
ritualem, ac fupernatuialem mediantibus Myíleriis, 
& dodrinis in Civitate Myftica manifeílatis acquiren-
dam | atque adeó omnino congruum fu i t , ut res iilae 
licét in fe naturales > ex intentione tamen Dei manife-
ílantis eas ad íinem fupernum relata > per lumen fu-
pernaturale fuperiüs explicatum revclarentur. N o n -
ne & per eundem habitum fupernaturalem fidei crede-
re poílumus altifsima Myfteria. fupernaturalia fidei, ac 
etiamobjetta naturaliá in Sacra Scriptura deferipta! 
Exemplum aliud de viíionc beatifica jam antea addu-
£tum eft. 
Ca'terüm difficuítas illa de luce hahituali, quam 
fibi movet Criticas, jam pridem fuam folutionem 
obtinuit ab Illuftrifsimo & Reverendifsimo P. Jofe-
pho Ximenez ^ínnotat. V i l , ad p-imam partem 0>/>. 
Myjl. ubi fequentia adducit. Primó á num. 1 1 . expli-
car modum viíionis ac lucis illms , quam D . Amort 
impugnat 5 & oílendit, quódjnxta Civitatem Myfticam 
V.Scnptiix adum ejufmodi cognitionis & viíionis &c. 
non habucrit continuó & permanenter,fed tranfeunter, 
TT determi^tis folum temf orihus ? & occafwnibm , cjaoties 
nimirum pUcmt ^Iñfsimo, Dein docet ex ea-dem Civi-
tate Myftica, pennamitVe habitum lucis pr^fat^ fuper-
Aamxalis^ vei lucem kabitualem 7 quse tánica in adum 
non 
non potuit prodire, niíi qnando , Se qtu rationé Deo 
placuitj hinc modo plura, modo pauciora objeda,' 
nunc clarius, nunc minus claré ( pront nempe Deo ¡ 
lubebat) V . Scriptrici, mediante illa luce, íunt in 
Deo prius cognito exhibita. 
Denique num. 15. & 16. ídem Illuílrifsimus 
Annotator probat, quod nihü opponit pofsit contra 
talem habimm, vel iucem habitualem j cüm non ílt 
ratio dicendit, quód forma illa elevans noní i t ex na-
tum fuá permanens pr¿efertim quia fuit ordinata ad 
adus plurimos repetendos in diveríis occaíionibus.: 
Non ergo apparet congruentia , ob quara Deus folum 
produccret qualitatem tranfeuntem, velob quam to-
ties lucem eandem deílrucret , ac reproduceret, cüm 
poifet eam producere ex natura fuá permancnteiru 
íicque eandem. femper confervare ad omnes adus , má-
xime cüm milla interveniret culpa , qusetaii conferva-» 
tione Ven. Scriptricem redderet indignam. Sicetiam, 
quia Virtutes Theologic£e infufas hominem debent 
habilitare ad adus harum virtutum plures diverfis 
temporibus eliciendos , ex non tranfeunter , fed per-
manenter homini á Deo conceduntur , nec deftmun-
tur fine culpa hominis: idem cum proportione die de 
luce hac extraordinaria Ven. Scriptrici infufa nam 
quoad lioc punclum milla videtur eíTe diíferentia Ín -
ter elevationem fupernaturalem ad ordinarios v i r tu -
tum Theologicarum adus, & extraordinarios illos, 
de quibus Civitas Myílica allegato loco tradat , ut 
Illuílrifsimus Annotator advertit. Plura deíiderantem 
remitto ad Annotationem Patris Ximenez laudatam, 
ubi crifi Amor t i an^ , antequam fieret , jam fuit fa-
tisfa61:um. 
Cap. 4. Jrt, 5. Jrg, alia, 3 3 5 
Argumentum VI. 
Evclationes dicunt , qubd aliquod 
concilinm docmonnm duravcrit á 
„ dic Luna: ufque ad diem jovis 5 & alibi dicunt, quod 
fí tale concüium diu duravcrit. Sed hoc non poteft 
5, dici 5 quia operationcs mentales doemonum non 
f7 mcníurantur tcmporc extrinfcco 5 fed in único mo-
j , mentó evolvuntur innúmera: feries concatenata-
„ rum confequentiarum, illationum , 6c rcrum con-
„ nexarum. 
„ 9¿. Apologifta. a i t : operationes Angelorum ex-
fy plicari per tempus extrinfecum faltem quoad nos, 
„ ficut in Scriptura dicitur ; fadum efle íllentium in 
coció quaíi media hora , & quód Angelus Perfil re-
„ ftiterit Angelo Eccleíias Judaica vigint i , & uno die-
bus. Verüm ibi in priori textu ex circumílantiis 7 & 
5, fubjeda materia patet, eíle locutionem metaphori-
„ eam; in altero cafu tempus veré menfuratur per adus 
„ infpirationum receptarum in Rege Pcr í ix , veré exi-
3, ftentes in tempore. Sed in textu Agredano non re-
jy peritur íignum loeutionis metaphorica:, nec eífedus 
f, menfuratus á tempore extrinfecus. Res cnim ageba-
3? ^ deliberativé inter folos doemones. 
D E F E N S I O . . 
2 S 9 ' ^ T ^ ^ tantüm ego dico , fed mecum af-
X ^ ferunt plurimi a l i i , tám Recentiorcs, 
quam Scotiíte, & probabilioribus ex fundamentis de-
íendunt , operationes Angélicas menfuraui quoad nos 
per tempus extrinfecum noftrum. Cur nihil refpon-
det Cnticus ad ea , qu^ ex Suario 7 & Maílr io , ac aliis 
con-
53 £ ^ . i n Co?íff?3. ( D / . ^ - i j r e i , 
Gontra ipílmi in juila mea Defeuíioue pag. 5Ó9. ad-
áuñl videat ibi bcnevolus Ledo r , & cernet hanc íle-, 
rilem quseftionem de nomine perperam eíie Reyelatio--. 
nibus Agredanis objedam. . 
¡ Duo,;exempla ex S. Scriptura a me deprompta 
quod atcinet, ea non funt ita facile contemnenda , uc 
putat Adverfarius. Efto enim aliqui fuit, qui illud íi« 
l^ntium, quod Apocal. 8 . 1, qttaji media hora fatíunt 
efle dicitur, in feníii metaphonco accipiant, funt tai-
men & a l i i , qui cum Sylveira per illud intelligiint in-* 
gentem admii-ationem Angelorum, quaí quaíl media 
hora duraíle dicitur. Et íic ad noftrum captum mea^ 
furatur noftro tempore extrinfeco, 
Sic quoque licet nonnullis expoíitoribus perfila-
fum í i t , pugnam illam Angelicam Danielis 1 o. confti-
tiíTe in inípirationibus contrariis per dúos Angelos Re-
gi Perfarum fuggeftis , nihilominus funt alii iterum, 
qui cum Cornelio á Lapide difeeptationem illam Ga-
brielis cum Angelo Cuílode Períias voluntpríecise per-
adam eífe cogitationibus , volitionibus , ac oratio-
nibus contrariis horum Angelorum, vel operatio-
nibus ipíis Angelicis : quse pugna tali modo confedai 
dicitur duraífe uno, & viginti diebus. Proin exen> 
plaifta probabile fundamentum prsebent pro D o d r i -
na Agredana, tám declaranda ,-quám tuenda. 
Arguraentum V i l . 
260 w I J Evelationes dicunt, Diabolum con-¿ 
„ j L V . ftanter jam ante ultimam coenam, 
„ & jam in Bethania Juda^  infpiraíle , ne traderet 
„ Chriftam. Sed hoc repugnar verbis Evangelift^qui 
„ adhuc in ultima coena proditionem Judas adfcribit 
n fuggeñiom doemonis. 
Cap, 4. J r t , 5 . J r g . alia. $ J J 
„ 9¿. Apologifta circa hac argumcntum non repe^ 
3 r i t aliud effugium , nifi quod dicat i Judam quidem 
' fuiííe m die Palmarum tentatum á doemone , ut Wáh 
" dat Chriftum , Ted dieMartis , aut Mercurii doemo^ 
^ nemjud¿efuariíre ,u t non tradat Ciinílmn. Quo-
" modo hxc cónveniant cum feníu Patrum & fide-. 
í ium, atqac cam obvio ac naturali fenfn verbomni 
•„ Evangeliílse, qui caufam traditionis continuam pee 
j , plurcs dies, partícula continuativa , jam afsignaturus 
-„ a i t : Coenafafta, cum Diabolus ( non de novo , ac fe-
„ cundo ) jam mififfet in cor , ut traderet eum fudas. 
„ Alioquin juxtaRevelationes Agredanas , & Apolo-
„ giftam debuiíTet Evangelifta dicere: Judas tradidit 
„ Chriftum, quia noluit acquiefcerc íuaüonibus dee-
„ monis, eam traditionem difluadentis. 
D E F E N S I O . 
261 O T r i d i m nimis mea dida tranfit An t i -
\ 3 Agredanus. N i h i l dicit ad imputatam 
á me, & ab ipío vere admiíTam immutationem dolo-
fam fui argumenti. N ih i l ad teftimonia ex S. Scriptu-
ra , S. Auguftino , Toleto & aliis allata : haec enim 
folvere non poteft. Videatur juila Defeníio pag. 5 72% 
Bum vero n une ait particulam /'fí?» eííc continuatiyam, 
rem mihi novam loquitur. Id certum cífe exiftimof 
per particulam illam tempus pr3eteritum non raro , Se 
eleganter fignificari; ut patet his exemplis; jdm feci 
hoc : jam fridem hoc contigk. Quod autem laudatus tex-
tusEvangclicLisper illas voces : cum Diabolus jam mi-
filjet m cor, de tentatione Jud^ , ut re pmeri ta loqua-
tur , colhgiturex ipfo verbo miftffet, quod in tempo-
re pa ten to plufqUamperfeao p0nit:tir ^ m fenfüs íit; 
Coenafatta, cum prim 7 yd. antea, Diabolus fud* mifilfet 
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¿ncgt ijft traderet Mdjtiflrum / « ^ v 'Qiiad vertím eft, 
^tiamfi doemon tune coena fada nah ampliiis inci-
taret ad traditionis facitius ^  imo cóntirarium Xugge-
íerct . - : " ' 
Kcque obefl:, qubd S. Textus videatar íuggeftío* 
j i i diabolicíE adfcribere proditionem r & traditionem 
Chrifti » quod Amort fuá refponíioEie ad meam 
Dcfenfioncin ui'gere videtur. Hoc y inquam 7 non ob^ 
eft Civitati Myílicae:: iicét enim dGemon mutiato con* 
filio alia infpiraverit r Judas tamen ex prima tcntatio» 
ne conceptum propoíitum non amplias muravir t üc* 
que adhuc vi pdaiis tentationiS'iTuíTae in eor Judae 
fuit Chriítus traditus^ Ex qua fequitur y folumm eíle 
fcrupulum A m o r t i a n u m & difta Ven^ Scriptrieis op-
timé convenire cum Textu Evangélico ^ vel fakcm l i l i 
non adverfari > quod fufficir. 
262. Denique quartae fuae partí hanc concíufich-
nem adjongit: „ Ex didis patet > complura csí addu* 
ftis hadenüs argumentis remanere •moraliter eertát non~ 
n nulla eminenter probahitiora , ita ut pariant prjefum-
ptioncm violentan!, reliqua prehiihilia r excepto- ünOy 
.„ vel altero rqu se A polo giílse in fui kboris folatium 
w cedo. H^c Criticus. Verüm rogatum cupio pru-
dentem y & indiííercntem Ledorem, ut cum A^mortia-
nis mea in Defeníione j u i l a & h k afíerta diligentei 
conferre v e l i t . & d¡indicare ^an concluílapr^fata A d -
•verfarii plus veritatis T quám propriae laudis íibi vendi-
cet. Id íaltcm pronnntiare auíim : argumenta Crkieá 
haítenus allata , nec feorfim , nec íimul aecepta (JÍVÍ-* 
tatcm Myfticam dcjeciíTe á ítativ pTo^abilitatis illius, 
quaein Revelationibus privatis r c q u i r i t n r & fufticit» 
Ünde feqiiiexiftimo7 tantüm abeíle y ut Scripta Agre-* 
daña violenta prkdumptione falíitatis graventur y ut 
pQtius per impugnationes contrarias eorum veritas. 
Cap. $. Excutiuntur Cri/es CdtteYA. % i f 
íMtem íüffíctotecpirobabiHs magis ehiceícat:; Vídtút: 
yero-Adv^ríarms * ne ejus Apologiae Anti-Agredanaí; 
oh'multas áníperfas eontrádidiones, corruptíones tcx-
tus,& falfatiQnes inexcufabiles violentam prsefamptio- : 
aem contra fe ipfas pariant, 
C A P U T V . 
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cxcufsionis Amortians cum Probíemate 
cidem (juiaraParti addito. 
A R T I C U L Ü S 1 . 
fimus prdfixus quinta par t i , 
i 6 3 TTJ Xordium quinta Partís excufsionis Amor-
J C i tianse ita fonat: ,7 In hac Parte V . Apo-
„ iogifta quid no vi férat, vix quidquam reperio. Rc-
,/petit refponfa P. Landeiini, & P. Goirzalezii fiiffi-
„ cienter á me coiifutata; in Hiftoria Controveríiae. 
?> Materiam huic parti praáj'cnt Encomia, prjérogati-
,9 yae, & dona divinittts indulta B. Virgini . 'Ut propo-1 
?, ütiones Agredanas á me in examen vocatas ab omái 
„ fufpicione purgee , utitur quadruplici fpongia. Pri-
„ mo contendit conftanter , tcxtüm AgrCdánüm a rae 
„ corrumpi. Ubi enim ego compendio ufus garrüli-
„ tatem Rcvclationum paucis verbis conftrinxi, aug 
„ fenfum verbis fynonimis reddidi, veí denique'veri-
„ tatcs, & ícquelas neceflario connexas , V . Scriptrici 
„ attribui 7 ibi ilic interprctationenvvvd iUat*ioneili: 
• ; ' • Y z „ m c a m 
540 f M - Contm.i tef . fy lP. 'Agrel . 
„ meamaycrfatu?, cormptionem indamat. Egó vera 
„ contendo , riec fenfum verbqmma me fuifíe corrup-
% tuiri , riec ullam propoíitionem Ven. Scriptrici t r i -
,? butam ? quae non connexione neceífaria , veí illatio-
5, ne legitima ex verbis ac dodrinis Agredanis ul trb, 
,Í flúát; Qúis inter altercantes Judex idoneus \ Nullus 
„ plañe, niíi qui & libeUum acceíationis, & replicam, 
5> & dnplicam , & triplican! utrinfque partis cum ípfo 
„ Códice Revelationum Agredanarum attente verían 
5^  verit. Hinc circa hoc pundum Ledorem benevo-
0j lum ad ipfum Revelationum iftarum fontcm,méam-
3) que Hiñoriam Controverílas Agredanae rcmitto. 
Secunda Apologiftae effügii via eft, u t , ubi ego ma-
5, nifeílos textus pro fenfu propoíltionis Agrédanse a, 
3, me afsignato educo, ille alios textus cjufdem Ven*7 
3, Scriptricis quoad fpeciem oppofitos producat.' Güm. 
enilu Ven.Scriptrix diverfis temponbus ac per annos 
complures interruptim tam vaftum opus congeíTerit, 
mirum non eft , variad interdum ideas intelledua-
lium rerum ,v& fublimium^ in quamm claflem ípe-
daiit dona ac prasrogativae, & exadi t i tul i B. Vi rg i -
y, nis. Tertium prasíldium Apologiftse praebet authori-
w tas quorundam authorum recentium, ita ut ubi tcx-
„ tus Agredanus, vel rationiy vel traditioni opponitur, 
„ fulcrum faltem inveniat in ejufmodi oráculo , v. gr. 
„ Virgil io Sedlmayr &c, Quartum denique fubíidium 
„ petit á revelatiohiim aíiarum, v.gr. S. Birgittíé, vel 
„ S. Catharinse Seneníis, gcmelio textu, ita u t , uno 
„ ftante, vel cadente, ftet ílmul altcr, vel cadat ncceííe 
„ eft. A t vero his gencralibus locis Apologiftae topi-
„ cis vicifsim oppono generales fequentes C A N O -
NES. 
i . Non íunt in genere Revelationum permittcn^ 
j díe propoütionesambiguse, proclives ac verfatiles 
in 
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Cap, 5. Excutiuntur Crt/es cdteM, j 41 
f>£ii rcnfuai erroneum connaturalem ac o^viun^ 
, quantumvis abfaluté ex contcxtu non Obvio,m ími% 
fano expücari poísint. 
„ 2. Non fnnt in genere Pvevelationum permít-
H tendee propoíitiones ílmiles aut affines pf opoímoni-* 
busfalíis. 
„ 3- Non funt in genere Reyelationum permita 
tendse propoíitiones, qua;, nt feníuin (mmn red* 
¿ piant, perpetuo indigent commentario. 
' „ 4. Non Tunt in genere Revelationtim permit-
4t tendee propoíit iones, qu^ , fpedata difpoütione ho-
Sj mínum ac tempomm, facilé inveniunt Interpretem 
„ erroneum.. 
„ 5. Non funt i n genefe Reveiationum permit-' 
„ tendse pL-opoíitiones, ex quibus vel per connexio-» 
„ nem, vel per argumentum á parí aut l lmili pronuni 
s, eft inferre confeáaria periculofa aut incongrua. 
„ 6» Non funt in genere Reveiationum permita 
,> tendse propoíitiones, quarum una adniiíTa necefíe eft 
„ admitiere integra ílmilium piauftra , quarum muí-
„ titudine enormiter auda gravatur t irriíloni acatho-
„ licorum exponitur, á redudione h^reticorum impe-' 
„ ditur, 6c quoad profanos nutantes in fide hoc tem-
#, pore íat inultos, periculo contemptus generalis re-
f, mm noftrarum catholicarum involvitur Eccieíla. 
»> 7-Non funt in genere Reveiatioiium permit-
^ tendae propofitiones , quas nova probabilitate ex 
„ authoritate mulieris, veneranda &: multitudine a f a -
» ^ouum turbant ordinata , ex locis Theologicis, puta 
„ ex Scriptura & traditione alioquin regulanda ratio-
„ cima in TKeologia, & Hiftoria Eccleílaftica. 
2 6 4 „ H i funt meiCañones.r quos ratio, tradí-
^ tio » & P^dentia probat. Jam Ledoris bcnevoll 
„ ¿udicio relinquitur, utrum in hos Cañones peccené 
Y y 
fP.1ILCont¡n.<De/. ^Tvjgre i . 
propofitioncs Agrédanse , quas licét Apológica, i t i 
M ícníu quodam latcntiore, latiore, trópico ac ex 
contextu non obvio aut remoriore fanet, in fcnfu 
tamcn obvio , ftriclo, ac proprio , quem Revelado-
nes iftag magiftralcs ac dogmaticse requirunt, pee 
„ Cañones examini mérito fubiiciuntur» Propoí l t iQ-
„ nes autem illaea. me in Opere de Revelationibm, 6c 
t ) i n Hi í lo r i a Controverfiae compendia excerptss . á 
f7 benévolo Ledore legi poterunt in ipíls Pvevelationi* 
?, bus Agredanis, quarum loca huc reípicientia*, de* 
jjílgnavi in Hifloria á fol . 469» ufque ad f o l . 506* 
¿ cum earum vindiciis P^rfe V. Húcuíque ingreflüs A d * 
verfani ^ -
D E F E N S I O . 
T N quinta parte meas juílae Defení ioni \ 
?' . 1 quid novi feram, non reperit D . Amor t , 
qui forfan illam aut non integram , aut non conüde-
jaté legit. Sed non multum moror , íi Criticus príeju» 
diciis fiiis praeventus mea Scripta contemptui habetj 
^ummodó alii indifíerentes, ac prudentes vi r i ea vo l -
vere , & de ilíis fententiam ferré dignentur, q u i , ut 
opinor, invenient non íblüm refponfa P. Landelini, 
& Gonzalezii ab infultibus Amortianis pkirima éx 
parte vindicata, íed píura quoque alia refponíisGon^ 
^aíezianis, & Landelinianis á me adjeda 7 ac encomia 
B. Virgini a. V . Scriptrice attributa per Defeníionem 
fuftam , ac moderatam in tuto poíita. Verum de hoc 
( i ta enim enixé rogito ) judicent alii, 
Quadmplici fpongia me uti ait Adverfarius, ut 
Rcvclationes Agredanas in examen vocatas ab omni 
fufpicione liberem. Nec id inficior : íed fpongiam 
illam quadruplicem criíibus Anti-Agredanis aliquan-
jiiper foedatam muudarc liceat, 
Pri-
CÁ¡>* 5. Exavtiuntur Crt/es cúter<t. j 4. j 
266 Primo coníinuo imputaras a me Gprfuptip* 
nes negare audet: quód vero illge omnino fubííítantj 
textus Agredanus in fonte infpedus., ad quem provo^ 
cat, acControverfia Anioitiana.eollata cum Yindicii$ 
Agredanis, ac mea jufta Defenüone pftendent. 
Üt fecunda fpongia purgetur, lympha alia iterum 
noarequiritur, quám i l la , quaí in clarifeimo fontc 
Civitatis Myílícse copióle affunditur. Volvatur haec. 
Se revolvatur ( fed in fonte, non vero folum in libria. 
-Amortianis ) & apparebit, qupd textum nullum ma-
nifeftum pro íuis Anti-Agredanis .placitis Criticus 
amilerit , imo quodCivitas Myftiea expL-efsé ejufdem 
macbinis reíiftat, H é verjb volvendo vaftum V, Scrip-* 
tricis bpus Ledor nimiüm fatigetar? m íubíidium e* 
.venitmca juíla Defeaílo > qua? prseprimis exhibet alie* 
gationem fidelem iüorui» textuum , quos Advcrrariui 
-corrumpit, traníilit ^ ,obfcui:at ,-ti;u.acat, qUofquecri* 
nibus (ut nos germani ioquimur ), m álium ^ q u a m á 
V . Scriptrice intentum y fenfum trahit, Adjungit d c i ¿ 
de (eadem juila E)efeníio) textus clare exprimentes 
fenfum V. Scriptricis. Ñeque , dum illos íextus addu-
x i , &rinceré defignavi, yiam ejfugii qUíEÍivi, fed unicé 
Criticum in viamveritatis reducere íludui v qui malp 
impingit V . Marias de Agreda , qubd ejus ide^ i n -
telleduales varient circa res fublimes , quas tra^avit: 
licet enimin iis conferibeadis plures annos infumpfe-
ent, conftans tamenfemper^bi, miro ordine , ac ea-
.dem ftyli ekgantia , .didorumque fuorum concordia, 
^ nexu perpetuo totam illam JB. Virginis Hiftoriam a 
f nncipio ad íinem ufqüe continuavit , ac perfecit. 
^ i o d 5c i l lu^ - i argumento eft, illam hoc, opusper-
tecifle haud aliter , quám %erna Virtute. dirigente 
'manum ejus. Legantur tantüm approbationes Ubro 
'Civitatis Myflic^ prsefixse , atque hísc , i qu$. d ix l , & 
¥ 4 msu 
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mtyoxií ibi reperientur, Unde D . Amort érrat m ñ 
pfirüm, dum. opus íupcrna Virtute coíifedum folá 
fatis curta natiirali Virtute ac menfora humani iiv-
t e í k d u s vult dimetiri. Pejüs adhuc . agit, dum pro-
nunciare príeíumit : ego compendio ufusgayrutitatem Re*. 
yeiatiomm f-aucis yerh'ís conftrinxi. 
267 Modeftiüs , & honorificentiüs íoqunntur v i -
l i plurimí fumma dodrinae , & pietatis laude confpi-
cui 9 qui vel ex officio, vel juflli Superiorum Civita-
tcm Myfticam rigidé examinarunt, & de ca fuam edi« 
xerunt fententiam» Andreas Mendo celebérrimas So-» 
cietatis Jefu Concionator Regius S. Theologise i» 
UniveríitateSalmantkeníi olim Profefifor , Qnalifíca-
tor Supremas ínquiíitionis &c. in fuá cenfura latina2 
Editioni Auguñanse praefixa inter alia in hasc encomia 
CÍFunditur : Eafait le£íio Civitatis Myfticas, ut mihi tot 
fepererit admirationes, qmt lineas obtutit confficiendas i at* 
que ex ed folapíura didici, quúm ex ómnibus tibris, in quo-
rumfludio multis anms ajsidua cura fum yerfatus ^ idqu& 
in materiis ómnibus, quaspertraffiat r ob inpgnem claritá*-
tem , dexteritatem , & quam ubique in Icquendo íenet^ 
froftmditatem. Equidem ^erborum proprietas , locutiones 
¿td omne pünBum exaftá, fecuritas in difjicultatibus pror-
fus inconcusa, ad yenerationem pariter m®yent 7 J?»-. 
forem, Plura alia legi pofíunt in laudara cenfura , qu2B 
plañe non conveniunt inutili garrulitati fceminese, íi* 
€ut n^c ea, qnse habet in cenfura fequente Reveren-
difsimus , & llluftriísinius D . Didacus de Silva S. 
Theol. Magiíler , antiquifsitni Ordinis S. Benedidi 
Generalis y ac Epifcopus Gaditanus. Hic a i t : Bfi j ly-
íui ( Ven. Scriptricisin Ciyicate Myftica ) & firilert' 
di methodus ínter tot lumina eonftans fihi , & fummoperé 
fropria 1 mira quídam & efjicdctfsima perfuadendi. yis 
t^c. Reveíelidifsinws, & Uiiiílrifsiraus JC>. Michael de 
• ' . ' > Ef-
Eícartin EpiícopnsTarraconenfis,, 6t; Crdinarius Ven. 
Scriptricis in fuá approbatione piutcr ccetera elogia 
prorfus iníigllia:'etiamllo¿ Civitati Myfticae, & Ven. 
Scriptrici tribuit: • (I>^ A Thoma dixit S, Pontifex , fin-
culos oferum ejus artículos fingula miracíila e¡f \ ídem & 
%os dicere fojjumvs de yuolihet capite librorum ¡mjus Vene-
rahilis Matñs- Ccnfura Univcrfitatis fiorcntifsimae L o -
vanieníis de libro Civitatis Myílicse hasc enunciat: quid-
quid fuhlime docet jheologia , tanta hic inferitur facilítate, 
tam ndya, fimflicique ac clard methodo exprimitur, ut 
flané ajjerendum fit , utnilaliud , qukm (NB) fanum ju~ 
dicium, ut per leBicnem hujus oferis feryeniatur in intetli* 
gentiam nojtrdfdei Myjleriorum y requiratur. ^dhisc fim~ 
plex ejus proferendi modas tanta multitudine rationum , ac 
illujlratis prohationihus accumulata eji , quod Jimile alibi 
difjictle reperire jit. Certé tam exquifitum, tamque f Mime, 
ac infeipf5 confiflens opus non ka léykevyance imaginatio* 
ni imputandum eji, Imh tanto minus qms fbi imaginabitur, 
<¡UÜ¿ impojlor ahquis tam dilatatum opus, quod ( N B ) per 
totam feriem in dífficillímis , & difparatis materiis fari 
forma procedit , perjicere potuerit i ne unquam erret 7 aut 
fbiipfi imponat, quamum^is innúmeros artículos & cir" 
cumjiantias indudat. Porro tam altay & cor ipfum ra-
f kntia y ac fibi in^icem fubfequentia in hac DiVina Hiflorid 
fercipiuntur, ut quo pa£lo ingenii partus folummodo >octf- ' 
t t é , perfpkere nutius pofsit* Clarifsimus P. Prancifcus 
de Almada cekbemmíe S. L in lúa approbatione C i - ' 
Vitatis Myílicae ita loquitur : Vníyit Coslefiishdíc^iuthór 
™m fvayipimaflyli elerantia re^^^ prorfus , &* 
™™eJíijsmam}evhorumjrra)/itatem y cumque fubtilifsima ' 
TheoLogm fummam etiam fermonis clarkatem , propnetd-
tJM<]ve_y cum recondkifsimis Sacrarum Lktfrarumfenfibus 
fi^pmam y e^peditifsimamque explanatioñem 7 ac denU 
yuteum tmerrima drtotme phmt diferetmis cotloquia: J 
D€um7 
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Deum j & Vei Matrem , & ^éñgáos loquentes induclt, 
yerlns Veo y Véi Mdtre, &* .Angelis plañe dignis. E j i pra* 
Urca per omnia nóyumqmddam gratis miraculum , depor-
tentum , acpUn-e tdis , ut p i é , & prudmter credi pofsit^  
calamum ejus fuperm fluodam Mátris Sapientia inflinSfa 
momm , direfáumque fmjfe. Similia Gtkiu Antonius de 
Morales S. Theo l Dodor celéberrimus profert. Quas 
fané elogia non g a m ü a m , ac ílbi in Scriptis fuis male 
cohserentibus obloquentem foeminam , fed perfonam 
á' fpiríta íliperno diredam , ac per omnia adjutam in-
dicant, cujas opera nunquam fatis íaudar i , & nul l^ 
ex capite vimperari queant. Si nec illa íüfficiunt Cr i -
tico , remitco eum ad ada Romana , ín quibus non 
minora iegere poterit. 
268 Tertio aíTerit Adverfarius, mefubíidium pe--
tere ab Authoritate Recentimn , quando textus Agre* 
danus traditioni , vel rationi opponirur. Ita quidem 
audader mihi imputar. Sed feire velíem , ubi íit ali* 
quis textus Civitatis Myffcicas, qui t radi t ioni , vel ra-
tioni certa; , & evidenti repugnet, Nullum talem pro-
tulit Criticus, ñeque proferre potuit , quantumcun-
que laboraverit: id patebit legenti juftamDefenfionem. 
KoíTe etiam vellem, an meros Recentes Authores i n 
Part. 5. Defcníionis allegarim. Si legit eam totam, 
aliter judicare debebit, etfi forte aliter, & conformi-
ter veritati loqui nolit. Recentes quoque adduxi A u -
thores , & inter hos primum locum tribuo moderno 
feliciísimé regnanti Summo Pontifici BENEDICTO 
X I V . Ergo recentes Authores allegan nequeunt> ma^ 
ximé í inon levi ratione , vel etiam authoritate A n t i -
quorum nitantur , qualis certé quoque eft ílepiísime á 
melaudatus Antonius Mayr , vir uti pietatis , ita 
eruditionis íacras , & phiíoíbphica; fama celeberri.-
mus. Si Domino A mort adeo placcnt recentes partas 
dúo-
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ciuorum heterodoxorum veritatis Catholicx óforum 
Gmlielmi Cavei , & Cafimiri Oudini7cui: mihi non 
arrideant Authores recentes Orthodoxi dockinse lau> 
de apnd rede ícntientem mundum fiorentes í Sed 
.etiam allegavi P. Virgil ium Scdlmayr. Quare non* 
V i r hic profedó non folüm mihi , fed & aliis pmden-
tibus fuitíemper máximo in honore ob eximiam ejus 
ícicntiam, qnam partim Philofophiam ? ac Theolo-
giam plurimis annis prselcgendo ut ProfelTor Excellen-
tifsimus, partim plures etiam ttadatas edendo ut A u -
thor celéberrimus, ad admirationem aliorum maxi-
mam oftendit. Novi equidem , quas iníldias libellis 
ultimis hujus vi r i ftruxerit D . A m o r t ; verüm eae fuo 
tantüm Authori Eufebio nocuerunt. Inde enim acci-
d i t , ut magnoperé á SS. D . N . BENEDICTO X I V . 
fuerit commendata Dodrina Virgiliana Amortianae 
oppoíita. Sic enim fcripíifle fertur SS. D . N . BENE-
DICTÜS XIV. ad quemdam Magnum Ecclefias Prin-
cipem: In libro yeflri Benediflini ( P. Vi rg i l i i Sedl-
mayr contra D. Amort vulgato) non eji iriyentum quid 
fiam contra DoBrinam j nam ejufdem ajjertiones , ^ /é»-
tentia conformes non minus fnnt lilis , quas nos feriffimus 
in opere nojlro de CaMni^atione, qukm Hits , quas docent 
frohatifsimi, & Summa au thoritatis Theologi: Ita legit in 
fragmento tranferipto ex litteris Laudatifsimi Eccle-
-fise Prinpipis , acmihi per veracem , 6c fidelem ami* 
cum communicato. Non.itaque habet D. Amort , cur 
«xcipiat contra allegationem Clarifsimi P. V i rg i l i i , 
^tf i fui Adverfarii: nam & virtus in hofte laudanda efl% 
Quidquid demum í l t , nec folos antiquos, nec folos 
tecentiores pro melando Authores, nec foli precise 
-íido authoritati, ni ratione muniatur, praeíertim íl 
•sionfintSS. Patres,qui allegantur. Ledione tantüm 
opuseílDefenfionis juftae , & jam confutata cft, ac 
fal-
Caiíkatis, vel faltem dirsimulat¿e ex= propoíito verita-
tis eonvicta affeitio lisec tertia Amortiana r qaa ter-*, 
t ium nieam (ut vocat ) pr¿eíidium invadir. 
269 Quartum auxilium equidem quaero in Revc-
iationibus aliarum Perfonarum, fed duntaxat in appro^ 
batis á Sede ApoíloÜca e, g. SS. Birgittíe, Catharinas 
Seneníis , ac Magdalenas de Pazzis. Nec abs ratione 
hoc fació : íi enim iíhe Revelationes approbatas ea-
dem praedicata, & prasrogativas , quas Ven. Scriptrix 
adílruit , tribuant Saiictiísimse Coelorum Reginse, qu3 
capite poterit proptereá repreliendi Ven. Virgo Agre-» 
daua í Si non obítantibus íimilibus titulis tota; Sc inte-
graí Revelationes Birgittaiiae, & aliarum SS. Foemina-
rum potuerunt á Sede Apoftolica probari, hoc ipfo 
Agrédanse nequeunt á Tiieologo quodamob fuas ima-* 
ginarias crifes reprobari. 
270 Cañones tándem produdt novus Ganoimin 
conditor , quorum aliqui in fe infpcdi , omnes vero, 
quatenus Revelationibus Agredanis applicantur,cmeiv 
datione indigent. Et quidem emendabit ille, cui moda 
Gañones condereconvenir, nempeSS. D. N . BENE-
DICTÜS X I V . áurea fuá Sapientia Orbi & ü r b i rc^ 
Üda in nunquam fatis deprasdicando Opere de Beati-
ficatione & Canonizatione. Ex hoc igitur alios profe-
ro Cañones , vel regulas in difeutiendis Revelationi-
bus, & aliis operibus obfervandas, fed 4 noftro Ad* 
vetfario perpetuo negledas. 
271 -Regula prima. /» oenfendis Re^cldúonihm 
Perfonarum in-fama pietatis defunElarum dehet modefta^  
& pía inteiligenúa. adhiben. Hanc regulam comprobat 
S. Pontifex. lib- 3 • de Beatif. cap. ult . num. 15. ubi 
adducit pro fuá fententia formulam approbationis Re-
velationum Birgktanarum fadae á Gardinali de Turre-
ccemata íic fonantemr.jj jPWg om^s & fm^ulos{loqui* 
97 
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^ tuf de libris Revdatiormm) accurato fatis Jludio juxt¿t 
^ yires meas examinayi, & nulium'eomm fié & modejli 
• intelleBum reperims S. Scriptur* h aitt SanBorum Pa~ 
t • trum aáyerfum [ententiis , fed confonum & confórmeme 
77 fatis reputo, ummquemquej & omneieos juxta modeflará 
?. fiam intelligentiam effe admittendos , & pojfe legi iri 
3, Ecclefíd SanBa Dei eo modo, quo multorum aliorum li* 
bri & SanBorum Hifioria - & leo-endae licentiantífr leo-i 
„ f deithm. Dcinde quibnídam ínterjcfíis pergit idem 
Sandiísimns, ac Sapientifsimns FCNTIFEX: „ Notan-
da funt verba fupra relata Cardinalis á Turrecrema-
ta in dpprcbatione Jle\elittimum Sanñ<e Birgitta , pié ac 
,r modefié intelleBarum , quse forte refpiciuntea , quae 
„- habentur lih. 4,. diBamm Reyelatiomm cap. 132. ubi 
,/inducitiir ChriftusDoniinus Sandam alloquens, 6c 
, , 'de malis Saccrdotibus conqnercns : Perdiderunt cla~ 
„ryem.: y qm miferis deherent aperire Coelum 5 necnon alia, 
„ ^UÍS habentur lib.7. cap. 7. ubi Cié legitor ; dico , quhd 
i^yeri Preshyteri funt j & y eré confetunt Corpus chrijli F i -
yyjii mei omnes üli Sacerdotes , qui non funth^retici^quam^ 
„J)fis aliAs fmt pleni multis diis peccatis. Benigna quippé 
^ pia interpretatione , quse modo relata funt, ex-
3, plicari debuerunt, hoc eft, malos Sacerdotes perdi-
„ dille davem 7 qua miferis deberent aperire Coelum,? 
„ non quia, ü poteftate data utantur 7 debita intentio-; 
» ne r:ac materia intercedente una cum forma, validé 
5> non abfolvant, fed quia Sacetdotibus malis admi-
7>niílratio Sacramentorum jure prohibetur; item, 
„ Presbyteros hsereticos non conficere Corpus Chrifti, • 
" v^u ^UÍa' 111LÍt^  & 1C^^ initiati fmt, & intentioneni 
, j nabeant, 6c utantur debita materia & forma, valide 
„ non confecrent, íed quia illis conficiendi, & conre-
„ crandi exercitium jure pariter prohibetur, quemad-
modum expUcat Durantus ad citata Capitula Reyela~ 
„ tiomm. ^11C 
3 5 o f J l L Comin. ^ey. Agni* 
Huc faciunt qupcju? ¿ _ 4^íj^4ító/süiiu5; ONf-«. 
TIFEX lib. 2. de Beat. cap. zp^ mijcii,9v fGribk: „ Be- : 
„ riignitatem debent, quantum; ifeir ppteft^ fevcritati. 
„ adjungere, 6c memimíTe celebgLTiaii d i d i Petri Abe-.. 
„ lardi , qui in Cno apologético Í feu. fi¿ei confefsione ait; 
„ Notum fróyerhipm efl, mí tam be»e, ¿iSlum , qmd non 
„ fofsit deprayayi: & profcdo, ücuti prudeiitis eít caute . í 
„ omnia perpendereut, quantum potcí l , errorem, 
„ aut errorum , atque vitiorum caufam in libris dam- . 
„ .net; íic'á prudcntia abcíl, qui tam cauce agerc vult, fr. 
„ ut in fcrupulos poftcá 7 & cavillationes, & afpérita- . 
„ tcm nimiam fe prpripi,, non animad.vertat. Debent,. 
„ quoque de alicnis fcntentiis ^udicium non ex fuá, , 
„ vel fuorum ferré , fed agnofcere libenter probabili-
„ tatem dodrin¿e , a qua alioquin abhortent. 
Modeftam, piam, & bpnignam intcllig(?ntiamj vel i . 
attentionem íi Criticus ReYelationibus Agredanis i n - . , 
diíFerente animo impenderet , fuos Cañones haud . 
opponerct iifdem. Nih i l enim in iis deprehenderet, . 
quod foret proclive ac verfatile in fenfum erroneum, , 
naturalem^ & ohyium ; n i h i l , quod perpetuo Commcn-
tario indigeret, n ih i l , ex quo .á pari aut f imil i , vel pee . 
connexionem pronum cft inferre confedaria periculo- c 
fa , aut quod impediret redudionem hsereticorum , ac . 
pericuío generalis concemptus Jnvolveret Ecclefiam. 
Certé íi penfantur inútiles, & vana: crifes Advcrlarii, 
quibus ejufdempartus Anti-Agredani turgent, ftatim , 
clarefcet,in eo vel máxime deíiderari piam,modeftam, . 
& benignam interpretationem. Dein ut jam in juila ^ 
Defeníione mpnui , punda talia , & tam duranullare- > 
periuntur in Civitate Myftica , qualia illa dúo fuere á i¡ 
BEATISSIMO PATRE ixcitata ex Revelationibus 
Birgittanis, qu¿e tamen benigna, & modefta expoíi-
tioac fuut donata; cur crgo ¡aliqua minus difficilia in ), 
i C I i v i ^ ^ y ^ 0 3 - n o n in n>itiore fenfa aecipiantur, & 
•cxponantur? '• ' 
272 * Regula fécuhda. Striptoris mentem non ex UU* 
-qua partícula y fed ex tota Scripture -textura Jleyífores pro-
•ntrnciabunt, Photió ftqmdemauthoreySanBus-Éklo^u^Í€^ 
i xandrinus in libro contra Seyerum , & Timotheum legem 
eonflituit, Scripta dijudicare non oportere ex parte ¿neqm 
fragmenta quídam furnendo ex his detona ^ de Scriptoris 
mente ferendum judicmni: ita SS. D. N . l ib.2. de Beat. 
cap. 2 8. num.9. Quare , juxta hanc regulam auream, 
tota feries dodriníe per totam Givitapcm Myílicam 
•deducá confiderari debet, ut de. libro hoc aptum ju-
dicium feratur i íl vero totus liber attento, ac modcftoj 
& benigno atque indiffercnte animo legatur 7 & textus 
cum textibus conferantur \ nullus erit iocús ejus, qui 
prudentcm fufpiciónem excitare pofsit de doctrina 
haud lana, bonis moribus , ac fidei noílrse repugnante, 
prout jam decíaravi pag.61 z. & 8 27. juft. Defenf. • 6¿ 
recoüam crifin prxfentem Amortianani" jam confu-
tavi, WáM • - • " •/:U:-BO:t!kúí¡t.ml ••..aiaoi iá m | m$ 
275 Regula tertía. Reyelationihus priyatis r etfi 
üppYóbatis , non debet, nec potefi a nobis ( i d eft iilis , qu í -
bus non funt immediaté fadae ) adhiberi affenfus jrdei 
€dtholic£ y fed tantum f dei humana "¡uxta.Regulas pruden-
Ka y juxta quas pr<edi£ííe Reyelationes funt probabiles , & 
fie credibiles. Hanc regulam tradit BEAT1S5IMÜS 
Í A T E R lib. 2. de Beatif. cap. 3 2. num. 1 1 . & Hb. 3. 
CaP-lllt- num.i 5. ubi eam addudis pluribus teftimo-
all0rnrn comprobat; aliqua h k excerpo. Sic i b r 
¿UMMUS POKTffEX pergit : „ De afíenfu fidei Ca-
« tholicae :hifCe Reveíationibus non adhibendo ita lo -
5vquitnr Mclchiar Cano ^ LocisTheol^icis lík r z . cap, 
» 3 .Quia yero nihil Eccleft* refert ea credere, annon^qu* 
$ Bir^nt^ Catharin^que Señenfi yifa funt j mito certe mo-
ndo 
3 j i fi J I l Contin. De/, (%X Jgreh 
„ do adfldem ilU referuntur, Cardinalis Cajetatius f o ^ 
„ 2. Opufculorum, traB. 3 1 . c^. 1. Catholicis Reyelath-* 
„ j qu£ faBjs funt ^pojloíis f & Prophetis\ áocQt 
„ eíTe inhcerendum , tanquam fidei noftras fundamen-
„ t is ; at Revdationibus privatis, quae fadae ñint San^ 
„ d i s , licét approbatis , ait tanquam probabilibus 
cfle inha^rendum : Reyelationihus Catholicis inh&remusy 
-„ tanquam necejptriis , ka quod fe hareticum comprobát^ 
2, qmcunque fertinaciter alicm earum adyerfatur. Jleyela-
„ tioni autemfaSia SanBis, quorum doBrinam Ecdefia fuf-
„ cipit, tanquam probabilibus mhzremus , ut Diyus ^Au-
_iy gujlinus, Thomafque fcripferunt 7 & mavijlra rerum ex* 
?i perientia continuo tefiatur. Concordat Martinus del 
„ Rio Difquifit. Magicar. lib. 4, cap. 1. quafl. s.feEi. 4 . 
Haec BENEDICTÜS X I V . pro confirmatióne quoque 
allegans fuperius addudam formulam approbationis 
Revelationum Birgittanarum fadse á Cardinali Turre-
crcmata, in qua dicitur, quod Revelationes privaras 
tantüm permittantur legi , íicut multomm aliorum l i -
b r i , & biftorise. Ex his fubin CELEBERRIMUS , ac . 
i n materia Revelationum VERSATISSIMUS Moder-* 
ñus SS. D . N . infert fequentem dodrinam, quae ílt 
274 Regula quarta. Potefl aliquis faba &* intejryd 
jide Catholica ajfenfum Reyelationihus pradiBis (id eft pri-
vatis) non praflare, & ah eis recedere , dummodo id jiat. 
cum debita modejlia, non fine vationefé* citra contemptum, 
Ita Laudatifsimus lib. 3. de Beatif. cap. ult. num. 15, 
ubi hanc aííértionem fuam ílc ftabilit ulterius fcribens; 
„ DumRomse annis praíteritis ageretur de refumenda 
„ caufa Tirafonen. Beatificationis, & Canonizationis 
„ Venerabilis Serv¿e Dei Sororis Marise a Jeíu de Agre-. 
„ da, óc de ipíius Revelationibus examen inftitucndum 
„ eíTet, Theologomm Seraphicse Rcligionis , & caufa:. 
f, ro í lu l a toas opus yulgatum eít typis Cameralibus 
„ inv 
Cáp. $. ExcutíunturCrifes cdúer¿e, 5 5 j 
ímpreíTam anno 1730. ubipajr.297. hxc habenmr: 
* Theologi , ^ Myftici fatentur , quod ReVeldtiones prha-
- t£ , qudmyí* frobdtce , & recepta , ef/I í7//x, /^í/ r¿í/w 
„ Re^eUtiones fatiuntür , cr?í// deheant, ¿í//oí contra-
„ r/45 (fcrmo eft de fententiis, qua^  diais Revelatiom-
„ bus adverfantur) eamdem retinent probabilitatem, quam, 
ty ante ReyeUtionem hahehant. Hurtado m fufra cit.traB, 
, , .5 . Cíifó. §.5. ^ w ' 8 3 6. C^* fequentihus, poft rdatas 
„ ^ m h 3 i á o m s > ^ v c h ú o n m \ \ SanBdi Birgittdí fjíSííLs a 
„ Summis Pontificihus fuh 'jicit: Non "Volunt ifii SummiPon-
9i tifices, , quoÁJntjufmodi Reyelationibus non f ofsimus clif-
9rj}ntireh fiquidem Cardinalis de Turrecrematay qúi fmt ya-
„ lidus defenfor hdrttm Reyelationum , & referí yerba Pon-
„ tificum j dijfenfit Réyelationi Sanñde, Birritta faB£) qmd 
„ Virgo Beata fuit concepta fine ptccato originaíi 1 fcribem 
1rtrd£iatum integrum, qmd fuerit m originaíi concepta, 
„ Hsec itemm nunquara fatis laudandus SUPREMOS 
„ ECCLESLE PASTOR, Ex cujus placitis hic com-
„ memoratis fluit alia fequcla alibi ab EODEM a f e -
„ ta: quse proin fit 
275 Quinta Regula. Ñeque ex Reyeíatiomm prU 
yatarum inter fe contrarietate filia abf irditas deduci potefl. 
Ita docetlib. 2, de Beat cap. 3 2, num. 1 1 , íic difcur-
rens: „ Nec enim ex earum (loquitur de Revelatio-
ii nibus privatis ) aliquando inter fe contrarietate ulla 
„ abfurditas deduci poteft, íicuti bene explicat Geríb 
in Libello , cui titulus , QVJE VERIT*ATE$ C R E -
„ B E N D M f S l N T N S C E S S I T ^ T E S^ÍLVTIS , ubi; 
» Sícttt dicit ^írijloteíes , r i^hil referí , qttxdam faifa proba-
" ^íorcí ejfe. quihufdam yeris, ita nihil refert,, quxddm 
„ faifa pié credi. Non qmd ea ratwne , quafalfa.fmt, yd 
^fijclmtUreJÍefdlfa,credipofsmtyprocHl hoc a petate 
„ fidebum : fed cadit exifiimatio, y el pia creduiitasnon fu? 
» y e r i t a t e ^ydfalfitate , fed tantmmodo foper appa~ 
Z u ren* 
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ventid , yel prohdhilítate. Ethoc utique non ejl periculo* 
9yfítm , yelfalfum , quiaconjlat-de apparentia , &* proba-* 
„ hiíítdte , dumfdlfttas, >f/ yeritds ignota ejl. Propterea 
„ Sdpientifsimé dicit Hieronymus , <p¿í/ í/t? taárítós fZ/V/^ N 
litis efi pié duhitdre, quam temeré dejinire. Sicutjldt, 
quodlihet contrddiBorium ejje pr oh ahile , O* unum jlat 
J? c«w altero non in yeritate , fea in prohahilitate j yic ¿i-* 
,1 "Vé-^ í refpeSiihus utrumque contrddi£íorium credi potefl 
^ cpm jidei puritdte , dum tamen jit animus ab affertione 
pertinaci alienus. Refpicit dutem ijle grddus legendas, &* 
„ mirdculd SanSlorum ( non difcuíía videlicet > nec per 
,7 Sandam Sedem appróbata) yitas Patrum, yifwnes de~ 
5? yotarum Perfonarum, Recitationes y & opiniones Sacro-* 
„ rum DoSíorum : qu<£ omnia fufcipit Ecclefta y & íegiper-
„ mittit 0 non quod determinet y talla de necefsítate falutis 
?^ ejje credenda , fed quia proficiunt ad commo^ endos ajfe^ 
¿lus piosfidelÍHm.j& in ¿edificationibus ipforum , dttm in 
5, talibus nihil de certitudine fcitur ejje falfum , quamyis 
*j etiamnefciatur , /7/«í/ certitúdinaliter ejje yerum , ^«o¿ 
„ oportetcredere ynec ut tale credendum proponitur. Ha--
a e ñ u s verba SANCTISSIMI. 
276 His regulis prselibatisfacili negotio deCanonibus' 
Amortianis juftafertur fententia , quod nempe eoruní 
aliqui omnino falü, vel certe limitandi, omnes :ver6 
malé applicati lint Revelationibus Agredanis. Sic 
enim limitanda eft propofitio, quad in genere Revela-^ 
tionum non ílnt permittendíe propoíitiones ílmileSx 
aut affines propofitionibus falíis. Nam fi fermo dun^ 
taxat ílt de propoíitionibus , quas meré prohahiliter funt 
fimiles faííis, tune hic Amortianus Canon fallit: 
qviidem 7 quae probabiliter folum funt faifa y vel falfQ 
fimiiia^ ea probabiliter poífunt quoque eííe vera , 5c 
fie revelar! \ vel falfem-toleran poíllint in Revclatio-. 
^jiibus privatis, iii-quibus fola probabüitas fufficit, non 
Cap^  $. Excutiuntur Cr 'ifesesteró* j 5 ^ 
• obftantc probabilitatc pro parte oppoíita. 
Tali modo falílim proiilis eft fuppoíitum ílc di d i 
Canonis/exti t quod ex multitudine talium Reveí^-
. tionum privatarum irrifioni acatholicorum Eccleíia 
exponatur , redudio h^reticorum impediatur Ócc. 
quomodocunque enim augeatur numerus íunilium 
Revelationum ? verum femper manet , quod ab aliis, 
quibus non funt fadas , non debeatur ipfis aílenfus 
. dei Cathoíicas, quod pofsit aliquis ipfis abíque iseíio-
- ae fidei diílentire, quod folum permittantur legi 7 íi-
cüt álii líbri noti Canonici , qui nihii habent contra 
fidem, & bonos mores. Unde non video , qua ratio-
ne aliquid fide noftra indignum, & juilas irrííioni aca-
tholicorum fubjedum &c. pofsit fequi ex permifsio-
ne , 6c ledione íimiiium Revelationum , etfi multa-
rum. Sicut enim cooia aliorum librorum , á Cathoü-
cis editorum , qui probabilitatibus fcatent, talia mala 
non procrear intra vel extra Eccieíiam, ita ñeque i l lo -
rum caufa erit multitudo Revelationum privara fum, 
quse folum ad normam aliorum librorum legi per-
mittuntur , & probantur. Si fcandalum aliquod t i -
mendum eft , i l l i forfan magnam materiam miniftra-
buntpartus Amort iani , quos continuo protrudit con-
tra Revelationes Agredanas á tot, & tantis Viris in Ec-
clefia , etiam Dioecefi Auguftana probatas, & hono-
ratas , pratfertim dum hoc facit ftylo mordaci, ac Re-
ligiofum, & Chriftianum minime decente &c. de quo 
iamplurafuntdidainjuftaDefcnfione. _ i 
Palfo quoque fuppofito nititur putatitius Canon 
feptimus. Si enim propoQtiones privatim revclatas per 
Revelationem non acquirunt apud Dodos majorem 
probabilitatem , q iüm antea habuerunt , quomodo 
per Revelationes ejufmodi poífunt turbari ratiocinia 
m Theologia, óc Hiftoria Eccleftaftica^ Yaai tot h i 
Z 2. í em-
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fcrupuli, quos fibi fingit Criticus , dum nihi l foliduni 
ipü , quod fcriberct, occurrit , fed caveat , ne -dein-
ceps ejufmodi imaginarios Cañones Dodrinas illius, 
cui modo Cañones condere competit y penitus^ adver-
fos erudito orbiproponat > fi enim íicpergeret, Cano-
nibus fuis fibi folum , non vero Ven.. Scriptrici macu* 
lam ampliorem confcifcerct. 
Ñeque reliqui Cañones obfunt Scriptis Agredanis, 
utpote quas juxta áureas. Regulas ex Sapientifsimis l i -
bris ERÜD1TISSIMI PONTIFICIS depromptas exa-
minata , gaudent ea probabilitate r quas in Revelatio-
nibus privatis exigitur , ut partim oftenfum eft i n De-
feníione jufta fub fincm feu §. u l t imo, & partim ex 
d id i s , & dicendis patefiet. Unde hujufmodi Cañones 
(fi tamen hoc nomen ipíls convenir) ad mínimum, ma-
lé applicantur Scriptis Agredanis. Oprandum fo* 
ret folummodo- , u t ab Adverfario. notaretur jam 
ta£ta 
277 Regula 6. Cenfores Revelationum, & alio* 
rum librorum noninhsereant pertinaciter proprio j u -
dicio , fed agnoícant libenter probabilitatem Dodrina^ 
alienae, á qua alioquin abhorrent. Haec regula jam 
fuit inclufa primae, & ex ibilaudatis teftimoniis Pon-
• tifiéis claréfequitur. Verum quia regula hujus obfer-
vantia fummé videtur neceífaria noftro Adverfario, 
qui íibi nefas- duceret cederé alicui , vel oftendere, 
qubd ab aliquo ejus radones fuerint folutas, aut folidé 
illis fuerit fatisfadum : hinc volui eam roborare exem-
plis fané pulcherrimis moderni SUMMI PONTIFI-
CIS , qui dum libenter aliorum ; etiam Francifcano-
rum , ad lúas objediones datis refponfis , & folutio-
nibus aequiefcit; & eorum honorificé in fuis libris me-
j n i n i t , laudi ftíae nihil detrahit j fed eam auget vel 
anax^úné ? demonftrans, fe non contcntionis ? & vanae 
• ... ^ cxi-
Otp. 5.. Excntluñtttr Crifes uter** 5 f 7 
cxíftimationis , led folias veritatis iludió fcríbere , ac 
fcientiam niaximanrconjungere cum virtute fuminá, 
ac humilitate profundifsima. Exemplum primum de-
fumo ex lib. 2. deBeatif cap. 24 . 36. nutri. 13 2. & 
feq. ubi rcfert, fe tune fidei Promotoris muntis agen-
te , graves fuiíTe propoíitas difficultates coutira cultum 
immemorialein noítri B, Liberati de Lauro. Subdit 
•veto 7 /ed mirum ejl 7 quot fuerint raitones a Poflulatorihus 
dilata qucmtaque eorum momento, pro hujus ohjeSíi propul-
fdtione. Dein relatis refponfis Poftulatorum ita con-
cludit: quae omnia m Sacra Conjrrejratione expojtta, ac dif* 
cuffa fufficientia yifa funt ad decernendum, ne quid inm-
yaretur fupra cultum etiam tune praflitum feryo Dei Libe-* 
rato de Lauro, SanBo nuncupato. 
Alterum paradigma prasbet IDEM lib. 4. de Beati, 
Part. 1. cap. 3 0. num. 19. & feq. quo in loco fatetur; 
fe Poftulatoribus ob rationem ibi addudam oppofuiíre^ 
cum ab his incorruptio corporis S. Jacobi de Marchiat 
continuata poft Beatificationem aequipoilentem pro-
poneretur tanqüam miraculum novum pro ipfa Cano-
nizatioue: adjungit nihilominüs , quód continuatio. 
illa íncorruptionis fuerit agilita ceu novum miracu-
íum pro Canonizatione in Decreto edito 2. Februarii 
1726, ubiquoque Dodrinam fax difficultati,, & ob-
jedioni contra hoc miraculum fadse contrariammii'^, 
dilucidar; ut ibi videre licet, vel fi áurea Opera hujus 
Sapientifsimi Ürbis & Orbis Dodoris ad manum 
haud í int , placeat explorare meam juftam Defenfio-
nem pag. 371 . ubi qusedam ex laudato loco afíérun-t 
tur. 
^78 Utinam hxc exempla imitaretur Criticus, 
5c certé altercationes ejus aliquando finem confeque-
rentur. Agitur hic precisé dt probabilitate , & pro-. 
batuí pluribus ? quod Revelationes Agrédanse fint ea^ 
Z 3 fe 
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tenus pirobabiles, quatenus ad earum permifsioneni; 
, & approbationem cecjukitur , feu quod nihil conti-
neant contra fidem, bonos mores, aut fanam doctri-
cam, nihil contra pietatera , qnam luis doótrinis Af-
ceticis potius mirnm in modum fovcnt , nihilque 
contra aíifertionem certara , feu quod certas falíkatis 
poftulari poíTet. Haoc probabilitatem agnofcunt innu-
meri tere, fcicntia de pietate & dignitate etiam Eccle* 
iiaftica clarifsimi V i r i , Cardinales, Epiícopi, Dodo* 
res , Univerfitates, Collegia &c. ut A r t . 1. 1, juftae 
Defeníionis oftenfum eft r & his ómnibus reíiftit Cr i -
ticus : cum enim femel arma inimica adverfus Civi -
tatem Myfticam vibrarit , fine dedecore putat ea non 
amplúis pofle deponi. Loquitur , clamar > antilogias 
ac falíitates multiplicat, fuá dida in cmnem verfat par-
tem rlícut & V . Scriptricis ? yeritatem etiam agnitam 
yel difsimulat % vel dedita opera occultat, vel omnina 
í i e g a t q u s e omnia hoc & prius meum Opufculhm lu -
llranti funt in apricoc Deus & Deipara tándem i l l u -
jninent oculos hujus v i r i , & videbit haud d u b i é q u o d 
Revelationes Agredanae in fenfu obyio^firióio, aeproprio, 
paucis, in fenfu, quem E«clefia& Dottores in Reyelationi-* 
bus his f offunt exigere , íint veré probabiles , áepié ere-
dibilcs. t Id quod magis probatum eo , percurrendo 
paitkjalaria rcfponfa Critici. Sit itaque 
Cap. $. Bxcu tiuntur Crifes cater<t. 3$% 
A R T I C U L U S II. 
n x c u r i u n r u ^ <p(s$mi m o m m % i 
ex Twte Quinta Ad^er/am. 
279 " l^Rior ibus fuis, mmc a me excufsis affer-
X t isD. Amort iíla fubjungit: Vtyerb 
frtter harte refpohfwnem generdlem, etiam in particaíart 
ad notabiliora ^polonjlte locarefpondedm , errat, yel ca~ 
lumniatur infijrnius in feqnentihus. Quibus mihi errores 
•&calumnias tribuir: aft excufsi confeientiam meara* 
¿ct)efen(iOiiem , nec tamen calumnia: me ullius veré 
-reum invenite potui. Id folüm deprehendi, Dominum 
Amort (cujus calamUs nimiüm prurit in imputandas 
fuis Adverfariis calumnias) veritatis candidam quo-
que ac modeftam oftenílonem, fxpe calumniíeioco ha-
bere. Sed videamus punfta , i n quibus erraverim, aut 
calumniatus fucrim iníigniüs. 
Sic ergo Anti-Agredanus profequitur fuam a me 
modo excutiendam excufsionem: „ Primo (funt verba 
„ Adverfarii) negat, exaudita eñe mea vota, ut Re-
velationes Agrédanle fubjiciantur novo examini 
„ Sedis Apoílolicae. Cur hoc negat Apologifta* Quia, 
„ inquit, id fadum independenter á meo voto &: l i -
„ bro. Sit ita. EveniíTe tamen , quod optavetam , 6c 
„ quod Agredani non optavetant , eventus docet. 
„ Verum quidem eft, Summum Pontificem noluiífe 
" novo examini quatuor Univeríitatum fubjicere Re-
„ velationes Agredanas; fed ex hoc vehementer gau-
„ aeo , quia qc expe^^g triumpho ex judicio Sedis 
„ Apoftolicas, cujus hujus meas fpei certas habeo ex 
„ Italia Roma, quas edere poílcm Litteras. 
Z 4 
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r2ÍÓ ^ ^ R i t i c u s i f to , & fequenti numero jreÁ 
\ tmJ pondet meis didisPart. 5. juft. De-
fenf. Ar t . 1. §. i* Verüm rcfponíio hsc fatmancaeft^ 
cuiíibet meum prius opufeulum volventi erit explo-
ratum. Docui ibi prius , & addudis Teftibus omni 
exceptrone ma>oribus contra Amort íum probavi, Rt-
yelationes *Agredanas tales non ejje, qu& yideantuv notd~ 
hiliter mutare jlatum Religionis in materia jidei, & mo~ 
rum contra fenfum communem Ecdefix. Verüm has 
meas probationes omnes prasterit, haud dubié illis 
convidus. Unde jam praecipuum paragrapho i l io p r i -
mo intcntum finem íum aíTecutus, qui fuit amoveré á 
Scriptis Agredanis fufpicionem etiam levifsimam mu1-
tandas per ea Religionis noftrcé in materia fidei, & mo-
xum &c. In rcliquis , quas Criticus hic adducit y non 
tantum convictum, fed.etiam confeíííim reum habe-
mus rfatétur éniní , verumeíTe, quod ego adverfus 
ipfum eonftanter affirmavi, nempe S. Pontificem M o -
-dernum noluifíe novo examini. quatuor Üniveríitatuni 
fubjicereRevelationes Agredanas. Dum autem ík l i -
beré á me afíertam cpnfitetur veritatcm, íimtil fatetur 
fe priüs in fuá Controveríia falso repetitis vicibus > v i -
delicét fol. 507. & 509- pronnnciaíle , quod Revela-
tiones Agrédanse novo examini quatuor Univeríltatum 
!nímirnm Lovanienfis , Tolofanse, Compluteníls, & 
Salmanticeníis ílnt á SS. D. N . commilT^. Videantur 
verba Adverfariiinjufta Defénfione pag. 582. & mea 
corum refatatio , & patebit falíltas Amortiana, ab 
. ipfo, fuo Autbore nunc in excufsionis reeenti opufculo 
agnita. r -
2 81 Ut queque fatisfaciam pnmis: hoc numero 
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aíTertis Amortianis , fciendum eft > me folum voluifle, 
quod Pontifex exammari curans in particular! Con-
gregatione SS. Riíuum Civitatem Myflicam, minimé 
ad criíes, & vota Adverfarii , fed prsecisé ad preces 
Regum HifpanííE , & SiciUae ,'ac Decretum U R B A N I 
V I H . rcfpexerit. Quod verum eft : & laudatis ipíls ver-
^bisEpiftolae, &Decret i BEATISSIMI PATRIS BE-
-KEDICTI X I V . demonftravi in juila Defeníione pag, 
389. & feq. item pag. 598. Ndque Agredanís hoc 
examen diíplicet, utpote quod nullatenus librisV. 
Scriptricis prsejudicat, cüm iítud etiam fubire debeant 
jam antea á Congregatione indicis approbati l i b r i , & 
Scripta illorum , de quorum Beatificatione Romae agi-
tu r , ut citato fol. 5 8 9. juft. Defenf. eft oílenfom : ubi 
praeter alia h^c at tul i : „ Dicit ulteriiis {Adverfarius) 
„ SanBifsimum D. N . ^pta ipftus exaudiijje, & ndVo 
'„ examini quatuor VniyeYifitdtum Zoyanienjis^ Telofana^ 
„ Salmanticenfts , <ÍC Comfíutenfis fnhjecijje libros Cñitatis 
„ MyJHc*. Aft hoc omninofalíum eft : Nam in litteris 
„ SS. D. BENED1CTI X I V . ad noftrum Reverendif-
V, íimum Generalcm, folüm dicitur, quod velit omnia 
j , hujufmodi judicii capita cum judiciis Academiamni 
„ pr^efatarum penfare : non loquimr autemibi Ge)u-
„ diciis primüm ferendis, fed jam latís 7 ' & aliunde 
„ conftat, quod novam ceníuram ab his Univerüta-
57 tibus non expetierit : vel nominet, éc proferat A d -
?, veríarius ejufmodi Decretum Pontificium, quo nova 
i? cenfura , a quatuor illis Univcrfitatibus exigitur. 
?, Aft nullum proferre poteft. Fallitur ergo in hoc 
» pundo Adverfarius , qui etiam non credat, exami-
„ n a , quae de Civitate Myftica á particulari Congre-
„ gatione Rituum- continuantur , ipíb Authore, vel 
f, fuafore íieri 5 utenim ex Intensad noftrum Reve-
„ lendifsimum Generalcm, & ex a^ts iüuftrifsimi fi-
^dei 
3 ¿2, ^ J í L C o ñ t k ^ e f . ^ v . A g f t l ^ 
„de i Pipmotoris tam Coatroycríise Aiati-Agrédani 
„ mierdapag. 19- quamhuic opufcalo num. 2 4. pa-« 
„láineí lT hujus difcufsionis motivum eft Decrecam 
„ U R B A N I VXII. juxta quod pdvativé a Congrega-* 
„ tione SS. Ritimm in labros hos debet priüs inquirí , 
„ quám ad aliain caufa Beatificationis Ven. Anc i l lx 
Dei proccdatur. Hxc difcu-fsio dcbet fieri a prsedidá 
.„ Congregadone , edamll l ibri priiis. jam ílnt appro;-
l ba t í : hinc ( ait SS. D. BENEDICTOS in epiílola 
^. i l la eruditiísimi ad noítrum Reverendiísimum Ge-
„ neralem ) Hincefl , quo¿ , lick Ven. Se^us Dsi Raher-* 
„tus Cardindis Bellarminus pradaros fuos Controyerfid* 
7y rum libros non fine pr^yits appmhat^ & permifc 
„ fionihus^iyens in Ittcememiferit * iidem-que poji typojrrd* 
„ phicas editiones in Congregatione iniicis noy o examini 
„ f ¿bjeBi faerint 5 cum tamen aSium fuertt de p romoyenda 
„ c m f d Bedtificdtionis & Cdnoni^dtbnis ejufdem Seryi 
„I>eij necejje omnlno fuit Poftuldtorihu'S eofiem libros, 
„ una cum díiis fcriptis iterum exhiberein pr<efata Convre* 
„ gdtione SS. Rituum exdminandos. Ex quo 
„ Habes primo , hoc examen SS. Rituum Con-
„ gregationis nullatenus libris Agtredanis príejudicare, 
y, cíim ad hoc etiam fcripta probadísima , a Congrc^ 
„ gadone Indicis quoque permiíTa edi iterum debeant 
^i-evocari, ut exemplum habemus in lib. Ven. Servi 
Dei Bellarmini. Habcs íecundo , privativé hoc exa-. 
„ men fpedare ad SS. Rituum Congregationem , non 
„ ad privatum quempiam , aut D . Amort. Habes 
„ tertio, hanc difcufsionem fuiíie futuramad effedum 
„ Beatificationis, l icétD. Amqrt nec verbulum de Re* 
„ veladonibus fcripíiírct. 
2 8 2 . Nunc reckatis in jufta Dcfeníione plura fub-* 
junxi , quibus de fe gioriantem ? ac non íatis modeíle 
de íüiis feribeatem calamuai Amortianum excursi. 
Cap.'í. Excütimttir Cri/es cdterut, j é3 
Quse pag. 5 9 ° & fecl- juft. Defenf. legenda Critieus 
nunc alto filcntio premit. Unum haud valet conco-
quere, unde id in me (quem, licét innocentem , ite^ 
rum calumniae arguit) regerit. Sic fonant 
VERBA ULTERIORA ADVERSARIÍ. 
x t i "VTEgat Apologifta, contrarinm eífe tran-
X ^ l ,> qnillo dudui Spiritns íancli, íi Roma 
i , contra fuam inclinationem & morcm cogatur ob 
„ preces potentes Reginarum & Principum fuá Decre-
„ ta , quoad executionem fufpendere in materia re-
„ ceptíva tolerantiae. Et unde hoc probar t Quia , i n -
quit-, etiam ad proceíTus Bcatificationum interve-
j , niunt potentes , preces Principum.. Verüm ingens eft 
,^ difparitas ínter preces Principum denotas , & humiles 
i, needum emanato Sedis Apoftolicae judicio 5 & intee 
„ preces potentes ad Decreta Romana fapienter edita 
„ iterum revocanda vel fufpendenda. lllae preces devo-
„ tionem Principum commendant, ifbe indifferentiamy 
„ quám Deus circa res ejufmodi puré Eccleíiafticas re^ 
ü quirit in precibns , Principum , minimé oftendunf, 
,5 'Ahud ergo infinuatur , dum 1NNOCENTIUS XL 
3, proteftatur , fe Decreto jam edito fuperfedendum' 
ducere, quamyis S. Jnquifttionis r a t i o ^ fiylus alker fua^ 
,5 ^ereí .Csterüm^uod egoin meis librisnon íim inju-
rius SummisPontificibus5prout calumniaturApologp 
•>•> ftajColliget benevoíus LeÓor ex fequenti extraduEpi-
^ ftol^quam SS. D . N.BENED1CTÜS X I V . fub dato 
•>i 19. Julii 1749. refcriba'e dignabatur. In ea conti-
nentur fequentia : In eo 7 quod attinet ad noVurn tmm , 
; j of>us de Controyerjta circa Jleyeldtiones ^Igredanas 7 ñas 
V % m incepimus , & multa in eo defrehéndimus uti~ 
h fy ydtáa y prudemia repleta 7 & qu* mm nohis\ tum 
7Ja{iis, 
n alé's , cum iterum agendum erit de operibus ^ígredanis, 
„ non módico f iné potenmt ejje adjumento. Occajlone ha-* 
„ que futura reyifioms pr&diBarum Reyeldtionum adim~ 
pleri fotertmt ea , qu£ tu proponis adimplenda , examen 
„ yidelicet propofit£ faljltatis JEr& Vulgaris. ^Addis in ulti-
„ mp ^Apologiá folio , te editurum ejje Theologiam Moralem 
„ & Scholajlicdm dd mentem SdnBorum Pdtrum, & ThcO" 
„ logorum yeterum. Sí ed ad nos deferdtur ante editionemt 
, , cordatis cenforibus ejus examen committemus , ut m<& 
„ fdtisfaciamus petirioni.. Perge itoque diíeBe fili 7 per fe~f 
„ mitdm, per quám hucufque dmbuldjli. Ldborajli enim ta 
yined Domini j nec fuijli yillicus inutilis , prout & nosy 
„ & reliquia qui tud Opera legimus , íibenter dtteflamur*. 
„ H e^c proferrc impudciitia Apologifta; compulit, dum 
„ fol. 596. num. 409. ícribere non erubefeit: Non ar^ 
bitror , intotd Germania yeíetidm Ecctejld facile aíiquem 
„ ejfe reperire yeré dddiffum Religioni Catholicú , qui ejufi 
„ dem cum ipfo fit opinionis , qui tdm dbjeóíe de Regihus% 
„ de Inqmfittone florentifsima Hifpdnia de Summis Pont i-* 
^ jicibus fentiat. 
283 HÍEC noíler Criticug. Qui ne erraíTe videatuf^ 
meam Defeníionem obfuícat, ac priorem injuriarh de-; 
nuo repetir; Ne autem putet, fe dideriis fuis v í d o -
•riam obtinuiiTe , ipfms priora , & prsefentia incauté-
feripta in compcndium contraho, & cum meis aílertis 
in libra ¿equitatis ponderanda limato cujufvis pruden-/ 
tis & inditferentis Ledoris intelledui ofFero. 
. Itaque D. Amort pag. 575. Gontroveríice auda-
der afiirmat primo , ab Inquifitione Hifpanica inyita9 
& ad potentes preces Regina ac Regis Catholici n o n 
fuddente intelleéíu , Cc¿ fuafonte yoíuntate ícúicct Kcgi i , 
ac Reginas poíl quindecim annorum examen fuiñe re^ 
Jaxatum fcqueftrum Givitatis Myfticce T & camlcgi per-
miííam. SecundQ : Summo$ Pomiíkes ^mSm propri^ 
— .agen-
Ca¡>.$. Exmtmtttir Cr¡/ÍS cMem, $6$ . 
ao-entes nunqoam aliquid in favorem Revelatioiauni 
A^rsdanarum ¿ecrcvifíe, quidquid autem in bonum 
earum dccreverint 7 id ferme totum egiflc zá potentes 
•preces K c ^ m , íicqne Caufam Agredanam non fuib^ici 
lento daáuiSpiritus íandii, & tranquillo judicio Ecele-
ü x . Tertio ducit argumentum á pari ex variis cauíis 
Eccienafticis antiquis & Recentioribus Arianorum, 
Semi-Arianorum , Monothclitamm ; nnde ni fallor 
Reges Hiípanos patrocinantes Cauíae Agredan^ com-
parare nitimr cum illis , qui Cauíae Arianorum, Semi-
Arianorum , Monothelitarum auxilium tulerunt. 
Ha'C aííerta Amor t i i perftringens dixi primo, illis 
oftendi ignorantiam , dum tranquillo Spiritus S.. du-
¿tui adverfum exiftimatur ? fí i n Gaufa Beatifieationis^ 
. & Canonizationis ( qualis etiam eft Agredana ) apud 
Sedem ApoftoHcam interveniunt preces Regum & 
Principum : eas enim ordinarié interponi flatos recep-
tus Romanse Curiae probar. Quod teftantur non folüm 
Clanfsimi Canoniíhe á me citatt y fed & plures Bulise 
addudae, quarum tenorem quis legere poterit in juíta 
Defenf. pag. '593. 
Ex his intuli dúo. Primum eíí: fi íecundum Encele-
üx praxinadmittuntur preces Regum & Principum, 
eas non repngnant lentas, & íuavi diredioni Spiritus 
Sandi Eecleíiam regentis. Secundum eft t íl in caufa 
majore foli Sedi Apoftolicai refervata r cujufmodi eíl 
Canonizatio , jufté r & pie i. acrationabiliter recepto 
Eccleíiae ufu preces Regix fiuntquidni in minore 
quoque, quando agitur apud Senatum Inquiíitionisj 
ut líber aliquis licité legi pofsit> 
Sed ait Criticus diftingui deberé ínter preces PQ-
tentes Principum , l i n t e r humiles , ac deltas <?ti q * 
bus continuar fuaiti dicacitatem erga Monarchas Hif-
panos, qu^ ftatim piindo mox fequente retundetur. 
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2 8 4 Dixi itaque fecundo ih jufta Dcfenfione : D . 
Amort aggreíTus eft honorem SS. Pontificum , Piifsi-
moruni Regum , ac jDodifsimorum Theologomm, 
dum nil aliud aíTeruit, quám quod Reges Catholici 
&c. ab inVitis Pontificibus , ac Senatu Inquiíitionis 
Hifpanic2E per potentes preces quafi v i , vel (ut alias 
folemus loqui) per fas , & nefas extorfeiint fufpenílo-
nem prohibrtionis, & permifsionem Revelationu m 
Agredaliarum , ac fe mié quíe vis Decreta Pontificia 
his Revelationibns faventia : i tem, qubd prasfati Re-
ges , & Regina? inflantiis fuis niíi fuerint repugnare, 
aut reíiílere tranquillo duchii Spiritus S. regentis Eccle-
íiam , peficrintque approbationem , & permifsionem, 
quam Eccleíia, vel Inquiíltio jufté , ac fecundüm in -
telledum , feu rationabiliter impertiri non poterat. 
Quid quod Criticus preces Piifsimorum , & veré Ca-
tholicorum Regum videatur comparare Cum technis, 
& violentiis , quas interdum Principes Ar ian i&c. vel 
Arianis partibus favente s adhibebant ad fedas nefarias 
promovendasí 
Nonne hsec dida Amortiana mordent honorem 
Piifsimorum de re Carbólica femper infigniter méri to-
rum Regum ? Profedo tanti Monarchse , dum pro 
íimilibus gratiis preces fuas porrigunt, non volunt, ut 
fuadente eorum Volúntate, fed etiam ut fuadente inulleflit 
ipforum petitis annuatur , íl nempe juftitia, & ratio 
permittat ea exaudiri. Quis enim praefumat, aut de 
illis affirmare audeat, quód aliquid juftitia:, aut ratio-». 
ni non confonum poftulare velint^ 
Injuriam iftam etiam redundare in Summos Pon-
tifices, qui in favorem Caufce Agrédanse aliquid fta-
tuerunt, uti & in Sapientifsimos Viros , qui Senatum 
Plorentifsimce Inquiíltionis tune conftiiuerunt, dum 
ab codem l ibú Agredani fmit legi peímiís i , quis non. 
Cap.$. Excutíuntur Crifes cdterít. 3^7 
videt ^ H i enim omnes non ex blando Spiritus S. 
du£tu, non fuadente intelleau, feu non rationabiliter, 
coadi per preces potentes, tanquam fervi refpedus 
humani, ledionem librorum Agrcdanorum permife-
runt , & a^a 7 P^^1S favent, decreverunt. U x c 
antea jam dixeram in jufta Defenfione pag. 595. ubi 
quoque fequens dilemma formavi , cujus cornua t i -
mens Criticus , nec verbulum ad illud , íicut ad alia 
plura , repofuit. Ita fonat: „ Vel affirmat Adverfarius, 
„ quód Tribunal illud celeberrimum S.Inquiütionis, & 
„ SS.Pontifices inftantiis Regiis moti íblüm ex refpeftu 
„ humano egerint, non attendendo a^quitatem caufse: 
,7 vel admittit, quód precibus his folüm permoti fuerint 
„ ad decernendos, & indulgendos eos favores in caufa 
„ Agredana , quos jufté , & rationabiliter poterant 
„ concederé : íi fecundum dic i t , feipfum confodit, ac 
„ contra fe fatetur, S. Inquiíitionem Hifpanicam , & 
„ 1NNOCENTIUM X I . jufte ac rationabiliter feciífe, 
, j dum ifte fufpendit prQhft?iíiónem, & illa removit fe-
„ queftrum Revclationum Agredanarum, ut adeo hae 
„ licité a fidelibus hadenus legi potuerint. Ex hoc au-
„ teiii fequitur i quód nihi l fidei, bónis moribus , aut 
„ áod:xiúx fanae repugnans , aut mérito reprehenílbile, 
„ in Civirate'Myílica fuerit repertum 5 alias enirii juila 
& ratiohábilis non fuiífet ifta rcmotio prohibitionis,. 
„ & fequeftri, fed debuiflent Ubri ifti poíitivé prohiberir. 
9, máxime ii propoíitiones hsereticas , haereíibus faven-
w tes, prout non femel iílis imputat D . A m o r t , con-. 
^tmerent , aut fi duntaxat de talibus erroribus, ac 
Á dodrina haud fana fufpea2e forent. Id quod cuilibet 
„ conüderanti ? & fdcnti modum procedendi Ecclefi3e,-
p ac illius Sapientifsimae Inquiíltionis certum eft. grgo 
,T íecundum hoc aífertum non admittct Adverfarius, 
3, utpotc libi contrarium. Aftdum evitat charybdin,, 
in -v 
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„ incidit in fcyllam, & afíkmat, quod Inqaiíltío Hif-
„ pánica longé clarifsima, & Summi Pontificcs faveiv 
„ tes caufae Agredana; in íliis Decretis non ad aequita-
^ teni caufce, non ad i d , quod ratio , fed quod Voluntas 
Regum poftulabat, attenderint, feu non fuadente 
„intel le£iu, id e í l , non fecundüm rationem , teá fua* 
dente Volúntate , ac refpedu humano proceílcrint. 
Igitur Cenfor Anti-Agrédanus Supremos Eccleíise 
„ Redores plures , I N N O C E N T I U M XL A L E X A N -
„ D R Ü M V I I I . BENEDICTUxM XIIL quos citato 
„ loco nominat, ac Viros fapientia , & virtute cele-
¿ berrimos, qui Senatum Inquiíltionis Hifpanicas con-« 
j^ í l i tuunt , fervos facit refpedus humani in caufa ma-
„ ximé ardua , in qua agitur de libro licité ab ómnibus 
„ fidelibus retinendo , íc^endo &c. qui juxta Adver-
„ farium , ita fsepius proteftantem, continet plures 
propoíitiones certo faifas , hcereticas, vel de hasreíi-
„ fufpedas, aut erroribus fedariorum faventes , me-
ras nugas , fábulas muliebres T viíiones , & promif-
„ fiones fiditias 5CG. Quis Pontífices i l los, & Inqui-
„ íitionem Hifpanícam á grandi piaculo immunes pro^ 
^nunciabit, dum librum tam abfurdum, & tali modo, 
„ p r o u t eum defcríbít D. A m o r t , conftimtum non. 
„ poíitivé voluerunt eíTc prohibitum , & Regibus ejus 
„ permifsionem petentibus non ómnibus víribusre-
,y ftiterunt > Credítne Critícus Summos Pontífices, ac 
„ Inquiíitionem Hifpanicam tampavidí eífe an imi , ut 
„ inftantía, ac commendatione Regia ad aliquid Re-
„ ligione Catholíca indignum , ac haud rationabile fe 
„ fledi finant í Id profedo credere & afnrmare Adver-
„ farium, ex ejus didis fequitur. 
„ Aft h^c crediderit, hsec fecerit Cenfór A n t i -
„ Agredanus ifte, de quo ipfe viderit; non tamen ar-
j jb i t ro r i n tota Germania, vel etiam EccleíiafacÜG: 
Cap.$. ExcüilüntarCy-íjesuterJ. 369 
- aliqae^ efle reperire veré addidum Religioni Catho-
YÍCX > e)^¿ei1:1 cum ipfo íit opinionis, qui tain 
y,abjc¿te de Regibus, & Inquifitione florentifsima 
Hifpanise, ac Sammis Pontificibus fentiat, qui aufit 
a f f inwe , quod Reges Hifpanias aliquid á Sede App-
" ftolica , vel Senatu Inquiütionis petierint in caufa 
Agredana concedendum , niíi fuppoíitis fupponea-
dis, vel niíi rationabiliter, pié , ac j ufté fieri pofsit; 
„ ítem quód Summi Pontifices ex folo refpedu huma-
„ no , ferme qusevis Decreta caufse Agredanae favcntia 
n dederint. Ifta ex juila Defeníione conceptis , quibus 
ib i íiint exprefla , verbis repetii, ut conjicere pofsit 
benevolus Ledor , me injurias Amortianas illatas SS, 
Pontificibus íblüm propuifaíTe, non vero calumnia 
aliqua petiiíTe Amort iui lV 
285 A t vero D. Amort evidenti Demonftratíonc 
injuriarum fuamm , quibus i n Suprema Ecclefias ca-
pita, Reges, ac Inquiíitioncm Hifpanam cft debaccha-
tus ? haud emendatus, ne erraíTe vidcatur, iterato ia 
Revercntiam Summis Pontificibus, & Regibus Hiípa-
nias debitam, pcccare audet: confirmat enim in nova 
fuá Demonfiratione, & Excufsione priora fuá incaute 
prolata dideria verbis fuperiüs recitatis , quae hone-
í l i s , ac catholicis auribus certé gravia eñe debent. 
Namillislioc unicé intenditur, & fignificatur , quod . 
preces Rcgis ac Regina Hifpanise apud I N N O C E M -
T I V M X I . faclíe, non fucrint humiles, nec deyot£ Y fed 
potentes i comentes Piifsimum Pontificem ad aliquid con-
tranum dudui Spidtus Sandi , ac inclinationi fuá?. 
Et quis neget, quód íimilis locutio Isedat famam Regis 
ac Rcginae Devotifsimorum Sedi ApoftoliCce > Unde 
probar Criticus , qubd preces ift^ e fuetintfof^f^ , 
comentes Romam ad aliquid dudui Spiritus Sandi con-
u-anum > Forfanminasinferuerunt Principes l i i fuía 
Aa % ^ 
370 ^JÍIXont¡n.T)ef<^lí>,Jgred. 
- Tuppiicibus libellis, aut omnino vim intulerunt Supi'é»; 
i mo Eccleílae Rcdori > Sed quis prudens de Principibus 
adeo Orthodoxae íidei & Sedi Apoftolic^ addidis taiii 
temeré judicare praefumat ? Si autem vim nullam fe-
cemnt, minas nullas intentamnt, qua ergo rationc 
coegerunt 1NNOCENTIUM X I . ad aliquid dudüi 
Spiritus Sanfti, & íuae inclinationi contrariumí 
Veriim apage ejuímodi injurias, quse etiam famam 
INN0CENT11 X I . rodnnt! qui,Amortio judice,fe per 
potentes preces Regias cogí permifit ad aliquid decer-
nendum contrarium duüui Spiritus Sandi •> qui , tan-
quam mancipium refpedus humani erga Reges , tran-
• quillum dudum Spiritus Sandi neglexit, & contra 
i l lum fuadente feilicet volúntate , non fuadente autem 
intelledu, feu non rationabiliter ftatuit in Caufa Agrc-< 
daña , quas non deceret ftatuere. Hsec fané ( & utinam 
ctiamfana l ) eft mens Amortiana in novo opufeulo, 
' & anteriore Controveríla ad naufeam ñique omnium 
veré fidelium declarata. Dix i ad naufeam ufque om-
nium veré fidelium: fiquidem Heterodoxi, 6c alii ipíis 
faventes rident, & applaudunt, dum fie profeindi cer-
nunt Summos EccleíiíE Paílores , ceu fervos refpedus 
humani, qui etiam per preces Regum ad illicita ac 
Eccleíiafticis iníli tutis, & tranquillo dudui Spiritus 
fandi contraria fe cogi íinant. Hseccine funt elogia, 
quse vir Eccleíiae devotus Romanis Pontificibus t r i -
buit í Forfan iftam feribendi methodum hauíit ex íüis 
per quám familiaribus Authoribus Oudino, & Caveo, 
inimicis maximis Sedis Apoílolicae? 
286 Ne dicas : Rex & Regina Hifpaniae petie-
t un t , ut Decretum Romae fapienter editum revoca-
retur , & INNOCENT. X I . proteílatur, fe Decreto edito 
fuperfedendum ducere, quarnvis S: Inquifitionis ratio , C^4 
fylus aliterjuadmt, C^iid eaim ex hoc fequitur ^ P&i 
^ \ ... fan 
Ca ¡>.$* Excütlantar Crífes u t e t á . $ j t 
fan q u o i Regias preces íblíicitarint, <5c S. Pontifejc 
conceííent aliquid iniquum, quod juílc ac rationabi-
j ^ e i : ! ^ ! ! patuitpeti , aut concedí Quis autem exifti-
met, Pontificem tantum , tot laudibüs ob felidfsi-
mum fuum régimen celebratum , ad aliquid irratio-
nabile , ac iniquum fe fledi pcrmiiiírcí Nemo profe-
s ó veré catholicus 7 niíi folus D. Amort r ex cujus; 
feriptis fequela hujufmodi cálamo Theologi catho--
l i d indiguiísima uéceífario fluit. Ñeque ratio Amor-
tiana aliquid ponderis habet , cui quivis Theologia* 
moralis tyro , qui primis labiis tractatum de legibus. 
deguílavit, facile.fatisfacit. Hic enim abfque ulla hse* 
fitatione Anti-Agredano dicet , conítare. ab experien-
tia quotidiana , quod Decreta Pontificia fapienter edi-
ta , f3epifsimé ob novam emergentem circumftantiam 
&c. mutentur, revocentur , fufpendantur ; aliquoties 
etiam circa ea , quse alias ordinarié fieri deberent fe-
eundura ftylum Curise Romanae, difpenfetur in partí-
cularibusquibufdam caíibus. Exempla hujufmodi paf-
íim in Cafiftis, & Canoniftis leguntur, ad quos Amor-; 
tium remitto 5 nolo enim moras trahere in re Omni-
bus notifsima. Unum tamen alterümve textum, qui 
fcrupulum Amortianum abigit, ei notandum pradego.: 
Extrayar. fO^NNIS X X I I . Qma nonnmquam ¡5 de 
yerhorum fignif. íic habetur : quid nonnunqitdm , quod 
conjetura profuturum credidit, fuhfequens experientid no-* 
ci)>um ojlendit 7 non dehet reprehenftbile judicari, fi Cano-
numConditor , Cañones a fe yet fus Prdzdecejforibus editos, 
\el aliqua in eifdem contenta Canonihus reyocave, modifica-
fufyendere ftudeat, fteaoheffepot'ms , quamprodeffe 
yident. Huc faciunt quoque illa capit. Mma Mater 2 4. 
deSentent. Excomm. in 6. ubi dicitur i Mma Mdter Be-, 
defia plerumque nonnulla rationabiliter ordinat , confuí-
^ . q ^ f m d m c fubjpaorum utilitate p-oftmodm (M0 
Aa z c™" 
f p i iPartM. Cont¡n.®e/J%fpj£red¿ 
confuüius , acrationahiliusre'yocat , i n meliufye commutdtl 
Atque adeó rationabiliter, & eonformiter dudui blan-r 
do Spiritus Sandi Eccleíiam dirigentis , vel omnino 
rationabilius nova emergente caufa prius fapientei* 
conftituta Decreta Pontificia revocantur , vel mutan-
tur. Quod & in praefenti materia fadum efle eo con-
fidentiüs affirmo, quo minus fine temeritate contra-
rium de tanto Pontifice , nimirum 1NNOC. X I . Ücet 
praefumere. Intellexit nempe Laudatifsimus Eccleíiíe 
Paílor ex Oratoribus Regis ac Reginae Hifpaniae, ex 
fufpenfione , & prohibitione librorum Agredanorum 
antea tam folemniter á variis maximi nominis, etiam 
In Eccleíiaftica dignitate conftitutis viris, & aliis piifsi* 
mis , ac fapientifsimis Dodoribus probatorum , »o» 
hyes oriri in populo Chrijliano diffenjiones cum mimárum 
fcanialo, fr&fertim in regnis HiffanÍ£, & Lufitanix,, ut= 
in adis Agredanis refertur, proinde cenfuit eífe ac-
quiefcendum precibus Regiis, tam rationabilibus, ac 
fufpendendam prohibitionem , & difcufsionem ulte-
riorem S. Inquiíitionis Romanae. Quamvis vero hic 
aliquid prasftiterit INNOC. X I . contra ílylum S. In* 
quifitionis, non tamen excefsit limites poteftatis Pon-
tificias, á quauti originem trahit ejufmodi ftylus , ita 
& ab eadem poteft modificationem accipere. Ñeque 
novum eft, quod Principes in cauíis etiam Eccleíiafti-
cis foleant fuas interponere preces ••> ut patet in mate-
ria variarum difpenfationum, & aliorum negotiorum? 
praefcrtim Canonizationis , & Beatificationis ,*quse 
femper cum caufa librorum Agredanorum concurrit. 
Ita quoque recentifsimé BENEDICTUS X I V . contra 
fíylum conlüetum S. Congregationis Rituum , acpras-
fcripram ab ÜRBAN. V I I I . formam, infavorem Cau-
fae Agrédanse qusedam indulíit , ut videre eft in Epi-
'fióla SS. D . N . BEN£DK:TI X I V . infera controver-
sia 
Cap.'$. Excutíuntar Afijes cMem, 575 
ñ^e Agrédanse 5 tantüm vidcatur pag. 102, ejufdem 
Controvcrfi^ §. pendente autem. Qui propterea nihil 
égit advcrfum blando dudui Spiritus S a n á i , etfi ufus 
-plenimdine ^Afoflolic^ authoritatis , O* liheralitatis ( ut 
ípfcloquitur) ^ i ^ d contrarium ftylo, & mori re-
ceptos. Congregatíonis flatLierit. - Idem dicatAdver-
farius de fufpeníione prohibitionis á S. Inquificionis 
Officio hdix , & difcat melius judicare de fadis Siim-
-inomni Pontificum. 
2 8 7 - Laudat quidem Criticus pro fe faepius Litté-
ras Rónianas , & ctiam Pontificias 5 quidquid de iftis 
i i t , gxpedo cum Agredánis, doñee Opera Anti-Agre-
dana integré Roma; leda, & cum vindiciis Agredánis, 
collata fuerinL Profe€t6 SS. D. N . non probabit tot 
faiíitates, antilogias , & alias technas , quas Critieus 
íingulariter circa Chronologiam data opera adhibuit 
.ad veritatem fupprimendam. Expedet igitnr & , ipfe 
Adverfarius , <5c non toties trinmphct ante vidoriam. 
Ñeque seftimet, omne, quod modo fplendet, eíle 
aurum , etiam i n igne jufti & exadi examinis íibi con-
ftans. Calumnia á me nulla affedum effe Criticum, 
íed niidam veritatem fuifle propofitam , ex hadenus 
diícufsis, & mea jufta Defenfione liquidum erit indiíFe-
rentibus ac probé catholicis Ledoribus ; quorum nc 
unus quidem (ut iterum repeto ) imb nec unus vero-
í u m fidelium cum Anti-Agredano in hac materia, 
quam modo ttadavi, fentire poterit. 
Demum Anti-Agredanus nihil dicit ad ea \ quae 
conti-a ipüim fc^pQ $9% Defcnf. &fCq. ubi 
oftcndi, falso ab eo effe affertum, quod Summi Pontífi-
ces . quandocunqae egermt motu fropno ( i d eft juxta A d -
veríanum , üneinftantia Regum ) ediderint Decreta non 
fdyentiahts ReyeUtionihus. Videatur citato loco 7 quQ 
falíitas ciictommAmQrtianorum claré demonftratur. 
A ^ 3 AB.'» 
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Anti-Ágredani, 
z%% T^TUmerus tertius apudCriticum hic eíl:i 
X ^ l „ Tertio áflferit (Apologifta) me i m i -
tari naturam araneae, quse venenum ex optimis flori-
bus exagere folet, dum oftendo, reverá inRevela-
tionibus Agredanis B. Virginem non tantüm plore 
Patrum tropicé per modum caufe mediata > fed 
eriam infenfu rigorofo per modum caufse immedia-
rae, utut dignifícate per merita Chrií l i , vocari Re-
„ demptricem, & Conredemptricem generis humani. 
„ Veréne.ego fenfum Agredanum attigerimi vel u t rüm 
iy propofitio ílc in íenfu proprio accepta tolerari pof-
„ ík > v e l , cüm ílt verfatilis , tolerari decenter debeat, 
„ judicabit Sedes Apoftolica. Judicare autem intereá 
„ benevolus Ledor poterit, íi legerit meam Hiftoriam 
„ Controveríiae cum ipfis Revelationibus quoad loca 
n á mealíegata. Error Apologiíhe , q u e m f o L ó o / . n* 
5, 416» prodit ? coníiftit in eo > quód effe caufam digni^ 
3, ficatam per merita, non íit eñe caufam immediatami 
5> Sed hocejus fuppoíitum falfum eft. Sandi enim 6c 
5, fideles funt caula immediata fuorum bonorum ope^ 
n rum7ctiamíi caufa lint digniíicata per merita Chrifti. 
„ Ñeque melius eíl aiiud eíFugium ejus \ dum oftenfiir-
^ rus, quod B. Virgo in Revelationibus dicatur efíc 
„ caufa mediata? id fol.óoS. probar ex eo 7 quód V , 
5, Scriptrix in alio loco dicat, qubd B. Virgo ad re^ 
j , demptionem quidem manum & operam contulerit, 
p ck in Chrifto falo >mí yirtus & adtfyuata caufa unher* 
jCap*s. Excutt a ntür Crljes ckter<¿, 17 f 
^ faíis rcdemptioms fuent. Nam in primis in veríionc 
Germánica , cui magis fido , quám Latine & G a l l i -
^ ese á Franciícanis fade, arque in pluribus iocis cor-
rupt2ev non correfpondet terminus, qui idem fonet, 
K ac ad^quata, non enim dicitur, die alUinige Vrfaek, 
g id eft f 0 * caufa y prout fonat in Latino. Dein etiam 
tíl in anima eft virtus, adasquata caufa vite óc motus, 
« & tamen etiam coi-pus eft immediata concaufa ope-
-„ rationum vitalium ac fénfationum , faltem in prin-
H cipiis Phiiofophie Peripatética. Sic etiam homo eíl 
immediata caufa operum juftorum , licét virtus & 
T> caufa primo r juftificativa íit adequaté in Chrifto. 
5'y Ñeque ult:érms.Apologrfta Revelationcs fufíicienteir 
„ expurgar á úmlo/Medemptricis immediatjz. ex eo , quia. 
I ; vocatur Mediatrix, Nam etiam Chriílus eft Media-
tor inter Deum & homineni, licét íit caufa imme-
^ diata redemptionis. ímmo vero in cauíis moventi-
bus, que movent ut mote ab alio, illa potiüs dir 
5, citur caufa iminediata , que ultimo movet. Hade-
hus dida Amortiana. 
D E F E N S I O . 
2% 9 T S T O in numero AntirAgredanus tria pr e^ 
A ftar. Primó efíicaciam mee Defcnílonis 
ñec tangere audet. Secundó corrumpit Civitatem My-? 
fticam falfatione nova , in antecedentibus Operibus 
Anti-Agredanis nondum commífía. Tert ió fuá priora 
dida ip(e deftruit. 
; Exordior á primo. Pagina 6 o i . 6c fequentibus 
>uft. Defen. expendí títulos l ídemptriás v& Meiiatricb 
á V . Scriptricc Virginee Matri attributos , & oftendi 
á u o , quód fciUcet V . Maria de Agreda eadem lingua 
m preícnt imater ia .cum SS. PP. Dodonbusr ac Reve-
A a 4 ^ -
'lationibus aliis jam approbatis utatur , & quidem ío^ 
quatur juxta mentcm SS. Patrum , & Eccleíix. Pr^etei: 
-integrum apud Gonzalezium videndum Catalogum 
SS. PP. falutantium Deiparam Redemptricem &c; ad^ 
duxi I N N O C . I l L Serm. 2. de Aííumpt. Sv Ephrein 
Orat.ad Virg. & plures alios apud Eximium Dodorem 
tom. 2. in Part. 3 • ^ iíp- 2 3. í ed . 1 . legendas , qui % 
milibus elogiis noti obfcuré honorant SS. Coelorum 
3B.eginam. Addid i , cum SS. Patres hujufmodi. príedi-^ 
catis condecorantes Dei Genitricem nihil contra men-
tcm Eccleíise , & fanam doftrinam affirment, fed i n i 
telligendi íint cum debita proportione, & reftridione, 
quam fubjeda materia petit , ídem eífe dicendum de 
(V. Scriptrice , non aliter loquente, r 
290 Pro majore declaratione attuli verba Petrí 
Caniíii 1. 3. de Deipara c. 27 . quibus ille docet, i n 
titulis , & epithetis , quse jamDeo , jam fandis t r i -
buuntur , non nuncupationem, fed íignificationém 
ipedandam ., ac vulgatifsimis diílindionibus , prima.-* 
rio & fecundario , per fe & per dcc'dens , proprie ÚF. 
jlmilitudinaliter ,ad<£quate & inaddíquate , Ó^c, rem ex-
plicandam eífe. Adjunxi exemplumxx ScriptisAmot-
tianis petitum de cruce , quam Eccleíia fie honorificé 
•alioquitur : Ó CYUX ¿CVe fpes única, piis adaure ordtimny 
reifquedele crimina 7 fatva prafentem cdteryam* Ubi en-
comia haec crucjs infenfu proportionato r & craci 
competente accipiuntur : idem ergo cum proportione 
aíferendum, - íi in libris, vel Revelationibus B. Virgo 
appellatur Redemptrix , Conredemptrix , Mediatrix , yel 
Cúadjutrix nofírce falutis: hsec enim quivis fidelisi au-» 
diens , non i n fenfu sequali i quo Chrifto adfcribuntmv 
ied inferiore deB. V . Maria intell igit , quatenusnem^ 
pe aliquo, fuam conditionem non excedente, mod<> 
¡gooperata eft Chriílo ad noftram Rcdemptionem, iSQ 
fíi-f 
Chf.S'. EXCÜtiuntüYCrifesc<eter<t. J77 
•falutcm. Q j e ^ modum á pagr 609 . juftae Defeníionis 
ex ipfis Scriptis Agredanis explicavi, & placitisDoíto-
ris Exiniü , ac ratione comprobavi, quamvis ibi á me 
difta Griticus omnia traníiliat , cüm vidcat fuas in-
útiles cnies illis penitus evcrti. Nihiiominus velit i n -
difeens Lcdor benevolum ocuium indulgere tam, 
pagina citatae , quám alteri 7 nenipe 6 1 1 . ubi ex Scrip-
tis Agredanis deduxi, quo'd B. V . Maria tribus modis. 
ad falutem noftram cooperara fuerit, : primó nimirum. 
merendó de congruo incarnatiohis circumftantiasy 
fecundo petendo , orando, ac de congruo merendó 
tioítram íalutemj tertió gignendo noftrae falutis Autho-
rem: ubi addidi ex Suarezio , qubd propter ifta Dei-
para dicatur á SS. Patribus caufa noftrae falutis &c. v i -
dcatur ibi. 
Deinde allegavi Revelatiónes approbatas , quae. 
ponderoíis verbis illibatam Virginem depraedicant Re-, 
demptricem. Si Catharina Seneníis orat. 17. vocat 
cám Redemptricem generis humam. In Revelationibus 
vero Birgittanis 1. 1. c. .3 5. SS. Coelorum Regina fie 
ioquitur ad Ancillamfuam : ficut\jdam & £>4 yendi-. 
dérmt murdum :pKO. mm pomo $ fie plius mem > & é g o : 
{MB).redemmnsmundum qmficuw uno corde* Si itaque 
Revelatiónes Birgittan^Vo& Sc^ipta. S. Catharinae Se-, 
neníls , licét hunc titulum afsignent B. V i r g i n i , funt 
probatá ab Ecclefia , ñeque ideirco damnanda eruiít 
Scripta Agredana. 
• 2 91 Ad haacifilet C r i t i c u s ¡ nec jota unum repo-
mt \ & ad fequentia. Pemonftravi ciariísimé 
textibus Civitatis Myf t ic^^qubd tales ti tuli a Ven. 
Scnptnce reílringantur ad eum ordinem , & propor-
ttoneni, ^ « B. Virginia dignitatem non fuperat. 
ita-pa-g. 609. laudavi iiumerum iid&KvB- 2. Civita-
tisMyftie^ ? quem AAti-Agredanus pxo fe , fed haud. 
apte 
apté allegavit. Hic ita habet: „ Chriftus ( ín coenadi-i 
y, lo ) pro mortalibus ícqucntem in modum pcroravit. 
„ Pater mi! jam humanas Redemptionis peníum con-* 
„ fummatum eo^tque ut in excdfum hoc propofitum 
confcntire digneris, te precor, meo in primis ^ de 
„ dein omniiun Adami nepotum nomine , atque huic 
f7 mortalium petitioni omnia humanitatis me« opera 
$ interpoño , omnes vitas afflídiones, Pafstonem, mor-* 
„ tem & c . Hanc orationem Deipara etiam comitata 
¿ eft. Et licét quoad intcníionem ad Theandrica Chri-
, j íti opei>a meritum: aiiquod conferré non potuerir, 
f, a t L á m e n Divinam Mifencordiam ^lSíB) quodamodo 
fv:fovít.:,í ac perniovitp ^temo^atre cum eo ( Unige-^ 
¿: ni.to fno ) íemper etiam Saerátiísimam / ejus Mátrem 
„ rclpiciente. Reípcxit vero ambos, & fuo modo , ac 
,{ proportione fadas ab utroque pro hominum falute 
preces acceptavir. His verbis V . Scriptricis citato 
folio juftíe Defeníionis Íubdidiifta:qu6d voces ^mdam^ 
modo, f m modo y ac proportione cooperationem B. Virginis 
dd noflram falutem limitent, ea vatione, qua alias Theologi 
ejufmodi ajfertiones refiringere folent, ut Eximius Suare^j 
qui Tom. z. in P. 3. D . Th. difp. 3 2. SeÜ* 1. fol. zo%¿ 
d'icít j quod B. Virgo impetrando merendó de cóngr'm 
ad Incarnationém [NB) fm modo cooperando, ad nójiram 
falutem (NB) aliquo modo cooperatafit, 
29z Priüsjam., id eft , pag. 606. produxí adhuc 
efficaciorem textum Ven. Scriptricis,; quemhk inte-
gmm cum meo inde iliato ratiocinio repetere com-
pellit Criticus, eundem , ac mea afíerta corrumpens»¿ 
ünde ad fecundum hiijus mei difeurfus pundum fen-
ñm delabor. Hasc igitur Scripíi in juila Defeníionc 
pag. 606. & fequent. „ A t vero ( Venerabilis Scrip-
„ trix ) non eget aliena explicatione , quam ipfa fuis 
,ydidis pr$ft,at-,- clare indiGaus, quod non. in íenüi 
Cáf .'5 • Excútluntítr Crifes c,¿eter¿e. 379 
^ - p c i w í o , q^i eidem ab Advcrfario afíingitur, fed 
veré catholico ac laño talia encomia accipiat. Audia-
„ mus ergo ipfam Ven. Mariam de Agreda,faa hac fu-
„ per re íenfa clariísimé dilucidantem pare. 2. Civit. 
„ Myft. fi^S/- ut>i híiec leguntur: oportebat, ut feut P n -
?5 mus yídam Matrem nofiram Eyam in. culpa Sociam ha-
„ buit, & ¿djuyit , & ad comittendum peccatum 
„ permoyit, & ficut in iíloj yeluti capite fuo , totumgenus 
7) humanum yitiatum , & perditum ejl y ita yicifsim in 
„ rejiaurando tanto excidio conyeniens erat, ut Secundus, 
C^* Coeleftis <Adam chrijlus D . N . Virginem fuam Geni-
„ tricem Sociam , & adjutricem in Redemptione haherety 
^ qua quidém manum & operam ad remedium conferrett 
^ íicét {N.B) in Chrifio filo, qui efl Caput Noftrum , [NB) 
,r y era yirtus , C^ 1 ( NB ) adxquata caufa uniyerfalis Re* 
^ demptionisfuerit. ^átyerb 7 ut.hoc rnyjlerium ea propor-
„ tione , & divnitate , quajar erat, ipfo opere dedueere-
% tur , necejfum fu i t , ut in chrifto D . Nafro , Santtifsir-
i l maque Sjus Matre id impleretur 7 qmd altifsimus rerum 
jyCondkor in creatione de primis Parentihus dixit : Non 
„ eíl bonum hominem eñe íblum , faciamus ei adjuto^-
jvrium ílmile íibi. ^Atque adeo Vominus ita fecit, ut 
njam hoc modo , fi ipfr tanquam fecundus *Adam loqui 
„ yellft 7 dicere plañe pojfet : hoc nunc os ex olsibus 
„ meis , & caro de carne mea: hsec virago , quoniam 
de viro ílímpta eft. Hasc V. Scriptrix addens ; Simi* 
?, litudo Chrijli per fefacilis ejl intelleóíu. 
r> Nunc qu^ro , quid magis conforme principiis 
•» noftr3e Rcligionis dici poífet í Sed, ut rei veritas 
55 magls ducefeat; conferamus dida Ven. Scriptricis 
" Clín^^is, quse Adverfarius ejufdem libris impingitT 
fi ac íimul expendamus ad trutinam Theologicam. 
Primo impingit Adverfarius Scriptis Agredanis, 
quód juxra ea B. Virgo fuerit pr.oprié & rigore Re-
dem-
T) 
»» 
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demptrixí atqui hoc faifiim cffe demonítrat textü'S 
„ aliatus : nam p}'oprie& m vigore dida Rcdcmptrix 
• „ eft illa , in qua cft proprié talis , feu vera virtus Re^ 
„ demptionis univeríalis, atqui hxc vera& proprie 
talis virtus juxta textum laudatuni fuit in folo Chri-
fto , non in B. Virgine : ergo juxta hunc textum V . 
Scriptrícis B. Virgo non eft proprie & in vigore di da 
Redemptrix. Secundo affingit Criticus V. Scriptri^ 
„ c i , quód doceat, B. Virgincm eíTe caulam immc^ 
„ diatam , & authoritativam Redemptionis, & gra-
„ tiarura , quod iterumíalfum elíc conftat. Nam in^ 
„ primis Revelatiónes dicunt i n folo Chrifto eífc 
„ caufani adasquatam , & veram virtutem Redemptio-
„ nis univérfañs, & híc loquuntur de caufa , & vir* 
„ tute utique immediata , quíé , non autem mediata, 
„ Chrifto conveniebat: ergo cuiii liase in folo Chrifto 
„ fuilfe afíirmetur ,, eo ipfo negatur fuiíTe in B. Virgin 
„ ne. Item caufa immediata, &authoritativanoftrae 
„ Redemptionis debet adfcribi noflro Capiti, quale in 
,vcit. textu dicitur Chriftus, n on vero Deipara. Adde; 
„ ibi in fenfu Myftico i lie textus hoc os ex ofsibus meis 
„ &*c. accipitur de Adamo, & B. Virgine 5 quód nem^ 
„ p e , í lcutEva ex Adamo eíTe accepit naturale , ita 
„ B. Virgo eíTefuum fupernaturale , ac gratiam, qua 
„ ipíius merita , quse pro nobis obtuli t , dignificantur, 
„ habuerit á Chrifto , &ejusmeritis , acintuitu Chri -
„ fti , tanquam Mater ejus : ergo eo ipfo aíferitur fuif-
„ fe caufa mediata noftrae falutis , nempe mediante 
„ Chrifto dignificante eam , & merita ejus pro npbis 
„ oblata &c. Tertió ex hoc ipfo ruit aliud aíTcrtum 
„ pag. 51 2- Controveiiise , quód B. Virgo fuerit par-
„ tialis immediata concaufa, & motivum Redemptio-
„ nis. Nam hoc non affirmari á Bxvelationibus Agre-
„ danis, oftendunt i l la. verba Ven. Scriptricis 1 qu& 
Cap.$ . Excütmnttir Cri/es cátera. 3 81 
>7 (I^eipara ) ^u^em manum, C^ 1 operam ad remedít*mi 
„ id eft, Jiedemptionem conferret , licét ( ) w Chrifto 
^ quata caufa uniyerfalis Medemptwnis fuerit. Si enim 
„ B. Virgo etiam fuerit concaufa partiaiis immediata 
„ Redemptionis, non pofíet di¿i, quod in folo Chrifto 
„ fuerit cauía adáequata Redemptionis. Deinde, vel 
„ Ádverfarius, dum dicit B. Virginem fuifíe concau-
fam immediatam Redemptionis , intendit , quód ln 
„ eodem ordine & gradu cum Chriílo fuerit concau-
jy fa , & cooperata ad Redemptionem , vel folüm aíTe-
f7 rit , quod in infériore ordine haec cooperatio a 
j j Beatifsima íit prasílita ^ í i fecundum, nihil dicitad 
9Í propofitum , qüia & ipfe admittit hanc inferioris 
f J ordinis cdoperationem ad falutem , ut ex ejus verbis 
„ pauló poíl allegandis eft evidens. Si primüm ÍÜftinet, 
falfum affingit Ven. Scriptrici 1 quae foli Chriílo in 
„ ordine eminenti & fupremo, eeu capiti 7 ac >er* 
^"vi r tu t i , & caufadd<equar<em acccptis refert Rédemp-
„ tionem univérfalém. CJuarto ex hoc ipfo textu 
fvAgredano indubitatum eft , perperám affingi V<, 
„ Scriptrici aftertam ab ea cequalitatem interChriftum, 
ff Se Mariam. Tum quia Ven. Scriptrix íblam íimili-
?, tudinem adftruit ^ quse ftaít cum insequalitate, ut par-
« tim diótum eft, & pluribus oftenditurin fequenti-
a, bus. Tum quia ipfe textus loqueiis de Chrifto &Be 
?> Virgine, illum folum Caput noftrum, verámque ac 
a, adsequatam caüfam univeríalis Redemptionis affir-
ír mat , proinde hoe de B. Virgine negat; quodpro-
,,-fefto magn^ in3gqUaiitatis indicium eft. l um quia 
„ textus laudatus adftruit, íic fe habuilíe Chriftum, 
"ac B-Virginem ad Redemptionem , íicut Á d a m & 
,} Eva concurréread noftram rumam. A t certum eft, 
„ quod Adam principaliter ? & immediate ac ut caput 
„ mo-
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7, morale totius gcneris humani caufa cxílitcnt labís 
,7 illius, qace totum genus humanum infccit. Itaque : 
„ & paritcr ex textu Agi'cdano certum eft , quod 
„ Gjiriftus, ecu aiter & melior Adam , principaliter,, 
, j : immediaté.,. & ut caput n o t m m exftiterit caufa re--, 
^.medii Uljerantis ab il lo lapfu, cui aos polleros ílios 
j j involvi t Protoparens nofter. Hsec non folias V . . 
,r Scriptricis, fed etiain Bximii Suarezii eíl dodrinst 
?í Tqm., 2. P. 3. D. Thom. S0t} i . foLmihi 208. ub i^ 
7rinilla vei'ba INNOCENTII - I I I . fuperiüs laudara^. 
„ quqd ddmrtayit Eya , f aba^ i t M a r í a , ..ita feribit :: q.u&. 
,í;comparatio: ( Marise. cum Eya)! fégdiBtfm fant iomm. 
nH.£ía-p-&i$féhtt&a&h ••cafuh> 1% .peccáVimus^ 
„/dicit-m-. ¿íute^$awjrd noflr&. ' rwnó ^itjma-.dldáiníttn.-. a i , 
9J peccandum induxit. Ita igituy B. Virgo non- fu i t ( N B ) . 
„ per fe caufa nojlr^falutis \ necnos redentit (fcilicet per. 
^ fe , i m m e d i a t é & principaliter) nec de, condigno no*, 
yyMs meruit. Dicitúr ergo cdúfa^ ,_qma nobis chriflum £0*? 
oinmt j & aliquo modo nobis prameruit , & obtinuit. Vide , 
„ íis , quanta inaequalitas, & difparitas á Civitate My- , 
„ ftica adftruatur inter Chrif t i im,& B.?atifsimam circa. 
„ concurfum ad Redemptionem noftram 5 quonxodo, 
,rChrifl:iis tanqnam caufa immediata , ac per fe , 6c: 
„,pnncipalis , Beat. Virgo ut caufa mediata , fecun-
„ daria, ac multo inferior deíignetur. Hucufque mea 
jafta Defenfio , evidenter demonítrans, quod V., Scrip^ 
trix nihil á fenfu Ecclefise, SS. PP. &-E)ocí;orum % ac . 
veré fideiium alienum admittat, ^optiméque fuá aderta 
coerceat, ita 7 ut Chrifto rcinaneat, fuprema prasroga-
tiva, ac Deipara in inferióte duntaxat ordine coope-
rara dicatur ad noftram falutem , 6c Redemptionem,, 
atque in hoc fenfu ílt Redemptnx , Mediatrix. , Coadju-
m x n o f i r & f d m i s & c , , ji . ^ • 
Cá¡>.$ ¡ Exctitítinttír Cri/es c¿terd. 383 
2 9 3 lucem iftani clarifsimse, & omnino fanae 
Dodrinse fugeret Criticus ? latibula quserit, & eífugia. 
Unum ad fecundum, xeliqua ad tertium moderñse De-
fenfionis pan dum fpedant. Quod hic excutio , eíl 
•nova corruptio Civitatis Myfticae Auguíl^e vindeüco-
rum germanicé editse. 
Kon eft animas h k referre, quse de verfione Gér-
manica hoC opufeulo num. 49 . funt dida , & h k inu-
tiJiter repeterentur, ñeque laudibus voló extollcre 
veríionem Gallicam , aut Latinam Auguílanam : hoc 
mihi fufficit, qub illeipfe Presbyter dodus , & pius 
(quemD. A m o r t , licét falso , Authorem facit ver-
fionis Germanicae) editionem Latinam Auguftanam, 
.icuius , non vero Germánicas ^ inílgnis promotor fuit, 
|)rxferat eidem Germanicae, ut ex ejuídem litteris ad 
alium quemdam Virum pietate , & dodrina fummé 
•confpicuum datis didici. His mifsis folam ex propoíi-
to ab Adverfario fadam corruptionem veríionis Ger~ 
'maniese, cui tantopere fidit, expendo. Sic ait Cr i t i -
cus : in yeyfwne Germánica , cui magis jido , qmm Latina 
& Gallicx A Francifcanis f a f l á , atque inpluribus locis cor-
rupta , mn correff ondet terminus , qui idem fofhet, de ada-' 
quata •yLnon diatuv JDie alleínigc urfach ^ prout fondt 
l a t ino . Qnibus decípere poteft Italos, ac Hifpanos, v d 
alios Germanicce linguas' ignaros non vero Germa-
-Jium quempiam.. Falfum enim eft j quod to ad&quata 
exadé in Germanicum idioma vertatur per tó ^Alleinivc, 
cum ad^quata caufa idem íit,ac >o/^^>/^c^.QLiam vo-
cem>o///|-eCivitasMyftíca Germánica adhibet. Paucis: 
Germánica editio cum Latina quoad hoc pundum ap-
f rime concordar, & eundem fenfum facit,ut teftabun-
tur ^Germánicas, ac Latiníe luiguae periti : ita enim 
™ ^ ^ a m c a ceditlone redduntur ifta verba: L i c k in 
Wrtjiófqlo, qui eft caput noftvum , ^ era yirtus, & ad&quau 
cau-
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xdufa uniyerfalis Redemptionis fuerit: ohuyollen m y allein 
j n Chriflo, Der da i j l unfer Hauht^die Tugend* Krdfft^ und 
(NB) yoüige urfach der erlofung hajftete. 
Proinde Criticus veré iterum nova conruptionc 
fuos labores Anti-Agredanos data induftria conteme-
ravit. Aíl quis fidem habeat ílniilibus opufeulis Anioc-
tianis, in quibus falíitates falíltatibus cumulanturí Em-
befeerem fané coram honeftatis amante mundo talia, 
feriptajuris publici faceré. Ñeque mirari fatis pof-* 
fum, quaratione tales partus, quibus falíitati unice 
/litatur , & verirati manifeftunji bellum movetur , pof-< 
f in tprobar i ,& toleran. 
2 9 4 Ptogrediendo ad tertiiim pundum, fuas crt* 
fes D. Amor t ipfe often4it nullius eíle moinenti, dum 
íic contra me , vel veriüs contra fe loquitur : „ Erroi: 
„ Apologiftae , quemfol. 607, num. 416 . prodit, coi\r* 
„ íifticin eo | quod eire caufam dignificatam per me-« 
„ rita Chrifti non íit eífe caufam imiBediatam. Sed 
„ hoc ejus fuppofitum falfum eft. Sandi enim, & íide-* 
„ les funt cauía immediata fuomm bonorum operum, 
„ etiamíl caufa ünt dignificata per merita Chrifti. HceC 
Cfiticus , quibus plañe oftendit fe i n cortice verbo-? 
rumbarreré , núcleo veritatis relido. Qu^ro enimy! 
quid impugnet per hoc , quod d íca t , juxta Scripta 
Agredana B. Virginem fuiífe caufam immediatam no-* 
ftrasfalutisí Vel folüm vult ílcdici B. Virginem cau-< 
famnoftrse falutis,íicut homines jufti funt refpedu 
fuorum meritorum, quse praeftant adjuti per gratian* 
Chr i f t i , ita t amen , ut Beatifsima Virgo dignificata^ 
& adjura áfuo filio in longé inferióte ordine concur-
reritadnoftram redemptionem, quam ipfe filiusí 6c 
tune Ven. Scriptrix cum ipfo íeritit v fed tali modo n i -
hi l t quod eft contra fanam dodrinam , admit t i t , ut 
patet. Si vero per caufam immediatam intelligit pri-i 
É ^ . f . Excatluntur Crljes cMefá, 3 %f 
tnariam , audoritativam , vel intdligit Rcdemptncem 
ín rigore , & ca fub eminentia, ílib qua fuit Chriftttsj 
tune falíixm imputat Ven, Scriptrici, ut ex receníitis 
fjustextibusclarumeft. 
Explico ulterius rem iftam , ufurpando cxcmplum 
^dveríarü. Non pra'judicat dignitati , & mcritis Chri-
i l i , quodjufti dignificad per gratiam Chrifti fuis me-
íitis immediaté mereantur augmentum gratias, & glo-
r i a , & ílc fmt caula inamediaía mentoria augmenti 
gratín &c. qnia hoc non obftante Chriftus manet ca-
put Juño ru in , eos , & eomni opera per íliam gratiam 
dignificans , & virmtem fuam iílis communicans: er-
go etiam non prasjudicat dignitati Chrifti , quod B. 
Virgo dignificara per gratiam 7 & merita Chri f t i , po-
tucriteffe caula immediata noftrae falutis , eam quo-, 
dammodo de congruo merendó 5 quia hoc non ob-
ftante Chriftus manet caput noftrum , & ipíius B. V i r -
ginis, & confequenter caufa principalis noftrse falutis^ 
ac redemptionis • dignificans B. Virginem, eique vir-
tutem cooperandi ad noftram falutem communicans. 
Vel breviüs propono aliter hoc argumentum iiídem 
feré verbis , quibus jam contra Advcrfarium objeci 
in jufta Defenüone fol. 627. ubi íic argumentabar: 
defado non derogamus mentis Chr i f t i , dumiisaddi-
mus noftram cooperationem 7 & hsec una cum meri-
tis Chrifti immediaté movet Deum ad gratiam de glo-
riani nobis conferendam: ergo etiam non derogar d i -
gnitati Chrifti , íi cum hujus meritis , etiam merita B. 
Virginis moveant immediaté Deum ad falutem nobis 
conferendam. 
Adhibuit Criticus aüud exemplum de anima,quod 
certeejus cnrmpi:0j:fusexanima1:i l í c ^ enim conce-
datur , quod corpus etiam fit concaufa immediata ope^ 
íat ioimm vitalium & fenfationum , anima tamen efl-
Bb 
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•omnino principalis caufa , & in longé cinincntióii 
gradu inflüit in ülos adns virales , quám corpus. Ita 
quoque cftin praefenti materia : licet Virgo cum 
Chrifto etiam per orationes fuas ¿ meritorumque obla-
tionem pro nobis fadam, fuerit immediaté cooperáis 
ad falutem noftram T; Chriftus tamen in emineñtiori 
gradu eam eft operatus. Et ut prius exemplum reñí-
mam: licét quilibet homo adultus immediaté debeat 
eooperari ad fuamíalutem ^ tamea Chriftus per fuá 
merita efl caufa immediata principalis, ñeque Chrifto 
frcejudicat, quód hominem admittat ut concaufaut» 
immediatarm Sünt ergo mera inutilia verba,, quas pro-
fert Cñticus' contra, aíferta PP. Dodorum ^ Revelatio-» 
nüm aliarumapprobatarum , quse immediatum con-
cúrftim meritorum B, Virginis, ad noftram falutem in 
proportione debita gratis concedunt , ut vidimus. 
Dein t i tulum Redemptricis immediatae, non authori* 
tativas ^ & minüs principalis nunquam probavi ex en-
comio Mediatricis immediatae, ut mihi affingit> r fed 
Mediatricem ( fcilicét in gradu incomparabiliter mi-
nore , quam eíl Chriftus Mediator ) iifdem ex ratio-
nibus appello B. Virginem, ex quibus eam minüs 
principalem ac fecundariam , ab ipfo Chrifto ceo ca^ 
pite dignificatam , & dependentem conredemptricem 
affirmo > cujus tamen merita ( ut íimitat íapienter 
fuperiüs citata Ven. Scriptrix ) nunquam ad rationenl 
Thcandricam, aut dignitatcm meritorum > & ope-
rum Ghrifti afcenderunt. Fingit itaque Criticus ¿ dum 
ai t , me Reveíationes Agredanas non fufficicnter ex-
purgare á titulo JRedemptricis immediaté ex eo, quia vo-* 
catur Mediatrix. 
A primo igitur ufque ad ultimum colligere licet, 
qubd Criticus nucleum fenfus Agredani, qui eft fen^ 
fus fidelium omnium i c d é , ac pie .de Matre Akifsimt 
•Ca[>.$* Excntíuntur CrTfeicatefA, $ 87 
¿xiftunantiuin , pr^fertim SS. PP» & Dodorum , ne 
^ jo-cr i t quidem, atque Dodrinam Agredanam om-
fi iao íanam íub cortice inanium verborum , ac falíi-
tatum íuarum tantum abrcondere laboraverit, & ílbi 
etiam contradixerit, Nam pag. 480. íuje Controver-
íi¿e ait : Ego non duhito , quo¿ ad omnia bma Ecclefig 
promerenda ( proia etiam ad falutem & redemptiouem 
d&Bo&lcM* 9ktÍ^fi^d€A"tí)í fmsha.^hñKs .? ^ pr fmms 
té B. Virgo) ohtukrit ^ <& qmd etiam idoneé fuerit exau-
tdita , ut mérito intentionalitvr pptuerit (NB) ftmul cúm 
^Chrijlo moyere Deum ad ca conferenda. Si- autem íimul 
íCum Ghrífto., tune ctiam- m m é d i a ü (icut .ClK-iftus mo-» 
m t DemtW ^  Yiáeatm'ipag,••i:iuJtt&;Defeii£ ' 
A R T I C U L U S IV. 
E x c u T i r u x QÜA^US m m ^ i s 
Jdverjaríi. 
295 "VTUmerus quartusCriticí hic eft: „ Apo-? 
1\| logifta §. 3. mecum altercatur ^ an 
3, redé fcripferim, in Revelatiónibus doceri, f qubd 
^, B. Virgo íit paila pro genere humano : egone rede 
'•íi fenfum verborum Ven. Scriptricis attingam , jud i -
cent alii. Si enim eft redemptrix generis humani, 
5, í i feadomnes pafsiones pro genere humano per-
•„ ferendas obtul i t , idque per quandam conformatio-
„ nem cum oblatione fui hli i in pafsionem 5 íi infuper 
^ ea conoblatio cum filio fuit per modum commoti^i 
„ immediati acceptata á Deo Patre , quse omnia patcnt 
¿, ex textibus Agredanis , manifeftum eft , qubd B. 
VirS0 ílt P-ftapro genere humano/ Sed Apologife 
f, petit , ut hanc propoiitionem ipü oftendam in te i -
Bb z » tíU-
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„ minis cxplicitis , t c l impiicitis. Si per terminOiS im^ 
•„ plicitos intetligit eos 7 ex quorum combinatioue na* 
• „ cefifana connexione alia veritas deducitur, id Jani 
„ oftenfum eft, Ita Anti-Agredanus. 
D E F E N S I O . 
'3 9 6 A Ltercari me ait D . A m o r t , fed noventa 
/ \ me non altercationís, bene vero ve1* 
titatís ftudio fcripíiífe. A n í d e m Amortius dicere 
pofsit de fe , facilé difcernet, qui ejus Scripta A n t i -
Agredana paulo attentiore mente percurrerit Tac cum 
vindkiis meis contuierit. Provocat ad judicium alio* 
rum , ego vero invito Ledores benévolos ad recolen-» 
dum meum §. 3. P' 5* A r t . i»juft. Defenfionis. Ex 
ibi citatis textibus V . Scriptricis clarifsimé conftabit, 
Doininum Amort finxiífe fo lüm r dum hanc propo-
fitiOnem : i?. Virgo paffa efí pro genere- humano ficat 
chriftm , voluit ex quibufdam Civitatis Myílicse 7 nil 
minus q u á m hoc dicentibus, locis inferre. Ipíe quo» 
que Adverfarius videtur agnofcere errorem fuum, 
dum fuam obfervationem prius in libro Obfcrvatio* 
num , é% Controveríia propoíl tam, non audet am-* 
plius íntegram producére: omittit enim verba prsecir» 
p ú a : ftcut chrif tm: qu¿e tamen unicé ab Agredanis 
jmpugnantur tanquam non aííerta á Civitate Myílica 
i n citatis y & varié inter fe combinatis ab Adverfario 
textibus illius , ut loco allegatoDefenílonis juílae fn* 
perflué oílenfum eft, Proin nihil feré habeo addere ad 
^üftammeam Defenfionem, quia ibi dida Criticus nec 
levi digito fuit loco m o v e r é anfus. Refpondeat de 
tcxtu ad tcxtum, & quidem in fenfu argumenti ibidem 
agitad. 
2 9 1 Okirá* ^ i ^ l ^ i . Virgp fecundum Scri^ 
Cap.f. Excüthntür Crifes c¿ter¿, $ 8 p 
feta fuit Redemptrix generis humani. Verüm ediíTera^ 
ubi aíTerat V. Scfiptrix , quód Matcr Divina fucrit Re-
demptrix generis humani, íicut Chriftus. Siraile nihil 
i n Civitate Myftica, ne quidem implicite contentum 
invenitur, i m m b poíitivé contrariunijUt fuperiore pa-
rao-rapho ex ipfo texm Agrcdano intellexinius. Se-
cundüm Scripta Agredana, & feníum Eccleíl^ , i n 
hoc pun^o Scriptis Agredanis omnino confomieni, 
Deipara fuitaliquo modo Redemptrix generis humani, 
yel Coadjutrix Redemptionis humana , v e l , quod 
Ídem íbnat, ad falutem noftram , & Redemptionem 
cooperara e í l ; primo de congruo merendó Incarna-
í ionem, faltem quoad circumílantias aliquas ; íecun-
do , petendo, & de congruo merendó nobis falutem; 
tertió , gignendo nobis Redemptorem, ita tamen, 
ut principalis, adaequata, •& vera virtus Redemptionis 
univeríalis in Chrifto fuerit. Sed quis íanse mentis 
inde infert, quod B. Virgo fuerit paífa, íicut Chri-
ftus > SS. PP. Revelationes Birgittanae, & Dodores 
grato animo in hoc fenfu confitentur, B. Virginem 
eífe Redemptricem, vel caufam noftrae falutis , inde 
inepte duntaxat quis inferret, quod B. Virgo íit paífa,, 
íicut Chriítus pro genere humano. 
29s Objicitz. B. Virgo fead omnes pafsiones 
pro genere humano perferendas obtulit. Quid inde 
fequitur ^ ergo omnes pertulit * ergo paífa eíl íicut 
Chriftus 5 Si D. Amort cum Petro, vel Andrea vellet 
m crucem agi, & fe offerret Deo ad crucis fuppliciumi; 
eífetne proptereá cruci affixus ñcut Petrus & Andreas^ 
Refpondeat ad hanc inílantiam i am in j ufta Defenüo- , 
ne objeaam. 
. 299 Objicit 3. qU5d fe B. Virgo obtulept per; 
quamdam conformationem cum f i l i o . A t vero, quod 
adducendo iftam conformationem á feopp iongé abci:-
Bb'3 rct? 
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ret , & tcxtum P. 2. Civit. Myft. num. 3 3. in feníu^í 
minimé intentum dctorqucat, ofteníüin eft in jufta 
Defeniione. Paucis : in i l io tcxtu, ex: quo illam con-
íbrmationem cum Filio in paísione exículpcrc cona-
tui: Cnticus, nihil de paísione Filii , fed tantimi de 
"conformatione Matris cumTilio in pietate & miíeri* 
cordia dicituiv . 
< 3 0 0 Gbjicit 4. ea conoblatio cum Filio fuit ac-
ceptata á Deo Patre per módum commotivi immedia-
t i . Verüm & noftrae oblationes, & cooperationes una 
cum meritis Chrifti immediaté acceptantur per mo-
dum commotivi , & tamen hpn fequitur, quod patia-» 
mur ílcut Chriftus. Inter haec commotiva datur ma-
gna diverfitas; merita Chrifti, &: ejus pafsio íiipremum 
& Theandricum ordinem tenent, ad qucm nec Matris 
Dei merita afíurgunt , quamvis íimul eum meritis 
Chrifti aeceptentur, Praetereá cum meritis , & paísio-
ne Chrifti poílunt Deo oíFerri, & ab eo acceptari non 
íolse poenas, v. g. crucifixio, flagellatio , ad normam 
& íequalitatem paísionis Chrifti toleratae 7 fed alii 
quivis virtutum adus rite p e r a ü i : crgo ex conobla-
tione B. Virginis cum Filio „ acceptata á Deo per 
modum commotivi immediati, non fequitur 7 quod 
B. Virgo fuerit paífe, ficut Filius. Sed quid Leaorcm 
& me detineo í nulla refponílone opus eft. Violentia 
illata fenfui Agredano in allcgatis inepté ab A n t i -
Agredano, & malé applicatis tcxtibus Civitatis Myf t i -
ex circa hanc materiam ita manifefta eft Icgenti meam 
juftam Defeníionem á pag. ó 16. ur n i l clarius efíb 
pofsit. Combinat quidcm Adverfarius varié textus, 
niinimé ex mente Ven. Scriptricis cpmbinabiles f ut 
figmentum aliquod componat T & miram turbet con-
nexionem, quam tota Givitas Myftica inter fe fervat» 
Jíihilominus per ejuímodi attentatas fraudes Scriptis 
Agre-° 
tap.s. Éxcüituntür Crijes utérd. r3>í; 
!Xgredanis nihil , fuse famse vero plurimüm n o m « 
VÉJC quibus conrequitur primo, textus citaros ab Amor-, 
t io minime hoedicere, quodipfe affirmat ab illis af. 
feri. Concluditur fecundo, ñeque alibi in Civitatc 
Myftica aíferiB. Virginem elle paíTam ílcut Chriftuni 
in fenfu Amor t i i , qui per ejufmodi dida intendit 
afíingere Scriptis Agredanis aflertam sequalitatem inf 
ter merita & pafsionem Chrifti ac B. Virginis , sequa-
lémqüe utriufque concürfum ad noftram Kedemptio^ 
;nem, ut patet ex difpütatis hadenus. Verüm hoc 
longé eífe á mente & cálamo Agredano, palpat quivis, 
.qui hucufque i n ifto opufeulo. difcuíra, óc ipfam Civi« 
matera Myfticam perlegit. -
A R T I C U L U S V. 
E X A U l K A W t K K U U E W S QUIKTUS 
Anti-Agredani. 
301 "^TUmerus quintus á D . Amort ka in-
ftruitur. „ Apologifta altercatur , an 
redédixerim, B. Virginem juxtaRevelationcs Agre-
„ dañas meruifte Incarnationem quoad fubftantiam. 
„ An non eft hoc mereri Incarnationem quoad fubftan-
„ tiam , eíle caufara , fine qua non fuiftet poíita I n -
„ carnario > Atqui hoc de B. Virgine Revelationes 
5, dicunu nam Part. 2. num. 788. dicitur : n'tfi m a m a 
„ h t c V i r g o a c c e f s i j f e t , & p r o m o y e n d * h u i c íegi (gratis 
„ in Chrifto) d i g n a m c o n t u l i j f e t o p e r a m , p l a ñ e n o s h o m ~ 
n e s - g r a t i * i e ^ m n m } i a i i e Y e m m t Hucufque verb^ 
Amortiaaa. 
Bb4 
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302 A D d t ó a rcfponííone faa CritiGiis tnm 
! JL~\ argumenti fui imbecillitatem, t ü m 
cfficaciam meas Defenílonis pag.618. & feq. in p r i o ñ 
opufculo a me propaíitse fatis foperque indicat. I m -
becille profedo argumentum eft, quod ut prius fuit 
formatum, penitus folutum yam eft 7 vel ipfo tacité 
confentiente , & fatente Adverfario, qui nec unum 
quidem ex illis textibus Civitatis Myfticae, quos tam. 
i n Obfervationibus, quam Controverfia pro fe allega-
vif i , & ex quibus prius unicé fuum argumentum con-» 
fecit^ audet ampliüs allegare , nec á me di ¿lis oppone-
re aliquid : fed defperans de emendo argumento ex 
anterioribus textibus, nunc ad novum hadenus in hac 
materia non citatum (& ipfum penitus ineptum) cogí-
tur confugere, ut faltem loqui adhuc pofsit y licet ver-
ba ejus ad rem haüd íínt. 
At tu l i t in Obfervationibus, &Controvcríia ex 
Parte 1 . Civit . Myft. numerum 3 30. Ex Parte 2. nú-
meros 87. & 9 3 • ítem ex Parre 1. números 522. ac 
' 1 6 1 . & praeter hos textus nuílum citavit. Jam- vero, 
ut ex i píís verbis Civitatis Myfticas á me pag. 618 , 
& feqq. juíl. Defenf. relatis liquet , omnes hi textus 
nihil de fubftantia' Tncarnationis dicunt: unusprorfus 
nihií ad propofitum haber, reliqui folum de Gircunir-
jfíantiis hujus myfterii tradant. Unde mirum non eft^  
quod nec verbulo ampliüs horum locornm AgredanO-
x u m D. Amort meminiífe vel i t ; eos enim íibi omni 
ex parte contrarios ^ & illis íe ( k falfatione convidu&s 
cernir. 
Novus quoque locus in novo moderno opufculo 
jtantürn de lege gratiíe, feu Evangélica loquitur ; nt 
vci-» 
Cap. $ • Exctitmitúr Grifes cdter<t9 '3 9 3 
verba Civitaris Myftica^ a Critico íupcriüs allegara 
produnt, &ex ipfo roto Capite V I L fecundas Partís, 
& libri V. Civitatis Myfticse, ex quo illas pauese line» 
cítate funt excerptas, íku t ex prascedentibus capitibus 
nrtgís eluceícit. Jam vero licét juxta hunc textum 
menta fuifíct B. Virgo iegis Evangelice inftitütionemj 
nihilominus tantüm efíet promerita modum vel cir-
cnmftantíani, aut aliquod , quod tanquam aecefíb-
í imn comitatur Incarnationis fubftantiam. Certe lex 
•Evangélica lata á Chriílo non cíl fubftantia Incarna-
tionis , fed hanc conftituit unió humanitatis cum 
Verbo Divino in unitatem Períbnse , feu in concreto 
cft Chriftus, qui ut Author accaufa legisgratise, hanc 
precedit tanquam operationem, & effedum fuum 
accidentalem; Itaquc textu addudo Revelationes non 
dicunt , quod íine B. Virgine non fuiíTet poílta íncai-
natio quoad fubftantiam, etiamíi affitment juxta Cri-
ticum, Virgineam Matrem tot gratiis & donis prae-
ventam , & in tanto ápice fanditatis conftitutaniy 
fuifíe caufam legis Evangélicas modo jam explicato. 
Porro quare Anti-Agredanus obmutefeit ad illa, 
quse fub finem Paragraphi quarti fubjunxi \ Concluí! 
i b i , Obfervationem Anti-Agredanam inutilem efle, 
etíamíí V . Scriptrix afíereret , quod Virgo illibata 
quoad fubftantiam merita íit Incarnatione|TL Hec 
enim propofitio defenditur ab iníignibus Th^ologis. 
Unde potuiffet Criticus omittere ejufmodi crifin, n ihi l 
obftantem Reveíationibus Agredanis r quamvis 
tenerciu , quod ipíls impingitur. Sed, ut h k & in 
^ufta Defenüone vidimus, ñeque id elicitur ex Civitate 
Myftica , quod Virgínea Mater jueruerk Incarnatio^ 
m u quoad fubftantiam. 
I P 4- Conñn.0e/.<%elí>. ÁgnS.^  
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expeftikur. 
303 O I C fonatcitatus namerus: „ Apologiílá 
v 3 „ altercatuu , an rede ícnpferim, quód 
„ juxtaReveiationes.Agredanas omnes gratis tam na-
„ turales, quám fiipernamrales proíluaiit exB. Virgin 
iy ne. Qiti legerit textus Agrédanos, mdubitato fentiet 
pro.me-; qui noa legerit, non, temeré judicet in fa-
?> vorem uiiius partís non audita, vel leda altera par-* 
,i, te. Gaudeo, quod Apologifta f o l 6 z 7. citet meip-
„ fum contra me allegando, quo íle rcripferam: N o n 
„ d u b i t o 7 q u o d B . V i r g o a d o m n i a . h o n d E c p l e f i a ^ r o m e r e n - < 
^ d a f u a s a S l i o n e s & p a p i o n e s o h t u l e y i t y & q u o d e t i d r n 
„ i d o n e e f u e r i t e x a u d i t a . Qiiid fequitur ? A n fequitur^ 
„ quód etiani(Wwe e x e c u t i o n i s omnia ab ea bonapro-» 
„ manent? de hoc enim quseritur. Errat Apologifta, 
HLiciifque altercatur D . Amort . 
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304 " V T O N contendo cum Cr i t i có , an rede 
fcripferit, fed an rede negarit, vel 
cenfurse fubjecerit aflertum hoc Agredannm , tot Pa-
t rum, & Dodotuni teftimoniis confirmatum, quod 
omnes gratise , & favores coeleftes redundantes in ge-
mís humanum , deícendant per Mariam. Quod ut rite 
facerem, & fimul claré mentem V. Scriptricis omnium 
oculis exponerem, textus , quos Adverfarius pro íuis 
Obíervationibus iliam propoíltionem perílringentibus 
ad-
Cap. $. Bxcuüuñtúr Crtfes cáterd, 3 p $ 
- sdduxit, allcgavi prophis, quibns in Civitatc Myílica 
contincntur, vcrbis. 
His vero locis Agrcdanis fol .623. & feq. juft. De-
fení' laudátis'áfíirmantúr hsec tria, r r imnm eft , quod 
omnia pnucipaliter propter Chrif íum, fecundarío ve-
ro • & /«¿ propter B. Virginem íint condita. Se-
cundum eft , quód Chriftus , & B. Virgo f u o m o d o fue-
-rint exemplaria reliquarum rerum cieataium. Ter-
t ium eí l , quód omnes gratis & favores ccelcftcs re-
dundantes in genus humanum deícendant per Marfam, 
Omnia tria punda , quse in Revelationibus Agredanis 
^dílruuntur , á pag.624. & í'eq. juft. Defenf. i taprobá-
^vi, ut D. Amort ad ibi adduda teftimonia Patrum, & 
'Theologorum omnino conticefcat, & ut fucum fa-
t i a t , ac íi nihil folidum á-me pro placitis his Civitatis 
íilyfticse eífet allatum, folüm ait, me altercan cum 
ípfo , an redé fcripferit, quód juxta Revelationes om-
nes gratiae &c. profluant ex B. Virgine , cüm tamen 
^mens mea nunquam fuerit contendendi, an r edé hoc 
Amortio fcriptum , feu imputatum fuerit V . Scrip-
t r i c i , fed tan tüm, an r edé in dubium fuerit vocata ta-
lis dodrina tam íblemnitcr inlibris probatifsimis pro-
pofita. NihíloíBiMs ,! qitia Criticus moñet,-ne )udi-
cium ferafür in favorem nnius partis non audita alte* 
ta , velit Marianus ledor dida Amortiana & mea i n 
jufta Defeníione inter fe librare , & videre, quaenam 
ptaeponderent. Intereá doñee hoefiat , íilentiumAd-
.verfarii pro íigno vidoriae, quam reportat dodrina 
Agredana , accipere liceat. Aftquamvis adallegatio-
Ilem Patrum, & Theologorum altum íiíeat, nihilomi-
n"s ad Propna di da adduda vocém premere haud po-
teft. Pronunciar itaque ex íuis didis non fequi, quód 
etiam o r d i n e e x e c u t i o m s omnia bona promanent á Míi-
lia* Vcrüm fie duntaxat interrogo^n adiones & paf-
3 $6 tPM. Contin. De/. ^XAgred. 
ílones Virginex oblatas ad omnia Ecclcíias bona pro-í, 
•mcrenda , & cxauditas, fuerint efficaccs, & impetra-
r i n t , quod peticrunt, vel non fuerint ílc efficaces 5 al-
terum eft contra Cri t icum, qni non dubitat, quin pre-
ces illae fuerint exauditas. Si autem primum aftirmat, 
tales adiones , & pafsiones veré moraliter tanquam 
caufa moralis, & meritoria influxerunt in executionem 
talium bonorum, vel executio & collado talium bono-
m m meritis Deiparas tanquam caufe meritoriee adfcri-
bi p'oteft. Et quisneget, ipfam actualem & executivam 
collationem gratis-, quam intuitu meritorum noílro-
rum recipimus ? promanare á meritis noftris tanquam 
á caufa morali ? alias executivé non mereremur gra-
t iam, fed tantüm in ordine intentionis &c. Ñeque ob* 
í l a t , quod merita Chr i f t i , Óc B. Virginis, & no{li'a 
tantüm ílnt caufas morales ; nam & caufa moralis ve-
ré , & adu caufat, & moraliter a£tu, feu executivé iiv 
eíFedura influir, ut Philoíbphi fciunt. . 
Porro recolligat fe Criticus, quod textus tales 
Agrédanos pro fuo firmando fcrupulo circa hanc ma? 
teriam attulerit, qui etiam refpiciunt ordinem inten-* 
tionis; unde mirum non eft, fi aliqua verba, quas for-
té ordinem intentionis ex mente Crit ici fpedant, con'* 
tra eum afferuntur , maximé fi ex tali intcntione efíif 
caci inferri debeat, &: pofsit ipfa aítualis exeeutio. 
Cap. 5. ExctUfuntur Cri/es cMerg, 7, 
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305 T T i E C habct: „ Apologifta hoc loco circa 
J7l 5? corticem haeret , núcleo religo. 
„ QLICEÍIÍO ibimembris coníiftit in eo ; utrüm in Reve-
,„ lationibus Agredanis B. Virgini aíícratur univcrfale 
j , in omnes creaturas tam rationales , quám irrationa-
97 Ies dominium 5 Et num conceíTo hoc univerfali do-
¿ minio necefíarium fi t , rogare B. Virginem potiüs 
pro intercefsione ad impetrandas á D e o , quám pro 
y, fleftenda ipfius pietate ad largiendas vi fui domimi 
„ grátias S Primum adeo luculenter demonftravi ex 
„ textibüs Agredanis in Hiftoria Controveríise fol. 5 3 9. 
9, ut ipfemet Apologifta fol. 6 3 4. in patrocinium Agre-
„ dan¿e fententias invocare cogatur A . R. P.Virgilium 
„ Scdlmayr , qui in tradatu fuo quodam in fubíidium 
Apologift£e his verbis a d v o l a t ^ r i / r ^ , B . V i r o v 
y, M d t e r e j u s h a b u e r u n t y e r u m & a h j o l u t u m d o m i n i u m m % 
g, r e ó i u m r e r u m f m g u l a r u m u n i V e r f i , q u a n t u m a d j u s & 
p o f e f i a r e m , Quoad alterum quaíftionismembrum/eu 
potius confedarium, re$ ipfa loqtiitur. Quis enim 
» ab abfoíuto ac vero rerum domino unquam íine 
i? contumelia rogar, ut intercedat potiüs pro obtinen-
aj da ab alio p quám ut fieíiatur pro largienda fuo nu-
?? tvi gratia V Nec valet eííugium, qubd hoc dominium 
í , nc concefílam á Deo. Nam & feuda , & emphiteuíis, 
„ & vitalitia, ac ipfabona allodialia, immo & regna 
„ veniunt quandoque ex grada, ac difpofitione alterius 
" SratLnt:a i uec tamen quis feudatarium , emphiteu-
3^ tam, l í^fmaiiariuin?Dominunvac Rcgem fine con-
39S <PJÍIXontin,&efl1fy& "4it$* 
, mmclia rogaverit, ut iiaterccdat apud etim , qui áó* 
„ natione libera coneefkit: dominiam.: De hoc con-
i7 fcdario máximo, & neceirairio dignum eft, ut jtidicét 
„ Sedes Apoilolica* Coutira hxc ík fe^uens 
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306 ^ ^ R i t i c u s iterum refpuit nücleum dodtí-» 
n x AguedaníE , & mcüe Defenílonis^ <5c 
delcdatur haud lapido corticc quorumdam verborunj, 
^id rem iílani non femeiitium.. 
PriEprimis Adveirfariiís; itetum tacet ad objeftam, 
ápíl corruptionem .textos, ac íenfus Agrcdani: adeoque 
tacendo í a r eum fatetur , íicque veruni manet, quod 
falso affinxerit V . Scnpmci hané ab ea nullibi tradi-
tam propoíitionem : B . V i r g o f u i t n d d i t a x q u a t i s j > o t e n t i & 
i p f t u s D e i i c u j a s e r a t e ó í y p o w . . r. 
- 307 Deinde nil i i l feré., pr^teLvfteriLem paritatera 
infei-iüs folvendam , reponit ad celiqua mea dida, qui?. 
bLis partimgenuinum fenfum Ven. Scriptricis addudis 
pluribus textibus ejufdem declaravi,partim etiamaífer* 
ta Milus pluribusprobationibus gravifsimis, ac autho^ 
lítate non folius P» V i r g l l i i , fed aliotum quoque pri* 
mse notae Theologorum , & SS. PP. communivi. I n 
fynopü do cunda mea aíTerta. Igltur primo V . Scrlp^ 
trix B. Vlrginl Alarise ceu Regina Coell & terreé tribult 
unlverfale & abfolutum jus in omnia creata, fed fub 
Deo 4 & Chrifto , & cum fubordinatione & dependen-? 
tia a Deo. Ñeque h x c Agredana aífertio eft tam jeju^ 
na , & adeo deftituta ratione , ac authoritate, ut prse-» 
ter clarlísimum Vlrgilium Sedlmayr nullum aliumPa^ 
tro num Inveniat. Recenleo folos jilos , quos Adver-» 
farius inmea jufta Defeníione ápag .633 . nominatos, 
omnes pr£eterit. Allegavi ibi vetba-difería Revelatio-. 
num 
Cap. i^X'ut'nmtur Cri/es c&ter<z. $99 
imra S. Birgitc¿e ab Eceleíia appi-obatarum , qna; í inon 
plus, ccrté idcm affirmant. Revelationibus addidi Do--
aorcmExiiimunSuarezium , Eminentifsimum Cardi-
nalcm de Lugo, Vafquezium, Paulum Mczgcr, ac Bcr-
nardinum Vetvveis , horum citationes & aflerta didis 
Ao-rcdanis prorfus confona citato loco Icgere^ potes. 
Priter Theologos ibidem laudavi SS. PP. Damaíce-
íium, Athanaíium, deinde etiam Anfeímum, vel alium, 
qui author eft l ibri de Excellentia Virginis. Horum 
fententias ex Suarezio deferiptas attuli j quibus acce-
duntSS. Bernardus , & PetrusDamiani7aliique plures. 
Nucleum iftum fanifsimas dodrinse naufeat Criticus,ut 
cortice immoderats criíis íe oceupare pofsit» 
30S Secundó ex plurimis , & clarifsimis textibus 
Civitatis Myílicse á fol. 6 3 5» commemoratis evidenter 
oítendi , qubd abfolutum Matris Divinse dominium, 
quantum iítud ordinatur ad difpenfanda creaturis be« 
nefícia, & gratias * r e g u l a r i t e r íit ü tum in quadam par* 
ticulari afsiftentia D iv inaqua Deus patatús eft produ-
€ereea bonar & conferre hominibus, quae B. Virgo 
fuá efficacifsima intercefsione pro his exorat. Unde ícr-
cundüm Scripta Agredana , Marianum dominium iiV 
omnia creara noa eft in hoc fenfu abfolutum , ut pee 
Ülud r e g u l a r i t e r cunda bona r & gratis á B. Virgine; 
difpenfentur íine interventu interceísionis ejufdem 
apud Deum. Hic rurfus noftro Advcrfario hseret aqua, 
cüm textus adeo luculentos Civitatis Myfticas íine ref-
poníione tranfeato 
309 Tertio docui ex Lefsio & Herinex, & ratio-
ne Theologica non efle B. Virgini á Theologo Chri-
íliano denegandam facultatem fubveniendi aliquotics 
per fe ipfam y aut fuum imperium fine intercefsione 
ejus , quamvis hxc plerumque interponatur. Cüm D. 
Amor t ad ifta. Theologica íibi oppoüta añerta nihjl 
re-
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i-cponat, cenfctur ea approbare T ficut & aíii vcreü 
cat l io l ic iutpotc in Sacro Códice fundata, probabunt 
ÍLibentiísime. 
310 Tándem oftendit, quod iftse formulas mife-* 
fere nohis ^ & fér Chriflkm Dominum noflrum in fenílt 
i l lo T quó ordinaríe ab Ecclefia u í u r p a n t u r , fol i Chr i -
í lo etiam jCixta Scripta Agredana conveníant. Nam, 
liis formulis o rd inar ié dciignaturívlediator & Redemp-
tor PrimariLis, ac CilriílUs Dominas, Ten Deas-Homo, 
ut ex Tridentmo , & SS. D. N . BENEDICTO X I V . ; 
proba v i : aíl ex dictis', & i n jafta Defeníione fuperflue 
ollcniis evidens eft , B. Virginem non eífe Redemp-
triccm, Sc-Mediatricem Primarlam, non eífe Chrlftam, 
áat 'Ddum-Hominem ; fed efíe parara Creaturam, 
qu¿E etíi habeat dominiam unlverfale ín ornnes crea-
turas , iftad tamen fab Deo eft , & ab hoc in cundís 
dependet; hinc & regulariter precibus opas habet ad 
impertienda clientibas fuis beneficia: quare ordinarié 
adipfam clamamus: S. M a r í a ora pro nobis. Quo non, 
obftante in fenfu proportionato cum Eccleíia m ad-
ventu poílümus ad eandem dicere : peccatorum mifererei 
dummodo ílmiles precatlones ad illam folüm dlrigan-
tur tanquám ad puram Creaturam , dependentem a 
Deo, & cam dependentia á Divina volúntate nobis 
opitulantem. Q a £ pluríbus dedilcta in j afta Defeníio-* 
ne pag. ó 3 8. & íeqq. Criticas infoiata relinquit, & fe 
convertit ad aliam novara ( ut ipíi videtur) crlfm,, 
depromptam ex feudis , & aliis bonis, quas interdum 
ex dirpoiitione gratuita alteri obveniunt. Verüm clau-
dicar raultum ifta patitas vvel íirailitudo, íl ea transfe-
ratur ad Dea ra confetentem B. V l r g i n l , vel alteri 
creaturse aliquod dominiam. Creatura enim una al-
ten poteft itaconferre jus , ut i l l o f e penitus prlvet, 
& altera accipiens in difpoütioae ac ufu juris concefsi. 
C ^ . y. Excútluntur Crljes cAterl t . 
millatcnus dependeat á dantis volúntate. Aft hoc 
Deus nec facit, nec faccrc poteft , manente íemper 
penes ipfum fupremo rerum omnium dominio, ea 
quidem ratione , ut omnes creaturse, qualecunque 
dominium P0^^1111 > i ^ i d tantüm excreere valeant, 
Deo volente , & annuentc , ac cooperante : feu onine 
4oinin iuni creatnm , etiam B. Virginis Mauise cít 
eíTentialiter Deo fobordinatum , ac á nutu yoluntatis 
Divina indirpenfabiliter dependens , ut aliunde notum 
eft , & Ven, Scriptrix non. negat, quas ob hanc cau-
fam mérito etiam admitti t , faltem regulariter ? inter-
(Cefsioncm B. Virginis apud Deum interponendam ad 
diípenfanda clientibus fuis illa bona, quorum accepit 
dominium , utpote Deo ex natura fuá íubordinatum,. 
¿k abipíb impedibile. Dein iftam novam fuam, ut 
credit, objedionem folvere potuiííet Criticus ex i l l i s , 
qu e^ pag. 645. juft. Defenílonis addidi, & íic fonant:, 
¡icut Rex aliquis potejl habere ahfolutum jus ímperancli toti 
Regno, ita. tamen , ut in regimine fuo omnino dependeat a 
Veo , &* Chriflo, cui major, & adhuc magis ahfoluta po-
teftas in- idem rejrnum conyenit; ftc & B. Virgo poliet po* 
tejíate & jure txcellenti pr& Regihus , C^ * JDominis altis 
inferioribus , fed eaconditione^ ut hoc ejus dominium adhuc 
fubordinatum maneat dominio D e i , & chrifli. Haec fatis 
íint ad aliunde & jam antea in juila Defenüone fatis 
íuperque excuiíam crifin. 
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311 T^TUmero V I I I . fie d i ícumt Anti-Agre-
X ^ l danus. „ Apologifta impeccabilita^ 
tem in B. Virgincconcedit, fedmajoretn, quámrer. 
peritur in Angelis beatis, negat doceri i i i Revela* 
„ tionibus. A t vero, íi Revelationes negant majorem 
„ impeccabilitatem , fundatam in jure materno ad 
éy gratias femper congruas eoipfo loquuntur incon^ 
5, fequenteiv Impeccabilitas enim B. Virginis , feu i m -
¿ potentia peccandi, íi non fundatur i n titulo mater* 
„ nitatis , nullaeft. Si autem fundatur in hoc titulo^ 
„ eoipfo angélica major eft. 
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312 TMpeccabilitatem concedo B. Virgini in 
A vita , & via , fed non aliam , quám ad-? 
mifíam á gravifsimis Doftoribus, quos allego nume-
ro marginali 5 57. j-uílv Defenf. & feq. Majorem, quám 
i n Beatis negó ? quia etiam ncC Revelationes Agréda-
nse ( quas denuo corrumpit in tioc pundo Advcría-
rius ) nec alii Dodores adftruunt. Nec juvat Amor-
tium 7 quód ifta impeccabilitas fundetur in Maternita-
te Dei. Hoc enim non obftante ea eft proportionata 
ftatui vias, in quo Virginea Mater nondum faltem con-
ílanter habuit viíionem beatificam 5 unde ei non con-
gruebat illa impeccabilitas, quas conditioni Beatomm 
convenit, multominüs major, ut nemo, qui princi-
piis' Xlieologicis imbutuSvCft, negaverit. Si mihi fi-
dem 
í iem non adhibet: , explicet darifsítnum P. Antón, 
Mayt de duplid Adventu Chriftinum. 45. ita díícnr-
rentcm : Qn^ntur h k á Dodoribus , an B. Virgo 
„ fueritimpeccabilis : & refpondetur, eam in hac vita 
• i non quideni fuifíe inipeccabilem ab intrinfeco , ut 
funt beati in codo : fed tamen ex fpeciaU Dei provi-
„ dentia , & protedione habinífc á prima fandifica-
„ tione talia auxilia gratis , ac dona , ut infallibili* 
ter nunquam peccarct: & hoc fuiife fpeciale pr ivi-
„ legium , quod Tridentinum docet ipil conceíTum. 
Accepit tamen B. Virgo in prima fandiñcatione gra-
^ tiam kabitualem , itemque virtutes omncs in ea 
perfedione , aut ínteníione, ut ej us confirmationi 
in gratia eflent proportionata^. Ex quo concluditur, 
„ B. Virginem non fuillc minüs inipeccabilem in pri-
„ ma fandificatione , feu fuá Conceptione, quám fa-
„ da fucrit in fandificatione fecunda , feu in Gonce-
„ ptione Chrifti 'Domini 5 quia in utraque femper 
t, maníit intrinfecé peccabilis : extrinfecé autem , & in 
„ fenfu compoíito gratiarum fpecialium ipil collata-
„ rum , in neutra fuit peccabilis. H^c vir clarifsimns: 
qui aliara, & quidem minorem, quám Beati habent, 
impeccabilitatem ter Immaculatas Virgini in via t r i -
buit, nempe talem , quaí tantüm ab extrinfcco redde-
rét illam inipeccabilem , licét ab intrinfeco peccare 
poíTet, quod tamen beatis quá talibus non convenit, 
qwi ob ipfum ftatum beatitudinis nec ab intrinfeco 
nianent peccabiles. Unde funt magis impeccabiles, 
quám Deipara fuit in via. Cüm Laudato Dodore 
Gonícntit optime Ven. Scriptrix , ut pluribus deduxi 
pag. Ó 4 6 . & fcq. item 757. jufl:, Defenf quare nunc 
plura dicerc non cít opus. 
Dein Criticus nullum textura Agredanum oftcn-
dcrépoter i t , qui B. Virgini tribuat majorem impecca-
Cc z b i -
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bilitatem , quam illa eft Beatomm. Rccolatur juífa 
Dcfenfio cit. pag, 646, & fcq. & apparcbit, qubd fe 
quidem torqueat Anti-Agredanus , ut queat Civita-
tem Myílicam in fenfum alinm detorqucrc , & tamen 
nihil efficiat. Refundit ibi impeccabilitatem V i r g i -
neam in fidem , & Sanditatem Maride intrinfecairu 
quod cüm docuiflem cfle apcrté contra Scripta V . Ma-» 
rige de Agreda , modo ad Maternitatem Divinam re-
fugit varius , ac inconftans Criticus. In tereá , ut ex. 
ibi & hic didis patet, nullatenus abolet cormptionem 
fcnfus Agredani ab ipfo commiíTam, nec defendit fuá 
minus inter fe cohaerentia aíferta, qu^ecitato loco juft^ 
Pefenf. perftrinxi. 
A R T I C U L U S IX. 
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313 T : ir Apologifta in B. Virgi-» 
JLJL „ ne concedit ex Revelationibus fcien-
n tiam omnium pofsibilium. Intuli ego: ergo eft ^qua." 
„ lis fcientise Divinse. Verüm Apologifta hoc abfur-
„ dum recufat. Scientiam enim Dei afferit eífe matuti^ 
n nam, fcientiam autem B. Virginis eífe vefpertinanu 
„ Permitto Agredanis verba, mihi de rcbus fermo eíL 
„ Hoc enim eft , in quo coníiftit meum argumentum, 
J7 Si in B. Virgine datnr clara ac diftinda fcientia om-
„ nium pofsibilium, ea fcientia creara eft commenfu-
„ rabilis cum fcientia De i , quam commenfurabilita-i 
ft, tcm Geómetra ssqualitatem vócant. 
DE-
Cap:$\ Exmmntur CrífescóteYá, S f ^ 
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3 14 / ^ R i t i c u s tenebras ruífus aífundit kxci, uc 
eam obfcuret , & vcritatem clarara 
cbnubilet. In hoc argumento nec ipil, nec Ven. Scri-
ptrici erat controverfia de fcientia poísibilium om-
fúum , ied folarum rerum á principio mundi adti ge-
ü a r u m , & reipfa gerendarum ufque ad finem mundi; 
ut certum eíl ex cjus obfervationibus Anti-Agredanis 
primo vulgatis pag. 5 5 3 • & Controverfia , - qua im-, 
pagnatas ab Agredanis obfervationes tueri conatus eíl 
pag. 676. Güm ergo videat laborem fuum fuiíTe va-
num, & vindicias meas a fe impugnari haud poíTe, 
aliud fingit argumentum víibi ipíi contrarius. 
Repeto ejufdem argumentum in obfervationibus 
fomiatum his conceptis verbis : I f fa (SS. Virgo ) , 
fciVit omnid , qugcunque a principo mundi gefla funt , &^ 
ufque ad jinem mundi (rererentur,nuila prorf us excepta cop-
tatione, aut affeBione ulí'ms hominis, E t ea yidit tam clare, 
qukm clare funt deline ata i n mente Dei. H x c obfer vatio 
Anti-Agredana, in quanihilde pofsibilibus, fed adua-
libus geftis & gerendis ufque ad finem mundi, qua2 u t i -
que non funt omiiia pofsibiüa.Decipit itaqueD.Amort,, 
dum nunc a i t , argumentum fuum fuilíe fadum de 
fcientia omnium poísibilium. Qui 
- 315 Prastereá á Gonzalezio, 6c me imputatam 
corruptionem textus ac fenfus Agredan! eó magis ipfe 
agnofeit, quo tninus pro ea expungendavel verbu-
lum amplius refpondere audet. Ex Civitate Myftica 
pag. 680. juft. Defenf. omnestextus,, iquos.pro fe c k , 
tavi t , protul i , nec unum inveni, qui diceret, qubd 
illa gefta, & gerenda B. Virgo cognoverit ea claritate, 
qua funt delinca^ in mente Dei. Quod pun¿tuni uní-
• ; Ce 3 ce 
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ce (non vero priora dicta ) in illo argumento , &• ob-
fervatione, tanquam á Ven. Scriptrice nulla affmna-
tum ratione allegato Defeníionis juíhe loco recuíavi. 
Occafione áutem ejufdem argumenti etiani Defeníio-
nem ejus, in controveríia íuperius jam citata pagina 
fufceptam, ad tmtinam vocavi, prsefertim hsec verba 
Amortiana ibi prolata: Ñeque datur major claritas ea 
covmtione , qua res in f ? ipfis cognofcuntuv , nifi aut Diyj-< 
na , autDiyin^ftmil ifs imafi t . Quae minus TheologiGe 
difta pag. 65 4. juíl. Defenf. ex D. Auguítino,& Hono-» 
rato Toitrnely paucis ita confutavL 
316 Retuli dupliceni fcientiam > una eft , qua 
creaturae in fe ipfis cognofcuntur, vel cujus objeduin 
immediatuin funt ipíie creaturae: quam etiam Theo-
logi vocant vefpertinam , ad indicandam difFerentiam, 
& minorem claritatem , quam habet in comparatio-
ne alterius multo excellentioris , & ideo matutina a 
Theologis appellatae ? qua creaturae videntur in Deo 
prius cognito , & cujus objcdum immcdiatum eft 
Deus, mediatum vero creaturse. Pro confirmatione 
hujus dodrin^ a Theologis communiter traditse attu-
l i D. Auguílinum lib, 1 1 . de Civitate cap. 7. (prout 
i l lum adducit Tournely tradl. de Ang. q. 3. art.4.) íic 
dicentem : cógmtio creaturá {NB) in fe i p f % decoloratior 
eft > ut i ta dicam , quam cum in Vei fapientia cognofcitur, 
ye lu t in arte, per quam fafta eji h inde yefpera conoruen--
tius dici potefl. Ex his príe) adis ita i n t u í in mea Defen-
íione folio deíignato : „ Nemo ergb Thcologorumdi-
xerit 7 hanc vefpertinam cogn i t ioncmqua creatu-
„ raeinfeipíis intelliguntur, eíle adeó perfedam , üt 
„ major claritas , & díflmBio non detur , nifi aut cognitio 
„ Diyina f i t r aut Viy inx fimillima v vel ut cum obfer-
3, vatibne loquar , niíi ea y tam clare yideantw- omnid,-
p ymm clare fmt in mente Da delineata. Etenim alias a, 
4"Jfottioi*i c ó p n t i o w a t u t r n á , feu viüo Beatifica Ange-
„ 11, aut alteuius Beati , quse longé clarior & perfe-
„ ¿tibr eft, quam vefpettina , deberet creaturas o i i i -
„ nes , tám claré in Verbo videre, quam claré funt in 
mente Dei , & deberet eílc cognitio Divina , aut D i -
Jy vlríse funiiifsima , quod tamen falfum cífe Thcologi 
„ norunt. Itaque multó miniís tantam claritatem ha-
„ buit cognitio i l l a , de qua in cit. textu Ven. Mariae 
„ de Agreda loquitur ; cüm h^c n o n fuerit intuitiva, 
„ íicut viíio Beatifica , fed abftractiva alia luce , & i n -
tuitu inferióte quidem ipía viíione Beatifica &c. ut 
• „ textus laudatus kabet. Hsec in juila Defeníione: unde 
«liquidum eft , mi l i i non de nudis verbis, fed veré de 
rebus fermoncm fuiífe, & Criticum rem intadam reli-
quiffe , & infolutam, ac folis verbis ad rem nihil fa-
cientibus veritatem occukare voluiífe, quod amplius 
patebit i l l i , qui benévolo oculo integrum §.S. in mea 
juft. Defeníione P. 5. Ar t . 1, relegere, & ibi citatos tex^ 
-tus Civitatis Alyfticse legere dignabitur. 
A R T I C U L U S X. 
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317 T i n C eft. „ Apologifta explicatutus pro-
•JLJL 7, poíitioncm Agredanam, quod per 
'),B. Vírginis mcrita aliquando cxcinguend£e fint omnes 
" kíerefes, hoc explicat de fufficientia mediorum ge-
„ neralium , praeparatorum á B. Virgine adverfus has-
„ refes. Verum illa prseparatio mediorum Jam eft 
w pt^tenta, non futura. Si autem de extindione h » -
ú refam omnium in mundo eífediva fermo cft ] merk 
„ to dubitatur , anea propoí i t iounquam verificada 
Ce 4 * M U 
408 fMÍÍ. Confín. S)e/. ÁgnL 
^ íit. Zizania nanique , per quíe ílgnificantur hasrefcs^ 
„ Chriftua Math. 13. imperat primüm colligi in coa^ 
„ fummationc f m i l i ^ 
D E F E N S I O . 
r3i8 T V T E chartam , & atramentum fruftrá 
X ^ l perdam y invito Marianum Ledorem 
adPart. 5. A r t . 9. mese juftae Defenfionis, ubi 
videbit vanas Adverfarii íine viribus iras jam eííb 
omni ex parte confradas. Paucula dnntaxat fragmen-
ta ex ibi didis huc transfero, ut inde fenfus V . Serip-» 
tricis , & meae Defeníionis (quem utrumque Cdticus 
ofFufcare intendit ) patefcat. 
Primo pag. 65 5 . juftae Defeníionis hsec fcribo: 
n Ven. Seriptrix IOGO per Adverfarium citato, feiliGet 
„ P. 2. num. 3 62. affirmat B. Virginem fuis vidoriis^ 
>r meritis, & preeibus obtinuiífe , ne Zizania erroruiu 
„ in majori adhiie copia in mundo difíeminarcntur, 
^ utque exortse jam fed^ , & haerefes aliquando cx-
„ tirpentur : fubjungit tamen num. 3 63. hanc promif-
„ fionem de extirpandis aliquando hasreíibus haud du* 
„ bie tacité conditionatam eíTe , & á certis conditioni-
„ bus per homines- ponendis peudere : íic ibi inter alia 
„ habet textus Agredanus ; hati¿ dubie ifla pvomifsio Do-*-
„ mini ( de eliminandis ómnibus híerefibus per Bca-
w tifsimam Virginem) tacite conditionatafuit. Numera 
vero proximé fequente a i t ; fsr illam idololatria ex* 
^t inSla eji ah Eyanvelio-, f t r illam alia feEiü y ut HU 
zyyárif t Nejlorii 7 PelaM-ii y & aliorüm confumfta funt t 
n fer illam excitata f u i t yigilantia , & folitudo Re^tm^ 
„ Principum , Patrum , & Do6iorum SanB.¿e Ecclefití. 
^ Hsec CivitasMyftica. Jam íic difcurrere liceat, Verjy 
5? Seriptrix híc celebraí Virginem fub encomio uni-* 
€a¡>.$* Bxmtlmtur Crifes caterá. 4 0 ^ 
vetfalis vidricis omnium haereílim 7 íi nempe ex 
„ parte hominum accedant ill¿e conditiones , qua2 ab 
„ illis exigiuitur: vcrum hoc ipíum etiam facit Eccle-
„ fia in ofiicio divino , dum feftivé accinit Dciparae: 
o-attdeMaria Virgo cuñftas hxfefes fola interemifti in 
„ uniyerfo mmdo : & dum in lecrione qaarta recitanda 
„ feílo SS. Rofarii ita dicit : cui ( B. Virgini ) datum 
„ efl cunftas h¿erefes interimere in uniyerfo mundo, Atque 
„ adeó vel ifta encomia in officio divino ab Advería-
5, rio quoque reprehendi, & oblcrvari dcbent, tan-
5, quam talia , quse videntur poffe murare ítatum Re-
?, ligionis in materia fídei & morum , contra íeníum 
„ communem Eccleíise: vel íi in officio divino ejuf-
^ modi elogia non poíTunt, nec debent reprehendí, 
„ ñeque in Scriptis Agredanis tali nota affici quennt. 
3 ii9 Secundo íubdidi poíleá alia Doclorum veré 
Chriftianorum eífata, quibus B. Virgo haud aliter , ac 
didis Civitatis Myfticse falutatur venerabundo cálamo 
h<&Yefum¡ omnium interemptrix, Dein explicavi ex Lau-
xent. Chryfogono in mundo Mariano Difcuríu fe-
cundó , qua ratione á.SS. PP, Dodonbus , & Ven, 
Scriptrice cum veritate^hoe encomium Matri Interne-
xatx adícribatur. 
Tertio inter alia refpondi ad illam objedioneni 
Critici : in Breviario 7 & officio B. Virginis non de 
extmBione omnium hgrefum in uniyerfo mundo fermo efii 
alioquin Breyiarii recitatio effet ferpetuum fdlmare menda-*. 
dum. Juvat aliqua ex mea ad iftam objedioncm ref-
ponüone repetere ; ea fie íbnan t : „ QuDero 7 an A d -
„ verfarius h.oc fidei dogma abfolvat á palmari nien^ 
j , dacio: quod Chñftus fuo fanguine oiiines homines 
„ emundant á peccato,. illos omnes redement ab omni 
ir iniquitate, & ferviente peccati , ac diaboli 5 utique 
„ ¿ta, m velit in ipfa principia iidei deiinquere :. dicit 
f, emm 
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:„enim Scriptura' i . Joznn. Sangüís fefu Xmrífit Tt l l l 
„ ejus emundat nos oh omni peccdtó. Gap. 2. Ipfe eji 
„ propitiatio pro peccatis mjlris : ñon pro nojiris autent' 
^tantum- \ fed etiam túfms mundi, 1. ad Timoth. 1, 
J7 yenit fefuspeccaiorés jalaos faceré. Ad Ti tum 2. qid 
dedk redemptioném fe'mettpfümpro nobis , utnos mundd"-
^ retab omm imquitate & c . Atq i i í non obílante dódrí^ 
na hac fidei, quas minime mendax eft , adhuc muU 
„ t i funt , & fuere antea inquinati peccato, mulrf 
„ ctiam permanent i n culpa ói%inali , & non pauci 
„ imnioriuntur peccatis fuis , ac períeverant in perpe-
tua íervitute diaboli . Eí'gí> & tecifatio - Breviarii ne-
-j , quaquam perpetuüni'palmat-e mendacium cft, etiam-
,,'íl. dicat r Bv Virgineiti e?ífe oniniuni hasrcfum inte-
?, remptricem 7 non obílante qubd píures adhuc nut 
>r merentur in mundo fed^. Sicut enim ideo Ghi-iílus 
„ dicitur emundare nos ab omni peccato , redimeré 
«„ omnes homines á fetvitute diaboli , quia fuis íimib* 
h tis príEparavit ea media., quibus, íi ex pai'te homi^ 
•„ num nil deíit, & debita accedát coopetat io, omnes 
„ ab omni peccato mundati , & á jugo doemonis libe-
j , rari poíiunt: i t a juxta explicatioiiem traditam, ideo 
„ Deipara bene falutatur interemptrix- omnium omni-
no ha^refum , quia ipfa fuis meritis ? precibus &c. 
„ impetravit, & impetrabit, ac íuppeditabit media 
fufficientia 7 quibus adhibitis hasrefes illae, qucc ex^ 
^ tindo? funt, debellari potuere, & debellatíe funt , & 
fi exftantes adbuc poíiunt profligari j dummodo COÍIJ-
ditiones , quibus mediantibus B. Virgini data eft 
,7 poteftas extinguendi omnes ha^refes, etiam adjun-» 
gantur auxilio Virgineo , & impedimenta tollantut, 
^ qu¿2 obftant, quo minüs Goeloruin Regina per Di-? 
„ ledum Filium fuum valcat potentiam fuam in aftu 
7i fecundo exeixere. H^c 6c piura alia in juila Defcn* 
. "• • fio-?' 
Hip' S • ExcñYmntÜY Crifes c ú t e r 4 1 1 
fefíé adducta jam fuíttilerunt omnes fcmpulos Amor-
; t i i , oí3:enderun.t ei fenfum veritati omnino confo-
nam recitati elogii , Coelorum Reginas non modo á 
Ven. Scriptrice, íed etiam ab Eccieiia , & Patribus, ac 
Doaoribus adfcripti. Accipiat itaque dida V . Scrip-
tricis in fenfu ab ea intento, & non i l l o , quem íibi 
ipil fingit contra mentem Ven. Authoris , & nihil ha-
bebit, quodin Civitate Myítica pofsit reprehendi. 
A R T I C U L U S XL 
Numeras XL 
320 >TpAliseft> « Apologifta hoc loco dicit:. 
. i Illa verba textus Agredan!, qubd vita. 
„ B. Virginis fervire deheat pro norma fidelibus , non-
j7 necefíario intelligenda efíe de debito flriSíe d iéh , aut 
7, de vita B. Virginis in Revelationibus Agredanis def-
„ cripta. Veriim motiva confcribendae hujus Agreda-
v nx hiítorite de vita B. Virginis aliud petunt. 
D E F E N S I O . 
^Uid petant Revelationes Agrédanse circa prsefen-
tem materiam, facilé patet luftranti eas : illud 
autem ab iis non exigi , quod hic fingit Criti-
cus, vel ex eo liquet i q u i a l i c e t plures citaverit pro 
fe textus D . Amort in obfervatiombus, & controver-
í ia , nullum tamen invenir, qui diceret , quod. debito 
fttide didQ ñdeUbus pro norma vitíe fervire debeat. 
41 i & Jtí. Contin. (De/.^ela. AgreL 
Hiftoria vit¿E B. Virginis, prout \\xc in RevelationíbiiS 
Agrcdanis cft dcícdpta. Rogatum voló Marianum 
Lcdorem, velit recolere integmm §. 10. Part. 5 i juftae 
Defcnf. Art . 1. ibi vidcbit, quantum fe, & Civitatem 
Myfticam torqueat Criticus , & quantum diftent dida 
Agredana ab imputata faifa dodrina Amortiana. V i -
dcbit pariter ibidcm Ledor benevolus , quomodo D . 
Amort praster corruptum fenfum etiam dedita indu-
ftria textum Agredanum mutilaverit. Cüm ergo cita-
to loco imaginan^ crifes Advetfarii jam íint deletse^ 
eas iterum difcutere fupetvacancus íaborforet. 
Numerus Anti-Agredani XI I . 
321 TpJ ST ifte: „ Apologifta art. 2. §.2. dodet^ 
§" j „ qüód ómnibus fe exercentibus per 
lumen naturale in virtutibus naturalibus Dcus i n -
„ fundat vktutes fupematurales. A n hoc éxadé lo-
„ quendo defeudi pofsit, non conceíferim. Nam etiam 
„ ad opera moraliter bona requiritur gratia falte.m ex-
„ trinfecé fupernaturalis. 
D E F E N S I O . 
322 T Iceat fcifcitari ex Cri t ico , quo folió,1 
J L ¿ quo ve loco in juft. Defenf. docuerim, 
qubd ómnibus fe exercentibus per lumen naturaíc in 
virtutibus naturalibus , & quidem ílnc concurfu auxi-
l i i fupernaturalis, Deus inftmdat virtutes fupematura-
les \ Pollulavi Amortium citato loco corruptionis 
fenfus, & textos Agredani, dum tam infulfam dodri-
nam Ven.Scriptrici affingere fuit aufus. Docui ex' ipro 
fonte Cívitatis Myfticse, quód juxta Ven. Scriptricem 
una cum iumiuc naturali auxiUuui Theologicé fuper-
na-
Ckp.$. Excútiuntur Cri/es cdterá. '413 
namrale debeat concurrere ad diípoíitioncm pro vir-
tutibas fupernaturalibus. Id pluribus dcduxi, & con-
clufiomnia pag.078. hifce verbis inferens,,, V . Scrip-
^ tncem nil aliud docere , quám quod clariísimus P. 
„ Viva in fuo curfu Theolog. P. 3. difp. i . q.9. num. 3. 
^ dixit: Qupties confurrunt cogitationes naturales aá hme 
j7 operandum j Veus f imul gratis concedit in przfenti pro-
^ yidentia ex meritis Chrijli Domini illuflrationes fuperna-» 
5, rurales , quia femfer ftat ad ojlium ^ & f u l f a t , ft quis. 
5:, autem his illujlrationibus adjutus faciat , quantum cjl m 
SJ fe •> ulteriorem gratiam ohtinehit, quoufque ad gratiam 
s, habitualem, & gloriam peryenerit. Ex his , & multis 
aliis in jufta Defcnílone á pag. 6 70. á me didis d a r é 
Goníequitur , Criticum novas falíitatis fe reurn fccií&t 
4inn falfam dodrinam mihi affinxit. 
Numerus XI I I . Amomanus; 
3 25 T T A intonat: „ Apologifta art.2. §.1. ca-
J . „ lumniosé exponit meam dodrinam. 
;rEgo cnim docui & doceo, me confidere, quod veri 
„ clientes Mariae, qui in gratia Dei Deo, & B. Virgini 
0 c4fté ac pié ferviunt, per ejus intercefsionem in ar-
„ ticulo mortis non íint per grave peccatum prolapíu-
?) r i , ac amifluri gratiam, atque in eo fenfu verum efíe, 
9? quod nullus verus cliens Mariae xternum pereat. A t 
35 vero Apologifta meam dodrinam calumnióse fie 
" Proponit, quod nullus peccator obtineat patroci-
„ mum B. Virginis 7 fed foli conftituti in gratia. Re-
5, vocet hanc enormem , aut ex crafía ignorantia 7 aut 
p ex malitia profcaam calumniam. 
D E . 
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• 3 2 4- ^v000» ^ e^ :» tepeto mea d i d a , quibus 
Galumniam non in tu i i , íed veritatcm 
nudam propoílii. Nunquid Anti-Agrcdanus pag. 515. 
Controverliae ííla habet: „ Cüni ergo Revelationes 
„ Agredan^ loquantar indefinité de quovis genere be-
„ neficiorum, nec conditionem veri Cüentis íufficien-t 
„ ter reftringant ab obícrvationem mandatomm , Se 
„ ílatum gratice , aut certé ad contritionem, & propon 
^ íitum efñcax 7 qua tempore peragantar, devotione^ 
¿ erga Bi! Virginem Matreni , pront ipfemet González 
^ zius num.,508. concedit, non male feci, eas promií^ 
„ ílones Agrcdanas deferendo ad Theologomm Con-* 
„ cílium, ut jndicio Sedis Apoílolica?, tanquam niniis 
„ generalesi, quae Ledoribus, & peccatoribus, & Con-
cionatoribus facilé anfam nimis latae interpretatio-
^ nis pr^beant, in lance prudentias legislativse expcn-
„ dantur. Hxc funt verba Critici, qu e^ primo loqunn-
tur non de fola perfeverantia finali, fed de quibufvis^ 
beneficiis , ac fecundo exigunt indefinité ad quadibet 
beneficia per Patrocinium Virgineum obtinenda , u t 
conditio veri clientis Mariani in petitionibus fuis exa-* 
udiendi reftringatur ad ohferVationem mandatorum t & 
flatum <rrdti£7 aut certe ad contritionem & propojltum efjl* 
cax j quo temfore perajruntur de^otiones ad B. Virginem. 
Matrem. Undc D. Amort calumnias me aecufat íinC: 
cania, & ipíc obíigatur ad revocandam calumniam 
innocenti vel ex crafla ignorantia propriorum dido-
rum, vel ex malitia impadam. 
A d liase; Criticas debet reíponíionem meae integrse 
juilasDefcníioni, quam Part. 5. Ar t . 2. i.pag. 666, 
& íeq. ej ufde m ControverÍÍÍS Anti-Aguedaníie obj eci. 
Ubi 
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JBbi "laudátís textibus V . Scriptricis luce meridiana 
dar iüs probavi, quod promifsiones in Civitate My-
ftica de Patrocinio B. Virginis relatse claufulis debitis 
fint munitíe ; & , prout decet, limitaras. Nih i l ad mea 
citato loco produda mufsitat Adverfarius , fed altüm 
íilet, coadus, ut exiftimo, nimis patente ? & íibi dif-
plicente veritate, 
Numerus XIV. AdverfariL 
' 3 25 O I C habet: „ Apologifta negat, ex Revé-
v 3 5? lationibus Agredanis confequi, quod 
^ totum caput Proverbiorum. odavum deberet expli-
„ cari de B. Virgine. Ego vero contendo , de eadem 
3, Sapientia , dequa illud caput loquitur á verfu vige-
9, fimo fecundo , etiam totum caput explicandum 
„ efíe, nempe de Sapientia increata, ex B. Virgine i n -
„ caruata in Gtóifto. Ledor benevolus indifterens le-
„ gat hoc caput, & facile'hanc expoíitionem Agreda-
nam refpuet. Ñeque enimin eodem capite íine ne-
,7 cefsitate traníiliendum efi ad objeda difparata, nullo 
„ ejuímóditranfitus apparente veíligio , prout in meis 
5) Prolejromenis Scd^mjkwgúá^ pro ufu cleri Augufta-
a, ni editiSj-lucuknter pftendi. 
D E F E N S I O . 
3 2.6 T ^ T Í t i ü no vi affert adduda refponílone. 
X ^ l i Adverfarius ? quod non eft ampié fo-
liituitiinDefenílone jufta pag. 679 . &feqq . unde ibi 
<üda recoquere eífet nimis infipidum. Relegere pía-, 
ceat ibidem a me quidem añerta , aft non ex meo ce-. 
rebro confída. Siquidem traníitum ab uno objedo 
adaliud, á figura ad figiiratana in eodem capite S. 
Scrip-
4 i ¿ ipJILConth.íDe/. <%el>Jgred. 
Sciiptiiras, p m & m m in libro Proverbiorum ftabillvi 
ex authoritatc & placitis ferfatifsimoram in Sacra 
Scriptura viroruni, & SS. Patmm. Deinde Adveifa-» 
rius necdnni purgar c;rroreni, quem commiíit in.alle-
ganda Sacra Scriptura, dum in ruis, obfervationibus 
initium capitis o¿tavi Proverbiorum poíui t : JDomims 
foffedit me : cüm tamen initium capitis ejufdem íit: 
Nunquid non f tpicntia, & primüm verfus vigcíimus fe-
cundus inchoetur á prsenomínatis verbis : Dominm 
foffedit me. Si D . Amort velit candidé agere, ad omnía 
mea dida íidcliter reípondeat T: ¡Se non aiiqua confusc 
folum proferat, ac ipfam fubílantiani meorum aíTerto? 
m m intadam relinquat. . 
A R T I C U L U S XII . 
HUMEAIS DBCIMUS QUIUTUS 
Critici 
527 OEquent ia falso enuntiat: „ Apologiílft, 
v 3 „ a r t . 2. 4. defendit, quódS . Joan-*. 
„.nes viíionem Apocalypticam, quíie in Apocalypíi 
„ narratur c. 12. jam habuerit quinqüaginta circitei: 
„annis , antequam fcripferat Apocalypíin. Revela-
„ tiones enim Agrédanse fingunt , eam viíionem 
„ Joanni fadam eíTe, ut gereret diligentem curam B. 
9; Virginis , quse obiit quadraginta circiter annis ante 
, j Apocalypíin. Verüm D . Joannes non indiguit ví-
„ fione ad gerendam curam B. Virginis. Suffecerat ¡ 
„ i l l i mandatum ultimun^i fui diledi morientis i n cru^ 
Caf.$, Excutiantur Crljes cMrfj ¡ft7¡ 
D E F E N S I O . 
^ 2 8 Tj compofito nóvam duplicem faíílta-
JLJ l tem priori adjícit Griticus. I n fuá 
enim Controveríia, & obfervationibus corrapit t i ida 
Agredana, nunc vero cum filis- pcrveirtit etiam meam 
Dcfenfionem. Ita enim agere oportet eum , qu i íigaa 
inimica veritati inferre cogitat, vel qui non tam veri-
tatis amore, quára propriae exiftimationis & famae 
peu fas & nefas aut obtinend^e , aut confervandíe iludió 
. in arenam defcendit. Verüni an honelti candoris amans • 
mundus confilium ejufmodi laudare, vel non repróba-
te pofsit, arbiter íit alius. 
Prior in obfervationibus cufa , & in Controveríia 
verbisparümmodeftis recufa falíitas in eo erat fita, 
quód affirmante Amort io Ule textus Apocal 12.. ^ . 
13. Date funt multen a U , ut yolaret in defertum , ubi 
aliturpertempus , & témpora, &* ¿imidiurn temporis , ex-
plicetur a Civitate Myftica de tribus ultimis annis vitse 
B. Virginis , in quibus vitam vixit contemplativam. 
Iftam enim obfervationem eíle contra mentem V . 
Scriptricis, & expreíTum ejus textum evidenter oftcndi 
ex Civitate Myílica in jufta Defenfione pag. 687. 5c 
íeq. Siquidem Part. 3. Civit. Myft. 5 9 5- afsignatur 
finis hujus temporis á joanne Apoc. 12. f . i i . . 'm$í~ 
cati, & dicltur fiiiífe annus Virgineae vita^ fexagefimus 
pnmus jam per duosmenfes, & paucos dies inchoatus* . 
ünde evidenter concluditur, tempus iilüd non confti-
tuiíle últimos tres vitas annos illibatasMatris. juxta 
Civitatem Myfticami cüm fecundüm hanc Bart. 3> 
num. 742 . annus ultimuá vitse Virginese non fuerit 
fexageíimus primus , fed feptuageíimus , quem demp-
tis viginti quinqué , aut fex diebus ( i t a perhibentc V . 
Dd Scrip-
Scriptticc IOCQ laudato) complevit Dpipai'a. Hsec 
prolixiüs in jufta Defe,nriQne citata '•> quae proculdu-
bio & Adverfanum ipfüm convicerunt , cüm ad ea 
ncc vcrbulum rcddat, imó ncc fui argumenti quaicm* 
.'Cünqüe.memoriam faceré aufit. 
329 Nc tamen vidum fe palada fateri videatur, e¿ 
i deftinato mihi 6c Revelationi|bus Agredani^ falfum af-
fingit. Pnmoenim a i t , me Part. 5. juíl. Pefenf,, artl 
2. 4. defenderé,, qupd S; Joannes, villpaem ^de qua 
Apocalypíls 12. jam habuerit quinquaginfa circiter 
annis ante Scriptam Apocalypfin. Quámpalmaris hxc 
íit falfitas, npyerit quivis , qui illum paragraphui)i ex 
-|ufta Defeníione vel levi oculo luftráyit. Nec verbii-
lum ejufnpiodimihiexcidit; totüs enim in eo fui , ut 
corruptumab Adverfario textum demonftrarem, 6c 
íimul defenderem illud tempus á Joanne cap. 12. num, 
13 . defignatum, & á Ven. Scriptrice Vitse VirginCíg 
applicatum ,,non fuiíre últimos tres annos , quos. SS* 
Virgo in terris egit, His paucula duntaxat fubdidi9 
quibus dicacitatem Adverfarii plañe hand tolerandam 
caftigavi, non vero id á l ongé , vel única yoce inílnua-» 
v i 7 quodmQdo fine ullo rubore mihi imputat AntL-
Agrcdanus. Sola inípedione Defenfionis juftae opus 
e f t & liquido conftat de fraude iíthac Araortianav 
Sed nec Givitati Myfticse fuá refponíionc parcits 
í n g i t enim, quod Revelationes Agrédanse aíferant, v i -
íionem , de qua Apocalypf. 12. & hic Ven.. .Scriptrici 
íermo eí i , S. Joannifadam eífe , ut gereret diligen-
tem curam B. Virginis. Volva t , & revolvat benevo-
lusLeftor integram .Civitatem Myílicam , & tamea 
nec minimum veíligium hujus figmenti Amortiani re-
periet. Caput prsefatum duodecimum quidem inte-* 
grum á Ven. Scriptrice elegantifsimé exponitur Part . j . 
g iy i t . Myft. cap. 8. 9, & 10. xühii tamen ibi legitus 
.. .. de 
j . Eúcutífiniitr Crl/es c¿tef¿i ^ t ^ 
3 é ; ü b c : > quod vilio , i i io capite 12. Apoealypfeos 
defcripta , íliérit manifeftata Joanni eum in fincm , 
dili^entem curam gereret B. Virginis. Aíl quid me 
^ ^ l ^ t ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ M » ^ figmentis ^ quse 
fponte fuá evanefcuntí 
Brevis Animadverfio. 
j 50 T^Riufquam ad nümerum decimum fex-^  
¿ tum Adverfarii manum admoveauij, 
adverteadum venit , Critieum tranílliiffe paragrapho%, 
pluresnempe quintum , fcxtum, feptimum ? & oda- , 
vutn T quos ultra receníitos adhuc numerat art¿ fccun^ 
d-us partis quinta juít. Defenf. & de quibus D. Amor t . 
txe mentionem quidem facit. Eodem modo penitiis 
príeterit fequentem paragraphum primum articuli ter-
t i i . Manent igitur i l i i fuo in vigore, nec defenfione in -
dígent, utpore minimé impugnati. lil is idcirco mifsis;; 
properaatem infequor Anti-Agredanum. f-.tt 
A R T I C U L U S Xíir. 
n U M E X U S DECIMÜS SE XTlPS; 
- Critici excutitur. 
N^merus ifte & fat longus cft, & fingulatem fe-^exionem exigit > imde in plura panda fecaíH 
¿useft, Sitergo 
• 'Dd;2" ' ' " Í í í "? 
Ihicium Nunieri decimi fexci Amortiani 
| ,3 31 / ^ V U o d fie habet: „ Apologifta art. 5; 
\ J r „ non folüm extra otbitam íaltitat,; * 
„ fed étiam á via longifsimé recedit* 
„ Sctipferam ego occafione obedicntiae coecae, quam 
„ Ven. Scñptrix fuis Snpcrioribus prazíliterat adpoílu-
„- iandas á Deo revelationes , non femper prsecipi j u -
„ ¿fta , & ubi talia Superiorum mandata juri naturali, 
vel divino repugnant, non habere locmn merituni 
obedientiae ceec se > immo jufto Dei judicio fie obe-? 
, dientes, etiamíl per ignorantiam invincibileni quan* 
doquenon formaliter , fed materialiter peccent, re-
linqui iliúíionibus doemonum. Quód non fempec 
„ prseicipiantur á Superioribus juila , oílenderam i n 
,?-exeniplo, dum v. g. Superiores fuis Lc£loribtis, aut 
„,Profeíroribus. mandant r ut defendant ac tradant i n 
7, Theologia fententiani de ufu licito fententise- nota-* 
„ biliter minüs probabilis relida probabiliore , vel de 
„ ufu licito zékm fer fe indifferentis , hoe eíl , dum 
?? quis fe ex(plicité refledit ad Deum , & referibiíita^ 
5? tem adus ad Deum. Addidi aliud -exemplum his 
^ Verbis conceptum : NéVi meniieantes 0 nulla háhentes 
?> lona m communi ,~habentes tamen Capitalia , & cenfus 
utriwpie redMbilts r ná» femper concurrente titulo lucré 
9f teffmtis i damni emerrentis , áut periculi y aut 'Veri con* 
trdSius cenfualis. *An cooperart licehit ex mandato Su-* 
„ :permis , hac effe adiaphora de ciar antis*. P £ r D e u n é ) 
y^ noní iee t , nec coeea ohedientia excufat 7 praefertim p&fl 
¿declara t imem SS. D . N . B E N E D I C T I X I V . de Vfuris. 
9, H£Ecfunt, quaí ícripíi. Quid opponit Apologifta* 
„ Audader defendit 7 redé agí á Superioribus circa 
» primiuii & fecundum ejufmodi mandata impo-
p nant 
w 
n 
9 
C ^ . y. Éxmhntur Crljes eMer*, 4^ r 
Ip tuut Lc^oribus. Opto, ut hanc liberam confcfsio-' 
nemetiainSunamus Pontifex audiat. Atque audiet' 
fortafsis. Circa tertium Apologifta fingit, qu6d im* 
'„ pugiiavcrim Capitalia Francifcaaonim Provinci¿e 
Bavaricae. Hiac longé lateqae per Decreta Siun no-
mili Po-ntificum ptobat , quod iiceat Fraacifcanis 
recipere legata , duinniodo h x coaditioncs concur-
, rant. 1. at Fratres renuntient omni juri in talia le-
gata aut fundationes. z, ut Fratres in foro conten-
V dofo non exigant ejulhiodi prxftationes adione )u-= 
„ diciali. 3. ut príeftationes illas ^ íl pecuniarise íunt, 
^ non recipiant per feipfos, fed per a m i m fyiritmles, 
p vclSyndicos Apoftolicos. 4. ut talis praeftatio , vcl 
2t penílo ík moderata; Hadenus verba Amortiana. 
D E F E N S I O . 
332 T^Icit^riwG» Criticus , me extra orbitam 
faltitare , & longifsimé á via recede-
fc Verum, íi idfadum fit , non meo vitio accidit, 
infecutus fum per avia & devia fugientem , & in om^ 
nes partes, quíE a ftatu Controverilee agitatas pluri-
müm declinabant, verfantem fe Adverfarium. Unde 
redo tramite haud incedere potui , imitatus venato-
rem ^ qui iliam tantüm viam íit>i feligit , quam ei ve-
ftigia ferse quasfitae defignant. Nonne exempla & pun-
¿^ a folüm illa examtni fubjeci T qu¿e D. Amort in Con-
troverfu fuá Ágrediftis, & Civitati Myftica: non íinc 
injuria objecit^  Ergo ipfc fponte fuá recefsit á vialon^, 
giísime , uti continuo íblet in materiia Agícdana t eg» 
vero príeter voluntatem meam , neccfsitate duclus á 
via aberrantem perfequebar , máxime , quia fuis ad 
rem nihil facientibus excmplis, & di^is,honorem mea: 
Keligionis aufus eü: enorniíter aggredi i quemj uí. in-
Dd3 c # 
-digmis c}us'aliiiiinus,juik oprinio Vindicare & potrópSc 
•. 3-3-3,' .Dicit 2. Scrípferam ego occafione. ohedienti& 
cmc& „ quam Ven, Scriptrix fuis Superiorib^s jjrxftiterat a i 
póJlukandas ti JJeQ ve^elatimes ^inon, fémper. prxcipi. jufin* 
& ubi talia Superiorum mandata.juri ' naturali & ¿iyma 
repujmant y non habere - locum meritum obedimtm coceas 
immo. jujia JDéi judieio fie obedientes y etiamfi per iptorufa* 
tidm invincibilem:qumdoqúé ':nm formaliter , fed materia-* 
liter peccent, relinqui 2 illujíombus deemonum. ItíL' Anti--
Agiredánüs 7 femper inconílans j & ílbi ipil difsi$nilísv 
Rem paucis ab ovo declaro. In Obfervationibusvanfío 
1744^ vulgatis pag. 563^ num. 10.difíertis verbis alt 
D. Amorta A Revelationibus Agredáinisi- ohedientia. 
ca erga Superiores, Confejjarios eoufque commendatur? 
i i t f t quis ipfis obedtat r ne quidem pofsit errare materiali" 
ter. Prout-habeturin Prtff* Rey el. ad Pan.. \ . num. S.» 
h<£C amem regula explicanda ejl^ne feryiat ad Quietifmum* 
Ifta eíl obfervatio Amortiana , qux initium & occa-
íio^nem dedit prjcíenti Controveríias á me in juila De-
fcníione á foL 710. ufque ad 7 3 1 . prolmüs de-> 
duda?» - - ~ . . ¡ 
Cüm vero P. Landelinus egregié oftendifíet in tex-» 
m Givitatis Myfticse 1 non contineri ifta verba y quod 
obediens ne materialiter quidem pofsit peccare ^  & íic 
emn effe corruptum ñtem Ven. Scriptricem loqui de 
obedientia pr^ftita Superiori legitime jubenti ^^Sc quati-* 
da id y quod prjídpitur y adidphorum 7 fea indiíFercns eft^  
m concepta verba Agredana íbnant ^ tatique modo 
Bodrinam Agredanam ab iilo Qiietiílaram errore eíTe 
íemotiísimam í cüm j inqnam , Landcliiius hxc oílen^ 
¿iíTet y Adverfarius repoíuit, neminem per obedientiam 
¿xcufari abignorantia 'yincibili^ 
- - Aft & iftiid eíFugium in juftaDefeiiíIone á pag.7 ^ *M 
>¿¿>' .. M I & 
& feq. eft rejedum, & ex verbis Cívitatis Myfticée dew 
monftratum , quod ípfa loquamr prcecisé de obedien-' 
•i:4a IcWtimis SuperioribLis debité praíftita , in materia 
velbóna, vel íaltem indiíferente in talibus circum-
ílantiis | in qoibus nulla ignorantia vincibilis de mali-
tia talis objefti ioenm habet; Itaque. animadvertens 
Critícus hic yágus, <jii6d ab ignorantia vincibili nihil 
'fubíidii íperare pofsitcam deferit T & .ad invincibilem 
fe confert. Sic íaítat ab hoc ad illud , qui nullibi fir^ 
tiium pedem fígére poteíV. ^ideatur juíVa Defcníio ci-
tata. Quód antem ñeque ignorantia invincibilis Anti-
Agredano fuíFragetur,, ad ánem pr^fentis Articuli di> 
ílúcidabitur.¡ ^ • ' ( ; " ' 
3 3 4 Ecpetit tertio CritiGiis exempla Theologica? 
quibus probare conatur, á Superiofibus non fempex 
praícipi iiifta. Verum, ut quilibet videt, his exempiis 
íblimi vult punge re , & perítringere .ixgimen S^uper io-
mm quorumdam Regularium , pr^fertim noftri Ordi-
nis. Placear tantum repetere ex mea jufta Defeníione, 
qu^ fcripll pag. 715. & tota répetitio Amortii hk facía 
cum dictis cjufdem in Controverfia ut fumns in auras 
abibit. Refpondeat Criticus ad mea aílerta in De-
feníione citara, íblvatque meam rationem valde,gra-< 
^i^jtfe^^fí'iQ^c>ío.^ffe -omxiús-UHívifip'i m :;; w^- • 
Sed quid fació ^ cur non expavefeo > Audiet fot-
tafsis SUMMUS PONTIFEX, .redé juxta me agi á 
•Superioribus , dum prascipiunt fuis Ledoribus, ut tra-
'dant fententiam de probabiliímo, & adu in individuo 
indifferente ^ Verüm omninp opto, ut hanc liberam 
confefsionem meam S APIENTISSIMUS Orbis &Ur-
bis THEOLOGüS SS. D. NOSTER audiat ; ñeque 
cnim EJUSDEívL limatifsimum judiciumfugio. Novit 
illc:( & -cur non nóverit DOCTOR MAXIMUS in 
ómnibus libns veríatifsimus x Novit7 inquam^illc pra-
Dd 4 ba-
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.babilirmuiTi ut licitum in hodiernum dicm á plnrlmls 
(;iProfdfQribus é Cathedra Thcologica praeíegi, in pu^ 
blicis. Theribus defendi ^ in libris editis fuftineri: No« 
vit pantei^iüuni Ucituni adus per fe , in individuo 
indifíe^entis á Schola Scotiftica tota > & extra hanc a 
non paucis aliis doceri: & tamen nec i l l i > nec huie 
opinioni fuá Authoritate Suprema fe opponit, permita 
t i t utramque fententiam afleri. Q u i d ergo mihi timen--
dum erit 7 ü ad aures BEAT1SS1MÍ, & ERUDIT1S-
SIM1 PATR1S pervenerit, me Patronis utriufque $ m f 
fatae fententiae accefsiífe r & tenuiífe r qubd Superiores 
ex rationabili caufa, & ob majiorem conforniitatem 
doctrinse ínter fuos habendam t redé fuis Ledoribus 
mandáíint, ut tradant fententias affirmante^ rcSk íici* 
tum in materia honeílatis. ufum fententias notabilites 
minus.dummodó adhuc folddé,, tam réfpedivéyéjuám 
abíbluté probabilis; ítem eñe pofsibilem per fe adura 
in individuo indiñerentem í Siquidem Superiores i d 
prsecipere poííunt fuis , quod ab his licité íieri poteft;; 
cüm ergo ctiamnum licité utraque íententia abique 
Pontificia prohibitione in Scholis legatur r eam uxile^ 
gant aliqui Ledores,. his. á fuis Saperioribus mandarl 
poteft, ubi & Ledores eeu -fnbditi acquiefceíe deben^ 
ut patet ex communifsimo Theologorum. & Afectar" 
rum dogmaté de obeéientia a Religioíis debita fuis Su-
perioribus. Bein SS. PATER n t íque novit , quo-á 
noftri Ordinis Ledóribus ex príEfcripto Gonftiíutio-» 
num Gene^aíium, & Provincialium incumbat tradere 
fententias Scoti, ínter quasetiam illa eft de adu per 
fe & individuo indifferente l i c i to ; & tamen propterca 
nec Ordinis Superiores, corripk , nec ConftitutionGS 
noftras, emendat. Minas igitur ejufmodi Adverfarii eo 
iminüs pertimefeo , quo magis inhoepundo á judieio 
-Amartiano íceedexe yidetm: Celíifsiniuín IngeniiimEe-
'C¿tft. J • Excmmtm Grifes cMerd, 4 2 5 
Uclfsime Regnantis PASTOR1S totius Ecclefice. Hic 
cnim lib.2. de Beatif, cap. 28. num.9. (ut íupcriüs m 
nico ifto opufculo num. 2 7 1 . jam allcgavi) auream 
íftam dpfíriíiam tradit : Dehent ( Revifores ) de alienis 
énteni 'ús judicium non ex fud^yel fmrum ferré, fed agm-° 
fcere lihenter frohahilitatem doBrin* , a qua dioquin ahhw~ 
rent. Ita fcribit SANCTISSJMUS , & ka fokt age-
-rej licét enim in clarirsimis füis operibus imam prse 
aliis non raro íibifcdandam ftatuat f€ntcntiam3 oppo-
fitas tanien fibi minimé rcjieit, ceu onrni fundamento 
deftitutas 4 ita aget etiam (ut fpero) in prasfenti cafu: 
quamvis enim fortafsis circa ambas praedidas Contro^ 
rilas üt mentís contrariaej, eas tamen non mox ínter 
prorfus ímprobabiles, vel ípfa confixione dignas The-, 
fes abkgabit: agnofcet, wx.cxcáo ^lihentev frobabilitatem 
doBrinad 7 a qua (forfan) aiioqum M o r r e t , 
335 Interea Criticus hoc ílbi quoque notet ve^ 
lim, cum in veritatem deiinquere > íi per illam Provín-
ciam, in qua ítatutum eft, ut ab ómnibus Ledoribus 
doceatur, fequelam fententi^ notabiliter minus proba-
bilis effe licitamy noftram Bavaricam intelligat. In hac 
enim hujufmodi ftatutum non exftat. Unde & ego 
ipfe, cüm ex officío mihi á Superioribus Provincia im-
poíito incuiiiberet Ingolíladii tradere tradatum,ut vo-
pamus, de aftibus hnmanis^ tam in fcriptis meis, quám 
publieis Tiieribus propugnavi non efíe licitnm fequi 
fententiam notabilitér minüs probabilem ^ & minus 
tutadn in materia honeílatis i immbctiamnum paratus 
íum ad hanc meam concluíionem privatim & publicé 
tuendam^ qL10 non obftantejafíertionem contrariamab 
aliis.Doctifs.imis.. defenfam, adhuc feo in pretio rclm-
quo , & licité defendí poáfe afíii'mo , íeaatus in hac 
materia Regulam auream , íupcriüs traditamA exem-
p k m edebernmum SANCTISSiMIv^ SAEIE^IS^ 
SÍM1 D.NOSTRL Ter-
Tcrtium cxcniplumrdiffeiro ad piuidum feeiíifdtiEft 
Adverfarii ftatim diícutiendum^ cum eo cnim niaximc 
cohserer. Quare fit - • ? 
Piofecucio Numéri XVI . Amoi'ciani.1 
336 O I C ultedus ,loquituc Anti-Agredanus¿ 
v j „ Refpondeo , in his ómnibus Apolo^ 
• „ giílain faltare extra rhombum , hofteinque íibimet 
.„ ipfi fingere , quem feriat. Nam inprimis nullibi ego 
-„ nominaví Ordinem Francifcaniim aut Provinciam 
-y, Boícam. Secundo; ego non improbavi capitalia, 
V, per amicós -fpirituales ad normam Gonílitutionunt 
„ Apoftolicamm in'favorem hujü.s O-rdinis elocata, 
fed improbavi modum ufur'ariüm^ prout manifcílum 
„ cft expcndenti mea verba. Cur alto íilentio pundum. 
„ qu£eftionis preterir, & nec verbulo tangit \ ail quia 
„ fatetur, reverá ea, capitalia íic elocati nullo concur^ 
,r rente particulari tituloV fed foliim generali, quóá 
„ refpublica transferat pecuniarum cenfualium, & cen^ 
„ fuum. dominium 5 Ifaque me Apologifta tota fuá 
^ documentorum & exprobrationum mole nec^  tangit; 
^ nec angit h multó minüs ad reftitutionem fam^ 
•„ quam non laeíi, jure obligar. Decet tamen, ut circa 
hanc rem imam ac alteram promam obfervationem^ 
„ forte utilem futuram pro bono Eccleílse, cujus pro 
„ decore & honeftate, ut foleo, mentem meam liberé 
„ profero. Pr/wo obfervo : )uxta ea, quas Apologifta 
„ num. 5 19. & num. 525. feribit, dominium talium 
5Í bonorum legatoruni eífe in dominio Summi Ponti-
,7 ficis, eümquedc iis liberé poíle difponcre. Vellem 
j , ergo feire, an ipílmet Summi Pontífices, qui toties 
^ declaramnt, ceníus utrinque redimibiles ufurarios 
?) elle, íl noii concurrat^ilius contradüs veré diftindus 
E^xtí^ lknttir Crlfes cúter £, 4 % 7 
- ^ níHt|io>, ad ceníiaiii habeant per Syndicos Apoí lo-
,liCos,& amicos Franciícanorum Spirituales Capitalia 
/ niülo concurrente particulari titulo, quo veré diftin-
% guanmr á niutuo \ " Secundo obíervo: fiSummus Pon-
„ tifex habet eiuñnodi Gapitalium dominium, ac po-
ir teftatem , de iis difponendr liberam, cur Apologifta 
„ num. 525. feribit., fuam Provinciam adeó patienter 
„ tuliíle ablationem ejufmodi Legati, u t , inquit , nihil 
„ defúfer in judicio moyerimus y aut mdyeri a Sindico aut 
„ amico fpirituali permifirknus) Ycl lem feire, an Pro-
„ vincia habeat poteftatem inhibendi Syndico jus 
^ agendi nomine Pontificis circa bona pertinentia ih 
5) dominium Summorum Pontificum. Dubium hocce 
?r meum auget OT^rií^cr/O PRIV^AT^á ¡AMICIS 
$ SPIRITViALIBVS communicata ab A . R. P. Con-
„ cor dio Zvvenget Miniftro Provinciali in Bavaria. 
„ Titulus illius inftru6tionis privarse, cujus copiam fer-
vo, eft íequens;: Kuv%e Brtycerunjr des ambts^GeyyaltSy 
„ Schuídigkfiit ÚPc* eines - Syudici *A¡>oJiolici y auch geiftli-
„ chen Ireund ¿eren PP. Francifcaneren , id eft, Breyis 
dcclaratw officiij poteJlatis>& obligationis Syndici^ípoflo^ 
„ Iící7& fyÍY¿tudlis amiei PP. Frandfcanonm C^c. I n hac 
3> inílrudione privata continentur fequentia verba: 
„ 1 .Konnen und folien diePoebflliche Syndici im Ñamen 
des Pabjiens das eiventhum und herrfchajft uber ftch mh-
„ men aller ¡ener fachen , deven gebrauch denen Bruderen 
5, Zur erhaltunjr &*c* Vbnnothen feind* 
» 2. Seind Sie Jchuldig, gedachte fachen vvider 
9) jederman unrechter gevvalt, untreu, Betrug &c. 
7).ZLI beiehuzen , und Zvvar r 
„ 3 • Selbe auch yor gericht, und da es nothig, 
„ denentuvegen auch (doch mit aullchlus der ísrgernus, 
„ und mit vviíTcn und vvilíen deten Oberen ) im na-
^ -men de^ Pabíts Zu Klagen ? oder aciones anzuftcU 
8 íMTZ. Contm. íDe/Jfyv. 2greim 
,V:kn , und vvas hierzu ecfordcret vvlrd , doch m í 
„ aufeigne-uncoílca vorzunelimcn: hiicufque illa m-
„ ftrLidio privata, qu¿e latino fermone ita íbna t : PrU 
mo , Syndici ^pofloltci pojpmt , & dehent nomine Summi 
Pontijícis in fe fufcipere proprietatem & dominmm omnium 
Ulaftím rerum , ajuamm ufus Fratribus ad fujlentationem-
efi neceffar'ms. Secundo, tenentur tueri fr&diñas res ad~ 
^erfus yiminjuflam i infidelitatem , í d o l o s quorumyis^ 
& quidcmtertio , etiam coram judicio , urgente necefsitatc 
propterea , feupropter ejufmodJ in 'juflam Vim , dolum & c * 
homine Summi Pontifcis aóíionem injlituendo & C . ( N B ) 
feclufo tamen fcandalo , & fcientibus , ac confentientihus 
fuperioribus & c . Ita habct ptoefata in í lmdio . 
„ Caeterüm congratulor PP. Francifcanis ex ani* 
„ m o , qubd nacti íint occaíioncm oppommam fuá 
„ jura publicandi ad compeícendas imperitorum que-
„ r imoniás, iifque , & aliis ómnibus , qui in materia i 
^ cenfuum tuto procederé velint, ut pofthac ineant 
„ contradum Confiitutioriis Cenfus, ín. quo alienatur ca-, 
„ pitale perpetuo , ita ut capitale ex parte emptoris \ 
„ ílt i r r ed imib i íecen íus vero ex parte cenfuarii íit 
„ redimibilis. Ccnfum enim utrinque redimibilenr • 
„ nullo concurrente particular! t i tu lo , aut contradi! 
„ alio , veré ac realiter diftindo á mutuo, confor-» 
„ miter ad conftitutionem SS. D . N . Benedidi X I V , 
„ ufurarium cenfeo. 
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3 3 7 T ^ V - ^ - ^r^c t i s tecantare deberet injii-í 
\ J < rias Prancifcanis illatas, eas conti-
nuad; Recenfebo illas breviter , ne nimiüm moleftus 
í i m L e d o r i . 
A i t i . me hofteai niihi fingere, quem feriam, <5c 
CJft/j i Bx'Cíifmwííír Crifes c<z ter¿e. 42 9 
'(e non nominaíTe OrdinemTrancifcaniiñi in fuá Gón-« 
troverüa. Mira reíponíio : quamVis non nomine 
proprio appellem D. Eufebinm Amort , íi tamcn iis 
eum colonbus depingam, ttt á qupjibet agnoicatur, 
pennde vidctur eñe. Noníen reti^mt; nihilomihus 
dígito demonftravit S. Francifci familiam, íjme íui 
inftitutoris regulam fine difpenfatidne obférvat. N&y$ 
( inquit iri ftia Controveríia pag. 518 . ) »Í//C¿Í»ÍÉ>S 
m l U hahentes horia i r i communi, hahentes tamen cafitdia^ 
^ cenfrs utrinque redimibíles , non femper concurrente 
titulo lucri cejj antis , damni emergentis &*c. m t Peri cón" 
tratfus cenfualis. Quinam autem funt i l l i mendicantes, 
qui riulla bona habent in eommuni ? nonne funtom^ 
Bitim Gonfefsione tnm Capucini, tum Francifeani M i -
niftro Gcncrali totius Grdinis Iratrnm Minorum fub-
jefti, feu Regularis & ftridioris Gbfervanti^ alumni^ 
quis de hoc dubitat: crgo hos vel omnes , vel aliquos 
c-xiisexagitat fuáad propoíitum fatisinepta, & tan-
túm ad id adhibita cri í i , ut Rcligioncm S. Francifci, 
crga quam male aífedum animum pluries prodit, pof-
üt in precipuo capite fui inftituti dideriis profeindere, 
&famamejus-morderé. Saltat igitur D. Amort mor-
daci fno cálamo longé latéque extra rhombum chari-
tatis&.juñitia; chri í t iah^, ac modeftias rcligiofas, & 
feetiamnum novo titulo ad ixftitutionem famse noftras 
Religioni, & mihi 'nltimo ejus membro noverir obii-
gatum. Quod ex fequentibus patebit. Etenim 
33S Ai t fecundo jam in antecedentibus. Circa 
tertium ^polo^ijla Jin^ít ^ i^ Uod impu^nayerim capitaíia 
ftancifcdnorum.: Hasclnquiens fingit Adverfariu^. V i -
rio tribuo 7 q a o á Criticus nobis Francifcanis tribuerk 
capitalia, quK non. habemus , non-Vero quod impu-
gnarit capitalia, quae pofsidcamus, cüm omnis capita-
l i ^ ílmus incapaces. .Similiter probavi non aliter lice-
te nobis rccurrcré ad qua'íüaái íáí 'gMónes ahnua^' 
^uám ut ad cleemofynam •puram ílnc ullo jurcafitiv^ 
penes nos feu incoininuhí ; féú particalari fpectatoSj 
reddcnte: unde etiam addüx1! qiíatuor conditíoncs ne-
ceflario obfcrvandas ex difpoíítione Summofum Pon^ 
tificum , & á nobis obferVatas circa ejufmódi' eleemo-í 
fynas in annosTinguioaobventuras.. 
3 3 9 A i t tertió. „ Ego non ímprobavi capitalia, 
„ peramicos fpírituales ád normam Gonftitutibnum 
Apoftolicamin in favórem hujtis Órdinis elocata, 
„ fcd improbavi modam ufuraritim, prout manifeítuni 
ep: expendentí mea verba> Cor Apologifta alto íi^ 
,v lentio punduni qu^ílioniS:pr«tei:it," &:nec verbulo^ 
,^tangit í an quia facetar , reveráíéa capitalia ílc elo* 
, , Cari nullo?concurrente particulari titulo , fed folum ^ 
i% generali , quod refpublica transferat pecuniariim 
„ cenfualium, & ceñfuum dominium ? Itaque riic 
j^Apologifta taia fuá documentorum & exprobratio-
„ nuni mole nec tángic nec angit j multó minüsad! 
„ reftitutionem fara^ , quam non lasíi , jure obligan 
Ita injuriam á me in juila Defeníione propulfatam 
inílaurat, ac nos labis ufuranse arcefsit. E tu t fuam 
dicacitatem confirmet, addit, me alto filentio pundum 
quíeftionis praeterire , & nec verbulo tangere. V e m m I 
utvideat Criticusme rem acu tetigiífe, paucula folüm 
delibo ex juila Defeníione, in qua rem iftam pro íua 
dignitateper plura foliaincipiendo ápag. 717. trada-
vi 7 & ex Decretis Summorum Pontifícum , noílráque 
vivendi norma oftendi, nos nec capitalia habere , nec Í 
cenfus aut reditüs annuos recipere , nec mutuum da* 
re- , aut accipere , ñeque contradum ullum inirepoíTe, 
aut reipfa celebrare , indéque neceífario expertes efíe 
omnis lucri ufurarii. Quibus latiüs expenfis coronidis 
locó híec rubdidipag» 729:. 'Qu»-:p m a t m m ferpendift 
te 
Cü$.$¿M$cuiíüntur Cri/es c<tterd. 4 5 1 
j°et Oiticus, fo r f i tm addnSia yerba fu& haud inferuijfet 
Controyerfix , ñeque tam incauté fub myocatione-Diyipi 
JSominis exclama/Jet: Per Beum non licet j nec coeca ohe* 
¿ientid excufat 7 prJtfertim pofl declarationem SS. D . N . 
. B B N B V I C T I X I V , de ufuris, qmdemm talis inVO-
catio Viymi Nominis & excíamatw* Declaratio SS. V . 
tf, BBNEl>lCTl X I V . de ufuris Fratres Minores Jjaud 
concernit, cum nonhaheani bona in communi , aut partí-* 
culari ., ñeque celebrent, ñeque celebrare pofsint aliquem 
contraflum , ñeque mutuum daré , aut recipere , ñeque 
capitalium , ñeque cenfuum fint capaces : quomodo ergoyi 
^mutui, aut ratione capitalium , Ó* cenfuumpojjunt com-* 
mittere ufuras a S. Pontífice prohibitas * Nolit ^dyerfarius 
{.per Veum enim 7 qui tales denigrañones grayifsimé yetatr 
mon licet) tanta crimina affingere Fratribus Minoribus. 
HtEC in Defeníione , quae utique tangunt pundum 
JControveríise, &famae lasfae arguunt Criticum. 
340 De reliquo D . Amort fuo mordaci, & om-
l\ia ándente cálamo non petit tam nos, quám Reve-
rendifsimos Ordinarios j h i enim in noftra Provincia 
dominium & jus talium bonorum , Capitaíium &c, 
•unde nobis annuse q u í d a m moderatae eieemofynae 
proveniunt, in íe fufceperunt, & annuas pcníiones 
fer ílios CommiíTarios exigunt , ac in utilitatem Pra-
í rumMinorum converti , & máxime pro cera , oleo, 
& aliis ad officia divina rite cclebranda necefíariis, ex-
pendí faciunt. Hos ergo accufat Criticus ufurae, cüm 
ípíi folum celebrent contradus illos cenfualcs, qui 
ípfi videntur i n iqu i , & labe ufuraria infedi. Sed fa-
ceflant íimijes calumnia! Non tam temeré judican-, 
dum, nec tam abjedé fcribendum dc tantis Principi-
bus , de quibus non niíi bene : et quis íibi perfuadcat, 
quód i l l i aliquid admittant , vcl ipil pcrpetrent per, 
íuos fpeciatim deílgnatos ComnTjííarios, quod á crimi-
ne 
ne ufurae non íit ininiune , autcuinon fufFragctííc 
juftus titulas particujaris á mutuo diftindusí 
3 ^ 1 Ñeque Epiftolam Encyclicam BENEDICTt 
X I V . obtrudat: quidquid enim in ea fapientis modera-
mi nis occurrit , id refpuit Criticus , atque conculcar. 
, Abílinet SS. Dominus á decidendis, definiendifque 
controverfus , aliófque ab Üs actiore quadam criíi 
perítringendis abílinere jubet ? Amortius vero quám 
longifsimé á moderatione Pontificia recedens , aliis, 
íinguíariter Franciícanis, eorümque feu Syndicis, fea 
amicis fpiritLialibus, ac per fequelam omnino necefía-
riam ipfis qnibufdam Reverendifsimis Ordinariis cú* 
men ufuríE affingere aufufané haud laudando prcefu-
mit. Difcat Ule faniorá ex ütteris veré Apoftolicis 
Summi Eccieíi^ Paftoris BENEDICTI XÍV. quibus 
itahortatur omnes, qui in examen materiani iftani 
vocant: qmdft (ita fonant verba ejus ) difputatio infur* 
j r a t , dum contraBm aliquis in examen addacitur , nultá 
omnino contumelix in eos conpnjrantur , qui contydriant 
fententiam fequuntuv , ñeque illam oraVihus cenf tris no-
tanddm ajjerdnt, j i pr£fertim ratione , & pr#Jlantiur?t 
yirorum tejlimoniis minime careat: fiquidem ( N B ) convi-* 
tia atque injuria Vmculum chriftidna charitatis infringuntr 
& grayifsimdm populo ojfenfwnem , fcandalum prafe* 
ferunt. Ita Sapientifsimus Urbis , & Orbis Magifter, 
cujus áurea mónita ut D, Amort deinceps majoreiiv 
pretio habeat, & coiivitiis ac injuriis , quibus penitús 
charitatis chriftianas oblitus, alios,peculiariter noílrum 
Qrdinem, in hoc pundo íacefsit , finem imponat, 
optandum eft enixé, ne oífeníio fidelium, imo & he-
terodoxorum finitimorum itide ampliora fumat incre-
menta. Infuper & íuo honori confuleret magis Cr i -
ticas iíle , íi fe alicnarum Reiigionuni negotiis non 
immifcerct, ac ^use igaorat, non taiu facilé blafphe* 
, 5, Emitlmiur Crtjes c M r ^ e 411 
fi iaíct , aut íüis immoderatis cenílirís dívexaret, Px*o* 
fedo panim ei vidctur honorificum, íl inepté fcribat 
aut loquatur de rebus Ordinis altenus fibi non pleiic 
perípedis, ficuti rurfus fccit circa hoc, de quo agí mus, 
caput; non fatis a^quo animo ferens, quódSyndicum 
Apoílolicum non permiferimus nomine S. Pontifíds 
agcre pro recupcranda quadam elcemoíyna annua in -
tuitu certarüm niiííarum legendarum ex ftindatione in 
tioílram ntilitatein áSyndico vej, amicq fpirituali re-
cepta, & dein ad alios Sacerdotes translata : ubi vuíc 
fcire , an Provincia habeat poteítatem inliibendi Syn-
• dicojus agendi nomine Pontificis. Talia cette C r i -
: cicus non fcriberct, ñ ítatus noftri notitiam haberetJ 
breviter igitur igñorantein inílruo. Provincia non ha-
6,et quidem poteftatem inhibendi id Syndico , fed 
Summi Pontifices, quorum nomine & audoritate 
Syndicus agere deberet s hoc in fuis Conftitutionibus 
inhibucmnt, nc unquam Syndicus caufam aliquam 
in favorem Fratrum in judicio profequatur, niílfcien-
tibus & non repugnantibus Superioribus Ordinis M I -
iiomm. His enim incumbit judicare an lis permitten-. 
íia íit, an ex ea non fequantur incommoda aliqua no-
^xia Religíoni, vel etiam offcnliones, & fcandala per-
iiicioía aliis &c. Id quod exprefsé docet memorata 
inílradio prívataante complutes annos defundi A . R, 
P. Concordii Zvvengcr olim Provincia nof t r i M i n i -
foi Provindalis 3 viri uti D o d i í s i m i , ita & piiísimi, 
ac maximi zelatóris obrervantias regularis. In illa di-
£:itur ; »> Seind íie (die Syndici) fchuldig , gcdachte 
„ ^c^en wider jcderman unrechter gevvalt, uritrcU, 
«be t rug &c. Zu befchuzcn, und Zvvar felbe auch 
„ vor Gericnt Z^behaubten, und da es nothig , de t 
3„ fentvvegen auch (doch mit auffehlus der sergernus, 
^uadmi tyy i f l ca^ und vviilen derenObercn) im na-
454 f^PContin.<De/. Agrek 
„ men dcs Pabfts zu Klagen ? oder áftioncs añznfte-
„ lien , uñd vvas alfcs, hkrzu erforderet vvird > M ¿U, 
tenentur ( Syndici Apoíiolici) tueriprxdiBasres ady'cr* 
fus y im injujiam t injidelitatem r & dolos qmmm)iís , C^ * 
qm'dem etiam coram judicio r urgente necejsiiate , propte* 
rea ,feu profter ejufmadi yim , dolum & c . ( feclufo tamete 
fcándalo ., ¿T4 fcicntibus r ac confentientibus Supefioribus) 
nomine Summi Pontificis aciones .injlituendo é^cv Si de 
nicis, ¿k: A . R. V,. Concordii diftis dubiura. hserct 
Critico , adeat Expofitorés Regulas noftrse : h k non 
vacat de quaeftione ad rem non peitinente, & multuni* 
extra términos opufculo huic praefixos vagante ?, plura 
dicere. Eadem de caufa non eft animus expenderé, 
quae de contraen Confiitutionis cenfus paucis addncit,. 
Id enim alüs ceníendum relinqüo , máxime Romanis • 
Cenforibus j quorum manibus, ut fecuré icio , multo 
fat tempore teritur Theologia Amortiana r jam im-
preífa , in qua prorfus nova cenfus hujus explicatio r:e* 
periri dicitur. Gratulor Eufebio Amort ^ ü tota ejus 
Theologia 7. íicque & ifthsec recens dodrina de ceníi-
bus, &evitatione uíuras eum plaufum Romae ferat7 
quem íibi jam antea ubique cura & cálamo fui Audo* 
ris depraídicata promifcrat. 
3 45 A t non folüm gratul'ari , v e m m & gratias 
agere oportet pro gratulatione Amortiana Ftanciíca-
Bis , nefcio quo animo fada. Congratula tur nobis^ 
quod aliquando fuerimus nadi occafionem noílra ju - , 
ratuendi contra queriifionias imperitorum. Huma-
ñus plañe modus ágendi • prius afficcre aliquem atroci 
injuria , ejufque licét innocentis famam enormiter 
dé re , dein amaro joco íic Isfo gratulari y qubd taH 
modo nadus fuerit occafionem defenáendi fe fuamque 
famam , ac jus contra maledicum detradorem l Id 
loco gratalationis hujuüiiodi^ jure Qrdo Francifcanus 
Caj>,£Uxcntluntür CrIJescMiW, 4 1 í 
aS Adverfano cxigit , ut pro iüacís cídem detradioni-
bus íatisfaciat , <3t dcínccps ab injuriis uIterioribu§, 
quas qucrimonias iiiiperitoruin D . Amort vocat, ab-
ítineat. 
Finís numeri memorati AmomanL 
3 44 T V E a i q u e fie concludit Advcrfarius: „ Ve-
rüm r e ü d o ifto Parergo, quod Cau-
^ f e Agrédanse nec hiium demit, vel addit ¥ fequa-
„ mur Apoíógiftam redeunteni ad orbitam. De obe~ 
^ diema Monidium zá. poílulandas á Deo Reveiatio^ 
nes Part« 3»art. 3« 2. exenipium Proplietaxum pr^-» 
^ tendit. Verüm ubi oítendit , Prophetas unquam 
fuiíie curiofa fedatos r quse non poñularet publica. 
Ecclcíis Dci tune temporis ad paucos contra-
„ dx necefsitas l Quae .autem Ecclefiije neceísitas po-
„ poícit kas Revelationes , quibus careret tranquil-
^ lius , quibus non hábitis laboraret utiliusS 
Afcetae, quos objicit Apologiíla , inculcant quidem 
5, coecam obedientiam , fed circa objeda adiaphora, 
5, qucE non repugnant legibus juris naturalis, ad qua$ 
& ípedat reverentia erga Deum /ne poítulentur ñiperi* 
5, vacanea. Alioquin fequentur infinita confedaria, 
Scripturae & traditioni contraria. Non enim per 
obedientiam coecam peccabant Judaei crúcifigentes 
v Chriftum , nec fatellites Berodis interficientes par-
as vulos , nec tyrannorum miniftri perfequentes ^cciet 
lS ílam. Hucufque Crifís, Amortiana. 
t e i DE^ 
^fmMXontmfyef^Jgye i t 
D E E E N S I O . : • 
^45 .'. 7^LTON; infici6r,.tatampraeeedentcmGo»* 
í ' ! i ^ l troverliam , ncc demcre aliqníd, nec 
addéré caufae Agredanas: veriani ex hae caadida C r i -
tici confeftione feqiiitnr ^ eum inutilibus ad propoíl-^ 
tum ineptis quseftionibus irt impugnatione Scriptorum 
Agredanorum nimis indulgere.. Ipfe enim fuis noftro 
Ordini impaftis injcUriis r ac exemplis plañe n ih i l pro-
bantibus me adegit, ut extra fines & orbitam prseíixas 
íríatefias vagan tem perfequerer, ac ad redam , á quaf 
deviavit, viam veritatis reducerem.. 
3 46 Quapropter dimirsis aliquando extravagárn 
tibus , quae prolixé fatis addudis variis documentis tra*-
¿tata funt i n prascedente meo juftae Defenfionis opuf-
culo , & ibi legi poífunt, ad caput rei redeamus- Hoc 
ut rite evolvam. 7 praemkto priüs r Yen. Scriptricem 
cquidem fuifíe prorfus alienam á petenéis Revelatio^ 
nibus, imó deíiderafífe íerio y ut per viam communem 
i n e ejufmodi fingularibus favohbus coeMibus* diiGe« 
tetur , ac aanis veré viginti reftitifíe Yirgini 9, Con*? 
feíTariifque ad confcribemdam Civitatem My.fti.cam ira-
pellentibus>, quae omnia partim exadis Cau& Agréda-
nse juftae- Defenfioni infertis-, partim ex ipík Civitate 
Myftka piuribus locis fíunt liquida , prout norunt, qui 
Scripta Agredana % & ada illa cum vita Yen. ScriptrW 
cis legerunt. 
Id nihilomimis oertum efí y Yen. Mariam de.Agre^ 
tía, poftquam juífu Coelorum Reginas, ae fuorum Su-*-
periorum confcribendae Civitati Myfticae manum 
appofuit, non quidem novas Revelationes poftulafe 
fed tamen varia dubia circa Revelationes Jam recc^ 
pta§ propQfuiífc Y k g i n i , ac ipíi Deo ?, & declara* 
' • lío» 
t¿p.s Mxcüthntur Crífes uterd, 4 5 7 
feloneiti aliquim remm antea revclatamm humiííímc 
exoraíTe , ut Part, i . Civit. Myíl. num. 320. 3 3 7- 3 5 3. 
& Part. 2. num. 298. 276. &c. habetur. Nec negatv* 
dum eft , eam interdum ruorum Superiorum, velcon-
íilio , vel mandato ad Deum aut B. Virginem con-
fugiitepto obtinenda clariore priíis revdatorum ex-
planationc; enjus fei exemplum pr¿ebet mox citams 
num. 276. Pact. 2. Civitatis MyíL Si Critícus enüme-
pata duataxát V . Scriptrici tribuit , a veritate noqi 
aberrat., íi plus ei imputat, & i n Authorem Civitatis 
My^ ica í , & veritatem peccat. His ptíefcitis, 
347 Aflero, V . Mariani de Agreda explicato mo-
¿ o de fibi revclatis Deum , ac Deiparam interrogan-
do licité & bene egiíTe, atque adeó , ut id faceret, á, 
ConfeíTariis, ac Superioribus , feu precepto, feucon-
filio animari potuiííe. Alterum fequitur ex primo. Su-
periores enim coníulere.y ac pr¿ECipere luis poíTunt ea, 
qus licita , queque bona ñint . Ita eft in confeífo apud1 
Gmnes T'beologi^, & Afceticas peritos,; fiec proba-; 
tione ulla indiget apud rerum intelligentes. Unde dum-; 
talia príecipiuntur, fubditis quoque incumbit onus 
obediendi. Quod iterum concetrerit Criticas, ni tritas 
ab ómnibus Sacras Dodrin^e aíTertoribus fententice ye-
I k Jitem intentare. 
Reliquum igitur cft, ut pritnum membrum extra 
dübii ponatur aieam. Hoc ut exequar , rogo plañe ab 
indifFerente Civitatis Myfticse Lectore, an in veftigium,; 
vel minimum ofFenderit curiofitatis van¿e^ Ven. Scri-
trix fecit iftas interrosationes , habita i am ex variis 
eífedibus experimentali certitudine , le Divino regí 
inf t iadu, feveré effc á Deo deftinatam , ut ad p l u r i -
morum Mariophilorum utilitatem Sacram Vitae Vi r - -
ginex Hiftoriam , prout ea ipímiet erat revelara, char-L 
tse traderct- Deindiim petiit quaLaimdam remm ma^ 
Ee 3 vi\* 
43*8 * Comin e e / , ^ ' J g r e d , 
nifellcatarum aicpliorem dcclarationem, vel dubiormíi 
ex rcvelaíis conceptorum rcfoludoncm 7 id praeítítit 
non animo ciato , non ex pr^fumptione , & vana i n -
.tentionc fedandi curióla , fed mente deniiíirsima, ac 
ex motivo fandifsimo, ut¡ perfedior á Deo reveiata? 
dodrinse fpirituaiis cognitió habeatur, & ut pmni ra^ 
tione meliore fufpicio fidas novitatis excludatur , u t i 
patet ex locis fupra addüdis ex Civitate Myftica , 5c 
ex Part. 2. num. 209. ejuídemCivit. Myft. &c. obfer^ 
vantqueill i , qui feclufo partium ftudio Scripta A g í ^ 
daña percurrerunt. • ; 
, 3 48 Jam vero , quód in prsedidis circumftantii^ 
& ex fimili motivo licite , & bene pofsit anima talibus 
dónis ccelitus ornata , qualibus fuit prseventa V . ScriV 
ptrix , ad Deum interrogando recurrere 9 facilé évilicór 
Bxempla enim primo plura fnggerit S. Scriptura, quo-i 
tnm. aliqua recenfet Gonzalezius num. 7 2 1 . quibus 
ego pag. 730. juft. Defenf. dúo alia ex primo Re^ 
gumeap. 14. & 30. adjunxi. Refponfio , quam C r i -
ticus his ex S, Códice petitis geñis reddit 7 jam ex d i -
dis rejeda eft 5 etenim Veri. Scnptrix interrogando 
non fuit fedata curiofa ? fed pro decore EccleíiíE , 6c 
commodo í ide l ium fcripíit, & ut perfediüs , uti l iüP 
que feriberet , Deum, ac Deiparam duxk neceffario 
aliquoties cóníulendos. Ne id ex me, vel meis Do-
mefticis didum eñe crediderit. Criticusí, repetat ex 
juila Defeníione pag. 5 84. & exadis Agredanis u i t i -
mis cenfuras honorifiecntifsimas, quibus Exteri, etiaiw 
Cardinciitiá , & alia non mediocri dignitatc ac feien-
tia & pietate Cíarifsimi V i r i condecorarunt Civitatem 
Myfticam , repetat, inquam, illas , & certé videbit^ 
quód Ven. Scriptrix fuis Revelationibus ut plurimiim 
mr^Catholicam promoverit , promoveatque etiam-
feu|% CJuodexuno Reverendiísinai P. Thyr í l Gonza-
^¿p. f ; Excuüuntur Crl/es cktertf. 4 j > 
t | e í ¿epoíit i Generalis Florentiísiniíe Societatís Jefu 
iacomib abundé coiligitur : fragmentuni ejus refumd; 
'fic habec: „ H ^ c e í l i l I a Hiftoria, cujus ledura revi-
:„ vifcit fides, augerur fpes , accenditur chantas^ & 
¿ omnes Chtiítianaí virtutes fumunt incrementum. 
^ Novi etenim pluresquiperraultuni in his ómnibus 
„ profecerunt. Novi tándem, qui funtconfefsi , ina-
:?, jorafe huic Hiftoriaí deberé , quám Cííeteris libris 
^ ómnibus , ifí quorum lectione iludió anuos plu-
rimos coníumpferunt. Jure mérito itaque vidctur 
ea eíTe aptifsimum médium ,u t peccatores propriam 
„ iníquitatem ingeirürcant, jufti in diledione Dei T 6c 
^ proximi magis fcrveant, 5c fideles omnes cógitatio-í 
„ nem omnem, &fpemraainin Deiparam jadantes^ 
„ triumphos advetfus S. Fidei hoftes obtineant. 
349 Prseter i l l a , qu» fuppeditat S. Textus , & 
alia Revelationum ptivatarum exemplá íunt in prom-
ptu. Siquidein in Revelationibus aliis privatis ab Ec-
cleíla quoqúe apptobatis legimus ejufmodi petitiones, 
& interrogatioiies: quoties hae redeunt in Birgittanisí 
Sic lib. i . cap. 47. ait ad Sponfam, ideft, S. Birgittam 
Dominus : 5f¿ f^ ^oríe f ofíí ^ ¡ « ^ e (Í we. Nonne ¿ m 
funtpanes 7 unm myifibilts , & fpM^ Et poft,: 
varias facit interrogatioiies ib i íuper Regula S. P. N . 
Dominic i , & ejusProfeíforibus. Et lib,4. cap.3. allo-
quitur ipfa Dominum dicens : O Domine , ne indigne-
f is , j l quaro. ^ u d i y i ex Scriptura, quod nihil dcqmren-
dnm efl cum inju-JUtia , C^c. Et iterum poft mediunií 
O Domine y ne indigneris , f i adhuc qudero femel. i j le Jlex 
habet dúos filias , & dúo Regna. , & c . Et cap. 7 7- íic ipía 
interrogat Dominum: £^0 quxro 7 quare tu , ó omnis 
gloria Rex, & omnis fapientia infufor , atque omnium 
yir tutum operator ipfa Yirtus ad tale officium me "Vis 
djjumeré i & c , plurimas alias hujuímodi interrogatio-
Ee 4 ncs, 
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iiés;, ac propofitiones dubiorum inveniet, qui íáud¿fc 
tas Revelationes , vel ctiam aliarum SS. Mulierum fe* 
gere voluerit. Unde fie difeurro : S. Birgitta licité pro* 
pofuit has interrogationes <5cc. ergo eae non pugnaat 
contra jus naturale , nec funt illicitae. 2.. Revelationes 
Birgittanae non obftantibus talibus interrogationibus, 
& petitionibus potuerunt ab Eccleíia approbari ; ergo 
íl nihil aliud obftetr> etiam Revelationes Agrédanse 
poíílint approbari. 3 . propter ejufmodi peticiones, & 
interrogationes, Revelationes Birgittanae non funt fuf* 
pedas de illuílonibus: ergo ñeque Agrédanse. Hinc A r -
biol (apud Gonzalezium num. 721. citatus ) doceÉ 
de ReveL Privad difp. 2 . art. 7. ex petirione Revela* 
tionis r vel ex propoíito aliquo coram Deo dubio ciiv; 
ca Revelationem receptamnon ftatim fequi ^ qiiod 
Revelado illa íit faifa, aut perfonaeamhabens, ílt de 
illufione fúípeda. Ex quibus infermi:, paradigma de 
Judasorum Chriftum ín Cruccm. agentium &c.. obe-^  
dientia, omni ex parte claudicarenec hi lo efíe meliusí 
reliquis ab Advcrfario haud convenientibus addudis 
paritatibus, quarum infufficiendam r vel £©ecus palpad 
Judad enim in re mala „ non adiaphora &c~ obedie^ 
xunt. N o ñ r a autem Veru Scriptrix morera gefsit íegi* 
timis Superioribus. r edé praecipientibus illud^quod fe* 
cundum fe erat bonnm & ücitumy & nos tantüm ex 
ccynfcientia, five vincibiliter 7 íive invincibiliter erro* 
neá credebatur l ic i tum, ut partim hic, partim in De-* 
feníkíne juila circahanc materiam, dida evincunt. 
A R 
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tres /ecjüentes, 
r3 50 O C r i b i t Anti-Agredanus ulterius: „ l á 
> 3 7, refiduis foliis Apologifta ferme nihil 
J, aliud attingit niíi jam íufficienter refutata , circ^ 
^ qux proin bcnevolum Ledorem ad Hiftoriam Coa-
troveríise remitto. Sic quidem fuá jada Criticus: 
fedLedorem benevolum fimul rogaturn cupio, u t 
aurem , ac oculum etiam alteri parti refervet, juftám-t 
que Defeníionem mcam Contrdyerfiáí ^mort ianíe (quam 
in recenti fuo partu, ncfcio quo fine continuo Hifto-* 
KÍam Contvoyerfix nuncuipat) oppoíltam pariter luftra-r 
revelit ^ antequam fententiam pronunciet pro una 
Ínter fe certantium parte. Hoc pra'fcito 
351 Accedo ad Nnmerum X V I I . C r i t i c i , qui 
talis eft: „ Apoiogifta num. 531. lepidé excufat Re-
w veJationes Agredanas, quód in iis V, Mar í a de *Agre~ 
„ cla,non fuo> fed divino mandato prsecipiat, ne Supe- , 
i,, rioribus poftulantibus extraditionem manufcripti. 
5> Agredani, tradatur totum fímul, fed per partes. O r 
obedientiamcoecam , refpicicntcm ad mentem & . 
j , nutus imperantis. 
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• ? 5 2 T Epidé , & ludentis more in rc feria ite^ 
J L J rum agit Criticus 7 qui prionbus íiiis 
falfitatibus non contentus, nova falíitate rneam cor-
mmpit relponüonem ? quse hyec er at: J? Áíiri-Agre-
p da-^  
442' ÍP.ÍÍI Crntin. ^e/.^úf.Agr'ed. 
„ danus fe non libcuat i labe cormptionis , quám tex-
tus ipfe ab eodem citatus ad oculum demonftrat; fie 
„ cnim fonát num. 18. epiít. ad Monial.. Mogo hujus 
Monaflerii denotas Sórores, nolint unqwám permitiere^ 
„ ut Con^entui fúo olim deceiat hoc rneum lAut hojrraphtím, 
^feu origínale fcriptPm: j l mtem necejje f m r i t examini 
,7 f íbjici, &* cenf i ra , copiam-, fett exemplar tradant; f i n 
yero petatur ad conferendum exémplar ' ctimfcriptó pri~ 
iy mario , nm dent tomm ad declmamda: í?Jc ratione multa. 
$ incoriyementia 7 & pr^fertim , qmd.h¿sc:efl Domini , 
t i Regm£ Coeti Voluntas. Ubi h k pia:ceptam , & quiderft 
rigQrQÍiCsimuiu I ut ait Amti-Agredaims in íua Coa-» 
^ j:i;averfra fal. 177^ Eftne rogane ident^ ac ftndiA 
„ fime pt^cipere-]^ quidmio^^in^mtrrAW-Agcedari'its) 
ejlfraecepium nonfuumr. feu Ven. Scriptrieis , feddi* 
n y i m m , ctímdicar, harte yolrntatem ejje Del ÚFc)'-* -
„ Aft repono ita difeurrenti Critico ; ergo faltem-
^ hoc jam. fairum efl:;, quod ipfá-V. María de Agreda 
„pr<£ciptat y prout tamen obfetvatio allegata dÍGÍí¿ 
„SecLmd6íit deinde voluntas divina , quid fequitur^ 
„ an ne & coníilia, qu<E Deus dat, funt volun tas ejusl 
„ ergo prascepta funt rigoroíjfsima > Ter t io textus; 
V . Scriptrieis abftrahit á precepto Superioris exw 
gentis Authograplium, fed folüm d ic i t , íl neceífe 
fít examini fubjici, non vero adjicit, íl fimul adfic 
prceceptum Superioris , ut ipfuni Authographunv 
tradatur. Examen enim abfoluté fieri poteft, etíi . 
Authographum non tradatur , uti defado multa 
circaCivitatem Hyfticam examina fuere inftituta, 
„ non adliibito Authographo. Quarto demum non 
n.rogavit, ne dent penitus Authographum, fed ut 
„.per partes detur : qua; nihil contra veram obedien-
3) tiam continent. Hxc mea fuit refponfio *, fed num-
quid divería ab illa , quam mihi affingere haud erubeC 
c i t D . Amort? 3^%! 
Cap,$. ExcütfmturCri/es cxterA. 443 
, 355 /Numerus X V I I I . Amortianus iterum mor-
det vcritatcm íic falso enuncians: „ Apologifta numl 
f; 5 32. ( voluit fcribere 5 3 3 . ) afícrit, dári dupliccm 
' reiifuni l í t terakm non verbo, fed fado. Vcrüm 
5, nullibi in Scñptüra reperitur , quód per candcm rém 
jfYeti íiguram íimul i n eodem loco fígmentur dúo 
objeda difparata; multo miníis in Scriptura repe-
„ r i tur , quód per rem nobiliorem figuretur objcdum 
„ ignobilius , prout fieri deberet, íi per Sapientiam 
^ increatam figurarctur B. V i r g o , tanquam ideatain 
v mente divina. 
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3 54 T^Alf i f s imc iterum mihi affingitui, qubd 
citato loco afíeruerim, dari duplicem 
Scripturze fenfum litteralem non verbo, fed fado. 
Imo coníhnter ibi fuftinui , citatis & abAdverfario 
impugnatis locis Cívitatis Myílicae, abñrahi á fenfu 
Ikterali. Gaetera , quse addit Criticus, fuam jam folu-
tionem obtinuerunt inDefenf. juña Part. 5. Ar t . 2. 
^ 3 . I tem§. 7. ubi piara de faecunditate Sacrae Scrip-
turae, varióque ejus fqnfu, ex uno etiám textu eruen-
do , necnon de digrefsione ab uno ad alterum fenfum, 
íicut etiam de Sapientia qua figura B. Virginis funt 
dida , quse omnia recolere non eft neceíTe, ne fruftra 
cumulcm verba. Hoc unum ex Adverfario quacro , an 
E c c i e í i a d u m varia enconiia de Sapientia ex iibris 
Sapientiaiibus accommodat B, Virgini , pr^feribens 
Lediones inde defumptas , quiero , inquam , an Eccle-
fia per Sapientiam increatam figurct, vcl intelligat fi-
guratam Deiparam , vel non 5 quidquid dixerk, mihi 
fei-viet pro refponfa: nam V . Scriptrix: loquitur in 
fenfu Ecciefige , ; dum. per Sapientiam in libris Sapien-
^ ^ • . . • j • ^ ' v ' • • ' • • tia-
444 P J I I . Cmtin.íDe/. (Relí.'jgred. 
tialíbiis defcriptam Virgincam Matrem íignifícat.. Ve-*, 
m m & hece citatis locis jam funt claiiüs propoíita. 
3 5 5 Numerus XIX.. Anti-Agredani íic mihi obji-* 
c i t : „ Apologifta num, > 34. ex eo , quod in Revela-
„ tionibus dicatur, in Deo repenri ¿quitatem ac propen-* 
„ fwnem aá fe communicandum ad extra, & quapde-* 
7> bitum , & yelut necefsitatem, ait, non importan ta-^  
„ lem necefsitatem , cui contraveniri non pofsit íinc 
„ láeíione divinarum perfectionum , & íine violentia, 
„ Sed cum Deus non pofsit agere contra ¿quitatem , eo 
ipfo fequitur, juxta Revelationes Agíedanas dari irv 
„ Deo ahquid a^quivalens abfolutse necefsitati , ita ut 
„ relinqueretur fola 'íihertas a coaSitgne. D . Thomas, 
„ quem Apologiíla invitum in fuas partes trahit , nullí-
¿ bi dicit-, quod in Deo rcpériatiir' ¿ ju i t a f , ac qftafi 
n debitum j auíquafi »ec(?/}/>¿íí ad fe commuiiicanduni 
„ ad extra; fed precisé, quod in Deo reperiatur fumma 
„ convenientia ad communicandum fe creaturis , ita 
„ tamen , ut etiam oppoíitum fuiífet asqué conveniens;; 
„ aut certe ut detur etiám in oppoíitum per modunv 
„ aequilibrii infinita ratio fufficienti^ , prout Sapientiaj 
„ 11 . v. 23. feribitur : Tanquam momentum flaterx fic 
i refl ante te orhis terraruvn , &* tanquam gutta voris ante* 
e, lucani, qu& defeendit in terram, 
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356 I ^ I f t i s inox addudis tantummodo voces 
J L ^ áucupatur D. Amor t , relido fenfu 
verborum. Utex num. 5 5 4. & feqq. juft. Defenf. óc 
ibi fideliter ac integré prolatis, fententiis Civitatis My-
ític^e perfpicicur , folum affirmat V. Scriptrix , Boni- -
tati Divinas (A/T? ) pro xqmtate fuá conVementifsirnum& 
qyaji dtbitum , acydut neceffarmm L N B ) ¡uxta nojlrum 
i t •... h con-s 
JZxtMtf tn t i i r Cr í fes u t e r i * 44 j 
ioncipiwdi mcáum (qn¿e ultima verba, tianquám íibi 
adverla coníulte omittit Advctfaiiús )fuiffe fe commú* 
nicare ad extra per produdiónení creatuiaram , príeci-
pué Üfíioms Fypoítat ic^. Quo modo loquéndi maxi-
nié concordat Ven. Virgo Agrcdana enm Do¿toíe 
Angélico7 qoi , ut reliqua in jüíláDefeníione relata,1 
& ibidem legenda fileam;P. 3. q. i . art, 1. in coip'-
h x c conceptís veíbis habet: „ Refpondeo dicendum, 
„ quod unicuiqae rei convenícns efti l lud, quod conv-
„ petit fibi fecundüín rationem proprise naturae: íicut 
9, homini conveniens eíl ratiocinari, quia hoc cónve-
„ nit fibi, in quantum efb rationalis fecundüm naturam 
fuam. Ipía autem natura Dci eft eflentia Bonitatis, 
„ ut patet perDionyf. 1. c. de Divinis Nominibus^ 
„ Unde quidquid pertinet ad rationem bon i , conve-
„ nienseft Deo , pertinet autem ad rationem b o n i , ut 
„ fe aliis communicet, ut patet per Dionyf, 4 . c. efe 
„ Biyinis NominiBus : unde zá rationem fummi boni 
„ pertinet, quod fummo modo fe creaturae commu-
„ nicet. H.^c Thomas. Qui íic loquendo nihil de-
linquit in Hber-tarem Divinam, quam in operibus ad 
extra, feu produdione ereaturarum omnino illaefam 
cupit, etíi ad raríonem íummi boni pertinere cenfeat, 
ut fe fommo modo crcaturse coinmiinicct. Hínc parí-1 
ter inferre licety nec Ven. Scriptricem violentam eidem 
Divina Perfe¿tioní injecifle manum ", dnm fGripíity: 
Summtf BonitMti ( N B ) pro ^quítate f u á { i t a enim folum 
fonant verba ejus ) con^enie®tífsimum 'efe communketre 
fefe , fcüicet creatiTi js. Nonne creando'Deus. non cgit 
contra a^quitatem, nec egit aliter y nM cónvenientii-, 
fime 5& quis hóc deneget entípcrfedifsiino-í A ñ quid 
tero tempus excutiendo rcm an t eá i V . Scriptnce |am 
ía t i s detritam & excuííam > Infalutatum relinqúit Cr i -
ticus t e i t u m á m t in Defcnf j;üft.^ag. 73'7. ex P. 1., 
C i -
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Civit. MyH. miQi. 518. dcfumptum. Cur auteili ta* 
ccatcum, fadlé-eonjidet q^uivis / qui i l lkm audicrits 
jugulum cnim petit CriticL Ita íbnat : Equidem non. 
affero chavitatem l ci'gz creaturas ) tiber.am haui ejfe, aut 
( N B ) Veum aliquid extra Je ipfípm operatum foijfe natu* 
rali mcefsítate compulfum ? m q m emm m hoc exemplum 
procedit, chm uniyerfa opera ad extra ( quae íimt creado* 
nis) m Deo libera funt. HÍSC ttxtus habet veré decre-i» 
torius: quo percepto decernct abíqne ullo negotio 
Lcdor indiffercns, quam bene Y. Scriptrix, <5c qnaai 
male- D, Amart ñia placita veritati caiiforniet. 
3 5 7 Numcrus X X . Advecíarn: ,T Apologifta num. 
„ s; 3 7 ? explicat. Revelationesq\ihd j a m illas VÍÍÍQ 
„ intuitiva D d a B. Virgiae .folinTi; 4ini i t t i potuerit, 
, , 6c á i n ú í h Cit ex fpeciali priyilerio. Sed hoc ipíum eít, 
„ quod políc fieri negat fententia Thomiftamm. Erga 
„ iterum habemiis reformationem Theologiss, 
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3 5 S T J A b u i í T e B. Virginem tranfeuntcr in vía, 
J T l & üc iterum dimifiíTe viíionem Beati^ 
ficam , fententia eft gravibus Viris , & Theologis vers 
probabiiis. Pro ea laudaiitur in adis Agredanis juftg 
Defeníloni infertis pag; ejufdem Defenf. 117. Suare¿ 
in 3. Part. Dirp.19. Salazar , S. Bernardinas S^neníls, 
Thom. de Villanova, Gerfon, S. Antoninus, & alii 
piares. Illa toties revocata replica de reformatione 
Theológise, tám inprsefenti, quám anteriore jaft. De-
fenf. opafcalo ita ad naafeam ufqae eft foluta, nt qui 
iegerit utrumqae, jain fatur eífe debeat. 
A R T I C U L U S XV. , 
^ U U E ^ X X L X X t l & XX111. 
Jnti-Jgredam. 
359 T^TUnieras X X L apud Criticum ifte efti 
J [ ^ | „ Apologifta num. 53 8. cenfet , a 
^ Ven. Scriptrice non fcribi aliquid in vilipeníionenj 
§y fseculi X V I I . dum fcr ibi t , hoc íuo tempore plerofr» 
¿ que mortalinm peccatorum tenebris involutos. Cur 
ergo huic fóculo propter abundantiam delidorum, 
,7 pr^ aliis fgeculis, adfcribit fuperabundantiam gratis, 
5, confiftentis in revelatione Hiítoriae Agrédanse de B. 
« Virgine^ 
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Ven. Scriptrice. nihil fuifle exaratum, quod cc-
deret in contemptum Ecclefia^ 7 fequentibus 
fuafi. Licét enim depíoraverit conditioncm feculi 
illius , qno in terris agebat, quod plurimi immo pleri-
que niortaies tune temporis incurii falutis viverenti 
h x c nihilominus in contemptum Eccíeíice non vei> 
gunt. Nani huj«us fanditati & decori non officit , íi 
dicatur, plurima 7 veí píeraque cjus membrapeccatis 
inquinan, cüm neceíFe íit venire ícandaía, ínaxinie, 
cüm illo loco addat V . Maria de Agreda , juftos quo-
que ftiiffe in Eccleíia. Dein fimilia aut adhuc graviora 
feripík S, Birgitta de fta»Ecclefise fui temporis Jib. i , . 
Reveíationum cap. 55. 5 ó, 5 9. & Iib. 2, cap.- 7. i | ra-? 
men h^c Scripta Birgittana non eeíTcrunt in contemp-r ; 
tum Ecclefias. Hinc quamvis ita perhibente Civítate • 
44 S tPért.ítL ContmJDef.^rAgrei. 
Myftica abundavcrint tali tempeftare dclida, & ided 
ctiam mifcficordia, <5c gratia fuperabimdavmt &c. 
hoc non obícante honow Eccleíi¿e nihil detrahitur. 
3 6o Numcriis XXIIf his abíolvitar; „ Uteumque fe 
„ vertat Apologifta num. 5 40. defiitutum ejje auxilié 
n non eíl ídem acmlle fihi QpituUri. 
D E F E N S I Ó . 
Nti-Agredanus fugit luxem, nec mea, nec Veri* 
Scriptricis dióta audet expriraere. Oftendi ia 
textu Agredano P a r t í , num. 10. Givitatis M y i l i c ^ 
quem unice hic obfervavit Adveríarius , femionem 
elTede eo, qui in fine vitse & inipoenitentia fínali ex 
propria malitia conftitutus, remedium ,& auxilium, 
quod quidem paratum haberet, liberé refpuit, & noa 
adhibet. Ex qao in tu l i , nihil in Scriptis Agredanis ad-» 
mi t t i r quod non eifet confonum Dódrinae Catholicse, 
aut viam ílerneret ad errores Calvini & Janfenii. Vi-» 
deatur juila Defenílo a pag. 740. & num, 5 40. 
3 61 Numerus X X I I I . Amortianus h^ ec habet: „ Apo^ 
„ logifta num. 542- cenfet , ab Herodiano fatellitc 
„ millos elle occifos infantes recenter natos ex útero* 
„ Unde hoc probat contra clamm textum Evangelii^ 
„ nullos infantes á nece Herodiana excipientis á bima-» 
tu & infra ^ Si ergo etiam recenter nat i , fiqui crant, 
„ fuerunt occiíi t juxta Revelationes Agredanas, quaei 
„ omnibns infantibus ante martyrium tribuunt ufuin 
„ ratioms T tales infantes neceífario fe príepararunt ad 
„ martyrium in útero materno,aut certe in ipfo egreiía 
„ ex útero ; qu.e profectó abfurda funt. Dein , etiani 
„ ruppoiito miraculo illuftratioais divina de myílenis 
,vfidei in ómnibus illis infantibus T Ecclefia nunquani 
ft potuillet eáe certa uioraiiter , quod omnes confen-* 
• • - • ; | n 
Cd/>. í . ^cuttétiür Crifes Miera,. 4 ^ 
ifcrint motioni divinae , adeoque nec pomiíTet ordí-
?t nare cultum infaatium illorum abfque occeptione, 
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^ 62, "PkT^ Criticus confmidat mea , & a l iomp 
. . L ^ l Yin^cnm CivitaíisMyfticse diíta, re-
íümo totani mcam Defcnílonem. Impisgnavi tanquam 
alienam á mente Agredana obferyationem tertiampro-
poritioaisdedmseAmórtianae illimitate dicentem,qa6(Í 
infantes (afe Hcrode occií l) i ara in útero materno ha-
: buenht ufum rationis. Namlicet V . Scriptrix adílmat^ 
ómncs hos infantes ante mortcm toleratam obtinuif^ 
íe ufum rationis, nullibi tamen aíferit, accepiíle eum 
in útero materno, linde veré ab Adverfario manee 
Corruptus fenfus ac texmj Agredanus. 
Cüm vero cerneret B . Amort j fibi niki l folidi 
fuppetere, quo á fe amoliretur prsedidam folfationem 
SGciptoram Agraianorum, ád hoc kvifsimum efFu-
giumfc demiíit infantes recenter ex útero materno 
fufos peremptos eífe. A d quod refpondi dupliciter* 
Primo d ix i ^ nonoranes certe infantes primo poft na* 
íivitatem momento eííé iiiterfedos ; occidit enimrHe-« 
^rodes a himatu & in f rd : hiric i n t u l i : ergo faltem' nOij 
•iredé dicitur fine limitatione , Se7 ind^ni te , párvulos, 
p ro Chrifto Occiíbs , in uterO materno jam habuilfe 
ufum rationis ex eo , quod alias extra uterlim mater-
pum non habuerint tempus fe prasparandi per adu^ 
Theologicos ad martyriiim. Kam hoc de plerifque 
falfum effet, qui jamaiiquot dies T feptimanas,. men* 
fes, aut unum annum, vel adhuc plus fpatii poft ortun^ 
fuum expíevciunt. 
Refpondi fecundo , fatellites utíque non egiíTe 
fii'i^o errfeexcubias ante parientes; muUeres?ex^edaas 
Ú ' ' íes " 
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itüs foetum in ipfo parm enecahdüm: ñeque al iquoí 
llum , etíl forfan apud qtíofdam modicum i n -
tra partum & naoítem cujaslibet in te ícefs i f íea tque 
hoc abundé fufFecíífe ad adusFidei, Spei, Charitatis, 
& oblationis eliciendos r in parvulis peculiariter , Se 
f extraordinafié lumine infufo excitatis & illuftratis; 
íiquidem ümiles aflius in fabjedis taliter difpoíltis 
^muíta moía non égent , & tino alterove, vel íaltehi 
paucis inftantibus elici poíTuntl Ifta & alia fam funt á 
me repofita criíl Amortianse, 6c Adverfario folvenda 
reftant. : 
363 tfltiíña quoqué inftantia nec hilum valet r 6¿ 
|am eíl diluta in juila Defenfionc» Qusero ex CriticOj, 
cur Eceleíia non potuiííet eífe certa 7 quod omnes par* 
•vuli bene uü fuerintratione, & auxiiiisDivinis. con-» 
fenferint^ quia nempe aliqui potuerunt difíentire gra* 
tÍ£E conceífe , & libértate abuti ad fuam perniciem^ 
hanc rationem adftruxit in^ fuá Controverfia, & eam 
|am difsipavi in -jufta Defeníione pag, 747 , ubi ñ"C 
tirgebam Criticum. Üfus^ rationis ^ & illoílrationes 
Diviñse etiani aduitis ^ quos itiodb intex Santos vené* 
•samur, potuerunt efein Tuinam. r'ergo illos mod6 
i i o n [ oflumiis cokre !at Sanétos, ^quiaíie&imus f: á% 
iHuftratibni'biTS coníenferint, vel diífenferint^ :Vefum 
«hóc dici non^oíTe vel éx eo confíac>í quia illis ufas ra^ 
ttonis& auxilia Divina in ruinaai nonfueriint^ quos 
fñodó Eceleíia Veneratur ut Sandos: cum ergo Eccle* 
íia nunc etíarii-omr ^ infantes iüos ut SaÉ&osfcoíat^ 
oimes nullb exeépeo confcnílire gratige, &bené ufoá 
fuifleufu rationis, fiiílum habucrunt, certiiümuss 
atque ex hoc etiam á pofteriori quaü difeimus, quod 
©mnesnuUodempto inter Martyres lint honorandi, 
364 Néque Advcifarius híc requifat1 eertífudí-
í^üa aliam., <juam fundatam in cofífuetudiné univerf^ 
JEccle-» 
. f . Éxcmhnttir Crí/es Mérd. 4 y E 
tcc ie í !^ párvulas íftqs 1 ut Sandos colentis, abfque 
omni diibio ex inOrinau Spintus Sandi , qu i illam re-
gi t T & inmuto punaoerrare non pemiittit. Nani 
funt i l l ipuer i , & imnocentes de claíFc -veteram Salido-
r u m , quomm Ganonizatio perada eft non tanto cun* 
rigore, qu i certimdínem nobi-s pareret 5 íl praecisé-ía 
Humana difüürsione, quae intervenit, quiefcereopor-
eeret. Üt igitur indubitatam habeamus- notitiam de-
fanditate , & vita in gratia Gonciufa'&G. ümiiium anti-r 
quorum Sandomm?v M ^ c l é f i ^ Univerfalis ( c u i Spi-^  
tltus S. afsiftit-) confeetñ'dinem^ ' nos unieé reñedamüs,'; 
cft necefíe, 'Si miáí hac in parte fidém negkt Griticus,'.. 
eam ve l invitas ttibúat SS. D. N . BENEDICTO XIVo 
cuín Ven. Card. Bcllannino iib. 1 . de Beat. cap. 60 
mn&. 0: fub- finem i ta pronuncíanti : „ De univcrfali 
f^  autem Canonizatione dócui , veteres Sandos non 
?>-certa iege, fed confuetudinc univerfalis Eccieíla^ 
n non íine expreíTá ¿ ve í tacita Summóruln Pontificuni 
?í approbatione Canonizatos fuiífe. ínteger igitur fen-
«> verbórum meórum hkefl: , eos Sandos , qui co-: 
n lebantur in partícularibus locis Decreto particula-
fi riuim Epifcoporum, coepiííe paulatim coli in Ecdefia 
^ univcrfali, non certa aüqua lege , vel Decreto , fed 
ij'confuctudme á Summis Pontiíicibus confenfu tácito 
M approbata. Quod quidem verifsimum eífe non du-
r; b i to , nec omnino video, quod contradici pofsit. 
w Quasro enira, quis fecerit, ut Sandus Martinus, 
Sandus Nicolaus, Sandus Hilarius , & innumerabi-* 
s? íes aiii in univcifali Ecclefia publicé ita colantur,' 
w ut nefas íitde eOmm fanditate dubitare \ Id enim 
,t Summos Pontífices fecifie certo Decreto non con-' 
„ ftat, ñeque Bulla* Canonizationum , ñeque Hiftoriae1 
„ ulia? teftantur. Epifcopi autem particulares ñeque ' 
feorílim in ^ edibus-fuis ?- ñeque in Concilns eo%re-' 
í f 2 „ ga-
^ j ^ IPMtContm. | 
w gat i to t i Ecckfiae legem dare poíTunt ñeque ééfmS 
3, judiciumeertam fidem facit r nifí. accedat illius COHM 
w firmatiocui Dominus ait :.Et tu aliquando converfm 
9>conjirma fratres tuos. Quaerat igitur Author illius 
^ Scripti foiidum fundamentum ? íi ei non plaeet un i -
3, verfalis Ecclefiae confuetudo , qua^  Sando Auguftino, 
„,in ejufmodi obfervationibus pro iege femper fuk , u t 
videre eíl in Epift.. 118.119. & 120. & alibi w Quae* 
rat,, inquam y foiidum fundamentamfuper quo 
nitatur fides,, quamde certa atque indubitata beati-r 
tudine habemus veterum Sandorum r qui non le» 
n guntur á Summis Pontificibus. nominatim canoni^ 
„. zati. Sic difeurrit ex Card». Bellarmino SANGTISr 
SIMUS. 
linde íTve parvuE i l l i habuerint ufum rationis^ 
íive eo caruerint, de eorum tanien omnium ceu vete* 
rum Sandoram aeterna. g lor ia , & fanditate,. culta 
publico digna ^ nos univerfalis Ecclefiae coBfuetudo^. 
Ecclefianiver6; Spiritus S, illamr uuiveríai» m tam.: no-% 
tabili negotio ab errore pr2efervansycerto& reddit» Prae*, 
fumere enim abfque nota prsefumptionispefsimatíiaud 
licct T qubd Deus Eccleíiam totam-aliquando permita 
tat feducÜn re tanta „ quantaeft iftade Canonizatio^.-. 
ne , & publico fub precepto indido eultu compludum 
veterum. Sandorum 5i quos inteE funt onines parvuli 
Innocentes,, Imb ñeque praefumendum eíl r q u ó d 
Deus r íi extraordinario privilegio parvulis illis ante: 
tempus. confuetum ufum rationis concefsit ad majo»-
remeoronam illos non prsevcnerit íimul gratia effi-
c a c i c u i quidem. difícntire potuerint 7 non tauien dif-
íenferint^ Volui t enim, Deus..ejufmodi fingulariísimo . 
favore infantium promoveré gloriam majorenx, noa 
cocunifalutiquaílinridian. Haee pauca fuffieiant pro^ 
U'ái Aniormiaa excutieada. Piara deíiderans de hoc 
Itgumento, videatpag. 49 . & 743 . juft« DefenC 
A R T I C U L U S XVI. 
tOHfBLLUHTU^SUCCmCTE KUME%1 
'ITmero XXíV. ita diíTerit Criticus: 
n Apologifta num. 548. 549. .conce-« 
^ d i t , qaód in B, Virgine jaxta Revelationes Agreda^ 
^ nas ex ttaiifeaiitc villone intuitiva Dei remanfcriat 
„ fpecies. Has ille contendit, vocandas eflc ahjlradii-* 
„ yas ; ego, cüm vcrfentur circa objcda intclledualia, 
,vcontcndo , vocandas eñe intmtiyas , quia inteliedua-
lia non comprelienduntur diíFerentiis locorum \ de 
„ qua re remitto Apologiftam cjüfqiie fautores ad 
i^-v&zzs Vindictas FhilofophU Perifatetkx ante triginta 
,r ferme annos á me editas, & annexas Philofophix Pollina 
gana Augnftse & Venetiis editar, ubi de natura fpe-«. 
jtcierum ckxa objedaintelieduaUa fusé diíTe^ 
D E F E N S I O . 
366 T T ) Reviter expedio .Amort iuni , petens 
eo , ut deleat corruptionem textus 
Imputatam , & íatisfaciat mese Defcníioni, qua often-
4 i , V . Scriptricem h¿EC dúo , ab Anti-Agredano ipíí 
affida, non docuiíTe , nempe primo , c¡m¿ yifio Dei fiat 
per fpecies ; fecundó , qnod eontemplatio & recoi?^ 
datio viíionis beatificse ,. &: intuitiva jam tranfadse pe£ 
fpecies religas habita , fuerit ipfa vifio beata ejufdeiti 
natura eum priore. Suam - obrrudit Adyeyfaíius P.hi* 
Éf 3 Ío< 
lofophiam > aft pras illa honoreiudcfero D o d o i i Exí* 
mió munito ponderofaSaiidoruni VirorLuiiauthori-
tate,, ex cujus a me fol. 749., juft. Defenf. allata do-
¿tjrinaclaré fequitur r memoriam vifionis beatificas ac 
•intuitiva; Dei prcehabitse non eíTe queque viíionem 
beatificam ac intuitivaim Quid ait Criticus ad ratio-
nemrhilófophicam a me cit.. loco ex Maítrio* deílimp-
tam \. A d hasc tacet; & me ablegat ad fuas Yindicias 
Philofophiae Peripatética;.. Verüm hoc, recurfu íiaud 
cgeo, cüm aliünde mevcerdorem de his, materiis reddi-
derim.. Nonne recordado^ ates fidei habitse eft a t es 
fidei l Nequáquam.. Poteft aliquis nunc non amplius 
fidelis recordari fidei priüs habitae, quin eliciat per hoc 
fidem. Divus. Paulusoh fpecies reiida& meminit eo* 
r u m , qu<e in raptu fuo vidit r quin iterum fuerit rap-
tus ? aut ad priorem viíionem ekvatus.. Ita quoque 
ratiocinetur Criticus, i n re propoíita „ inferátque: ergo 
ñeque B. Virgo habuit viíionem beatificam y ac intui* 
tivam D e i d u m ejus jam tranfa£be,ob ipecífetinde re^ 
lidas memoriam recoluit, Rationem Anti,-AgEedan4 
qua fpecies. rememorativas ejufmodi ad ordinenx i n -
tuitivae Dei viíionis e x t o l l i t p l a ñ e non percipio.. Spe-» 
cies iftas rememorativas contendit efle intuitivas v quia 
verfantUE circa intelletealia qust non comprehen* 
duntur difFerentiis locorum.. Nova, dodrina l ergo-
'fpecies vel cognitio , quas verfatur circa hitelledua-
íia 3 intuitiva e í H ergo Angelí in via dum fidem CIK 
cuere, quae pro» objedó habuit Deuni intellcdualertt 
nulla loci difFerentia compreheníum ,; habuere viíio-
nem Dei intuitivam , imb dum: doemones ( quos ab 
init io vise fideles , & in gratia éxftitiíré probatum. fatis 
c í t ) nunc recordantur ob ípecies reüdas fidei habitse,. 
Se ipíi intuitivam cognitionem exei-cent.. Verfantui: 
jn imeormB fpeck^ ? cognitio circa obseda; intelle^ 
dua-
Cap. J. B ^ M i m t a r Cafes uterj, $ 
fibalia nullis diífcrentiis locofum compreheafa. En 
quáin elegantes confequentiíe ex nova ifta Philofophi-
cá eognitionis intuitiva declaratione promanent, qnas 
taníen foli eamm anthori feqaeadas , tucndafque xt* 
linquo» 
367 Kamems XXV. Gritici hic eft: „ De corrup-
„ tionc y quam Apologifta num. 5 51 . notabilem vo-
„ cat, jam in excufsione Partís I . oílendi, eam funda* 
í r 4 Í in veríione Germánica , & occaüonatam eíFe non 
. ^  temeré ab ipfifmet Revelationibus, dum ómnibus i n -
„ fantibus ab Hcrode occiüs tribuunt quoddam genus 
„ Edaíis. -
D E F E N S I O . 
COrraptionem iftam notabilem veré ab Adverfa-' rio in prioribus Scriptis Anti-Agredanis com-
mitlam , niodó in novo opufeulo nec per refugium i n 
vetiione Germánica, nec inufu rationis infantibus ab 
Herode interfeótis conceífa deletam eíTe, fupra in prse* 
fente continuatione juílae Defendonis á num. 76. cía-
rifsimé eft dedudum. Übivideatur. 
368 Numeras X X V I . Amortianus fie fonat: 
Apologifta num. 5 5 6. expücatpie quendam textun> 
„ Agredanum 7ubi dicitur, ómnes inclinationes in ho-
mine fie eííe eveliendas, ut homo á n g e l u s f i t 7 &* om~ 
„ ms maíitia ignota f u . Sed ex eo , quód propoíltio i n 
„ pió fenfu explicari pofsit, ex intentione loquentis 
^ aliunde nota , ubi de hac re certb conftat, non fe-
quitur , eam propoíitionem non eíTe verfatileni, i m -
v íno proniorem in fsnfum erroneum. 
•Ff4. . D E -
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N1L exigitur , qnam attenta kdio textiis C i v i t i ^ tis Myfticae, cjucm Criticus impugnat, & pato-
bit, quod tám ex mente Ven, Scriptricis, quam íccun-
dum obvium fenfum, quem verba ipfa cuilibet indiíFe.-* 
renti Ledor i ingerunt, textus ille fanam. omnino,, <3c 
íinlíatcnus in malum verfatilem dodrinam contineat* 
Reddo igitur textum illum cum qnibufdam additis ex: 
Biea juftaDefeníione pag.75 5. quibus Criticus nec-r 
dum fatis refpondit: fie fe habent i l l a : „ Textus Part. 
„ 2. num.10,32. Civit.Myíl. ab Adverfario allegatus 
„ hic eft : Pr¿e omnihm auüem "Voto (loquitur B». Virgo ad 
9r Ven,. Scriptricem ) ut eo contendas , ut omnis proprius-
n amor , ommfque primi peccati affeBus , fea n^yus in te 
^ extinguatm r. omnefque Hice pmpenfmms m terram pron£T 
?J qu£ peccdtt fomitem fequuntuv r eydlantur , indeque ad 
5, columbina cujufddm fmteri tam ac fimplickatis fiatum 
^ enitayis y nhi omnis malitm , duplkita* igmtaefl rac 
n pwzgYina 3 in fummavin umyerfis mis- operibus ^én^elum 
3, te ejje oportet. Hic textus non petit, ut fomes pecca-
y, t i in adu p r imo, & propenüones ejns deliberatio* 
^ nem , & libertatem prevenientes penitus extinguanr* 
w. tur rfed ut amor proprius , aífedus , & propeníla 
j7 terrena ab hoc fomite excitata voluntariaquse í l t 
„ nsEVUS , feu peccatum, duplicitas ? ac malitia evite* 
7, tur, & tali modo Angélica, feu immaculata vita aga^ * 
„ tur^ Nam demotibus propeníionibiisconcupif-
^ centisc involuntariis loqui haud poteft, cüm ilise noix 
„ íintnasvi 7 neemalitiam, vel duplicitatem kiíe con-
3, tineant r nec noceant non confentíentibus , fed po -
m tiusfintad coronam,iit definitTrid. feff. 5. Can. ^ 
1» Idemdocet I)r Auguj^ j^ s yamsiocis ? 6c lingulari-
M í t^er 
C^. f»Eocmtmntm Crífes catey 4 5 7 
^ ter Ub. 2. de Gen. cont, Manich. cap. 14. prout ip-
„ íum Viva allcgat propoíit. 43 . Qucfnell. nnm. 14. 
i b i : .Aliquando vatio yiriliter commotam cupiditatem re-
„ frícndt 5 , ^0» lahimur in feccatum, _/é'^  
„ aliquan-td hBatione coronamuy. Mime efle fcnfüm tex-
J tus AgL'edani qnálibet, qui eum mente íincera kg i t , 
„ facile , Sí obvié intellígit , atqüe i l lum itiiíiinlé eñe 
7y proclivem ad errorcm, fed Sacrae Paginse conformem 
patet. Ex il lo ad Ephcf. 1. 4 . Elegit nos ante mundi 
?'? conjlitutionem 7 ut ejjemus f a n £ i i y & immaculati in conf* 
„ feóíu ejm, Et i ,ThcflaL4. ^»3 , H&c efl Voluntas Vei 
^ fanñificatio "Vejlra, Et i . Pctri ^ . i 5. J» owwi corfVeY-* 
fat'wne SanBi fttis. Ex quibas conjici poteft, textum 
„ laudatum Civitatis Myftic¿e nullo modo efle procli-
vem in errores, ñeque indigere ulteriore cautela fa-
ñas explicationis , quam ipfe textus fibi jam habet 
conjundam, 
369 Numeras X X V I I . Adverfarrí ita loquitur; 
„ Apologifta num. 557. dicit , circa impeccabilitatem 
, j B. Virginís me nec verbulum refpondere Gonzale-
n zio- Immo rcípondi monílrando , qubd Agredana 
„ propoíitio ík verfatiíis etiam in fenfum erroncum,, 
„ qualem i i l i propoíitioni a¿lu attribuk P. Landelinus,, 
,í dum B. Virginis impeccabilitatera fundat in excep-
„ rione a peccato oríginalij illa enim impeccabilitas. 
9, extrinfeca , feu jns ad gradas femper congruas , noa 
,r fundatur in exemptione á peccato originali , quai 
j , etiam alteri homini potmíTet concedi,fed in í o h M a * 
4 s 8 ^.Í/I ContinM^^.JgreJk 
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5 70 ^ ^ O n f t a t legenti Controveríiam Anti-Agrc-i 
danam^dveríasquain RevelationesAgre-
dañas in meo priore, & hoc opufculo tuebac, Cnt icmn 
nec mentionem Gonzaí^zii , ncc reíponíionvitii Gon-
zalezianarum ad pr^fens aL-gumentum datarum, feciite. 
Ünde afíertio Ag):edana pep Gonzalezituií á 
abunde manet defenfa, rnaximé quia placitum V.Ma^ 
í i x de Agreda ampia author,itate apnd eandem robo-» 
ratur , cu i , uti. non poteft, ¿ta nec verbulúm reponit 
Criticus. 
Qaid P. Landelinus enm Vf Scriptrice dociiei:itRí 
demonftrant feqneñtia, quae ex jufta Defeníioné repe-. 
to pag.75 85 íic ibi fonant: „ Reípondeo, P. Landeli-
„ num íblum docere, qubd á tempore immaculataa 
„ Conceptionis B. Virgini a Deo jamconcelTa íint do-
„ na i l la , & gratis auxiliantes, quibus íl:antibus5ade6-
n que in feníu compofito cum illis donis,pcccare nun-
„ quam p o t e r a t & in hoc feníu dicit, quód dona illa 
„ Deíparse á Deo concelTa, ne peccare pofsit, origínenv 
„ ducant ab ipfa immaculata, gtatiaque plena Con* 
ír ceptione ejufdemi prout ex contextu toto, & remif-
„ íionibus ibidem facilé colligitur: hoc fuppoíito ref-
5ypondeo fecundo, necP, Landelinum, nec V.Scriptri-
„ cem docere aliquid ^ quod fanae Theologise repugna-
ret^ aut Janfeniftis placeré, aut ad horum dogma de 
fublatione libertatis indifFerentiae ad bonum, & ma^ 
lum, viam fterncre poíTet. 
„ Siquidem P. Landelinus id tenet, quod aíTerit 
„ V . Scriptrix , quae Part. 1. num, 3 22. dicit fieri non 
j , potuilfi , m B, Virgo henejlciis , & g y a t i i s , qua Deus m 
n ejm anima operdtüseJ¡7 injlruffia (adebqüc ftantibus his 
9i 
É gratiis y atque i n fenfu compoíito Cum ill is) in fecca-
tum protáberetur* Hanc autem dodnnam ampledun^ 
ú tur plúres, etiam cíarifsimi Theologi, & V i d gra-
„ yifsimi : nominatim Eximius Suarez toii i .2. in 3.P. 
„ D.Thóm^ diíg,4. fcd.4. fie habet: Vnde f i t , f impli-
' citer concedendum ejje , irp prima fanfiijicatione (quas 
'„ fuit in cjus Conceptione rationáli , & immaculata) 
9> B* Virginem fuij jh conjhmatum inhmo y-uPntinquampee* 
^ caret'y quiah&c conjirmatio ídem ejl ctmi pr&diBo priyile-* 
n vio ¿ feugratia. fpeciali: {NB) ex quo j i t etiam , ut in fen~ 
?7 f u compofito peccare non potuerit > aperté emm repugriat 
cum tali donogratití peccatum éxijlere feu componía ut 
¿| per fe conjlat* Ita Suarez dodifsimus. Idem dicunt 
•dodifsimus Saavedra ^ Rupcrtus Tuitieníis , de Petrus 
Bamianí , quorum concepta verba citato juíl. Defení» 
folio de feq. legi pofíunt. His fubdidi coníirmationis 
Cauía cíarifsimi P.Ant. Mayr de Advent.Chr*num.45» 
fententiam, qua pronunciatr 7> B. Virginem non fuiífe 
„ minrís impeccábilcm in prima Sandificatióne, fea 
,> Conceptione f u i , quam fada fucrit in Sanftificatio-
J7 ne íecunda,feü in Conceptione Chriíli Domini7quia 
^ in utraque maníit intrinfecé peccabilis , extriníecé 
3> autem , Si in fenfu compofito in neutra fuit peccabi-
0 ¡ k HÍEC Yír Jaudatifsimus. 
1 3 7 ^  Ex quibus confeqnitur primo , manifefté 
Scriptricem cum optimis & probatifsimis SCriptoribus 
loqui & fentire, atque ejus plácito nihil foiidum oppo-f 
ni poííe/ p-J. ; , 
Infertur fecundo , nec V.. Scriptrici, nec Vindici-
feus ej ufdem, laudato textil efle fermonem de J ure & 
fundamento gratiarum iUatum congruarnm, cum qui-
bus in fenfu compoíito peceatum flare nequit, fed de? 
ipfis hifee donis gratiis ílipernis in dignitate Matris; 
Dei j , etiam juxta Scripta Agredana, fundatis. Proinde 
Cri-
l i l i fJU.Cmtin. &ef,tyY.Agrei, 
Criticas dicta Civitatis Myílicse ex induftria itemmii% 
alienum fenfum detorquet, cüm intelieda in fenfu 
proprio & obvio?ea liaud valeret in controverüam vo^ 
careo 
A R T I C U L U S XVIL 
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3 72 l ^ T U m e i u s X X V I I L CriticifequentiaCon^ 
m l i tinet: „ Apologifta num. 559. con-? 
3, tumaciter negat, cam imparsibilitatem , quae fun-
datur in temperamento corporis 7 dicendam eíTe na-
^ turalem. A n ergo, íi Deus per miraculum daret 
„ homini oíla vitrea, vel áurea, non eílent naturalitec 
y, fragiiia , & íncombuílibilia t A n ftatua falis , i a 
9, quam üxor Lo th miraculosé coUverfa eft, non eft 
7, naturaliter íaifa? An rofe miraculosé producto , 6c 
}, ex paradiíb tranfmiífse S. Dorothe¿e non funt nata-
„ raliter odorifera^ Si ergo Deus iu Adamo & B. V i r -
vi gine ex dono íupemamrali produxit temperamen-» 
„ tum, quod vi compoíitionis non neccíTarib diflblve-
„ retur , illa incorruptibilitas, feu imparsibilitas ma-
„ nifefté erat ilaturalis. Argutatur Apologifta , non 
„ eíTe idem : Corpus ah intrmfeco non necejfarih dijjohiy 
„ & corpm ab intrinfeco non po¡fe dijfohi. Lepida arguta-? 
„ t i o ! funt enioi hase duo non quidem fynonymaj íünt 
„ tamen convertibilia., Quidquid enim ah intrinfeco noa 
„ neceQario di íTolvi turnec poteft ah intrinfeco diíTolvi: 
ficutfubftantia immateriaiis, quas ab intrinfeco non 
M neceíTai-io moritur , nec poteíl ab intrinfeco mor í 
^ íéu dúlolvi. Sicetimia eutibus ueceíTariis, quo4 ^ 
B0B 
f,Uxcmmntmlríjescdm 46 r 
^-ttowfneccfíana mchrémr- alr 'ifttríníécp , non pateft' 
. moveri ab intrinfeco. Imperitéaiítem addncítur tex-
w tus S, Augtiftini diftinguentis dúos ftatus immorta-
n litatiSt unius, qua qms non potefi mor i , alterius , qua 
# quis foteft non mori. Nam in altero oppoíitionis menv 
^ b r o q u o d Adamo Dóí lor concedít y manifeftei 
5rIoqniturd¿ potentía non moxkfídi per principia'vi-5 
„'tse confcrvativá extrinfeca , puta , non 
n Per prítóptaí coníervativa vitíe intrinfeca , quak 
^ príncfpíum fbrct remperamentum, fublata in fe con-4 
9í trarietate humorum ¿c qualitatum. S, DOCTOR l ib . • 
^ 14.de Givit. cap. 26, hanc fuam mentem aperts 
9> declarat his verbis : Viyebat homo in faradifo , quam-1 
^ ¿iu yolehdt* Lignum Vtt& adérate ne ílíum feneóía dtjfol-
rftyerei. Itaque f m f e laborafc- Apologifta non folüm 
>rpíOP. LandeIino , fed etiam pro Gonzakzio , qui7 > 
9> cum doftrínae mese aíTenferit, folümque contra tex* , 
,T tum. Agredanum á me alkgatum exceperit, non de 
,yfairitate do^rin£eyfed folüm de exceptionis- vanita-
„ te comieniendus á me erat. Hunc autem exceptionis-
7? inaricm praetextnm 7 dum Landelino monftrav erimy 
?, étiam Gonzakzio moní l ra tum nemo eft qui d % 
» bitcu 
D E F E N S I O . 
S73 "13 Efricare oportet aliquantifper memo-
J C v r iamCri t ic i r qui videtur nee argu-
inentum futim amplias noíTe.. In obfcrvationibus fol. 
56 7. illud ita propofuit ^ Si homo n m feccdjfet , non -
fmjjet paffas útlam molejliam <t creaturis r oppofitio creatu-
ratumeflpoenapeccati originalis. Part. 2. num. 18. 19. 
20. Superflui humores m mulieribus f m t ¿ feBas peccati 
mjrinalis* Part. z. m m * i 3 9. Defa t i¿am 7 fames Ú£é\ 
t t iam 
e t U m / m t jyoena pecMt*mgfaídh* :P(&ti: ¿vi mm^rftó^f 
H&c í | 0^ /»á ' »p^ : . i ^ r>^ : j ; ^ . í / J ; ^^^ j r^ qúa, ignis utíque* 
pfiiffet pyopius accederptéSynm/fine dúlore^  r Ciim argumen*f 
t i im ifttid ab igné amwatum .Gah^ale^ms num. 6 44* 
haud aliter acparvaiii flamíiiulamímiQ;. kal i t i i exíafflaf-?. 
fgt, ei D . • Amorté i» -/uab Coiitmveiiíia áec verbulunir 
r^pofúit; iiiibividetwt , ipfum paduiífe fiiae ob-?-
fervationis , ?ebBa eam ia priore fe/'allerto ', & á? 
Qon^alezio behe iínpugnato fen%aoii aíiiplius attulc-;: 
í i t iii) Controvéríia, - aut- defeadeüitri^ied; duntaxat;adir 
ajii|uaj: ca¥iiiatiaue& &; crifesrimperii^eQtes fe cohvcr^r 
t i ú t , affingendo R iLándelina v qaad i a ^ a rcfpon-*-
fioae.ad, i M m obfei-Yatiónem Araortianam do-cucrit^ 
Cdrftéín-'M •K&gmk'-ftiiffp. •, dmfafaibilem ah/mirinfeco%K 
qmnitxtr'mfecüd^ímpafsW.ititate'm^ab dntrmfecm, ff¿i - wfcr 
corpm qbSntrhfico dijjob'i mn.pofsit^ ho'm 'mlcolhtamfmf^.'-
f i etiam iw flatu fiatmk integra m p.aradifo. Undc pacCf^ <: 
aEgumentvuii iílud de imniunitate a moleíliis^ crcatu-^t 
rarum &c. a fuo Authore A m ó í t i o , fuiiTe prorfus de< 
fertum , &: ejus loca figmentum'.aiiud fubílitut.uin de-
intriiifeca impafsibilitate B. Virginis , 6c 4iominis i n 
ftatu natura intcgríe,, vx cujusbomo, ne potuerit qui< 
dem ab intrinfeco difífolvi, Atqueadeo Critico adhuc. 
reftat Defenílo prioris argumenci veré á Gonzalezio 
expugnan. 
374 Quod autem concernit affidam Landclino 
doftrinam , jam ad fuperfluitatem probavi in Defeü-
lione juíta á pag. 762. íimile quid nec in CivitateMy-
ftica,necin Vindiciis Landelinianis reperiri. Oftcndi ' 
ibi primo, quamcunque exemptionem á qitiburvis mo-
leftiis, feu internis, feu externis homini in ftatu i n -
nocentiaj non ^ conáitione naturali t fed psculiari Dei 
priyUegio naturse humáñ« alias /We¿/&) GonveniíTe , tám 
ju^ta Civitateia Myfticam ; quaaa Landeliriixin. Oftcn-
m&ú% ' di 
'E$ü imhr Crtfes cdterd. 4 ^ 3 
. d i fecmido r V . Scnptncem , & ejus Vindkem mox 
. laudatum non aliter l o q ü i , quám SS. AnguftiniHii? 
• i r i d o r u m : Hiípalenfem , ac Bonaventurám. Horüm 
^ textus omiies citatos vide in Ddenfione juila. In qui-
bus , íkut Scnptis Agtedanis affirmatur , & ponitur 
- quidem, quod Corpus humanum in í l a tu innocentííe 
ab intrinfeco non neceíTario difíbívl debuerit , ' hüñ-
¿ q u a m autem ?dicitur, i l lud diííblvi^hon potuiííe. 
O ftendi' tertio á fpeciali quoqué iPriviíe^io in ftatu 
^ínnocentiíE proveniífe, quod homo in il lo ftatu m ó r -
bum nullum intrinfecum i ñüllám intemperiem hu-
% o i u m , aut pugnam qualitatum contrariarum 0 k * 
^iffet v Deo per providentiam cxtraordinariam i ta difr 
^qnente , tám.hominemipíl im y quám alia , quae c i r -
ca ipfumfunt, ne ipfe proprio a á u , aut alia creatura 
turbaret tcmpcriem , aut concordiam humorüm Se 
'qualitatum primarum ad certum harmonio pondus 
In ipfaíprodudione ex fpeciali favore rcduclarum, fed 
potius illa adh^bei'Gt ^e^^a ? quas omnem corruptio-
nem , morbum 5í moleftiam &c. amoverent* Hac au-
tem ratione folus^ asftus fecundus pugnas iftius , a^ua-
liíque morbus ,;vel intemperks^ftiit excluía , non ta-
Éien potentia j quaBin c a r n e t & corruptibili v qualí^ 
fatibufque^xife xantrariis &c. femper nianílt. Nam 
fiCut fecunduái Griticura ófía vitrea , quomodocun-
que pierj miraailum conferantur , naturaliter manerent 
ÉKigMia , quia-.vitrum ex natura fuá fragüe eft:itá-qucH 
que corpas humanum utut per miraculum cuftodítUni 
á morbo ,' vei: alia comípt ibne ' ín illo ftatu , tamen 
manfit comiptibile ex fe ; cüm ex natura fuá talibus 
partibus c^nfíkcrit, quae ex fe corruptibiks fueruntj 
& adcoifruptionem propriam tetendemnt ab intrin-
feco , :ab extriníecoque ad ülam impulfe' fu i íkn t , ni 
Deusex fpeciali privilegio tale m^lunva-vemífer. 
Aíl 
5}.¿4 fi-ttí. Cóntín, íDef. lígrecl. 
375 Aft ai3diam.us,quid Criticas noví afiTerat có%; 
, tra mcam Defeníipnem ai t , iepidam mcam efíe a^ 
gLitationeni, quia diccbam , tion eíTe idém: Corpus ' &l 
mtrinfecp non. neceffarih dijfdlyitur; & cor pus ai? intrinfe-
co non poufl dt/fobf i z áá i t r hxc duo non efle quident 
fynonyma , eíie tamen convertibilia : quidquid cnim 
ab intriníeco non neceíTario diColvitur, nec poteíl ab 
intrinfeco jnxta ipfüm dilíolvi. Me hercle lepidus fanc 
dircurfus ! hasc duo funt convertibilia : Corpus áb in* 
trinfeco non nectjptrio dijfohitur, cbrpns ah intrinfeco non 
potcjl di/fobi* Si hxc funt convertibilia, & mutuo íe-
íe inferunt-yitiine efikmJfe • :hw- S intrinfeco non necef 
:fario f t :L exjro_ ak mtrhfico non . potsp f e r i : D . oémort 
intrinjeco noúr.necelfario fcrihit\ er^o ak intrinfeco non po^ 
rtejl fcrihere. V . ~dmort ah in t r in f ?CQ non . necejfario hene 
ag i t : ergo dh,mtr¿nfeco m n potejlbene agere. D . ylmort 
ab imrinfeco mn necejfario pecca,t -. ergo ah intrinfeco non 
potefi peccare. Et fic ícxcenta alia. Sciunt Tyrones Eo-» 
^ i c ^ , tó non necejfe, & to contingens , item tó non necef 
farium , vel pofsibile , ac tó contingenter r vel pofsibiíitef 
^equipoliere, Unde ifta propoíitio : /;owo 4¿ intrinfeco 
non necejfario dijfoly'mr - 'x(^xif^o\\tt huic : homo ah in* 
trinfeco contingenter , id .eji y pofsihiliter d i f fohi tw r a í t 
Cum hac propoíitione non convcrtitur ifta : homo ah 
intrinfeco non poteft d i j fob i , feu non dijfohitur pofsibilU 
ter y &c. Siquidem ifta priori opponitür : atquí duas 
propoíltiones oppoíit¿e non funt convertibiles : cr^ 
go &C-
3 7 6 Quapropter etiam cum hac propoíltione; 
fuhjlantia immatevialis ah intrinfeco non necejfario moritury 
non convcrtitur ifta : fuhjlantia immaterialis non potefl 
mori. Infuper non bene & cum veritatc enuncian po-^  
teft :fuhjlantia immatfrialis non necefjano moritur : huic 
cnim proppíitioni ^juivaiet ifta i fubJiantU immateria.* 
fás poplhílíter > \ ú contingenter moritur , vel potefl morL 
Hinc Crkicus, ut vcíum aíferat, debet diccre :fubflan-< 
tiaimmííítrUlis n.ec-e[fario mn. moritur ; inde enim ie-' 
gitime infeitiír ifta convertibilis : ergo [ubflantiammar* 
iemlis nm fotefl morí. Idem jiidicium ferendiam eft de 
prioribus propoiitionibus. Cum ttaque cimnciatio iliap 
quam eonformiter Scriptis Agrcd.ex D.Bonav. Lande-
linus & ego tiíkxpavimus, non íie tosxct'.homo m flata m~ 
mcentí£ oh mtrmfeco neceffarib non mwitur 9 necejfario non-
diíjobitur &c. fed ita fe habeat: homo m flatu mmcenti® 
ah mtrmfeco m n necjejjañh m m t u r , vei non eji necejjc hx»-
mnem mori > nib.il omnino diximus, quod difForme eft 
yeritati, & íanse dodrinse. 
3 77 A d h3ec,aliqua verba Anti-Agíedaiii funt de-
claranda , ne Ledoreni decipiante Dicit Criticus: 
^Apologifla contumaciter negdt, eam impaf úbilkdtem, qu& 
fundatur in temperdmento corporis, dicendam ejjfe naturd-
km. Siiftis aíícrit , á me adiniíTum efle pro ftatu i n -
nocente temperameatam tale , quod ex natura fuá 
incoinpofsibile eft cuín corruptione, & pafsione, vel 
quod namraliter irapafsibilitatent importat , falfum 
•dicit, & fingit. Non enim temperamento corporis/e-
cundam naturam fuam fpedato , talem imparsibilita-
tcm cuín Landdino aut Ven, Scriptrice tribui. Si ve-
ro folüm fuíliaet, me defenderc , quod temperamen-
tum iftud-ex natura fuá corpus non reddiderit impafsi-
büc 7 fed tantum divina fpeciali, & conditioni huma-
na indebita afsiftentia ita in fuá produdione fuerit 
temperatiim , & poíleá coníervatum s ne. humores 
alias corruptibiles i & qualitates ex natura fuá corrup-
tiva? ac mter fe inimiese mutua pugna ^orpus ita affi-
cerent, ut i n eo, velcorruptio, aut morbus, aut mo-
leftia fcqueretur 5 íi in hoc fenfu loquitur , & me con-
fentientem habet, & mecum Ven, Scriptricem, S. A u -
guftinum, D . Bonavenmram , & S, Thomám , qu^k 
•rum lingua & verbis foluniin juña Defeníione fui lo* 
cutua 7)ncc plus,, nec aliud adftruensquaiii citatL Iix 
hoc igifur fenfu neceíTe non. erat, tune liominem pati 
á qualitatibus contrariis ?i &; per eas diífolvi, non quod 
ex natuca fuá. corruptiva liaud. fuerint, aut homo> 6c 
caro^ hunxana corruptionis ex natura fuá exíliterit ex* 
pers x fed quia,Deo ita has qualitates i n p^imo hominé 
ex faáaligrat'm temperante , & conferYante i a acee-
pta prima, temperie, illarum nativa adivitas. corrupt i* 
va , & mutua pugna fuit impedita. Unde deducitur^. 
exempla fuperiüs adduda , íi paulifper ré i praefenrl 
accammodentur , pugnare contra fuum; Authorem, afc 
partim jam vidimus, partim adhuc oítenditur. Siqui-
dem v. g . . rof^in hyeme produda , & longiore tem* 
pore, quám naturaliter e í l pofsibile , i n fuo flore pr i -
m o fupernaturalíter confervata , ex. fe & ex natura fuá 
manet corruptibilis , etíi per virtutem fupernam; amo-* 
ventem. tám agentia extrinfeca, quám impedientem. 
qualitatumeorruptivarum intrinfecam adionem „ ñ c 
in. vigore fuo perfeveret. Ita i n propoüto. difeurrea'»-
dum.eft.. 
3 7 % Dicit ulterius „ me imperité adduxiífe D.. Au-^. 
guftinum Í/Z/?/ nguentení' dúos Jlatus imwortaíitatis 9) unius7; 
qm quisnon fotefl mor i , alter'tus quo quis fotejl. non. morir 
aitque, S. Dodorem loqui de potentia no i l moriendi 
per principia extrinfeca vitas confcrvativa',(pu,ta.rignuiu 
vitas, non per intrinfeca.,; feu per fublatam contrarie-
tatcni: humorum & qualitatum.&c. adducit. hunc in. fi-: 
ném paucula verba. Verüm totum textum , que m ego 
ex. S. Auguftino fol., 7 64. j uñx . Defeníionis protuíi^, 
aíFerre non audetutpote ipfiL manifefte adverfum: di-
citur cnim prseter. aliaibij.id efl: lib. 14.. de Civir, cap,. 
'$¡£2 N i l corrupioms. in corcove (hominis innocéntis) ^ 
Cap.} • Excatkntur Crl/es cáterá, \ € j 
'%e<¡[M ex corpore ullas mdeflias ullis ejus fenfibm ingerebatt 
(NB) ' nullus intrinfecus morbus , rtullus i£íu>s metuebatur^ 
j^mmam carne famas, Ecccl nulla corruptio , nullus 
morbas ititiriníecas, fedfuainia tune in carne fanitá$ 
fuitret: ergo intrinfeca temperies humorum , & quali-
tatum alias cóntrariarum , h c o m p m a . m m \ ^ebaiflet 
tune queque eífe 5 hac enim fublata , & humoribus , de 
forruptivis :qualitatibu5 púgnántibusi k x komine, ^UE-« 
gunt morbi, putredo ? -& tándem corruptiol 
c 3 y p Dicit te i t ib : :„ Itáqüé fruftta ta borní lApoio-» 
^ glíla non folum pro P,- Landdino, fed etiam pr^ 
^JGQÜZÚQÚQ t qui , cíim úóñíwXimcseí : á£h tkz i t i j f bn 
„ lümque contra textum Agredanum a ine áltega;tui|i 
„ exceperit, non de falíitate dodrinse, fed folüm de 
exceptionis vanitate coiiveáiáicíus a me erat. Hunc 
3, autem exceptionis prístextum, dum Landelino mon-
& ítraverim, etiam Gonzalezio monítratum nemo eft 
qui dubitet. Hsec audader Criricus:, non timens j f i 
de palpabili, quam ita loqüendo committi t , falfita-' 
te. Gonzalezius nulto' modo excepit contra textum 
Agredanum ab Eufebio Amortallegatum, fed dunta-
xat reprobavit criíin Amortianam , qua fine caufa , ac 
i]on fatis theologicé textum Ven. Scriptricis, fanum 
ac irrepreheníibiíem xiivexavit. Brevitatis gmtia ipía": 
VA'ba Gonzalezii ómi t t o ; polfuát.auteíu non inutil i-* 
tefe legi apud ipfum pag. 3 gz. & num. 6^44. jam fu-' 
perius notavi, quod Adveríarius nec verbulum ref-
ponderit cidem Gonzalezio ; videtur enim territus 
fuine e]us Defenfione , qua totum argumentiim ex^ 
igne afcendens velut fumus evanuit: unde diverticu-
ia quasfivit, ac relido argumento ipfo , & textu Agre-
daño nodum in feirpo 7 id eft, in refponfione Lande-
liniana q u í d a m eífugia quaerivit : quse cüm ibinon in-* 
veniret, novam difficultatem de impafsibilitate i n -
Gg z t r ia-
^ 8 í P i l í . C e n t m J ñ e f . ^ 
trinfeta in fenfu t a l i , inquo- de ea Landelmus- nec ear-
gi taví t , eideni affinxit. Sic confuevit agere , qui ve-* 
n ta tén i ' e t i am agnitam períequimr.. Videatur jufta 
Dcfcníicx. 
Num^rusXXIX. Ánti-AgredanL 
'^8 ó " l " Ste e ñ : „. Apológica num.- 561. negat^ 
JL „, ideo;in Revelationibus-a Dea oceul-* 
?> tatam aliquanidiu: fuifíe doemoni focmationem Ada* 
n m i 6cEvíe^ne.cona£emc eam impediie j . fed al iué 
^ hujus occufetionis inorivuiBprttdens n o n kiünua*? 
^ m t i a Revelationibus.. 
D E F E N S I C ^ 
COrrupt ioném textus. Agredanr. nóndum cxputr^-xit Adverfadas;. Nam certum eft ?i hoc mot i^ 
vum imprudens rquodi Criticus affinxit Bievelationi-
hus Agredanis, in lilis non contineri.. Licet ©núiü 
illas adflxuant.I?art..i., num. 137.. Deum. moluilfefie^ 
r i ftatim doemoni manifeílam' Adae ,. & Evse fomia^ 
tionem , non tamen- dicunt ¿ ideó hoc fadum eííe^ 
ne impediat eam. Nec p r o p t e r e á q u i a aliud moti* 
vum non infinuatuE, hoc líatim fuit intentiim, cümv 
utique Deo non deíint alii longe prudentiores fi-
nes. Et nunquid Deus imaginatiis folum motivis 
Amortianis fuit alligatus ^ ^ideatur juíta Defenfi^ 
A R T I C U L U S XVIII. 
W U E W 8 XXX- AMO^TIAKUS 
3 S i ^ J p R i a complectitur membra ílngillatim 
JL excutienda. Primum í k habet: „ Apo-
5, íogifta niim.5 0 2. tres meas impugnat propoíitiones. 
^r Primo , quod in doemone non reperiatur ingem exuí-
9, tatio., qualem Revelationes Agrcdanas pusetendunt. 
yy Vcrum exultationem ^eram prcefeitim ingentem f á 
^ fpiritibus damaatis jure ex eludo. 
D E F E N S I O . 
FAlfum eft, quod Revelationes Agrédanse prasten-dant mventem exultationem in doemonibus, id 
fiuod in jufta Defenílone folio 770. jam luculenter 
probavi. Adduco ibidem di da , quse fie íbnant: „ Pri-
mum jam diíTolvit Gonzalezius a n n m . ó / o . ex A11-
Í, thographo Hifpanico Civitatís MyO:ic¿e, in quo non 
3, tribuitur doemonibus ingem exultatiojimiizo'nzz cwxl* 
tatio ulla ; nam verbum Hi ípánicu in ¿tlharo^o teíle 
„ Gonzalezio non íignificat Icetitiam , exultationem, 
„ gaudium &c, fed cft fignum externum, quo alias fo-
Í , let indicari gaudium , propter confecutioneni alicu-
?, jus reitvaldé concupit^. 
„ Jam vero poííunt externé darí ejuímodi figna-
5» gaudii, vel moeroris, quin aliquis gaudeat7aut trifte-
„ tur. Fuitigitur (u t dicit Gonzalezius) in.doemone 
ílgnum iliud, Hifpanicc ¿i/¿oro^o , exultatio ex moda 
^ fignificandi j non ex parte rei Íigniíicat2e. Unde Do-
u ¿tor Angelicus in 4. dift.45. q,2.art.i.ad 4.. loquen^ 
Gg 3 „ 4 | 
„ de gandío dcemonum ai t : Hoc gaudium m n yerumt 
„ fed ghdñtaflicum eft y dum imfletur.. Qua^ confirmat 
lUuftrifsimus Kerincx. Part. i . Stmima^Theol.. Tract 
3 ^jdiíp. 5. 1111111.4.6. ubi docet prim67ccrtum non elle, 
„ qubd doemones de nulla re veré gaudeant,. noniiullis 
v adinittentibus verum gaudium in illis 7 aliis auteiu 
.„ pafsiiii id negantibus.. Cum poílerioribus?inter quos 
„ etiam. citat Alenfem, Scotum „ Ang lesp robab i l iü s 
docet fecundó , p r o p r i é d i t o lastitiae in Auge lis i m -
-„ lis locuin non eíTe. Sunt namque continuo in i n i * 
„ menfa mfl:itiar cum qua non bene conílftit gaudium,. 
„ & quamvis cum illa coníifteret,, veriümile taraen eft^  
„ Deum nolle ad gaudium ipforum concniTere.. Quae 
puoinde (ita profequitur fermonem laudatus) de 
„ titia dcemonum , etiam quandoque per cachinos» 
3? oftenfa referuñtur, ad exteriorem gaudii í imulatio-
„ nem (prout homines amaritudine pleni oílentant lae-* 
t i t iam, quam non habent) & interiorem. complacen-
^ tiam in rei deílderatae fucceífu funt referendau Ita He-
„ rinex. Plura de hac re habet Gonzalczius 5J q^ uae i b i 
„ videri poffunt. 
„ Porro in Revcíationibus qnoqne S. Eirgittae Hbv 
3, 6. cap. 3 1 . dicitm : E t multum U t a r i yidehatm de hoc 
iy diahoíus , cccpit plaudere mamhus*. Cui dixit fudexy, 
g qudve Utaris tantuml Hsec tcxtus Birgktanus ^ cujus 
notse funt quoque dignifsim¿e leda.. 
Pergi t C r í t i c a s cíe. n a m . X X X . 
3 S 2 w ^ E e u n d o non approbat Apoíogiíla, qubcí 
w O Lucifero, feniori doemonum, negave-
^ r im defeñum memoria, qualem Revelationes Agreda-
„ nx concedunt. Verüm Jure eum defedum memoria^ 
^ in doemonibus negó Í cum eniín fint ípiritus mteiie* 
| !^ . j . Uxcütmtftm Cribes cSer A ; 47*] 
^ Ümíes y qui fimui uno obtutu cognofcunt , qusBcim-
)7 que cognofcunt, in iis non habet locum potentia te-
memorativa. Inuno íl in doemone reperiretur pp-
„ tentia rememorativa , ea á Deo non ligaretur , ntíi 
„ ita exigeret necefsitas pro confervatione generis hu-
„ mani T qualis tamen non apparet in caíü ibi aiiegatp 
tí necefsitas. 
D E F E N S I O . 
383 ^ U r c defedum memoriae in doemonibus 
J admitto. Nam primo ptobabiliter fai-
íimi eft, qubd doemones , & alji Angelí uno íimplici 
obtutu omiiia cognofeant, qu^cunque cognofcunt. 
A Scotiílis enim & aliis plutibus óptimas notas Theo-
-iogis conceditur doemonibus compoíitio ? divido, & 
difeurfus, ut vocant, formalis , qui adus non íimplici 
ac uno obtutu abfolvuntur. Videantur de hac re P. 
Hcrinex Part. i . Difp. 3. de Angelis , num. 32. & 3 3« 
P. Ant. Mayr TheoL Sch. trad.2, 11.80. & alii. 
Deináe demus , o muía fine diviíione i compoíitio-
•ne , aut difeurfu per íimplicem intuitum intelligi ab 
Angelis \ ut defendnnt ptobabiliter Thomiftas: ergo 
non datur meinoria,vel potentia rememorativa in A n -
gelis > Qualis hax confequentia : fi k m fubíiftit, Angelí 
non recordantur prasteritarum prius habitarum cogni-
íionum. Etiam á Thomiflis formalem difeurfum. i n -
telledui Angélico negantibus, & ei meros; fimplices 
obtutus objedorum tribuentibus \ adfcribitur in A n -
gelis & doemonibus fuccefsio quaedam aduum , & co-
gnitionum , ita ut Angelus non omnia objeda ftipul 
Cognofcat, fed. unum poft aliud, & abliujus objedi 
cognitione ceífans ad alterius confiderationem fe tranf-
f m t , u í Joannes á;S. Thoma, & Gonet,teñen,t. Jam 
G g 4 ' fié 
fie infero. Ángelus poteft meminiíie alicujus CÓgnl-í 
tionis antea habita, vel objedi priús cogniti, & a cu-» 
jus cOníiderationc ;am pridem Geífavit: quis enini hoc 
deneget Angelis, cüni homo multo imperfedior ha-
beat v im reGordandi,& rememorandi cognitiones pre-
téritas &G.. ergo. Angelus habet potentiam rememorar-
tivam rerum , & cognitionum praeteritarum.- Praeterea. 
fpecies rememorativas, per confequens etiam poten-
tiam rememorativam prísteritorum intelledus in A n -
gelis affirmat exprefsé P. Ant., Mayr Theol.Sch. trad^ 
2. num.62. nec facilé aliquem reperiesqui recordar 
tionem,& meinoriam prasteritoruiii antea, cognitorum 
Angelis haud concédate, 
3 S4 Oblivionení quoque naturaliter in dbemons; 
reperiri' poíle,. Gonzalezius ptobat num,. 680. fequen-
t i difcurfu : „ Quod autem.Angelus., & prsedpué ma-
„ lus patiatur oblivionem rmih i indubitatum eíi.t quia 
oblivio mhil aliud eft r quám non períeverare ia 
^ cognitione rei p rae íe r i í aequam quis ,feniei. habuits 
„ quod aute.mAngelus non femper perfeveretin adua^-
„ l i cognitione, quam de te prseterita aliquand© ha-* 
„ bu i t , negad non potefí:: & confequenter,qiibd obii-
n vionem patiatur r ccrtum eft r máxime loquendo de 
^ Angelis malis r qni ex intenía , Se soada eonüdera^ 
„ tione , tüm amifsionis beatitudinis r tüm ignis, 62 
7, aliorum objedorum, in quibus violentsr in poenam^ 
„ peceati' detinentuí , impedid his conílderaíionibus^ 
„ non poííunt uti expediré r & perfedé inteílediva po^ 
„-í€ntiarn€G ípedebus ríive concreatis, ílve acqmíitis^ 
„ nnde magis: expoíiti funt obl iv ioni : praeterquam 
>7 quod in noftro cafu oblivio Lucifexi fpeciali provi-^ 
w dentise^ & protedioni Dei erga ¥irgineni Matren> 
n attribuenda videtur. Ita Gonzalezius , qui jam prae^ i 
fccupavit alteíam aiíia AmQ|twaa|nr ISÍaiii peas*. 
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ttaris protegió , & Providentia Divina erga Dciparam 
fuit fufficiens motivum ínterdum ligandi potcntias 
doemonbíñ naturales, intcíledum, & memoriam. Hnc 
faciunr 7 qaa? Herinex pifp. 3. de Angelis nüm. 12. 
habet, íic diccns : „ Nota , doemones intcrdum divi-
,r mtus ad bonum noftrum impedid > ne deprehendant 
„ illa , qu^ manifeílé non excedunt naturalcm eomm 
, liidufti'iam. Hoc modo ignorarunt 7 an Dcipara 
„ fuiíTét Sponíb Jofeph commixta ~necnc T & an Chri-
„ flus eíTet filins Jofeph 5 quia videlicet non permitte.-* 
„ bantur accederé , vel attendere. Hiñe ígnatius Mar-
^ tyr & alii PP. tradunt , Mariam fuifíe deíponfatam? 
,ynt coeleftis ex Virgine partus celaretur diabolo &c, 
Hsc Ulüftrifsimus Herinex , quibus & Gonzalezii _di^  
£tis fatisfit ícrupnlo alteri Amortiano. Vidcatur juila 
DefenüafoL 774* 
Contínuat Anti-Ágredanus crifm fuam 
Ifce verbis: „ Tertio cenfet ? SS. T r i -
„ nitati recte tribui in Revelationibus 
y, colloquium de B.. Virgine tanquam Matrc Unigéni-
Ú tL Verimi 7 cüm objeüum inadsequatum hujus col-
ioquii ílt iprmn. Verbum , vellem ex Scriptura m o a -
3^  ftrari textum , in quo V c r b n m qca. tale,de ícipíb lo-
„ quatur adPatrem, ira ut repenatur in SS. Trinitate 
n Verhum Verhi ad Patrem.. 
D E F E N S I C X 
^Rseprimis falfum eft quod Verbum Divinuni 
obfervatis a Critico locis loquatur ad Patrem. 
Quod liquet infpedis ambobns textibus , quos Adver-
íarius hac nova 7¡ & aliis ^riQíibus- criíibus carpebat. 
' Hi 
474 ™ J I L £ v n t m & ^ < ^ . Agreda 
H i (ut cxCpcre Obfa-vat. fol. 569. conftat) funtfel 
qucntcs. Primus ex Part. 1. Civit. Myft. num. 220. 
íic ait : Tn mftanti, qm anima Yirgims Sacratifnmjz pro* 
d u ñ d , corporique infufa fui t t BeatifsimaTrmitas majori 
üffeSíuprotulit yerba illa a -Moyfe notata: faciamus M a -
riam ad imaginem, & ftm'ilituámem noftram-, yeram- fi" 
t fani , & Sponfam 7 Matremque zJmjreniti fubflantia Pa-* 
tema futuyam* Et alter num. 2 2 1 . ibidem hic e(h 
Virtute JDiyinorum horum yerhorum 7 & amoris, qm ea 
ex ore Omnlpotentís prodiere , creata, corporique M a r i £ 
fufafui t animafelicifsima & € . Ell 1. neutro textu ftlius 
ad Patrem loquitur. Unde nova hac in paute additur 
fálfitas antecedenti aífertse pag. 525. CoiitroyeL'íla:, 
ubi afñrniavit Criticus laudatis, textibus exprimí opus 
Dei ad intríi, & non ad extra. 
3 8 ó Reduco in mernoriam aliqua ex meis pag. 
773. juft. Dcfenf. addudis , qnx ílmul profligant no-» 
vam obfervationcm Anti-Agredani mox c omine mora-
ra m , vel veriüs demonftrant eam ( íl recentem f a l t o -
tem excipiás) non eíle novam. Sic ea nunc citato fo^ 
lio fonant: ,, Expendamus quoque Argumentum Ad^ 
„ verfarii : H j s c locutio , Faciamus Mariam Matrem* 
^ Vniveniti fuhflantia Paterna futuram : Hmc locutio , ait, 
* dum pro objeBo habet fe ipfum, utique non refertur ad 
„ extra : imo e¡l cognitio rejlexa fupra fe ipfírti : & fie efl 
„ Verlmm Veríi: Qu.x i i Agredanus refponderet AcU 
„ verfario, ab eo vapularet pefsime. Hsec locutio p í o 
„ fuoobjedo diredo terminativo habet formationem 
„ B. Virginis Maride , quse B. Virgo eft opus ad extra: 
n non enim identificatur Deo : ergohcec cognitio , 8c 
,; locutio rcfpicit direde opus ad extra. Ñeque dicat^ 
„ quod indiredé etiam attingatur Eilius Dei j quia 
„ Maria formanda, futura erat Mater Dei : quid enim 
3? ex hoc infertur) crgo produdio Matris Dei non eíl 
p ó p u s 
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ópns ad extra \ Certé juxta omnes Thcologos pro-
' ánCcio Incarnationis & unionis hypoftatica? eft opus 
>, Dei ad extra ? & quidem praecipuum, & tamen haec 
„-operario non potcft intel l igi , quin fimul terminas 
„ hujus unionis Deus 7 vel Verbum Divinum intcll i-
„ gatur. Sic adus amoris Dei , quem Dcus u n á n o -
„ bifcum efficit ? eft opus ad extra, quamvis concipi 
„ haud pofsit íiné ordine ad Deum idem die de pro-
„ dudionc Matris DÍVÍHÍE. Deinde hxc locutio San-
„ difsimarum Perfonarum Divinarum Gencf. 1. Facial 
mus hominem ad imaginem, C^ * Jlmilitudinem noflram, 
•„ importat operationem ad extra: idque fatetur ipfe 
„ Mverfarius afícrens in Controveríia pag. 525» 
„ principii loco eíTetenendum , quod omnis locutio trium 
j , Perfonarum , qua ülis in Scriptura tribuitur , mportet 
„ operationem ad extra. Siautem hxc locutio verfatur 
5, cirea operationem ad extra 7 fi non eft Verbum 
,5 Verbi, fi non fe refledit fupra fe ipfam, licét etiam 
sjDeum^ad cujus imaginem creatus erar homo, atthir 
„ gat r ñeque illa locutio : Faciamus Mariam Matrem 
„ Vnljfmitifuhflantia Patemud futuram: erit de opere 
h a^ &c. quamvis fimul attingat Filiuni D i v i -
„ num y cujus Mater futura deftinabatur Maria. Aft 
moras rumpo in re, íiíinnde vel t é rminos primos 
' i , Thcplogise intclligcntibns, not i í s ima. Oftendit A d -
>? verfarins , dum ejiiiiiiodi nil vaíentia argumenta ad-
„ hibet, fe nihit in Civitate Myftica inveniíle , quod 
5, fpeciem aíicnjus vera & íblidss' difficuítatis pra:íefe-
rat , moliminaqpe ipíias arancarum telis eñe íimilia, 
?> quibus folae mufe^ capiuntur. Hncufquc jufta De-
feníio , quam nondum concufsit Cxiticus. 
^JII. CmttínJDef:$£úlAgrelii 
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387 „ \ Pologifta num. 566. ímprobat, qubd 
„ J L X i n V . Maria de Agreda afíeruérim 
^ difpofitiones ad iliuíionem doemonis aut phantaíias; 
„ oftcndi namque, quod frequenter Reveiationes eam 
?7 excitent ad cónílderandas perfediones proptias , 6c 
quód fuerit phantaílas debilis ac timidce. Apologifta 
„ quidem bene prceíumit, quod neo per vanam fu i 
complacentiam laudibus ceíferit, nec timoribus an-
7> xiis. Verüm , cüm etiam perfonse fandae non ab 
„ omni levi quandoque defedu immimes f int , mora-
„ lem impofsibilitatem ejufniodi levis defedus non 
„ oftendit. Si ergo in V. Scriptrice non monftratur 
„ mora lis impofsibilitas levis alicujus incurite , aut in^ 
,T advertentiae vincibilis, vel ignorantise leviter culpa-
„ bilis , quibus jufto Dei judicio patere, potuerit lililí 
„ íioni phantaíias, aut doemonis , eo ipfo non habetur 
„ moralis ceutitudo de divinitate omnium Revelado-
„ num contentarum in illo códice Reyelationum. Si 
„ autem non habetur moralis certitudo de divinitate 
„ omníum earum Revelationum, eo ipfo contra cas 
„ vim fuam YCt'mcntgyayifsimx frafumptwnes, &* argU" 
„ menta moraliter cfrí¿í de earum falíitate. Quod íl pr^e-
„ fumptiones violenta;, & argumenta moraliter certa 
„ de earum falíitate robur fuum retinentjnil juvatcau-
„ fam Agtcdanam earum Revelationum feorfim fpeBa* 
„ ta frohahilitas ab Adverfariis , prout n. 5 72. & 573-
^ con te íbn tu r , imice intenta, utppte quse toÍÍitú| 
com* 
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i camfwttft* Pei: P í^^ i^P^ones violentas, & moralcm 
^ certitudiiíem oppofitaBiv Itaque etiam Apologiílam 
" nil juvat probabilitas aliamm Revelationum, v.gn 
'?? S. B i r g i " ^ Rede cmm probabilitas earum Ecck-
" fiani móvet ad earundem tolcrantiam, quia illa pro-
habilitas non cnervattir per pr^fumptiones violen^ 
, tas,', &'moraíem Gertitüdinem argumentorum in 
y> oppóíltum. Multo minüs Applogiítam juvat proba-
„ biliras harum Revelationum extrinfeca, ex teítimo^ 
yy BÍÍS víFomm doctrina , & pietate infignium.' Illa 
enim extrínfeca probabilitas non toll i t violentáis 
„ prsefumptiones, & mofalem certitudinem argumen-
3, torum meomm nondum ab iis expenforum, quibus 
„ pro-in mida probabilitas eedal r neceífe eft. Omnium 
M vero maximé iinbellis e t illa perpetua Apoíogiílas i n 
„ me retorfio T quód , dnm Adverfarios meos calum-
v niarum reos ago, ipfemet calumniarnm erga Ven* 
„ Mariam de Agreda, & CQYrufmmm quoad iliius tex^ 
ntiis. ress finu- Revelationes^ cnira faííltatis convici? 
„ corruptionéS expunxi, immo ipfofmet Adverfarios 
,> non raro feníimi textus Agredani Gorrupifíe oftendi 
,> in verfionc CaMica ,Xatina y & Gonzaleziana ^atque 
in Gioíla Landeliniana,& Kikiana. Calumnia vacat, 
)•> Qúi prSBÍkmptiom&KS viorentis, & argumentis mora-
„ liter^eércis pugnar j qui autem gravifskni criminis de 
„ non <eqm eirca tukum Immaculat& F/V^m/> doctrina, 
„ aut de doür ina , quam- nul lm yere Catholicus doceat, 
„. publicé aécuíat viruni cultus Mariani zelarorem, Se 
„ toto fuas vitae tempare defudantem profide & deco-
„ re EGclefise Gatholioe , in probatione ,;íicut Apo-
n logifta y déficit, veras carumniae reus eíl r de qua 
„ d a b k rationcm I^eo-. finio? , atqne jtrdicio Seüis 
^. Apoílolicse ? quid in haccaufa ad sediíicationem Ec-
^Clefise, v.ei ad íecuritatemeoram publkam, qui nec 
-3 ' \ " &*• 
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^ fábulas ncc muliermii fomnia amant, tándem cxpe4. 
diat, animo fubmiífo aciadiffereatirelin^uo. 
D EFENSIO» 
MT^Andem finem refpicit univeirra }M&3¿ 
i Defeníionis(tit Attti-Agredanus appel-
lat ) excafsio. Píroin expofcit , ut 5c ego vela, 
badenus difcuíTa contraham. Quam ob rem affero^ 
me non tantüm bene prxfymete, fed per decnrrnni 
jnfl:^ Defeníionis bene quoqüe probare , qabd Yen.»., 
Scriptrix fuerit immunis ab illaíionibus doemonis, &C 
pbantaíise^ omiiiqae nota faperbia?, yanas, ac inordi-! 
nat^ anxietatis, aut tinioris. Repeíat, rogo, Ledor be-, 
nevolus , quae in jaita Defenílone ex a&is authenti^ipr 
caufae Agrédanse, máxime á pag. 31. item 44, produxi, 
& qu.x áfol.770. ufqne ad finem citatse juftae Defen^ 
íionis d i x i , & nullus ambigo , quin in mcam fenten^, 
tiam manibus pedibufque fit conceííurus. Probavére 
diligentifsimé vitam, dodrinam , & fpiritum V . Ma-« 
riae de Agreda adhuc viventis , non íblími noílri Or-
dinis, fed & alii V i r i in Eccleíla nominatifsimi, VL%, 
Eminentifsimi Cardinales Rofpiliofus, pofteá CLE-, 
MENS IX. & Csefar Montius Archi-Epifcopus Medio-
laneníis, inHifpaniis Apoftolicorum Nuntiorum imi^ 
nere preciaré fundi , Michael Efcartin Epifcopus Or*. 
dinarius. laudatifsim^ Ancillae Dei , dodifsimus Petras 
de Arlóla Ordinis B. Virginis de Mercede , ílcat 5c 
eximias pietatis ac dodrinse r 6c pradentiae Theo logas 
joannes a S. Thoma Ordinis celeberrimi Praedicato-
r u m , ac Catholico Regi á confcfsionibas, aliiqae: 5c 
hi onmes n i h i l , quod rcpreheníionem mereretar , in-
veneruntj contra vero feicntiam veré coelitüs infafanv 
viram ad leges perfedionis chriítianje ac religiofae om-?: 
tap. i . Bxmtiüntur Cri/es c ú t e r 4 7 9 
tilrfiodé Gompoíitam r ac ab illufionifeus penirüs alie-
nam in fámula Dei commendaverunt. Tantis tcílibus 
omni exceptione majoribus,, contcmporaneis,plus cer-
t é fidei adinitteadum eft , quám Euícbio Amort tan-
tüm ea fcribenti ^quae eidem finiftio aíFedu corruptus^ 
& prasiudiciis, occupatus. animus ad calamum didat. 
Fruftra igitur Amor t moralem impoísibilitatem le-
^is cujaídam defedus^aut illuílonis exigir, cüm alitin-
M fatis teílatum habeamus % fimiles n^vos. abfuifle á 
V . Scríptrice, 
389 Verum-ne multüm. abducar i praecipuo De-^  
fenfionis mese fcopo „ qui non eft tuer i , quod Revela-
tioaes iftae fint certo Divinas, fed quod fint probabiles, 
Se taksy qu^ more aliorum librorum pofsint permitti^ 
fit licité: k g a n t u r p r o i n d é q u e non contineant dodr i -
nam certo falfam r aut non fanam,, Vel rcgulis fidei, 6c 
ínorura in aliquo pundo contrariam.. AíTero ülteriüs, 
contra placita totius Civitatis Myfticasfeu univerfim^ 
feü rmgiUatim confiderata,, necullam gravem prasfum^ 
ptionem , ñeque unum moraliter certum argumen-
thm y, quod illa falíitatis convinceret „ ab Adveríario 
liucuíquc effe allatnm 1 quod facilé infpiciet quivis,qui 
tam íuftam meam Deféníionem, quám eju& continua-
tionem in prsefenti opufeulo a me adornatam perlege-
rít. ünde •<& óptimo fundamento freqnenter exempli, 
¿k? probationis grada á me funt adhibitae aliae Bxvela-
ttones ab Eccleíla approbatse.. Qu^ vcl ideo funt ad 
pTGpoíitum , quia illas duntaxat adduxi-pro refellendís • 
lilis Amortianis aíTertis „ qu^ Revelationibus ejufmodi 
j,am ab Eccleíla approbatis. adveríabantur. Inde enim 
fequitur , illas ipfas dodrinas,,. quas Criticus. in Scriptis 
Agredanis impugnar -, eífe jam antecedenter á Sede 
Apoílolica probatas, & edi ac legi permiíTas in ali is; 
S¿.evelationum libris,; 
Hinc 
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390 Hinc etiam abs ratione exqipit D..A.mo^ 
contra teftimoma efficacifsima Virorum fané omni 
pictatc 9 & cruditione infignium, pro Civitate Myílica 
tanquam pro aris & focis militantium. l i l a enim mi^ 
nimé infringiantur per violentas pr«fumptiones,& mo* 
ralem certitudinem argumentorum Amortianorunu 
Scriptis enim Anti-Agredanis ómnibus, quas hucufquc 
funt ab Adverfario protrufa, nihil inefíe certitudinis,, 
nihüque quod pr¿efumptionem aliquam violentam 
contra aííerta Agredana, üve conjundim, íive feor-
ílm infpeda gignere poíTet, vindiGi^ in duobusmeis 
ppufculis ( quorum alterum Dí/<?»/ío^m, alterumco»" 
t'muationem Defenfioms appello ) luculenter compro-
bant. Liber á prasconceptis opinionibus animus , 
attenta evolutio utriüfque operis , collatioque cum 
oppoíltionibus Amortianis folüm requiritur in Ledo-
re , & , ut confido , in partes Agredanas abibit luben-
tifsimé. Ulteriüs: quis íinenota pr^fumptionis haud 
levis poterit prcefumere, quod aliqua prasfumptio vio-
lenta ílet adverfus Civitatem Myílicam á tot, tantaequc 
Authoritatis, Dignitatifque Eccleíiafticse , Pietatis, aC 
Doftrinas Viris rigidifsimé examinatam, ac in forma 
Optima probatam , laudibüfque maximis exornatamí 
Quis praefumat, folum Amortium vidiífe nsevos, quos, 
p o í l accuratum ftudium ómnibus viribus huic negó-
tío impenfum, plutimi in Eccleíia celeberrimi Dodo-
res & Theologi deprehendere nequierunt í Profeda 
gravitas horum teftium gravem, violentámque prse-» 
íumptionem pro Scriptis Agredanis contra infultus 
Amortianos fuppeditat, oftenditque, crifes Adverfa-
rii fola in imaginaria , acpertinaci aliis contradicendi 
libidine, proinde in arena , non vero in folidaVerita-» 
tis petra eííe fundaras. 
191 Calumniam. intuli nullam Adveifario, fed 
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Blatas duntaxat ab eo V. Scriptrici, & Agredanis /ure 
Pefeníionis juilas, ac ómnibus licita propulfare íum 
conatus. Qjod Criticas veré corruperit textus non 
paacos Agrédanos, & qubd nullam á me impadam 
corruptionem á fe amoverit, fentiet quivis., qui fepo-
fito partiam ftadio ambo mea opiucula conddcrate ic-
gerit. Faiíitatum - cumulum non parvum. Scriptis 
Amortianis ingeílum reperi, notavique , ita tamen,. 
nt nuliibi inyenerim me cujufdam corruptionis textus 
Agredami, aut falíltatis á Critico convidum; licét 
Émm ilie ex iníidiis meas , & y . Scriptricis aírertiones 
aggreílüs, eas utüt planas eolio quaíi obtorto in íen-. 
fuma mea , <5c V. Ancitl¿e Dei Man¿e de Jefu mente, 
alieuum pert-rahere laboraverit 5 nihilofecius hoc totoi^  
nifu fu© id Linum eífecit, ut falfitates fuas priílinas no-
vis auxerit, eáfque máximum in numerumfecerit ex-
392 í^iám vera fmt illa , quibus Amortium po-, 
ftulavi de non sequa circa cultum Immaculdt&Virginis 
Bodrina, oftendunt luce meridiana clarius , quse 
Imic opufculo inferui á num. 22.6. ubi obferyavi quo-
que , Adverfarium in allegandis Sciiptis Eruditifsimist 
íelicifsímé Regnantis BENEDICTI XIV. nequáquam 
íiddem fLiiíTG. .Redé etiam pronunciavi in PefeiiliQne 
juila, & i n prsefente opufculo nuui . 2 8 2. & fequen-
tibus confirmo, nulium veré catholicum circa ibidem 
tradatam materiam cum D. Amort fentire , & etiam-
iiuni perfuafus íum, quod nullus veré addidus Roma-
na Ecclcíi^ , cumipfo tam abjedé de SummisPonti-
íicibus fentire pofs.k. Veritatem locutus fum. Aft 
dum quis veritatem claré oftendit Adyerfario, is re-
cepto jam more calumniam íibi fadam clamitare , & 
ad Divinum Tribunal provocare íolet. Intereá hujuf^' 
modi inanes, clamores non funt attendendi. Me i n ' 
Hh pro-
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probatione affertomm non dcfccüTe , Criticuni verS 
defeftiis complures contra manifeftam. veritatem ac 
modeftiam religiofam. commififle r ex pi'cecedentibus 
colliget faciit negotio Leftot indifferens r cujus judi-
ciumhacín parte: imploro,, meum fufpendo7 nein. 
propria caufa. judex velim efíe.. 
Non amo fábulas „ nec eas amat, nec íeítatur V»i 
Scriptrix ; fidiones tamen ab Amortio. vendí pro ve-
rítate in. re Agredana,, noncertum efíe non poteít vol-
ventiejiis Scripta Anti-Agredana, & conferentí ea.cum 
Yindiciis: Agrediítarum.. Defudaverit Criticus. antea* 
€tx vitae tempore pro decore Ecclefiae v pergat ergo,, 
& inutilibus fuis criíibus dimifsis ,; quse oífeníionibus 
jion parvis vianx apertam fíernunt, ad utiliora: con-»-
vertatur., Cordi. igitur. ducat fui SS.. Patris nempe D» 
Auguftini aureuiu efíatum: ex Epift.. ejus ad Januar. 
olim 118. nunc 54.. depromptum : Senfi{ ita loquitur 
S..I)od:or) fepe dolens r &gemens v multas, infirmorum 
ferturhationesJieri. per cjuorumdam fratrum- ^NB ) conten— 
tiofam ohfiinationem, ^el ( NB) fuperflitiofam timiditatem^ 
qui in: rehus hujufmodi r qua ñeque Scriptura. SanBte, au-*-
tíjoritate ,, ñeque uniyerfalis Ecclejlíe traditione ad certum 
goffunt terminum peryenire. {tantum quid fuheji qudlifcun-*-
que ratiocinatio. cojntantis,) tam. litigiofaz excitant. quá* 
filonesut, nifiqmd ipftfacimt r nihil reétum exij¡imenta, 
Hasc íibi imprimat Criticus, & á pertinaci 5, conten^ 
tiosáque impugnatione Scriptoruni; Agredanorum,, 
contra, qu^ folidum. adhuc in médium protulit nihil,, 
aíiquando deílftat, ne infirmis feu fidelibus ,. feu hete-r 
íodoxis.majoris fcandali, aliis vero jufti doloris. am-? 
fliorem materiam'prsebeau 
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APPENDIX. 
BxcuTiTUR PROBLEMA: 
Amortianum. 
D I C T A A M O R T I A N A PROPONUNTUR; 
"l^jAgíoa IOO. fu^ílc appellatse, novas demonílratio^ 
j L nis, excafsionís &:c. Criticus hoc producir Pro^ 
blema: Vtrum plura mcredibilia miracula contineantur in 
PfeudoSyanjrelio de infamia fefu , qmm in Reyelationi-* 
hus Agredanis 5 Problema cerré fuo Authore dignum, 
qui tantum in id incumbir folertifsimé, ut in caufa 
Agredana pofsit ludere , ac heterodoxis aperire cam-
pum infultandi rebus noítr^e Reiigionis. Problemati 
fubjungit ipfum Píeudo-Evangelium de infantia Jcfu 
fabulis infulílfsiniis plenum, quod, ne oífendiculo íit 
aliis, hlc totum poneré non audeo, prasfertim etiam 
Sea ex caufa , quia ipfe Anti-Agredanus fequentia dun-
raxat ptmda ex Pfeudo-Evangelio á fe ftudiosé allato 
Ci vi tari Myfticae potuit opponere : Ita enim pag. 125. 
fubdit Picudo-Evangelio recitato : „ Hucufque Pfeudo-
„ Evangcliüm de, infantia fefu , in quo patet multa 
„ reperiri miracula , iis , quse in Revelationibus con-
„ tinentur , non difsimilia. Sic enim primum, quod 
„ Jefus in cunis jam fuerit locutus , reperitur fsepius 
„ in Revelationibus Part. 2. num. 5 7 8.6 2 5. 6 26.6 3 5. 
„ prout in .argumento ex fdentio feriptorum petito often-» 
^ fum eft. Ibidem reperitur, quod Simeón Jefum , de 
v & Mariam cómicos videdt num. 599- prout etiam 
in Pfeudo-Evangelio annotatur num. V I . de, m i r^ 
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„ culis in ^Egypto patratis , íi quaedam ab híerctiGÍs 
„ confida excipiantur, multa quoad genus > & multi-
tudinem miraculorum conveniunt cum Es, qu^ex 
„ Revelationibus 1. ce. attuli. Itaque benévolo Le-
„ dori Problema proponitur r plurane in iftis ?,quá'm 
?,,ilÍo numerari. queant incredibilia. Hadenus 
7> Amorto. 
D E F E N S I O , 
CRiíis memorata Adveríarii nec hilo mellor cB illa, quam difcufsi pag. 800. meae juftse Defén* 
íionis , feu non eft digna refponíione.. Nihilominus ne 
opinetur Criticus , fe ejufmodi abfurdis , Se nihil sd, 
' propofitum defervientibus G0mmentis,íilentium Agre-? 
danis impofuiífe , aliqua eidem reddo. 
Primo : íi tot óctani abfurda , ac tam faifa (ut íitv-
git iterum Amortius ) reperiuntur in Civitate Myfti-
ea , qna ratione Summi Pontifices^, ac Ilorentifsimas 
Inquiíitiones Hifpanica, de Lufitana potuere permitte-v 
re ledionem ejufdem í Dein rqLÜpotuere Cardinales,. 
Epifcopi , Dodorefque celeberrimi , & ipfe Ordina-
rius quidam Reverendifsimus Auguftanus. librumhunC 
probare, &tantis laudibus extollere^ Hienim, fi tam 
•abfona , qualia Anri-Agredanus affingk Sciiptis Agre^ 
danis, dum ea comparar cum fabulis ineptifsimis d i -
d i Pfeudo-Evangelii r permifere legi r vel omnino1 
commendavere encomiis 7 aut pefsimi, aut certé ignor* 
íantifsimi fuere. Quis enim , niíl ignorantia aut mali-
tia duce 7 tam-diífona regulis'fidei & fanse dodrinse 
audebk probare l Refpondeat Criticus huic rationi 
Jam tadae: ki jufta Defeníione folio citato- , ñeque ad 
íalia , quíe ipfuai adeo pnemunt , os & calamum ita 
comprimat ,ficut in novo fuo perfimdorio, óc tumuW 
taaíio opufculo fecity 
*iñ ... i Se* 
Secundo : quicunque Icgcnt PfeLido-Evangelium, 
fe contuíerít cum Civitate Myftica, hanc ab i l io , ílcut 
coelum ab inferno difcordare videbit. Ubi aliquid ha-
betuL- ín Civitate Myílica de anu a S. Jofepho qu^fita, 
ut B. Vírgihi in parta adcíTet, ubi aliquid de plunmis 
aliis gcítis in ^gypto , & extra iEgyptum Chrifti & B, 
Virginis, qu¿E in Pfendo-Evangelio iílo narrantur, v d 
veriüs fingnntur 5 ubi , ut alia taceam, illa leguntur, 
quas Criticas pag. 117. ex Picudo-Evangelio profert, 
¿c ílc íiabent^ 
„ XXXV. Alia íbidcm mulicr degcbat, cujus filias 
f, á Satana vexabatur. Hic Judas nomine , quotief-
„ cauque Satanás ifte illum corripicbat, quofvis prae-
„ ícntes dentibus appetebat, ac , íi neraineni juxta fe 
?, inveniret, fuas ipíe manas & coetera membra moiv 
„ íu vcxabat. Audiens ergo mater hujus miíeri , fa-
t> mam divse Marias, & fiiii ejus Jeíli, furrexit prope-
>, te , ac fiiiam fuum Judam in ulnas fublatum ad Do.-
„ iiiinani Mariam detulit. Interim Jacobus , 6c Jo íes 
97 comiuodum Dominum Jefum Infantem abduxe-
„ rant, ut cum coeteris infantibus coiluderent, ac do-
„ mo egrefsi confederant, & cum iliis Dominus Jefus. 
Accedebat vero Judas obfeífus, & ad dexteram Jefa 
5, aísidens , eum agitaL-et eum pro con íue tud ine fuá 
•„ Satanás , dentibus D o m i n u m Jefum appetebat , <Sc 
„ quoniam attingere non poterat , latus ipíius dexte-
rum percutiebat, ita ut Jefus ploraret. E i^demque 
„ hora fugiens exivit ex puero ifto Satanás j Cani rabi-
„ do fmiiiis. Hic autem puer, qui Jefum percufsit, 6c 
5, ex quo Satanás ílib forma canis exivit, fuit Judas 
3, Ifchariotes, qui illum Judiéis prodidit j 6c idem ejus 
„ latas, in quo percuíferat illum Judas , Judad lanccsi 
„ confixerunt, . 
„ XXXVI. Ciim vero Dominus Jefas feptinmm ^ 
Hh 3, nnz* 
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„ nativitate fuá annum complcviífet, die quodam cmii 
„ aliis pueris fodalibus fuis coastancis verfabatuE 7 qui 
„ ludentes, varias ex luto formas fíngebant , afinos, 
9> boves, volucres, & alia hisjSmiíia j; & mufquifque 
jadans fuum opus,fuper casterorum píafmate efferre 
, , conabatur. Tune Dominus Jefus dicebat pueris: ego 
„ iilis, quas feci, íiguris prsecipiam > m incedant. Ro-
gantibus vero pueris , numquid ipfe creatoris eífet 
9> filius , praecipiebat illis Dominus Jefus ^ ut incede-
„ rent; eademque hora fubíiliebant , & cüm reverti 
„ illas juberet t, revertebantur. Fecerat autem avium 
9, paíferümque figuras, quae cüm volare ipfas iuberer9 
5> v o l a b a n t & cüm ftarc juberentur confiílebant; 
quód íi eibum ^ & potum illis porrigeret, edebant 6c 
bibebant. Cüm deinde abjiífent pueri, & parenti* 
bus iíla fuis retuliflent r dicebant illis patres ipfo-» 
rum : cávete in pofterum ,, 6 filii, á confortio ejus, 
qnoniam veneficus eft j fugite illum , & vitare ne* 
que ab hoc momento unquam cum ipfo collu-
dite. 
„ XXXVIL Quodam etiam die Dominus Jefus 
w cum pueris íudens & difeurrens, officinam tinftoris 
y, praíteribat, cujus nomen erant Salem j erantque in 
w officina e^ us panni plurimi civium illius urbis , quos 
3,, variis coloribus imbuere parabant. IngreíTus vero 
„ Dominus Jefus officinam tindoris, panno* hofee 
9> univerfos fuítulit, & in cortinam tindoriam conj* 
3, ecit. Rediens Salem, pannofque perditos cerneas^  
w voce máxima exclamare coepit, & Dominum Jefum 
3, objurgare 7 dicens i quid feciíti mihi , 6 Fiíi Mariae? 
5, & me , & cives meos injuria aífeciíti 5 quilibet enim 
3, commodum fibi colorem expetit ^  tu vero adveniens 
a, omnia perdidifti. Refpondcbat Dominus Jefus : cu-» 
^ juícunque paniii colorem mutaíc yolueris , hune 
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tibí iminutabo ; ftatimqae pannos ex cortina 
^prodiicere cocpit , ílngulos ilío colore imbutos,-
A quem tiudor deíldcrabat , doñee omnes eduxiflet» 
Hoc prodigium atque miracuium videntes Jndad 
Deum celcbrabant. 
„ XXXVIIL Jofeplius autem per totam urbeg^ 
f, circuiniens, Dominum Jeíum íecum ducebat, cum 
9J propter artiñeium ejus , homines illum acceríerent, 
f ) ut porras ipíis , aut muldralia ¡ aut cribra T aut ar-
~ cas conficeret ; eratque cum ipfo Dominus Jefus, 
í? quocunque proficifeeretur. Q^otiefcunque ergo Jo^ 
„ feplio aliquid operis fui longius aut brevius , latius 
t, Uve anguftius faciendum eífet, Dominus Jefus ma~ 
„ num fuam verfus illud extendebat , ac ftatim , prout 
%, vellet Jofeplius i res fuccedebat h ita ut opus non eífet 
i , ipíi quidquam manu fuá perficere , quia nec admo-
„ düm peritus erat artis fabrilis. 
„ XXXIX. Quodam autem die accerfivk illum 
¿, Rex Hierofolymse , &, voló , inquit, Jofephe , ut fo^ 
„ lium mihi conliruas ad menfuram loci illius 9 in qup 
y, federe confuevL Paruit Jofeplius , ac ftatim operi 
j , maniim admovens, biennium in Regia manílt, do-
„ nec fabricam iftius folii abfolviífet, Cüm itaque 
„ iíílld ín fede fuá collocarct , ab unoquoque laterx? 
„ duas illud fpithamas á prasfinita menfura deficere ad-
5, vertir. Quo vifo Rex Jofepho admodüm irafceba^ 
5) tur 5 & Jofeplius iram Regis metuens incoenatus 
„ dormiebat, cüm nihil omnino guílalíet. Tune ro^ 
^ gante Domino Jefu , quare metueret) quoniam, in'-
„ quit Jofeplius, opus , in quo biennium integruni 
elaboravi , perdidi. Cui Dominus Jefus : omitte^ 
f, inquit, timorem i ñeque animum abjice, tu ununs 
'fy iftius folii latus apprelíendes , & ego akcruin , ut ad 
U juftam illud menfuram rediganias. Cümque feciftet 
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?, Jofephus , quemadmoduin dixerat Dominas Jefiis,S. 
n aterqae á latere fao validé traheret, paruit íbliam, 
?7 & ad jaííam loci illius menfaram redadum fdit; 
?? Quod prodigium cum cernerent adftantes^  obítnpef-
„ ccbant, & Deum celcbrabant. Fabricatuni' vero erat 
5, folium hoc ex ligno illo , quod exftiterat tempore 
„ Soleimanis , ligno fcilicet variis formis & figuris in-r 
5, fignito. 
,r XL. Al io qaodam die Dominus Jefus in pk-» 
3, team egreífus , & puerosqui ad ludendum conve«t 
„ nerant, confpicatus , eorum fe turbse admifcuitoi 
„ Quo vifo illo cum fefe occultarent r ipíique invefti-t 
,r gandos prasberent, pervenit Dominas Jefas ad por-
„ tam domus cujufdam , & ftantes ibi mulieres roga.-» 
?, v i t , quonam pueri ifti adjiílent 5 Cümque neminem 
„. ibi adeífe refponderent, iterüm. Doniinus Jefas hi9 
„ inquit y quos in fornace videtis ,. quinam funt >. ref-*-
5T pondentibus illis ? hsdos efíe triennes ,, cxclamavit 
„ Dominus Jefus r dixitque :. hac exite r. o* hasdi,. ad 
„ Paftorem veftrum. Et eonfeftim egrediebantur pueri 
„ híedis fmiiles, & circa ipfum exfultabant9,qa6d conf-
„ picata? mulieres iftas obílupuemnt admodum y, ter-
„ rórque ipfas, & tremor occupavit.. Properé igitur 
„.Dominum Jefum adorabant 9 &obfecrabant dicen-» 
„ tes : O Domine nofter Jefu , fili Marias 7 tu reverá 
jres Paftor ille bonus Ifraelis ! miferere ancillaruni 
„ tuarum, quae coram te confiílunt v qux minimadu^ 
3r bitant, quin tu 6 Domine nofter ad íanandum nort 
^ verb ad perdendum veneris. Deinde, cum refpon-
?5 difíet Dominus Jefus, filios Ifraelis eífe inter popa-
„ los,, tanquam iEthiopes, dicebant mulieres : Tu Do-* 
„ mine omnia nofti ? ñeque te quidquam latet 5 nunc 
^ ergo terogamus,. & á pietate tua petimus7 ut pue-
rros iítoSj ^ & M ^ i ^ J # ^ É ^ igforumftatum 
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teftitüas. I)icebat ergo Dominus Jefus; ádcfte ó 
. pueri, ut abeamus & ludamus,: & extemplo adftan-
57 tibus hiíce foeminis i haedi immutati funt, & in for-
" i mam puerorum redierunt. 
3j XLI. Meníe autem Adar congregavit Jefus pue-
„ ros, eófque tanquam Rex difpofuit; ílraverant enim 
veítes fuas in térra, utfuper illas confideret, & co-
„ ronam é floribus confertam capiti cjus impoíucranry 
„ & íateliitum inftar , Regi adftantium , ádextris, & 
j? á finiftris coram ipíb coníiílebant. Si quis autem per 
^viam illam tranfiret, illum vi abftrahebant pueri, 
^ dicentes : hucades, &Regem adora, ut felix tibi 
„ iter contingat. Hsec exempli gratia retuli ex Pfeudo-
Bvangelio de Infantia Jefu, addens, quód totus ifte 
liber vcre apocryphus á capite ufque ad calcem hujuf-. 
modi figmentis üt refertusv Sed percontari liceatite-
i x m , an íimilia quis legerit in Civitate Myftica* cer-
téquifquis eam evolvit, tam abfurda haudinvenjt. 
Quanta ergo audacia viri hujus Eufebii Amort, qui 
adco faifa & rationi, & Hiftorise Evangelicse, ac Digni-
tati Chrifti nullo modo convenientia,Scriptis Agreda-
DÍS comparare praeíumit, cüm tamen in his nec \7eíli-. 
giinn ejLrfinodi commentorum- reperiatur^ 
Aíí: ílint tamen alíqua , qus^ non funt abílmilia 
relatis in Hiftoria Civit^tis- Myllicae > Quid indc fequi-
tur ^ In Pfeudo-Evangelio iílo etiam recenfentur q u ^ 
dam, quce leguntur in Evangeliis veris; conimemora-
tur enim; Deferiptio Orbis fub Auguílo , Nativitas 
Chrifti Bethleemi perada,, adventus Paftorum ad Chri-
ftumNatum , Circumciíio ejufdem oüavo die fada, 
Canticum Nuns dimittk &c. in templo á Simeone di-
.üum , quod totum quoad feníüm in ifto Evangelio 
Apocrypho pag. 103.. apud noftrum Adverfarium ex-
primitur,; & alia hujufaaodi: ergo ifta non funt vera? 
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quia funt Scripta in Pfeudo-Evaiigclio > Qais hoc 
xerit ? Ergo aliqua in. Pfeudo-Evangelio fcripta , pof-
funt efle vera. 
Proinde non. ftatim licet inferre : hic líber contt-
nct aliqua , quibus íimilia vel eadem reperiuntur in 
Pfeudo-Eyangelio : ergo -hic líber eít rejiciendus , óc 
quae in ipíb continentur , prcefertim, qu¿e íimilia funt 
fcriptis in Pfeudo-Evangelio , funt figmenta , funt fa-? 
bulas. Etiani Pfeudo-Evangcliis , & libris hsereticis 
queedam vera immifceci pofliint. Vidéat Griticus illa^ 
quas jam ílipcrius tracfcms Part. z. Kujus opufcuüjde 
libro Nativitatis Marías fub fincm dixi. 
Verüm ut noverit, iftam. nü falis hatsentem ob-» 
jedioneni prius' fuiíTe folütáiií , qüam á- füo Authore, 
cuius plané dignum eít opus, fuit fórmata, híéc ex adis 
tiltimis Romanis auno 1747. editis tranfcribo , ubi 
l i t . A. fo l 5 o, ifta ponuntur : „ Demüm, ñeque illud 
3? pr£tereundumeít,quod aliquibus forfan obftarepoífc" 
3, pr^didasapprobationivideri pofsit, nimirüm , Ven¿ 
„ Abbatiflam aliqua ex apocryphis libiis fuisin fcrip-
„ tis defumpíiiTe. Pro qua re advertendum elle cxifti-
s, mamus, non omnia , qu^ in apocryphis libris con-
s, tinentur, ea mala eíTe, & improbanda, immb 6¿ 
j , plurima in lilis faepius comprdiendi, quas bona funt 
„ & laude digna, quaeque poífunt á Catholicis Viris 
„ in ufum transferri, & quidem Catholicé, & pié. 
„ Quemadmodum enim ex Ethnicorum libris , quas 
^ bona & probanda occurrebant ? Apoílolus ipfePau-
lus in ufum fLium conveitebat, atque Ara t i , Me-
„ nandui ? & Epimcnidis verfus allegabat, ut patet >A£Í. 
„ cap. X V H I . Epifl. adTitum cap. L & L ad Corintk 
3, c d ^ X K . quin etíl Glementi Alexandrino lib. VI . Stro* 
)? matum íidcs adhibcnda íit , ad Sibillae , & Hiftapis-
sj oracula Auditores amandabat y ita etiam ex apocry-
?Jplus 
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| ; phis libris nonnulla, quse in i l l s vera eñe comperie-
„ bant, in Canonicis libris Sandi Apoftoli inícnie-
„ runt. Nam quod Sandus Paulus refert de Joanne 
„ & Mambre iEgypti Magis , qui Moyíi reítitcrunt 2. 
Timothei cap. 3. yer. 8. id illum accepifle ex libro 
„ Joannis & Mambres ? qui inter apocryphos relatus 
eft á Gelaílo in Decreto edito in Concilio feptua-
„ ginta Epiícop. relat. in Canon. SanBa Romana , dtfl, 
w 15. teftatur Orígenes homilía 3 5. in Mathmm, Si-
„ militer quod afíerit Sandus Judas in Epiftola Cano-
„ nica yerf, 9. de altercatione Michaelis Archangeli 
9y cum Satana,de Moyíis corpore, id etiam defumptum 
9) efíe ex libro apocrypho , cui titulus, uífcmfio Mqyfis, 
„ quem citant Orígenes ItL 3. Periarchon , cap. 3. & 
5, Clemens Alexandrinus 6. Str&matum, fenferunt 
^ multi ex antiquis apud Cornelium á Lapide Com~ 
^ment, in Epifi. Canon. S. fudds yer. 9, quem librum 
iy inter apocrypha re)edum fuiífe á Gelaílo Papa ícri-
iy bit Sixtus Seneníls Bihlioth. SanB. verbo Mqyfis ^ f * 
vi &ú$f>\ Idem Apoftolus cit. Canónica Epiftola verf. 
„ 14. citat prophetiam Henoch. At librum Henoch, 
?? cnjus crebra mentio eft apud antiquos Patres, & in 
„ apocrypho libro , de teftamento duodecim Patriar-
„ charuiii | utcumque antiquifsimum íit , fuppoílti-
tium , ac fabulofum teítantur S, Hieronymus lih. de 
„ Script. Ecclefiafl. mfuda, dcS. Auguftinus lib. 15» de 
^ CiYitate Dei edf. 2 3. CW/lk 18. cap. 3 8. 
„ Si quis autem dicat, ea, quse in prsefatis apoery-
„ phis libris narrantur de Joanne & Mambre, de alter-
„ catione Archangeli Michaelis cum diabolo, propter 
„ Moyíis Corpus, ac de prophetiis Henoch, Apoftolum 
„ Paulum, ac Judam, ex eifdem libris non deíumpüííe, 
fed vel ex traditione accepifle , vel ex revelatióne, ut 
„ fentiunt cum Cornelio á Lapide prsedito in locis 
4- l nflu-j 
„ plurimi ex antiquis , libentiísimé aflentimur ; fed icí 
„ evidente!' probat, quod multa in apocryphis pojfunt e/fe 
„ >fr¿í, ut inquit idem celebris Commentator w Epift* 
?> Canónica fud¿ yerf. 9. quse proinde á Deo revelar! 
„ poíiiinr. Si igitur aliqua deprehenderentur in libris 
„ noftr¿e Ven. Abbatifíae, quse in apocryphis contine-
7, rentur, nonillicó proptereá rejicienda eíient, & i m * 
„ probanda tanquam faifa, ac minimc revelabilia, feá 
„ eaipfa examinanda eíTent, num continerent errores 
„ contra íidem, «Se bonos mores, vel dodrinam pe re-» 
„ grinam , á commimi Eccleíise fenfu , ac confuetudi* 
„ nc aiienam. Hucufque ada Agredana , qua: crifui 
Amoitianam,ante ejus conceptum & ortumjam fufFo-* 
camnt. >--y-., - i *t <í^^'í!-:-: : , t* 
Funda illa paucifsima, quse D. Amort adduxit 
pro inferenda inde íimilitudine, certé minima inter af-
íertiones quafdam Agredanas, & illius Pfeudo-Evange-r 
íii in folo íilentio Scriptorum fundantur 5 verüm ilíud 
•argumentum de íilentio Authojrum ita in Defenf. jufta 
pag.446. ócfeqq. eíl protritum, ut & ipfe Adverfarius 
ad mea de hoc argumento ibidem dida obmutuerit. 
Videatur i b i , ubi etiam pag.8 12. alia de miraculis irt 
^ffigypto á Chrifto patratis legi poíTunt. 
Quibus prasmifsis liceat Amortiano Problemati 
aliud fubftituere, feiliéet hoc: ^ n in libris cujufdam ^ t i * 
thoris yeré jidelis plura faifa fi t referiré , quam in Scriptis 
^Anti-^Agredánis ^Amonii \ Solutio hujus dubii & Proble-
matis fponte fuá, & pleno álveo fluet ex prasfentibus, 
& aliis Vindiciis Agredanis. His tándem expeníis 
/zotoítusúpu/culi. 4^3 
Excutitur conclufio operis novelli 
Amoruani. 
^ I C habet conclufio Adverfarii : „ Finio tándem, 
^ „ poílquam certatum fatis eíl. Ex ómnibus hiiG-
,? ufque benévolas Ledor colliget. i . dari veras de^  
y, monftrationes de falíitate Revelationum Agredana-
„ rum, v.g. ex annis Herodianis demonílratis ex con* 
feníu Scriptorum veterum Jn-dseorum, & Gentilium^ 
y, & ex falíitate JEtx Vulgaris , quam á Revelationi-
bus Agredanis adoptan convincenter á me oíleníum 
„ Parte tertia. z. colliget, dari prsefumptiones vio-
lentas contra Revelationes Agredanas, duftas par-
„ tim ex argumeníis variis feoríim fumptis , partim ex 
r, aggregato complurium probabilium. Finem Con-^  
t, troverfias á Summo Pontifke exfpedamtis , fi i l l i tot 
v inter pro univerfa Eecleíia majores curas vires & an-
y, nos , pro quo clamamus quotidié in coelum, proví-
7, dum Ñumen fervirit & auxerit, Mequod attinet, 
qui hos motus non incepi? utpote de materia Revé-
„ lationum modeftifsimé íine ullius mjmiz Regulas <& 
r> dificúltate^ prsecisé oftenfurus, xquum eft ut finiam. 
^ Fautoribirs vero Revelationum Agredanarum amics 
author íim , ut íl Beatificationem V.Marias de Agre* 
•„ da promoveré cupiant ? ej^ us Revelationes univerfas 
n ab omni illuílone faltem phantaíiae liberas eíTe tueri 
^ deíinant, fed eas. potiüs in clafíem piarum meditatio* 
p m m ^ <& mfinmtionum diy 'm&petaüs referant* 
7? 
^ 4 Conth. íDef.fiéti. ÁgnTk 
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Xordium fumo a fine,feu ultiniis linels CriticiV 
quas ejus ignorantiam in caufa Agredana,& aliis 
ejufmodi manifeíiant. Neícit enim , vel fingit fe nefci-
te, quid hucufque fuerit agitatum. Ut autem deinceps 
fciat, id difcat ex Sapientifsimis Operibus SS. D. Ñt 
BENEDICTIXIV. qui lib. 2. de Beatif. cap. 3 2. 
aít: „ De Meditationibus, Revelationibus, Vifionibusr 
„ ac Prophetiis judicium inftitui in Sacromm Rituum 
„ Congregatione tribus de cauQs. Prima eft, ut juxta 
„ Decreta Uibani VIH. inquiratur, an in eis aliqua in.^  
ünt contra fidem, & bonos mores,aut aliqua dodri-
„ na nova á communi Ecclefise feníu , ac confuetudinc 
aliena. Secunda, ut videatur, utrüm Viíiones, Revé-
„ lationes, ac Prophetias fuerint fupra naturam, ideo-
„ que recenfendíE inter gratias gratis datas, necne, 
„ Tertia, ut conftet, utrum íint laudando &c. Ex tri-
„ plici ergo infpedione, in quam quaíi partiri diximus 
examen Viílonum, Revelationum,& Prophetiarum, 
„ prima, quas iníiituitur , ut videatur, an in eis aliquid 
„ infit contra fidem, & bonos mores,vel aliqua dodrt» 
j^na in eis habeatur nova, & peregrina, atque á zom* 
„ muni fenfu Ecclefise aliena , fieri ante omnia , & ex-
„ pleri neceífarib debet in Sacrorum Rituum Congre-
„ gatione, cüm ab ea dependeat progreífus Caufae ad 
„ ulteriora, vel íilentium Caufae ipfi imponendum. Se-
„ cunda vero, quse ad id refpicit, .ut conftet, an ille, 
„ vel illa,cui contigerunt Viíiones,Apparitiones,& Re-
„ velationes,fuerit gratiis gratis datisáDeo illuftratus,' 
„ expletur tantum in eadem Sacra Rituum Congrega-
„ tione, quando agitur de Virtutibus. HÍEC SS. D. N . 
ex quo conílat primo, in iílo examine, quo SS. Ri-
tuum 
Cmchfio totius ojinfcuU. 4^ j 
tuum Congreg^tio etiamnuni oecüpatur circa Civita-
tem Myfticam , non inquirí, an Revelationcs Agréda-
nse ünt yeta a Veo faBa Reyelationes r confequenter , an 
fint immunes ab illufionibus., Quseftio enim moderna 
m eo vcríatur cardine , an materia Revelationum ni-
hil contra fidem, & bonos mores y aut fanam doftri-
nam contineat, & fie non obftet ulteriori proceílüi 
JBcatificationis , fecundüm Decretum Urbani VIH. Id 
quod clarifsime patet ex adis mox adducendis. 
Multó magis illa examina 7 quae á Theologis mftl* 
tuuntur ad nihil aliudpofíunt coUineare,. quámut 
Dodrina Revelationum „ & materia earum expendatur 
fecundüm pondus Sanduarií, inquiratürque , an fit 
fana T nec fidei,,, aut morum regulis adverfetur. Hoc 
enim ad Theologos pertinct, Reliqua, & an Vifiones, 
ac Revelationcs fuerint fupernaturales T & a Dco veré 
procedant ^ non ad Thcologorum privatorum y fed alia 
Tribunalia „ ad fume efFedum á Sede Apoftolica ordi-
nataTfpedant.. Unde D.. Amort, ni falcem velit mitte-
ie in alienam meífem,. a íimilibus examinibus abfti-
Deat , ñeque invitum me pertrahat ad controverfiam 
alterius forL Aliqua quidem ,. fed pauca infperfi juílae 
Dcfenííoni de fignis verarum Revelationum privata-
rtnn i illa autem non ex mente inea bene ex mente 
Reverendifsimi Ordinadi Ven., Scriptricis y: adis Ro-
manis r ac ex Scriptis & didis illorum Virorum ,; qui 
Spiritum V.. Scriptricis probavére r defumpfi, cogente 
ípfo Adverfario „ qui r ut talia faceremíuis dideriis 
mihi anfam praebuit.. 
Hoc quoque fecundo ex didis Sapientifsimi Pon-
tificis notet Criticus y fuiim coní i l iumquod ad finem 
opufculifuggeritAgredanis ,, prorfus efíe nullum, & 
ad rem nihií conferre. Si enim Civitatem Myfticam. 
negaverimus eífe veras Revelationcs ? 6c cas tantum Ín-
ter 
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ter Mcditationcs, & alia ícripta pietatem inílnuantía^ 
rcpoíücrimus, nihilominus idem examen reftat: ü-. 
quidem juxta Decretum Urbani VI I I . & Doctrinam 
BEATÍSSIMI PATRIS NOSTRI laudatam, Medita* 
tiones ícriptx á V. Servo,vel Ancilla Dei etiam ad tru-
tinam difcnfsionis rigidifsimas á SS. Rituum Congre* 
gatione vocantur, antequam in Caufa Beatificationis, 
vel Canonizationis progreíTus ad alia fiat. Et quidem 
hoc examen debet quoque ficri circa Scripta,& Libros -
jani antea íblcmniter á S. Congregatione etiam Indicis 
approbatos , ut exSS. D. N . docui pag, 589. juíl. De* 
fcnf. 
Caeterüm ut ignorantia Amortiana, quam híc vel 
habet 7 velaffectat, funditus tollatur, ifta, quas exadis 
Agredanis aífero, bene fuse memorise commendet, ne 
iteram contra ea impingat cum tcedioperitorum. Sic 
fonant :,„ Ne approbationis nomen , quod fatis am-
biguum eíl , in animis nedum ílmplicium , fed etiam 
„ eorum, qui utcunque Dodi , perfpedos non habent 
„ varios modos, quibus ab Apoftolica Sede approbari 
„ folent Opera, & Scripta Servorum Dei, anxietatem 
„ aliquam pariat, putantibus per approbationem á 
„ nobis exoptatani conari nos, ut cudantur tot articuli 
„ fidei, quot funt Revelationes his in libris aíferta?, 
„ vel ad prceftandum aífenfum eifdem Reveladonibus 
„ fideles adigantur j neceíTarium duximus qualitatem 
approbationis , dequa in pra'fentiarum agitur, expli-
„ care. In primisenim hic non .agitur de approbandis 
„ Apoílolico judicio aífertis Revelationibus tanquani 
?, veris , ccrtis, ac divinis: hoc enim judicium appro-
„ bativum numquam prseftare coníüevit Apoftolica 
„ Sedes privatis Sandorum hominum Revelationibus. 
„ Nam.quamquam plurimas Sandarum Mulierum Re* 
>, veiationes approbat¿e fcrautur ab Apoftolica Sede, 
Conctujto toths opüfmíi. '4 9 7 
Ut Santoum Gertrudis, Ildegardis, Birgíítac, aria* 
rumque, non idcirco tamen per hanc approbatio» 
t nemRevehtionesillae naftaefunt infallibilem certi-
'tudincm, ut de illarum verkate ambigere non l i -
,, ceat: quippe non pofitivo Apóftolicse Sedis judicio, 
¿ fed fiegativo tantüm, feu permifsivo approbatse fue-
„ runt, fervata caique illis aífentiendi, vel difíentiendi 
„ libértate, ut pr^darirsimé docet SanditasTua&c. 
„ in áureo Opere de Beátifíc. & Canonizar. Sando* 
97 rum lib. 3 • cap. 5 o, 5 2. & nlúm, Integrum propterea 
5, eñ nobis poft pr*efatam approbationem!, modo fu^ 
s„perbe ac temeré Reveíationes illas non contemna* 
^ mus, eis afíenfum noftrum íírr/>mmodare,Tel 4ene-
ñ z z t c , juxta human»; prudente regulas , or foljdae 
„ pietatis diftamen > quippe sulla necefsirate cogimur 
^ confenfionem nofiram eifdem praeílare. 
„ Secundo non bk agiturde approbaticne fpirku^ 
',;Servíe DH circa Revelationes ^ quas ipfe áDeo fe 
^ accepiffe refert.. Quippé n&m áifeutitur in prsefenti, 
an revera acceperit ex Divim Re-vefatione, qux ipfa 
¿ íibi á Dea revelata effe dicit, an potiüs in hoc dc-
,y cepta fuerit, & ilíufa, vel ab hominibus acceperit, 
y> qnx á Deo fe accepiífe dicit. Hanc enim difcufsia-
éí nem ad aiiud judicium fpefíiare, Te docente 5 Parer 
jí Beatifsime , monuimus in exordio harum obferva-
5, tionum ; nimiramad difcufsionem dubii fuper vir-
^ tutibus in gradu heroico, ubi de gratiis gratis da-
5> tis, ac de prophetias dono agendum erit, Adhujuf-
9» modi autem approbationem obtinendam petenda 
5r funt argumenta, non tantmm ex: irrcpreheníibilitate, 
Ü ac integritate do ¿binas, quae revelata aíferitur , fed 
^ ex virtutibus Ven. Servae Dei, & ex íignis , quibus, 
ft|uxta pr«ft^tiísimorum Theologorum Dodrinam,, 
£ 0 8 <Part,ItI, ContmfbéfJ$&.Agnl> 
n verse & divinse á falfis, & illuforiis Reveíationifo^ 
„ difcexnuntur, 
.„ AppTobatio igitur r quam turne optant Pofta-? 
„ lato res, ea eft, quas nonfupra Reyelationes ipfas,vel 
fpintam Ven. Abbatifík, fed liapra materiain, fea 
„ dodrinam fertur, -quae aíferitui: revelara, quocua* 
„ que tándem ípirim, vel impulfu ípfa Veno Scriptrix: 
9, duda fuerit ad ÍGribendum ea quae ícripíit. Ñeque. 
w talis approbatio nunc exigenda eft, juxta morem Sa--
^ crorum Ritiram Congregatioiíls^quas aut dóftnnanx 
9, ijpfam in tali gradu ceititudinis cfeftitua^^ 
?, ni contra eam fentire liceát, aut i l l i certitudinem; 
^ aliquam , aut roburaddat preter id r quod ex íe ipía^ 
2, habeat; id eíts non exigitur approbatio poíltiva , 6c, 
f? coníirmativa , fed -negativa tantüm , per quam id 
„ folüm certum fíat, quod ejus Scripta permitti poG*, 
„ funt, nihilque contineant, quod ulteriori cjus Cau* 
57 fse proceíTtii yaleat obftare. j . . r 
Denique concludendum eft opufculum ifthoc: 
quid enim fuperüt dicendum ampliüs, non video. V i * 
dimus primo, novam (iraenimappellat) Demonftra-
tionem Critici eííe nilaliud, quám purum ex pluribus 
falíitatibus, & contradidionibus eoaleícens figmen-» 
tum. Vidimus fecundó , hallucinari admodüm Criti-, 
cum in fuo ex libro Nativitatis Maricepetito , 6c male 
applicato Parallelo, Vidimus tertib , Excufsioneni 
mese juftse Defenílonis eífe omni ex parte excuííám , i i i . 
caque complures contradidiones manifeftas , contra 
Chronologiam ipfam Amorti i , 6c alia ejus aííerta, ac 
falfitates notabiles nonpaucas eífe repertas. Vidimus, 
tándem, a principio ufque ad finem, ab Adverfario ni-
hil fuiífe addudum, quod probabilitatem Revelatio-
num Agredanarum concutere poíret» Jadat quideitl. 
. . . . . - . i jt.t.. w.—!r_í" 
Cenclufío totlus opufcuU. 4 ^ 9 
Criticas í^piüs certitudinem „ jadat & praefumptiones: 
aft aec certitadine aliqua,, ncc praefumptione íobi oppo-
fita gravari Scripta Agredana, cerrara erit volventi 
vindieias taiTL meas, quám álioruin Agrediftarum. 
Rogo benévoliim Ledoreax qaemvis „ ne fibi iai-
poni perntiittatSilriptis Anti-Agredanis Amortii. Cer-
ré enim evidentem vim verkatr in iis continuo infert, 
non follicitas T ut r e d é & veré loqaatur, fed ut folüm 
errata inexcafabiriai tegat, & occaltet, ác aliis falíita-
tibas aageat.. Oro itaque,. atq:ue obfecr o , at , qai 
perlegant válgate á Critico adversas Civitatem Myfti-
c amea diligentes mm Apníogii<; Agredanis compa-
£entr& perpendant, alioqain. in plures eos errores 
"mdaci efí necefíe. Ámortio- autem. didum fít, ne aliis 
luis falfitatibus in re Agredana alias faris abundanti-
bus,& obviis, iftamadjiciat, qubá motm hos , ipfum 
ín t e r& Agrediftas , agitatos non inceperit, qubdqué 
modejlifsimé: difficultates, iníinuaverit., Quis enim ex 
Agredanis ipfum provocavití Nonne Sororem 110-
ílram V. Scriptricem , ab Amortianis priüs iníixis 
«norübus duntaxat vindicavimus l Injurias tantüm 
HOÍteSorori, & Religioni, plurimifque aiiis hono-
latifsimis Viris ab Aniortiano cálamo illatas , conce-
dente jure natar^ , rfpulimus. Amortius ille eft 7 qui 
ad criíin privatam retraxit Caufam , jam in altiori Ro-
mano Tribunali pendentem y & libros tam folemniter, 
tam honorificé probatos á Cardinalibus, Epifcopis,-
Dodoribus, & Univeríitatibus &c. infimulavit dodri-
nx certb falfíe ? propoíitionum pG-rkulofarum , fi non 
hasreticarum,. hsreticis tamen faventium &c. Ethoc 
cft WO^//}ÍW¿ difficultates iníinuare ). Si talia de ipfo 
fcriberet Agredanas , nónne calumniator audiret, ad 
Divínum ,-humanümqae Tribunal evocandusf 
Hanc 
rjo5 (PiZT. Crntín.®*/. 
Hanc itaque falíitatem , & alias deinceps crífeS 
Anti-Agredanas plañe non laudandas omittat Advei--« 
íarius, audiátque fequens monitnm feria mente repu-
tandum exS. Híeronymo ad Rufñnum fcribente ex-
cerptnm, quod íic habet: Melius eflte fcenitere faB¿ 
tm , quam in errare perjijleye, mceruhefcas de commutatio* 
ne fententia: non es tantú authoritatis, & fams, ut erraf-
fitepudeat. Erravit, & errores retradavit D. Au^ 
guftinus, tantus EcGkíia;-Do4:0r i quidni Amort 
utüt dodus, & pius tanto tam^a Dodore & Patriar-
cha tam pletate, quani cioftri^a inulto inferior ñ<. 
lXius>:,: : ' < ' - \ rr-:. i ' - " " ' * '0 
H;ec ad D. Amort, l i l is , qu¿e mox fcquiintur, 
üogatum arque monitum veiim Ledorem indifrcreii-
eem , ac benevolum , ae exiílimet , labores Agredan 
norum eb tendere , ut Civitas Myfcica pro Dogmatc 
fidei, Reguláque Sacras, aut profana feientiae, fecun-* 
dum quam dirimi petant fententise in Scholis etiam-» 
num controverfee , fufeipiatur. Id enim aíTerere úi 
mentem noítram venit nunquam. Proteftamur enim 
continuo, rem nobis folüm eífe de Revelationibus pri-
varis, quse tantüm ut pié crcdibiles, ac probabiles, 
recepto more in Eccleíla probad , ac permitti folent, 
nec quaeftionibus fcholafticis ícu Theologicis , fett 
Philofophicis , feu Hiftoricis, adjiciunt, vel auferunt 
quid probabiütatis i fed eas in illo certitudinis , dubii, 
aut probabilitatis gradu relinquunt, quem ante exor-
tum cjufmodi Rcvclationum pofíederunt, ut adeo non 
obíillentibus hifee, etiam á Sede Apoftolica approba-^  
tis, cuilibet fuá fentiendi integra manear libertas. 
Quod per decuríümprsefentis , & alterius prioris mei 
opuículi ad radium ufque, ita adigejite Adveríario in-
culcar um eft frequeatifsime. Cujus etiam e^enipluim 
€onch//o totlus opüjcuíh f o i 
im notrls, feu Agredanorum Scriptis tam Theologí-
cis, quám Philofophicis miniítramus apertum , quibus 
feodiermun indiemuíque fedamur placita Doctorís 
Maríano-Subtilis, circa non paucas concluíioncs, evi-
denter contraria aílcrtis Civitatis Myíticse. 
Príetereá r quas fcripíi hueufqne , prsefertim ia 
Caufa Agredana, cunda vcrbis melliñuis S. Bernardi 
prudcnt uní , pra^cipué Sacrofand^e Ecclcfise, judicio 
mente obfequentifsinia íubmiíla cfíe affirmo. Sic iil-e 
íuam 174- finit Epiftolam , fie ego cuín illo clau-
do meam Defcníionis ( ut arbitror ) juftse moderatani 
contínuationem , publice & diíTerté ita conteftans; 
Qw& autem d ix i , abfqu'e prejudicio fané di£íafmt fanim 
[apieutis, Romana frafettim Ecclefiá ^Authoritati, atquz 
examinitotum hoc , ficut & cutera , que ejufmodi funt^ 
miyerfa referVo : ipfius , ft quid atiter[apio , paratas judi-
cio emendare, Quem in íinem etiam Decretum Apollo-
licumanuo 1625, edimm, &anno 1634. conñrma-
tura, juxta Deciarationem illius á SS, D- N . URBANO 
VIH. anuo 1631. fadam inviolaté fervare voló , & ut 
omnesfeiant, me velle illud obfervare , huic opuículo 
pr^mifíam h\c repeto proteftationem , qua iterum ite-
rümqueprofiteor , illis, qus de Viíionibus, Miracu-
íis, Rcvciationibus, fanditate, vel fama, & opinione 
fanditatis cujufeunque á Sede Apoftolica nec intec 
Beatos, nec Sandos adhuc relati huic opufeulo, 6c 
priori, quod jam anno 1750. á me vulgatum eft, me 
nuilatcnus adílruere fidem quamdam Divinam , aut 
EcclcQ^ , vel Sedis Apoftolicas, fed precisé humanam, 
qu^ ahás humana Hiftoriaí, aut narrationi, pondus 
folüm ab Authorum fuorum fide obtinenti, convenit: ,. 
nec velle me vel cultum, aut venerationem aliquam 
per fimiles meas narra tionesulli arrogare, vel famam. 
j o i ÍMTÍ. Contm. <De/. %elD. ÁgreL 
6c opinionem fanditatis inducerefeu augere , n¿C 
quidquamullius , nondum ab Ecclefia. Sandi, aut Bea-
t i pronuntiati^exiftimationi adjimgere,., nullumque gra-] 
dum faceré ad futuram aliquando. ullius. Beatificado-) 
nem vel Canonizationem , aut miracaít: comproba-. 
tionem r fcd omnia ineo ftatu á me relinqui, quera 
feclufa hac mea lucubratioaé obtiuereut r. non obftan-« 
te quocunque longifsimi temporis, curfu.. Hoc tam 
Sanfté profiteor ,. quám decet eum^ quiSandae Sedis 
Apoftolicae; obedientifsimus haberi cupit filius, 6c ab 
ca in omni fuá fcriptione, & alione dirigí. 
Porro omnes , qLtas hucufque pro Defeníione Dó-
¿trinse AgredanaeimCmtateMyftica propoíitae exaraví 
Litteras T denuo Dei Gmnipotentis, ac Deiparse fine 
labe Conceptas honoribus mente Devotifsima. coníe< 
cratas ^ dicatáfque voló*. 
F I N I S . 
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